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C O N T R A ELJÍJSO D E A R M A S 
Sr Tomarán Medidas a fin de 
Restringir la Excesiva Venta 
NKW YORK, mayo 1. 
En la conferencia internacional 
policíaca se recomendó hoy por je-
fes de policía proc?dente6 de todo el 
mundo, ia restricción en la mann-
tACturt y venta de armas de fuego 
y otras, usadas por los criminales. 
La recomendación fué hecha des-
pués de un discurso del magistrado 
.iefe Williara Me Adoo y de haber 
discutido el asunto jefes de policías 
de nueve países. 
L a restricción gradual de todas 
las armas se está llevando a cabo 
PT la República A'-gentina, según in 
formó a la conferencia el delegado 
policíaco de Buenos Aires, César E . 
Etcheverrl. Añadió, que ya se ha 
Irgifílado en este sentido, prohibién-
dose hasta el tener armas en los ho-
rrares. 
E l señor Honorato Cienfuegos, se-
rrfttario de la policía de Valparaíso, 
informó (|ue el problema de las ar-
mas de fuego es de poca importan-
cia on Chile, debido a no usarlas 
allí los criminales. Sólo los ricos po-
seen armas de fuego y én este sen-
Lirio la restricción es fácil. E l pro-
blema mayor consiste en el uso de 
armas blancas por los criminales y 
se están haciendo esfuerzos para 
restringir la venta y manufactura de 
éstas . . 
E l problema brasileño es similar 
al de Chile, dijo el señor Carlos de 
ArrozeMos Galivao. ayudanta del je-
fe, de policía de Río Janeiro. 
B¡1 principal motivo de preocupa-
pación para la policía consiste en el 
uso de cuchillos v navajas por los 
criminales en los principa ios barrios 
de Río Janeiro, añadiendo qu^ la 
policía se ocupa activamente én 
acftbar con estos elementos crimina-
les, lo cual solucionaría el proble-
ma del nnn d*> armas. Los crimina-
les, di.in. ron (íxpo.rtos ©-i el lanza-
miento dp cuchillo. 
E l señor Miguel A. buqué de Es-
trada, de la policía de la Kabana, 
dijo a la conferencia que la policía 
r'n íá Habana pronto será desarma-
da. 
— L a libertad personal—añadió— 
03 mayor en Cuba que eu cualquier 
otra república latino-americana, don 
de las condiciones son poco agrada-
bles para la policía. Las restriccio-
nes ahora empleadas son de efecto, 
continuó Duque de Estrada, obligan-
do a los manufactureros y vendedo-
res a llevar un registro donde la po-
licía puede informarse a su deseo de 
(•ualquier venta efectuada y tomar 
ias medidas restrictivas necesarias. 
E l señor Octavio Cananabe, repre-
sentante de la policía de Lima, dijo 
que en el- Perú las armas de fuego 
optaban prohibidas, dándose licencia 
a los solicitantes mediante certili-
earlos de buena conducta y carácter 
así como de su habilidad en el uso 
de las armas. E l problema de las 
armas blancas es gradualmente so-
lucionado por la policía mientras 
que las armas de fuego solamente 
f̂ on importadas por el gobierno. Du-
rante sus cuatro años de policía, 
nunca actuó en un crimen donde se 
hubieran usado armas prohibidas. 
En el Japón no hay problema en 
cUanto al uso de armas de fuego, 
dijo el Secretario del Departamento 
de Policía de Tokio, Isei Otsuka. E l 
mayor peligro con que se enfrentan 
todas las naciones, añadió, es la ven-
ta, manufactura y uso de bombas. 
Sugirió un acuerdo internacional 
restringiendo la manufactura de 
bombas y. añadió que su gobierno 
ha implantado rígidas medidas res-
trictivas para el uso de toda clase 
de armas. 
Egipto, por el contrario, está 
inundado por los contrabandistas de 
revólvers y pistolas y el gobierno es 
impotente para evitarlo, dijo el ho-
norable T. Russéll, comisionado po-
licíaco del Cairo. 
E l general E . O' Duffy, delegado 
de la guardia cívica de Dubllñ, dijo 
que los criminales están saqueando 
a Irlanda bajo el disfraz de patrio-
tas y hasta hace poco el gobierno del 
Estado Libre estuvo demasiado ocu-
pado en contener la rebelión, para 
poder ocuparse de lo.-; criminales. 
Las pistolas eran ia.causa de todos 
los disturbios, y el gobierno deter-
minó calificar de delito grave el 
usarlas. 
L a policía de Londres está des-
armada, debido a la rígida prohi-
bición de armas de fuego en aque-
lla ciudad, informó el general Slr 
Wiliiam Horwood, jefe'de la poli-
cía de New Scotland Yard. 
€ 1 R o m e n a j e n a c i o n a l 
HOY SE REUNIRA E L COMITE ORGANIZADOR 
C A R T A DEL COMANDANTE ARMANDO ANDRE 
E«ta tarde, a las cinco, segú 
Comité organizador del Hoincnaj 
número 23 dé l» calle de Chacé 
general Agustín Cebreco. 
En esta reunión se dará cuo 
trabajos realizados por el Comit fias adhesiones recibidas y se aro 
día en qne haya dr celebrarse el 
parado. 
n hemos anunciado, se reunirá el 
e Nacional, on los altos de la casa 
n, bajo la presidencia del mayor 
nta, entre otros asuntos, de los 
ó ejecutivo: sr leerán las numero-
rdará, probablemente, el lugar jr 
Homenaje, pues todo está >%pre-
Ayer recibió nuestro Director una cívica carta del comandan-
te del Ejército Libertador y actual Capitán del Puerto de la Ha-
bana, señor Armando André. que Tiene a demostrar.—al igual que 
la que publicamos en nuestra anterior edición, suscrita por el Dr. 
P. J . Vélez, Jefe de Sanidad del Mariel,—que el titulado Comité 
de Funcionarlos—organismo perturbador cuyo funcionamiento so-
bre ser ilegal resulta nn atentado a la disciplina—no tiene, ni 
mucho menos, la representación que se arroga. 
Dice así la carta en cuestión: 
Habana, Mayo lo. de 1»28. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA 
Presente. 
Mí distinguido amigo: 
En nombre de un buen número de funcionarios públicos que 
tal ve/, interpretan el verdadero sentir de la mayoría de lo« buenos 
serT¡dores del Estado, y Por mi propio deseo, ferviente c inconte-
nible, he de estimar de Ud. que incluya mi nombre entre los que 
se disponen a rendir en el homenaje que se organiza por la feliz 
iniciativa de Ud., los honores y aplausos que se han merecido por 
su brillante actuación en defensa de los intereses públicos, los se-
ñores Despaigne, Castillo, A g r á m e n l e y Lancís. 
\ o pienso como otros funcionarios, que dicho acto signifique 
algo hostil al Sr. Presidente de la República, sino que muy por el 
contrario, entiendo que ha de producir al propio Sr. Presidente, la 
más íntima de las satisfacciones el hecho de ver confirmada por san-
ción pública, su elevada opinión personal de esos cuatro cubanos 
distinguidos qire lo sirvieron con .eficiencia y rectitud en la ardua 
labor de nuestra reconstruelón económica, y habrá de halagarle, 
a mi Juicio, que muchos de los que fuimos subordinados de dichos 
ev-Secretarlos de Despacho, demos ahora en obsequio de los mismos, 
una muestra de ultra lealtad y disciplina que sirva.de ejemplo edi-
ficante a considerar por los no menos ilustres cubanos que los sus-
tituyeron en las Secretarías de Despacho respectivas, 
reitera de IM. su affmo. amigo y 9. »., 
A. ANDRK. 
Capitán del Puerto. 
I A D E S P E D I D A A n u e v a s m a q u i n a r i a s d e l a 
L O S M O N A R C A S F A B R I C A D E m m D E E S P A M 
UN G R A N H O M E N A J E L E S H A 
T R I B U T A D O A Y E R E L P U E B L O 
P A R T E N H A C I A B E L G I C A 
UN F U E R T E C H O Q U E E N T R E 
C O M U N I S T A S Y S I N D I C A L I S T A S 
MADRID, mayo 1. 
Hoy marcharon los Reyes a Bél-
gica, donde permanecerán tres o cua-
tro días. 
i Los acompaña el ministro de E s -
tado, don Santiago Alba. 
Los monarcas fu»ron objeto, en la 
i estación, de uúa cariñosísima des-
pedida. 
I,A F I E S T A D E L TIJA RAJO 
KN MADRID 
MADRID, mayo 1. 
Se ha celebrado la Fiesta del Tra-
bajo. 
Los obreros organizaron una gran 
manifestación, que recorrió en acti-
tud pacífica a gunas calles de esta 
capital, llegando hasta el Obelisco, 
donde se disolvió. Numerosos obre-
ros tomaron parte en el acto. 
E l comercio cerró sus puertas, 
quedando paralizados todos los tra-
bajos. Unicamente la circulación de 
trenes y tranvías continuó con toda 
normalidad. 
EN LA ( ASTKLl .A N A. PROTESTAN 
LOS OBREROS CONTRA E L 
DI EÑO DE I N A C E R V E C E R I A 
MADRID, mayo 1. 
Cuando la manifestación obrera 
pasó por el Paseo de la Castellana se 
suscitaron vivas protestas a causa de 
que una cervecería permanecía 
tbtétá. 
Pretendían los manifestantes que 
aquélla cerrara para que los que en 
la misma trabajaban fueran a engro-
sar la manifestación, pero al fin todo 
se resolvió tranquilamente y la ma-
nifestación siguió su curso. 
En el vapor "Aquitania" ha sa-
lido hoy para Europa, de regreso 
| a Iv^adrid. el Administrador Jefe 
de la Fábrica Nacional de la Mo-
, neda y Timbre de España, don Jo-
«é Rodríguez Sedaño y Lasuen, que 
ha pasado algunas semanas en loa 
Estados Unidos comisionado por el 
] Gobierno español /para la adquisi-
ción de nueva maquinaria con des-
tino a aquélla. 
Las principales máquinas elegi-
I das son para la fabricación de se-
| líos y de billetes de Banco, ascen-
; diendo el importe de unas y otras 
I a ciento sesenta y siete mil dola-
1 res. Con esta maqauinaria se rae-
' jorará de un modo extraordinario 
! el servicio de la vieja Casa de la 
! Moneda y podrá reducirse el per-
¡ sonal a menos de la mitad del que 
: actualmente trabaja allí. 
Un señor Rodríguez Sedaño se 
i va muy satisfecho del resultado de 
; sus gestiones, que han sido extro-
: madaraente beneficiosas para el go-
: bierno español. como fácilmente 
! pudiera demostrarse con solo con-
signar que adquirió, entre otras, I y americanas 
por menos de noventa mil pesetas 
dos máquinas de imprimir exacta-
menteiguales a otras dos que el año 
pasado se compraran desde Espa-
ña por ciento sesenta y cinco mil. 
Durante su estancia en Nueva 
York ha recibido el señor Rodrí-
guez Sedaño innumerables atencio-
nes, tanto por parte del elemento 
oficial norteamericano como por 
parte» de las más distinguidas per-
sonalidades de la Colonia Espa-
ñola. 
Interrogado por nosotros acerca 
de las novedades que se propone 
implantar en el funcionamiento de 
la Casa de la Moneda, donde en dos 
años que lleva dirigiéndola ha lo-
grado ponerla a la altura de las 
mejores del extranjero, economizan 
do a la vez al tesoro muchos cen-
tenares de miles de pesetas el se-
ñor Sedaño nos dijo que uno de 
sus-propós i tos es el de demostrar 
práctlaamente que en España se 
pueden fabricar de modo inmejora-
ble los billetes de Banco, que ac-
tualmente se hacen en Inglaterra. 
A despedirle acudieron al muelle 
numerosas personalidades españolas 
E L M A T A D O R 0 
E S A 
D I S T U R B I O S E N L A F I E S T A 
i D E L lo . D E M A Y O E N M A D R I D 
H E R I D O S G R A V E S Y L E V E S 
P R I V I L E G I O S A D U A N E R O S A 
P A N A M A . H A I T I Y S. DOMINGO 
ZARRAGA. 
V A R I A S P E T I C I O N E S D E L P A R T I D O 
S O C I A L I S T A O B R E R O A L G O B I E R N O 
F U E R O N P R E S E N T A D A S A Y E R A L J E F E D E L E S T A D O Y 
A L A L C A L D E M U N I C I P A L CON C A R A C T E R D E O F I C I A L E S 
R E G L A M E N T A C I O N D E T R A B A J O D E L O S P E N A D O S 
E S T E Y O T R O S ASUNTOS, EN N U M E R O DE V E I N T E , H A N 
I N T E G R A D O E L D O C U M E N T O D E L P A R T I D O L A B O R I S T A 
C A R T A D E L D O C T O R B A N D O L E R O S C E R C A 
S A N T I A G O V E R D E J A D E S T G O . D E C U B A 
L a Habana, mayo 1 de 1923. 
Señor Director del periódico DIA-
RIO D E L A MARINA. 
| Ciudad. 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
He de agradecerle infinito dé in-
serción en su ilustrado periódico a 
las presentes líneas, con el fin de 
que conste de manera pública que 
, mi ausencia de la junta que celebró 
anoche el Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Conservador, fué debida 
¡a que los congresistas matanceros 
habíamos resuelto no asistir a dicha 
junta, que según mis noticias se 
i efectuó sin el quórum preciso, y, por 
: el contrario, solicitar del señor Pre-
i sidente del referido Comité, que el 
acto de anoche no se verificase has-
i ta consultar a los organismos pro-
| vlnciales y municipales acerca de sí 
aprobaban o no la ruptura de la 
Liga. 
Anticipándole calurosas gracias, 
; le reitero el testimonio de toda mi 
i consideración y aprecio. 
S. S., , , 
Dr. Santiago Verdeja. 
(POR T E L E G R A F O ) 
SANTIAGO DE CUBA, mayo 1. 
DIARIO, Habana. 
Una partida de bandoleros hizo su 
aparición ayer en la finca "Caridad" 
próxima a esta ciudad, saqueando la 
casa de Eduardo Pérez, que fué bru-
talmente tratado y lesionado por los 
malhechores en su fuga. 
—Encuéntrase gravemente enfer-
mo el coronel Juan Vaillant, jefe que 
fué de este Distrito Militar. 
• — L a Directiva de. Ia Colonia Espa-
ñola ofrecerá en la noche de hoy en 
el hotel "YenMs" un banquete a su 
presidente, el señor Gómeí Herrero, 
que embarca para España el día 7. 
— E l Qrop Catalnya ofrece maña-
na un espléndido concierto en horae-
nje al violinista Juan Manen. 
—Distinguido grupo de Veteranos 
de Oriente acordó que el coronel To-
más Menocal los represente en la Ha-
bana en el homenaje a los ilustres 
íecretarios que a su paso por el Go-
bierno han demostrado honradez y 
patriotismo. 
Abeza. 
(Continúa en la Página T R E C E ) 
E L PRECIO D E L 
A Z U C A R C U B A N O 
I NA B.V*A DKi T I I F S 
OCTAVOS 
NI EVA Y O R K , nmyo I . 
Í J I a«itactón producida con 
motivo del movlnilento para 
restringir los altos precios del 
azúcar por parte de l^s con-
sumidores, y la incertldum-
bre causada por los procedi-
mientos del gobierno contra 
los negociantes de la Bolsa, 
han tenido efectos de inse-
guridad en el mercado. 
Hoy se vieron muy pocos 
compradores, y la» ventas de 
azúcar cubano para el otoño 
se cotizar )n al precio 6 y cuar 
to centavos, costo y flete, lo 
que representa una baja d" 
tros octaTOS de centavos com-
parado con la última venta y 
< (>ni> un uno y medio de cen-
távd por libra comparado con 
lo». antrHorr«i, 
T I T T A R U F F O T E M E A L O S 
" R A T E R O S " D E C A M E R I N O 
SE S O L U C I O N A U N L A C O M I S I O N M I X T A 
G R A V E C O N F L I C T O D E B E R E U N I R S E H O Y 
E X P O S I C I O N D E 
C U A D R O S D E L A S E -
flORITA T E R E S A 
I G L E S I A S 
Abierta diariamente en 
el sa lón de actos del 
D I A R I O D E L A M A R I -
NA de cinco de la tarde 
— a diez de !a noche— 
L A E N T R E G A D E M E R C A N C I A S 
E N A L M A C E N E S D E SAN J O S E 
Entre el Administrador de la 
Aduana y el Presidente de la Aso-
ciación de Comerciantes de la Ha-
bana se han cruzado las siguientes 
comunicaciones: 
Habana, abril 24 de 1923. 
Dr. Carlos Alzugaray. 
Presidente de la Asociación de 
Comerciantes de la Habana. 
Chacón núm. 23.—Ciudad. 
Señor: 
He tenido el gusto de recibir su 
atento escrito fecha 18 del actual, 
por el que. en su carácter de Pre-
sidente de la Asociación de Comer-
ciantes de la Habana y con motivo 
de haberse dirigido a usted varios 
miembros de dicha Asociación, lla-
ma la atención de esta oficina ha-
cia la demora, que, según los señores 
apelantes viene sufriendo la entre-
ga de las mercancías, particular-
mente, en lows muelles de San José, 
a fin de que se evite ,y asi no in-
curran en gastos de almacenaje. 
E n efecto, en los días próximos a 
la fecha del escrito que se ha ser-
vido usted dirigirme, se advirtieron 
algunas dificultades en la monta de 
tejidos en el almacén a que se han 
hecho referencia, siendo ello debido 
a exceso de mercancías, ya despa-
chadas por la Aduana y no extraídas 
en su oportunidad y al hecho tam-
bién do -que la Compañía solo te-
nía habilitado para la entroja un 
solo boquete; pero e*a üeficlencla 
quedó inmediatamente y convenien-
temente solucionada. facilitándose 
por el resguardo, siguiendo Instruc-
ciones de esta oficina, al Guarda Al-
macén, dos inspectores de descarga, 
quedando habilitados dos boquetes 
S E E F E C T U A R A E S T E A C T O 
E N L A S R I A . D E H A C I E N D A 
En la mañana de ayer comenza 
\ ron los exámenes de Derecho Inter-
nacional y continuarfin hoy a las S 
a. m. 
Anticipo de exámenea, 
En el día de ayer dictó un de 
creto el Rector Dr, Aragón, por e¡ 
1 cual de acuerdo con lo solicitado 
! por los estudiantes y previo el Infor 
; me favorable del Catedrático de las 
| asignaturas respectivas doctor Ser-
gio Cuevas Zequeira Ai anticipa la 
fecha de lo sexámenes finales de 
ios alumnos oficiales de las alguien' 
tes materias: Psicología, Filosofía 
Moral y Sociología. Estos exámenes 
pe efectuarán en el mea do mayo, 
I dando comienzo el día puince. 
L a Comisión Mi.vta.. 
Esta tarde a las 5 y en el edifi-| 
cío de la Secretaría de Hacienda, se| 
reunirá la Comisión Mixta que pro! 
F.lde el doctor Enrique Hernández 
Cartaya, con el fin de ultimar el Re' 
glamento para la constitución de ¡ai 
Asamblea Universitaria. Como se v ó j 
el doctor Cartaya ya está llevando a 
vías de hecho lo. que prometió aj 
ser designado pan la Secretarla de 
Hacienda, en el sentido de no aban-1 
! donar su meritís.im,a labor en lo? í 
; aauntoB Universitarios 
: c . . 
más mientras sea necesario y a.sí lo 
exija el servicio público. 
En cuanto a la posibilidad que us-
ted indica, de que pudieran aglome-
rarse mercancías en los mueHes y, 
almacenes, dando lugar a demorad 
(Continúa en la p ĝ. r>lF.Z) ! 
E l notable barítono Titta Rufo, 
de la Compañía de ópera que actra 
en el teatro Nacional, visitó ayer 
las oficinas de la Policía Secreta 
acompañado del señor Pedro Várela. 
E l genial cantante quería dar per-
sonalmente las gracias al Jefe de la 
Secreta señor Luis Menéndez por la 
atención tenida de enviar un detec-
tive que vigile los camerinos del 
Nacional, en evitación de robos que 
serían de consideración, por las va-
liosas alhajas que los cantantes po-
seen. 
E l señor Menéndez enseñó a sus 
visitantes todos los departamentos 
de la Jefatura y los voluminosos al-
bums que con los retratos de esta-
fadores, rateros y demás amigos de 
lo ajeno posee la Secreta asi como 
los retratos de los más conocidos es-
tafadores tanto americanos como cu-
banos, que por medio de '"Pool 
rooms", sacan (< dinero a los aficio-
nados a las Carreras de Caballos. 
E l notable barítono salió compla-
cidísimo de su visita teniendo frases 
de congratulación para el señor Luis 
Menéndez por el orden y buena dis-
I tribución de los servicios. 
L a A s o c i a c i ó n de I n d u s t r i a -
l e s y " D e l A m b i e n t e A c t u a l " 
Ayer visitaron al Jefe del Estado 
y al Alcalde Municipal dos convsio-
' nes del Partido Socialista Obreros. 
, las cuales . hicieron, entrega de las 
comunicaciones que seguidamente re 
producimos: 
PARTIDO SOCIALISTA OIÍUKHO 
( O M I T E K.IECIT1VO 
H.Tharn. m^yo 1 jUt líU':'.. 
Hon. Sr. Presidente de la República, 
i Señor: 
Es costumbre, uriiversalmente cs-
j tablecida, que los partidos socialls-
: tas se dirijan a los gobiernos en dc-
I manda de las mejoras más rigurosa-
: mente necesarias y de implantación 
l inmediata, en esta fecha, que si es 
¡ histórica por la conmemoración que 
I hace de aquella en que se hicieron 
l mártires de un Ideal a los que no 
¡ hacían más que reclamar un dere-
cho, es actualmente el símbolo de 
i unidad solidaria de una clase, des-
poseída en nuestras democracias de 
I todo derecho que no imponga por 
su propia fuerza, y abrumada de 
deberes. 
Por el Partido Socialista, que pres-
tó a usted su concurso por medio 
de sus elementos representativos 
, cuantas veces necesario fué, y obtu-
| vo sus promesas de propender al 
mejoramiento de la clase obrera, más 
que por la costumbre, se dirige al 
Poder Eecutivo de la Nación en cum-
plimiento de un deber, convencido de 
qu^ su voz será oida y atendida su 
demanda de justicia. 
En tal virtud siendo un derecho 
constitucional del Poder Ejecutivo 
hacer los reglamentos necesarios pa-
ra el desenvolvimiento de las leyes, 
solicitamos de usted respeptuosa-
mente: 
l .o—Reglamentación del trabajo 
de lo presos y penados dentro y 
fuera de los establecimientos pena-
les, para que el producto de su tra-
A N T O N I O S U A R E Z 
bajo no establezca tompetencias que 
perjudiquen a los obreros de distintos 
ramos, así como la prohibición de 
que sean utilizados por motivos de 
huelga. 
2.o—Reglamentación Vel trabajo 
nocturno de las panaderíos, hasta 
llegar a evitarlo. 
3.0—Reglamentación del trabajo 
en lo** opntr^^í nr'i'-.arcros. 
t f. . , O d e l ..abajo 
de la mujer y el niño. 
5.o—Reglamentaíiióu del trabajo 
en los puertos en vapores, muelles 
; y almacenes, con la limitación de 
(Continúa en la pág. D I E Z ) 
Z A Y A S N O CREE L A 
L I G A R O T A T O D A V I A 
E n Palacio facilitaron ayec a la 
prensa copla de las siguientes decla-
raciones del Presidente de la Repú-
blica : 
"Dice e! Presidente que se ha en-
terado del acuerdo tomado por 32 
miembros del Comité Ejecutivo Na-
cional del Partido Conservador, que, 
según entiende, se compone de 76, 
considerando rota la Liga Nacional, 
y que él, reespetando las razones que 
hayan tenido en cuenta para ello, 
no puede aceptar esa resolución y 
sus consecuencias, si con la misma 
no concuerda el Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Popular, que os 
posible siga considerando vigente la 
Liga, pues el pacto bilateral no se 
deshace por simple declaración de 
uno de lo*; pactantes; o. como dijo 
Lincoln, la unión de varios Estados 
no pueden romperla algunos de ellos 
contra la voluntad de los otros." 
MADRID, Mayo lo. Por L a A. P. 
Los periódiecs de Madrid publi-
can hoy la copia de tina carta que 
se atribuye a Ramón Casanova. uno 
de los acusados del asesinato del 
ox-Primer Ministro Dato, en la cual 
el que la suscribe acepta toda la res 
ponsabilidad del crimen. 
L a carta, fechada en Moscou, di-
¡ ce que ni Maten ni Nicolau, acusa-
dos de complicidad en el crimen tu-
vieron nada que.ver con la muerte 
violenta del estadista español. 
I NA R E A L ORDEN CONCEDE 
P R I V I L E G I O S ADUANEROS 
A PANAMA, HAITI V 
SANTO DOMINLO 
i MADRID, Mayo lo. Por La A. P. 
Una Real Orden que se ha pu-
l blicado por conducto del Ministerio 
de Hacienda dice: 
"Tomando en consideración las 
aspiraciones formuladas por el Con-
greso del Comercio español de Ul-
, tramar, relativas al régimen adua-
i ñero en lo que atañe a los produc-
! tos de las repúblicas hispanoameri-
| canas, se concede la Segunda co-
, lumna de la tarifa a Panamá. Hai-
tí y Santo Domingo, que hasta aquí 
| han estado colocadas bajo la pri-
mera columna." 
L a orden estará en vigor desde 
i el día de hoy. Los tres países men-
1 clonados obtienen de esta manera 
i los mismos privilegios aduaneros de 
i que disfrutan otras repúblicas his-
panoamericanas. 
Brasil. Canadá y los Estados Uni-
dos, se^in se dice, seguirán suje-
tos al régimen actual, o bien las 
tarifas' para sus productos •.inin 
reguladas mediante acuerdos co-
| merclales que se negociarán al 
efecto. 
DISTURBIOS DURANTE LA C E * 
L E B R A C I O N D E L P R I M E R O 
DE MAYO EN MADRID 
MADRID. Mayo lo. 
Esta anoche varias personas fúó-
ron grasemenlfí beridaa! y otrMi 
• menos graves, al intervenir la po-
; licía con sus armas contra un Kru-
! po que celebraba el lo. de Mnyo 
í atacando los pocos rafés que per-
¡ manecían abiaertos rompiendo me-
¡ sas, espejos y cometiendo otrac fe-
i chorías. 
Fué herido de gravedad en la 
j cabeza; al serle arrojada una silla 
de hierro, neo de los inspectores 
de policía. También fué interrum-
pido el tráfico de tranvías y auto-
móviles, obligando a sus conducto-
res a abandonarlos y a bajarse de 
ellos a los pasajeros. 
Uno de los automóviles atacados 
pertenece al Cónsul de Panamá. Es-
taba parado a la puerta del Con-
sulado y el chauffeur en disposi-
ción de llevar al inspector de poli-
cía herido al hospital, cuando la 
multitud arremetió contra el carro, 
volcándolo y causándole daños im-
portantes. 
L a celebración del lo. de Mayo 
(Continúa en la Página T R E C E ) 
P R O H I B I D A S L A S 
F I E S T A S T A U R I N A S 
La Asociación Nacional de Indus-
triales de Cuba, institución de abso-
luta solvencia económica y moral y 
de la que forman parte personalida-
des tan eminentes de nuestro mundo 
industrial, como los señores Prime-
iles, Blanco Herrera, Avellno Pérez, 
Otaduy, Casteleiro. Cartaya, Crusc-
ilas, D. Pedro Rodríguez y otros dis-
tinguidos y muy apreciados amigos 
nuestros, han rendido merecido y ca-
bal tributo, aunque pugnen los ca-
lificativos con su carácter, a nues-
tro estimado compañero el ameno y 
culto redactor "Del Ambleuts Ac-
tual", señor Jorge Roa. 
La Asociación de Industríales, on 
justificación de una indispensable 
unión cooperativa de todos los in-
dustriales de Cuba, ha impreso en 
un documento especial que se repar-
te con las circulares de la asocia-
ción, uno de los artículos de nuestro 
citado compañero,, rindiendo así tri-
buto a su constante e innegables me-
recimientos como escritor y estadis-
ta ilustrado y práctico. 
TCI DIARIO, en cuyas páginas se 
E l reputado cirujano doctor Be-
nigno Sonsa ha prestado en eu acre-
ditada Clínica los auxilios de la cien-
cia, que en sus manos so dignifica, 
a nuestro querido compañero señor 
Antonio Suárez, extirpándole un 
; quiste profundísimo, situado sobre la 
parte derecha del ojo del propio lado. 
Lo delicado del lugar donde tenía 
, el quiste; el hecho de ser congénito v 
estar tan profundo que se hallaba 
adherido al hueso, hizo la operación 
un tanto difícil; pero el Dr. Sousa, 
con su reconocida competencia, reali-
zó la intervención con gran éxito. 
De.seamos a nuestro querido com-
pañero Antonio Sonsa un pronto v 
' total restablecimiento, y consigna-
mos nuestra más calurosa felicita-
! oión al doctor Sousa, quien viene 
realizando en la admirable Clínica 
que llevaba su nombre unido al del 
doctor Fortún. una incansable labor 
quirúrgica admirable. 
C O N S A G R A C I O N D E L N U E V O 
T E M P L O D E LOS J E S U I T A S 
i Muchas son las personas que se 
; han dirigido a nosotros preguntando 
¡en qué momento del ceremonial de 
: consagración del nuevo templo de los 
Jesuítas, que tendrá efecto hoy, pue-
I den los fíeles penetrar en el local. 
Para general conocimiento plácenos, 
[pues, informar que las puertas que-
¡ darán franqueadas al entrar la pro-
cesión de las reliquias, y todo los fie-
les que lo deseen podrán entrar tam-
1 bién el re^to del ceremonial, que con-
cluirá con la Solemne Misa de Con-
sagración. 
'publican dichos trabajos, al sentirse 
honrado en la persona de uno de sus 
redactores, da por este medio públi-
j co testimonio de agradecimiento a 
la meritísima Asociación cuyo nom-
jbre sirve de epígrafe a estas líneas. 
Gracias a todos 
E l Secretario de Gobernación fir-
¡ vc\ó ayer la siguiente 
R E S O L U C I O N 
POR CUANTO: En el día de ayer 
se personó en esta Secretaría una Co-
misión de damas, con objeto de su-
; pilcar que se hicieran cumplir los 
preceptos legales vigentes que pro-
hiben las corridas de toros y el mal-
trato a los animales, y al efecto, en-
tregaron el eocrito que consta unido 
al expediente número 12.819 del Ne-
gociado de Orden Público. 
POR CUANTO: Es criterio de es-
ta Secretaría que la pantomima, co-
\ nocida por el nombre de Charlotadd, 
lidias de toros cómica o como quie-
i ra llamársele, serían el primer paso 
para ir despertando en el pueblo la 
latente y ya casi extinguida afición 
a las corridas do toros en la forma 
usual en otros países; no habiendo 
; una sola razón de necesidad, utili-
i dad o conveniencia, que se pueda 
alegar en pro de esas fiestas, que 
! no producen más que la perversión 
' del ánimo y la decadencia del buen 
1 gusto. 
I POR CUANTO: E n las corridas si-
muladas que viene efectuándose en 
el Parque Mundial, si bien no hay 
I el derramamiento de sangre, domi-
I nan sí el cansancio la fatiga que 
; constituyen el maltrato causado al 
auimal, debido a los capeos y demás 
j suertes a que se le somete. 
POR CUANTO: E l maltrato a los 
i animales lo que o'curre en las otras 
fiestas de toros, consistentes en ca-
i peos. corrida': incompletas, encerro-
nas y demás espectáculos taurinos 
POR CUANTO: Es un hecho no-
torio que e. sólo anuncio de corri-
: das de toros, má.̂  o menos comple-
i tas, ha conmovido la opinión públi-
ca al extremo de apasionar violen-
tamente los ánimos, lo que hace su-
poner lógicamente, que, sí llegaran 
a celebrarse, pudieran provocar e»-
^ cándalos y desórdenes. 
[ POR CUANTO: Aparts de otra.s 
L A S A D H E S I O N E S A L 
H O M E N A J E N A C I O N A L 
Las oficinas dei Comité Or-
£aiiiza4ft>r del Homenaje í ;i-
cional han sido trasladadas a 
Cbacón altos, donde ĉ 
icCiben lodos los días labora-
bles, de 9 a 11 a. m. y lo -
n ó p. m. 
Las personas que deseen 
asistir al banquete cu que 
consistirá el Homenaje, pue-
den acudir a dicho lugar a 
inscribirse. 
razones de orden moral existen las 
I de orden legal que se oponen a la 
I en años anteriores ha sido gene-
autorización de esa clase de diver-
siones. 
POR CUANTO: L a orden Militar 
; número 187, de 10 de Octubre de 
¡ 1899, prohibió, en absoluto. la<3 co-
rridas de toros en la Isla de Cuba, 
j y la 217, de 28 de mayo de 1900, 
I castiga a los que maltrataren a los 
anímale?, bien imponiéndoles un tra-
bajo excesivo o tratándolos impro-
piamente. 
POR CUANTO: En la referida Or-
den Militar número 217 no ec hacen 
distinciones sobre clase de corridas 
i de toros, ni si éstas son o no com-
pletas; y no cabe hacer distingos 
\ en donde la Ley no lo establece. 
Por tanto, y haciendo uso de las 
facultades que me están conferidas. 
RiOSUÉLVO 
Prohibir, como perjudiciales a la 
1 moral y a las buenas costumbres, 
1 por estar comprendidos en las ür-
denco Militares números 187 y 217, 
! de 10 de Octubre de 1899 y L'8 
I de mayo de Í 9 0 0 , respectivamente, 
y por estimarlas perturbadores del 
! orden, los espectáculos conocidos por 
i Charlotadas, que se celebran en la 
i actualidad en el Parque Mundial, 
j así como todos aquellos que intenten 
j efectuarse, consistentes en capeos, 
encerronas u otras fiestas de toros 
similares. 
Comunique.se lo resuelto a los se-
ñores Gobernadores Provinciales, pa-
ra que, a su vez, lo hagan a los res-
pectivos Alcaldes Municipales, y pu-
blíquese en la Gaceta Oficial 'para 
general conocimiento. 
Habana, mayo 1 de 1923. 
(f.) Rafael iliirraldr, 
Secretario do Gobernación. 
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O í a d o s T e m a y o 
Hoy se conmemora, en España, con admitir el yugo que se les quería 
el natural entusiasmo que provoca en imponer. 
los hombres la gloria de la Patria, el José Bonaparte, en sus notables 
día dos de mayo, fecha inolvidable de cartas, fué descubriendo, en atinadas 
la historia hispana en que el pueblo discretas observaciones, al Emperador 
español, valeroso, esforzado, indoma- de Francia, los rasgos de nobleza, de 
ble, retó, en sangrienta lucha, a Na- valor y de hidalguía del pueblo espa-
poleón Bonaparte, rey de reyes, árbi- ñol. 
• i i . 1 1 - n «i J • J J : quiz de 52 aftas d« edad y tro de los destinos de Europa, que se ti grito de independencia o muerte,; de 23 número í0( que conti. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ig-norán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afcccióncs mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho menos que exisu deñde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribirá: P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
D O B L E D U E L O D E M O N S E -
Ñ O R A N D R E S L A G O 
E S T A F A D E L C A T A R R O A L A T I S I S 
i . No hay distancia de un catarro a una 
tisis Un catarro mal curarto no s» *a-
Denunció Francisco Castillo Fran L'^a «̂Jónde lleva. Anticatarral 
E n la madrugada de ayer dejó 
de existir, la señorita Julia Lago y 
Cizur, hermana de nuestro querido 
amigo Monseñor Andrés Lago y Ci-
zur, Canónigo Magistral de i Santa 
Iglesia Catedral. 
Delicada de saJud no pudo resis-
tir el doloroso golpe de ".a muerte 
de su anciano padre acaecida el 21 
de abril anterior. 
pa. señorita Julia murió conforta-
da aon loe Santos Sacramentos y la 
Dendlción Papal. 
Señorita de acrisolada virtud.. Jiaja 
u !a tumba en la flor de su edad. 
Su pura a.nía pasó a las regiones 
eternales a recibir el premio que el 
Señor otorga a los justos. 
E l sepelio se verificará hoy a las 
.nueve, a. m., saliendo el cortejo gú-
nebre de la casa número 5-A de la 
calle de Saravia (Cerro). 
Descanse en la paz del Señor, y re-
ciba Monseñor Lago, nuestro profun-
do pésame por la do.ble desgracia 
que aqueja su atribulado cararón, 
pidiendo a Dios le conceda cristiana 
QUE- resignación, y dé a sus deudos la glo-
vecino tinAy~n,JLt. aei doctor Caparó, cura el 
" catarro -
ató COIl ,-runa y 
catarro mas rebelde, alivia la tos pe-
. . . i w ' « lSfu,na y el " ^ « « r del catarro con consideraba invencible y que había que tan bien reflejara en sus mmor- . josé García Inanumi vecino de Per fiebre. 
i i j ' •_ D J i , P, , , . , ' , severancia una obra de pintura en Todas las botlcaa venden Anticata-
de sus mariscales la j tales décimas Bernardo López García, .a Kí;(.liela Modtí!lo BÍtuSiAa\n 05 en- rraJ QÍ E B R A C H O L del doctor Caparft. 
misión harto espinosa, harto difícil de \ no es una expresión de arrebato ¡n-! tre C v D. en S520. raótotenfr a ?-\i.s;en,a J a s . v l a 3 respiratorias, desin-
ria eterna. 
uno confiado a 
l rt  es i s , n rt  amen ac no es na « ^ " 1 0 1 1 uc ancuaiu ÍU-IVÍV ^ ^ ^ . ^.u-u, IUUÜMCUUU « ft.cta los pUimones alivia 
.om.t.r a España, para a.arla dM. consc¡e„le y aislada, sino la ^ n i f e s ^ t l r ^ 
pues, designándole un monarca, al ca- tación clara, viva, palpitante del espí-jro, $245, Inanuriti le dijo que no. A^"í1°"arse UI? catarro es políjfroso; 
rro de sus victorias. ntu de la raza, que no sólo habita la 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Material escolar 
Por el Negociado de Personal y 
B i e n e ^ A l m a c é n de Efectos Escola-
El corso audaz, que se había em- península española sino que puebla la r 
briagado con los laureles conquistados, mayor parte de las naciones de Amé-
no conocía bien al pueblo a quien rea. 
trataba de esclavizar ni pudo sospe- Por eso, porque esa explosión del 
char jamás la cantidad de energía ánimo, exaltado por el patriotismo 
que se concentraba en el alma de los más puro, frente a extranjeras inv asio-
españoles, capaces de llegar a los más nes, es una característica racial, no 
grandes sacrificios por_ mantener su puede mirarse con indeferencia en las 
libertad y su independencia. | libres naciones de la América que fué 
Indibil y Mandonio, primero, Viria-; española, la conmemoración del día 
to, luego, frente a Roma, Pelayo, com- dos de mayo. 
batiendo a los musulmanes, dieron Respondiendo a la misma tenden-
pruebas* evidentes del espíritu patrió- cia del espíritu lucharon todos los 
tico de los habitantes de Hispania. pueblos hispanoamericanos para cman-
Las hazañas de Daoiz y Velarde y ciparse de la metiópoli y pudo verse 
la actitud del Alcalde de Móstoles no que los mjsmos ideales los animaban 
son hechos aislados que pueden en- y que sostenían con igual tesón, en 
giandecer sólo personalmente a los distintos campos, idénticos principios, 
que los realizaron, no; son el expo- España, cuna de las libertades, tie-
nentc del carácter indómito, altivo, rra de heroísmos, no puede, por razón 
rebelde al extranjero dominio, de una! de los vínculos que la atan a las na-
raza fuerte, vigorosa, bizarra, incapaz' clones que creó en el Nuevo Mundo, 
de vacilaciones ni de decaimientos celebrar sola sus glorias y las repú-
cuando de la Patria se trata. blica^ hispanas no pueden tampoco 
El caudillo vencedor en tantas ba- dejar de sentirse identificadas con el 
tallas, el estadista hábil, el político regocijo de los españoles en esta con-
experto, el estratega famoso, vió es- memoración en que se festeja el 
trellarse todos sus planes contra la triunfo del patriotismo y el amor a la 
bravura insuperab^s y la tenacidad libertad, de la raza a que todos perte-
inextinguible de los patriotas que sa- uceemos, y cuya unidad es tan impor-
bían morir imperturbables antes que tante para nuestros destinos. 
ha remitido máquinas de es-
ya a dicho individuo todo lo que te 
nía que darle. 
M e n t h o l a t u m e n T u b o s 
E l empaque ideal para 
llevarse en el bolsillo. 
— Cómodo — Higiénico, 
y lo que es más, ase-
gura al consumidor la 
legitimidad del pro-
ducto, pues una ves 
usado, no puedo re-
llenarse. 
catarro. 
ra la Escuela Práctica Anexa a la 
¡Universidad, pupitres; a las Juntas 
Calba-
Cuba y Guantá-
completa. Por eso es tan provechoso to- ñamo, material gastable: a las Jun-
ÍTes^def"nechn8 vlot!:aiarro* ? *feocio- ta3 ^ Educación de Marianao y s del pecho y ios bronquios. ; Santiago de las Vegas, material es-
colar; a la Junta de Educación de 
y do l i n i l m o n ^ S e « { & charra" E d u c a c i ó n ^ i 
QUEBRACHOL. del doctor Caparó. es '"«W Santiago d( 
Alt. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR ViñalPs, material de corte y costura, 
mentholatum 
ladtopwiMbl* «n al Hocmr 
Excelente para infla-
maciones de la piel en 
general. Su acción cal-
mante y curativa e» 
inmediata. 
En Boticas y DretnerÍM. 
Unicos Fabricantes r 
Tha Mentholatum Co.. Buffalo, N.Y.. E. U. A. 
OOSI^OPOLITAN T B A j a m a 
jB^rtado 1914, Havan^ Cuba. 
Muy señores mloa: Depto. D. M. 
Sírvanse encontrar adjunto una es-
iampllla de tre>s centavos rara que im-
envíen una cajlta de nuestro Ungüenta 
"MENTHOLATUM". 
Nombro 
Calle y número. . . « • • • « « « 
Ciudad 
Prorlnoia. • m. 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
¡ambién La Grippe. Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Soio hay un BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. G R O V E 
viene con cada cajita. 
a E x t r a n j e r a 
para comprarla y venderla en la 
casa de cambio " L A R E P U B L I C A " . 
Obispo, n ú m e r o 15-A, Plaza de 
Armas. 
alt. 30 roy. 
Ü r . l o s é Vaídés A f l c í a n o 
Profesor Auxiliar de la Eacnsla de Me-
dicina 
? f 5 5 í c o 3)11 I,OS HOSPITAI .BS 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS Y 
M E N T A L E S 
CONSULTAS: De 2 á 4 
Teléfonos: I - S m y M-17»4 
Prado No. 20, (Altos). 
£¿8*2 »<* 13 
a la Junta de Educación de la Ha-
bana, libros; a la Junta de Educa-
ción de Jagüey Grande, liatones pa-
ra fijar pupitres; a la Junta de Edu-
cación de Agramonte, moblaje y ma-
terial de Kindergarten; a la Junta 
de Educación de Unión de Reyes. 
S H M Ñ M D O l E Ü l 
Oargama, Nart» j Olrtnf 
P r a d o 3 8 . d e 1 2 a 3 
« -78S4 iná 1S OO 
C O M P L A C I D O D E O B R A S P U B L I C A S 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l S i . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Comité EJecutl-1 se exibirá al que lo solicite en las 
vo de la Compañía Cervecera Inter- mencionadas Oficinas de la Presl-
naclonal S. A., y de orden del señor dencia. 
Presidente de la misma, se hace pü- E l término del contrato será de 
blico que desde el día 1* al 10 de 1 un año, a contar desde el día 15 de 
próximo, ambos inclusíVe, se Mayo próximo venidero. 
L a Compañía se reserva el dere-
Habana, 1ro. de mayo de 1923. ^ CONTRATO. 
Sr Director del DIARIO DE L A Ha sido aprobado el contrato de 
MARINA ¡arrendamiento, celebrado con el &e- Mayo 
Ciudad. ; fior Guerra, correspondiente al lo recibirán precisamente en las Oficl 
Mi estimado amigo: ca^ (lue ^npa la Jefatura de Obras|nas de la Presidencia, en la Cerve- cho de aceptar o rechazar libremen-
Oon el mayor gusto le envío co-' 1>^blica*' del distrito de Pinar del cería "POLAR", Puentes Grandes,, te todas o cualquiera de las propo-j 
pia de la carta que con esta fecha RÍ0- ¡proposiciones para la venta del re- siciones que se presenten, 
dirijo al Sr. Director del periódico SK APROBO E L SUMINISTRO DEjsiduo o bagazo de la malta de la ' Habana 1' de Mayo de .1923. 
í'Heraldo de Cuba", rogándole su in P I E D R A . fábrica de Cerveza "POLAR", con-
serción en las columnas de ea© pe E l señor Secretario de Obras Pú-
riódico que Uj&tfd tan dignamente blicas, aprobó definitivamente el con-
forme al pliego de condiciones que 
• dirige. trato de suministro de piedra desti e 3302 
M. J . M A N D U L E Y , 
Secretario. 
3d—1. 
De usted con la mayor considera- nada a la reparación de la carroto 
clón. 
Dr. A. Cartaya. 
Habana, mayo . 1ro. de 1923. 
Sr. Director de "Heraldo de Cuba". 
Ciudad. 
Distinguido señor: 
. Con el título "Un affaire tras de 
ra de Santa Clara a Sagua. 
A L A AUDIENCIA. 
Fueron remitidos a la Sala de lo 
Civil y Contencioso Administrativo, 
los antecedentes solicitados, en rela-
ción con el recurso de los señorea 
Ros y Novoa, que reclaman indem-
nizaciones. 
otra subasta" aparece en ©1 número £>j3 ORllENTB. 
de ayer de ese periódico una infor- La Jefatura del Distrito de Orlen- Bonos de la Emisión del 1» de Junio 1 días hábiles de 2 a 4 p. m 
macióu sobre una supuesta adquisi-(te( ha participado el comienzo de de 1922 de ésta Compañía que el Habana A.bril 30 de 1922 
ción por ©1 Departamento de Comu- ias obras de reparación del puerto PaSO d»1 Cupón N» 2 que vence en 
picaciones de un equipo de estación " L a Mocha", en la carretera d© Man 30 de Abril de 1923, queda abier-
to a partir desde ésta fecha en sus 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l S . A . 
A V I S O 
S© recuerda a los tenedores de i Oficinas Infanta N» 62, todos lis 
CIRUJANO HOSFZTAZ. SnTKTCI-
P A i P K E Y R E DE ANSBAZIB 
ESPECIALISTAEN VIAS XTRINABIAS 
y enfermedades venéreas. Clstoscopta y 
cateltrlsmo ele los uréteres. 
INYECCIONES S E NEOS ALVAKSAN. 
CONStnCTAS DE 10 A 12 T DE 3 A 6 
p. ih. en la calle de Cuba. 49. 
V A Y A A LO SEGUIDO 
NO J U E G U E CON L A S A I M 
PARA. CATARROS Y 
BPxONQJJlTlS 
S U L F O G U A Y A G O L 
üiRABE 
" S A B R A " 
Su Farmacéutico está autora 
zado a devolverle su dinero, 
si Vd. no está satisfecho. 
D E S D E P A R I S 
N O M B R E S Y F E C H A S 
fl p r o p ó s i t o d e l S a l ó n d e l a s i n d e p e n d i e n t e s 
rdS, mu ciento aoce violento?, os puedan convencer 
aportados, cincuenta y dos las c^-, noc u 0 ^ n ' , ' n u e T l l JJTÜ 
ciilturas én cet - támen. . . Asusta, a de que se persigue una nueva Tisíón 
pí mera Msta la i Z de tener que del natural \ por ende, una nueva 
B S 1 o, .impiemeute que aludir , ̂ n i e a en o d tí^r Pin ura 
H c í o 0 ? in ^ b r ^ " i n ^ ^ a r g o . ' n o s T " an'tas coSa6 más. en Ista, 4 
como que t ído ¿ e conjunto de le 6uele denonvinarBe a todo eso que 
X a s puede decirte que ¿s la uni-, yo be hecho la prueba con gran éxi-
dfd precedida de reos y que todo to, todo^ podéis parodiar en el mo-
ese tonelaje pictórico cu bruto vie- jn^nto mismo de la contemplación 
' ne a ser ei aprovechamiento del i y aunque, como yo, en la ocasión a 
mismo lo que la cuantiosa materia I aludo, no hayáis cogido nunca 
prima de fusión, al poco de radio, 1 Un lápiz, ni hayáis cogido nunca 
¡al poquísimo, que 6e pueda obtener un pincel ni hayáia cogido nunca 
de d ía , la cosa varía por completo. . . j un buril. . . Total, que habéis perdj-
' Así. a 'lo sumo ocho o diez, exposi- fi0 ia mañana o la tarde de un modo 
toras merecen, con las reservas con- criminal, y no habéis sacado en cla-
iglgulentfts, los honores de la preo- ro más quo la vieja novedad de que 
cupactón. la audacia o la desvergüenza, aElstu 
i Basta v sobra en muchas de las ' dos muchas veces de cerca y de le-
salas dicho sea sin la menor pe- jos por ia vanidad de tener uno de 
cantería una ojeada general para la familia en calidad de genio, all-
ausantarse de la sala con el conven- mentan estas hogueras que no dá 
cimiento casi infalible de que no más que humo y esoa cáuces que no 
hay nada que decir ni hay nada dan más que d e s a g ü e * . . . Pero su-
que pensar apropósito de lo que en | cede que a lo mejor lo que se so-
! la sala se cuelga. Porque no es mete a vuestro examen es mediocre 
!cosa, como intentaba una de las en otro sentido.. . Sucede qu« el 
i expositoras. con ^quien hube de de- retrato, el paisaje, el bodegón, la 
partir, de que uno so detenga en naturaleza muerta, etc. etc. que es-
las intenciones de cada una de las : tais obligados a contemplar «on 
artistas, es decir, en lo que el o la cosas tan todavía por hacer, tan 
artista se propuso resolver y no parciales, tan en preliminar—cuan-
1 acertó a resolver porque, en ese r«i.60, ; do hay color no hay dibujo y cuan-
todo el mundo sería interesante y do hay dibujo no hay color— que el 
todo el mundo serla genial. • Por ; resultado es el mismo que antes 
i otra parte, una exposición no es ni porque durante la charla se os ha-
debe ni puede ser un concurso do hla, también acotando con círculoe 
| dificultades por salvar sino de un imaginarios determinada porción dei 
concurso de prohjem.an resueltos si- cuadro, así de dificultades pretendl-
quiera en parte. 'SI fulanito y. en damente salvadas, y que no lo es-
; este caso, fulanita. no alcanzó la tán ni por pienso, como de innova-
transpariencia de éste celaje ]a trans ciones en esto o en aquello que eg-
parencia de esas aguas o la calidad t-is cansados de vor a través de to-
I de aquella tela, o lo suave, cálido dos los grandes artistas de todas las 
! y lozano de aquella carnación, o lo grandes edades. Pocas, muy pocas 
! correcto de aquel escorzo o lo indis- ; son las veces en efecto, en que la 
¡entibie de aquella línea o lo -ncuej- exclamación sincera del asombro 
¡tionable de aquella perspectiva, con sincero, apenas frente a vosotros la 
¡ dejar la tela en el estudio o el ba- ! obra de que se trate ee nna franca 
I rro en o', taller una temporada más fraternidad con el visitado. Pocas, 
¡estamos al cabo de la calle. Para muy pocas esas veces en que la deli-
I ver lo que está en proceso, lo que cadeza del color, la honradez de !a 
! está en germen o lo quo está en in- factura, lo elegante del dibujo o lo 
i dicio bastan y sobran ya las im- atrevido V feliz de la pincelada ale-
i puestas y demasiado frecuentes vi- gre vuestra existencia de buscadores 
! sitas a los estudios o a los talle- de oro artístico. Lo general es que 
res. . . Aterra, verdaderamente, ei la impotencia y la idiotez, la desa-
! que le presenten a uno a algún ar- prensión y el impudor campeen por 
. tlsta representativo o de las dos di- ' sus respetos en toda esta "artesa-
mensiones. , . porque a media charla | nía", y», que se inventen nombres de 
o a medio aperitivo sobreviene el ¡ escuelas o de tendencias para llamar 
! tarjetazo y sobreviene la risueñá, la i de algún modo a toda esa idiotez, 
¡cariñosa exigencia de que uno' se ¡ toda esa impotencia todo ese iippu-
i remonte a una bohardilla-estudio o ' dor y toda esa desaprensión. í-. 
un estudio bohardilla o bien a una' Pues todo eso, lector, ora como 
de esas habitaciones do lujo en la obra por hacer, ora como obra de-
que no falta nada más que el cuadro masiado hecha—ya se sabe que en 
i y el pintor o la estátua y el escul- ; Arte, como en demostración, se peca 
tor amibos, en ambos casos, en exis- por exceso lo mismo que por defec-
tencia nominal en el citado estudio to—es lo que con firmas masculinas 
y en el citado ta l l er . . . , que ca«i |o firmas femeninas se suele acurau-
siempre, pero en una proporción ca-i lar en esos concursos como el que 
si" increib'e, la bohardilla es un an- , ahora se celebra, con el remoquete 
tro de dificultades y de venenos y de salón de pintores independiente*;, 
el otro estudio el de lujo, una ma-I en el Gran Palais. Ahí va todo lo 
I ñera de gastar el dinero de rentas : que está por hacer, lo que está a 
p de pensiones, a lo lUurger. . . Y , medio hacer y lo que está demasiado 
la escenltá sobre todo en la bnhar- hecho. No hay comdfcé de recepción 
dllla-estudlo, es invariable. . . E l vi- de obras y, si lo hay, es un comité 
sitado, que' oh el lugar en donde le tam.bién demasiado hecho. Se trata 
conocisteis so os mostró sonriente y en la mayoría de loa casos, de un 
acogedor, os recibe ahora, sin duda ! reclamo desvergonzado de profeao-
por respeto a la santidad do su ho- res y profesoras de dibujo y de pin-
gar con menos entusiasmo y aun tura que, al pié del nombre del au-
menos fraternidad.. . La casa, de-: tor de estas florecltas de trapo, de 
sorden, mugre y compañía, suele es- I aquellas frutitas de cartón, de aque-
tar concurrida en el momento de lias carnes de mazapán, de aquellos 
vuestra visita por otros "frondosos" ¡ paisajes de cosmoramoa o de aque-
—léase melenudos—de propio y 
seudo-romántico continente del visi-
tado, de la propia dentadura en sa-
lios otros bosques o jardines de no-
vela por entrega, estampan lo de 
discípulo o discípula de Fulano o de 
rro mayor. . . , de la propia pipa en ¡ Pofiana que vive en esta calle, en la 
incendio continuo ; sobre to- i casa numerada con la cifra tal y en 
do durante el tiempo que dura i piso indicado por el número c u a l . . . 
vuestra visita y de esa catadura co- Pero, pero, un poco de espacio, 
micamente hostil, en el fondo única- ya que es deber, es justicia y es gus-
mente mediocridad y ordinariez, 
ron que toda esa fa'sa bohemia ne-
cesitada de jabón, de bencina y de 
signa 
"Heraldo de Cuba" ha sido lasti-
mosamente sorprendido con los da-
tos que se contienen en la informa 
radiotelegrá'fica que me ha causado canillo a Bayamo 
profundo asombro por ser absoluta 
mente falso lo que en ella se con, SUMINISTROS B E P I E D R A . 
Fueron adjudicados al señor Luís 
Coro y Lago, los suministros de pie 
dra con destino a distintas obras de 
reparacionfes en el Distrito de la 
ción do referencia. Se afirma por Habana, 
ese periódico qr.o- la subasta de los i 
aparatos de radiotelegrafía a que se DEVOLUCION D E FONDOS, 
alude ha sido otorgada .al precio dei Entre los asuntos que se 'propone 
treinta y cinco mil pesos. Nada masi resolver el señor Secretario figura 
distante de la verdad. Ni la subas- ia rápida devolución de fondos a loe 
ta se ha abjudicado todavía, ni si- particulares quo hacen depósitos 
quiera la Comisión de Jefes del De por obras a realizar; terminadas és -
partnmento en cuyas manos está ese tas crée el señor Secretario que no! 
asunto se ha reunido para estudiar debe demorarse la devolución que re 
las distintas proposiciones presenta- sulte de los fondos sobrantes en ca-' 
das y rendir el procedente informe da caso Asi mismo estudiará la de-
a esta Dirección General. Y tan le- volución a los propietarios de los 
jos se halla aun de adoptar línea fondos que existen de los trabajos 
determinada de conducta, a favor verificados estos últimos meses 
de unos o de otros, o en contra! 
de todos, que se han pedido pre E N L A JEFATL'FIA D E L A CIUDAD 
dos a las Casas Western Electric Co. Ayer despachó los asuntos de la 
y Radio Corporation of América de Jefatura de la Ciudad el señor Bea 
ios Estados Unidos a fin de ajuftar to. 
Ia resolución que se adopte a los 
tipos más ventajosos para el Esta-
do. 
A la disposición de usted o de la (Por telégrafo ) 
rerson i que desee designar se en- SANTIAGO DE CUBA, mayo 1ro 
< vntran todos los datos y prece E l Coronel Juan Vaillant ex-jefe 
oentes de este asunto por si estima do este Distrito militar y ex-presiden 
conveniente estudiarlos. te del Club "San Carlos" ha "falle-
Con mis ruogoo sobre la rectifica cido en la tardo de hoy. 
ción que cumple por ese órgano de Todas las sociedades y el 
CARLOS A L Z U G A R A Y , 
Secretario. 
3 d — í . 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
tatPOTBKciA, ramozoAS 
BEKmf AiEB, BSTBBXXa-
DAO, TXWSXtSO, SIPIXIS. 
V HERNIAS O QOBMASU-
mAS CONSULTAS BS 1 A 4i 
M O N S E R R A T E , 41 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S * 
D E 3 Y M E D I A A 4, 
to, para las que en esa aglomeración 
al pastel, a la acuarela, al óleo, a 
la miniatura—que de todo hay en 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
publicidad, queda de usted con 
mayor consideración, 
(f) Dr. A. Cartaya. 
y el Centro 
colgaduras ne la de Veteranos lucen 
, gras. 
ABEZA.—Corresponsal 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Somos los qu« damos mejor tipo en todas ocasiones tant* «T, «.«^.^ . 
A usted «s a quien conviene. 
Billetes para el extraordinario 
Remitimos a cuaiqultr lupar al reribo de $1.05 por fracclfin «n r<.„ 
postal o cheque Ir.terven'.áo. Aquí es Ounde está 8,- mejor onoMnnirf.^^ 
afto. En e! sorteo rte Navidad, vendimos el primero 




>' segundo preruloa 
Vil»RIERA P K L C A F E EUROPA, 
Teléfono A-0000.—Habana. 
La QÜINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres meiores 
especies de juinas Es superior con mucho á todos 
^ ¿ " í , / i " 0 3 d^ W'1"*' y est^ reconocida por 
l .r«?Jebrid;des médlcas del mund0 como el 
remedio soberano en los casos de : 
FALTA DE FUERZAS 




s a m e 
TcoMPtrr 
wuuwoc LOROSIS 
Ferruginosa C O N S E C U E N C I A S de P A R T O S 
La QÜINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
V E N T A EN T O O A B U E N A F A R M A C I A 
Exí jase l a V a R P A P B R A Q T T U N T J k - H . A R O C S B 
! preocupaciones serias, se permite esa viña dejada de la mano del S«-
mlrar a todo el que, a trueque del : fior— constituyen oasis de tanta 
genio de ellos, incurre en el crimen aridez y aroma entre tanta pestilen-
vulgar do lavarse todos los dias y c i a . . . Un poco de emoción sincera, 
! de aparecer entre los humanos de- j por ejemplo, para la señorita May 
cente si no «e puede otra cosa y Aufholz que presenta una joven crio 
elegante a más de decente si son iia muy bien estudiada. Otro poco 
posibles las dos . . . E n esas condl- de elogio, esta vez mucho más acen-
dones, tropezando ahora con este I tuado, para la señorita Mireille Cahn 
cachivache, más tarde con el otro y \ que presenta, al pastel, la cabeza de 
un poco más tarde todavía con el ¡ una niña qae contempla con frui-
de más allá todo ello para regocijo ; ción una pecera con peces de enlo-
de los congregados y aun de voso- | res. Asimismo unos cumplidos elo-
tros mismos, aunque ellos sospechen | gioa para las que, como las señori-
lo contrario, os lográis acomodar tas Delat.tre, Desbordes—Jouaa, De-
por fin, mal que bien, en un sitio jeux y Faux—Froidure presentan, 
que reputáis favorable para ver me- respectivamente, unas flores, unas 
jor lo que se os va a e n s e ñ a r . . . figuiras a luz Ubre, de una técnica 
E n estos preliminares, en los que en general delicada y en general se-
inteniene como segundo número 
del programa la llegada o la prpson-
lación la consabida amiguita dol vi-
sitado —una amiguita también. 
gura . . . No menos loas a quien co-
mo Madame Josey, Pillon ha Pre-
sentado unos retratos, acaso con 
amagos o con reminiscencias de 
"clueca" de unas obras que serán el ¡otros, pero de una gran elegancia y 
.isombiro de esta generación y, sobre ¡de una gran sobriedad. Unos fran-
(odo, de la próxima,.—se pierden 
cerca de dos horas. En e.sas dos ho-
ras todos los museos del mundo 
arden o se derrumban ante las pe-
troleras o las contundentes afirma-
ciones \ de lo* reunidos. No hay 
ciático que se libre de la pretendida : ludios j ar.'i un' ! 
agua regia de eeos mozos iconodaa- i on realidad. ;.ant. 
eos encomios asimismo para quien 
como Ginette Waldmeier presenta 
unos retratos y sobre todo, unos di-
bujos excelentes que no sé porqué 
protege demasiado titulándo-os, creo 
que tímida y equivocadamente, "es-
uadroi. Pero, 
quien de esas 
tas en eterno plan do precursores y pilas independientes me inclinarla 
eterno monte Aventino de incom- 1 yo como ante una esperanza si mis 
prendidos. . . Pero todo eso se ter- Kinciones de expectador puramente 
mina por fin porque vosotros 
agitando casi completo todos vues-
tros recursos dirTomáticos, lleváis la 
cuestión al verdadero, a! único ob-
jetivo de la visita. . . Y aquí la con-
«abida T r o y a . . . Ante vuestros ojos, 
en conjuntivitis, creo que asi se lia 
de expectador püramente lírico tu-
vieran quo convertirse en funciones 
fie crítico? Yo ^rco. sin reservas, 
que ante lo que cue'ga la señorita 
Lemaire-Bonnaz y ante lo que cuelga 
la señorita Paula María Seallles. . . 
Nada más sobrio, en efecto, nada 
ma a fuerza del tabaco en excesiva : má3 conseguido con la menor canti-
dad do "contacto", permítaseme la 
palabra, que las marinas que fir-
ma la señorita Lemaire-Bonnaz. 
Los faluchos, las aguas, los muelles 
de piedra, la caseta blanca que apa-
rece en uno de esos muelles, los 
mástiles, los cabos, las jarcias, to-
do, on fin, está tratado tan gome-
ramente, tan en espíritu de todo 
eso. tan justo y tan Inmediato asi 
en el trazo como en el color que re-
quieren la goledad y aun la desola-
ción luminosas de e«e puerto hu-
milde y desconocido en donde halló 
tales melancolía* la señorita Le-
maire-Bonnaz, que uno se hace la 
pregunta de si esta pintora así sin 
amaneramiento alguno, bien por no 
saber pintar y por Ignorar por tanto 
eombuntión, empiezan a desfilar, 
«inmpre a media mancha y a medio 
trazo, lienzos, cartones, tablas y vi-
telas do las más variadas dimensio-
nes y de la más variada ca l idad . . . 
Poro el desfile no es rápido o, por lo 
menos, lo rápido que fuera desear, 
porque cada colocación de cada obra 
o proyecto dr o b r a . . . p,« singular-
mente atendida cuanto singularmen 
te rectificada a fin de que la luz la 
ilumine y, en ciertos casos, la acari-
cie de modo conveniente. Aparte eso, 
el elegido, trazando con el índice y 
el pu'.gar los acostumbrados círculos 
y pemícíreulos en derredor de deter-
minado aspecto de la obra os pre-
gunta, para que contestéis que el, 
si esto o si aquello no responde 
realmente, a lo que os podéis figu- j todo amaneramiento o bien por saber 
rar y que ni os podéis figurar, ni él ; pintar muchísimo y haber triunfado, 
por su parte, se encarga de aclara- por fin, de toda afectación En 
ros para que M lo podáis figurar. . . : cuanto a la señorita Seaires /como 
Porque es difícil, muy difícil, creed- ! olvidarse de todo lo que p'resenta 
me. que todo ese cúmulo do desdi- 1 pero, en especial de lo qup ella ti-
bujos y de tonos vio'entos y aun de 




A M x a D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 2 de 1923 
P A G I N A T R E S 
D E L ñ M B I E N T E flGTUflL 
i P O H J O R G E R O A ) 
D E S D E P A R I S H O M E N A J E E N M A T A N Z A S E L H O M E N A J E 
A L D R . R . I T U R R A L D E A L D O C T O R F E R R A R A (Viene de la pág. DOS). 
/ tula traduzcámoslo literalmente, 
V'MuJer acodada"? ¿En qué colección 
TMniTQTRTAL" Y eillinente y futuna figurará, siquie-
' r a como valioeo boceto, esa cabera, 
fuerte de perfil plebeyo y de una 
— L A NACION 
L A NACION "BANCARIA" 
— E L E L E M E N T O P R E V I O D E j mirada escueta que salta como chis-
CONCIENCIA ECONOMICA. Pa y no fluye como luz del ojo ne-
_ L O S "MAMMOTH BANK" | * r ? ' firmf. en a}iabo' en rencor en 
T te Tvi-in^^oT^xT^o r,r.v 'QTT7TT vehemencia, en deseo, en no se sabe — L A S I N V E R S I O N E S C O N S T R L C - , qué ^ ^ injquietat pero que in. 
T 1 \ A S MATHEW. i triga, pero que queda virilmente en 
— E L SEISMOGRAFO D E L A C R I - la memoria y nos resarce, con caei 
S i s [todo lo que hemos citado antes, de, 
- M O R A T O R I A CON MIL MILLO-1 pintmra diabética, l infática.'co^ ' 
NES D E D O L A R E S . 
— A R A N C E L E S D E ADUANA Y 
NACIONALISMO I N D U S T R I A L . 
— P A I S PRODUCTOR Y PAIS GO-
B E R N A N T E . 
— C O R R E D O R E S NACIONALES. 
j A C C I D E N T E S DESGRACIADOS 
9 
(Por telégrafo) 
Matanzas, Abril 30. 
DIARIO MARINA—Habana 
IIo>' les fué ofrecido un almuerzo; 
jen el hotel "Louvre" por el Goberna-¡ 
; ilor Provincial Dr. Juan Gronlier a 
lodos los Alcaldes ae la Provincia qn^j 
se reunieron en esta ciudad previa-1 
mente convocados para tratar delj 
' homenaje que se celebrará en fecha 
rosas de erisipela en iks carnes, oon ! d(ftor Ratael Iturralde, ac 
violetas de puñetazo en los ojos, tu- tual Secretario de Gobernación. 
mefacta en lo que quiere ser turgen-L, A s i f i e ^ n ¡os A!f-alAdes Biffuientes: 
cia y cloróticas en lo que quiere ser Ií icfrd° Sánchez, ue Agramonte; Ig-
palidez I nació Padrón, de alacranes; Miguel 
vaa 'i„„f«> i ' Fhmdora, de Bolondrón, Domingo V. 
Ese es, lector, el resumen no pro- de c ^ e ^ s ; Carlos de la Ro 
1A "nación indnstrial" es el refle-
jo de la "nación bancaria." . 
Esto es indudable 
fesional, puramente emotivo, de mi 
impresión en su mayoría penosa de 
la erposición que las "Ellas" Inde-
pendientes han organizado en uno de 
los pisos del Grand Palais. . . 
Ernesto HOMS. 
"mammoth banks" anhelaron en-
tonces el cierre total, de sus cole-
gas mal llamados "cubanos"; pero 
í!a industria depende del crédito, fué cierto que el cierre so verificó París, marzo. 923. 
Binaste no se concibe aquella, y que al verificarse, escasa o ningn-j " 
L a razón es obvia. Toda industria, na ayuda pudieron prestarles, 
en el orden económico, perdura por [ E n efecto, frente a la contracción 
«1 crédito. Constituyen los dos un de eíect lvo, por extracción de los de-
mismo fenómeno de la vida moder- positantes, los "mammoth banks" 
muy poco pudieron hacer. 
L a moratoria logró detener la 
"corriente" ya iniciada contra ellos 
y en resumen se les hizo posible, lo 
sa,"d€ Cárdenas: Rafael Aguila, do 
Colón; Juan Pereira, de Carlos Ro-I 
jas; Manuel Díaz, de Guamacaro:! 
Gabriel Isasi, de Jovellanos; Agus-l 
tín Gronlier, do Manguito; Marcos! 
Regojo, de Martí; Horacio Diaz Par-1 
do, de Matanzas; Leonarlo Loinaz, 
•le Pedro Betancourt, Cecilio Noble, 
F M T D C r A H E I I M I C r A n A del Perico; José F . Acevedo, de Sa-j 
L H l I V L l m VL UPI L £ i U A l / U banUla: Roque Busto, de San José, 
! de los Ramos y Alfonso Méndez, de 
Unión, acordándose lo necesario pa-i Hemos recibido la siguiente car-
i o insigne economista ha dicho, 
y probado, que "el elemento previo, 
indispensable a todo deseuvolvi-
miento industrial, es la conciencia 
bancaria". "No es erróneo, agrega, 
atribuir a la conriencia de los ban-
ta que publicamos, con el mayor 
gusto: 
Habana, abril 30 de 1923. 
Sr. Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
ra lograr que sea un éxito dicho ho-
menaje. 
Mientras bajaba desde las alturas 
de Montserrat en dirección al Estero, 
a través del valle de Yumurí el me-
nor Carlos Aguirre, de 17 años, za-que no pudieron los bancos "loca- | Habana Seítor* 
Ies": la Importación de dinero de; r " - patero acompañado de varios amigos 
los Bancos Centrales radicados en ^ ^ 0 ^ * ínníemOS reo.,b,do la *~ — K . I - f ^ i - Jt,. 
. _̂ , . * «antidad de $2.000 que al Asilo 
queros el fracaso o el éxito de la ¡ otros países; importación, que, n o - ' H u é r f a n o s de la Patria" dejo en su 
<TiHn<:tria de un país". ' X a concicn- llegó a 50 millones de pesos. f, testamento la bondadosa e inolvida-
eia reasume todos los elementos de | I * ? * « ^ i l i a Borges Vda. de 
Mibo de resbalar fatalmente, rodan-
do la pendiente y cayendo por fin so. | 
bre un tronco de árbol que se le in- | 
crustó en el vientre. Fué asistido en l 
•rt  i  i uius Hidalgo, que siemore fué una "nro ^ Estación Sanitaria, practicándosele 
juicio, de un .juicio ya forjado al Otro aspecto del estancamiento | t e c t o ¿ ¿ e ^ ^ 6 ^ v UComo rasaos I ^ a delicada operación de laparato-
calor de la observación y la expe- Industrial cubano, con excepción del como este, deben ser conocidos su- ! 
Hpnria v a ese natoral sentimiento azúcar, se refleja en la aplicación plico a usted que haga llegar a su E l sargento de policía Manuel Con-
de amor al país y su riqueza sin el de los Aranceles de Aduanas. hiÍ* señora L i la Hidalgo de Qo-1 **1*? ^ vigilante Betancourt, consu-
eual no se concibe el mutuo auxi- -No debe, sin embargo, confundir 
lio y protección que sirve hoy de se la "aplicación" con la "índole"' 
basamento al progreso moderno. 
queda 
o carácter del actual Arancel. 
l ia aplicación puede no ser, y des-
Las crisis enormes, tan constantes de luego, no lo viene siendo, apro-
romo dolorosas, <iuc ba sufrido en | piada y conveniente al desenvolvi-
1 uba su principal industria, el azú- j miento industrial cubano. Pero sn 
car. no ba tenido, en verdad, otro errónea aplicación no excluye la sorera 
. ' "conveniencia" y la bondad de su T ^ señora Viuda de Hidalgo era 
• g HortTM»,» ?ocl* de honor y presidenta del Asi-
E l auge que, hasta hace muy po-
cos años, alcanzó en manos cuba-
nill. el recuerdo que para su señora ' luyéronse en el Centro, informando 
madre'guardan los niños de dicho | al Juzgado dednstrucción. 
Asilo y que siempre la tendrán pre-
sente en sus oraciones. 
Anticipándole las gracias 
de usted atentamente, 
Rosario Morales de Reyes, Presi-
denta. 
Mercedes Guerrero de Moran, Te-
na:-, v el que ahora logra, en otras 
manos, no se debió entonces, ni se 
deberá en lo futuro, a la "concien-
ria" de ^nuestras" instituciones han-
carias. 
1,1 riicil probarlo. 
Las actuales instituciones, las que 
pvedominan boy en nuestro merca-
do, verdaderos "mammoth banks", 
como !os llama un insigne escritor 
canadense, no son ni han querido 
perle, rl^sde muy remotos tiempos, 
doctrina. 
Al amparo do los Aranceles vi-
gentes, no cabe negar, que nuestro 
país ha progresado, en ciertas líneas, 
"desmesuradamente." 
Esto es indudable. 
No obstante, nos ha mantenido 
"estacionados" en otras. 
L a razón no es doctrina, de indo-' 
le, del carácter del Arancel. 
E l actual Arancel de Aduanas es 
esencialmente proteccionista. Abso-
lutamente provechoso y adecuado al 
desarrollo de ciertas industrias cu-
Tirando una línea el obrero de la 
Compañía Hidro-Eléctrica José DeL 
gado hubo de soltársele el alamibre 
que agarró el tendido de lata ten-
sión de la Compañía de servicios 
públicos, siendo alcanzado por la 
corriente. 
Auxiliado por ÜUS compañeros y! 
curaido más tarde en la Clínica Ta-¡ 
lo Huérfanos de la Patria, al que margo por orden del Administrador i 
siempre dispensó su generosa protec-
cióp. 
propulsores del desarrollo indus- bañas. Por lo menos, de aquellas 
triai cubano; antes bien, sus "con- más urgentes y apremiantes. 
Irollers" por la especulación y el SI no acontece así; si, por lo con-
Bgio. trario, resulta prácticamente perju-
.Instifirando nnestro aserto con dicial, débese a su "interpretación". 
palpables berbos acaecidos en • re-
cientes períodos de nuestro cren-
miento económico, podríamos con 
números redondos, fijar su veraci-
dad. 
Duranle la crisis de 1920 que pro-
a su retrógrada y antinacionalista 
aplicación. 
E l motivo es explicable. 
L a "competencia" no ha sido por 
cierto la piedra angular de nuestra 
conducta administrativa de estas 
dnjo el cierre de la casi totalidad de | materias, ni en otras muchas, 
los bancos llamados "locales", los i Generalmente, y por desgracia, en 
•'mammoíb banks", como los locales, ¡ Cuba, el pais gobernante ha vivido 
encontráronse sujetos a los mismos j "discordante" del país productor y 
peligros y sufrieron igual "deprecia- | lo sigue siendo. 
c ión ." Nuestros Aranceles de Aduanas, 
Cualquiera do dichos bancos, ha- i a juicio de las autoridades del ramo, 
bía pignorado azúcar al precio y en ¡ son meros "cargos" económicos, un 
las condiciones de los otros y toda- poco m á s - q u e contribuciones debí-
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
vía hoy se hallan liquidando sus 
consecuencias. 
Sin embargo, entonces, y ahora, la 
protección económica otorgada a los 
productores cubanos, no era, ni pa-
rece serla aún, discriminatoria de 
las conveniencias públicas. Por lo 
rontrario, en el barómetro de las in-
versiones "constructivas" de que nos 
habla Mathew, el mercurio, como 
no seismógrafo, había hecho saltar 
la aguja al campo do los préstamos 
anormales. 
L a gradado i era altísima, romo 
la es siempre en el campo de la es-
peculación. 
Bástenos recordar hechos histó-
ricos. 
Cuando los bancos "locales" so-
licitaron el ilegal y torpe decreto de 
das por el país trabajador ál país 
gobernante, sin trascendentalismo ni 
objeto industrial. 
Lo contrario de la doctrina que lo 
redactó y promulgó. 
E l Estado, administrado de tal 
modo, ba sido, por consiguiente un 
colosal "mammoth bank" cuyo fin 
ha sido sólo recaudar impuestos y 
gastarlos luego, como sus colegas 
privados, en improdnetivas especu-
laciones. 
¡ios bancos, en provecho de socie-
dades subsidiarias con sus consi-
guientes riesgos antibancarios. Los 
gobiernos, en provecho y para la es-
cu lación de las agrupaciones políti-
cas apoderadas del patriotismo cu-
bano como de un arma irresistible 
para explotarlo todo. 
Bu ambos casos, en daño de la 
"nación Industrial" y en favor de 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Habana. 
e Ingeniero de dicha Compañía, 'se-
ñor Ramón Sarria. 
Fué salvado milagrosamente. 
GO.MKZ 
C u r a d o e n u n m e s de 
t r a t a m i e n t o 
Barajagua, 7 de Noviembre de 1922. 
Doctor Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Señor: 
Tengo el gusto de comunicarle a 
usted que por indicación del señor 
Angel Batlle, practicante de la F a r -
macia de Marcané, he venido usan-
do su inmejorable preparado granu-
lado de "PEPSINA Y RUIBARBO", 
durante un mes para curarme de 
una pertinaz dispepsia, que había 
yenido padeciendo durante tres años, 
habiendo logrado con su maravillo-
so preparado, llevar a vías de cura-
ción, esta terrible enfermedad, pues 
me encuentro completamente bien, 
con solo un mes de tratamiento, de-
biendo significarle a usted que es-
toy muy agradecido del insuperable 
remedio preparado, al cual debo mi 
perfecto" estado de salud. 
Queda por tanto, autorizado por 
este medio, para que haga con este 
escrito el uso que a bien pueda ta-
ñer. 
Quedo de usted atentamente. 
(Fdo.) Pedro Antonio López., 
S|c. Barajagua, (Oriente). 
ld-2M 
L a Comisión designada por el Co-
mité Organizador del homenaje al 
doctor Orestes Ferrara, visitó ayer 
al Alcalde de esta Capital, señor 
Cuesta, quien ofreció citar al Comi-
té Ejecutivo Municipal del Partido 
Liberal para que oficialmente se ad-
hiera a aquel acto. 
Los señores Manuel Giménez L a -
nier, Matías Duque. Marcial Her-
nández, Carlos M. Peláez y el repre-
sentante Juan Rodríguez Rr.mírez, 
que integraban la comisión, se re-
tiraron muy complacidos del despa-
cho del señor Cuesta, expresándole 
e'. agradecimiento del Comité. 
E L TRABAJO DE I-AS COMI-
SIONES 
Según nos informa el Secretario 
de la Comisión Sc:ial y do Orden, 
señor P'rancisco Castro, en esta se-
mana se reunirá con objeto de co-
menzar su labor. 
L a Comisión de Propaganda, que 
preside el doctor Emilio Roig de 
Leusenrlng, será citada dentro de 
breves días para Iniciar los trabajos 
a ella encomendados. 
NO E S I M P R E S C I N D I B L E LA ' E T I -
QUETA 
E n las oficinas del Comité Orga-
nizador se nos rogó hiciéramos cons-
tar que. no es imprescindible el tra-
je de etiqueta, para asistir al ban-
quete del doctor Ferrara. 
L A S ADHKSIONES 
De toda la República se reciben 
adhesiones en las oficinas del Co-
mité Organizador, en San Igna ,io 
40 y en la Secretaría, Manzana de 
Cómez 364, la mayor parte de el as 
de elementos significados del libe-
ralismo. 
E n esta Capital se han adherido 
las personalidades más conspicuas 
de la banca, el comercio, la indus-
tria y los profesionales, ya que el 
homenaje al doctor Ferrara no ten-
drá un matiz exclusivamente políti-
co. 
De Cienfuegos, Sagua la Grande, 
Santiago de Cuba, Camagüey, Colói , 
Matanzas, Santa Clara y otras ciu-
dades, vendrá una representación 
valiosa de lo que más significa en 
todos los órdenes. 
Las adhesiones deben dirigirse a 
las oficinas del Comité, o a la Se-
cretaría. Se ruega a los Delegados 
provinciales vayan informando al 
Comité del resultado de su labor, 
para poder fijar el número de cu-
biertos. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
SO ADMITKN LOS C E R T I F I C A D O S D E FUMIGACION DE LA HABA-
NA. - SUSPENSO DE E M P L E O Y SUELDO E L CAPITAN DE L A 
P O L I C I A . - LOS QUE L L E G A R O N 
E l "Santa Eulalia" Cristina", en viaje extraordinario, | 
Con carga general y un polizón, ¡ llegó ayer a New York y vendrá a 
llego de Nueva York el vayor ame-' la Habana para salir directamente 
ricano "Santa Euialia". a Vigo. 
E l " L . J . ürake" 
Procedente de Antillas llegó, con E l "Ryndam" 
un cargamento de petróleo, el va-1 E n la mañana de hoy tomara 
por americano " L . J . Drake". i puerto el hermoso vapor holandés 
j"Ryndam", uno de los buques de l | 
Los ferries j mayor tonelaje. de línea regular. 
Los ferries "Estrada Palma" v que entran en la Habana. 
"Henry M. Fiagler" han llegado dé! E l "Ryndam", que realiza su pri-
Key West, con carga general y 26,mer viaje a este puerto, seguirá hoy 
wagones. mismo viaje a Veracruz, para regre-
i«ar rápidamente y salir de nuevo 
¡No admiten los Certificados de Fu-1 para Europa, el día 20 de mayo, 
migación de la Habana conduciendo gran número de pasa-
• Desde que fué crea-da la Sanidad ; ^eros-
¡ Maritim a cubana, y además se es-i V H T I M 
Itableció en el puerto de la Habana E1 "̂eón A I I I I 
i un Delegado de la Sanidad ameri- Pasado mañana, jueves, llegará a 
.cana para todo lo relacionado con \a Habana procedente de San Juan 
106 certificados de fumigación de,de Puert0 R,co' el vaPor esPano1 
líos buques que salieran para puer-; Leon^XIII" , que trae carga geae-
j ios americanos, siempre hubo una iral y 204 pasajeros, 
'completa inteligencia entre ambos! , 
Departamentos. E1 "Manuel Calvo' 
Al frente de la Sanidad cubana i v,aPor español "Manuel Calvo" 
está desde entonces el doctor Hugo isal10 elT dla 30 ultimo de ^ d l z pa-
Roberts, y desde hace varios años i ̂  If Habana, por la vía de New 
está al frente de la Sanidad ame-. 0 
!ricana. el doctor Wilson. 
I lNo hace mucho y por dlsposiciónj M l , l í"!l1 ^•'"'el" 
Miperior, las fumigaciones de los 
buques que van para los E E . UU., 
Ayer tarde salió de la Habana pa-
ra Galveston y New Orleans, el va-
O R . f . S O L A N O R A M O S 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digestivo y de la nutrición 
San Lázaro 268. Teléfono A-tDW. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Especialista en Fnf ermedadea 
Secretas y da la Piel, üallano. 34, al-
tos. Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7062. No ha-
ce vialta.8 a domicilio. 
operación que realizaba la Sanidad!por e6Panol "Infanta Isabel", que 
cubana, ha dejado de hacerla el Dr. 1 recesara a este puerto el día 10 
¡Roberts, y desde ese momentos ya!con n"-merosos pasajeros. 
j no eon aceptados por la Sanidad: M . 
i americana los certificados de fumi- ^ J "Miami' 
gación de la Sanidad cubana, con; P r » c ^ e n t e de Key West l legó 
grave perjuicio de los armadores de ay.!,r tarde el vapor americano "Mia-
¡ buques y del comercio en general, ml que car^a gen«ral y 30 
Ipues ahora, todo buque que llegue P8.5^61"08, de 103 c,ue anotamos a los 
a puerto americano con su certifi- « ^ o r e s Antonio Carneiro: Mr. Ha-
cación de fumigación cumplido, es rold .Johnson; Pedro Sánchez Abren 
fumigado nuevamente. ^ ,se"0T?: A,berto Ferrer; Ricardo 
E l doctor Porto, Secretario d Sa-i del Valle 7 6€ñora. ^ otros-
nidad, ha mandado a instruir un ' 
expediente para aclarar todos estos 1 E1 4'Ant<mio I-'ópez" 
particulares. J E l vapor español "Antonio Ló-
E l trabajo en ol puerto pez" Ilegó ayer tarde Procedente de 
L a fiesta del trabajo se observo Veracruz' .conduciendo carsa sene' 
parcialmente ayer en el puerto. ,ral y Pasajeros. 
Los muelles de la Port Dock y Llegaron en este vapor Luis J . 
el de la Flota Blanca, así como los Guzmán. abogado mejicano; Monse-
de la Ward Line, estuvieron traba- ñor Domingo Comín, Obispo de Cua-
jando raqui, Ecuador; las religiosas Do-
Los barcos que están en bahía, i !or^ R;ve.ra; Samuel V Castro: Si-
también trabajaron y solamente los' ro stefanini; Serafina G. viuda de 
muelles generales y la monta fue- M°ra'les- ,. » 
ron los que permanecieron inacti- ^ artlAsta Amal,a df{ l6aui;f y 1?S vos ¡ artistas Antonio Martínez, Gonzalo 
1 , , , i ' Valero, Manuel Morales ' y Manuel 
Suspenso do empico y ^ f ® . Aparicio y señora. 
Por deposición de la Secretarla Un jero de ^ h nom, 
de Hacienda y cumpliéndose un trá-1 el peñafie] fué remiti. 
mite de ley. ha Bido suspenso de! do al has*.tal Las An tem. 
empleo y sueldo, por estar sometí- , atura 
do a un expediente admin strativo,; Entre los .eros de trállBÍto> 
el Capitán de la Policía del Puerto, a el 6ef£r ¿ederico de la Ba: 
señor Francisco Ortega. 
Se ha hecho cargo del mando de la Estación el teniente Gaspar Ro-
mero. 
VA "N'ormandia" 
E l vapor danés "Normandia" lle-
! gó de Mobila con carga general. 
rra, el periodista español Juan Díaz 
de Rlvero. 
Llegaron en este vapor los toros 
de Piedras Negras, destinados a las 
corridas que celebrará " E l Gallo". 
Halidtis de ayer 
Ayer salieron los siguientes va 
pores: 
E l americano "Estrada Palma", 
S E Ñ O R A : E l s e x o 
" d é b i l " s e h a c e f u e r -
t e , t o m a n d o e l m u y 
p o d e r o s o A ñ e j í s i m o - I n s u p e r a b l e 
"moratoria", todos los bancos, sin 
excepción, se adhirieron a ella y al los lntermedlarÍ09 a¿roVechados. 
agruparse efectuaron balances recí-
procos para justificarla. 
Con arreglo a los datos suminis-
trados por ellos mismos, debe recor-
darse que entre todos, el "haber | 
bancario 
N e r v i o s t r a n q u i l o s : 
se hizo ascender por los 
mismos peticionarios a "más de mil 
Hacen vor las cosas como son y no 
como nos parecen. L a tranquilidad de 
millones de prsos". E s decir, la mo-I espíritu, da ánimos L a calma crea bue-
ratoria no sería nna amparadora de ; ñas ideas, el sosiego fomenta la salud. 
Insolvencia. 'Quien se sienta agitado, intranquilo. 
' , , , . ¡nervioso, debe tomar Elíxir Antiner-, 
E s lo cierto, no obstante, que ! • vIo80 deI Dr. Vernezobre, se vonde en i 
"centrifugación" de ios créditos ac- todas las boticas y en su depósito E i Úfóé resulió imposible y se inició la Crisol. Xeptuno y Manrique. Aquieta los 
banrarrotíi. ¡nervios, evita fracasos. 
No es de rreerso, aún hoj', qne los 
A s o c i a c i ó n d e I n d u s t r i a l e s 
P a n a d e r o s 
S E S O L I C I T A N 
O b r e r o s P a n a d e r o s 
S e P a g a n B u e n o s S u e l d o s 
Dir i janSG a M A N Z A N A D E G O M E Z 2 6 4 
= = — = — i T f n í d — 2 . 
LO Q U E N E C E S I T A N 
L O S N E R V I O S 
Por regla general, cuando nuestros 
sistema nervioso está en perfecto es-
tado no le damos importancia alguna, 
mas al ocurrir algo anormal en el 
mismo, la naturaleza tiene una pe-
culiar manera de llamarnos la aten-
ción por medio de algo que no pode-
mos dejar de observar, el dolor. 
Pruebe de llegar a un nervio dolori-
do sin medicina de ninguna clase y 
no podrá menos de confrontar un 
hecho conocido por todo médico, el 
cual se define así: E l único modo 
de llegar a los nervios es por medio 
de la sangre. 
Usted ve ahora porque las Píldoias 
P.osadas del Dr. Williams, el gran 
túnico para la sangre, son también 
un gran vigorizador de los nervios. 
Frecuentemente la causa de la infla-
mación de un nervio es, debido a que 
la sangre no )e da los suficientes ele-
mentos nutritivos que requiere. Las 
Pildoras Kosadas del Dr. Williams re-
constituyen la sangre, los nervios son 
vigorizados, la inflamación pasa y ei 
doloi queda desvanecido. Conservan-
do la sangre roja y pura con el uso de 
las Pildoras Rosadas del Dr. WilIiamS; 
el peligro de desarreglos nerviosos, 
insomnio, indigestión, y otros desór-
denes ceusados por nervios faltos de 
nutrición, desaparace totalmente. 
E l uso de las Pildoras Kosadas del 
Dr Williams para los niños, arroja 
todo temor de baile de S. Vito. 
Estas pildoras se venden en esta 
ciudad y eu todas las buenas boticas 
del mundo. Exija siempre las legíti-
mas las del paquete rosado con la P 
graLde en caracteres de relieve. 
Hay publicado un libritointitulada 
"Desarreglos Nerviosos," ejemplar 
de' mismo le será remitido bajo S)-
brs cerrado y completamente libr^ 
d«) ledo gasto para usted, silo solicita 
* U Dr. Williams Medicine Co., 
Scoesíctady, K. Y , E U. de A. 
La "Margaref ti." 
\ L a goleta inglesa "Margaret G.' 
I llegó de Mobila. con un cargaraento I p a ^ Key Weat. 
de madera. E1 "Gobernor* Cobb", y "Henry M. 
j Fiagler", también para Key West. 
E l "Tariaso" La goleta americana "Phosewaig" 
De Tela, Honduras, llegó con 3 4 Qrange, Texas, 
pasajeros el vapor "Cartago". 
L a recaudación do la Aduana 
FJ[ "Missouri" 
Anoche tomó puerto el vapoi 
L a Aduana de 1:-. Habana recaudo francég ..Missouri,. con 500 paeaje. 
durante el me.s de abril pasado, la 
cantidad dt $5.138,995.97. 
E l día 30 de abril, recaudó 
186,187.59, y ayer, día primero de 
i mayo, recaudó 24,007.02 pesoe. 
L A C A R R E T E R A D E P A S O c 
R E A L 
E l "Espagne" 
E l trasatlántico francés "Espag 
nc" llega a la Habana el día 4, pro-
cedente de Francia y España, tra-
E l "Reina María Cristina" ¡yendo 598 pasajeros y^carga 
Según cable recibido por la Agen-1 0 . "Teledo" 
cia de la Trasatlántica Española enl SegUn c*h\eS™m!í recibido por sus 
la Habana, el vapor "Reina María C f 1 1 8 ; ^ " ' ^ . señores Heilbut & 
| Clasing, dicho vapor salió de Vera-
cruz el martes 1? del actual, a las 
2 p. m., para la Habana y se espe-
¡ ra el viernes 4 por la mañana y 
; saldrá para Coruña. Santander, Ply-
mouth y Hamburgo el sábado 5 de 
roado. a las dos de la tarde. 
(Por Telégrafo.) _ E1 embarque de los pasajeros se 
Los Palacios, mayo 1' efectuará por el Muelle de la Ma-
n í ARIO.—Habana. Achina, el sábado 5 del corriente, a 
E l Alcalde ha pedido al Goberna- 9 a 31 de ]a mafiana. Hi equipaje 
dor que recabe del señor Presidente; de bodega debe mandarse al Muelle 
^le la República la terminación del de Ia Machina todo el día del vier-
. ramal de carretera de Paso Real a 
i Loa Palacios y la composición y ter 
I minaclón del ramal de la Central a 
i Bacunagua, por constituir esas 
¡óbras una verdadera necesidad para 
, ol arrastre de los frutos de las co-
¡lonias de aquellos alrededores, que 




La carga para este vapor se re-
cibirá en el Muelle de Tallapiedra 
todo el día del jueves, 3 del co-
rriente. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D U 
E M E R I N 
S e a U d . U n a B e l l e z a 
e n D o n d e Q u i e r a 
Q u e V a y a . 
Las Pildora» de Composición de Cal 
* Stuart" Libran la Piel de Barros, 
Espinillas y Erupciones—Obran 
Maravillas con Rapidez. 
SI Ud. no ha de ser cnfermsr» 
oe la Cruz Roja, en cambho Kozturk. 
en las reuniones que se h^an a 
oenenclo de la institución. Per» 
Alt 2. 
1 1 C O M E D I A F E M E N I N A " 
p o r L E O N I C H A S O 
Se vende en las l ibrerías de "Wilson", " L a Moderna P o e s í a " , "Cer-
vantes", " L a A c a d é m i c a " , " M o r l ó n " Albela y otras. 
TRATAMIENTO MEDICO 
úel Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y toda clase ú e 
Ulceras y Tumores 
4 
MONSERRATE No, 4 Í CONSULTAS DB 1 A * Especial para los pobres de 5 f media « 4 
rea Ud. una belleza en donde quier» 
que vaya. E s una sugestión. 
Solamente en unos cuantos dís* 
puede Ud. limpiar su cutis de ba-
rros» espinillas, patio, granos, etc., sf 
usa las píldoraa de composición da 
cal "Stuart." 
Los barros y erupciones proceden 
de dentro—de las impurezas de la 
sangre—y no podrá, Ud. curarlas 
aplicándose pomadas a la cara. 
Purifique su sangre y las manchas 
desaparecerán. 
Su cara quedarft. tan limpia y 
pura como una rosa. Con las pil-
doras de composición de cal "Stu-
art" no tlpnc T'd. que esperar mase» 
para conseguir su objeto. Aun lo» 
diviesos se curan en unos cuantos 
dlaa con este purlflcador de la 
sangre tan notable y «fleaz. 
Puede Ud. comprar las pildoras da 
composición de cal "Stuart** en 
cualquier Farmacia o Droguería. 
Pueden pedirse Umblfta por correa 
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CQSFSBESCUÍ l ia diferencia sigue Datando, iudica 
que la batería no egtá en buen es-
L a Estación "2 C X " de Galíano tado. 
28, trasmitió ayer la siguiente Con- Bajo ninguna circunstancia ee aña-
ferencia complemento de la anterior dirá ácido el electrólito en la bate-
que trata de lo que es un acumu- ria para aumentar la gravedad espe-
lador. cifica. eino en casos njuy especíale* 
cuando se sabe que se baya dcrra-
AJDICION D E AGUA mado algo del electrólito, y esto de-
Como lo hemots detallado anterior- be bacersa por un perito enla má-
mente, el electróJito es una solución terla . 
de ácido sulíúrico, la cual consta de Según la* explicaciones dadae, el 
una parte por volumen de ácido (de electrólito primero contiene una can-
gravedad eapecífica de 1,875) y de t;dad suficiente del ácido y las pla-
unas 4 y media partes por volumen cas pUeden absorber únicamente par-
de agua destilad». A menos que se te de ¿stp( por j0 tanto la adición 
añada agua a la solución de vez en ¿e más ¿cido hará la solución dema-
cuando, su gravedad especifica au- gia(j0 fuerte, resultando de esto que 
mentará. las placas y el aiálamiento sufrirán 
Cuando el electnólíco se encuentra ¿años de importancia. 
en una batería que esté funcionando,, Nunca se deje recalentar la ba-
la evaporación del agua se acelera tería. 
por el calor desarnollado dentro de, una batería que ba de permane-
la batería. Por esto es preciso aña-1 cer 6in usarfie p0r dos o tres meses, 
dir el agua en tanto que la solución deberá primero cargarse completa-
baje bajo la parte saiperior de las! mente y luego darle una carga de 
placas, viniendo a quedar sin fun-; refresco por lo menos uua vez al 
cionar las partes expuestas de las' i¿eS( ya que una batería completa-
placas por falta de contacto y por; mente'cargada se descargará por si 
la sulfatación. Además por aunjen- misma en unos 90 días, 
tarse la gravedad de la solución, es-' una batería medio cargada pron-
to apresura el deterioro de las pía-' to se deterioraría debido a la sulfa-
cas y del al&lamiento entre aquellas i tación, la cual empieza cuando la 
Placas. ¡ batería esté descargada en parte. 
Más, debido al hecho que el elec-, L a sulfatación cubre la superficie 
trólito cubre solamente parte de las activa de las placas de una sustan-
placas, la corriente tiene que atra-! cia blanca, y si se deja la batería 
vesar un área más reducida en di-(en tal estado, la sulfatación pene-
chas placas que la de que se trataba trará aun más en la materia activa 
anteriormente, calentándolas excesi- endureciéndola más y más. Si la ba-
vamente y exponiéndolas a que se tería no permanece demasiado tiehi-
doblen y así dañando la batería per-; p0 en tal estado, se pueden restituir, 
manente. ' tales placas cargándolas, a un regi-( 
Al añadir el agua destinada hay: men muy reducido, por un período, 
que cuidar que el líquido no suba niás largo del que se requiere al; 
1 cjm sobre las placas. régimen normal de carga. Pero úni-
. . - • camente de esto modo puede redu-
T E M P E R A T U R A D E L E L E C T R O L I - 1 cirse la sulfatación sin dañar las pla-
TO E N L A B A T E R I A leas. Ésto requerirá algunas veces 
Daña a la batería el permitir que | dos o tres semanas. Si el régimen de 
la temperatura del eletrólito exceda carga es demasiado elevado, las pla-
43° Cent. (110° Fabr. ) Esto puede'cas se recalentarán y se doblarán, lo 
provenir de causas diversas. Una de | que arruinará la batería, 
estas puede ser que la batería haya' Cúbranse los terminales de la ba-j 
alcanzado el estado de carga c o m e t e r í a con vaselina para evitar la for-
pleta en uu recorrido muy largo, ¡mación de mbho. 
aunque el generador siga alimentan-
do corriente a la batería a un regi- LOS PUNTOS MAS IMPORTANTES 
men muy elevado., con el consiguien-; Q U E HAY QUE O B S E R V A R E N E L 
te calentamiento de las placas y la i CUIDADO D E L A S B A T E R I A S 
eventual dobladura de éstas. (A) Hágase un ensayo de la ba-
E l recalentamieuto puede deber-! tería una vez.cada dos ^emanas, a lo 
se también 'a l .hecho qite la batería monos (en tiempo caluroso una vez 
haya ?)ermaneci)do por un largo rato; por semana). 
sin usarse, con la consiguiente dis-,' (B) Añádase agua destilada re-
minución del electrólito por evapo- gUiarmente para mantener el nivel 
rarse el agua. Las placas se cubren del electrólito a lc;m. sobre la parte 
de "sulfato y se endurecen y no puHWtiperlor de las placas, 
diendo resistir el régimen normal | (C) Nunca Se use una batería 
de carga. Pronto se callentan con la rota sino Apóngase el vaso roto en 
( or*,guiente dobladura de ellas. ' cuanto sea p0sib!e. 
^ la batería va dotada de aisla-1 (D) Nunca Se deje recalentar la 
miento de madera entre las Placas,1 ]jater{a ; , 
í-te se carboniza-al recalentarse, ha-
piondo imposible que la batería re- LA GRAVEDAD E S P E C I F I C A E N 
'enga su carga, puesto que la made-: P A I S E S T R O P I C A L E S 
ta carbonizada en vez de seguir fun-; ^ aÍ5es donde ]a 'temperatura 
'•onando-como mater al aislante, y&kjfc Alcanza unos'100 á m'ás gra-
*f * conducto:-, provocando dos durante el año entero, recomen-
agóíamientos de la comente y qul-, dain0i3 qne '^ mantenga la 
P U E S T O Q U E 1 0 P A G A , E X I J A 1 0 M E J O R 
Bajo la d e n o m i n a c i ó n de fideos catalanes se venden muchos 
producios de inferior calidad. E n su propio beneficio pida siempre 
L A O E L D I A 
y o b t e n d r á usted las mejores pastas para sopa que se conocen. 
Elaboradas cxrlusivamente con harinas de trigo do calidad extra por 
F R A N C I S C O S A U L A , Caiel la, Catahiña 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
3d-2 
U N B O T I C A R I O A L A B A E L M A R A V Í L L O -
SO P O D E R C U R A T I V O D E P E R Ü N A 
Declara que d e s p u é s de haber usado toda clase de medicamentos 
en vano, e n c o n t r ó completo alivio con tres frascos de Peruna 
R E M E D I O S H O M E O P A T I C O S 
D E M U N Y 0 N 
La preponderancia que en nuestros 
días ha alcanzado la medicln-.. ho-
meopática para tratar casi la 'gt. 
nf-ralidad de las enfermedades, es 
asombrosa. Son ya numerosos loa 
médicos graduados de Unlverslda-
des Homeopáticas y muchos son 
también los enfermos ijue han otj_ 
tenido por esta nueva ciencia, la 
salud. Ellos pregonan los mar'avi 
IIOSÍIS resultados obtenidos. reco-
mendando el uso de estos remedio-i 
a la humanidad doliente. 
homeopáticos que más se distinfruen por BU l'Ondad y por sor los que 
confianza merecen por su perfecta elaboración. 
Los remedios de Munyon S3 han 
sostenido en i*imera fila entre to-
dos los tratamientos homeopatico.| 
conocidos. Creemos innecesario r«-
comendar que su precio es insigni-
ficante y reducidg, al alcance d̂  
todas lai fortunas. 
D e v e n t a e n l a s 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
M u n y o n ' s t i . t i . R e m e d y C o m p a n y 
SCBAJfTON, PA., B. TI. A. 
Con veedadera sa-
tisfacción publica-
mos' el siguiente 
testimonio, beciio 
roclentemente por 
el Sr. José R. Soto, 
que es el dueño de 
la bion conocida 
Botica en Est. Ber-
mejillo, Durango, 
México. Es digno 
de nota cuidadosa 
que una persona 
en el ramo farma-
céutico, que dispo-
ne de todas clases 
de remedios y me-
dicinas, y que ade-
más es un hombre 
de ciencia, ha en-
contrado en Peru-
na el medicamento más eficaz y se-
Peruna se vende en todas 
guro para el alivio de sus propios 
males. He aquí una prueba coru'u-
yente que debe convencer a todos 
los que sufren molestias catarrales, 
una prueba definitiva y precisa del 
notable valor de Peruna. 
"Hará dos años que he padecido 
un catarro crónico" dice el señor 
Soto " y a pesar de que probé mu-
chas medicinas solamente logré ob-
tener calma momentánea, pues la 
enfermedad seguía molestándome. 
Pero al fin tomé Peruna con el re-
sultado notable que bastaron . tres 
frascos para curarme por completo. 
Escribo la presente para el con-
vencimiento de todos los que sufren 
este mal y que se encuentran en c! 
mismo caso para que sepan el valor 
maravilloso de esta medicina, que 
nunca me cansaré de recomendar a 
mis amigos y clientes". 
las boticas y droguerías 
alt. 2 mayo. 
la estaejón M-G, para -el próximo 
lunes, de 9 a 11 p. m.. ofrecerán un 
concierto bailable, ton la orquesta 
del afamado músico señor Antonio 
M. Romeu. 
E s un anuncio que alegrará segu-
ramente a miles de fanáticoe del ra-
dio. I - • — — 
V-XA P L E G A R I A mcrado cuidado. Las prestigiosas . grandioso, como esc; que Villaclari 
Bl joven planista Enrique Bryon, "Hijas de María" formando filas, ¡toda estaba congregada en ese recin. aczbh de pnbiicar una bonita pieza i iban todas vestidas de blanco, con to dando púb ico testimonio de si 
nniíik-al. titulada "Carcelera", plega-; EUS insignias y en cordón, y otras ; catolicismo; que tenía fe de que e' 
ria para piano y canto, la que ha . tUtis formadas por algunas Cofra- esfuerzo de los católicos, parr. cons. 
sido dada a conocer por el radio por , (ifas Doe Bandas de Música f un truir el nuevo templo parroquial, se 
: la.Etjtación 2-G-M. Inmenso pueblo respetuoso y créyen- ¡ría coronado con el más brihante di 
te cerraba aquélla hermosísima ma-, los éxitos. Y terminó con una sen. 
nlfestaclón, que recorrió las calle? de | tida y patriótica invocación a la San, 
Leoncio Vidal, Parque, hasta la er- tislma Virgen. 
mita del Carmen Los católicos vi.laciaireños han d» 
Al paso de la Santísima Virgen, de alebrar con ent^iasmos las tradi. 
F N S A N T A f í A R A todos los balcones y lugares, le arro- tonales ' flores do Ma n e .a er 
C N a A l l l A t L A K A jaban noreS( muy espe*iaim'ente del n ^ a del "Carmen . y las Hijas d, 
"Palacio Provincial" lo que ha evi- , María" trabajan a c t í r ^ t e par, 
H O M E N A J E P l - B U C O A L A SAX- denciado una vez más que Villacla- Que éstas resulten ^ g n í H c a s . Du-
TISLMA V I R G E N ra. es esencialmente católica. Cer- ^nte ellas.. P . ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ C0J 
• Hacía tiempo que en Víllaclara no ca de las seis de la tarde llegó la l™*™ e1' f í íf'rt fr ' 
se efectuaba un acto público de de-I grandiosa procesión al tei¿plo. donde ih^Te Padrc ^"^1 rudun. 
mostración de fé y adhesión católica, i fué recibida con la solemnidad de u 1̂ acto efectuado el aomingo en 
como el celebrado en la tarde del pal ' costumbre. Pequeño resultaba aquel de Ia Purísmia Concepción, ha 
sado domingo 29 de abril, con el so- , templo, sus tres espac-.onas navos. en- ^jado recuerdos imborrables: ha 
G R A N D I O S A 
D E M O S T R A C I O N C A T O L I C A 
lemne motivo de trasladar la imagen Uontrábans? invadidas por el puebl.) 
de la Purísima Concepción, desde la [católico. Después de los rezos -le ri-
casa donde se encontraba depositada j tual, ocupó la sagrada cátedra el 
hasta el templo histórico del "Car- | ilustre y bien querido Padre Angel 
zás circuitos cortos. 
que se antenga la gravedad 
especifica de una batería completa1 
Por este .motivo se recomienda ^ mente cargada a unos 1.250 en vez 
diestro aislamiento de caucho entre-' de ^280 usado, como norma por 
tejido. Por estar hecho de caucho nosotros. 
juro vulcaniaado puede resistir tem 
leraturas bastante elevadas sin per-
ier sus cualidades insuperables co-
mo material aislante. No obstante, 
lay que observar las mismas precau-'Aones contra el recalentamiento. 
?ara evitar que se doblen las placas. 
Fundamos nuestra recomendación 
en el hecho que con una elevación 
de la temperatura, se disminuye la 
gravedad r específica' del' electrólito, 
disminuyéndose la gravedad a ra-
zón de un punto de gravedad por ca-
da tres púntos de aumento en la 
¡ temperatura. Esto quiere decir que 
CUIDADO D E L A B A T E R I A Cuando la temperatura haya aumen-
. Manténgase la batería y el com- tado 30 grados la gravedad realmen-
)artlmienío en que se encuentra l i m i t e indicada eñ el. hidrómetro sería 
•JÍOS y secos. 10 puntos menos que lo que sería 
Hágace un ensayo d? la batería si la temperatura fuera normal, 
ina vez cada dos semanas para ave- De est€ modo si fuera «mpleada 
•iguár el nlved del líquido y su gra- nuestra gravedad específica normal. 
del Malecón, la Banda Municipal de 
la Habana. 
He aquí el programa, que dará 
comienzo a las 8 hasta las 10 y me-
dia: 
P R I M E R A P A R T E 
1. Pasodoblc " L a casa de los Re-
pórtere". Fraga. 
2. Obertura "Tarde y Noche en 
Viena". Suppé. 
3. Mazurka "Cumbre A'.piaa". 
Soutullo. 
(Intermedio de 10 minutos.) 
SEGUNDA P A R T E 
4. Selección de la Opera "Alda", 
Verdi. 
Morceáu caracteristique "Vi-
sión". F r . vou Blon. 
. Serenata "Arabe". F . Tá-
rraga. 
(Intermedio de 10 minutos.) 
T E R C E R A P A R T E 
Selección "Alma de Dios". 
Serrano. 
. Fox trot "Why Dear". Hen-
ry R. Cohén. 
Danzón " E l Cisne Blanco". 
Tata Perelra. 
C O N C I E R T O B A I L A B L E 
Los señores Manuel y Gull'ermo 
Salas, de San Rafael 14, dueños de 
men" donde provisionalmenfe en-
cuéntrase instalada la Parroquial 
Mayor. 
Resultó un acontecimiento, una 
prueba evidente de las grandes fuer- , emoción, 
zas del catolicismo. Una reacción 
poderosa y fecunda, va guiando a la 
sociedad y al pueblo cubano a la 
verdadera religión. Los úl t imos 
acontecimientos, han demostrado, la 
necesidad de volver a el'a. Sobre 
anda cubierta de flores, fué llevada 
Tudurl, Párroco de Villaclara, queri-
dísimo por todos, y uno de nuestros 
mejores y elocuentes oradores sagra-
dos. Grande y profunda era su 
Sus ojos contemplaban 
un espectáculo pocas veces visto. 
Una multitud fervorosa y católica 
prostrada ante la Santísima Virgen, 
desmintiendo do manera sublime, 
que sea esc pueblo enemigo de Dios. 
Expuso brillantemente el Padre 
Tuduri. su impresión ante el acto in-
puesto entusiasmo y fe en muchos 
corazones, ha sido el despertar fer-
voroso del sentimiento y la fe cató-
lica, que parecía adormecida. ¡Qué 
sea para Gloria de Dio?, 7 de la San-
tísima Virgen, para gloria también 
de nuestro querido P. Tudurl, que 
tanto se afana por sus feligreses, y 
para bien de Villaclara, digna de la 
protección y bendición de Dios y de 
la Virgen;. . . 
Dr. M. García Garófalo Mesa, 
la Purísima Concepción. Lucía pre-1 comparable que todos estaban pre 
closa Su traje albo y azul, las guir- senciando. Cantó con elocuentes pa-
naldas y las cintas, embellecían la | labras las glorias de ciaría. Sus más 
divina majestad de la Virgen María, 'sublimes pensamientos, sus frases 
Es la Purísima de Morillo, la prlml- más sentidas fueron dedicadas a los 
tiva. que se venía venerando en la , católicos. Dijo, que desde la funda-
vieja Iglesia Parroquial, conservada i ción de ese santuario histórico, ja -
admirablemente por e\ amor y el es- ¡más se l^abía celebrado un acto tan ¡ 
E l salvaje primitivo l i m p i á -
| » s c f r e g á n d o s e con arena. 
/edad específica. la verdadera gravedad específica de 
Después de hacer el ensayo, viér-juna batería en climas calientes seria 
ase el electrólito siempre en el mis 
no recipiente de donde fué extraído. 
Añádase únicamente agua desti-
de 10 a 25 puntos más elevada que 
la que nosotros .indicamos, con el 
resultado que la batería se desgasta-
•ada cuando el líquido no cubra las ría más pronto 
>',acas. Manténgase siempre el nivel Esta recomendación tendría tam-
lei electrólito a l c|m sobre la par- bien relación a la gravedad especí-
e superior de las placas. Para obte- rica del electrólito usado al prepa-
•er una medida verdadera de la gra-j rar para el servicio las baterías con 
/-edad específica de la solución que Aislamiento de Caucho Entretejido, 
lay.en la batería, deberá hacerse eL y recomendamos que en vea de usar 
üisáyo antes de añadir el agua. 'electrólito de. gravedad específica de 
Cuando todos los elementos están 1,275 que se use electrólito de 1.225. 
•n buen estado, la gravedad de todos L a fórmula para preparar electró-
IB casi la misma (dentro de 20 pun- uto de gravedad específica de 1,225 
os). es como sigue: 
Una gravedad específica de 1.280 Mézclese una partg (por volumen) 
ndica una batería completamente! ¿e ácido sulfúrico concentrado 
targada. \ (1,835 grav. esp.) con 3,1|2 partes 
Una gravedad especifica de 1,250 
i 
ndica una batería más de 3|4 car-
dada. 
Una gravedad específica de 1,215 
ndica una batería medio cargada. 
Una gravedad específica de 1,150 
ndica una batería completamente 
lescargada o '"agotada". 
(por volumen) de agua destilada. 
E n caso que no sea posible obte-
ner ácido sulfúrico concentrado, sin© 
una solución de ácido sulfúrico de 
gravedad específica de 1,400. méz-
clese una parte (por volumen) de es-
te electrólito de 1.400 con una par-
te (por volumen) de agua destilada: 
aso que el líquido en cual-¡ la combinación tendrá una gravedad 
iniera de los elementos siga bajan-• específica de unos 1.225 grados, 
io a pesar dé la. adición regular del j Precaución:—Al hacer la mezcla 
igna. será evidente que hay una tu- de ia solución electrolítica, t iértase 
5a del electrólito debido a un vaso i siempre el ácido sulfúrico en el agua, 
rajado o quebrado. E n tal caso se nunca el agua en el ácido, pues es-
lebe acudir a una estación de ser- to sería peligroso. 
flcio para que lo compongan, pues 
a no hacerlo así podría dañarse la L A ESTACION 2-B-Y 
batería. Anoche de 8 y 15 a 10 p. m. ofre-
Una,gravedad específica mucho ció su anunciado programa musical 
más reducida en un elemento que la Estación 2-B-Y, de Mr. Bortón, 
en loa demás, particularmente si las situada en el Vedado y cuyo concler-
medldas sucesivas demuestran que to estuvo a cargo de la orquesta de 
— ••• ¡ las Pérez Alderete. 
C O L G A T E ' S 
L i m p i a l o s d i e n t e s d e l a 
p r o p i a m a n e r a 
L i m p i a y p u l « — 
N o raspa n i r a y a 
S u s m a n o s e s t á n s n c i a s y s e l a s l i m p i a V d . f r e g á n d o l a s s o l o 
c o n a r e n a ? L o s s a l v a j e s a c o s t u m b r a b a n á h a c e r l o . P e r o l a c i v i l i -
z a c i ó n h a c r e a d o e l j a b ó n , l a l i m p i e z a s e h a t o r n a d o m u c h o m á s 
l i g e r a y e f i c a z s i n n e c e s i d a d d e g o l p e a r s e . C o m o l o s s a l v a j e s 
l i m p i a b a n s u s m a n o s p u e d e V d . h o y u s a r u n d e n t í f r i c o a r e n o s o 
y r a s p a r e l d e l i c a d o e s m a l t e d e s u s d i e n t e s . C u a n t o m á s s i m p l e 
y m e j o r e s e l m é t o d o m o d e r n o ! 
C O L G A T E ' S E l D e n t í f r i c o con doble a c c i ó n 
(1 ) Af lo ja l „ p a r í i c u l a s adherentes .• (2) L a s expulsa 
T~SA m , e o r i « - No hay nada como 
el sem.do c o m ú n cuando e s t á respaldado 
por la c e n c a moderna. L a saliva saluda-
I T " ' aIffU"as m» I b e r a m e n t e 
- l e g a n t í s i m o e n m u s e l i n a , 
O a l i a r í l i n a y P a l m B e a c l i 
N E P T J N O f ZJLiJET.A c. o x i r V-
O r a n S u p l i d o e n E q u i p a j e s 
Z a p a t o s d e ü l l i i n a M o í a 
Después de las 10 trasmitió Salas. 
L A P-W-X 
Esta noche alas 8 y 30 r con una 
longitud de onda de 4000 metros, 
trasmitirá por radio la estación P-
W-X, de la Cuban Telephone Com-
pany, de Aguila 1«6 al 169. «i con-
cierto que ejecutará en la glorieta 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l d e l o s M i n o s 
E l UngSenfo Cadum pne?IéapTlcdrfo 
con seguridad a la piel delicada de loe 
niños que sufran qe herpes, crupdo-
nes, eczema, excoriaciones, y otros 
padecimientos angustiosos qpt afecten 
a los niños. Después de la primera SpU-
csción del Ungüento Cadum se siente 
alivio inmediato. Cesa ia picazón al 
instante, y sus efectos son tan calman-
' tes y dcatrizantcs que las criaturas 
vuelven a recobrar el sueño nonnti 
alcalina. L a C r e m a D e n t í f r i c a de Colgate 
es l igeramente alcal ina, p r á c t i c a m e n t e neu-
tra y l impia sin al terar el equilibrio crea-
do por l a naturaleza. E v í t e n s e d e n t í f r i c o s 
fuertemente alcalinos o bastante á c i d o s 
Colgate ayuda a mantener la 
perfecta c o n d i c i ó n . boca en 
Correc to e n l a p r á c t i c a . H o y en d ia 
dentistas c i e n t í f i c o s saben que productos 
r i n í m i c o s y drogas fuertes d a ñ a n los te-
jidos de la boca. L a C r e m a D e n t í f r i c a 
Colgate no las contiente. L o s hombres 
de ciencia e s t á n de acuerdo que un den-
l i frico debe tener una sola, v i r tud—la de 
l impiar los dientes eficazmente. No ha-
cemos falsas pretensiones de otras v i r -
tudes, pero Colgate tiene é s t a en el m á s 
alto grado y en é s t o é s superior 
quier otro d e n t í f r i c o . a cual-
Ko deje arrninar sn 
c é b íDera oor el íabón 
1 
C r e m a D e n t í f r i c a Colgate 
Ump.a los dientes bien 
m n g ú n d e n t í f r i c o de con-
f ianza puede hacer m á s . 
L I M P I A 
L O S 
D I E N T E S 
D E L A 
M A N E R A 
P R O P I A 
i —luis 
L a v e r d a d a l a n u n c i a r i n d i c a h o n r a d e z e n l a f a b r i c a c i ó n 
| No deje a r r u i n a r . . . . 
La mayoría de lea jabonee y Bba¡n-
pús compuestos coatienen demasiado, 
•Alcali, substancia órta muy perjudi-
cial, puesto que desoca oí cuíiro cabo-
jlludo y hace frágil el cabello. 
( No hay nada mejor para la lina-
pieza del cabello que puro aceite da 
cooo Mulsified porque es puro y ab-
solutamente inofennlTo. Bs más eco-
nómico e incomparablemcate más efi-
caz que el jabón má? costoso « cual-
quier otra cosa- Lo venden todas las 
boticas y dro^uerlaH, perfumerías T 
peluquerías. Bastan unas cuantas on-
aaa para toda una familia duranta 
mesas. 
Póngase en una taza con un poco' 
de a^ua tibia unaa dos o tres cucha- j 
raditas de Mulsified. Mójeae Bcncüla-i 
' mente el cabello y frótelo con éste . ; 
Basta ceta cantidad para obtener unaj 
eepuma rica y abundante, la cual se' 
•njua^a fácilmente, dejando la cabe-
Tera en un eatado d^ limpieza absolu-
ta. E l cabello se secd rápida y unifoís 
memente. haciéndose flexible, sedoso^ 
ondulado y lus-
troso. E l aceite 
de coco Mulsi-
fied disuelve y 
quita haftta la 
última partícula 
de polvo y cas-
pa. Cuídese de 
la* imitaciones. 
Exíjase que sea 
Mulsified fabri-
cado por Wat-
W A T K 1 N S 
ACEITE DE COCO CF^MPí j 
a ^ o x a 
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VERANIEGA' 
— ¡Vaya un calorcito, 
señor don Venancio! 
—jNo me diga nada, 
querido Macario! 
Y a sude seis cuellos 
y dos trajes blancos 
y estoy que no puede 
con éste Verano. 
— ¡Dichoso el que tiene 1 . 
Pero yo, ¡canastos! 
no tengo más traje 
que el que estoy sudando. 
Menos mal que es negro,, 
y aunque está empapado, 
como no se nota, 
bien puedo llevarlo. 
—Pues yo no podría 
soportar un rato, 
con estos calores, 
un traje de paño. 
—¿Que remedio queda, 
señor don Venancio?. . . 
Jon Venancio tiene 
un capitalazo 
y puede, por eso, 
mudarse ¡os trapos. 
Y aunque, satisfecho, 
le diga a Macario 
que nunca podría 
llevar en Verano 
por dos o tres horas 
un traje de paño, 
tened por seguro, 
lectores amados, 
que si no tuviese 
un solo centavo, 
igual que el amigo 
podría llevarlo. 
¡Cuántos en f\ Mundo, 
como don Venancio, 
r.u^nrío la Fortuna 
los lleva d"! brazo, 
hablan de ese modo! 
Pero al fin y al cabo, 
todos fuimos hechos 
con el mismo barro 
y a las circunstancias 
nos acomodamos, 
como !e sucede 
al pobre Macario. 
Sergio A C E B A L . 
L o s i P r e c a o s B a r a t í s i m o s 
d e l a s T e l a s B l a n c a s 
N o s D i e r o n F a m a 
Y para manteneria y acrecentarla, seguimos vendiendo a 
precios de fábrica toda la en )rme variedad, el surtido inmen-
so que siempre tenemos, desde el l inón sedoso y trnasparen-
te para ropa interior vaporosa y delicada, pero bara t í s imo , 
hasta el ho lán clarín y la Ka tista de hilo puro m á s finos que 
ce fabrican, siempre al alcance de todas las fortunas. 
Só lo unos renglones como muestra: 
T E L 4 R I C A : 
Calidad AA a 1̂.5>."> 
Calidad 963 a 2.75 
. . . . 977 a S.iM 
. . . . 978 a 3.75 
M A D A P O L A N : 
Pieza 
Calidad . . . . 46 a $3.30 
Hopedale . a 3.35 
. . . . J84 a 3.40 
. . . . 190 a 3.75 




100 a $3.50 
311 a 5.00 
Calidad 
Pieza 
5000 a $3.00 
6000 a 0.00 
Lienzo Belga de hilo puro. Warandol para sábanas . Ale-
manisco p" * ^^ntplpí . todo a orecios extraordinariamente 
baratos. 
m t e m 
Obispe 
esq. a 
C o m p o s t d a 
Se despachan pedidos por Correo. 
0 
P R O T E C C I O N 
LA mayor poaeaí^n de l a v i d a es buena 
s a l u d . C o n s í g a l a -
pmtegala como lo har ía 
con su propia v ida. 
L o s d e s ó r d e n e s de los 
r íñones , si se descuidan, 
son serios. S i usted sufre 
de dolores de espalda, 
í a g u d o s . dolores en el 
espinazo y lomos; si usted 
se siente desanimado, 
gastado y hecho un mise-
rable, d e s c o n f í e de sus r íñones . T a l vez se sienta p e r í o -
dos de mareos, á s p e r o s dolores de cal?e?a y. molestosas 
irregularidades urinarias. Estas son s e ñ a l e s que sus 
ríñones e s tán enfermos, q u i z á s como resultado de exceso 
de trabajo, haber comido m á s de lo necesario, beber 
mala calidad de agua, abatimiento ó enfermedad. Prote-
ga su salud, por lo tanto, tratando sus r íñones con P i l -
doras de Foster. Negligencia en atenderlos puede 
causarle malestares m á s serios, larga enfermedad y ma-
yores gastos. E l reumatismo, enfermedades c a r d í a c a s , 
cá l cu los , diabetes y el fatal mal de Bright, pueden ser el 
resultado de debil idad de los r í ñ o n e s que se ha descui-
dado. 
L a s Pi ldoras de Foster lo p r o t e g e r á n contra malea de 
los ríñones. Es te remedio h a sido probado extensa-
mente y sus efectos son ciertos. A s e g ú r e s e que obtiene 
las de Foster. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
M O T O R P a r a B o t e s 
T' i 
D e s m o n t á i s , d e 3 C . F . 
y D o b l e C i l i n d r o 
D i s e ñ a d o y F a b r i c a d o p o r 
O l e E v i n r u d e 
El Genio en Construcción deBote» Metores 
E l M o t o r E L T O se p u e d e m o n t a r 
f á c i l m e n t e e n l a p o p a d e c u a l q u i e r a 
embarcación pequefla 
convirrióndola deade 
luego en el má» per-
fecto bote motor. 
E»tá construido y 
di jetado por Mr. Ole 
Evinrude, el ir»n 
maestro y originador 
en materia de con-
•trucción de bote». 
Esta hecho de ma-
teriales de más alta 
calidad. Su duración 
y su velocidad han 
sido demonstradas 
por el uso constante 
que de ellos han 
hecho miles de per-
sonas que tos han 
comprado y por las 
muchas victorias que 
han tenido en rega-
tas efectuadas en to-
^^^^^^ do el mundo. 
Principales Característ icas 
Peso, 22 kilos. 3 C. F. Escage debajo del 
anut. Helica de coBstrucción contra las 
algas. Arranque instantánea. Inclinación 
automática al chocar con obstáculos. 
Funcionamento suave y silencioso. Se 
gobierna desde cualquiera parte del bote. 
LOS AGENTES de todas partes saben 
bien la constante demanda que existe por 
este maravilloso motor. Invitamos a las 
casas serias a que nos escriban para 
representarnos. Liberales comisiones y 
condiciones de venta, 
Elto Outboard Motor Co. 
Manufacturara N*m« Bld(. Depta. X 
MILWAUKEE, WISCONSIN. I. U. A. 
Dirección Cablegráfica - ELTO Milnraokee 
e r u a r e n e l b a ñ o 
e s a c o r d a r s e d e l 
J a b o u d e R e u t e r 
De perfume exquisito 
J 
(Para el D I A R I O D E L A MAIUXA) 
Madrid, 9 de Abril 1923. | Palacio a las diez y media, próxima-
Muy grande ea el sentimiento que | mente, del Viernes Sanl'o, hora en 
ha causado- la muerte del Patriarca | que los Reyes entraban en la Capi-
electo' de las Indias, confesor de los | lia y ya finalizada ésta, el Rey se 
Reyes, señor Vales Failde, ocurrida j disponía a salir con dirección a !a 
hace apenas diez días. No 'doy todos \ Iglesia de las Calatravas. 
los detalles de esta desgracia por- i Tanto' don Aironso como la Rei-
que ya las noticias cablegráficas los | na se'afectaron profundamente, y el 
habrán dado sin omitir apenas nin- Rey dispuso que saliera con , direc-
guno. E l ilustre sacerdote llevaba ción al domicilio del Sr. Vales Fai l -
varios días algo delicado de salud y de el conde de Aybar con objeto de 
preocupadísimo. E r a de carácter ani- enterarse de los detalles del triste 
moso, alegre, pero últimamente sus suceso. 
íntimos lo notaban triste y medita- j gi geñor Vales Pailde era cura 
hundo. ; párroco de Palacio y confesor de los 
•No puedo con mi cuerpo—de-
cía. Estoy, agotado/ completamente 
agotado y espero que Dios me dé 
Reyes, que sentían por él sincera 
admiración. A esto, y a los altos 
méritos del ilustre eclesiástico, se 
fuerzas para continuar cumpliendo , debió que en uno de los últimos Con-
mis deberes eclesiásticos. Este ago- ' sej08 ministros, se. acordara pro-
tamiento llegó a hacerse más visl-, p0neri0 para desempeñar el cargo 
hle el Jueves Santo, en el que el se-i obispo de Sión, vacante por falle-
ñor Vales p-ailde, por la solemnidad l cimiento del Sr. Candona. 
del día, tuvo que desplegar mayores ; jja propuesta, de innegable jus-
energías que de ordinario. Cuántos ticia, fué acogida con simpatía en 
con él compartían los sagrados ofi- todas partes, y el señor Vales Failde 
dos en la Capilla de Palacio lo ad-1 comenzó a recibir muchas felicita-
virtieron perfectamente. 
L a propia reina doña Victoria cre-
yó observar algo extraño en su ca-
pellán mayor, y en el acto del Lava-
torio comunicó a varias personas lo 
que había notado. 
clones. 
Vivía con su hermano Don Salva-
dor, maestro Superior del Magiste-
rio, y de una antigua sirviente lla-
mada Ramona. 
Esta, extrañada al advertir que 
E l señor Vales Failde se separó ¡ su señ¿r no se levantaba, pues era 
un poco del grupo que habían for- muy madrugador, se acercó a la ha 
D E E S T A D O N O T A S P E R S O N A L E S 
mado los Reyes 
—¿Qué le sucede a Don Javier? 
preguntó la Reina a una de las per-
sonas que tenía más próximas, y aña-
dió: Dígale que venga a mi lado. 
L a orden fué transmitida al señor 
Vales Failde, y en cuanto éste se 
presentó a doña Victoria, le pregun-
tó la reina: 
-—¿Qué tiene usted? 
—Nada señora—contestó el cape-
1 á n - : no se . preocupe V . M . por 
ello. Estoy agotado, no me encuen-
tro bien. Sospecho que hoy no po-
dré terminar mis obligaciones en 
Palacio. 
Continuó el señor Vales Failde 
bitación y llamó repetidas veces a 
la puerta sin obtener contestación. 
Alarmada, dió voces al hermano del 
Sr. Vales, el cual se apresuró a en-
trar en la alcoba. 
Ya allí, un horroroso cuadro se 
ofreció a sus ojos. E l ilustre, el 
virtuoso eclesiástico yacía en el sue-
lo sobre un charco de sangre, que 
provenía de una ancha herida que 
presentaba en el cuello. 
Todos los indicios son de que el 
act-j fué involuntario, indudablemen-
te. Perdida la razón por causas pa-
tológicas que los facultativos habían 
podido apreciar, el obispo electo de 
Sión y Patriarca de las Indias, era 
CCLNGnESO D E C1E.NC1AS 
• Por decreto presidencia; han sido 
designados para, asistir al Segundo 
Congreso de Ciencias Administrati-
vas que se celebrará en Bruselas, los 
tenores Adolfo Chaple. Anselmo Díaz 
del Villar y Emilio Bacardí. 
C E N T E N ARIO D E P A S T E l R 
Los delegados de distintos Gobier-
nos que concurran a las fiestas de! 
Cementerio de Pasteur en París, 
asistirán como huéspedes de honor 
del Gobierno de Francia, desde el 
dfá 25 que comenzarán los actos ofi-
ciales hasat el 1 de junio en que se 
inaugurará en tístraburgo la gran 
Exposición de Higiene. Industria y 
Comercio. 
P A B E L L O N D E CUBA E N F I L A -
OI I L M A 
Para asistir a la inauguración del 
Museo comercial de Filadelfia. han 
sido designados el Cónsul de Cuba 
en New York señor Felipe Taboada, 
para que representei en dicho acto al 
RITA MARIA PANTIGA 
Ayer salió del sanatork) " L a Mi-
lagrosa", de la Asociación de Cató-
licas Cubanas, donde fué felizmente 
operada de apendicltls por el ilus-
tre doctor José A. Fresno, la agra-
ciada señorita Rita María Fantiga, 
nieta de nuestro estimado amigo, el 
señor don José Nava, quien por es-
i te medio desea expresar su grati-
tud al eminente cirujano, que se ha 
i anotado un triunfo más en su ca-
rrera, y a las bondadosas Hermanas 
de la Caridad y empleadas de aquel 
i establecimiento, por loe solícitos 
cuidados que prodigaron a la pa-
ciente. 
Al complacer al señor Nava, lo fe-
licitamos por el restablecimiento de 
indicaciones que a us'cd le conviene 
y su querida nieta. 
Honorable Presidente de la Repú-
: blica, y el señor Antonio Ramos, 
| Cónsul de Cuba en Filadelfia, para 
Ique represente las Secretarías de E s -
tado y Agricultura. 
sus sagrados oficios en los actos que ¡ un irresponsable cuando se produ-
se estaban realizando, y a las cuatro jo la muerte. 
de la tarde parece que se sintió al- TDÓOS los capellanes de Palacio 
go fébril, y no se atrevió a acompa- y el alto personal convienen en que 
ñar a los infantiles a recorrer las el doctor Vales Failde llevaba algu-
estacionep. Comunicó su estado a | nos días de estado fébril. Un distin-
las augustas personas, y acompaña- guido magistrado de la Rota que le 
do de uno de sus familiares se dlri- vió en Palacio la misma tarde del 
gió a su domicilio. ¡Jueves Santo, al hallarle extraordi-
Antes de retirarse estuvo en ias nariamente excitafio, le pulsó y ad-
Oficinas de Mayordomía de Palacio, ; virtió que la fiebre era altísima, tal 
donde recogió - unas papeletas para vez de 40 grados. A juicio de dicho 
asistir a la Capilla pública del do- magistrado, juicio que comparte mu-
días. Tampoco las había po.r parte 
de la Nunciatura, pues el convenio 
se hizo con la anuencia absoluta de 
Monseñor Tedeschini, quien le dis-
tinguía verdaderamente y apreciaba 
sus virtudes y sus altísimas dotes in-
telectuales. Como prueba de su dis-
tinción, pidió al Papa en su último 
viaje, y obtuvo para el doctor Vales 
Failde, el nombramiento de proto-
notario apostólico. 
Las autoridades eclesiásticas tie-
nen, no sólo la certeza absoluta, 
pero sí la certeza moral, de que el 
desgraciado rector de Palacio obró 
sin conocimiento de lo que hacía, y, 
en consecuencia, se dispuso que fue-
ra enterrado en sagrado, como dis-
pone el Código canónico, no sólo 
para cuando existe la certeza moral, 
sino incluso para cuando sólo es una 
prudente creencia. 
E l Sr. Vales Failde era natural 
de Tuy (Pontevedra). Nació el 7 
de Diciembre de 1872. Su madre, 
doña Carmen Failde Tajo reside ac-
tualmente en el lugar de Formas, pa-
rroquia, de San Salvador de Camba, 
del partido de Laba (Pontevedra.) 
Escribió el Sr. Vales Failde nume-
rosas obras sobre problemas reli-
giosos y sociales y publicó trabajos 
acerca de la emigración gallega. De-
ja también varias monografías de 
Rosalía de Castro, del Cardenal Sáu-
chez, de Manuel de Villena y de 
otros. 
E l entierro fué una conmovedora 
manifestación de duelo general. 
Decía el Nuncio: "Vales Failde 
era persona tan afecta a la Iglesia 
romana, que el día 22 de Marzo del 
pasudo año fué nombrado per el San-
to Pontífice—único caso que existe 
en Madrid—protonotario apostólico, 
lo que le otorgaba varios privilegios: 
como poder hacer uso de oratorio 
particular y oficiar de pontifical; 
pero él. en su modestia, no usó nun-
ca de ellos. Su muerte me ha pro-
ducido una gran emoción. E r a un 
sabio, y sus virtudes eran tantas y 
tan grandes, que su vida puede ser-
vir de ejemplo a todos. 
No puede creerse en una defec-
ción de su voluntad ante una amar-
gura, ni ante un problema espiritual, 
tal como algunos que no le conocían, 
creen posible. Creo que ha pasado 
de esta vida a la presencia de Dios 
sin darse cuenta del tránsito". 
de la marquesa d? Unza del Valle. 
Primeramente -pronunció breves pa-
labras el conde de López Muñoz, ex-
plicando la finalidad de la reunión 
y haciendo la presentación de Sofía 
Casanova. 
Esta, se levantó a hablar entre 
grandes aplausos. 
Dijo que la representación de Es-
paña debía acudir en socorro de; 
esos desgraciados sacerdotes conde-
nados por el delito de sacrificarse 
por su fé. Relató a continuación va-; 
rios episodios de la revolución rusa, 
entije ellos el siguiente: 
Varsovla, por .«er la puerta que; 
conduce al resto de Europa, tenían 
los Soviets gran empeño en tomar-
la. Para evitarlo, el pueblo polaco 
dió muestras de. los mayores sacri-; 
ficios. defendiéndose de la Invasión 
al mismo tiempo que impedía la 
propagación sovietista en el resto de 
Europa. Hubo un momento en que 
el espíritu del pueblo parecía de-' 
caer, y entonces las exhortaciones 
de un sacerdote lograron que los 
sitiados careccieran en su defensa, 
venciendo al enemigo. 
Confía que este acto tenga pieno 
éxito, pues a él debe adherirse toda 
E.spaña, al igual que lo hizo al, acu-
dir en. socorro de los hambrientos 
rusos. 
"Las mujeres españolas—terminó | 
diciendo—fichen defender palmo a 
palmo su hogar para librar a sus hi-
jos de las posibilidades del bolche-
vismo, desafiando a que en España 
no encontrarán ambiente de esa^ 
ideas. 
Después hablaron brevemente ad-
hiriéndose al acto, los señorea Bo-
farull. Soldevilla. Zabala, siendo to-
dos muy aplaudidos. 
Finalmente se acordó enviar al re-
presentante de los Soviets en Berlín 
el siguiente telegrama: 
"España entera, que se ha'conm'v 
vido de los hambrientos rusos y que 
t^nto ha contribuido en su alivio, 
cree tener derecbo a dirigirse hoy a 
usted, ton el fin de pedir a su Go-
bierno el indulto de monseñor Zie-
plack y Ballciewlck y todos los sa-
cerdotes condenados. 
En esta sesión solemne, sin dis-
tinción de partidos ni religiones, le 
dirigimos nuestras súplicas humani-
tarias, seguros de que la voz de Es -
paña será escuchada por usted y quft 
estos hombres., que no son culpables 
más que de haber defendido su fé 
encontrarán clemencia delante de 
sus jueces". 
E l acto terminó con grandes ap'au 
sos. 
¡Pero después se ha sabido que 
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Hace pocos días que en la Acade-
mia de Jurisprudencia celebró se-
sión la Federación Nacional de la 
Unión de Damas Españolas. E l ob-
jeto de la reunión era pedir al Go-
bierno de los Sov!-eLs el indulto de 
los religiosos presos o condenados a 
muerte en las cárceles de Moscou». . 
A las siete de la tarde dió co-
mienzo el acto bajo la presidencia 
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Autos de Lujo con chauffeur uni-
formado y chapa particular. 
$ 4 por la m a ñ a n a , $5 por la tarde 
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mingo, solicitandas, por él para al-
gunas de sus amistades. 
L'no de los empleados le habló leí 
nuevo cargo para el que estaba pro-
puesto, y él respondió: 
—NI deseo ser obispo, ni me en-
cuentro con fuerzas para ello. 
E l diálogo continuó, y en el trans-
curso del mismo el Sr . Vales Failde 
pronunció estas o parecidas pala-
bras: 
—No puedo aceptar un cargo pa-
cha gente, el Sr. Vales Failde murió 
en la forma trágica que queda dicha 
a consecuencia de un momento de 
delirio, caso no raro en los ataca-
dos de gripe. Precisamente una de 
las dotes que con más franqueza se 
dibujaban en el doctor Vales Failde 
era un extraordinario dominio de si 
mismo, que sólo un ataque de lo-
cura, producido por la fiebre, po-
día vencer. 
Hace tres meses estaba ya acorda-
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cogióos del brazo. Elina saludó con 
la cabeza. Margarita, que conversaba 
con su amiga Laura, vió a ésta son-
reír e inclinar graciosamente la ca-
beza pero no volvió la suya. 
E l compatriota del Sr. FinMer en 
cuyo obsequio ora el concierto, ocu-
pó el piano, dando la pref?rencia a 
mi innovador Wagncr. ejecutando el 
"Lohengrin". 
—¿Qué vals a cantar?—preguntó 
el Sr Finkler a Margarita orgullo-
so de presentarla como joya propia 
al conducirla horas después al piano. 
— E l "Ave Maria" de Gounod; pe-
ro que acompañe Elina para que me 
dé aliento; puedo haceros quedar 
mal estoy muy nerviosa. 
Decia verdad; su palidez, que re-
saltaba el traje negro, era notable; a 
los reflejos de las luces parecía de l 
nácar. 
—Tengo miedo—dijo bajo a- E l i - j 
na—; sivacilo no te detengas y re-i 
pite el compás perdido, que yo te si-1 
go. 
— ¡Boba!—d/Ijo E l i q a — «i esto 
te lo sabes como el Padre-Nuestro. 
Maragarita se sonrió; su "voz, un 
poco insegura al, principio, se afirmó 
y dió %. las melodías un ritmo singu-
lar; hubo uu instante en que pare-: 
pió dar en una nota toda la expre-
sión íntima de un padecer oculto e 
insufrible, fué un sollozo; con sus 
grandes ojos vueltos hacia el cielo pa-
recia un ángelqué nostáálgico canta-
ra las reminiceijeiaa de su patria ce-
lestial. 
Reinaldo se acercó al terminar 
la joven, y dijo, dijo al Sr. Finkler 
que estaba ya al lado de Margarita: 
— S I me lo permitis conduciré a 
Margarita a un sitio donde el aire 
pueda reanimarla; su palidez asus-
ta. 
— ¿ E s q u e en realidad estas enfer-
ma?—dijo el Sr. Finkler alarmado. 
—No— dijo tranquilizándolo con 
una sonrisa—: un poco ri-treo pro-
duoido por el calor y-.a fatiga. ¿ V i e -
nes. Elina?—dijo queriendo detener' 
a la joven, al ver que su primo la 
conducia fuera del salón. 
El ina no la oyó y ella tu.vo que se-1 
guir la voluntad que la arrastraba. 
—¿Tenéis miedo?—dijo él. 
—No; con vos nada tengo que te-
mer. 
L a condujo a uno de los peque-
ños salones de descanso y, ofrecién-
dola sitio en un sofá la dijo sentán-
dose a su lado: 
— E s t á i s fatigada: descansad lejos 
del ruido de los otros. 
Comprendió Margarita que el mo-
mento de pruebahabía llegado; que 
ella misma debíá decidir el destino 
hubiera dado un mundo por eludir 
aquel compromiso; quería llamar a 
los que pasaban, pero que extraña no 
parecía su conducta y tambienresig-
nada todo el rigor de la suerte. 
Reinaldo llegado en momento tan 
ardientemente deseado, no encontra-
ba cómo dar salida a aquel oleaje 
de pasión que hacia palpitar desor-
denadamente su corazón. 
Aquft semblante, con su adorable 
palidez de luna; las manos cuya be-
lleza no podía ocultar la cabritilla 
y que, agitadas por un ligero tem-
blor nervioso, trataban en vano do 
seguir con el ab;rico el compás de 
un vals de Strav.ss que ;la orquesta 
ejecutaba, todo le hacia ver que la 
joven oo«r*- él. luchaba con una emo-
ción visible. 
— ¿ P o r qué esta turbación. Mar-
garita? ¡estáis muy cambladal ¿que-
réis explicarme la causa de costras 
reservas? 
E l l a quiso hablar, pero no pudo; 
le latía do tal modo P! corazón, qu*. 
parecía romperle el pecho. 
—Conocéis mis sentimientos, sabéis 
i que os amo y que anhelo unir vues-
: tra suerte a la mía: ¿me habré enga-
fiado sí he leído en vuestros ojos mi 
dicha? 
NJ una palabra dijeron los labios 
de Margarita. 
—Pero hablad, aun cuando sea 
para decir que no me amáis. 
—Sabéis—dijo ella apenas—que 
Gustavo ha pedido mi mano y yo ofre-
' cido aceptar su petición. 
Reinaldo se levantó y dió algunos 
' pasos. 
—Nos vamos. . .—dijo ella, alen-
tando. 
—Esperad un momento para que 
decidáis, mi destino: me habéis di 
cho que no amabais a Gustavo. 
—Pero como no amo a nadie y 
él es bueno y le tengo algún cariño 
concluiré por corresponderle —dijo 
sin levantar los ojos. 
—¿Sabiendo que yo os amaba, 
alentabias mi pasión y preferís luego 
a Gustavo?. . . y ciego de dolor y de 
celos, agrego con voz sorda:—Sol? 
pues como todas las demás! 
El la ahogó un sollozo, el corazón 
iba a hacerle traición pero un es-
fuerzo de la voluntad la repuso y «e 
alzó para afrontar la realidad. 
—Os habéis equivocado. . . 
—Torcéis mi camino— la Interrum-
pió 'éé l—: me cerráis las puertas de 
la dicha; mis sueños mis esperanzas, 
huyen como espantadas al soplo de 
un desencanto; sois vos la pripiera 
y la única mujer qtví ha vivido en 
mi alma, y sofs vos la primera mujer 
que ha vivido en mi alma, y sois vos 
también lá que en el libro de mi vida 
dobláis la hoja del amor. Me alejaré 
volveré a mi pais al lado de mi ma-
dre si alguna vez probáis las amar-
guras y echáis de menos un afecto' 
pensad en el mío. 
Su voz tenia el acento doloroso 
mezcla del despecho y la tristeza. 
Margarita lela en aquel corazón, 
como en el suyo, qué se rompía: con 
una sola palabra, podia calmar aque-
lla tempestad en el pecho de Reinal-
do, pero el sacrificio estaba ya resuel 
to; guardó pues absolcto silencio, que 
Reinaldo interpretara a su modo. La 
sontempló fijamente unos momentos 
. como si quisiera grabar en su me-
moria 1 imagen de la mujer que a pe-
i.«jr de" todo amaba con locura. 
—Volvemos al salón—dijo al fin 
—os ecliaran de menos allá. 
El la selevantó prontamente y. al 
apoyarse en su brazo dijóle a me-: 
dia voz: 
—¡Olvidadme! ¡sufro talto como 
vos! 
En e! salón E'.ina paseaba apo-' 
yada en el Sr. Finkler que al ver <? 
Margarita se acercó a ella, diciendo 
a Reinaldo; 
—Caballero, los ruiseñores no se 
apr.Bionan. 
— E s verdad— dijo él y se apartó 
para aislarse de aquella multitud, 
que se agitaba; solo quedó por mu-i 
cho rato viendo girar aquel mundo 
alegre. 
— ¡Cuántas veces—pensaba él — 
he discutido con ios que censuran es-
tos placeres que la cultura estable-
ce y hermosea; con los que creen, 
por sus gustos, sus años o intrans-
sigencias, que el alma no tiene par-
te en ellos! ¡Cuántas veces he dicho 
que el alma vivía y revivía aquí! ¡Oh 
es necesario padecer para sentir lo 
Inútil del placer! ¡El placer! ape-
nas es un paréntesis abierto a la vi-
da: puede aquí el magistrado des-
cansar del cortejo fat gante y ver-
gonzoso que la lisonja coloca en 
sus antesa as; el político, del peso 
abrumador de ¡sus ambiciones; el 
comerciante de la aridez del "de-
be" y del "liaber"; el rico, del iman-
tado afán de sus riquezas; el otro 
del tesón doloroso de sus miserias; 
pero puede-dejar la alforja de sus 
tristezas a .'a puerta del placer; los 
acordes de la música no ahogan las 
palpitaciones de! corazón, el alma no 
rompe aqu.í sus cadenas y solo pue-
de, como ei prisionero, dejar caer 
sus grillos para no sentir su ruido-
so peso!. , . 
—Se acostumbra eso en España— 
dijo el señor Finkler. que .se acerca-
ba con Elina y Margarita. 
Esta interrumpió a su viejo ami-
go: 
Tengo mucha sed; ¿queréis cal-
marla? 
— ¡Oh si! tomaréis un poco de 
' "Rhin" y reanimaréis vuestras me-
i jillas: estáis muy pálida. 
Y no me exijáis más canto: tengp 
una extraña opresión. 
—¿Queréis retiraros?—dijo él, 
i alarmado. 
—No, porque disgustarla a El ina, 
que tan dichosa parece. " -
Esta no se daba cuenta de nada, 
i apoyada en el brazo de su pritoo da-
i ba vueltas al salón. 
Gustavo distrajo a Margarita de 
sus tristes pensamientos, y por una 
delicadeza que la joven supo agra-
decer no la habló una sola palabra 
! de amor. 
XIV 
Las impresiones de aquella no-
che triste para el alma de Reinal-
do alejaron de sus párpados el sue-
;ño: todo aquel edificio, construido 
! bajo el mágico encanto de tantas es-
peranzas, rodaba en un momento al 
soplo mortal del desengaño; ¡tan-
tos y tantos ensueños de su. alma 
desvanecidos! Los celos levantaban 
en su corazón un dolor punzante; 
el despecho, como una tempestad, le 
ahogaba y su voluntad no podía aca-
llar los gr.'tos de su alma enamora-
da. 
Su imaginación le hacía ver a Gus-
tavo como rival preferido: ¿por qué 
le prefería Margarita a él? si es ver-
dad que el joven alemán era digno 
de ser amado, ¿por qué no había'si-
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¡TfíZ " l i a n z a l l e g ó a y e r a e s t a c i u d a d j T r e n d e S a n t i a g o d e C u ñ a -
p a r a asistir a las f i e s t a s q u e se c e - p0r este tren l l e g a r o p d e : C a m a 
l e b r a r á n c o n m o t i v o d e la i n a u g u - j g ü e y F r a n c i s c o S a r i o l , s e ñ o r a C e c i -
r a c i ó n d e l a I g l e s i a d e l S a g r a d o C o j i j a F e r n á n d e z B a d e l l , N e m e s i o F e r -
r a z ó n d e los P . P - J e s u í t a s . | n á n d e z H e r m o , C o n c e p c i ó n Pérez d e | 
E l S e n a n d o r T c c - a V e r d u r a . G a b r e r a e h i j e í ? , M a n u e l M l i m ó y 
D l e g ó a y e r de M a t a n z a s el d o c t o r B a s y f a m i l i a r e s , J u l i o A v e l a , M a r i o 
. M a n u e l V e r a V e r d u r a . 
M i g u e l A l b i z n . 
E l i n s p e c t o r d e I D i s t r i t o O e s t e de 
i o s F . C . U n i d i c s s e ñ o r M i g u e l A l -
b i z u , l l e g ó a y e r d e A r t e m i s a d o n d e 
p r e s t a BUS s e r v i c i o s . 
V i a j e r o s q u e l e g a r l o n 
C a j i i l k j . A u r e l a o G o n z á l e z , s e ñ o r a 
viud^a d e S o c a r r a , s s u h i j o , M a r í a 
C a s t i l l o , A q u i l l e s B e t a n c o u r b , A b e l 
H e r r e r a — g r a n a d e r o — G m s t a v o V a l -
d e s p i n o y f a m i l i a r e s ; M a t a n z a s D r . 
J u l i o A r c o s , J u a n P a b l o A l f o n s o , 
d o c t o r Pa ib lo D í a z , A l f r e d o E s q u e -
% ict̂  v, M. -*-r<J • — ~- " —-— — ———« 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s l e g a r o n a y e r i - p é ; S a n t i a g o d e C u b a d o c t o r D o m i n 
d e : C i e g o d e A v i l a d o c t o r J . M . B e l ' g o T a m a r g o , D r . M a c M l l l e n y f a 
i r á n ; S a n t a C l a r a D i o n i s i o J o v e r ; i m i l i a r e s ; S a n t a C i r a d o c t o r M a n u e l 
C a m a g ü e y A d o l f o M c n t a l v á n ; S a n n u i z r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a i 
C r i s t ó b a l A n t o n i o P r u n e d a ; B o l ó n - : a C o m . p a ñ ¡ 3 . d o de s u s f a m i l i a r e s ; S a - I 
o r ó n J o e é A l b i s t u r ; P i n a r d e l R í o i b a n a z o B e b i t o E c h a r t e y s u a b u e l o 
d o c t o r G u i l l e r m o M a r t í n e z A n g u e r o ; P e d r o P a b l o E c h a r t e ; C e n t r a l P r e -
S a n D i e g o d e i o s B a ñ o s V i c e n t e S o - , b i d e n t e s e ñ o r a F e l i c i a J . de B u s q u e í 
y f a m i l i a r e s . 
D o c t o r D o n d u g o T a m a r g o . 
A y e r r e g r e s ó d e s u e x c u r s i ó n p o r 
O r i e n t e e l d o c t o r D o m i n g o T a m a r -
go. 
l e r . 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s f u e r o n a : G a -
b r i e l , B e n i t o A r x e s , A r t e m i s a d o c -
t o r D o m i n g o S o c o r r o M é n d e z ; S a -
g u a i a G r a n d e P e d r o V a l d e s M e s a ; 
C a i b a r i é n J u a n C a r r i l l o ; M a t a n a s 
J o s é V . M é d e r o s ; C i e n ü u e g o s A l b e r -
to C . M é n d e z ; C o l ó n A . P a r í ; . 
E l r e t i r o d o u n b u e n e m p l e a d o . 
F r a n c i s c o J . Z a y a s e m p l e a d o de 
3 2 a ñ o s y c o n m á s de 21 e n l a E s -
t a c i ó n d é R i n c ó n a d o n d e l l e g ó a 
s e r J e f e de e l l a , h a s i d o j u b i l a d o 
c o n u n a h o j a d e s e r v i c i o s m u y h o n j 
r o s a 
D E L Ü Y A N O 
U N A C A R T A 
M e es g r a t o p u b l i c a r a c o n t i n u a -
c i ó n u n a c a r t a d e l " C o m i t é P r o H a -
b a n a M u n d i a l " , e n l a c u a l no s é q u é 
a d m i r a r m á s , s i l o s b u e n o s d e s e o s 
P a r a r e e m p l a z a r a l s e ñ o r Z a y a s i ^ f . m u e v e n a l o s m i e m b r o s d e e s a 
h a s ' d o d e s i g n a d o e l s e ñ o r A m a d o J . l ^ o s a i n s U t u c i ó n . o l a c l a r a p r e -
D e l g a d o q u e e r a J e f e d e l a E s t a c i ó n , tc:s!ton ^ . J * " s a ! " d o s i n t e t i z a r 
d e B a i n o a y p a r a s u s t i t u i r a ^ f S S Í S ' í ^ h í í S Í . ^ ^ ^ a d 0 l e C e 
e n B a i n o a h a s i d o n o m b r a d o e l j e - i ^ s t r a b a r r i a d a , 
r e n P e d r o b m s A r o c h a . e m p l e a d o 1 * ° 1}0S h a c e m o s m á s q u e m e r o s l u -
d e l a S u p e r i n t e n d e n c i a d e T r á f i c o t é r P r e t e í s de 6U8 d e s e o s e x p r e s a d o s 
Zl D i s t r i t o H a b a n a . I c o m o a l ^ n : 
A c o n t r a e r m a t r i m o n i o . 
A y e r p o r e l t r e n 5 , f u é a S a n t a 
C l a r a e l j o v e n O s c a r O u t i é r r e z . de s -
p a c h a d o r d e t r e n e s d e l D i s t r i t o H a -
b a n a , ,que c o n t r a e r á m a t r i m o n i o c o n 
la s e ñ o r i t a R o s i t a O t e r o , h i j a d e 
n u e s t r o a n t i g u o 3 m i g o e l s e ñ o r I s i - ¡ 
A b r i l 2 5 de 1 9 2 3. 
S r . C o r r e s p o n s a l de L u y a n ó . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
E l " C o m i t é P r o H a b a n a M u n d i a l " 
q u e g e s t i o n a e l e m b e l l e c i m i e n t o y 
n u e s t r o a n t i g u o r . m i g o e l s e ñ o r 1^-1 e ! ; g r D ! l d e c i m i e n t o d e l a H a b a n a , tie* 
d r o O t e r o g a n a d e r o y p r o p i e t a r i o e n n;; eI h o n o r de ¡ ^ ^ ^ ^ d qu< 
a q u e l l a c i u d a d . I clesdo t i e m p C g rto d o n M a r c e l l l l o D í a , 
. \ l c d d e s B o t - a n c o u r * 
. u e 
M a r c e l i n o D í a z 
V i l l e g a s , e s t a i n s t i t u c i ó n c í v i c a • " , v.a . iiio^ei.-i. C3l-tt ÜISLILUCIOU C l V l C a 
A y e r l l e g ó d e C a m a g ü e y e l se- v i e n e g e s t i o n a n d o e l a l u m b r a d o d e l 
ñ o r A l e i d e s B e t a n c o u r t , e x - s e n a d o r . i p a r q U e F e l i p e P o e y ; d e l a r r e g l o de 
E l í s e o F i g n e r o a . ! l os b a c h e s m á s i n s o p o r t a b l e s a i t r á -
E l r e p r e s e n t a n t e s e ñ o r E l í s e o F i l f i c o : l a c o n s t r u c c i ó n d e u n p a r q u e 
g u e r o a l l e g ó do C a m a g ú e y a y e r . i i n f a n t i l , c o m o l o s de N u e v a Y o r k 
E l A d m i n i s t r a d o r d e Va P l a n t a E l é c - ! y U n g i m n a s i o p ú b l i c o c o n c a s a - b a -
t r l c a d e P . d e l R í o . | ñ o p a r e c i d o a l o s q u e t i e n e n e n s u s 
A y e r f u é a P i n a r d e l R í o e l A d - h a r r i o s i a s c i u d a d e s m á s I m p o r t a n -
m i n i s t r a d o r de a - q u e l l a p l a n t a e l é c - : tes de l o s E s t a d o s U n i d o s trica s e ñ o r A d o l f o E c h e v a r r í a . N o s o t r o s e s t a m o s s i e m p r e g e s t l o -
T r o n a ( l^uane . 1 n a n d o a l g o e n p r o d e L u y a n ó y p o r 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a : P i n a r ; e so l e a g r a d e c e m o s a u s t e d e l i n t e -
d o l R í o l a s e ñ o r i t a R o s a . H e r n á n - I r é s q u e s e t o m a e n e l p r o g r e s o y 
d e z D o v a l , l a s e ñ o r a R e s i n a R o g g í n a t o p ú b l i c o d e e s e b a r r i o h a b a n 
d e S i m ó n , R o s i t a G u z m á n , M a r i o ! C u a l q u i e r c o s a s o b r e q u e u s t e d n o s 
G a r c í a E n r i q u e O ñ a t e : G ü i r a d e M e ¡ l l a m e l a a t e n c i ó n p o r s u p r e s t i g i o s a 
l o n a A n t i n i o F e r n á n d e z G r a u , B e n i j s e c c i ó n , s e r á a c t i v a m e n t e g e s t i o n a d a 
o r -
e r o . 
_ ¡ a 
t o F r a n c i s c o O u v a ; R e m e d i o s , P u e r . p u e s n u e s t r o l e m a ee : " I n i c i a t i v a y 
t a de G o l p e J o s é y B e r n a r d i n o S o - ; A c c i ó n " . Y , d e p a s o , r o g a m o s a u s - ' 
l a u m y s u s e ñ o r a m a d r e ; G u a n e l a l t e d q u e p i d a a l o s m u c h a c h o s d e L u -
d a m a C l a r a R o d r í g u e z ; O v a s A n d r é s y a n ó q n e no a r r a n q u e n l a s r a m a s 
A l m l r a J l ; S a n C i r s t ó b a l C a s t r o Q u i a de l o s á r b o l e s n i h a g a n b l a n c o d e 
t a n a , R o d o l f o B e t a n c o u r t y f a m i l i a - los f a r o l e s q u e h a y i n s t a l a d o s s a loe 
r e s . E d u a r d o A r r o y o y P e d r l t o R o i g ; i t e r r e n o s y e r m o s . 
H e r r a d u r a ell r e p n e s e n t a n t e >a l a ; D a n d o a u s t e d e x p r ^ i v a s g r a c i a s 
C á m a r a A r m a n d o d e l P i n o ; C e n s o - : p o r gu r a l i o e a c o o p e r a c i ó n a l « n b e -
l a c i ó n d e l S u r L u i s G a r c í a ; L a F r a n I l e c i m i e n t o y e n g r a n d e c i m i e n t o de l a 
e l » M a n o l o F u e n t e . c i u d a d y p o r e l i n t e r é s q u e p u e d a 
T r e n a S a n t i a g o d e C u b a . d a r l « en s u s e c c i ó n a e s t e l l a m a i n i e n -
P o r e s t e t r e n f a e r o n a : C a m a g ü e y to P a r a e v i t a r q u e s«» d e s t r u y a n l o s 
S r a . H o r t e n s i a S o c a r r á s d e F e n t o n j á r b o l e s d e m a n e r a t a n i n i c u a , m e 
y s u s h i j o s . R o g e l i o A l f o n s o L ó p e z ; ! o f r e « c o d e u s t e d . 
C a m p o F l o r i d o I g n a c i o S a n a b r i a ; C o n '.a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n , 
C h a p a r r a S r a . C a r m e n R e i n a d e P ó - j R I P r e s i d e i i t a . 
r e z V e n t o y s u h i j a M a r g o t ; P a l m a ; A . B . B r o v r n , 
E n r i q u e y J o s é M e n e s e s ; S a n t a C í a - : l M P « c t o r de l a Z o n a , 
r a G o n z a l o d e l C r i s t o J r . ; C a r o l i n a —1——. 
F r a n c i s c o F l o r e s : c á r d e n a s A n t o n i o M E J O R A D O 
B e t a n c o u r t S e d a ñ o , J u a n G a r r i g a . 
E n r i q u e G u a r d a d o p a g a d o r d e los E n c u é n t r a s e a l g o m e j o r a d o M d l s -
F . C . U n i d o s . F r a n c i s c o R o d r í g u e z , t l n g u l d o c i b a l J e r o . s e ñ o r A n t o n i o 
d o c t o r F e r n á n d e z R o j o ; S a n t a C í a - F u s t w a , d e l a g r a v « d o l e n c i a q u e te 
r a E n r i q u e S o f e r o . S a l v a d o r G o n z á - ^ Q w o j a . 
l e z , J o s é G a l c e r á n ; A n l t a E l l a a L ó N u a s t r o s v o t o s p o r s u p r o n t o r o s -
j^ez; S a n t i a g o d e C u b a , A n g e l I d a a ' ; P l a c i m i e n t o , 
t e — V e t e r i n a r i o — B s t e b a n L a r r e a , 1 a . P é r c » 
Gustavo F r a M f t d y s e ñ o r a ; O o l ó n , O o r r a a p o n a a C 
T e n d r á e f e c t o e l p r ó x i m o 
d í a 4 d e l p r e s e n t e m e s , e n 
h o n o r d e l a s e ñ o r i t a C a r m i -
t a C a r d o n a , g e n t i l c a n d i d a -
t a d e l C o n c u r s o e le B e l l e z a s 
q u e e f e c t ú a e l p e r i ó d i c o " E l 
M u n d o " . 
P a r a m a y o r a l i c i e n t e d e l 
b a i l e h a b r á u n c o n c u r s o , c o n 
l o s s i g u i e n t e s p r e m i o s : p a r r a 
l a p a r e j a q u e m e j o r b a i l e e l 
f o x t r o x , u n y a n i t y d e o r o ; 
u n e l e g a n t e e s t u c h e d e p e r -
f u m e r í a p a r a l a p a r e j o r b a i -
l a d o r a d e l t a n g o y , c o m o 
p r e m i o p o r e l c l á s i c o d a n z ó n , 
u n h e r m o s o r a m o d e f l o r e s , 
o b s e q u i o d e l J a r d í n E l F é n i x . 
E n n u e s t r o S e g u n d o P i s o , 
v e n d e m o s e n t r a d a s p e r s o n a -
l e s p a r a e s t e b a i l e . V a l e n 
a $ 1 . 0 0 . 
T . . E L A S R E B A J A D A S 
C o m o d e m o s t r a c i ó n d e l a 
p o p u l a r i d a d d e n u e s t r o s p r e -
c i o s . o f r e c e m o s u n a l i s t a d e 
t e l a s , t o d a s d e n o v e d a d y 
r e c i b i d a s r e c i e n t e m e n t e , a 
p r e c i o s l o s m á s r e d u c i d o s 
q u e s e p u e d e n o b t e n e r , t o d a 
v e z q u e h a n s i d o r e b a j a d o s 
n u e v a m e n t e . O b s é r v e l o s : 
W a r a n d o l d e h i l o p a -
r a v e s t i d o s d o b l e 
a n c h o , a 
H o l a n e s d e h i l o e s -
t a m p a d o s , a r a -
y a s , a 
V o i l e s p i n t a d o s e s t i -
l o s c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o s , f r a n c e -
s e s , a 
V o i l e c r e p é a c u a -
d r o s , c o l o r e n t e r o , 
g r a n v a r i e d a d e n 
c o l o r e s , a . . . . 
Ñ i p e s 1 - 1 2 m e t r o s d e 
a n c h o , o c h e n t a c o -
l o r e s d i s t i n t o s , a . " 0 . 5 5 
C r e p é v o i l e e s t a m p a -
d o , a " 0 . 7 5 
C r e p é c o l o r e n t e r o , a " 0 . 7 5 
C r e p é e p p o n g e , f o n -
d o b l a n c o , c o n 
f r a n j a s y c u a d r o s 
b o r d a d o s d e c o -
l o r , a . 
P l u m e t i s s u i z o c o n 
b o r d a d o s t o d o s c o -
l ó o s , a 
$ 1 . 2 5 
. 8 5 
. 8 5 
2 5 
. 0 5 
" 0 . 8 5 
I G U O 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
U n a p a s t a d e n t í f r i c a ú n i c a , q u e l i m p i a J 
b l a n q u e a p e r f e c t a m e n t e los d ientes s i n con-
t e n e r m a t e r i a s a r e n o s a s ó á s p e r a s q u e en 
m á s ó m e n o s t i empo d e s t r u y e n e l e s m a l te,ei 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Ea suave, pura y agradable. E s n o t a b l é porGru 
desprende O X I G E N O que. penetrando en todo» 
loa intersticios, desinfecta completamente la 
boca, conserva la dentadura y blancuea y dá 
brillo a los dientes sin last imar el delicada 
esmalte. Compre un tubo da Z O D E N T A en cual-
ouier farmacia p o r í S c t s . , 6 p ída lo por correo 
remitiendo 50ct8. á sus representantes en Cuba. 
E S P I N O & C O . ( f a r m a c i a ) 
Z n l u e t a 3 6 4 , H A B A N A . 
W e s t c l o x 
U n S i r v i e n t e h o n e s t o 
¿ E l i g i r í a Ü d . a u n s i r v i e n t e d e e n t r e u n 
h a t o d e e x t r a n j e r o s e n l a p l a z a ? E n t o n c e s 
¿ n o l e c o n v i e n e p e d i r i n f o r m e s s o b r e e l r e l o j 
q u e e s c o j a p a r a e n c a r g a r l e l a i m p o r t a n t e 
t a r e a d e m a r c a r e l t i e m p o p a r a U d ? 
M á s f á c i l e s s e l e c c i o n a r u n b u e n r e l o j q u e 
h a l l a r a u n b u e n s i r v i e n t e . C u a l q u i e r r e l o j 
q u e l l e v a l a m a r c a d e f á b r i c a W e s t c l o x l o e s , 
y d e b e p r e s t a r s e r v i c i o s a t i s f a c t o r i o . 
E l n o m b r e W e s t c l o x l e s s i r v e d e m a r c a d e 
d i s t i n c i ó n q u e d e m u e s t r a o r g u l l o e n s u t r a b a j o 
y a s í r e p r e s e n t a l a s e g u r i d a d p a r a U d . d e q u e 
e s t e t r a b a j o s e r á b i e n h e c h o . 
W E S T E R N C L O C K C O . , L A S A L L E , I L L I N O I S , E . U . A . 
^tbricanteí de Wísiclox: B¡g Ben, Baby Ben, Pocket Ben, GIo-Ben, 
J»ck 0'Lint.em, Bueno» DUs (Modelos A, B, C, y D), E l Vigia. 
m a n t e n g a s u ? 
p e i n a d o f i r m e : . 
T O D O E I L . D I A r 
E l O P A L I N v i e n e a s u b s t i -
tu ir v e n t a j o s a m e n t e l a s g o m a -
d a s , c o s m é t i c o s y a c e i t e s c o -
n o c i d o s , t e n i e n d o t o d a s l a s 
v e n t a j a s d e é s t o s y n i n g u n o 
d e s u s i n c o n v e n i e n t e s 
N o c o n t i e n e G R A S A , A C E I -
T E ni G L I C E B I N A . 
CREACION DE LA PERFUMERIA 
" S a f i v c c T 
D E P A L A C I O 
E N T R E V I S T A 
E l s e c r e t a r l o de l a L e g a c i ó n A m e -
r i c a n a c e l e b r ó a y e r u n a e x t e n s a y r e -
s e r v a d a c o n f e r e n c i a c o n e l S e c r e t a r l o 
d e G o b e r n a c i ó n . 
L A S O B R A S D E L R O Q U E 
U n a c o m i s i ó n de c o l o n o s de l a z o -
n a d e E l R o q u e , v i s i t ó a y e r a l J e f e 
d e l E e t a d o i n t e r e s á n d o s e p o r l a c o n -
t i n u a c i ó n d e l a s o b r a s d e l c a n a l . E l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e o f r e c i ó e s t u d i a r e l 
a s u n t o . 
L O S P O P U L A R E S 
U n a n u t r i d a , c o m i s i ó n de c o n g r e -
P i s t a s p o p u l a r e s v i s i t ó a y e r a l J e f e 
d e l E s t a d o p a r a c a m b i a r i m p r e s i o n e s 
c o n r e s p e c t o a i a c u e r d o d e l C o m i t é 
E j e c u t i v o de l P a r t i d o C o n j s e r v a d o r 
r e l a c i o n a d o c o n e l r o m p i m i e n t o , y d e 
l a l í n e a de c o n d u c t a q u e en t a l v i r -
t u d s e g u i r á n l o s a l u d i d o s c o n g r e s i s -
t a s . 
S i g u e ^ m u c k a c l i a L o l ó . . . 
1 
A h í t i e n e n a l a a e V a l l e , t a n f r e s c a y a t r a -
y e n t c c o m o e l d í a q u e s e c a s ó . O m á s . . . b i n o 
f u e r a p o r l a o p u l e n c i a d e l í n e a s , s e d i n a q u e 
a ú n e s p e r a n o v i o . Y e s q u e p o r s u c a r a t e r s a , 
a t e r c i o p e l a d a , i m p o l u t a , n o p a s a n l o s a ñ o s : e l 
j a b ó n H i é l d e V a c a p u e d e m á s q u e e l t i e m p o . 
P o r e s o L o l ó e s u n a m u j e r « t u o e n d a . q u e 
a l a v e z s u b y u g a e i n t r i í ? * 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
N O T A : — L a t a m o s preparando el pr imer L i b r o J a c a ^ 
C o n t e n d r á dato , h i s t é r i c o , sobre la heleza "° 
veraos . cuentos y a n é c d o t a s : b i o g r a f í a de « u " t r o » P " ^ ? ; 
divulgaciones amenas sobre la vida ,del tocador: retrato. , d i -
bujos y f ina» c a -
ricaturas de galan-
ter ía . 
¿ Q u i e r e u s t e d 
uno? 
M á n d e n o s a t iem-
po su nombre y do-
mic i l io , escrito con 
c l a r i d a d , p r e c i -
s á m e n t e a e s t a 
d i r e c c i ó n : 
L i b r o H i é l de V a c a 
Apartado 2005 
Habana 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A - H A B A N A 
O B R A S P U B L I C A S 
T a m b i é n se t r a t ó e n e s a r e u n i ó n 
d e l a d i s t r i b u c i ó n d e l o s s e i a m á l l o -
nes d e p e s o s o q u e c o n c e d e l a l e y d e l 
E m p r é s t i t o p a r a c o n t i n u a c i ó n d e 
o b r a s p ú b l i c a s . A ese r e s p e c t o d i j o 
e l J e f e d e l E s t a d o q u e e n b r e v e c e -
l e b r a r á u n a r e u n i ó n c o n e l S e c r e t a r i o 
d e O b r a s P ú b l i c a s y c o n g r e s i s t a i s p o r 
I l a s d i s t i n t a s p r o v i n c i a s , y q u e e n 
j e l l a se a c o r d a r á l a c i t a d a d l s t r i b u -
! c i ó n . 
H O M E N A J E A L S E C R E T A R I O 
D E G O B E R N A C I O N 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s a y e r e n l a 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , e l d í a a n -
t e r i o r s e r e u n i e r o n e n M a t a n z a s c o n 
e l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l l o s d i e z y 
n u e v e A l c a l d e s de l a p r o v i n c i a , a c o r -
d a n d o o f r e c e r u n h o m e n a j e a l s e ñ o r 
S e c r e t a r l o . 
S u l i n d o b e b é s e l o r e t r a t a r á n b i e n e n l a f o t o g r a f í a 
d i . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L 3 2 . H a c e m o i 
r e t r a t o s y p o s t a l e s a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
L A H T J E L G A D E P A N A D E R O S 
E l J e f e de l a P o l i c í a N a c i o n a l v i -
s i t ó a y e r a l S e c r e t a r i o de G o b e r n a -
c i ó n p a r a i n f o r m a r l e q u e u n a t e r c e r a 
p a r t e d e l o s o b r e r o s p a n a d e r o s d e j a -
r o n l a n o c h e a n t e r i o r de s e c u n d a r l a 
h u e l g a , y e l a b o r a r o n p a n : q u e h a s -
t a a h o r a e l m o v i m i e n t o h u e l g u i s t a 
e s p a c í f i c o y q u e s i g u e c o n c u r s o 
a t e n t a m e n t e p a r a i m p e d i r c u a l q u i e r 
a l t e r a c i ó n d e l o r d e n . 
D r . M I Z E L L 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
O ' R E I L L Y E S Q . A V I L L E G A S 
R e d e n i e m e n l e h e r e g r e s a d o d e i o s E s t a d o s U n i d o s j e s t o y p r e p a r a -
d o p a r a h a c e r e l t r a b a j o m á s t r o d e r n o q n e se h a p o d i d o h a c e r . S e 
h a c e n t o d a c l a s e d e t r a b a j o s D e n t a l e s j G a r a n t i z a d o s . 
1 5 2 2 4 a l t . 8 d - l 9 
L A H U E L G A D E L O S A L B A x I L E S 
T a m b i é n i n f o r m ó e l J e f e d é l a P o -
l i c í a a l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , 
q u e l a h u e ' g a p l a n t e a d a p o r l o s a l b a -
fiiles t a m p o c o l i a s i d o s e c u n d a d a p o r 
t o d o s e l l o s , e n v i r t u d de que a lgunoe; 
m a e s t r o s de o b r a s y a r q u i t e c t o s h a n 
a c c e d i d o a a u m e n t a r l o s j o r n a l e s . 
^ S O M B R E R O S B L A N C O S ^ 
E l sombrero b lanco es l a ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a m o d a y el pre -
di lecto , parque f a v o r e c e y conviene a l c c l o r de todos los t r a j e s . 
TenemoR u n a c o l e c c i ó n c o m p l o i a p r i m o r o s a m e n t e adornados en es t i -
l o s m u ñ e c a s , bretones , j o c k e y s , turbantes , etc. V e n g a a v e r l o » en l a 
m. 
M E S A S D E A V I N T A M T E X T O S 
E l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n l l a -
m ó a y e r a s u d e s p a c h o a l S e c r e t a r i o 
| d e l a J u n t a C e n t r a l E ' e c t o r a l , a f i n 
I d é p e d i r l e d a t o s s o b r e l a e l e c c i ó n do 
; m-esa e n d i s t i n t i n t o s A y u n t a m i e n t o s , 
p a r a d i c t a r r e s o l u c i o n e s en c u a n t o a 
l o s p r o b l e m a s p l a n t e a d o s e n S a n c t i 
S p í r i t u s y o t r o s t é r m i n o s , d o n d e l o s 
á n i m o s se h a l l a n e x c i t a d o s p o r no 
h a b e r s e l e g a d o a u n a c u e r d o e n lo 
q u e se r e f i e r e a l a d e s i g n a c i ó n de 
l a m e s a . 
P A R A V E R A N O 
M u c h a s son lae novedades que he -
mos rec ib ido en t e l a s p a r a v e t t i d o s . 
O l á n y W a r a n d o l de hilo «n todos 
colores , C r e p é y G e o r g e t t de a l g o d ó n . 
V o a l todo bordado y formando g u a r -
n i c i ó n . O r g a n d í l i so y bordado. V o a l 
l i so de m u c h a s d i f erentes c lases , y L i -
n ó n y B a t i s t a de colores . 
~ " L A Z A R Z U E L A " 
;e<.rurid.id oue e n c o n t r a r a a q u í s u modelo. 
" O R B E T A ' , 
IbSlS 
I n d u s t r i a 1 0 6 , c a s i 
e s q u i n a a N e p t u n o . J 
2d- l My. 
A V I S O 
P a r a p r o t e g e r a l p ü b i i c o de l a s 
m n l t i p i e s f a l s i f i c a c i o n e s e i m i t a c i o n e s 
q u e s e v i e n e n h a c i e n d o d e l 
E L I X I R E S T O M A C A L 
U n a H e r m o s a 
E s p a l d a A f e a d a P o r 
£ 1 E c z e m a 
L a t e m i b l e E n f e r m e d a d C o t a * 
n e a d e e s t a M u j e r C o r a d a 
c d u n a s C u a n t a s S e m a n a s 
d e s p u é s d e Q u i n c e 
A ñ o s d e S u f r i r . 
L a s enfermedades cutáneas ro&e maJiensa 
ae vencen siempre, en todos loe casos, 
desaparecen en unas cuantas semanas coa 
La brillante lavadura liquida llamada 
P r e s c r i p c i o n e s 
D . D . D . 
L o s resultados son completos y peí'man» 
entes. L a preparación es usada actual-
mente por casi todos los especialistas ea 
enfermedades de la piel. E s una lavadura 
líquida perfecta y limpia que, rociada coa 
una esponja sobre las partes afectadas, 
hace que ta picazón, ae quite immediata-
mente. Para el eczema o herpes, ta derma-
tosis, sarna, empeines, escozor, salpullido, 
liaras, enfermedades del perícr&neo, pos-
tillas, costras y granos. Para los rcartinoa 
de una piel irritada, llena de picazón y 
escozor, no dele U d . de aplicarse esta nueva 
prescripción boy mismo. 
6« feade «a toda* lac FanmclM. 
ZEITSA Y AEAWQtREIT 
E Q U I P A J E S 
A n t e a d * c o m p r a r s u E a u l E s c á -
m a t e v e n g a a v e r y e x a m i n a r e l 
N u e v o M o d e l o d e B a ú l E f t c a p a r a t e 
•y so c o n v e n c e r á q u e e s el m á a c ó -
m o d o f u e r t e y e l e g a n t e . 
" E l M O D E L O D E P A R I S " 
CaO* Habana 116 7 Amargura 
. 0 2854 alt. Ind. 18 ab. 
( S T O M A L I X ) 
e n v i s t a d e s u s a d m i r a b l e s c u a l i d a d e s y 
g r a n c r é d i t o a d q u i r i d o , a d v i e r t o a l o s 
f a r m a c é u t i c o s y c o n s u m i d o r e s que s o l o 
g a r a n t i z a c o m o L E G Í T I M O e l q u e d i c e e n 
la e t i q u e t a e x t e r i o r " P R E P A R A D O P A -
R A L A R E P U B L I C A D E C U B A " e n don-
de s o n m i s r e p r e s e n t a n t e s y ú n i c o s i m -
p o r t a d o r e s J . R A F E C A S Y C A . 
D r . R a m ó n S a i z de C a r l o s . 
a n o x a D I A R I O D E L A M A R í M M a y o 2 d e 1 9 2 3 
PAGINA S I E T E 
H A B A 3 M E R A S 
S I L U E T A S E L E G A N T E S 
v n i 
L o s b a ñ o s d e m a r 
E m p i e z a este m e s l a t e m p o r a d a de 
los b a ñ o s d e m a r , q u e h a b r á de ser . 
s e g u r a m e n t e , a n i m a d í s i m a . 
D e a ñ o e n a ñ o es m á s g r a n d e l a 
a f l u e n c i a de b a ñ i s t a s a n u e s t r a s p l a -
¡ y a s y a n u e s t r o s b a l n e a r i o s . 
¡ S a n a y a g r a d a b l e c o s t u m b r e q u e 
c a d a d í a t iene m a y o r n ú m e r o de c u l -
j t i r a d o r e s ! 
¡ G a n a n tan to l a s a l u d y el e s p í r i t u 
c o n los b a ñ o s de m a r ! 
* * * 
£ 1 E n c a n t o h a r e c i b i d o u n s u r t i d o 
e x t e n s í s i m o d e a r t í c u l o s de b a ñ o . 
D e s e ñ o r a , de c a b a l l e r o y d e n i ñ o s . 
H a n v e n i d o es t i los n u e v o s , m u y ele-
g a n t e s , e n los c o l o r e s d e m o d a . 
• T r a j e s d e b a ñ o de s e ñ o r a , , de s a -
t é n , de a l p a c a , de j e r s e y de l a n a y de 
a l g o d ó n . . . 
¡ M o d e l o s o r i g i n a l í s i m o s ! 
L o s p r e c i o s , m u y e c o n ó m i c o s . 
D e j e r s e y de a l g o d ó n desde $ 1 . 5 0 ; 
de j e r s e y de l a n a d e s d e $ 5 . 2 5 ; y de 
s a t é n d e s d e $ 2 . 2 5 . 
D e g o r r o s de b a ñ o l l e g a r o n m á s de 
7 5 m o d e l o s . D e s d e el m á s c o r r i e n t e , 
q u e v a l e 2 0 c e n t a v o s , h a s t a e l de m á s 
f a n t a s í a . 
Y c a p a s de s a t é n , d e a l p a c a , de 
s e d a . . . V z a p a t i l l a s , d e s d e las de lo-
n a y de s a t é n , h a s t a las d e g o m a . Y 
c i n t u r o n e s e n v a r i a s c a l i d a d e s , y b o l -
s a s , y s a l v a v i d a s , y l i g a s y j u g u e t e s 
p a r a d i s t r a c c i ó n d e los n i ñ o s . . . 
L o s t r a j e s de b a ñ o de n i ñ o s s o n de 
w a r a n d o l , de g a b a r d i n a , de j e r s e y de 
l a n a y de a l g o d ó n , de dos p i e z a s o 
en ter i zos . L o s p r e c i o s , b a j í s i m o s : d e s -
de 5 0 c e n t a v o s los t r a j e s de j e r s e y de 
a l g o d ó n ; d e s d e $ 1 . 2 5 los d e w a r a n d o l 
y g a b a r d i n a , y los d e j e r s e y d e l a n a 
desde $ 2 . 5 0 . 
I R E C I O S O m o d e l o de a p a -
) r i e n c i a d i s t i n g u i d a y d e u n 
a j u s t e p e r f e c t o , s u h o r m a n o es 
m u y l a r g a . D e g l a c é b l a n c o c r i s -
ta l c o n u n l igero v i v o d e c h a -
ro l a l b o r d e d e l d e s c o l e y c o r r e a s , 
t a c ó n L u i s X V . P r e c i o , $ 1 5 . 0 0 . 
"BAZAR" 
L o s a r t í c u l o s d e b a ñ o d e s e ñ o r a y 
de n i ñ o s e s t á n e n e l p i s o de l a r o p a 
i n t e r i o r de s e ñ o r a — p r i m e r o de S r ^ 
M i g u e l y G a l i a n o — , y los d e c a b a -
l lero e n el d e p a r t a m e n t o c o r r e s p o n -
d i e n t e ( p l a n t a b a j a , p o r S a n R a f a e l ) 
V E S T I D O S 
H e m o s r e c i b i d o u n a n u e v a c o -
l e c c i ó n d e v e s t i d o s p a r a c a l l e y 
t e a t r o . S o n m o d e l o s c o n f e c c i o -
n a d o s e n g e o r g e t t e y b o r d a d o s 
c o n c u e n t a s . H a n g u s t a d o t a n t o 
p o r l a a r m o n í a d e s u s c o l o r e s — 
c o m b i n a d o s c o n e l m á s e x q u i s i -
t o g u s t o , — c o m o p o r l a h á b i l i n -
g e n i o s i d a d d e s u l í n e a , r e c t a , f i -
n a , e l e g a n t e . V é a l o s e n n u e s t r o 
g r a n S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s , d o n -
d e a l p r o p i o t i e m p o p u e d e e x a m i -
n a r o t r o s v e s t i d o s q u e h e m o s 
a g r u p a d o e n l o t e s e s p e c i a l e s a 
l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
M I R E I L L E G A R C I A D E F R A N C A 
U n t u m o h o y . 
T u m o d e g a l a . 
C o r r e s p o n d e a l a s e ñ o r a M i r e i -
l l e G a r c í a d e F r a n c a , d e l a q u e 
h a h e c h o S a n c h i s Y a g o , c o n s u 
p i n c e l e x q u i s i t o , u n r e t r a t o i r r e -
p r o c h a b l e . 
B r i l l a e n n u e s t r a b u e n a s o c i e -
d a d l a s e ñ o r a d e F r a n c a e n e l 
r a n g o m e j o r , e l m á s s e l e c t o , m á s 
e f i s t i n g u i d o . 
A s u b e l l e z a , d e r a s g o s a r i s t o -
c r á t i c o s , a s o c i a l a s e n c i l l e z d e s u 
c a r á c t e r y l a d i s t i n c i ó n d e s u s 
m a n e r a s . 
U n e n c a n t o s u t r a t o . 
Y s u d e l i c a d a c u l t u r a . 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A ^ M O D A 
De GflNOURft Y C a . :-; SftN RflFftEL Y GftLIflNO 
L o m e j o r p a r a c o m b a -
t i r l a a n e m i a 
D r . N i c o l á s G ó m e z d e R o s a s , M é -
d i c o C i r u j a n o . 
C E R T I F I C O : 
Q u e h a b i e n d o e s t u d i a d o l a f ó r -
m u l a d e l " N U T R I G E N O L " , l a e n -
c u e n t r o m u y i n d i c a d a p a r a a d m i n i s -
t r a r l a e n loa c a s o s d e a n e m i a y c o n -
v a l e c e n c i a d e o p e r a d o s . 
( F d o . ) D r . N i c o l á s G ó i r t e z d e R o s a s . 
M a y o , 13 - d e 1 9 1 5 . 
E l " N U T R I G E N O L " e s t á i n d i c a -
d o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a a n e m i a 
c l o r o s i s , d e b i l i d a d g e n e r a l , n e u r a s -
t e n i a , c o n v a l e c e n c i a , r a q u i t i s m o , 
a t o n í a n e r v i o s a y m u s c u l a r c a n s a n -
c i o o f a t i g a c o r p o r a l y e n t o d a s l a s 
e n f e r m e d a d e s e n q u e e s n e c e s a r i o 
a u m e n t a r l a s e n e r g í a s o r g á n i c a s . 
N O T A : C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o -
n e s , e x í j a c e e l n o m b r e B O S Q U E , q u e 
g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 2 M 
E N L A N U E V A I G L E S U 
U n a t a r d e s o c i a l . 
C o n v i s o s de g r a n f i e s t a . 
F u é a s í l a d e l l u n e s e n l a n u e v a 
I g l e s i a , l a d e l S a g r a d o C o r a r á n de 
J e s ú s , e n l a C a l z a d a d e l a R e i n a . 
E r a e l ú l t i m o d í a . a n t e s de l a 
c o n s a g r a c i ó n , q u e e s t a b a n a b i e r t a s 
s u s p u e r t a s a l p ú b l i c o . 
O t r a c i r c u n s t a n c i a m á s . 
L a p r u e b a d e l ó r g a n o . 
E l m a y o r p o r s u s c o n d i c i o n e s , 
v e r d a d e r a m e n t e e x c e p c i o n a l e s , q u e 
e x i s t e e n t o d a s l a s A m é r i c a s . 
P o s e e m á s de d o s m i l t u b o s , c o n 
t o d o s l o s s o n i d o s , t o d a s l a s v o c e s . 
U n a s o n a b a de B e e t h o v e n t o c ó 
e s a t a r d e , e n t r e o t r o s n ú m e r o s de 
u n a b r i l l a n t e a u d i c i ó n , q u e p a r e c í a 
e j e c u t a d a p o r u n a o r q u e s t a c o m -
p l e t a . 
E s t e ó r g a n o , f a b r i c a d o e n A z p e i -
t i a y c u y o c o s t o se h a c e a s c e n d e r 
a u n a s u m a c o n s i d e r a b l e , e s u n a 
d e l a s m a r a v i l l a s d e l m o d e r n o t e m -
p l o . 
O t r a m a r a v i l l a el a l t a r . 
I m p o n d e r a b l e ! 
E l b o n d a d o s o l ' a d r e A b a d , a n t i -
g u o R e c t o r d e B e l á n , s e s i r v i ó m o s -
t r a r m e l a s b e l l e z a s de s u c o n s t r u c -
c i ó n c o n u n a a m a b i l i d a d q u e n u n c a 
s a b r é a g r a d e c e r l e c o m o se m e r e c e . 
S a b r á n t o d o s q u e f u é t r a í d o da 
M a d r i d , d e l o s t a l l e r e s q u e a l l í 
p o s e e , e n l a p a r t e l l a m a d a d e l E n -
s a n c h e , e l P a d r e B a s i l i o G r a n d a . 
U n s a c e r d o t e q u e e s u n r e f i n a d o 
a r t i s t a y d e q u i e n s u p e e s a t a r d e , 
e n c o n v e r s a c i ó n c o n l a b e l l a s e ñ o r a 
R o s i t a P e r d o m o d e d e l V a l l e , q u e 
e r a p r i m o d e l i n o l v i d a b l e V i t a l 
A z a . 
A d m i r a b a n c u a n t o s a l l í se r e u -
n í a n , e n t r e t a n t o s p r i m o r e s , l o s 
m a g n í f i c o s v e n t a n a l e s d e l e s t i l o g ó -
t i c o q u e se e x t i e n d e n p o r e l t e m -
p l o l a t e r a l m e n t e . 
¡ Q u é r i q u e z a e n l á m p a r a s ! 
C o l g a n t e s t o d a s . 
U n a d e e l l a s , l a c e n t r a l , e s u m t 
a r a ñ a m e t á l i c a d e s e s e n t a y d o s 
l u c e s . 
P ú l p i t o s , c o n f e s i o n a r i o s y e l m o -
b i l i a r i o e n g e n e r a l , t o d o e s s u n t u o -
s o e n l a I g l e s i a q u e e s R e s i d e n c i a 
d e l o s P a d r e s d e l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s . 
E l S u p e r i o r de l a m i s m a , e l P a -
d r e E s t e b a n R i v a s , n o e s c u c h ó m á s 
q u e f r a s e s d e e l o g i o p o r p a r t e d e l a 
g r a n s o c i e d a d q u e h a b í a s e c o n g r e -
g a d o e n e l t e m p l o e s a t a r d e d e l l u -
n e s a e x c i t a c i ó n d e l a n o b l e y d i g -
n a d a m a C h i c h i t a G r a u de d e l V a -
l l e , l a m a d r i n a , e n l a c o l o c a c i ó n de 
l a p r i m e r a p i e d r a , h a c e y a n u e v e 
a ñ o s , d e l a I g l e s i a d e l S a g r a d o C o -
r a z ó n d e J e s ú s . 
L o r e c o r r í t o d o , d e t e n i é n d o m e e n 
l a S a c r i s t í a , p o r a l g u n o s m o m e n t o s , 
d o n d e m e c o l m ó d e a t e n c i o n e s e l 
b u e n o y m u y a m a b l e H e r m a n o C e -
l e s t i n o D u r a n t e . 
F u é a l l í d o n d e t u v e o p o r t u n i d a d 
de a d m i r a r t a n t o l a c a s u l l a c o m o e l 
a l b a q u e se u s a r á h o y e n l a p r i -
m e r a m i s a . 
M i s a a l a s d o c e d e l d í a , d e s p u é s 
d e l a c t o s o l e m n e de l a c o n s a g r a -
c i ó n , p a r a l a c u a l se d e s p o j a r á l a 
R E G A L O S 
S e g u i m o s r e c i b i e n d o l a s ú l t i m a s 
n o v e d a d e s e n j o y a s de p l a t i n o y b r i -
l l a n t e s , a p r e c i o s m u y v e n t a j o s o s : 
P U L S E R A S . 
S O R T I J A S . 
P R E N D E D O R E S . 
A R E T E S . 
P E N D A N T I F S . 
P a r a s u s r e g a l o s , v i s i t e n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o de J o y e r í a . 
1 A C A S A D E H I E R R O " 
O b i s p o 6 8 . O ' R e i l l y 5 1 . 
i g l e s i a d e b a n c o s y c o n f e s i o n a r i o s . 
H a y q u e o i r í a de p i e . 
S i n e x c e p c i ó n . 
L a c a s u l l a , q u e e s t o d a de p l a t a 
c o n g a l o n e s y b o r d a d o s e n o r o d a 
g r a n v a l o r y g r a n g u s t o , e s o b r a 
d e u n a r e l i g i o s a c u b a n a . S o r M a -
r í a , q u e l a r e g a l ó a s u h e r m a n o , 
de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , p a r a s u 
p r i m e r a m i s a . 
H i j o s s o n los d o s de l a i n c a n s a -
b l e b e n e f a c t o r a de q u e y a d e j o h e -
c h a r e f e r e n c i a , l a s e ñ o r a G r a u d e 
d e l V a l l e , m i b u e n a y m u y e s t i m a -
d a a m i g a d e s i e m p r e . 
C u a n t o a l a l b a e s t o d a d e l e g í -
t i m o e n c a j e de I n g l a t e r r a . 
U n a j o y a . 
. C a s u l l a y a l b a . 
N o se i g n o r a r á q u e l a c e r e m o n i a 
de l a c o n s a g r a c i ó n , p o r e l O b i s p o 
de l a H a b a n a , d u r a u n a s c i n c o h o -
r a s y se e f e c t u a r á a p u e r t a c e r r a d a . 
C o n r e p i q u e s d e c a m p a n a s e 
a n u n c i a r á l a e n t r a d a d e l p ú b l i c o 
p a r a l a p r i m e r a m i s a . 
U n o d e l o s a c t o s m á s i n t e r e s a n -
te s , e n t r e l o s d e l a f i e s t a i n a u g u r a l 
d e l d í a . s e r á l a t r a s l a c i ó n d e l S a n -
t í s i m o d e s d e B e l é n a R e i n a . 
C a b a l l e r o s y s e ñ o r a s i r á n e n m á -
q u i n a s , p r o c e s i o n a l m e n t e , a c o m p a -
ñ a n d o l a C u s t o d i a . 
H a s i d o f i j a d a p a r a l a s c i n c o y 
m e d i a de l a t a r d e l a h o r a d e S a -
l i d a . 
E l T e D e u m a l a l l e g a d a . 
M a g n a s o l e m n i d a d . 
H a s i d o d e s i g n a d o p o r l a s e ñ o r a 
C h i c h i t a G r a u d e d e l V a l l e e l j a r -
d í n E l C l a v e l p a r a e l a d o r n o f l o r a l 
q u e l u c i r á h o y l a I g l e s i a de l a C a l -
z a d a d e l a R e i n a . 
S e r á s e n c i l l o . 
D e s e v e r a b e l l e z a . 
S o l o e m p l e a r á n l o s A r m a n d g l a -
d i o l o s y e a s t e r s l i l i e s , e s t o e s , l a s 
f l o r e s q u e s o n d e s u p r e d i l e c t o c u l -
t i v o e n e l g r a n j a r d í n d e M a r i a n o . 
L o s g l a d i o l o s , d i s t r i b u i d o s c o n 
s u s l a r g a s e s p i g a s , s e r á n b l a n c o s 
t o d o s . 
L o s e a s t e r s s e c o l o c a r á n e n r a -
m o s , l l a m a n d o l a a t e n c i ó n t a n t o p o r 
s u p o m p a y l o z a n í a c o m o p o r t e n e r 
a l g u n o s e n s u s t a l l o s m á s de v e i n -
te f l o r e s , c a s o q u e p o r lo r a r o p u e -
de p r e s e n t a r E l C l a v e l p a r a s u o r -
g u l l o . 
E l l o s m i s m o s , los A r m a n d , s e h a n 
e n c a r g a d o d e d i r i g i r e l d e c o r a d o 
p e r s o n a l m e n t e . 
L a p r i m e r a b o d a q u e s e c e l e b r a -
r á e n e l s u n t u o s o t e m p l o es l a d e l 
d o m i n g o p r ó x i m o , a l a s d o c e d e l 
d í a . d e l a s e ñ o r i t a R o s i t a S a r d i n a 
y e l j o v e n M a r q u é s d e P r a d o A m e n o . 
T r a s l a b o d a , v e l a c i o n e s . 
O f i c i a r á e l O b i s p o . 
D e s p u é s , a p a r t i r d e l l u n e s y o r -
g a n i z a d a s p o r l a C o n g r e g a c i ó n d e 
l a A n u n c i a t a , h a b r á d u r a n t e l a s e -
m a n a c o n f e r e n c i a s a l a s o c h o y m e -
d i a d e l a n o c h e . 
E l P a d r e R i v a s , S u p e n i o r d e 
a q u e l l a R e s i d e n c i a , e s t á e n c a r g a d o 
d e p r o n u n c i a r l a s . 
S o n de u n c a r á c t e r e s p e c i a l . 
E l P a d r e C a m a r e r o e n c o m p a ñ í a 
d e l a n t i g u o e i n s u s t i t u i b l e p r e s i d e n -
te d e d i c h a c o n g r e g a c i ó n , d o c t o r 
E c h e v a r r í a , v i s i t ó a y e r a l c r o n i s t ' i 
c o n u n a i n v i t a c i ó n p a r a l a s c p n f e -
r e n c i a s . 
C o r t e s í a q u e a g r a d e z c o . 
M A R I A K O l ' S S N E Z O F F 
U n a b e l l e z a . 
D e p u r a e s t i r p e m o s c o v i t a . 
H e a h í a M a r í a K o u s s n e z c f f , l a 
s o p r a n o q u e h a v e n i d o c o n t r a t a d a 
p o r l a S a n C a r i o , e n t r e l a s m u c h a t . 
y v a l i o s a s a d q u i s i c i o n e s de q u e p u e -
d e v a n a g l o r i a r s e e l C o m e n d a d o r 
G a l l o . k 
L a g r a n c a n t a n t e r u s a q u i s o h o n -
r a r m e a y e r c o n s u v i s i t a . 
E n c a n t a d o r a ! 
C o m o b o n i t a y c o m o e l e g a n t e . 
T o c a d a d e u n t u r b a n t e a z u l , d e l 
q u e p r e n d í a s e u n b r o c h e d e b r i l l a n -
: t e s c o n e l á g u i l a i m p e r i a l r u s a , . s u 
t o i l e t t e b a s t a b a a d e n u n c i a r s u e x ó -
| t i c a p r o c e d e n c i a . 
H a b l a ^ s p a ñ o l , y lo h a b l a , r o g u n 
m e d i j o , s o l o d e s d e h a c e c u a t r o me-
j s e s . 
H a c a n t a d o e n e l R e a l d e M a d r i d 
j e n v a r i a s t e m p o r a d a s , l u c i é n d o s e 
i e n C a r m e n , s u ó p e r a f a v o r i t a , c o n 
l a q u e s e p r e s e n t a r á a n t e r . n e s i r o 
p ú b l i c o l a s e m a n a p r ó x i m a . 
E n l a G r a n O p e r a d e P a r í s , y lo 
m i s m o e n l a O p e r a C ó m i c a , h a l i -
b r a d o s u s m e j o r e s , s u s m á s b r i l l a n -
t e s c a m p a ñ a s a r t í s t i c a s . 
P a r a e l l a c o m p u s o s u ó p e r a R o -
m a e l g r a n M a s s e n e t . 
E s j o v e n . 
Yy m u y g r a c i o s a , m u y d e c i d o r a . . . 
U n a f i e s t a m a ñ a n a . 
G r a n f i e s t a de n i ñ o s . 
C e l é b r a s e p o r l a t a r d e ° n l a r e -
s i d e n c i a d e l V e d a d o de l a d i s t i n g u i -
d a f a m i l i a d e R o d r í g u e z C a p o t e . 
D a r á c o m i e n z o a l a s c u a t r o c o n 
e l b a u t i z o d e l a h i j i t a d e l o s j ó -
v e n e s e s p o s o s L e o C a n e l o y C a r m e n 
R o d r í g u e z C a p o t e . 
H a b r á u n a P i ñ a t a . 
Y m u c h a s d i v e r s i o n e s . 
( V i e n e de l a p á g . CINCO) 
u n o d e l o s r e l i g i o s o s , e l p r e l a d o po-1 
l a c o m o n s e ñ o r B u d k i o v i e z h a m u e r - 1 
to i n o c e n t e m e n t e a m a n o s de l o s s i -
c a r i o s de L e n i n ! ¡ Q u é p e n a , q u é 
p e n a t a n g r a í i d e ! 
E n S a n D i e g o . 
U n a t e m p o r a d a m á s . 
D e s d e e l l u n e s se e n c u e n t r a en 
e l f a m o s o b a l n e a r i o l a d i s t i n g u i d a 
d a m a E l e n a H e r r e r a d e C á r d e n a s . 
H a i d o c o n s u h i j o N é s t o r . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
N u e v a r e s i d e n c i a . 
E n l a V í b o r a . 
A c a b a d e i n s t a l a r s e e n a q u e l l a 
b a r r i a d a , e n l a c a s a de P o r v e n i r 
2 6 , l a b e l l a v i u d i t a d e V i c t o r e r o , 
q u e s e e n c o n t r a b a e n l a r e g i ó n p i -
n a r e ñ a . 
C o n e l l a y s u g e n t i l h e r m a n a , l a 
s e ñ o r i t a M a r í a P o n t i g o , e s t á n a l l í 
r e u n i d a s l a s g r a c i o s a s M a r g o t , J o -
s e f i n a y O l g a V i c t o r e r o . 
T r a s l a d o a s u s a m i s t a d e s . 
H o n r a s . 
E n l a C a r i d a d . 
S e c e l e b r a r á n e l l u n e s p r ó x i m o , 
a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , p o r e l 
a l m a d e l a q u e e n v i d a f u é l a b u e -
n a y v i r t u o s a s e ñ o r a A n a A g u a d o 
de T o m á s . 
S e g u n d o a n i v e r s a r i o de s u m u e r -
te. 
T a n s e n t i d a . 
E l J u e v e s S a n t o f u é u n d í a v e r d a -
d e r a m e n t e p r i m a v e r a l . E n lo s t e m -
p l o s , y s i g u i e n d o l a t r a d i c i o n a l c o s -
t u m b r e , s e c e l e b r a r o n loa c u l t o s y 
c e r e m o n i a s r e l i g i o s o s , a s i s t i e n d o n u -
m e r o s o p ú b l i c o . L a s c a l l e s y l o s p a -
s e o s o f r e c i e r o n d e s d e p r i m e r a h o r a 
de l a m a ñ a n a a n i m a d í s i m o a s p e c t o , ' 
p u e s l a p i e d a d m a d r i l e ñ a s e e x t e r i o -
z ó , c o m o s i e m p r e , c o n c u r r i e n d o a 
todos los t e m p l o s a los D i v i n o s O f i -
c i o s m u c h í s i m o s f i e l e s , entere l o s q u e 
p r e d o m i n a b a e l e l e m e n t o f e m e n i n o . 
B e l l a s j ó v e n e s q u e c o n s u s g r á c i l e s 
f i g u r a s e v o c a b a n a q u e l l a s m a d r i l e ñ a s 
q u e e n s u s l i e n z o s i n m o r t a l i z a r o n 
I03 p i n c e l e s d e G o y a y p a s e a b a n p o r 
l a s c a l l e s l u c i e n d o l a a i r o s a p e i n e t a 
y " l a e s p a ñ o l í s i m a m a n t i l l h a , o f r e - ; 
c i e u d o a s í l a C a s t e l l a n a . R e c o l i t o s y i 
l a c a l l e d e A l c a l á u n d e s l u m b r a n t e ; 
c u a d r o de c o l o r ! D e t o d o s los c u a r -
t é l é s s e d e s t a c a r o n s e c c i o n e s d ^ l o s 
C u e r p o s d e l a g u a r n i c i ó n q u e e f e c -
t u a r o n e l r e c o r r i d o d e l a s e s t a c i o n e s . 
, C o n e l c e r e m o n i a l de c o s t u m b r e s e 
e f e c t u a r o n e n l a c a p i l l a de P a l a c i o 
l o s O f i c i o s . E l R e y v e s t í a u n i f o r m e 
d é a l m i r a n t e y o s t e n t a b a l a b a n -
d a r o j a y e l T o i s ó n . 
L a R e i n a V i c t o r i a l u c í a t r a j e b l a n - 1 
c o c o n a d o r n o s d e t i s ú de p l a t a . L a s , 
j o y a s e r a n u n m a g n í f i c o c o l l a r d e , 
b r i l l a n t e s y d i a d e m a de t u r q u e s a s . 
E n e l s a l ó n de C o l u m n a s t u v o i 
l u g a r l a c e r e m o n i a d e l L a v a t o r i o , e n 
e l q u e a y u d a r o n a l o s R e y e s l a s d a -
m a s y los g r a n d e s d e E s p a ñ a . 
E n t r a r o n d e s p u é s de l a c o m i t i v a 
r e g i a l o s p o b r e s a q u i e n e s h a b l a c o - ; 
r r e s p o n d i d o p o r s o r t e o q u e l o s R e -
y e s l e s l a v a r a n los p i e s . 
r e p a s a n d o u n a s p a r t i t u n a a e n t r e l a s 
q u e se h a l l a b a e l M i s e r e r e , d e E l a v a , 
s u ú l t i m o é x i t o e n l a c a p i t a l de A n -
d a l u c í a , a l a q u e v u e l v e e n e s tos 
d í a s p a r a c a n t a r c u a t r o f u n c i o n e s 
e n e l t e a t r o L l o r e n s . L e p r e o c u p a 
q u e . e s te t e a t r o , p o r s u d i s t r i b u c i ó n 
no es a d e c u a d o p a r a l a s c l a s e s po-
p u l a r e s ; p e r o t i e n e e l p r o p ó s i t o de 
n o i r s e d e a q u e l l a p o b l a c i ó n s i n c a n -
t a r p a r a e l l o s . D e s d e q u e o y ó c a n -
t a r " s a e t a s " t i e n e L á z a r o u n a g r a n 
e s t i m a c i ó n p o r e l s e n t i m i e n t o a r t í s -
t ic ío de d i c h o p u e b l o . 
— E s u n c a n t o q u e l e s s a l e d e l 
a l m a — d i c e L á z a r o — ; a m í m e h a n 
h e c h o l l o r a r . Y n o h e p o d i d o c o j e r 
n i u n a n o t a . M e c a n t ó C e n t e n o e n 
e l C l u b B e l m e n t e t o d a c l a s e de s a e -
t a s , q u e t i e n e n s u o r i g e n e n los c a n -
tos l l a m a d o s f l a m e n c o s , y a p e s a r 
de m i b u e n o i d o y f a c i l i d a d , no s é 
n i e n t o n a r m e . 
Y o d a r í a p o r u n a s a e t a a l g u n a s 
ó p e r a s , p o r q u e l a s ó p e r a s s e a p r e n -
d e n y l a s s a e t a s , n o . S e n a c e t e n o r 
y se c a n t a n ó p e r a s ; ¿ p e r o q u i e r e 
u s t e d d e c i r m e q u é h a y q u e s e r p a r a 
c a n t a r s a e t a s ? 
— P a r a c a n t a r s a e t a s h a y q u e s e r 
s e v i l l a n o , p o r lo m e n o s . 
— A s í d e b e s e r — d i c e L á z a r o r i e n d o 
E l a n t e s n o m b r a d o C e n t e n o es u n 
p r o f e s i o n a l d e l a s a e t a . N o a d m i t e 
r i v a l . E a u n a v e r d a d e r a c e l e b r i d a d . 
H a p e d i d o y o b t e n i d o , t r e s m i l p e -
s e t a s p o r h e n d e r los a i r e s c o n e l to -
r r e n t e de s u v o z c l a r a y m e t á l i c a , 
q u e d á a l a s a e t a g i r o s a d m i r a b l e s 
de a i r e f l a m e n c o . 
C o n é l , a l t e r n a n C e p e r o , V a l l e j o , 
l a s P o m p i , l a N i ñ a d e l a s S a e t a s , 
l a G o y i t a y o t r o s e l e m e n t o s e s p o n -
t á n e o s . 
. . . . . , . j 
w • • :•] -
D e g i n g h a m . a . . ,. . . 
D e g i n g h a m ( m e j o r c a l i d a d ) a . ^ . 
D e g i n g h a m i n g l é s , m u y f i n o s , a . . 
D e r a t i n é l i g e r o , a 
D e r a t i n é d e f a n t a s í a y d e v o i l e , a . 
D e v o i l e m u y f i n o s , f r a n c e s e s , c o n f e c c i o n a d o s a 
m a n o , a 
O t r o l o t e d e v e s t i d o s f r a n c e s e s d e v o i l e , m á s f i n o s 
q u e l o s a n t e r i o r e s , a . . 
D e w a r a n d o l d e h i l o y d e h o l á n d e h i l o , b o r d a d o s y 
c a l a d o s a m a n o e n v a r i o s c o l o r e s , a , . . . , . . 
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L A H A B A N A S E R A N U E S T R A Y 
D E S P U E S T O D A I A I S L A 
E s t a m o s e n e l c o r a z ó n d e l a H a -
b a n a , d i s p u e s t o s a d a r l a b a t a l l a y 
g a n a r l a . 
L a g a n a r e m o s , p o r q u e t e n e m o s f ó 
y c o n f i n z a e n n o s o t r o s m i s m o s . 
N u e e t r a s u p e r i o r i d a d es a b s o l u t a . 
P a s e U d . p o r l a s c a l l e e de O b i s -
po , S a n R a f a e l y G a l i a n o , y e n l a s 
v i d r i e r a s d e " L a C a s a W i l s o n " , " E l 
E n c a n t o " , " F i n de S i g l o " y " L a 
C a s a G r a n d e " , v e a l o s a f a m a d o s 
o e r f u m e s D ' L i m a . q u e t a l p a r e c e n 
h e c h o s p o r e l e x c l u s i v o u s o de l a s 
s u g e s t i v a s h a b a n e r a s . 
L o s f r a g a n t e s p e r f u m e s D ' L i m a , 
e n l u a h a f r a n c a y l e a l c o n l o s m á s 
f a m o s o s p e r f u m i s t a s , g a n a r o n e n l a 
E x p o s i c i ó n c i t a d a , e l G R A N P R E -
M I O , ú n i c o e n s u c l a s e . 
T a l c o m o v e n c i m o s e n l a E x p o s i -
c i ó n , v e n c e r e m o s t a m b i é n e n e l m e r -
c a d o h a b a n e r o , p o r q u e c o n f i a m o s 
c i e g a m e n t e e n el b u e n g u s t o de los 
h a b i t a n t e s d e e s t a c u l t a H a b a n a . 
E l C u b a n o p o d r á s e r s u p e r a d o por 
o t r o s p u e b l o s e n a l g ú n o r d e n de co-
s a s , p e r o e n d k s t i n g u i r lo b u e n o , lo 
s e l e c t o , y e s p e c i a l m e n t e e n c u a n t o 
a n e r f u m e s ; e n eso s í q u e n o h a y 
q u i e n !e g a n e . E l c u b a n o s i e m p r e 
h a u s a d o l o m e j o r y t i e n e e d u c a d o , 
f i n a m e n t e s e n s i b i l i z a d o el o l f a t o . 
P u e s b i e n : p r e c i s a m e n t e en e s a c u a -
l i d a d f u n d a m o s n u e s t r a f é . 
E l d e l i c a d o s e n t i d o d e l o l f a t o y 
l a s u p r e m a c a l i d a d , l a d e l i c i o s a f r a -
g a n c i a de l o s p e r f u m e s D ' L i m a , son 
lo s d o s f a c t o r e s q u e ise h a n de u n i r , 
p a r a q u e d e n t r o de b r e v e s s e m a n a s 
e n l a H a b a n a t o d a , no se c o m p r e n 
m á s p e r f u m e s q u e l o s D ' L i m a . 
N u e s t r o s p e r f u m e s s e l e c t o s se 
n o m b r a n : , 
U N B O I S E M B A U M E : — D e l i c i o s o 
B o u n q u e t d e s i g n a d o p o r l a a l t a so-
c i e d a d c o n e l n o m b r e de " e l p e r f u -
m e e l e g a n t e " . U N B O I S E M U A I M E , 
e s u n v e r d a d e r o B o s q u e E m b a l s a -
m a d o . 
S I P R E M E L I L A S : — ; . H a a s p i r a -
d o V d . a l g u n a v e z e l p e r f u m e d e u n 
f r e s c o r a m o de L i l a s ? ¿ S í ? ; p u e s 
b i e n , e s a es l a f r a g a n c i a de S U F R E -
M E L I L A S D ' L I M A . 
S U F R E M E J A Z M I N . — C o n d e c i r , 
q u e u n a s g o t a s d e l e s t r a c t o d e es te 
d e l i c i o s o p e r f u m e , p r e s t a s e n u n 
p a ñ u e l o , d a n l a , s e n s a c i ó n de en-
c o n t r a r s e j u n t o a l a e n r a m a d a de 
u n j a z m í n , es s u m e j o r e l o g i o . 
¡ V I V E L A F R A N O E ! — H e a h í ej 
s u g e s t i v o n o m b r e de u n o de l o s m á s 
r i c o s p e r f u m e s D ' L i m a . C u a n d o l a 
h e r ó i c a F r a n c i a p r e s e n t a b a e l p e c h o 
a l a m u r a l l a de a c e r o y p l o m o e n 
V e r d ú n , e l p e r f u m i s t a de l a C a s s 
D ' L i m a i d e a b a e l d e l i c a d o p e r f u m e 
c u y o n o m b r e es u n H i m n o . 
C H Y P R E D ' L I M A . — E s t e p e r f u -
m e s i e m p r e s e r á e l p e r f u m e de m o -
d a e n t r e l a g e n t e " c h i c " p o r l a s u a -
v i d a d de s u f r a g a n c i a , y p o r lo e x ó -
t i c o o c a r a c t e r í s t i c o de s u a r o m a . 
E L C H Y P R E D ' L I M A es u p a e s p e -
c i a l i d a d , n i n g ú n o t r o C h y p r e se l « 
p a r e c e . 
O R I G A X D ' L I M A . — E l O r i g á n 
D ' L i m a h a de r e v o l u c i o n a r e n C u b a 
e l m e r c a d o de p e r f u m e r í a , p o r q u e 
O r i g a n D ' L i m a , es u n O r é g a n o ( e s t » 
es s u n o m b r e en c a s t e l l a n o ) m á s 
s u a v e , m á s s u t i l q u e n i n g ú n o t r o l a 
p e c u l i a r f r a g a n c i a q u e d i s t i n g u e a 
e s t e p e r f u m e , e s t á d e s p r o v i s t o d e 
ese o l o r a c r e , v i o l e n t o , d e q u e a d o -
l e c e n m u o h o s de s u g é n e r o . 
P A R J U R E — C o n e s t e n o m b r e 
b a u t i z ó , e l J e f e d e l o s L a b o r a t o r i o s 
de l a P e r f u m e r í a D ' L i m a , e l p e r f u -
m e f a v o r i t o q u e s i e m p r e e m p l e a b a 
u n a i n g r a t a . . . S u f r a g a n c i a eS " s u i 
g é n e r i s " ; se d i f u n d e r á p i d a m e n t e , 
y a l p o n e r s e e n c o n t a c t o c o n l o s n e r -
v i o s de l o l f a t o p r o v o c a l a s e n s a c i ó n 
d e l o l o r d e l i c i o s o q u e l o d i s t i n g u e . 
C Y C L A M B N D ' L I M A . — E l p e r f u -
m e s e l e c t o q u e n o a d m i t e c o m p a r a -
c i ó n p o r s u f i n u r a e i n t e n s i d a d . 
R E G I N A . — L a e x q u i s i t a a g u a de 
C o l o n i a q u e no r e c o n o c e r i v a l p o r 
s u f r e s c u r a q u e l a h a c e d e l i c i o s a e n 
e l b a ñ o , p o r s u d u l c e f r a g a n c i a q u e 
l a h a c e t a n s u g e s t i v a e n e l t o c a d o r 
y e l p a ñ u e l o . R E G I N A n o m b r e r e -
g io , p o r q u e es R e i n a p o r s u n o m b r e , 
y R e i n a e n t r e l a s a g u a s de t o c a d o r ! 
E n l i t r o s , m e d i o s , c u a r t o s y o c t a v o s 
de l i t r o , s e v e n d e e l A g u a d e C o l o -
n i a R E G I N A . S í V d . l a u s a u n a v e z , 
s e r á s u e s c l a v o p a r a s i e m p r e , p o r q u e 
n o e s poslb'.e p r e s c i n d i r d e u n a c o s a 
t a n " s a b r o s a " d e s p u é s d e c o n o c i d a . 
3 2 8 2 i d — ? . 
¡ S á b a d o de G l o r i a ! 
A d i v e r t i r s e t o c a n : D í a de t o d a 
s o l e m n i d a d es e n e l m u n d o t e a t r a l , 
y a q u e n o se c o n c i b e e n M a d r i d u n 
S á b a d o d e G l o r i a s i n a l u v i ó n d e 
e s p e c t á c u l o s y d e r r o c h e de d i v e r s l o -
n e ? . L a H u m a n i d a d , e t e r n a m e n t e 
r u t i n a r i a , n o se a p a r t a j a m á s de l o s 
m i s m o s p r o c e d i m i e n t o s y no r e c h a -
z a n u n c a l a s c o n s a b i d a s t r a d i c i o n e s . 
D e p a s o . 
P a r a s e g u i r v i a j e a l N o r t e . 
A s i h a l l e g a d o a e s t a c i u d a d u n 
a n t i g u o c o m p a ñ e r o en l a p r e n s a y 
a c t u a l J u e z M u n i c i p a l de N i q u e r o , 
e l d o c t o r N i c o l á s M a r t í n T i z o l , 
a c o m p a ñ a d o d e s u d i s t i n g u i d a e s p o -
s a . M a r í a L u i s a R i v e r o . 
S a l d r á e s t a s e m a n a . 
E n u s o de l i c e n c i a . 
L a I s a u r a . 
D e n u e v o e n l a H a b a n a . 
L l e g ó a y e r en e l A n t o n i o L ó p e z , 
i p r o c e d e n t e d e M é j i c o , l a c o u p l e t i s -
| ta s i n i g u a l , i n i m i t a b l e . 
H o y h a r á s u r e a p a r i c i ó n e n l a s 
t a n d a s e l e g a n t e s d e C a p i t o l i o . 
T a n d a s e n ¡ a s q u e se e x h i b i r á 
u n a b e l l a e i n t e r e s a n t e c i n t a . R a z i 
de l u c h a d o r e s , p o r S n o w y B a k e r . 
B i e n v e n i d a , I s a u r a ! 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
E l e m i n e n t e t e n o r H i p ó l i t o L á z a r o 
h a e s t a d o e n S e v i l l a , y , p o r s u p u e s t o , 
h a o b t e n i d o a l l í los m i s m o s g r a n d e s 
t r i u n f o s q u e e n t o d a s p a r t e s . U n o 
de s u s m u c h o s a d m i r a d o r e s que d í a s 
a t r á s lo v i s i t ó , r e f i e r e q u e lo h a l l ó 
H a e n t r e g a d o s u a l m a a D i o s l a 
i l u s t r e y b o n d a d o s a s e ñ o r a d u q u e s a 
de G r a n a d a d e E g a y de V i l l a h e r m o -
s a , d a m a q u e p o r s u s g r a n d e s v i r - 1 
t u d e s p e r s o n a l e s y a f a b l e c o n d i c i ó n 
h a b í a s a b i d o c o n q u i s t a r e l a f e c t o de 
t o d o s c u a n t o s l a c o n o c i e r o n . 
T a m b i é n h a d e j a d o d e e x i s t i r l a I 
v i r t u o s a s e ñ o r a d o ñ a A m a l i a R e y n a 
v i u d a de D r . C a r l o s . 
Y a s í m i s m o t e n e m o s q u e l a m e n -
t a r l a m u e r t e de D . J u a n M a n u e l de 
Z a f r a , i n g e n i e r o i l u s t r e c u y o f a l l e -
c i m i e n t o s l g n f l c a u n a p é r d i d a m u y I 
g r a n d e p a r a e l a c e r v o c i e n t í f i c o de 
n u e s t r a P a t r i a . 
Y l a no m e n o s s e n s i b l e p é r d i d a 
d e l D r . E s c u d e r . de s o b r a c o n o c i d o 
c o m o m é d i c o e m i n e n t e s , c o m o e s c r i 
t o r y c o m o a t e n i s t a . 
S a l o m é N ú ñ e z y T O P E T E . 
E x t r a c t o d e M a l t a 
E l 
' K E P L E R ' 
T ó n i c o n u t r i t i v o n a t u r a l 
D a fuferzas y v i g o r . R e c o n s t i t u y e 
e l o r g a n i s m o d e b i l i t a d o y r e s t a u r a 
l a v i t a l i d a d a g o t a d a . M a n t i e n e l a 
s a n i d a d d e l c u e r p o . E l e x t r a c t o d e 
m a l t a 'KEPLER , ' a m á s d e s e r p o r s í 
s o l o u n v a l i o s o a l i m e n t o , f a v o r e c e 
e f i c a z m e n t e l a d i g e s t i ó n d e l o s ^ 
o t r o s a l i m e n t o s . 
Frascos de dos tamaños tn tedas las Farmacias y Centros de Especialidades 
(Marca de Fábrica) 
^ BURROUGHS WELLCOME Y CÍA., LONDRES 
SP.P. 1857 AU Rigkls Reservid 
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I m p u r e z a s d e í a S a n g r e A f e c c i o n e s S i f i l í t i c a s 
l o s n u e v o s 
s i q u i e r e n g o z a r d e l a v i d a , d e b e n s e g u i r e l b u e n e j e m p l o d^, l o s 
v i e j o s y t o m a r e l s i n r i v a l c a f é d e " L a F l o r d e T i f e e s ' " B o l í v a r 3 7 , 
T e l é f o n o s : A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
P o r t e l é g r a f o . ) 
C A M A G U E Y , m a y o 1 r o . 
E l i h e n o r M e l c h o r P i c h a r d o I r e n e , 
de d o c e a ñ o s de e d a d y v e c i n o de 
S a n J o s é n ú m e r o 7 1 Í 4 , s e p r o d u 
jo h o y - u n a h e . - i d a g r a v e en e l v i e n -
tre . T a m b i é n se p r o d u j o u n a h e r i d a 
g r a v e c o n u n a c u c h i l l a el m e n o r 
O r c i n e C a l d e r ó n . E n l a C l í n i c a A g i ' i 
m o n t e f a l l e c i ó h o y P a b l o P é r e i R o 
d r l g u e z , n a t u r a l d o S a n t o D o m i n g o , 
que r e c i b i ó g r a v e s l e s i o n e s a l c a e r -
se de u n a a l t u r a de t r l n t a p l e i e a 
e l c e n t r a l F l o r i d a . 
B t t e q t l * u s t e d U 
m a r c a ^ ttbricá d e 
L i g a * P * ^ ^ ^ 
r L « í g a r a n t i z a t 
u s t e d c o m p l e t a s a t i s -
f a c c i ó n e n U a - l í g a a r 
U G 4 S 
P 4 R I S 
s o n a j a s j p r e f e r i d a s d e l o s 
e x i g é n t e s ^ e n ' - e l * v e s t i r , p u e s 
s a b e n ^ ^ 5 í í a s i p a r t e . d e 
m e t a l J n o n - c o r r ó s i v o J n o s e 
s u e l t a n ^ S u j e t a n ^ l o s c a l c e -
t i n e s x ó n t o d a s e g u r i d a d / 
Pida usted riempn las Ligas Pari»' 
A S T E I N & C O M P / Í N T , 
F a b d e & D t « « * C h l e « ? o , K . U . JL 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
D E P U R A T I V O 
D E L O r L J . G A R D A N ü 
C u r a c i ó n C i e n t í f i c a G a r a n t i z a d a 
P D I ^ I H ^ F ^ ^ S í ^ f l ^ t 8 ' Ü I ' C E R A S Y T U M O R E S . B S O R O . 
6 A J I R A ; J O H J Í S O N ; T A Q U K C H E L ; A M E R I C A N A Y B O T I C A S . 
4 4 * 2 a l t 3 1 A b . 
A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
m e n t e . C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
PAGINA O C H O D I A R I O D E L A MARINA Maya 2 de 1923 
{ E S P E R A N Z A I R I S T R I U N F A E N J ^ H £ Í E 
r R I . V C T P A I . D E L A C O M E D I A 
A i a s n u e v e . d e . l a u o c h e , l a g r a -
c i j s a c o m e d i a e n t r e s a c t o e . o r i g i -
n a l d e A n t o r i o F e r n á n d e z L e p i n a , 
t i t u l a d a M i C o m p a ñ e r o e l L a d r ó n . 
P A ^ R E T 
G r a n C o m p a ñ í a de R e v i s t a s d e 
L u j o . 
F j n c i ó n c o r r i d a a l^s o c h o y m e -
d , i a . -
S s t a n o c h e se p o n d r á n e n e s c e n a 
e l s a í n e t e L a C a s a d e l o s M i l a g r o s y 
l a r e v i s t a p o l i c i a c a d e g r a n e s p e c -
t á c u l o , e n doe a c t o s d i v i d i d o s e n 
OÍLÍCS c u a d r o s y a p o t e o s i s , l i b r o d e 
M a r i o V i t o r i a y S . F . T a r a z o n a . m ú -
s i c a d e l m a e s t r o M i g u e l L e r d o d e 
T e j a d a , L a C u e v a d e l T i g r e . 
P a r a e l v i e r n e s s e a n u n c i a l a p r e -
c i o s a r e v i s t a e n u n a c t o y- d i e z c u a - ' 
d r - . s . E l M u n d o r n l a M a n o . 
F r ó n t o , d e b u t d e l a p r i m e r a b a i -
l a r i r i a E l i a d e - O T a n a - d c r s . - • • • 
L a T í a . d e C a r l o s , g r a c i o s a c o m e -
d i a d e P e d i c G i l , s e r e p r e s e n t a r á 
h o y . 
E l j u e v ó s , T i t r r a B a j a , do « " u i m e -
r á ; e l v i r r n e s . E l N i d o A j e u t - . l o s 
l i o n n a n o s Q u i n t e r o ; e l s á b i J o , M a l -
v a l o c a . de l o s p r o p i o s a u t o r e s , y e l 
d o m i n g o L a D a m a d e l a s C a m e l i a s . 
D e s p u é s , e l t e a t r o A c t u a l i d a d e s 
c e r r a r á s u s p u e r t a s p a r a l a t e r m i n a -
c i ó n d e l a s o b r a s q u e e n é l s e e s t á n 
h i ñ i e n d o a f i n d e r e c i b i r c o n v e n i e n -
t e u i e n t e l a s v a r i e d a d e s y l a c o m p a -
ñ í a de v a u d e v i l l e s q u e l a E m p r e s a 
L ó p e z S o l o se p r o p o n e t r a e r a l a H a -
b a n a . 
A : a s o c h o &e e x h i b i r á l a c i n t a e n 
dco a c t o s E l P a í s d e l o s E n a n o s ; a 
l a s e c b o y m e d i a , l a c i n t a d e l a P a -
r a m o u n t e n o c h o a c t o s . L o s d o s d e -
b a r e s , u n a d e las^ m e j o r e e c r e a c i o n e s 
de C e c i l B . d e M i l l e ; a l a s n u e v e y 
m e d i a . R e g e n e r a c i ó n d e u n p r e s i d ' i a -
r i r , o r a m a í n t r p r e t a d o p o r I r e n e 
R i c l i y H o u a e P e t e r s . 
i O I J M P I C 
> L i I i T I 
G r ^ u f u n c i ó n eti h o t í o r ' d é l a c o -
l o n i a e s p a ñ o l a . 
F u p r i m e r a t a n d a , e l - j u g u e t e P a -
r a r a s a d e l o s p a d r e e y n ú m e r o s ' d e 
c a n t o y b a i l e p o r l a a p l a u d i d a a r t i s -
t a A m a l i a M o l i n a . 
E n s e g u n d a t a n cía d o b l e , e l j u g u e -
t e 2 ] r e t r a t o d e m i m u j e r , b a i l e s 
p o r E s t r e l l a . A z u c e n a , a c o m p a ñ a d a 
poi.' c-1 n o t a b l e g u i t a r i s t a L ó p e z , e i 
e n t r e m é s áp F e l i p e R e y e s , t i t u l a d o 
S i r . s p o l & c i o n y n ú m e r o s p o r A m a l i a 
MJ ' ' n a . ' . ' '. 
L a l u n e t a c o n c n t r a d a p a r a l a t a n -
d a s 3 n c i l l a . c u e s t a c i n c u u u t a c e n t a v o s 
y p r . r a , l a t a n d a d o b l e , o c h e n t a . 
T A l \ - T O 
E n l a s t a n d a r - n r i s t o c r á t i c a s de 
h o y s e e s t r e n a L o s e n r e d o s de A n a -
to] o^ 6 i < p v i i r - i / l n c c J i ' ! ' ' ¿ ^ p c c i a l d a !a 
• ' a ^ m o n n - . .M-- i . I c ' t s p e r t a d o r g o í i 
i n t e r é s en e l o ú b l i c o . 
L i f a m o s o d i r e c t o r C e c i l B . d e 
M u l o h a s e l e c c i o n a d o p a r a e s t a i n -
t i L C o a n t ' c c i n t a a u n g r u p o d e l o s 
m-o- n o t a b l e s a r t k t a s d e l a p a n t a -
l i r . . 
* S'c ¿ > l i i b i ? . í t a m b i é n u n p r ú l o g o 
bai laN;' . ' "n c r o r c R , - oon m ' j i '.t 
p e c i a l a d a p t a d n . 
i 'p'-a l a t a n d a de l a s o c h o y m p -
d ' a se a n u n o v t e! s e n t i m e n t a l d r a m a 
j l r n v a d r l g n i Lr¡ i ' . o h e m i a , i ) or V>aviu 
i I i u í l e r . 
C A M P O A M Q B 
a n u n c i a p a r a l a s t a n d a s e l e -
g a n t e s de l a s c i n c o y c u a r t o y d e 
l a s n ú e y e y m e d i a d e b o y , m i é r c o -
l e s J e m a d a . e n e l T e a t r o C a m p o a -
m o r , l a g r a i i d o s a p r o d u c c i ó n J e l a 
P a r a m o u n t t i t u l a d a os e n r e d o s d*) 
A n a i u M o . c: t : ta d e i n , d i v a s , e s c s . n s 
e a la . q u e ¡ a U r p r e t a i : lew p r i n i i p a -
l e r papel-,1, i i oce a n i s t a s de g r a n 
f a m a de l a P a r a m o u n t , o n t r e e l l a s 
G l o r i a S w a n s c n y W a l l a c o R e i d 011 
p r i m e r t é r m i n o y A g n e s A y r e s , B e b e 
D a u i e l s y W a n d a H a w l e y d e s p u é s ; 
a d e m a s l o s n o t a b l e s a c t o r e s B l l i o U 
i j o x r e " M o u t r . L l u ^ , T h e o d o r e F > 
b o r t s y T h e o i . - r e K o s l o f f , q u e n -
v.-ili.'u-ii e n d r ; '. ¡ l e (1( a r t e . S e (:\-
b i b i r á n t a m b i é n l a s N o v e d a d e s ) ñ i -
t e r n a c i o n ú l c s y l a g r a c i o s a c o m e d i a 
B a c e h a l l a la o r d e n de) d ' í a . 
P a r a l a t a n d a p o p u l a r de l a s o c h o 
y m e ü i a s u a n u n c i a e l c h i s p e a n t e 
m e l o d r a m a t i t u l a d o N o es t a n c i e g o 
e l a m o r . . . p o r / í a b e l l a a c t r i z G l a -
d y s A V a l t o n . 
E n l a s f u n c : o n t . - c o n t i n u a s d e t n -
,co a c i n c ; y ( v a r í o > d e s e i s y n e-
d i a a . - j . ' l ' .ü y i n c r i l a s e e x h i b i r á n l a i 
t: i u t a s N o es Um < ^ g o el a m o r . . . . 
el d r a v i . ' . L i s P iat .- .s ' l a s g r a c i o l a s 
c f t i y i ' t í j a e FJase b a l l ít l a o r d e n d-.-: 
d í a -' E l G o r d i o v e n d e h i e l o . 
M a ñ a n a , j u e v e s , y e l v i e r n e s , n u e -
v a s e x h i b i c i o n e t dr, l a c r e a c i ó n c i -
n e m a t o g r á f i c a t i t u l a d a L o s e n r e d o s 
de A n a t o l i o . 
L I D A 
F u u f i ó n c o r - i d a , e m p e z a n d o , a l a s 
o c u o y m e d i a . 
S e e x h i b i r á n u n a i n t e r e s a n t e r e -
J. la c i n t a N o v o y , m e l l e v a n , 
u n í g r a c i o s a c i n t a c ó m i c a y l a s u -
p e r p r o d u c c i ó L e n d o c e p a r t o s t i t u -
l a d a N e r ó n , p o r u n c o n j u n t o d e e s -
i r o l l a s . 
I N G L A T E R R A 
E n l a s t a n a a s de l a s d o s . d é l a s 
c i n •) y c u a r t r y de l a s u u e v e , r e p r i -
ÍMJ tíf E n t e r c a n d e c a r á c t e r , p o r W i -
l l i u u i I - ' a r n u n i . 
fin l a s t a n d a s d e l a s t r e s y c u a r -
t o ú'.  l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y de 
l a s d'ez y c u a r t o , e s t r e n o d e M u j e -
r e s , c u i d a d o ' o u ios h o m b r e s , p o r 
W i l i i d m D e s m o n d . 
A l a s s e i s y t r e á c u a r t o s , r e p r i s e 
d e i U i r b u j a s d e B r o a d w a y . p o r C o -
r i n n e G r i f f i t h . 
M a ñ a n a , e s t r e n o d e E l c o l l a r de 
p c i i a s y L a n u e v a m a e s t r a , p o r S h i r -
í e y M a s ó n . 
W l I i S O > ' 
E n l a s t a n d a s de l a s d o s y de l a s 
o c h o , r e p r i s e de D i a m a n t e s v e n t u r o -
s o s , p o r E a r l e . W i l l i a m s . 
F n l a s t a n d a s d o b l e s de l a s t r e s 
y c u a r t o y d e l a s n u e v e y m e d i a . L a 
n u e v a m a e s t r a , p o r l a b e l l a a c t r i z S . 
Mat jon , y e s t r e n o de l a c o m e d i a L a 
í u g í < d e l a n o v i a , p o r l a b e l l a a c t r i z 
V i r l a D a n a . • 
! ' . u a m a ñ a n a s e a n u n c i a n • R a z a 
d e . l u c ' i a d o r s e e I n t r e p i d e z . f e n o m e -
n a l p e r B i l l P a t t o u . 
F u l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y rae-
d ' a Fe p r o y e - . t a r á l a m a g i s t r a l c r e a -
d . ' i i e n c a t o r c e a c t o s , i n t e r p r e t a d a 
p o r D o u g i a s F a i r b a n k s y E n i d B e n -
n e t t , R o b i n H o o d . 
E n ' a t a n d a de l a s o c h o y m e d i a , 
E i F a F l s ó E m i s a r i o , p o r B e r t L y -
ts ' . ' . 
M a ñ a n a , n u e v a e x h i b i c i ó n d e R o -
b l r M c o d . 
V i e r n e s 4: E l p l a c e r d e m e n t i r , 
po- B e t l y C o m p s o n y W i l l i a m D e s -
m r n d . 
S á b a d o 5 : E l J o v e n R a j a h , p o r 
R o d u l í o V a V l e n t i n o . 
a c t o s , p o r H a r o l d L l o v d . E l D o c t o r 
J a c k . . * 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
c u a t r o y de l a s o c h o y m e d i a , e s t r e -
n a d e l a c i n t a i n t e r p r e t a d a p o r e l 
n u r a b l e a c t o r J a c k H a l t , M á r t i r d e 
s u e n c a d o . 
M a ñ a n a : A m o r e n f u g a , e s t r e n o 
e n C u b a , p o r l a b e l l a a c t r i z M a r c e l a 
A l u a n i . 
V i e r n e s 4 y « s á b a d o 5 : e s t r e n o d 
l a c i n t a C o r a z o n e s s i n r u m b o , p o r 
M a r í a J a c o b i n í . 
E l d o m i n g o . M a g d a l e n a F c r a t . d e 
l a q ue es p r o t a g o n i s t a l a g e n i a l a c -
t r i z F r a n c e s c a B e r t i n i . 
R I A I . T O 
B n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r -
to y de l a s n a e v n y t r e s c u a r t o s s e 
e x h i b ' r á l a g r a c i o s a c o m e d i a e n t e i s 
T I M A N O N 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s de l a s 
c í t o y de l a s n u e v e s e e x h i b e l a i n -
t e r e s a n t e c i n t a de D o u g l a s F a i r -
b a n k s . R o b i n H o o d . 
P a i a m a ñ a n a fp a n u n c i a n u e v a -
m e n t e R o b i n H o o d . 
E l v i e r n e s , en f u n c i ó n d e m o d a , 
E l p l a c e r . d ? m e n t i r , p o r B c t t y 
C o n u - s o n . • -
S á b a d o : E l J o v e n R a j a h . p o r R o -
( ioito V a i e n L - i n o y A V a n d a H a w l é y . 
E}! d o m i n g o : N u p c i a s t r á g i c a s , p o r ) 
A l i "R J o y : c . 
E n f e c h a n r e x i m a ; L o s e n r e d o s de 
A r a i o l i o , p o r u n g r u p o , d e n o t a b l e s 
a r p i s t a s . I 
G Í / A j I V A B í 4 C O í 4 AL DIA 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a d e R e g i n o 
L ó r c z . 
L a t r a n c a d a d e l G a l l e g o ; L a s 
c h a r l o t a d a s e n l a H a b a n a y L a I s l a 
J e l a s C o t ó r r b s . 
A t I l A L I D A D E 8 
H o y e m p e z a r á e n e s t e t e a t r o U n a 
brjnvü. t e m p o r a d a d c i m a s a y c o n i a -
c ' i a s . 
L a b e l l a a c t r i z C a r i d a d S a l a s e s 
l a f i g u r a p r i n c i p a l de é s t e c u a d r o 
foiro:>do p o r e x c e l e n t e s a r t i s t a s . 
A Q U E L L A L A S C I T U D . 
C o n t i n u a m e n t e o í m o s q u e j a r s e 
d e c a n s a n c i o a p e r s o n a s q u e n o 
h a n h e c h o t r a b a j o s u f i c i e n t e p a r a 
j u s t i f i c a r t a l e s t a d o . E s t a s e n s a -
c i ó n e s l o q u e v u l g a r m e n t e s e l l a -
m a " l a s c i t u d . " C i e r t o s m a l o s h u -
m o r e s o v e n e n o s , p r o c e d e n t e s d e 
l a i n d i g e s t i ó n o d e o t r o m o t i v o , 
p r i v a n a l a s a n g r e d e s u p o t e n c i a 
s o s t e n e d o r a y v i v i f i c a n t e , p r o d u -
c i e n d o u n r e s u l t a d o s e m e j a n t e a l 
q u e s e e x p e r i m e n t a r í a d e s p u é s d e 
u n e x c e s o d e e j e r c i c i o y p o c o d e s -
c a n s o . M i e n t r a s e n e l c a s o d e u n a 
p e r s o n a s a n a , e s a » 1 a s c i t u d p a s a -
r í a b a j o l a i n f l u e n c i a d e l s u e f i o 
y r e p o s o , l o q u e n o s u c e d e a s í 
e n e s t e caso", A l c o n t r a r i o , e l s u e -
fio m i s m o e s i n t e r r u m p i d o y e l 
p a c i e n t e ee l e v a n t a e n l a m a ñ a -
n a t a n c a n s a d o c o m o c u a n d o s e 
a c o s t ó . U n e f i c a z r e m e d i o c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
e s l o q u e s e n e c e s i t a p a r a p u r g a r 
l a s a n g r e d e l a s i m p u r e z a s q u e p a -
r a l i z a n l o s n e r v i o s y s e c a n l o s m a -
n a n t i a l e e d e l v i g o r f í s i c o . E s t a n 
s a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n t i e n e 
u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o q u e s e 
o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s d e B a -
c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e d e 
H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x t r a c -
t o F l ú i d o d e C e r e z o S i l v e s t r e . E n 
t o d o s l o s c a s o s d e E n f e r m e d a d e s 
D e m a c r a n t e s , P o b r e z a d e S a n g r e , 
F i e b r e s , P o s t r a c i ó n c o n s e c u e n t e a 
l a s F i e b r e s , y e n l a s c o n v a l e c e n -
c i a s e n g e n e r a l , s e a p r o x i m a m á s 
a s e r u n e s p e c í f i c o q u e c u a l q u i e r 
o t r o r e m e d i o c o n o c i d o . E l D r . M . 
S á n c h e z Q u i r ó s , E x - A l c a l d e d e l a 
H a b a n a y M é d i c o C i r u j a n o , d i c e : 
" C e r t i f i c o q u e h e u s a d o c o n é x i t o 
s i e m p r e l a P r e p a r a c i ó n d e W a m -
p o l e . " B a s t a u n a b o t e l l a p a r a c o n -
v e n c e r s e . L a o r i g i n a l y g e n u i n a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , e s h e c h a 
s o l a m e n t e p o r H e n r v K . W s m p o l e 
& C í a . J n c , d e F i l a d e l f i a , E . U . d e 
A . , y H e ^ a l a firma d e l a c a s a y m a r -
c a d e f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r 
q u i e n e s t é h e c h a , e s u n a i m i t a c i ó n 
d e d u d o s o v a l o r . E n l a s B o t i c a s . 
• Me.gnfiGO e s e l p r o g r a m a q u e p a -
r a l a f u n c i ó n d e h o y h a e l e g i d o l a 
C i r e m a F i l m s . 
A i a s s i e t e s e p r o y e c t a r á n c i n t a s 
c ó m i c p s ; a l a s o c h o . E l R e f e r e e , p o r 
C o n w a y T o a r l e ; a l a s n u e v e , l a c o -
m e d i a L o s m a t r i m o n i o s d e l d i a b l o , 
p o r C o n s t a n c e T a l m a d g e ; a l a s d i e z , 
e s t r e n o e n C u b a d e l a c i n t a en n u e -
ve a c t o s t i t u l a d a R í a s e d e l N á u f r a -
go , p o r O w e n M o o r o . 
M a ñ a n a : C ó m o a m a n l a s m u j e r e s , 
C r u n e n p a s i o n a i y E l a s u s t a d i z o . 
V i e r n e s 4 : E l m a r t i r i o d e u n a 
m a d r e . 
1 V \ V I S I T A A L " C L U B 
1 E R R O V I A R I O " 
T i e n e h o y l a p a l a b r a p a r a q u e n o s 
r e l a t e l a f i e s t a d e l s á b a d o — n u e s t r o 
" a t a c h e " e s p e c i a l . 
O i g á m o s l e : 
" E s t á v i s t o . 
P r i v a n e s t o s p a s e o s . 
É l s á b a d o 28 f u i m o s a los r e g i o s 
c a m o s u n l u g a r e s p e c i a l a l a s e ñ o r a 
G e o r g i a R o j a s de L ó p e z m u y ' e l e g a n -
te e s p o s a d e l P r e s i d e n t e d e l L i c e o | 
s e ñ o r S a n t i a g o L ó p e z y T e j e d a . i 
L a s s e ñ o r a s M e r c e d e s M e s a de i 
C o s t a l e s , A n g é l i c a R n i z de P e z u e l a , i 
M a t i l d e R o m a g o s a de A r é s V i u d a de 
P e ñ a l v e r . s e ñ o r a d e O s u n a , de E M - ; 
g io ) d e R . P e z u e l a y d e G a r c í a . . 
R i t a A r t e a g a V i u d a de F u e n t e s , i 
, , XA. ~~ «i Toan tro de l a P r i n c e s a el R á b i d o d i 1.a r e n t U dlVette , t a n q u e r i d a del p ú b l i c o h a b a n e r o r e a p a r e c i ó e n e l T e a a t r o oe i a 
g lor ia , r n e l j a b a d o a p a r e e , con los p r i n c i p a l e s a r t i s t a s de s u C o m p a ñ í a f ° t o f f a / ° S « ^ J * ^ S o « p a r e c e n 
p a r a l a p r e n e a ffrá.flca m a d r i l e ñ a . H a m o s , G a l e n o , L l a u r a d ó b ien c o n o c i d o s de + n u " U ° ^ " C O e c * P " e 6 C e n 
p r i m e r a , l i n c a . E s p e r a n z a I r i s t r i u n f a en M a d r i d como t r t u n f 6 en C u b a . S u e s t r e l l a no t iene ec l ipse . 
d o r S a l a z a r , u n a de n u e s t r a s j ó v e -
n e s g l o r i a s l i t e r a r i a s . 
L o q u e h a c e de m a y o r m é r i t o el 
l i b r o d e l g u a n a b a c o e n s e y a m i g c 
m u y q u e r i d o , E l i a s J o s é E n t r a l g o , 
l a i g l e s i a de l o s E s c o l a p i o s l a s f l o -
r e s de m a y o , c o n u n a g r a n c o n c u -
r r e n c i a . 
E l c o r o d e l c o l e g i o f u é m u y c e -
l e b r a d o . 
E s t a n o c h e , c o m e n z a r á n t a m b i é n 
l a s t r a d i c i o n a l e s f l o r e s , e n la I g l e -
s i a de S a n t o D o m i n g o . 
L a s q u e se v e r á n m u y a n i m a d a s 
c a m p o s s p o r t i v o s d e l " C l u b F e r r o - ! s i e m p r e t a n e n t u s i a s t a y a m a b l e . j c o m o t o d o s l o s a ñ o s . 
\ l a ñ o •' e n L u y a n ó 
S i e n d o p r ó x i m a m e n t e l a s o c h o y 
m e d i a p a r t i m o s de n u e s t r o h i s t ó r i c o 
L i c e o e n d o s c ó m o d a s g u a g u a s ( d i g o 
c ó m o d a s p a r a a l g u n o s ) p u e s e l c r o -
n i s t a b r i n d ó g u s t o s o s u a s i e n t o a 
u n a b e l l a s e ñ o r i t a p o r l o t a n t o f u é 
d e p i e y r e g r e s ó d e l a m i s m a m a - ! d i o de u n a b u l l i c i o s a a l e g r í a c o j i m o s 
N o c h e i d e a l l a d e l s á b a d o . 
P o r l o s a m a b l e s d i r e c t i v o s d e l 
" F e r r o v i a r i o " se n o s i n v i t ó p a r a 
q y e e l s á b a d o 12 d e l p r ó x i m o m a -
yo; le b a g a m o s u n a n u e v a v i s i t a . 
A l a s o n e e y m e d i a a b a n d o n a m o s 
lo s r e g i o s c a m p o s s p o r t i v o s y e n m e -
n e r a . 
E n m e d i o d e u n a b u l l i c i o s a a l e g r í a 
p r o d u c i d a p o r u n a p l é y a d e de d a m i -
t a s m u y e n c a n t a d o r a s , n o s t r a s l a d a -
m o s a l o s m e n c i o n a d o s c a m p o s de 
s p o r t . 
A l l í f u i m o s ' r e c i b i d o s p o r l o s s e -
ñ o r e s d i r e c t i v o s d e l " C l u b " t o d o s 
m u y a t e n t o s . 
n u e v a m e n t e l o s v e h í c u l o s q u e n o s b u 
b i e r o u d e t r a s l a d a r a l a v i l l a (te P e - 1 
pe A n t o n i o . 
N u e s t r a m á s s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n 
a l a s e ñ o r i t a A l b e r t i n a G a r c í a , P r e -
s i d e n t a d e l C o m i t é d e H o n o r d e l L i -
c e o y o r g a n i z a d o r a de e s t e p a s e o . 
H a s t a e l p r ó x i m o . 
P r o m e t e m o s a s i s t i r , y v o l v e r e m o s , 
P r e s e n c i a m o s i n t e r e s a n t e s p a r t i d o s en n u e s t r o c a r á t e e r d e " a t a c h é es-
de t e n n i s . 
H a r é m e n c i ó n , c o m o m e f u é r e -
c o m e n d a d o . 
E n el p r i m e r p a r t i d o f u e r o n c o n -
t e n d i e n t e s l a s e ñ o r i t a M a t i l d e d e 
l a P e z u e l a y e l j o v e n A l f r e d o . C o -
l l a d o . 
S e ñ o r i t a M a r í a A n t o n i a de l a P e -
z u e l a y e l j o v e n P a n c h i t o B e r m ú -
d e z ; e s t a p a r e j a e s t á d o m i n a n d o 
a d m i r a b l e m e n t e e s t e a r i s t o c r á t i c o I p í r i t u e x t r a o r d i n a r i o q u e d u r a n t e la 
p e c i a l " d e l r e d a c t o r de " G u a n a b a c o a 
a l D í a " , a t e n e r e l p l a c e r d e o c u -
p a r s i t i o de p r e f e r e n c i a e n l a t a n 
b u s c a d a s e c c i ó n d e l D I A R I O . 
A Y E R E N T E R R A R O N A L P A T R I O -
T A A R M A N D O D E L R I O 
M u r i ó , a l - f i n , e l i n s i g n e c u b a n o 
A r m a n d o de l R í o y J u n c o , a q u e l e s -
¿ R E N U N C I O L O R E N Z O ? 
S e n o s h a d i c h o q u e e l e n t u s i a s -
t a P r e s i d e n t e de l a S e c c i ó n de R e -
c r e o y A d o r n o d e l C a s i n o E s p a ñ o l , 
s e ñ o r J o s é L o r e n z o T a b u a d a , h a r e -
n u n c i a d o e l c a r g o c o n c a r á c t e r i r r e -
v o c a b l e . 
E s t o p u e d e q u e ' s e a , p e r o lo q u e 
s e n o s h a c e d i f í c i l c r e e r e s q u e l a 
D i r e c t i v a a c e p t e e s a r e n u n c i a . 
E n e l P r e s i d e n t e de l a m e n c i o n a -
d a s e c c i ó n , c o n c u r r e n m u c h a s be-
l l a s c u a l i d a d e s . 
I N A F I E S T A B N E L L I C E O 
P a r a h a c e r e n t r e g a d e l n o m b r a -
m i e n t o de " S o c i o de H o n o r " d e l L i -
ceo de R e g l a , a l l a b o r i o s o P r e s i d e n -
te d e l L i c e o de G u a n a b a c o a , s e ñ o r 
S a n t i a g o L ó p e z y T e j e d a , s e p r e p a -
r a u n a s i m p á t i c a f i e s t a , c o n e s c o -
g i d o s n ú m e r o s y a l a c u a l a s i s t i r á n 
el P r e s i d e n t e d e l L i c e o d e R e g l a s e -
ñ o r M u ñ o z S a ñ u d o y o t r o s m i e m b r o s 
d e l a D i r e c t i v a . 
S e r á é s t a u n a i n t e r e s a n t e f i e s t a a 
l a q u e c o n c u r r i r á n n u e s t r a s p r i n c i -
p a l e s f a m i l i a s . 
H a b r á u n a p o e s í a d e l L d o . G u i -
l l e r m o A m e z c u a . 
E Ü I l t l O S A T E N D I D O S 
D a m o s l a s g r a c i a s , e n n o m b r e de 
l a s f a m i l i a s q u e n o s h i c i e r o n e l r u e -
g o — p a r a q u e no se a p o s t a r a n e n l a 
p u e r t a d e l t e a t r o " F a u s t o " l o s c a r r o s 
v e n d e d o r e s d e " f r i t a s " — p o r l a a t e n -
c i ó n q u e s e h a p r e s t a d o a l p a r t i c u -
l a r . 
A q u i e n lo h a y a d i s p u e s t o : m u -
c h a s g r a c i a s . 
I U N L I B R O D E L J O V E N E N T R A L G O 
A c a b a m o s de t e n e r e l g u s t o d e r e -
i c i b i r u n l i b r o t i t u l a d o " P e r f i l e s " , 
o r i g i n a l d e l e s t u d i o s o y c u l t o j o v e n 
E l i a s J b s é E n t r a l g o , y v a m o s a r e -
c r e a r n o s p r o n t o c o n s u l e c t u r a . 
E s t á p r o l o g a d o p o r e l D r . S a l v a -
Ú N S A L U D O P A R A T E R M I N A R 
L o e n v i a m o s , m u y a f e c t u o s o , en 
e s t e d í a , basta,' e l q u e r i d o a m i g o 
d o c t o r F e l i p e S a n t i a g o A r ú s e I z n a -
g a . q u e c e l e b r a s u s a j i t o h o y . 
M u c h o s s e r á n l o s s a l u d o s q u e con 
t a l m o t i v o r e c i b i r á e l V i c e p r e s i d e n -
te de n u e s t r o A y u n t a m i e n t o , y po-
p u l a r í s i m o c i r u j a n o d e n t i s t a . 
E l n u e s t r o , m u y s i n c e r o , s e r á d ' 
l o s p r i m e r o s . 
J e s ú s C A L Z A D I L L A -
S E Ñ O R A , ñ C U S ñ D f l 
L o r e n z o L a u r r e m e n d í a y M e n d o -
z a , v e c n i o d e G e n e r a l C a r r i l l o 1 4 4 , 
d i o c u e n t a a l a p o l i c í a q u e l a s « 
ñ o r a A n g e l a V á r e l a y S u á r e z , q u a 
a c t u a l m e n t e r e s i d e e n M á x i m o G ó -
m e z , e s t u v o d o m i c i l i a d a e n s u c a £ a , 
y a l m a r c h a r s e s e l l e v ó r o p a s d e c a -
m a y o t r o s o b j e t o s , q u e a i p r e c i a e n 
SO p e s o s . 
s p o r t . 
E l l o s f u e r o n los i r i u n f a n t c s . 
E l s e g u n d o p a r t i d o . 
S e ñ o r a M e r c e d e s M e s a de C o s t a -
l e s y e l s e ñ o r C a r l o s E . C o s t a l e s ; 
s e ñ o r i t a M a r í a A n g é l i c a de l a P e -
g u e r r a de i n d e p e n d e n c i a f u é d é t e - ¡ 
n i d o e n G u a n a b a c o a , en u n i ó n de 1 
M i g u e l V i o n d i , D o m i n g o M o n t a n e r y j 
o t r o s , p o r c o n s p i r a d o r e s . 
L o s t r e s c i t a d o s y a n o e x i s t e n . 
A r m a n d o d e l R í o , d e q u i e n n o s -
z u e l a y e l s e ñ o r A l f r e d o C o l l a d o , | o t r o s e n m á s de u n a o c a s i ó n h e m o s 
f u e r o n e s t o s ú l t i m o s l o s v i c t o r i o s o s h a b l a d o d e s d e l a s c o l u m n a s d e l D I A -
N : ; i T U N O 
M a g d a l e n a F e r a t . e l ú l t i m o g r a n 
t r i u e f o de l a - r e n i a l a c t r i z F r a ^ n c e e c a 
B e r t i n i , c u b r e l a t a n d a der l a s n u e -
i ve y m e d i a d e h o y e n e l C i n e N e p -
1 l u í . o . 
j E n d i c h a « . a n d a se e x h i b i r á t a m -
b i é n la^ c i n t a d e d i b u j o s a n i m a d o s 
j T i n c a i n v i s i b l e . 1 
F r l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a . 
V e í a V e r g a n i y C a m i l o de R Í z o en 
l a p r o d u c c i ó n e n s e i s a c t o s , de i n t e -
r e s a n t e a r g u m e n t o , t i t u l a d a L a M o -
d e l o . 
M a ñ a n a : C o r a z o n e s c i e g r í ^ y A m o r 
esci . - .vizad'o, p o r M a e M u r r a y . 
I M P E R I O 
I í n i e r e s a n t e ee e l p r o g r a m a d e l a 
f u n c i ó n c o r r i d a ' d e h o y e n e l T e a t r o 
I m e p r i o . 
en e l s e g u n d o p a r t i d o . 
T a m b i é n se b a i l ó y f u i m o s o b j e -
to d e m ú l t i p l e s a t e n c i o n e s y o b s e -
q u i a d o s c o n u n r i c o p o n c h e q u e i o -
dos s a b o r e a r o n c o n e l m a y o r g u s t o . 
H e a q u í l o s n o m b r e s d e l a s e n -
c a n V a d o r a s s e ñ o r i t a s c o n c u r r e n t e s . 
R I O , y t a m b i é n d e s d e " L a D i s c u -
s i ó n " , y h a b l a m o s s e g u i d o p a r a to-
c a r a l a s p u e r t a s d e l s e n t i m i e n t o de. 
s u s c o m p a t r i o t a s — q u e d i c h o s e a d e 
p a s o — l a s a b r i e r o n d ñ p a r en p a r . 
a c u d i e n d o a l l e c h o d e l e n f e r m o — 
A r m a n d o d e l R í o , r e p e t i m o s , h a 
E n l u g a r de p r e f e r e n c i a l a m u y i m u e r t o e l d o m i n g o e n l a s h o r a s p r i -
i n í e r c s a n t e P r e s i d e n t a d e l C o m i t é de ' m e r a s de l a m a ñ a n a . 
D a m a s d e l L i c e o s e ñ o r i t a A l b e r t i n a ' L a n o t i c i a , a l s e r d i v u l g a d a por 
C a r d a . 
S e ñ o r i t a s A n a R o s a P e ñ a l v e r , Z o i -
l a O s u n a ; M a t i l d e de l a P e z u e l a , 
" N e n a " P e ñ a l v e r , M a r g a r i t a O s u n a , 
C l a r a C a n t o , M a r í a A n t o n i a de l a 
P e z u e l a , s e ñ o r i t a M e s a . H o r t e n s i a 
l o s q u e le c o n o c i e r o n , h a d e b i d o 
c a u s a r h o n d a i m p r e s i ó n , p o r q u e n a -
d i e p o d r á n e g a r q u e C u b a h a p e r -
d i d o a u n o d e s u s m e j o r e s h i j o s . 
R é s t a n o s p r e g u n t a r : 
¿ H a r á a l g o p r á c t i c o l a P a t r i a , p o r 
E l i g i ó , L a u d e l i n a A c o s t a , C o n c h a ! l o s f a m i l i a r e s d e l p a t r i o t a q u e a c a -
C a n t o , " N e n a " P i s y O f e l i a de la1 h a *de d e j a r n o s ? . 
P e z u e l a , ¡ p a z . a s u s r e s t o s ! 
U n a p a r t e m u y e s p e c i a l r e s e r v a ¡ . Y l a s i n c e r a e x p r e s i ó n d e n u e s t r a 
el c r o n i s t a p a r a l a l i n d a s e ñ o r i t a c o n d o l e n c i a l l e g u e a l a a t r i b u l a d a 
R a q u é l A r é s . 
A l g u n a o t r a . 
H o r t e n s i a S á n c h e z 
m u y i n t e r e s a n t e . 
q u e e s t a b a 
J u a n i t a C a s t r o . 
L A M U J E R DESNUDA 
O T B O O K A Z T D X O S O F . S T X I B N O D E T.A 
S I N K r V A I . F K A N C E S A B S B T I N I 
QTTJJ S B P B E t , E S T A B A N B I V A S Y C A . 
J-.a acrcditacl : i f i r m a c u b a n a R l v a s y 
C a . c o n c e s i o n a r l u a e x c l u s i v o s p a r a C u -
I b a de l a s K r a n c i e s y c o s t o s a s p r o d u c c l o -
. n e s Qfc l a U n i ó n C i n e m a l o g r á f l o a I t a l i a -
n a , i l i s p u é s de p r e s e n t a r l a g r a n p e l í -
c u l a M a g d a l e n a F e r a t por l a B e r t i n i 
p r e s e n t a r á n e n b r e v e en el g r a n teatro 
C a m i ' . a m o r g r a n d i o s o e s treno t i t u l a -
do L A M U J E R D E S N U D A p o r l a I n s u -
per-ible B e r t i n i ; p e l í c u l a que h a l l a m a -
do u d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n en toda 
E u r o p a por lo b ien a j u s t a d a a l a f a m o -
na n o v e l a por s u s d i v i n a s e s c e n a s y por 
el bnc c o n q u e h a s ido f i l m a d a : F r a n -
c e s c a B e r t i n i en L A M U J E R D E S N U D A 
d a -A. conocer u n a vez m á s s u s i n í m i t a -
bi«»F. c u a l i d a d e s que le h a n v a l i d o en el 
m u n d o entero U j u s t a f a m a de que 
; o z a . 
T r m c i é n p r e s e n t a r á n los s e ñ o r e s R l -
v a s y C a . o t r o m o n u m e n t a l e s t r e n o tl l-
^ t r í T í S S ^ Í 1 , 1 4 , a B c n t l l a c t r i z P I N A 
« r f v l ' J 1 ^ í t i t u l a d o L A S T R E S 1 L U -
K y V ? ^ T a ^ t o L A M U J E R D E S N U D A 
po.- 1P. E e r t i m c o m o L A S T R E S I L U S I O -
N K b por P I N A M E N I C H E L L I d a r á n a 
conocer l a r e c o n o c i d a v a l i d e z de l a s c i n -
t a » I t a . l a n a s . 
I n d . 20 A b . 
N o o l v i d a r é a 
s i e m p r e t a n b o n i t a . 
¿ N o s q u e d a a l g u n a o t r a ? 
M a r í a A n g é l i c a de l a P e z u e l a . P r e -
v l u d a y a l o s h i j o s i n c o n s o l a b l e s ! 
E N E L T E A T R O " F A U S T O ' 
P a r a e l e n t r a n t e d í a 1 3 . h a y a n u n -
c i a d o . u n i n t e r e s a n t e " m a t c h " de 
boxeo e n e l c i n e " F a u s t o " , e n t r e los 
c o n o c i d o s a f i c i o n a d o s R o m a g u e r a y 
B E B E . 
D A N Í E L S 
W A L L A C E A G N E S 
A Y R E S 
E S T R E N O 
J U L I A WANDA 
H A W L E Y L a ( V i M B b p a n F i ' i r i . C o 
prQc.Qnfa l a s p n í a c . i o n o l S ' J p e r p ' o d t 
"T i T U L A D A 
E n r e d o s d e i n a t o 
s i d e n t a d e l a S e c c i ó n d e H o n o r d e l C a s t r o , e l p r i m e r o e n r e p r e s e n t a c i ó n 
C a s i n o E s p a ñ o l , q u e es e x p r e s i ó n s u - d e l L i c e o , y e l s e g u n d o p o r " G u a -
p r e m a de t o d a s l a s s i m p a t í a s y p a r a \ n a b a c o a S p o r t i v a " , 
f i n a l i z a r h a r é m e n c i ó n d e P a u c h l - ! E n t r e l o s q u e - g u s t a n de es te 
t a y C a r m e l a L i m a , d o s t r i g u e ü a a ' s p o r t , h a y ' v e r d a d e r a a n i m a c i ó n , 
i m u y i n t e r e s a n t e s c o n l a s q u e h e m o s • 
| t e n i d o e l h o n o r de p a s a r u n l a r g o L A S F L O R E S D E M A Y O 
! r a t o de a m e n a c h a r l a . 
E n e l g r u p o de s e ñ o r a s , l e d e d i - H a n c o m e n z a d o e s t a m a ñ a n a en 
A p r e n d a 
I N G L É S 
Y 
F R A N C É S 
F á c i l y R á p i d a m e n t e 
p o r e l 
M é t o d o del L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Rosentha) 
U n maestro infatigable, que en el domicilio, s 
« laoScma. «ttá siempre a la disposición del ea-
tud.antc.yrepitelatleccioneatantasvecescuanta 
i í • 5MC VJ?1:nJpaaent«r»c- Unos cuantos minutos 
i?1Cado.8í ^ « ^ o . le habilitarán para 
poder hablar inglés o francés en poco tiempo Na 
! ? g n ? — '"necesarias que aprender. E s un 
método completo para estudiar por ai mismo: no 
! ! ^^SOp0r .c5rrespondenr ia - Nuestros discoa 
I ^ i H t V ^ T a J c l a , e de fonógrafo. Zvxú» 
aoUoumdo folleto deacriptivo: grátis. 
-lí? « L A N G l J A G E P H O N E M E T H O D f 
629 H a s » B n l l d l n g : 354 r o a r t U AT«. 
a u e v » Y o r k . E , JJ, x . 
C O R A Z O N E S 
S I N R U M B O 
P o r M A R I A J A C O B i N I y C A R L O S B E N f í T I 
R I A L T O 4 y 5 
H e r m o s a * e s c e n a s de l a p i n t o r e s c a V c n c c i a c o n l o s p a n e r a 
m a s m á s a r t í s t i c o s q u e s e h a n c o n t e m p l a d o h a s t a l a f e c h a . 
P r o g r a m a : G O N Z A L E Z , L O P E Z P O R T A Y C a . X e p t u n o 2 B . 
— • - — — 
Pronto: Matrimonio y Divorcio 
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C^in+o <¡te ¿ ¿ o n a r g u m e n t o M l u j o s a pr&~ 
s e n t a o o n T?c?oa'"fo =.(?l<?cio i n t e g r a d o oor 
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D E K T E R 
M O M T E 
I 'I 'M u i ^ 
T H C O O O R E TUCODORE 
7 / K O S L O F F r í O O E r i T b \\tiiim! 
I • 
ta( i ó 
P A G I N A N U E V E D I A R I O D E LA M A R I N A 
M a y o 2 d e 1 9 2 3 m x a 
• • o T E A T R O S Y A R T I S T A S c -
G R A N E X I T O D E " E L C A S T O L I B E R T I N O " . - E L S O M B R E - L A F U N C I O N D E L O S E M -
R O D E C O P A . P L E A D O S D E C O R R E O S 
O N G ü I l N f f l D E L A C O M I A D E O P E R A D E E O R I D N A T O G A L L O 
K t - a p a r e c í a L u c r e c i a B o r i , l a d i -
v a e s p a ñ o l a q u e c o n t a n b r i l l a n t í s i -
m o (^xito h a r a n t a a o , e n l o s p r i n c i -
p a l e s t e a t r o s e u r o p e o s y n o r t e a m e -
r i c i i n o s y q u e t a n t a s s i m p a t í a s h a 
s a b i d o c o n q u i s t a r e n l a H a b a n a , 
df-nde s i e m p r e se r e c u e r d a n s u s i n -
t e r r - r e t a c i o n c e . 
L a i d e a de o i r a l a R o r i e n l a M i -
m i d e s p e r t ó ? n l o s d i l e t t a n t i u n 
v i v e d e s e o , u n e n t u s i a s m o e x t r a o r -
d i n a r i o . 
" L a B o h c m e " , t a n t o p o r e l p i n t o -
r e s i - c l i b r o de G i a c o s a e I l l i c a , d e r i -
v a d o de " L a V i e B o h e m e " d'e M u r -
L U C K E C I A B O K I 
LT " d i v a " v a J e n c i a n a q u e d e b u t ó a n o 
C h e r o n ó x i l o g r a n d i o s o , c a n t a n d o 
u n a " B o h e m e . " i n o l v i d a b l e . 
L a S a n C a r i o G r a n d O p e r a C o m -
p a n y p u e d o e s t a r s a t i s f e c h a d e s u 
t r i u n f o , 
i E ¡ T e a t r o N a c i o n a l e r a a n o c h e i n -
- s n í i c i e n t e p a r a e l p ú b l i c o q u e a c u -
¿"ió, e n t u s i a s m a d o , p o r l o s á t r a c t i -
T o s de l p r o g r a m a y d e l " r e p a r t o " , a 
j o i r la r o m á n t i c a ó p e r a de G i a c o m o 
^ p u c c l n i . 
I U n a r e p r e s e n t a c i ó n e s p l é n d i d a de 
n u e s t r a b u e n a s o c i e d a d , do l a " h i g h 
' ü f e ' , c o m o di-^en l o s a n g l i c i s t a s , o 
<iel " b o n t o n " , s e g ú n los g a i i p a r l a n -
M e s , o c u p a b a i a p l a t e a y l o s p a l c o s 
p r i n c i p a l e s . - L a s g a l e r í a s e s t a b a n 
| N o se h a v i s t a e n e l N a c i o n a l u n a 
| B o n c u r r e n c : i a t a n g r a n d e c o m o l a de 
A n o c h e . 
E r a n a t u i a i , e r a - l ó g i c o , e s t a b a ! 
« ) e r r e c t a m e n t e " e x p l i c a d a " l a e x p e c - _ f a m o s o 
• a c i ó n . 
G I O V A N N I M A R T I X E L L l 
t e n o r d e l " M e t r o p o l i t a n 1 
q u e d e b u t ó a y e r 
L A A I D A S E C Á N T A R A M A Ñ A N A 
í M a ñ a n a se c a n t a r á e n e l N a c i o n a l 
i p D a . " A i d a " e s p l é n d i d a . 
^ T o m a r á n p a r t e e n l a f u n c i ó n M a -
^ í a R a ^ p o l d , E t e l l á d e M e t t e , G i o -
» a n n i M a r t i n e l l i , T i t t a R u f f ó y e l 
P a l i e t P a v l e y O u k r a i n s k y . T i t t a R u -
:j|fo es u n g r a n d i o s o i n t é r p r e t e de l a 
j a r t e do A m o n a s r o . 
| l o s e v i o r a D e M e t t e , m e z z o - s o p r a -
B i o d e b r i l l a p t e s f a c u l t a d ' e s , h a r á s u 
ftebut c o n e l r o l e d e A m n e r i s , e n e l 
m u é s i e m p r e h a o b t e n i d o b r i l l a n t e s 
• r i u n f o ó . "t 
U e M a r í a R a p p o l d , e l c é l e b r e s o -
p n - u o . I r a m á M c o d e l M e t r o p o l i t a n , 
a f e n a s h a y q u e h a b l a r . S u f a m a e s 
g r a u t l e e n t o d a l a A m é r i c a y s u n o m -
b r e es l a m e j o r r e c l a m o q u e se l e 
p u e d e h a c e r . / 
L o s b a i l a b l e s d e l a Ó p e r a e e r á n 
m o n t a d a s de m a n e r a a d m i r a b l e p o r 
e l B a l l e t P a v l e y O u k r a i n s k y . Y a s í 
p o u v á n v e r los h a b a n e r o s , g r a c i a s a l 
e s f u e r z o c o n s t a n t e d e l C o m e n d a d o r 
G a ' l o , u n a " A í d a " -de p r i m e r o r d e n . 
H O Y R E A P A R E C E R A E N E L C A P I T O L I O L A I N C O M P A R A -
B L E C O Ü P L E T I S T A A M A L I A D E I S A U R A 
I J n rtgCon te c i m i e n t o t e a t r a l b r i l l a n -
t í s i m o , m a g n o , s e r á , s i n d u d a a l g u -
l i a , l a r e a p a r i c i ó n d'e l a i n c o r a p a r a -
| ) l e c o u b l e t i s t s e s p a ñ o l a A m a l i a de 
I s a u r a , d i s p u e s t a p a r a l a s t a n d a s e l e 
k a n t e s d e h o y e n e l a r i s t o c r á t i c o 
T e a t r o C a p i t o l i o . A p a r t e d e l a p r e -
fcenraoión de A m a l i a de I s a u r a , l a s 
' l u n c i o n o s do h o y ert e l f l a m a n t e c o -
ÜPPO d e ñ a n t o ? y A r t i g a s t i e n e n e l 
I n c e n t i v o d e s e r de m o d a . G r a n d e 
• B l a a n i m a c i ó n q u e s e n o t a e n e l 
p ú b l i c o p a r a a s i s t i r a l a s m i s m a s . 
Zt^i-tre l o s n ú m e r o s q u e e s t r e n a r á l a 
l e s u r a f i g u r a n " L a b a r b a b l a n c a " , 
" E l c h u l o e n c e f a l í t i c o " , " L a h i j a d e l 
c a r c e k v o " , " V e r g ü e n z a t o r e r a " , " E l 
l e n g u a j e de l a s o m b r i l l a " y " L a B e -
l l a D o n a " , u n r e p e r t o r i o c o m p l e t a -
m e n t e nuevo- q u e e n t u s i a s m a r á a l a 
c o n c u n e n c i a p o r l a m ú s i c a a t r a c t i -
v a y d e h e i o s a d e l o s c a u p i e t s y t a m -
b i é n p o r l a l e i r a a m e n a y p i c a r e s c a . 
L a s t a i u l a s e l e g a n t e s se c o m p l e t a r á n 
c o n r e ' . í c u i a s c ó m i c a s . R e g i r á e l p r e -
c i o d e u n p e s o l u n e t a . 
D u r a n t e i a m a t i n é e c o r r i d a , d e 
u n a y med' ia a c i n c o , « e e x h i b i r á n 
d i v e r t i d a s c o m e d i a s y l a s m a g n í f i c a s 
p r o d u c c i o n e s " P e c a d o de a m a r " , p o r 
L y a M a r á , y " E l I n d ó m i t o " , p o r T o m 
M i x . 
E ó t a c i n t a s e e x h i b i r á t a m b i é n e n 
l a s e c c i ó n e s p e c i a l d é l a s o c h o y m e -
d i a . 
M a ñ a n a , j u e v e s , n u e v o s , c o u p l e t s 
p o r ^a g e n i a l c a n z o n e t i s t a A m a l i a d e 
I s a u r a . 
E L A N I V E R S A R I O D E L A I N D E P E N D E N C I A E S P A Ñ O L A 
g e r , c o m o p o r l a m ú s i c a de P u c c i n i , 
t i e n e , a u n m u c h o s a p a s i o n a d o s a d m i -
r a d o r e s . 
R e v i v i r e l b a r r i o l a t i n o ; l a c o q u e -
t e r í a "de M i m í el l i r i s m o de R o d o l -
fo, l a a l e g r í a de M a r c e l o , l a f i l o s o -
f é a rio C o l l i n » y l a t e n d e n c i a m e l ó -
d i c a de S c h a u n a r d , l a s e s c e n a s de l a 
boht ' n í a d i v e r t i d a y s e n t i m e n t a l , e s 
p a r a a l g u n o s e s p í r i t u s e n c a n t o s u -
p r e m o . 
b i a e s t o se a ñ a d e l a r e a p a r i c i ó n 
de u n a a r t i s t a de f a m a u n i v e r s a l , d e 
f a c u l t a d e s e s p l é n d i d a s , e n p l e n a j u -
v e n t u d , e l e g a n t e y b e l l a , d o t a d a , e n 
f i n , ' ie i r r e s i s t i b l e s e n c a n t o s , p u e d e 
s u p o n e r e l l e c t o r , lo q u e t e n í a q u e 
o c u r r i r . 
D e s d e p o r ¡ a m a ñ a n a n o h a b í a l o -
c a l i d a d e s e n l a t a q u i l l a de n u e s t r o 
p r i m e c o l i s e o . 
L u c r e c i a B o r i n o d e f r a u d ó l a s ee-
p e r n u z a s 
E o t u v o a l a a l t u r a de BU b u e n a 
f a m a d e c a n t a n t e y d e a r t i s t a . 
E n " M i c h i a m a n o M i m i " , e n e l 
" A d d i o " , e n e l d'uo c o n e l t e n o r ( " O 
B o a t o f a n c i u l i a " ) , e n e l c u a r t e t o 
" A í . d i o d o l c e s v e g l i a r e " , y en " M i -
m i io s o n " , y e n l a e s c e n a de l a 
m u e r t e r e a l i z ó l a b o r i n s u p e r a b l e . 
Po'1 l a v o z y p o r l a a c c i ó n d r a m á -
t i c a m e r e c e l o s m á s c á l i d o s e l o g i o s . 
E.-> u n s o p r a n o l í r i c o de m a g n í -
f i c o ó r g a n o y de e x q u i s i t a e s c u e l a 
d e c a n t o . 
F u é a p l a u d i d í s i m a . 
K l p ú b l i c o le r i n d i ó e l h o m e n a j e 
de a d m i r a c i ó n q u e m e r e c í a . 
I v o n n e D ' A r l e , j o v e n y v a l i o s a a r -
t i s i a , e n c a r n o l o a b l e m e n t e l a M u -
s e tí. a . 
G ; o v a n n i M a r t i n e l l i d e s e m p e ñ ó 
c o n a c i e r t o e i r o l e de R o d o l f o y se 
h i z o a p l a u d i r e n e l d ú o c o n e l s o -
p r a n o , e n e l R a c c o n t o y e n e l c u a r -
t e t e . 
M a r i o V a l l e , e n el M a r c e l o , y P i e -
t r o de B i a s i e n e l C o l l i n e , s e c o n -
d t i j e r o n m u y o i e n . 
L o s d e m á s a r t i s t a s c o n t r i b u y e r o n 
E L M U N D O E N L A M A N O 
L a g r a n c o m p a ñ í a d e r e v i s t a s h i s -
p a n o - m e x i c a n a s , q u e a c t ú a e n e l T e n 
t r o P a y r e t o f r e c e p a r a m u y p r o n t o e l 
e s t r e n o de o t r a o b r a de g r a n e s p e c 
t á c u l o , c u y o t í t u í o e s " E l M u n d o 
t n l a m a n o " . E s t a n u e v a r e v i s t a , 
a d e m á s de s e r m u y b e l l o s e l l i b r o y 
l a m ú s i c a , t i e n e a d m i r a b l e s d e c o r a -
c i o n e s d e l o s h e r m a n o s T a r a z o n a , 
q u i é n e s y a no n e c e s i t a n e l o g i o p r o -
v i o d e s p u é s d e l r u i d o s o t r i u n f o q u e 
h a n c o n q u i s t a d o c o n e l d e c o r a d o de 
" L a c u e v a d e l T i g r e . " 
E n " E l m u n d o en l a m a n o " d e -
b u t a r á l a h e r m o s a y n o t a b l e b a i l a -
r i n a " E i i a " G r a n a d o s , a q u i e n y a 
c o n o c e e l p ú b l i c o h a b a n e r o . A e s t a 
e x q u i s i t a a r t i s t a l a c o n o c e n e n e l 
m u n d o d e l a r t e c o r e o g r á f i c o c o n e l 
n o m b r e de l a b a i l a r i n a de los p i e s 
d e s e d a . A E l i a G r a n a d o s l e a g u a r -
d a n m u c h o s a p l a u s o s e i i i a n o c h e de 
6U d e b u t . 
M i e n t r a s se p r e p a r a e l e s t r e n o de 
" E l M u n d o e n l a m a n o " y se m o n -
t a n m a q u i n a r i a y d e c o r a d o , s i g u e 
o c u p a n d o e l c a r t e l d e l T e a t r o P a y -
r e t l a f a s t u o s a r e v i s t a e n d o s a c t o s 
y o n c e c u a d r o s " L a c u e v a d e l t i g r e " 
c e n s i d e r a d a c o m o l a o b r a de e s t e g é -
n e r o q u e s e h a p r e s e n t a d o c o n m á s 
p r o p i e d a d y l u j o e n l a H a b a n a . 
Y e n é l l a s i g u e n l u c i é n d o s e C a r -
m e n R o d r í g u e z , l a d e t e c t i v e , C a r m e n 
T o m á s en l a c a u c i ó n d e l C h a m p a g -
ne , B l a n q u i t a M e i l C h e r s e n l a d^l 
fa i i i sán y e l . n u e s t r o A r e u e n l o s 
b a i l e . 
E l p ú b l i c o es c a d a n o c h e m á s n u -
m e r o s o e n e l r o j o c ó l i s e o . 
e n l a m e d i d a de BUS f u e r z a s a l g r a n 
c o n j u n t o a r t í s t i c o . 
L e s c o r o s y l a o r q u e s t a , h á b i l m e n -
te d i r i g i d a p o i e l m a e s t r o P e r o n i , 
f u e r o n d i g n o s de a l a b a n z a s . 
L a p r e r e n t a c i ó n , m a g n í f i c a . 
L u c r e c i a B o r i , G i G o v a n n i M a r t i -
n e ü i . I v o n n e D ' A r l e , V a V l l e y D e 
B i a . - i t u v i e r o n q u e s a l i r m u c h a s v e -
CCÓ a e s c e n a . 
I . a d i v a f u é o b s e q u i a d á c o n i n n u -
m e r a b l e s " c o r b e i l l e s " y " b o u q u e t s " . 
E l C o m e n d a d o r F o r t u n a t o G a l l o , 
e m p r e s a r i o " f o r t u n a t i s i m o " , f u é t a m 
b i e n l l a m a d o u! p a l c o e s c é n i c o y s e 
le r i n d i ó u n c a l u r o s o h o m e n a j e p o r 
e l b u e n é x i t o de s u C o m p a ñ í a . 
L a s e s p e r a n z a s d e l p ú b l i c o n o f u e -
r o n d e f r a u d a d a s . 
E l n u m e r o s o y d i s t i n g u i d o p ú b l i -
co q u e a l a f u n c i ó n de m o d a de a n o -
c h e a c u d i ó a l P r i n c i p a l de l a C o -
m e d i a , d i s f r u t ó g r a n d e m e n t e e n l a 
c o m e d i a a l e m a n a " E l c a s t o l l b e r t í -
¡ n o " , a d a p t a d a a r l a e s c e n a e s p a ñ o l a 
i p o r J e s ú s J . L ó p e z . 
L a o b r a t i e n e g r a c i a , i n t e r é s y 
l u n a c o l e c c i ó n d e t i p o s d e l i c i o s o s . Se 
¡ c o m p r e n d e e l é x i t o t r i u n f o de " E l 
i c a s t o l i b e r t i n o " e n t o d o s los p a í s e s 
| e u r o p e o s . E s u n o de e s o s a c i e r t o s 
i n d i s c u t i b l e s , d e f i n i t i v o s , q u e h a c e n 
| p o p u l a r a s u a u t o r y lo e n r i q u e c e n 
e n p o c o s m e s e s . 
D e s d e q u e e l t e l ó n se l e v a n t a h a s -
| t a e l f i n a l de l a c o m e d i a , e l p ú b l i -
¡ co n o c e s a d e r e i r u n m o m e n t o , p e n -
! d i e n t e e i n t e r e s a d o e n e l d e s a r r o l l o 
| d e l a r g u m e n t o y e n l a s s o r p r e s a s 
q u e se p r e s e n t a n e s c e n a t r a s e s c e n a . 
U n f a l s o l i b e r t i n o , u n h o m b r e s e n -
c i l l o y b u e n o , q u e s e h a c e c a l a v e r a 
p a r a i n t e r e s a r e l c o r a z ó n de u n a 
m u j e r : e s a e s l a t e s i s . N a d a m á s . 
P e r o t a n b i e n u r d i d o t o d o , t a n h á -
b i l m e n t e t r a t a d o y p o n d e r a d o , q u e 
a d q u i e r e e l a s u n t o l a s p r o p o r c i o n e s 
de u n h o n d o y t r a s c e n d e n t a l p r o b l e -
m a . 
J e s ú s J . L ó p e z e s t u v o a f o r t u n a d o 
e n l a a d a p t a c i ó n . L o s a p l a u s o s le d i -
j e r o n c l a r a m e n t e q u e s u a c i e i t o f u é 
c o m p l e t o . V e r d a d e r a m e n t e , es l a de 
J e s ú s J . L ó p e z l a l a b o r d e u n c o n -
s u m a d o c o m e d i ó g r a f o . 
i L a i n t e r p r e t a c i ó n a d m i r a b l e . A m -
p a r o A l v a r e z S e g u r a b o r d ó s u p a p e l 
c o n e l t á l e n s e y l a g r a c i a e n e l l a 
' c a r a c t e r í s t i c o s . A d m i r a b l e , a s i m i s -
m o , R a f a e l L ó p e z , r e a l i z a n d o u n 
t r a b a j o de g r a n a c t o r c ó m i c o . M u y 
b i e n R o s a B l a n c h , R i v e r o y B e n i o . 
C u m p l i e n d o c o n d i s c r e c i ó n s u m a e l 
c o n j u n t o l o s d e m á s i n t é r p r e t e s . 
L a e s c e n a , c o m o s i e m p r e , m o n t a -
d a c o n l u j o y p r o p i e d a d . 
A f i n a l de s e m a n a v o l v e r á a e s -
c e n a " E l c a s t o l i b e r t i n o " , o b r a q u e 
h a de d a r g r a n d e s y m u c h í s i m a s e n -
t r a d a s a l P r i n c i p a l de l a C o m e d i a . 
I V O . N X K D ' A R L E 
s o p r a n o f r a n c e s a q u e d e b u t ó a n o c h e . 
L a c i - a r t a f u n c i ó n de a b o n o de l a 
t e n p e r a d a de G a l l o r e s u l t ó u n g r a n 
a c o n t e c i m i e n t D t e a t r a l . 
J o s é L ó p e z Goldar&s. 
P a r a h o y e s t á a n u n c i a d a n u e v a -
m e n t e l a f i n a y g r a c i o s a c o m e d i a 
" M i c o m p a ñ e r o e l l a d r ó n " , o r i g i n a l 
d e l n o t a b l e e s c r i t o r F e r n á n d e z L e -
p i n a . E s o b r a e n l a q u e o b t i e n e 
g r a n l u c i m i e n t o l a c o m p a ñ í a . 
M a ñ a n a j u e v e s , s e r e p r e s e n t a r á l a 
c o m e d i a de P e d r o M u ñ o z S e c a " L a 
p l u m a v e r d e " , t a l v e z l a c o m e d i a 
m e j o r d e e s t e a u t o r , de c u a n t a s s u -
y a s se h a n p u e s t o e n e s c e n a ú l t i m a -
m e n t e . 
Y p a r a e l v i e r n e s , d í a de m o d a , se 
a n u n c i a l a r e p r l s e d e l a f a m o s a c o -
m e d i a de V i t a l A z a " E l s o m b r e r o 
de c o p a " , o b r a e l e g i d a e n t r e l a s m u -
c h a s n o t a b l e s d e l g r a n c o m e d i ó g r a -
fo p a r a s a t i s f a c e r l o s d e s e o s d e l p ú -
b l i c o d e v e r n u e v a m e n t e u n a o b r a 
de s u t e a t r o . 
" E l s o m b r e r o d e c o p a " se e n s a y a 
c o n e s m e r o y a l c a n z a r á u n a d i g n a 
r e p r e s e n t a c i ó n . 
C O N S E R V A T O R I O N A C I O N A L D E M U S I C A D E L A 
H A B A N A 
E L C O N C I E R T O X A C I O X A L T E N D R A L U G A R E X L A S A L A E S P A D E R O 
E L P D O X I M O D O M I N G O 0 
D E M A Y O A L \ S «> P . M . 
E l i n t e r e s a n t e P r o g r a m a d e e s t e 
c o n c i e r t o e s e l s i g u i e n t e : 
N o . 1 — G a l o p d e C o n c i e r t o , a. C u a t r o 
P i a n o s ( 2 4 m a n o s : E . H o l s i . 
P a n c l i i t a L o z a n o , M e r c e d e s A n g l é s , 
B e r t h a C a b e l l o . A n a M a r í a S a r i o l , R i -
t a M a r í a L o z a n o , A u r o r a A l v a r e z . G o -
d i n e z , G l o r i a M i r ó , L e o n o r A l b o , L u i -
s a M o r a l e s , O t i l i a B a r r e r a s , R o s a Z e n 
d e g u i y M a r g o t L o z a n o . 
N o . 2 . — L a H u é r f a n a : H . d e B l a n c k . 
C a n t o : D i g n a F l o r a F e r n á n d e z . 
N o . o . — N o r m a ( a d o s p l a n o s ) . B e 
l l i u i - T h a l a b e r g . 
N o . 4 . — a . P l e g a r i a de l a S u i t e . H . 
F i d e l i a K r i e g h o f l y J o s é F e r n á n d e z . 
d e B l a n c k . 
N o . " — b . R a p s o d i a H ú n g a r a . H a u -
s e r 
V i o l í n : V i r g i l i o D i a g o . 
X o . 5 . — T a r a n t o l l a ( a c u a t r o P l a -
n o s ) . H . d e B l a n c k . 
M o r g o t de B l a n c k Jor:6 í ' a r n á n 
dez , C a r m e n C o n á o i n e I s a b e l P é -
r e z . • 
X o . 6 . — R o b e r t o e l D i a b l o ( a c u a -
t r o P i a n o s ) . M e y e r b e e r - B l a n k 
S i l v i a L ó p e z R o v i r o s a , O a u m e n 
C o m d o m , D e l i a G u i c h a r d y M a r g o t 
E l v i e r n e s c u a t r o e e v e r á e l T e a -
t r o M a r t í c o m p l e t a m e n t e r e p l e t o do 
p ú b l i c o . 
Y e s p o r q u e se c e l e b r a r á a l l í l a 
f u n c i ó n e n h o n o r d e l a c a n d i d a t a a 
R e i n a d e l a B e l l e z a de e s t o s e s í i -
m a d o s f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . 
C o m o s e s a b e e l p e r ó d i c o " E l 
M u n d o " ha a b i e r t o u n c e r t a m e n . 
Y los c a r t e r o s y t o d o s l o s e m p l e a -
d o s de C o m u n i c a c i o n e s t i e n e n p r e -
f e r e n c i a p o r - u n a l i n d a c h i q u i l l a q u e 
r e c i b i r á e l v i e r n e s u n h o m e n a j e q u e 
se m s a n t o j a p r e v i o . 
P o r q u e t r i u n f a r á y s e r á o b j e t o 
d e s p u é s d e o t r o s v a r i o s . 
E l p r o g r a m a e n e l q u e f i g u r a n a r - , 
t i s t a s d e t e a t r o de lo m e j o r q u e a c -
t ú a n e n l a H a b a n a es b i e n c o m b i n a -
do y a t r a y e n t e . E n t r e l o s n ú m e r o s 
f i g u r a u n a p o e s í a d e d i c a d a y r e c i t a -
d a p o r s u a u t o r H i l a r i ó n C a b r i s a s a 
e s a f u t u r a R e i n a de l a B e l l e z a . 
R o i g . 
N o . 7 . — L a T c r l u l i a C u r s i . V i t a l 
A z a . 
R e c i t a c i ó n : I s a u r a R e n s o l i . 
N o . 8 . — C a v a t i n a . R a f f . 
P a r a o c h o v i o l i n e s a l u n í s o n o : 
A m é r i c a P a n d o , A n a C i l l a l t a , D u l c e 
M a r í a , R o j a s , J u a n V á z q u e z , B d g e r -
do E s t r a d a , A q u i l e s M a z a y A r t o l a , 
A l f r e d o U r a a i s y J o s é A n d r e u . 
N o . 9 . — B a r c a r o l a . H . d e B l a n k . 
C a n t o : D i g n a F l o r a ' F e r n á n d e z . 
—'O. . 1 0 . — M a r c h a , L a s P o i i n a s 
m a n o s ) . 
A t e n a s , a r r e g l o a c u a t r o P i a n o s ( 3 2 
m a n o s ) . B o e t h o v e n - B l a n c k . 
O l g a B e l t r o n s , M e r c e d e s F e r n á n -
d e z , B e r t h a C a r b a l l o , O d i l i a M e d e l , 
B l a n c a F e r n á n d e z . C u c a C o m d o m , 
N e n a G u e d e s R a n c h i t a L o z a n o , C a r -
m e n O r t i z , C a r m e n M . A p a r i c i o , G l o 
r i a M i r ó , A n g e l e s T e r r a d a s , G r a c i e -
l a L o z a n o , L e o n o r P a r d o S u á r e z , A n -
t o n i a F e r n á n d e z y A n t o n i a A b e l i o . 
L a s p a r t e s de P i a n o de l a s o b r a s 
de C a n t o y V i o l í n , e s t a r á n a c a r g o 
d e l a S r t a . N a t a l i a T o r r o e l l a y d e l 
s e ñ o r H u b e r t de E l a n c k . 
L a s l o c a l i d a d e s e s t a r á n d e v s n l a 
e n l a S e c r e t a r í a d e I C o n s e r v a t o r i o 
N a c i o n a l . 
¿ L o Q u e H a c e U n a B u r r o u ¿ h s . . . ? 
S u p o n g a U d . q u e t o d a s l a s o p e r a c i o n e s d e s u C o n t a b i l i d a d s o n e f e c t u a d a s p o r u n a M á q u i n a 
B u r r o u g h s , o , — l o q u e e s l o m i s m o , — q u e l a p e s a d a y e n g o r r o s a t a r e a d e 
E s c r i b i r l a s c a n t i d a d e s , 
S u m a r e s a s c a n t i d a d e s , 
R e v i s a r l a s u m a d e e s a s c a n t i d a d e s . 
A s e n t a r l o s d é b i t o s y l o e c r é d i t o s e n s u s l i b r o s . 
C o m p u t a r l o s s a l d o s d e s u s c u e n t a s , e t c . , e t c . , 
e s h e c h a p o r u n a M A Q U I N A q u e , r e d u c i e n d o t o d o s e s o s p e n o s o s p r o c e d i m i e n t o s a u n a r u t i n a , p r o d u c e 
u n t r a b a j o l i m p i o , c l a r o , u n i f o r m e y a u t o m á t i c a m e n t e c o r r e c a t o . 
¿ S a b e U d . a l o q u e e s o e q u i v a l e ? 
A l a e l i m i n a c i ó n r a d i c a l ' d e t o d o t r a b a j o e x c e s i v o ; 
A a c a b a r p o r c o m p l e t o c o n t o d o p o s i b l e a t r a s o e n 
l a p r e p a r a c i ó n y e n v í o d e l o s e s t a d o s d e c u e n t a ; 
A l b a l a n c e d i a r i o d e l o s l i b r o s ; 
A l b a l a n c e d e c o m p r o b a c i ó n p u n t u a l m e n t e 
o b t e n i d o a l final d e c a d a m e s , e t c . , e t c . 
T o d o l o c u a l e q u i v a l e t a m b i é n , e n o t r a s p a l a b r a s , a l a c o n v e r s i ó n d e u n d e p a r t a m e n t o a b r u m a d o d e 
t r a b a j o h a s t a e l e x t r e m o d e d a r m a r g e n a l a c o m i s i ó n d e g r a v e s e r r o r e s , e n u n d e p a r t a m e n t o q u e p u e d e 
t r a b a j a r c o n s u f i c i e n t e h o l g u r a p a r a h a c e r c a d a c o s a l i m p i a , m e t ó d i c a y c o r r e c t a m e n t e . 
C a l c u l a r 
A m a i l i a M o l i r ü a y l o s a r t t l s t a s 
d e ! c u a d r o d e c o m e d i a q u e a c t ú a n 
e n M a r t í , c e l e b r a n e s t a n o c h e n n a 
f n n r i ó n e x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a n d o l a 
f e c h a T n e m o r a b l e de l a I n d e p e n d e n -
c i a e s p a ñ o l a . 
L a f u n c i ó n s e r á , p o r t a n d a s , c o m o 
d e r o s t u n i ' b r e . y .los p r e c i o s i n v a r i a -
b l e m e n t e 50 c e n t a v o s e n l a p r i m e r a 
8 0 c e n t a v o s e n l a t a n d a d o b l e . 
E s t r e l l a A z u c e n a , l a e x c e l e n t e b a i _ 
l a r i n a fine t r i u n f ó a n o c h e e n s u ñe>. 
hut s i g u e e n el c a r t e l de- " M a r t í " 
h a s t a ni f i n a l de l a p r e s e n t e t e m p o -
R s t r o l l a b a i l a c o n m a e s t r í a . s u 
z a p a t e a d o y l o s b a i l e s f l a m e n c o s fue 
r o n a p l a u d i d o s a n o c h e c o n e n t u s i a s -
m o v e r d a d e r o . 
C u b r e n e l p r o g r a m a de e s t a n o -
c h e : 
E n p r i m e r a t a n d a , a l a s S . y 1 |4 , 
l a z a r z u e l a e n u n a c t o " P a r a c a s 
- « de los p a d r e s " , y a c t o e s p e c i a ! 
dfe v a r i e t t e p o r " A m a l i a M o l i n a ; 
e n s e g u n d a t a n d a d o b l e , a l a s 9 
i\2, l a c o m e d i a t i t u l a d a " E l R e t r a -
i to d e m i m u j e r " y e l e n t r e m é s " S i n 
a p e l a c i ó n " . A l f i n a l de l a p r i m e r a 
p a r t e e u e ' t a t a n d a b a i l a r á E s t r e -
; l i a A z u c e n ; n p o t p o u r r i t de b a i i e a 
| e s p a ñ o l e s , el b a i l e " M i c a l e s a " , ttu 
z a p a t e a d o i n g ú e s y b a i l e * f l a m e n c o 
^ a c o m p a ñ a d a • d e l?, g u i t a r r a p o r e L 
n o t a b l e " g u i t a r r i s t a J o s é L ó p e z . 
C o m o f i n a l de f i e s t a A m a l i a M o l i -
: n a c a n t a r á en e s t a t a n d a c a n t o s r e -
g i o n a l e s e s p a ñ o l e s . 
M a n a n i t e n d r á l u g a r l a f u n c i ó n 
a n u n c i a r l a en h o n c r de l f a m o s o d i e s -
t r o " E l G a l l o . ' ' 
T r e s e s t r e n o s l i g u r a n en e l c a r -
l í ' i : " E i G a l l o e n los ¿ a p o t o s d e ¡ 
; i m m e n t e l o c a l ; " E l G a l l o " e s " E l ' 
G a l l o , u n a p r o p ó s i t o d e a m b i e n t e 
m a d r i l e ñ o de t e c n i c i s m o s t a u r ó m a -
c o s : y u n e n t r e m é s o r i g i n a l d e M a s 
t i t u l a d o " E l Gai l lo T a p a o " c u y o d e e j 
e m p e ñ o e s t á a c a i g o de E l o í s a T r í a s . 
S e r g i o A c e b a l , G u s t a v o R o b r e ñ o y* 
P e p e d e l C a m p o . 
L a s l o c a l i d a d e s á n d e v e n t a 
e n l a c o n t a d u r í a d e l t e a t r o 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E X M I N N E A P O L I S 
C . H . E . 
M i l w d u k e e 2 8 2 
Minc-apol is 12 14 1 tíf.ti-rías: S c h a a c k t y G o s s e t t , T o u n g : 
M o r r i s s e t t e y G r a b o w s k y . 
HJN I . y U l S V I L L E 
C. H . E . 
T u l ' í d ' 1 7 2 
L o u i s v l l l e 5 9 0 
S a t e r í a s : M e L o u g h l l n y S m i t h ; C u -
llop y M e y e r . 
E I T I N D I A X A P O L I S 
C . H . E . 
S u s c r í b a s e a l D I A R R I O D E L A M A R I N A " 
C o l u m b u s 0 11 1 
I m J i a n u p o l i s . 3 9 0 1 
H a t e r í a s : N c - t h r o p y E l l i o t t ; B u r -
weLl y D i x o n . 
K\ j u e p o K ; ; r . s a s C i t y - S t . P a u l f u é 
snsplndfc lo por l l u v i a . 
d e 1 9 2 3 C I N E V E R D U 
i n a s d e C o n t a b i l i d a d , S u m a r y 
C o n gusto barataos n n a d e m o s t r a c i ó n del nso 
d.e las M á q u i n a s B u r r o u g h s que se adapten a 
s u negocio, en s u s propias oficinas y s i n respon 
sabi l idad ni compromiso alguno de s u parte. 
Agentes E x c l u s i v o s de las M á q u i n a * 
B u r r o u g h s e n C u b a 
• H A B A N A • 
E s t r e n o e n C u b a 
D E L A M E J O R C O M E D I A D R A M A T I C A Q U E H A V E N I D O A C U B A E N E L A Ñ O D E 1 9 2 3 -
S L ^ ^ ^ B B 
R E P O R T E D M I S S I N G 
O w e n M o o r e , M i t a N a l d í y P a u l í n e G a r o n 
S i u s t e d v i e n d o " L a G a l l i n a d e l C a s o ' * s e r i ó h a s t a e n f e r m a r s e c o n e s t a n p i í r n i a ñor 
O w e n M o o r e , s e m o r i r á d e r i s a . ' ^ o r 
P A G I N A D I E Z OíARIO D E L A M A R I N A M a y o 2 d e 1 9 2 3 
S E S O L U C I O N A U N 
G R A V E C O N F L I C T O 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L L A S P E L I G R O S A S D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) M E R C A D O D E A Z U C A R D E C I E N F U E G O S 
e n s u d e s p a c h o y e n t r e g a ; c ú m p l e -
m e m a n i f e s t a r l e q u e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n n o c r e e o c u r r a e s e c a s o ; t o d a 
v o z q u e a c t u a l m e n t e se v i e n e i m -
p r i m i e n d o l a m a y o r a c t i v i d a d p o s i -
b l e e n t o d a s l a s o p e r a c i o n e s e n e s t a 
A d u a n a ; p e r o c o n s i d e r a o p o r t u n o e n -
c o m e n d a r a u s t e d l l a m e l a a t e n c i ó n 
d e l o s s e ñ o r e s m i e m b r o s de e s a A s o -
c i a c i ó n , q u e u s t e d d i g n a m e n t e p r e -
s i d e , a f i n de q u e n o d e m o r e n l a 
d e c l a r a c i ó n d e s u s r e s p e c t i v a s m e r -
c a n c í a s , n i m u c h o m e n o s p r o l o n g u e n 
l a p e r m a n e n c i a d e l a s m i s m a s e n l o s 
m u e l l e s y a l m a c e n e s , p u e s e l l o es 
m e d i o p r á c t i c o d e c o o p e r a c i ó n a l a 
A d u a n a , p a r a q u e n o o c u r r a n lo s h e -
c h o s q u e u s t e d j u s t i f i c a d a m e n t e ex-
p o n e e n s u e s c r i t o ; y a l p r o p i o t i e m -
po le r u e g o l e s h a g a p r e s e n t e a s i -
m i s m o , q u e l a A d m i n i s t r a c i ó n e s t á 
d i s p u e s t a a a t e n d e r y a s o l u c i o n a r 
c u a l q u i e r i n c o n v e n i e n t e q u e a d v i e r -
t a n e n l a t r a m i t a c i ó n y d e s p a c h o de 
s u s m e r c a n c í a s , p u e s es s u e m p e ñ o 
q u e J o s s e r v i c i o s a e l l a e n c o m e n -
d a d o s l l e n e n l a s n e c e s i d a d e s de u n a 
b u e n a o r g a n i z a c i ó n . 
Q u e d o de u s t e d a t e n t a m e n t e , 
( f . ) J o s é M . Z a y a s , 
A d m i n i s t r a d o r . 
A Z U C A J R E S C R U D O S 
E l m e r c a d o a b r e hoy con tono f i r m e . I C l e n f u e g o s 30 de A b r i l de 1D23. 
pero qniat • con c o m p r a d o r e s a l a base E l v a p o r sueco "Alongol ia" conduce 
de 6 l i t costo y f le te y l i m i t a d a s ofer- p a r a I l a l i f a x 9.445 s a c o s a z ú c a r m a r c a 
tas e m b a r q u e M a y o a 6 i;2 cos to y f 1c-; Por tuga le to , con 1 .369.555 k i l o s de peso 
te, a u n q u e h a b l a a l a a p e r t u r a u n pe-• y s u v a l o r de ? 1 5 1 . ] ^ 0 e m b a r c a d o s por — — — 
quefio lote de u n o s 4 .000 a 5 .000 s a c o s P a l m i r a S u g a r C o m . a S u g a r So l e s C o r -
ofrec idos por o p e r a c i o n e s a l p r e c i o de p o r a t i o n . E l v a p o r noruego " T h o m a s N E C E S I D A D l>l". R E P A R A R A I 
I N U N D A C I O N E S 
D E L R O Q U E 
F O R I > Q U É A R R O L L A Y 
A L A FUGA 
C A N A L P A R A B A L V A R D K L A 
R M N A A L O S A Q R I C U I / C O R E S 
n E A Q t T E I i L A C O M A R C A 
6 318 costo y f l e te A s l a n d " conduce p a r a N e w O r l c a n s , 
P o r l a tarde , a u n q u e s « r e p o r t ó q u e , 16.000 s a c o s m a r c a - C o n s t a n c i a con 
los c o m p r a d o r e s e s t a b a n r e t r a í d o s como j 22 .557 .30 k i l o s de peso, v a l o r a d o s en 
c o m p r a d o r e s a l a b a s é de 6 1|4 costo y | 3 0 5 . 1 1 2 pe-sos con 34 c e n t a v o s , embar-1 
f letco por a z ú c a r e s e m b a r q u e M a y o , se cados por C o l o n i a l S u g a r C o . a l a o r - E n r e P r o s e n t a c i ó n d e S 5 0 c o l o n o s 
repor taron l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : |den. E l v a p o r i n g l é s " M e r c i a n " conduce i ̂ fecta<los P o r l a s i n u n d a c i o n e s d e l 
10.000 sacos C u b a , p r o n t o e m b a r q u e p a r a Q u e e n s t o n 9.566 s a c o s do C a r a - f l oque : . u n a a m i s i ó n c o m p u e s t a p o r 
28.000 sacos C u b a , e m b a r q u e s e g ú n - ¡ c a s y 196 de A n d r e i t a . con 1 .417.491 ^ s c l l o r e s J o s é M a n u e l C a s a n o v a . 
da q u i n c e n a de M a y o a l prec io de 6 1|2 ¡ k i l o s de peso y 5170 .299 .37 v a l o r . c n i . ^ e p r e s i d e n t e y a u n 
costo y f icto, s iendo e l c o m p r a d o r d e j b a r c a d o s por l a C o m p a ñ í a C a r a c a s a l a 
a m b o s lotes E . A t k i n s a n d C o . y 
18.000 sacos C u b a , e m b a r q u e segun-
d a q u i n c e n a de M a y o a u n r e f i n a d o r de , lorados en $123.203 .85 , e m b a r c a d o s por 
l a c o s t a . ¡ l a C o m p a ñ í a Soledad a l a orden. 
' C i e r r a el m e r c a d o f i r m a c o n l i m i t a d a s ; I i u i s S i m ó n . 
¡ o r d e n , 600 s a c o s de Soledad, 806 de C a -
r a c a s , con 1 .016.096 k i l o s de peso, v a -
o fer tas a l a base de 6 112 costo y f lete . 
T h e l a m h o r n C o m p a n y . D E P E R I C O 
H a b a n a , a b r i l 3 0 d e 1 9 2 3 . 
§ r . J o s é M . Z a y a s , 
A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a de l a 
H a b a n a . — C i u d a d . 
S e ñ o r : 
H e s i d o f a v o r e c i d o p o r s u a t e n t a 
c o m u n i c a c i ó n d e l 24 de e s t e m e s e n 
l a q u e se s i r v o d e c i r m e q u e h a n s i d o 
r e m e d i a d a s l a s d i f i c u l t a d e s q u e se 
h a b í a n a d v e r t i d o e n l a e n t r e g a de 
l a s m e r c a n c í a s d e s p a c h a d a s e n l o s 
a l m a c e n e s de S a n J o s é e n l o s d í a s 
«ii ie t u v e e l g u s t o de d i r i g i r m e a u s -
: e d l l a m a n d o s u a t e n c i ó n s o b r e e s e 
a s u n t o . M e c o m p l a c e s o b r e m a n e r a 
l a p r o n t a y e f i c a z a c t u a c i ó n de u s -
ted e n e s t e i m p o r t a n t e p a r t i c u l a r y 
s i g o e n t e n d i e n d o q u e t o d a l a a c t i v i -
d a d y t o d a l a p r e v i s i ó n q u e e s t é e n 
m a n o s de u s t e d d e s p l e g a r p a r a e v i -
t a r l a d e s o r g a n i z a c i ó n d e l o s s e r v i -
c i o s de e s a i m p o r t a n t e d e p e n d e n c i a 
a s u c a r g o e s t á n m á s q u e j u s t i f i -
c a d a s p o r e l s e g u r o a u m e n t o q u e l a s 
i m p o r t a c i o n e s h a n d e t e n e r e n l o s 
p r ó x i m o s m e s e s . 
E n lo q u e r e s p e c t a a e s t a A s o -
c i a c i ó n , q u e t e n g o e l h o n o r de p r e -
; i d i r , p u e d e u s t e d c o n t a r c o n s u 
m á s d e c i d i d a c o o p e r a c i ó n p a r a e v i -
t a r q u e s e p r o d u z c a n l o s h e c h o s q u e 
t a n t o s p e r j u i c i o s c a u s a r o n a l c o m e r -
c i o e n l a s e g u n d a m i t a d d e l a ñ o 
1 9 2 0 . A l e f e c t o h a b r á d e d i r i g i r s e 
a s u s a s o c i a d o s y a l C o m e r c i o e n ge -
n e r a l e x c i t á n d o l e s a no d e m o r a r l a 
p r e s e n t a c i ó n d e l a s d e c l a r a c i o n e s d e 
' a s m e r c a n c í a s y a r e t i r a r l a s d e m u e -
les y a l m a c e n e s e n l a m a y o r b r e v e -
d a d p o s i b l e . 
M u y r e c o n o c i d o a l a a t e n c i ó n q u e 
u s t e d h a t e n i d o l a b o n d a d d e p r e s -
t a r a m i a n t e r i o r e s c r i t o , q u e d o de ased m u y a t e n t a m e n t e . 
P o r l a A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s 
de l a H a b a n a . 
( f . ) C a r l o s A l z u g a r a y , 
P r e s i d e n t e . 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
P e r i c o . M a y o 1. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . H a b a n a . 
A l a s d iez y quince , en el dfa de hoy, 
ha t e r m i n a d o s u m o l i e n d a el C e n t r a l 
« ¡ " E s p a ñ a con unos 396.500 s a c o s de 
C o m p l e t a m e n t e quieto p e r m a n e c i ó a y e r a z ú c a r , con m a g n í f i c o r e n d i m i e n t o y 
el m e r c a d o loca l de a z ú c a r , r ig i endo los ^ habiendo empezado y t e r m i n a d o l a z a -
prec io s n o m i n a l e s . | f r a mol iendo con s u s dos tander s i n 
E n e s t a p l a z a no se h a dado a c o n o - ¡ perder u n a s o l a h o r a por f a l t a de c a ñ a 
c e r v e n t a alguna^ 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
R E P O R T A D A S P O R E O S C O L E G I O S 
D E C O R R E D O R E S 
C t s . l i b r a 
E l e s t i m a d o de 400.000 que d i ó e l 
! s o ñ u r C a s a n o v a , A d m o r . G r a l . del C e n -
t r a l , h a s ido de s o b r a c u b i e r t o ; el " E s -
I pafia" se v i ó obligado, por c a u s a s espe 
r a l d e l c e n t r a l " E s p a ñ a " ; F e r n a n d o 
L o y n a z ; E s t e b a n - U m p i é r r e z ; A m a l i o 
L ó p e z ; B a l d o m e r o R o d r í g u e z , y J o s é 
F e r n á n d e z s e e n t r e v i s t a r o n c o n e l s e -
ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a e n l a 
m a ñ a n a d e a y e r p a r a p e d i r l e q u e se 
p r o c e d a a i d r a g a d o de d i c h o c a n a l 
d e l R o q u e , e l q u e n o h a s i d o l i m -
p i a d o d e s d e q u e se c o n s t r u y ó . 
D u r a n t e e l v e r a n o p a s a d o , c o m o 
c o n s e c u e n c i a de l a s i n u n d a c i o n e s s e 
p e r d i e r o n 2 0 0 c a b a l l e r í a s s e m b r a d a s 
de c a ñ a . 
H e a q u í e l e s c r i t o p r e s e n t a d o a l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a : 
" R o q u e , 1 de m a y o de 1 9 2 3 . 
A l H o n o r a b l e S e ñ o r P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a , de C u b a . 
H a b a n a . 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
E n v i s t a d e l m a l e s t a d o e n q u e se 
h a y a e l C a n a l d e l R o q u e , d i m o s i n s -
t r u c c i o n e s a l i n g e n i e r o s e ñ o r V i c e n t e 
. • G o n z á l e z N a v a r r o p a r a q u e e f e c t u a r a 
E l v i g i l a n t e 1 , 5 0 4 , F e l i n o S e i j a s , 
c o n d u j o a l P r i m e r C e n t r o d e S o c o -roh a l a p o l a c a M a r í a G i c h e a , v e c i n a 
do I n q u i s i d o r 3 1 , a l a q u e a s i s t i ó e l 
d o c t o r B i s b a l de c o n t u s i o n e s y d e s -
g a r r a d u r a s e n l a r e g i ó n e s c a p u l a r 
d e r e c h a y a m b o s p i e s y u n a h e r i d a 
e n l a r e g i ó n f r o n t a l , s i e n d o s u e s t a d o 
g r a v e . D i j o q u e e s t a n d o p a r a d a e n 
S a n t a C l a r a e n t r e I n q u i s i d o r y S a n 
P e d r o , y e n l o s m o m e n t o s e n q u e 
i n t e n t a b a a t r a v e s a r l a c a l l e , f u é a l -
c a n z a d a p o r u n a u t o q u e s e d i ó 
a l a f u g a . 
A n t e e l o f i c i a l q u e h i z o l a s d i l i -
g e u c a s d e l c a s o , c o m p a r e c i ó u n p o -
l a c o q u i e n d e c l a r ó q u e e l a u t o m ó v i l 
q u e > a b í a a r r o l l a d o a l a G i c h e s , l o 
! e r a e l n ú m e r o 4 , 9 1 4 , l o c u a l r a t i f i c ó 
' e l v i g i l a n t e . 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
L a P o l i c í a d e l V e d a d o t u v o c o n o -
c i m i e n t o de q u e e n u n s o l a r y e r m o 
s i t u a d o e n l a c a l l e 2 1 , e n t r e L . ^ y 
M . , s e h a b í a d e c l a r a d o u n p r i n c i -
p i o de i n c e n d i o e n u n m o n t ó n d e 
m a d e r a s y m u e b l e s v i e j o s , q u e d e s -
de h a c e t r e s o c u a t r o a ñ o s s e e n -
c u e n t r a e n a q u e l l u g a r T o m ó f u e g o 
la m a n i g u a y se t e m i ó q u e e l i n -
c e n d i o a l c a n z a s e a l a s c a s a s c o l i n -
d a n t e s , p o r lo c u a l se d i ó a v i s o a 
los B o m b e r o s . 
R O B O D E R O P A S 
E n l a T e r c e r a E s t a c i ó n de P o l i -
c í a d e n u n c i ó e l m e s t i z o R a m ó n H e r -
M a t a n z a s . • 6.16875 
Cien fuegos 6 .175 
D E D U C I D A S P O R E L P R O C E D I M I E N -
T O S E S A E A D O E N E L . A P A R T A D O 
Q U I N T O D E L D E C R E T O 1770 
C t s . l i b r a 
H a b a n a . . : . - 6 . 0 » 5 6 3 7 5 
C á r d e n a s 6.1234375 
S a g u a G. 1690625 
M a n z a n i l l o . . . 6 .0859375 
c i a l e s a ceder a l c o m e n z a r l a z a f r a dos 
mi l l ones de a r r o b a s de c a ñ a a los C e n -
t r a l e s " T i n g u a r o " y " S a n V i c e n t e " . 
H a y m á s de c iento c i n c u e n t a c a b a l l e -
r í a s de t i e r r a p r e p a r a d a p a r a h a c e r 
s e m b r a d o s en los p r i m e r o s a g u a c e r o s 
que c a i g a n . E l c i n c u e n t a por c i ento de 
loa c a m p o s t ienen y a d a d a s su p r i m e r a ! 
mano y regados m á s do ve in te m i l s a - i 
eos de abono. 
E x i s t e g r a n a n i m a c i ó n p a r a s e m b r a r : 
c a ñ a de f r í o . E l C e n t r a l h a c u m p l i d o : 
m u y bien con todos s u s c o m p r o m i s o s j 
con los colonos. 
C o r r e s p o n s a l 
u n a i n s p e c c i ó n de l m i s m o y c o m o r e -
s u l t a d o d e s u t r a b a j o , n o s h a r e n d i d o 
e l i n f o r m e q u e t e n e m o s e l h o n o r de 
t r a n s c r i b i r a c o n t i n u a c i ó n : 
S E D A . n á n d e z , b a r b e r o , v e c i n o de ^ « n o 
9 9 . p o r S a n J o s é , q u e de un b J U i « ¡ ^ 
s u p r o p i e d a d le h a b l a n h u r t a d o r o , 
' p a s p o r v a l o r de 2 0 0 p e s o s , 
L o s l a d r o n e s , f r a c t u r a r o n l a p u e r 
t a de l a c a s a y d e l e s c a p a r t e y b a u i 
de H e r n á n d e z , i g n o r a n d o é s t e q u i e -
' n e s s e a n . l l ^ m . ' 
S e o c u p ó u n s o m b r e r o de p a j i n a 
¡ a v e r i a d o , q u e s e s u p o n e p e r t e n e z c a : 
a u n o de l o s a u t o r e s d e l r o b o . 
B a r a j a s f o p i o . 
E l i n s p e c t o r L a c a l l e , de l a P o l i c í a , 
S e c r e t a , t u v o n o t i c i a s de q u e e n S a n , 
A n d r é s 2 8 , e n M a r i a n a o , d o m i c i l í O j 
d e l c h i n o J o s é L e e , se j u g a b a a i 
p r o h i b i d o y se f u m a b a o p i o . 
P e r s o n a d o en a q u e l l u g a r , d e t u v o a 
v e i n t e y t r e s c i u d a d a n o s c e l e s t e s y , 
o c u p ó n u e v e c a c h i m b a s , !\%ue%\ nú 
m e r o de b o t e l l a s c o n t e n i e n d o o p i o 
y o t r o s b r e v a j e s , b a r a j a s c h i n a s y 
f r a n c e s a s y ? 1 0 S e n e f e c t i v o . T a m 
b i é n se o c u p a r o n d o s c a r t a s d i r i g í ; 
d a s a c h i n o s 0 3 l a H a b a n a . 
E s p o s a q u e s e l l e v a a s u l i i . ia 
E l e s t u d i a n t e M i g u e l A l f o n s o , d e | 
P i n a r d e l R í o , d e 20 a ñ o s de e d a d y 
v e c i n o de F e n t r e 2 3 y 2 5 e n e l V e -
d a d o , d e n u n c i ó a l a p o l i c í a q u e a l 
l l e g a r h o y a s u c a s a s e e n c o n t r ó c o n 
q u e s u e s p o s a , e n c o m p a ñ í a d e s u 
p a d r e y u n a b o g a d o , so d i s p o n í a a 
a b a n d o n a r e l d o m i c i l i o c o n y u g a l , l l e -
v á n d o s e c o n e l l a a s u p e q u e ñ a h i j a 
d e c u a t r o m e s e s d e e d a d . L e m a n i -
f e s t ó e l l a q u e a l d í a s i g u i e n t e v e n -
d r í a e n b u s c a d e s u r o p a y q u e s e 
m u d a b a p a r a c a s a de s u p a d r e . 
S e d i ó c u e n t a a l s e ñ o r J u e z d e 
G u a r d i a a n o c h e . 
B I L L E T E F A L S O D E $ 2 0 Dt 
L A R E S E R V A F E D E R A L 
L a S e c c i ó n de l a Moneda h a reoib^ 
de l D e p a r t a m e n t o del T e s o r o de 
h ington u n a c i r c u l a r on l a c u a l . . . i g t o n 
n i c a haberse encontrado en l a ci rCUIj 
c i ó u u n a e m i s i ó n de b i l l e t e s falKifiC;(" 
dos de a ve in te pesos ; con las siguien" 
tes c a r a c t e r í s t i c a s . 
B i l l o t e ; del B a n c o ds R e s e r v a pe(j( 
r a l de C h i c a g o . 
E e e t r a de C o m p r o b a c i ó n , " C " . 
N ú m e r o del c l i c h é del a n v v e r s o 1$, 
idem del r e v e r s o 328. 
F i r m a s : - D . F . Houston.^ Secretan, 
do! T e s o r o ; .Tolm B u r k e , Tesorero d, 
los E s t a d o s U n i d o s . 
R e t r a t o de Cleve land^ 
E l bi l lete h a s ido impreso en pjan 
c h a s f o t o - m e c á n i c a s , a l a n v e r s o en pa" 
p e í m u y fino, y el r e v e r s o en 
Pape; • 
L I G A A M E R I C A N A L I G A D E L S U R 
V a r i a s p e t i c i o n e s . . . 
( V i e n a df: 1a p á g i n a P R I M E R A ) 
E X P O R T A C I O N B E A Z T T C A l t 
L a s t e p o r t a d a s e l d ta de a y e r a l a 
S e c r e t a r l a de A g r i c u l t u r a por l a s A d u a -
. . ^ . 0 1na Anar ta (5n , l D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a ñ a s en c u m p l i m i e n t o de los A p a r t a d o s | . . j 
P r i m e r o y O c t a v o de l D e c r e t o 1770, fue -
r o n como s igue : 
H a b a n a , 21.743 s a c o s ; p u e r t o de des-
tino, v a r i o s , y de v a r i o s c e n t r a l e s . 
C á r d e n a s , 27.031 s a c o s ; p a r a N a w 
O r l e a n s , de v a r i o s c e n t r a l e s . 
C á r d e n a s , 13.500 s a c o s ; p a r a F i l a d e l -
f i a , de v a r i o s centrales^ 
S a g u a , lO.fbo s a c o s ; p a r a N e y O r -
leeans . 
C a i b á r K ' n , 5.500 s a c o s . 
N u e v i t a s , 13.000 s a c o s ; p a r a N e w O r -
loans , de l C e n t r a l M o r ó n . 
N u e v i t a s . 8.000 s a c o s ; p a r a N e w O r -
leans . del C e n t r a l S t e w a r t . 
N u e v i t a s . 1 1.000 s a c o s ; p a r a N e w O r -
leans , de l C e n t r a l V i o l e t a . 
G u a n t á n a m o , 3 .700 s a c o s ; p a r a H a l i -
f a x . 
M a n z a n i l l o . 7.600 s a c o s ; p a r a N e w 
Y o r k . 
P e r i c o , M a y o 1. 
H n f 
D i e z y qu ince de l a m a f i a n a t e r m i n ó J 
mol i enda C e n t r a l " E s p a f l a " , hab iendo 
fabr icado 396.500 s a c o s . S u e s t i m a d o 
eran 400 .000 . 
C o r r e s p o n s a l . 
U T I L I D A D E S D E L A 
¡ G E N E R A L M O T O R C O . 
L a - G e n e r a l Motor C a r h a r e p a r t i d o 
¡ d i v i d e n d o s por e l t r i m e s t r e que t e r m i -
n ó en M a r z o 31, d e s p u é s do h a b e r r e d u -
cido los i m p u e s t o s y c o n t r i b u c i o n e s . | 
j D i c h o s d iv idendos s u m a n en to ta l l a 
1 cant idad de $19.406.123, i g u a l en c u a -
j tro vece s a l d iv idendo que se requ ie -
i ren p a r a l a s acc iones p r e f e r i d a s . 
. P e r i c o , a b r i l 4 d e 1 9 2 3 . 
S e ñ o r A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C e n t r a l " E s p a ñ a " . 
P e r i c o . 
S e ñ o r : 
H a b i e n d o recor t - ido e l c a n a l d e l 
R o q u e d e s d e e l p u e n t e de Q u i n t a n a , 
s e g ú n u s t e d m e o r d e n ó , t e n g o e l h o -
n o r de i n f o r m a r l e lo s i g u i e n t e : 
D e s d e Q u i n t a n a h a s t a l a c o l o n i a 
" D e s e m p e ñ o " ( 6 K ) e s t á c o m p l e t a -
m e n t e s e c o y c e r c a d o e n v a r i o s p o -
t r e r o s ; d e s d e es te l u g a r h a s t a el 
p u e n t e de l a l í n e a de l c a n a l ( 5 K . ) es 
m u y p o c a l a c a n t i d a d de a g u a q u e 
t i e n e y e s t á c a s i e n t o t a l c u b i e r t a de 
m a c í o ; d e s d e a l l í h a s t a el p u e n t e de 
L a C a r o l i n a ( 3 K . ) y a v a t e n i e n d o 
m a y o f c a u d a l de a g u a , p e r o t a m b i é n 
m a y o r c a n t i d a d de m a c í o y o t r a s y e r -
b a s a c u á t i c a s ; d e s d e C a r o l i n a a C a y o 
P i e d r a ( 1 0 . K ) a s í c o m o d e s d e C a y o 
P i e d r a h a s t a 2 K . m á s a l l á d e l p u e n -
te de l a l í n e a de N u e v o M u n d o ( 5 . K ) 
no s ó l o es l a y e r b a l a q u e lo o b s -
t r u y e s i n o l o s m ú l t i p l e s i s l o t e s q u e 
s e h a n f o r m a d o d e b i d o a l a r r a s t r e de 
l a t i e r r a q u e e x i s t í a e n l o s t a l u d e s , 
i l a q u e a l d e r r u m b a r s e h a d e j a d o i n -
d e f e n s a s t o d a s l a s t i e r r a s c i r c u n d a n -
tes q u e s e i n u n d a n c o n g r a n f a c i l i d a d 
e n t i e m p o de l l u v i a s . E l c a u c e d e l 
c a n a l e n q u e c o r r e e l a g u a e n e s t e 
E l . D E T R O I T EMFTO Y CTAKO E K E l . E N MO 
NOVENO 
DETROIT , M a y o l. 
D e s p u é s de h a b e r s e anotado el p i t -
c h e r E d w a r d s 1 quep a r e c í a s e r l a c a -
r r e t a d e c i s i v a p a r e l C l e v e l a n d , en el 
m)-\eno, el D e t r o i t se r e p u s o y g a n ó el 
j u e g o de hoy con u n a a n o t a c i ó n de s e i s 
p o r c i n c o . 
S c o r c : 
C X E V E L A N D 
V . C . U . O. A . E . 
A t l a n t a 0 7 0 
M o b i l e 5 7 0 
B a t e r í a s : K a r r . B r a d y y .Mil 1er; L o n g 
y H e v i n g . 
n á s pasado: un tercer pedazo de 
delgado se l ia inser tado entre los do, 
a n t e r i o r e s p a r a l o g r a r ol espesor ^ 
bido. E l r e v e r s o l l e v a r a y a s azules y 
r o j a s p a r a i m i t a r l a l i n a z a de seda 
a u t é n t i c o . L a i m p r e s i ó n del anverso e, 
demas iado o s c u r a , en tanto que el col0f 
del se l lo y n ú m e a o es bueno. E n gene, 
r a l l a a p a r i e n c i a del bi l le te e n g a ñ a jt 
rec ib idor confiado. E l n ú m e r o de la 8e, 
r io es G-237677'5l A . H a s t a a h o r a se Jij, 
loca l i zado m u y pocos y estos en l0! 
E s t a d o s del Oeste C e n t r a ^ 
W . H . M O R A » . 
Jefe . 
L I G A N A C I O N A L 
EOS OIOANTES DERROTARON H 
BROOKEYN 
( P o r l a Assoc ia ted P r e s s ) 
N E W T O R K , M a y o lo . 
L o s G i g a n t e s de New Y o r k ganaroi 
s u s ex to juego de l a t e m p o r a d a a l Broo. 
k l y n hoy con u n a a n o t a c i ó n de 4 a , í . l 
E l N e w Y o r k g a n ó en el 9o. cuando ]( 
d ieron l a base a O C o n n e l l , c o g i ó la «. 
g u n d a a c a u s a de u n a m a l a t irada di 
H i g h y a n o t ó l a c a r r e r a del tr iunfo poi 
s a c r i f i c c f l y de Banornf t . L o a jonronei 
de S t e w a r t c H i g l i e x p l i c a n todas lai 
c a r r e r a s h e c h a s por el B r o o k l v n . 
E N N E W O R L E A N S 
C . H . E B R O O K E Y N 
J;>m;eson, I f . , 
Wan.'oy. 2b. . . 
S p e a k e r , c f . 
G u i s t o , I b . . 
S u m m a , r f . . . 
S e w e l l , s s . . 
L u t z k e , 31). . 
O ' N e i l l , c . . 
E d w a r d s , p . . . 
U h l o , p . . . 
1 2 
B i r m i n g h a m 1 5 0 
N e w O r l e a n s 2 8 0 
H a t t r í a s : Mor^ison y R o b e r t s o n ; M a r 
t i n a y D o w i e . 
V C H O A K 
E N L I T T L E R O C K 
T o u l e s 37 5 14 26 13 1 
H a b í a dos outs c u a n d o se a n o t ó l a 
c a r r e r a del t r i u n f o 
DETROIT 
C a t t a n o o g a 
L i t U c R o c k 
B r . t e r í a s : M o r r i s y M a r r o w 
Adcook y S m i t n . 
E N M E M P H 1 S 
C . I I . E . 
1 5 5 
M a r b c - r y 
C . I L E . 
S t e w a r t , 2b. . 
J o h n s t o n , s s . . 
T . G r i f f i t h , r f . 
W h e a t , I f . . . 
R a i l e y , c f . 
S c h l l e b n e r . 
H i g l i , 3b. 
T a y l o r , <•. 









T o t a l e s . 
V . C . H . O. A . E . 
Nat: l .v i l le 5 7 2 
Mennphis 6 1 2 4 
B a t e r í a s : D o n o v a n y E i f f e r t ; F o u l k e s 
y T a l e . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
los p e s o s q u e p e r s o n a l m e n t e p u e d e n 
s e r t r a n s p o r t a d o s p o r los o b r e r o s d u -
r a n t e e l t r a b a j o . 
6 . 0 — R e g l a m e n t a c i ó n d e l t r a b a j o 
e n l o s f e r r o c a r r i l e s , t r a n v í a s , f á b r i -
c a s y t a l l e r e s . 
T . o — R e g l a m e n t a c i ó n d e l o s c o n -
iTatos d e t r a b a j o . 
8 . 0 — C o n s t i t u c i ó n c o n e l e m e n t o s 
o b r e r o s de l a C o m i s i ó n d e R e f o r m a s 
S o c i a l e s , h a s t a h o y u n m e c a n i s m o 
i n ú t i l . 
9 . 0 — O r g a n i z a c i ó n e n l a S e c r e t a r í a 
d e A g r i c u l t u r a , e n t a n t o s e o r g a -
n i c e l a S e c r e t a r í a d e l T r a b a j o , d e u n 
N e g o c i a d o o D i r e c c i ó n d e l T r a b a j o . 
1 0 . — E x t r i c t a a p l i c a c i ó n d e l a s l e -
y e s v i g e n t e s s o b r e e m i g r a c i ó n , d e 
m o d o q u e no se s i g a p e r j u d i c a n d o 
a l p r o l e t a r i a d o n a c i o n a l c o n l a a d -
m i s i ó n d e e l e m e n t o s i n n e c e s a r i o s , y 
q u e s o n l o s c u l p a b l e s de q u e s e m a n -
l a n g a , c o n l a c r i s i s de t r a b a j o l a 
m i s e r i a d e m u l t i t u d de h o g a r e s . 
E s t o , H o n o r a b l e S e ñ o r , s i n p e r -
j u i c i o e n l a a c c i ó n i n m e d i a t a d e l 
P o d e r E j e c u t i v o , d e l a p r o m u l g a c i ó n 
de l e y e s d e c a r á c t e r s o c i a l , q u e , s i 
b i e n d e p e n d e n d e l C o n g r e s o , p u e d e n 
y d e b e n s e r e s p e c i a l m e n t e r e c o m e n -
d a d a s p o r e l P o d e r E j e c u t i v o , y q u e 
p u e d e n s e r l a s s i g u i e n t e s : 
l . o — C r e a c i ó n d e 1& S e c r e t a r í a d e l 
T r a b a j o . 
2 . o — R e f o r m a d e l a L e y d e J u -
b i l a c i ó n d e O b r e r o s y E m p l e a d o s d e 
l o s F e r r o c a r r i l e s , T r a n v í a s y T e l é -
f o n o s . 
3 . o — M o d i f i c a c i ó n d e l a L e y d e A c -
c i d e n t e s d é l T r a b a j o e n u n v e r d a -
d e r o s e n t i d o p r o t e c c i o n i s t a . 
• l . o — J o r n a d a l e g a l de o c h o h o r a s 
p a r a t o d o s los t r a b a j o s . 
5 . o — L e g i s l a c i ó n s o b r e c o n t r a t o s 
i n d i v i d u a l e s y c o l e c t i v o s d e t r a b a j o s . 
6 . o — C o n c i l i a c i ó n y a r b i t r a j e p a r a 
l a s c u e s t i o n e s d e l t r a b a j o . 
7 . o — S e g u r o o b r e r o c o n t r a e l p a r o 
f o r z o s o . 
S . o — L e y c o n t r a l a u s u r a , o i l m i -
t ' a c i ó n de g a n a n c i a s c o m e r c i a l e s , i n -
d u s t r i a l e s , o p o r a r r e n d a m i e n t o d e 
c a s a s o f i n c a s r u r a l e s . 
9 . o — E s t - d b l e c i m i e n t o de t a r i f a s 
e s p e c i a l e s de t r a n s p o r t e s m a r í t i m o s 
y t e r r e s t r e s a f a v o r de a g r i c u l t o r e s 
r l o d a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . 
1 0 . — G e n e r a l i z a c i ó n d e l r e t i r o 
o b r e r o p a r a t o d o s l o s t r a b a j a d o r e s . 
N o d u d a m o s . H o n o r a b l e S e ñ o r , 
q u e r f í c o n o c i e n d o l a j u s t i c i a d e n u e s -
t r a s d e m a n d a s , y c o n o c i e n d o q u e e l 
P a r t i d o S o c i a l i s t a O b r e r o d e s e a h a -
c e r u n n e x o d e u n i ó n e n t r e l a s c l a -
mes s o c i a l e s , b u s c a n d o l a c o o r d i n a -
c i ó n d e l o s i n t e r e s e s d e t o d o s e n 
b e n e f i c i o d e l a s o c i e d a d c i v i l p r o -
p e n d i e n d o s i e m p r e a u n m e j o r a m i e n -
t o i n m e d i a t o d e l a c l a s e o b r e r a , 
« t e n d e r á n o b l e m e n t e n u e s t r o s deseos' 
e n b i e n d e l p a í s , y c o m o u n a m e d i -
d a e q u i t a t i v a p a r a l o s o b r e r o s d e 
C u b a . 
S o m o s d e u s t e d H o n o r a b l e S e ñ o r , 
c o n t o d o r e s p e t o y c o n s i d e r a c i ó n 
s e g u r o s s e r v i d o r e s . 
P o r e l P a r t i d o S o c i a l i s t a 
N a r c i s o M e l l a , 
P r e s i d e n t e p. a. r . 
J o s é P i l a r H e r r e r a , 
S e c r e t a r i o d e A c t a s . 
< J u a n A r é v a l o , 
S e c r e t a r i o d e C o r r e s p o n d e n c i a 
P A R T I D O S O C I A L I S T A 
O B U K R O 
r o M m ; E J E C U T I V O 
H a b a n a , m a y o 1 de 1 9 2 3 . 
S r . A l c a l d e M u n i c i p a l . 
S e ñ o r : 
E l P a r t i d o S o c i a l i s t a O b r e r o , e n 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
D e s p u é s de h a b e r l i q u i d a d o los d l v » ^ ^ n o cs m a y o r de 2 m e t r o s . A1 
dendos p a r a l a s ob l igac iones d u r a n t e el d e r r u m b a r 6 e l a t i c r r a d e ]os t a l u d c s 
p r i m e r t r i m e s t r e , quedan a u n p a r a r e - | h a OCUpado a c í l á R m a v g e n u n e S p a . 
p a r t i r en tre l a s acc iones c o m u n e s d i v i 
dendos que en tota l s u m a n ?17.704,000 
NXTEVO ESTIMADO SOBRE 
NUESTRA ZAFRA 
• 
Mr. H e r b e r t H o l , P r e s i d e n t e del R o y a l 
B a n k of C a n a d á , dice que e l e s t i m a d o 
que é l h izo h a c e a l g u n a s s e m a n a s sobre 
l a p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a de C u b a e r a 
de 3 .600 .000 tone ladas ; pero que a h o r a 
e s t i m a que d icho e s t imado debe ser r e -
C e r d a de 12 a 12 1J2 l o s a m e r i c a n o s y ducido a ]a c a n t i d a d do 3 .500 .000 tone-
I i A V E N T A E N P I E 
E l mercado c o t i z a los s i gu i en te s pre-
c i o s : 
V a c u n o de 6 112 a 7 c e n t a v o s . 
de 9 a 11 los del p a í s . 
L a n a r a 8 c e n t a v o s 
MATADERO S E IJTJVANO 
l^as reses b e n e f i c i a d a s en este M a t a -
dero se co t i zan a los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o do 24 a 28 y 30 centavos^ 
C e r d a de 45 a 50 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este M a t a d e r o : 
V a c u n o . 102, 
C e r d a . 131. 
MATADERO INSUSTRIAI. 
I>as re se s b e n e f i c i a d a s en es te M a t a -
dero s cco t i zan a l o s s i g u i e n t e s prec io s : 
V a c u n o de 24 a 28 y 30 cen tavos . 
C e r d a de 45 a 50 c e n t a v o s . 
Imanar de 48 a 50 c e n t a v o » . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este M a t a d e r o : 
V a c u n o , 00 . 
C e r d a . 00. 
L a n a r , 00 . 
ENTRADAS DE OAÑADO 
A y e r l l e g ó un t r e n de C a m a g i i e y con 
trece c a r r o s con ganado v a c u n o p a r a el 
c o n s u m o cons ignado a l a c a s a L y k e s 
B r o s . 
N o se r e g i s t r a r o n m á s entradas^ 
C o n mot ivo de c e l e b r a r s e h o y l a F i e s -
l a d a s . C r e y e n d o que p a r t i e n d o de este 
ú l t i m o es t imado l a m e r m a que p u d i e r a 
haber no p a s a r l a de 500.000 toneladas . 
c í o d e 7 m e t r o s q u e e s t á c o m p l e t a -
m e n t e c u b i e r t o de y e r b a s . D e s d e es-
te l u g a r h a s t a l a d e s e m b o c a d u r a , y a 
no s e e n c u e n t r a n i s l o t e s y l a f a j a a 
c a d a l a d o q u e l e h a r o b a d o l a t i e r r a 
d e r r u m b a d a e s m e n o r de 5 m e t r o s . 
E n e s t e r e c o r r i d o e n c o n t r é a d i s -
t a n c i a de 3 K . , de^de D e s e m p e ñ o h a s -
t a C a y o P i e d r a c u a t r o c u a d r i l l a s 
c o m p u e s t a c a d a u n a de t r e s h o m b r e s 
q u e se d e d i c a n a a r r a n c a r l a s y e r b a s 
q u e e x i s t e n e n l o s l u g a r e s e n q u e e l 
a g u a l o s d e j a t r a b a j a r , o s e a a l a 
p r o f u n d i d a d de 1 . 2 5 M . , n o q u i t a n -
do e l m a c í o p o r n o t e n e r o r d e n p a r a 
h a c e r l o . E n e l t r a m o d e s d e C a y o 
P i e d r a h a s t a P e l a y i t o , n o s e r í a s u f i -
c i e n t e e l q u i t a r l a s p l a n t a s a c u á t i c a s , 
t o d a v e z q u e l o q u e m á s o b s t r u c c i o n a 
I s o n los m ú l t i p l e s i s l o t e s q u e i m p o s i -
¡ b i l i t a n l a c o r r i e n t e . C u a l q u i e r t r a -
j b a j o a l l í q u e no f u e s e de d r a g a d o s e -
i r í a i n ú t i l . 
S e g ú n los i n f o r m e s r e c o g i d o s de 
¡ c o l o n o s c o l i n d a n t e s , el v e r a n o p a s a -
S E R E U N I R A L A A S O C I A C U O N D E . J 0 ' . 0 0 1 1 1 0 c o n s e c u e n c i a de l a s i n u n -
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S ¡ d a c i o n e s se p e r d i e r o n c o m o u n a s 2 0 0 
D E C U B ^ I c a b a l l e r í a s de c a ñ a y e s t e a ñ o , s i no 
H e c i t a d o p a r a h o y a l a J u n t a D i ! 5 / P ^ c e d e a l d r a g a d o i n m e d i a t o , p o -
r t e t i v a de l a A s o c i a c i ó n do H a c e n d a - i d r í a u P o d e r s e b a s t a 8 0 0 c a b a l l e r í a s , 
d o s y C o l o n o s de C u b a , p a r a u n a ! D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
r e u n i ó n a l a S 5 p. m . , a f i n d e t r a 1 ( F d o . ) C . G o n / Z i l e / \ a v a r r o . 
t a r <i|3 l a p r o p a g a n d a i n i c i a d a e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s p a r a r e s t r i n g i r 
e l c o n s u m o d e l a z ú c a r y f o r z a r u n a 
S E H A C E N E S F U E R Z O S 
P A R A C O N T R A R R E S T A R 
L A B A J A D E L A Z U C A R 
b a j a . 
C o m o s e t r a t a de a l g o f u n d a m e n -
t a l p a r a C u b a , i n v i t o p o r e s t e m e -
d io a los H a c e n d a d o s , C o l o n o s , e n t i 
t a del T r a b a j o , no se e f e c t u ó l a acoa-1 d a d e s e c o n ó m i c a s y a l a s p e r s o n a s 
l u m b r a d a m a t a n z a en 
d u s t r l a l . 
e l M a t a d e r o I n -
l a c o n m e m o r a c i ó n de l a m e m o r a b l e 
f e c h a d e p r i m e r o d e m a y o , t i e n e e l 
h o n o r d e d i r i g i r s e a u s t e d c o m o es 
c o s t u m b r e u m v e r s a l m e n t e e s t a b l e c i -
d a p a r a s o l i c i t a r l a s m e j o r a s m á s 
r i g u r o s a m e n t e n e c e s a r i a s y de i m -
p l a n t a c i ó n I n m e d i a t a e n e l M u n i -
c i p i o ; t e n i e n d o e n c u e n t a s u b o n d o -
s i d a d c a r a c t e r í s t i c a y e l i n t e r é s c o -
m ú n q u e h a s t a l a h o r a a c t u a l t i e n e 
d e m o s t r a d a s u S u p e r i o r A u t o r i d a d 
n o d u d a m o s q u e e n a t e n c i ó n a los 
i n t e r e s a d a s e n e l m e r c a d o a z u c a r e 
r o , a f i n d e q u e a s i s t a n a d i c h o a c -
to , h a c i e n d o l a s i n d i c a c i o n e s q u e >ÍS 
t i m e n o p o r t u n a s e i l u s t r a n d o c o n s u 
j u i c i o los p a r t i c u l a r e s q u e c r e a n n e -
c e s a r i o s . 
L a J u n t a se c e l e b r a r á e n e l E d i 
f i c i o B a r r a q u é 3 p i s o , l o c a l d e l a 
A l e l e v a r a u s t e d , H o n o r a b l e S e ñ o r 
P r e s i d e n t e , e l i n f o r m e a n t e r i o r , lo 
h a c e m o s c o n v e n c i d o s de q u e a p r e -
c i a n d o u s t e d l a i m p o r t a n c i a de l a 
r e p a r a c i ó n d e l C a n a l , c u y o e s t a d o a c -
t u a l a r r u i n a a m u c h o s a g r i c u l t o r e s , 
p r e s t a r á u s t e d a e s t e a s u n t o s u m e -
j o r a t é n c i ó n . 
Q u e d a m o s de u s t e d , m u y r e s p e t u o -
s a m e n t e , 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e A z ú c a r e s 
de C u b a , S . A . 
f F d o . ) J . M . C A S A N O V A , 
V i c e p r e s i d e n t e " 
A s o c i a c i ó n , d e h i e n d o h a c e r c o n s t a r L A S A U T O R I D A D E S M E R C A N -
q u e n o s e h a c e n c i t a c i o n e s p a r t i c u 
l a r e s p o r l a p r e m u r a d e l t i e m p o . 
V i d a l M o r a l e s . 
P r e s i d e n t e . 
m o t i v o s q u e d e j a m o s e x p u e s t o s n o s « S r V W V V V ^ S S w 4 Q r W « p Í 0 K 3 l 
c o n c e d a l a s i g u i e n t e s o l i c i t u d : 
l . o — Q u e c o m o c o n m e m o r a c i ó n 
d e l a f i e s t a d e l T r a b a j o oecretre l a 
c o n d o n a c i ó n d e l a s m u l t a s i m p u e s -
t a s p o r f a l t a s a l o s - c h a u f f e u r s . I n -
c l u s o a q u e l l a q u e h u b i e s e s i d o t r a s -
l a d a d a s a l o s j u z g a d o s c o r r e c c i o n a -
l e s . 
2 ; o — Q u e c o m o u n m o t i v o de j u s -
t i c i a , e n e v i t a c i ó n de a b u s o s de a u -
t o r i d a d , e x c e s o s d e c e l o s , o v e n g a n -
z a s p e r s o n a l e s , s e e s t a b l e z c a u n T r i -
b u n a l d e T r á f i c o q u e e s t u d i e , s a n -
c i o n e y r e c h a c e l a s m u l t a s q u e p o r 
e s t e m o t i v o se l e i m p o n g a n a los 
c h a u f f e u r s . 
^ . 0 — R e c o n o c i m i e n t o de l a p e r s o -
n a l i d a d j u r í d i c a d e l a s c o l e c t i v i d a -
d e s g r e m i a l e s de t r a b a j a d o r e s . 
4 . o — E s t a b l e c i m i e n t o d e l S e r v i c i o 
M é d i c o M u n i c i p a l a d o m i c i l i o p a r a 
E n f e r m o s O b r e r o s o P o b r e s . 
N o d u d a m o s de s u b e n e v o l e n c i a l a 
c o n c e s i ó n d e lo q u e p e d i m o e , c o m o 
c o n m e m o r a c i ó n de l a F i e s t a d e l T r a -
b a j o , y h a c i e n d o v o t o s p o r e l b i e n 
c o m ú n , e l a c i e r t o de s u s g e s t i o n e s , 
y o f r e c i é n d o l e p a r a e l l o e l cop^-ur-
so de e s t a c o l e c t i v i d a d s o m o s , m u y 
r e s p e t u o s a m e n t e d e u s t e d c o n v e c i n o s 
N a r c i s i M e l l a , 
P r e s i d e n t e p. s . r . 
J o s é P i l a r H e r r e r a , 
S e r r o l a H o d e A c t a s . 
J u a n A r é v a l o , 
S e c r e t a r l o de C o r r e s p o n d e n c i a . 
9 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
l o e n c u e n t r a u s t e d e n c u a l -
q u i e r p o b l a c i ó n d e l a R e p ú -
b l i c a 
T E S I N G L E S A S H A C E N 
D E C L A R A C I O N E S 
L O N D R E S , m a y o 1 . 
I - a s a u t o r i d a d e s Tncrcantís i n g l e s a s 
d i jeron hoy que a l presente l a ú n i c a 
p u e r t a a b i e r t a p a r a ellos, r e f e r e n t e a 
las r e s t r i c c i o n e s sobre bebidas , s e r á 
B i n e . I b . . . . . 3 3 2 10 0 0 
H a n e y , 3b 4 0 1 0 2 0 
Cobo, c f 4 0 2 2 0 0 
F o t l i h e r g i l l , I f . . . 4 1 3 0 0 0 
H o i l m a n , r f 4 1 1 5 1 0 
P r a t t , 2b 4 0 0 2 2 0 
R i R g n e y , s s 4 0 0 3 4 0 
W o c d a l l , c 4 0 3 5 2 0 
F r a r c i s , p . 1 0 0 0 1 0 
J o h n s o n , p 1 0 0 0 1 0 
M a m ó n , x 1 0 0 0 0 0 
K e r r , x x x 0 1 0 0 0 0 
V e a c h , x x 0 0 0 0 0 0 
T o t a l e s 34 6 12 27 13 0 
D n t c ó por P r a n c i s en el c u a r t o , 
x x B a t e ó por J o r n s o n en e l n o v e n o , 
v x x C o r r i ó pr V e a c h en el n o v e n o . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
C l e v e l a n d 021 010 001— 5 
D e t r o i t 021 010 002— 6 
L T . V E R E T T E P I T C H E O S E M A N E R A 
M A G I S T R A L 
C H I C A G O . M a y o í . 
E l Chao igo a m o n t o n ó h i t s que a c o m -
p a ñ a d o s de e r r o r e s de H e r b e r t y b a s e s 
por bu las c a u s ó l a dero ta del S a n L u i s . 
6 a G e r h a n L c v c r e t e p i t c h e ó de m a -
n e r a m a g n í f i c a mntenlendo a los v i s i -
t a n t e s en dos n i t s h a s t a el oc tavo i n -
n i n g , cuando el e r r o r de C o l l i n s a b r i ó 
el c a m i n o p a r a u n a c a r r e r a . E l j o n r ó n 
de W i l l i a m s c a y ó en l a s g r a d a s del 
r i g h t , s iendo é s t e s u quinto de l a t e m -
p o r a d a y el p r i m e r o en los t e r r e n o s de 
l a l oca l idad este a ñ o , d á n d o l e a los v i -
s i t a n t e s dos c a r r e r a s m á s en e l nove-
no, anotando T' ;b in de lante del b a t e a -
d o r . 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : • 
C . H . E . 
S a n I . u i s . . . 000 000 012— 3 7 3 
C h i \ - . g o . . . . 000 311 OOx— 5 6 2 
B a l e r í a s : K o l p , P r u e t t y S e v e r c i d ; 
L e v c r e t t c y S c h a l k . 
¡ T A V A P O N C H E S I 
B O S T Q N , M a y o 1. 
K l p i t c h e r H o w a r d E m h k k e de los 
Meo'afl R o j a s p o n c h ó a diez c o n t r a r i o s 
co' iu n a a n o t a c i ó n de 5 a 4. E n el no-
hoy a l d e r r o t a r e l B o s t o n a l F i l a d c l f i a 
E N X E W A R K 
P r i m e r juego 
C . H . E . 
N E W Y O R K 
B a n c r o f t , s s . . . . •"• 1 
G r o s h , 3b 3 0 
F r l s c h , 2b 4 I 
S t e n g c l , I f . . . . . 3 0 
Y o u n g , r f 4 1 
K e l l y , I b 4 0 
O ' C o n n e l l , c f . . . . 3 1 
S n y d e r , c 4 0 
. lohnson . p . . . . .1 f> 



















I S y r a c u s e . . 2 8 1 
: N c w a r k . . 5 4, 2 
j B a t e r í a s : M o h n e y , B a i l e y y X i e b e r -
g a l ! ; S c h e s s l e r y D e v i n e . 
Segundo juego 
C - I I . E . 
j Syrpcu.se 4 10 2 
í N e w a r k 5 8 1 
S u s p e n d i d o en e l s é p t i m o inn ing , por 
a c u e r d o . 
B a l e r í a s : P a r k s , W a r d y N i c b e r g a l l ; 
E l l i s y D e v i n e . 
E N B B A D I N G 
P r i m e r juego 
C . m E . 
T o r o n t o 7 10 2 
| R e a d i n g . . 9 1 2 2 
B a t e r í a s : R u s y K e n y o n ; M a r p p y 
I C l a r k e . 
E l segundo juego , con score de 3 p o r 
j 3, f u é s u s p t n d . d o p a r a poder coger el 
I t r e n . 
B a t e r í a s : G l a z e i r y O t i s ; E y r i c h y 
K e a i i n g . 
veno d e j ó a t re s con l a c a r a b i n a a l 
h o m b r o , f 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
C . H . E . 
F i l a d e l f i a . . . 020 002 000— 4 10 0 
B c s t o u . . . . 000 003 02x— 5 11 1 
B a t e r í a s : Ogden y P e r k i n s ; E h m k e y 
P l c i r J c h . 
U N D O B L E S E B T 7 S H G A N O E L 
J I T E C t Q 
W A S H I N G T O N , M a y o 1. 
U n doble l a r g o de B u s h en el oc tavo 
quep e r m i t i ó 9. W a r d , que h a b í a r e c i b i -
dol a base , a n c l a r , d i ó a l N e w Y o r k el 
j u e g o de hoy, derrotando a l W a s h i n g -
ton, 8 por 7. 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
O. H . E . 
N e w T o r k . . . 000 010 610— 8 14 1 
W a s h i n g t o n . . 202 003 000— 7 12 3 
B a l e r í a s : M a y a . H o y t . B u s h y S c h a n g 
— Z c h a r y , R u s s e l l , l l o l l i n g s w o r t h y 
G h M - r l t y . 
T o t a l e s . 31 4 6 27 12 
D o s outs cuando se a n o t ó l a carren 
del t r iunfo . 
X b a t e ó por J o h n s o n en el noveno. 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
B r o o b l y n . 
N e w Y o r k , 
000 100 200 3 
300 000 001 4. 
S u m a r l o 
H o m e r u n s : S t e w a r t . H i g h ; bawa ro-
b a d a s : K e y y ; s a c r i f i c e s : Stcngol , Ban-
c r o f t ; quedados en bases : N e w York 7 
B r o o k l y n 4; bases por bolas: Johnson i 
G r i m e s 3; s t r u c k out: Jul inaon 4 Gri' 
m e s 5. 
U m p i r c s : H a r t y K l c m . T i e m p o 1:4(1 
E L B O S T O N L E H A O A N A S O SOI 
C O N S E C U T I V O S A L F X L A S E L F Z A 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s ) I 
F I L A D E L F I A , M a y o lo . 
C o n e l de hoy e l B o s t o n ha ganadf 
dos j u e g o s c o n s e c u t i v o s a l Filadclfia 
L a a n o t a c i ó n e s t a vez f u é de 12 a W 
C y W i l l i a m s f u é l a e s t r e l l a a l bate ano-
t á n d o s e dos jonrones , un doblo y ui 
s ing le . 
C H I 
B o s t o n 310 500 003 12 18 ^ 






s e r n 
J L l 
L E 
G P 
T I V l 
L B 
A R (i Sa 
I R F< 
- F G 
M J i no ' 
cedei 
I W E 
T I V J 
H e v i 
G a r c 
F Gí 
• R e b o 
$ M Se 
R o d r 
I C E< 
f r i j o l 
R S i 
B l a m 
I M Sa 
O Mi 
H Ai 
I L y k e 
i J C a 
: O r t s 
G a r a ' 
I 32 ja 
P a z o i 
I N E 
1 A L a 
S S 
f- P I n 
r o R ] 
' M Se 
2 F E r 
M NJ 
G a l W 
J M é 
B P'e 
I C o m p 
M I S C 
"= F G a 
• j H 
soda 
C o m p 
I c í o s 
I W e s t 
• t e s 
I T F 
- H J 
I t í ra y 
| R G a 
, K u a r e 
, R P a 
S o ma' 
:• S w l f l 
. e s c r i t 
7 A R e 
E R e 
I J G a 
F e r n á 
E Sa i 
D r o g t 
v a c í a í 
G u t i é i 
F Gó: 
MA; 
• " L a k e 
te de 
L y k e s 
A F 
' G a l b á 
? P Pe: 
L A MO 
I F LOI 
•Sabat< 
A Mo 
a r r o z . 
No mi 
M A S E 
A l e g r e 
r a s . 
A G o i 
T l l e c h 
M A I 
i n o " E 
ton p i 
nado ; 
• I T E J 
B w l f t 
, A S a i 
O o n z á l 
C u d a h ; 
J a s id 
X l n d n e 
l e s j a i 
K e s t l e 
A r m o u 
eo 
• A N A : 
L y k e s 
H a r p e i 
F r e d 1 
B O T E ] 
F á b r i c i 
C o m p a 
C o m . 
M A N 
Ho " L 
eedentt 
nado c 
W e s t 1 
fa lonet 
M A N áo "Sa 
procede 
• Ignaac 
B a t e r í a s : M c N a m a r a , Cooney , Wats^i POR l 
y O ' N e i l l H u b b e l l , B e b a n y Henine. 
España 
W a s h i n 
Covado 
Progres 
S E L E S R O M P I E L T I R A N T E A LO! A r a u j o 
C A R S E N A L E S M \ x 
no "Ha 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s ) Dufau** 
^ ' p r o t e s t a r I r í r a l n i o n t c contra e l l a s D e c h 
é rp.ron t a m b i é n que, indudablemente , los 
t r a s a t l á n t i c o s s a l d r í a n de loa puertos 
con bebidas a borflo. pero no se h a b í a 
decidido a ú n s i el r emanente a l l l egar 
al l í m i t e , de l a s t r e s m i l l a s se t r a s l a -
^ • í & i o í ' i s J ^ ' Í S ; ^ Í S ^ V ^ ^ ^ f © 1 d a r í a a a l g ú n otro barco o «e d e s t r u i r í a 
T o r ^ 
S A N L U I S , M a y o lo. 
L a b u e n a suer te que le sop laba a W 
C a r d e n a l e s no h a l legado m á s que a ! 
v i c t o r i a s , habiendo sido derrotados h0-
por el P i t t s b u r g h , con u n a anotacié ' 
de 6 a 2. C a r e y b a t e ó un j o n r ó n en ^ 
t ercer i n n i n g e m p u j a n d o a Maranvill6 
que h a b í a s i n g l c a d o antes de é l . . 
C H « 
H I P O D R O M O S S P 7 M L I C O 
C a b a l l o s J o c k e y D l r l d e n d o 
A S O C I A C I O N D E M A Q U I N I S T A S N A V A L E S 
t 
E . P . D . 
E L S E ^ O R 
F r a n c i s c o C a n e i r o 
S O C I O F I N D A I M Í R D I . J . S T A A S O C I A C I O N 
H A F A L I- i : C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a hnjr a l a s 4 d e l a t a r d e l o s 
q u o s u s c r i b e n n i e g a n a s u s a m i b o s wr v i n a n a c o m p a ñ a r sU 
e a d a v e r d e s d e l a Q u i n t a L a B e n é f i c a a l C e m e n t e r i o de ( o l ó n . 
H a b a n a , m a y o 3 d e 
D O M I N G O G O R Ü l P E R M I T Í R O D R I G U E Z 
P r o s i d e n f c , S e c r e t o r i o , 
R e n t l e s s . . . , 
G r t . i a d i o r . . 
M.* K e n n a . . 
Ya.-.koe I ' r l m 
T a ' : T i r o b e r 
P n o » 
"*\ oodstock 
K y c i s . . . 
V;Í L a ñ e , 
K u m m c r . 
l í u t w e l l . 



















H I P O D R O M O S E T R A T E M A N X T N 1 T E S H U N T 3 
C a b a l l o s J o c k e y Div idendo 
Q u e e n s L a ñ e v S a n d e 2.1 
WitlOo J ú n i o r D a v i s . . . . . 10.1 
A r r c w of G o l d M t l l e r 13.10 
L o c h l e l I I G G l l b e r t . . . . 3.1 
H a r o B a n k i n g B u r r a g e 9.5 
K i n g o f the S p a S h i l ' k . . 35 
P i t t s b u r g h . 
S a n JJUÍS. 
002 002 020 
000 002 000 
6 i : 
B a t e r í a s : Cooper y S c h m i d t ; Shcrdel 
S t e w a r t y A i n s m i t l i . 
Sralbá n 
K I 0 id 
i" P a r d 
J í l a l l a 
C r u z y 
l o z a n o 
f K s q t 
Compa ñ 
A S 30 
O u f a u < 
No m a i 
s a p a s 
K 878 
W I S C B l 
f e r n A n d 






D U M O V I C H D O M I K O A L C U f C I N N A * 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s 
C I N C I N N A T I , M a y o l o . 
D u m o v i c h tuvo a meced s u y a a l CiB' 
c i en todo e l juego menos 1 i n n i n g lio! 
g a n a n d o el C h i c a g o 3 x 1 y subiendo ^ 
segundo l u g a r de l a L i g a N a c i o n a l . 
C H 
H I P O D R O M O S E L L X I K O T O N 
C a b a l l o s J o c k e y Div idendo 
M ry P . G a r n c o 
E d n a V 
K v c l y n W h i t e . . 
W<.,- T o d d l c r . . . 
B t S I P n l ^ 
R a t t l e B c n t 
K o w a r d . 
K e ' * a y . 
G r a y . . 
w í c u e r . 
3.90 













2 . 10 
C h i c a g o . . 
C i n c i n n a t i . 
100 100 001 3 
000 001 000 1 
B a t e r í a s : D u m o v k h y O'FarríI 
K e s k y H a r g r a v e . 
E N J S R S E T f C I T Y 
C. H . £ 
Z A R R A G A . 
B n f f a l o 6 U ¡ 
Jei'fe'y C i t y 9 16 ' 
B n te r í a s : F i s h c r . W a r n e k e . Hewitl1 
S t t a r n e s y A l k c n ; T c c a r r , B a r n n a r d t I 
F r c i i a g . 
Ci 
" i 




o í k i 
0 M 
11 12 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
xfAVTVTFSTO 2,188 vapor america-
. ^ V ^ oVbb'' ¿apitán Phelan pro; no "(Jov. 
cedente de Key West 
L. Brannen. 
consignado a R 
DB TAMPA 
Compañía Cubana de Fesca 
serrucho. 
J Llurla 10 id id „„inaria 
L. E Owulnn 1 caja maquinaria 
G P Castañeda 1 coche 
29 cajas 
DE K E Y WEST 
TTVEHBS 
L, B DE Luna 1 
A Ríos 4 id id 
(I Sanchea 5 id id 
R Feo 3 id camarones 
F García 5 id medias 
ajas serrucho 
,, . . : > ^lü'J vapor amerlca-
S capitán Baldwin Dro-
Orleans consignado a 
id 
no "Excelsior 
cedente de New 
W E Ridegway. 
VIVERES 
Hevia Prida 400 sacos arruz 
García Fernández Co SI- id ia 
V Garda Co 500 id d 
Reboredo Hno 200 id 
\f Soto v Co 339 id id 
Rodríguez y Villar 20 id hanna 
C Echevarría y Co 3o0 ídi ia 
Rr s'uarez y Co 50 id id 
Blanch y ^ar;:,a 4 ° , ^ . ^ M Sánchez y Co 50 m m 
0 Mestre v Co. 10 c tocino 
H Astorqui y O 2 000 sacos 
T.vkes Bros 230 id id 
1 Castiello v Co 800 sacos alimento 




400 cajas huevos 
32 jaulas aves 
Pazos y Lambardia 5o sacos café 
N E Swan 3 cajas dulces 
A Lay Co 4 barriles camarones 
S S Long 2 id id 
P Inclán y Co 4 id id 
rORHAJE 
M Soto y Co 100 sacos maíz 
F Erviti y Co 300 id id 
M Nazabal 300 Id id 
Galbán Î obo Co 500 id id 
J Méndez y Co 300 d j d . 
B í>rnández Co 2.400 id id 
Compañía Forrajera 511 id avena 
M I S C E L A N E A S 
v Oarcía Villegas 418 atados barras 
J S StehUiardt 109 id id 100 barriles 
Compañía M C*nlral 125 tambores va 
cíos _ , 
West India Oil Ref. 
. tes 
M O Salas 2 id id 
F A Ortl* 4 carros fúnebres 12 btos. 
aecs. id (111) 18 cajas betún 
M J Fi)oomen 18 id anuncios 
Basterrechca Hpo. 35 btos calderas > 
aecs. 
A M 9 15 btos ruedas y ejes 
Otaolarruchí y Co 5 barriles vidrio 
Tellochea Peña y Co 13B piezas ma-
deras 
Simons y Co 67 btos camas y aecs 
Cuba Fabril 20 tambores ácido 
Claudio Conde 10 id id 
Saan Francisco Mineral 10 id id 
Briol y Co 17 btos. talabartería 
.losende Co 3 cajas aecs. 
Cosmopolita Trading 28 btos. quinca-
lla 
C B Zotina 5 id taíabarteríaa 
West India Oil Refg. Co 2.669 cajas 
hojalata 
Texaco 1 caja papel 1.130 bto. aceite 
40 id grasa 
A P 13 cajas brillo 
C P C id id 3 id papel 
A Rodríguez 17 btos loza 
T F Turull y Co 20 barriles aceite 485 
btos áácido 
Rodríguez Hno 200 cajas 10 barriles 
jabftn 
O Mestre y Co 50 id id 
Pomar Chao y Co 5 b. cunot 
U, I E C 15 cajas polvo 
P A P E L E R I A 
Rambla Bouza y Co 2 cajas papel 
C G C 20 atados cartón 
(1.825) 166 rollos papel 146 atados 
cartuchos 
Compañía Litográfica a4 cajas paa-
pel 
P̂  Ruiz Hno 7 id id 
(100 6 id id 
P Fernández y Co 2 id id 10 Id efec 
tos de escritorio 
W 100 fdos. papel 7 cajas sobres 
R Veloso 10 cajas sobres 
López Molina Co 6 id id 
J López R 15 id Id 4 id efectos de 
escritorios 15 cajas aceite 45 id piza-
rras i 
Carasa y Co 13 pidapel 4 id cartón 
11 id sobres 
Solana Hno y Co 2 id id 2 id papel 
2 id efectos de escritorios 12 id ce» 
tos (1.029) 15 id pizarras 
B W 17 id id 
Barandiaran y Co 59 id Id 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por la Prensa Asociada.) 
X E W Y O R K , mayo 1. 
E l mercado de futuros de café es-
tuvo algo irregular al abrirse, sien-
do los primeros precios de 5 pun-
to* más altos a 4 puntos más bajo; 
pero se volvió más firme durante el 
día, a consecuencia de operaciones 
para cubrirse promovidas por noti-
cias de una demanda algo mejor en 
c: mercado de entrega Inmediata, la' 
esperanza de datos de carácter al-
cista sobre la existencia y unas cuan • 
tas compras industriales. No hubo 
negocios para mayo. Julio se vendió 
a 9.40 y diciembre a 8.17 y el cie-
rre estuvo entre 1 punto y 2 de la 
mejor cotización, arrojando alzas 
netas de 3 a 11 puntos. Las ventas 
se calcularon en unos 18,000 sacos. 
O r r ó 
TEJIDOS 
Amado Paz y Co 3 cajas hilados 
Menéndez y Co 19 id 
5.200 atados cor 
T F Turull 150 sacos estearina 
H J Levin 300 cuñetes vacíos 
Gray Villapol 32 cajas toallas 
IR García y Co 19 rollos lona 
.Suarez Ramos y Co 25 cajas aguarrás 
[n Pardo t btos talabartería 
lo marca 9 id id 
iSwlfl y Company 4 cajas efectos de 
escritorio 
' V Reyes y Co 12 cajas polvos 
E Ro'dríguez 2 cajas aecs 
. J García 2 fardos tejidos 
Fernández y Co 5 id id , 4 ,, 
IB Sarré. 17 atados aecs para botellas 
Droguería Johnson 105 atados cajas 
Gutiérrez Hno. 553 pieza madera 
F Gómez 932 id id 
Rodríguez 
ÍWoa 
Mem'-ndez Granda y Co 4 id id 
Prendes Paradela y Co 2 id id 
Sulls HJnlrialgo y Co 1 id ferretería 
Revilla Inglés y Co 15 cajas tejidos 
DROGAS 
A Miranda \ 
fumerta 
Antigás y Co 21 
.1 D 5 Id id 
A Ortiz 42 id id y drogas 
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E l café de entrega inmediata es-
l tuvo más sostenido. Los 7s de Rio 
¡de 11 112 a 11 5|8; los 4» de Santos 
de 14 l ! í a 15 112. Las ofertas de 
costo y flete incluían los 3s y 5a de 
Santos, parte Borbón, de 13.62 1|2 
a 14.10. 
Los datos preliminares indican 
una disminución de unos 800,000 
sacos en la existencia visible mun-
dial durante el mes de abril, y los 
datos se espera que muestren pro-
visiones visibles de café brasileño 
para los Estados Unidos de 781 mil 
sacos, que se considera igual, poco 
más o menos, a la provisión de un 
mes. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Newt York, mayo 1. 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 1 , 7 3 7 , 
A C C I O N E S 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n j j H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
1 , 2 5 3 0 0 0 , 0 0 0 
M E R C A D O D E V A L O R E S B 0 L S A A M E R I C A N A 
(Por la Prensa Asociada.) 
X E W Y O R K , mayo 1. C A B L E S R E C I B I D O S POR E L H I L O D I R E C T O DE MENDOZA Y CIA. 
Loa especuladores profesionales 
con miras a la baja continuaron do-
minando el mercado de valores hoy, 
repitiendo su maniobra de ayer y 
dando otro ataque de última tiora, 
que arrastraron a varias industria-
les populares hasta una cotización 
de 1| 2a 2 puntos por debajo de las 
finales de ayer. Las de la Stewart-
Warner Speedometer bajaron 7 pun-
tos y las de Stromberg Carburator 
4" 1|2, Las ferrocarrileras presenta-
ron buena resistencia a la presión 
VALORES 
rierr» d* 
ayer Abre Max. XHn, Cltrrt 
AMEBZCAK B K E T GTJGAK . . 
A M E B Í C A K CAV 
AMERICAN CA» TOUNDRY . , 
AMERICAN K. X.. PR3F 
AMERICAN I N T E R . COR 
AMERICAN iOCOMOTIVB 
AMERICAN SMEIiTING R E F G 
AMERICAN SVOAB REEG CO 
A M . SUMATRA TOBACCO 
de ventas, revelando los promedios AMERXCAN WOOI.EN 
una ligera ganancia en el día. 
Los precios estuvieron subiendo y 
baando hasta pooc antes del cierre, 
en que los cortos aumentaron con-
siderablemente sus ofertas. Studeba-
ker que habla vendido hasta 102%. 
E l dinero a demanda abrió a 3 % 
por ciento, aflojando hasta 5 y 
después hasta o, que fué la cotiza-
ción del cierre. • 
Las coronas danesas respondieron 
a un aumento en el tipo bancario 
oficial danés, de 5 a 6%, con una 
ganancia de 27 puntos, cotizándose 
a 18.85 centavos. 
Las noruegas bajaron 30 puntos, i CH, MII.W. ST. 
hasta cotizarse a 17 centavos, nue-iCHic A N D N . W 
vo bajo record para el año. 
AMEB. S K I F BTJILDING CO 
ANACONDA COFPEB MINN1NC . 
ASSOCIATION O I I Í C O 
ATCHISON 
ATIiANTIC G U t F AND WEST I . 
BAXiDWIN BOCOMOTFVE WOBKS 
BAZ.TIMORE AND O H I O 
BBTXTIiEMENT S T E E L 
CALIFORNIA P E T 
CANADIAN PACIFIC 
CENTRAL L E A T H E B • 
CEBBO EZJ PASCO 
CHANDLEB WOTOB 
CHES APEA KE AND OHIO B Y 
CH.. M1LW. ST. PAUL COM • 
PAUL P B E F 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
D E T R I N I D A D 
30. 
43 btos. drogas y per-
id algodón 
MANIFIESTO 2.190 vapor americano 
"Lake Slavi" capitán King, prucedeiv 
te de Houstlon y escalas consignado a 
Lykes Bros. 
DE HOUSTON 
ÍA F Angel "5 sacos harina 
Galbán Lobo Co. 300 id id 
lp Pereira 333 id id 
A Mon Hno. 500 id id 
I F Lorenso 500 Id id 
'Sabatés y Co 2 fardos pelo 
D E B E A U M O N T 
A Mon HnoN. 419 sacos cascara de 
arroz. 
No marca 62S fdos. papel 
MADEBAS 
Alegret Pelleyáá Co. 024 piezas made-
ras. 
A González 1.202 id id 
Tllechea Peña Co 8.620 id 
id 
MANIFIESTO 2.191 vapor america 
¡no "Estrada Palma" capitán Harring 
ton procedente de Key West con sig-
nado a R L Branen. 
T I T Z B E S 
Bwlft Company S00 cajas huevos 
A Santlzo 100|3 manteca 
González y Suarez 26.9 88 kilos di. 
Cudahy Pack Co (Cicnfuegos) 175 ca 
jas id 
Lindner y Hartman 10t)|3 id 27 huaca 
'les jamón 
Kestle A S Milk Co 3.200 cajas leche 
Armour y Company 14.066 kilos tmér 
•ABADO 
Lykes Bros 297 cerdos 
Harper Bros 340 Id 
Fred Wolf 22 muías 1 yegua 
B O T E L L A S V A C I A S 
Fábrica de Hielo 460.826 bgtellas 
Compañía Cervecera 123.7C3 id 
Com. Ron Bacardt 413 huacales id. 
F E R B E T E B I A 
Calvp y Viera 341 btos ferretf-ría 
Pons y Co SOS id id 
Puentfi Presa y Co 10 id id 
.í Kiera 45 id id 
Abril Faz y Co 20 id id 
Capestany Garay Co. 25 id id 
P n Co. 314 id id 
E S Bagley 6117 id vidrio 
.1 Alió y Co 3 id ferretería 
L 14 id id 
J G H 7 id id 
S y Co 75 id id 
A Urain 19 id id 
Aspuro y Co 525 id id 
V H C 26S id id 
Marina y Co 400 id id 
García Capote Co 6 id id 
Ar;iluie Alegría y Co 833 id id 
American Trading Go 4 SO id 
F G de los Ríos 10 id id 
González Kodrlguez 85 id id 
Saavedra y Blanco 46 id id 
M 292 id id 
M 292 id id 
Casteleiro Vizoso Co 3 id id 
Canosa y Casal 20 id id 
W A Campbell 1.056 id id 
Varias Numeraciones 8,420 id id 
Pesant. y Co 94 canales 160 vig-as 
ángulos 
(Por la Prensa Asociada.) 
I NEW Y O R K , mayo 1. 
La renta neta de 11.432,044 pe-
I sos para el año 1922 se anuncia en 
el Informe anual de la Anaconda 
i Copper Mining Company, compara-
da con un déficit de más de 
6.000,000 en 1921. Esto es equiva-
lente a $1.75 por acción. L a renta 
¡bruta de 175.450,384 fué la mayor 
i que registra la historia de la com-
I pañía y se debió a la adquisición a 
principios de 1922, de la American 
• Brass Company. 
(POR T E L E G R A F O ) 
Trinidad, Abril 
DIARIO.—Habana. 
Vapor danés "Nordhavet" entró 
ayer a puerto Casilda procedente 
de Santiago de Cuba, con cargamen-
to de azúcar para New York de 
tránsito para Clenfuegos tomando 
en Casilda cinco mil sacos del Cen-
tral Santa Isabel. 
Sale hoy a la una p. m. 
CORRESPONSAL. 
CASA BLANCA, mayo 1. 
DIARIO. 
Habana. 
Estado del tiempo martes, 7 a. m.: 
Golfo de Méjico, tiempo variable, ba-
rómetro en descenso notable en la 
mitad occidental, vientos moderados 
a frescos d ¿ segundo cuadrante con 
nublados, lluvias 
Pronóstico do la Isla: buen tiempo 
con tendencia a variable esta noche; 
y el miércoles, iguales temperaturas, 
vientos variables, posibi idad de tur-
bonadas aisladas. 
Observatorio Nacional. 
T H E P A C I F I C S T E A M N A V 1 G A T I O N 
Seis Grandes Excurs iones durante este Verano , a New 
C o . 
Y o r k 
id 
MANIFIESTO 2.192 vapor america-
no "L J Drake" Capitán Becker pro-
cedente de TAmpifo y escalas oonsig 
nado a la "West India Oil Refg. 
West India Oil Refg. Company 840.000 
Valones petróleo crudo. 
MANIFIESTO 2.193 vapor amerlca-
H I fio "Santa Theresa" capitán Edwards 
procedente de Cárdenas (Cuba) con-
^ j flgnaado a Dufau Comm Company 
BABA P I L A D E L F I A 
Watsoi K ) B LOS C E N T R A L E S 
;nine. 
España fi.6!>S «acos azúcar 
Washington 2.872 fd id 
^ovadonga 2.471 id id 
Progreso Oííí» id id 
B A LOI Araujo 455 id id 
MANIFIESTO 2.104 vapor america-
no "Santa Eulalia" capitán Lee pro-
» cedente de New York consignado a 
' Dufau Comm Company. 
r iTXBBB 
aba a 1* * 
que a' Salbán Lobo y Co l.oon sacos amiz 
h04 30n id harina 20*3 jamón 
ados »«• r Pardo y Co 20 btos. provisiones 
anotaeiot j f;aiiarrcta y Co 85 id id 
rón en e' Cruz >' Salaya 92 id id 
¡Ut, Ciüzano Acogta y Co 58 id id 
aran r Esquerro 850 sacos 
MANIFIESTO 2.105 vapor america-
no "ti M Flagler" capitán Albury, pro 
cedente de Key West consignado a R 
L Hrannen 
M I S C E L A N E A S 
Ford Motor Co. 21 autos 
J Aguilera y Co 16.000 ladrillos 
Central Patria 9.000 id 
Sinclair Cuban Olí 24.006 kilos aceito. 
T E Turull v. Co 24.766 id aceite 
F O Acefo 5.271 piezas tejiaa 
R .1 D Orn y Co 2.050 id techado 
J Pinero 4.000 atados cortes 
Armour y Co 1.00 id id 
(Julf State y Co 27.766 kilos sebo 
C López Hno 526 atados camas y ac 
cesorlos 
R J Martínez e hijo 80 btos arados y 
accesorios 
M Acebo O 84 ataados carpelos 
H Astorqui y Co 250 cajas agua mi 
ñera les 
Central Cuipuzcoa 25 btos. pernos 
No marca 1.207 id techado 
c Baldas 2 cajas tapones 
M Marlím-z 1 id tejidos 
Valle Hno 1 id calzado 
L L Aguirre y Co 20 id municiones 
F C Unidos 7 id ruedas 
Havana Electric Ry y Co 5 id id 
Central polores 1 id maquinaria 
Gil Hnos 5 id aecs. aufo 
Morgan y Me Avoy 4 id sobres e im-
presos 
V G Mendoza y Co 1 id aecs arados 
Orange Crush B Co 3 btos herramien 
tas 
West India Suply 4 huacales máqui-
nas 
F Blanco 4 cajas medias 
P (Jarcia B huacales tubos 
Fabrica de Hielo 800 cuketes vacíos 
1.381 atados cortes 
Babamas Cubap Co 2.149 piezas made-
ras 
Un análisis de los precios de las 
acciones revela que 25 acciones pe-
troleras activas han perdido por tér-
mino medio el 36% de sus altos 
precios del año. L a mayor baja es 
la de Prairie Oil and Gas, que per-
dió 7 4 puntos. Panamerican perdió 
24; Associated Oil, 26; California 
Petroleum 19 puntos. Cosden, 15% 
y Phillips Petroleum 15 puntos. Pos 
tum Cereal ha perdido unos 17 pun-
tos de la alta cotización del año y 
American Woolen ha bajado 15 pun-
to» desde su alta cotización para 
1923. 
1 
La revista mensual del Banco de 
Reserva Federal de New York, ha 
publicado hoy estimados que redu-
cen la merma en las construcciones 
en una cuarta parte de la anterior-
mente calculada. Permisos para fa-
bricar expedidos e-.i 158 ciudades en 
el mes de marzo, se avaluaron en 
369.414,000 pesos, según dice esta 
revista. 
PROMEDIOS D E L MERCADO 

















- . . J 
POR LOS LUJOSOS ¥ MACNMCOS TRASATLANTICOS 
"Ebro" y "Essequibo" de 15,009 toneladas 
Abril 10, Mayo S, Junio 10, Julio 8, Agosto 5, Septiembre 6. 
P R O G R A M A 
1. -^VIAJB DE IDA Y VUELTA EN PRIMERA CLASE. 
2. —HOSPEDAJE EN E L MAGNIFICO HOTEL " S E V I L L E " . (CUARTO CON 
BASO. SIN COMIDA). 
8,—TAXI D E L M U E L L E AL HOTEL T VICEVERSA. 
4. —CONDUCCION D E L EQUIPAJE D E L M U E L L E A L HOTEL T V I C E -
VERSA. 
5, —EXCURSION A CONEY ISLAND. 
í—BXCURSIQN POR LA CIUDAD. VISITANDO TODOS LOS PUNTOS DE 
MAYOR I X T K U K S . 
7.—EXCURSION A CHINA TOWN. 
g.—KXCURSIÓN A LA ESTATUA D E LA LIBERTAD. 
J.—EXCURSION A LONGj ISLAND. 
G u í a s e I n t é r p r e t e s G r a t i s 
PRIMERA EXCURSION, 23 DIAS, PRECIO 1220.00 
SEGUNDA EXCURSION, 25 DIAS, PRECIO . . . . . . . . . . $230.00 
TERCERA EXCURSION. 18 DIAS, PRECIO $200.00 
CUARTA EXCURSION, 19 DIAS, PRECIO $200.00 
QUINTA EXCURSION, 19 DIAS, PRECIO $200.00 
SEXTA EXCURSION. 19 DIAS, PRECIO $200.00 
CON DERECHO A PROLONGAR SU ESTANCIA E L TIEMPO QUE D E S E E 
MANIFIESTO 2.196 vapor america-
no "Cartago" capitán Me Bride pro-
cedente de Colón y escalas consigna-
do a W M Daniels 
Con 44.000 racimos de plátanos en 
tránsito para Ne\v Orleans. Además 
viem' a bordo 4 cajas mercancías para 
los señores Baranaita Garostiza y Co. 
MANIFIESTO 8,197 goleta inglesa 
"Margaret G" capitán Monsher, pre-
cedente de Mobila consignado a la 
Orden. 
Compañía Nacional 17.584 piezas ma-
deras 
J Cinecas 5.554 id id 
T Gómez 128 id id , 
too 
harina 
id id I. Compañía Ameza*a 
A. S 300 id id 
. i-i | Pufau Comm Co fiúO cajas leche 
No marca 1.(500 pacas heno 982 aacc 
— —' .Sapa» 
fi 13 'fc 876 id Id 
2 7 IKZSCaZ.AKEA3 
Shcrdelfernández y Co 82 btos. sillas 
6 Custin 2 pianolas 1 caja impresos 
MANIFIESTO 2.19S vapor america 
no "Normanndia" capitán Blop, pro-
cedente de Mobila consignado a Du-
fau Commercial Co. 
M Nazábal 130 aatados velas 
M A D E R A S 
R Cárdenas 2.148 piezas maderas 
E R Ollimphart 5.024 id id 
F E R R E T E R I A 
Casteleiro A'izoso Co 300 b. gancho 
700 cables de acero 
Capestany Garay y Co 400 b. puntilla 
E Rentería . 180 id id 
American Trading Company 800 id id 
Crusellns y Co. 800 b. reciña 
.1 Boada 100 id id 
F Carrasco 150 sacos estearina 
E l abrupto cambio en sentido des-
cendente qlié se advirtió ayer en el 
mercado, ha obscurecido el hecho de 
que el curso de los prcios ha sido 
consistutemente hacia bajo duran-
te más de un mes y que bajas bas-
tantes apreciables ya hablan ocurri-
do. 
E l quebranto de ayer no constitu-
ye más que una pequeña parte del 
descenso general. 
Para informes 
O f i c i o s N o . 3 0 . : 
Dussaq y Cía. 




COIi F U E I . 
CONSOLIDATED GAS 
CORN PRODUCTS 
COSDEN AND CO 
CRX7CIBLE S T E E L 
CUBAN AMERICAN SUOAR NEW. 
CUBAN CAÑE SUOAR COM 
CUBAN CAÑE 5UGAR PREP 
DATZDSON 
DELAWARB AND KUNDSON 
DOME DONES 
E R I 3 
E R I E PIRST 
ENDICOTT JOHNSON CORP 
PAMOUS PLAYERS 







ILLINOIS CENTRAL R. R 
INSPIRATION 
INTERNATIONAL PAPRE 
j INTERNATL. MEK. MAR. COM 
¡ INTERNATL. MER. MAR P R E P . . 
j INVINCIBLE OIL 
KANSAS CITY SOUTHERN 
! K E L L Y SFRINGPIELD T I R E 
KENNECOTT COPPER 
KHYSTONE 
LEHZGH V A L L E Y 
LIMA LOCOMOTTVE 
LORZLLARD (P.) CO 
LOUISVILLB AND NASHVILLR . . 
MANATI COM 
( MI A MI COPPE:» 
MIDVALE ST. OIL 
j MIDVALE S T E E L 
) MISSOURI PACIPIO RAILWAY 
] MISSOURI PACIPIC PREP 
MARJL AND OIL 
¡ MAGK TRUCHE INC 
NEV. CONSOL 
| N . Y . CENTRAL AND S . RIVER . . 
ir. Y . N. K . AND H 
j NORTHERN PACIPIC 
NATIONAL BISCUIT 
I NATIONAL LEAD 
| NOEFCLK AND WESTERN RY. . . . 
¡ PACIPIC OIL CO 
PAN AM. P E T L . AND TRAN CO. . 
' - A*! . A M . P E T L . CLASE "B" 
¡ PENSYLVANIA 
, P E A P L E S GAS 
! F E B E MARQUETTE 
I F I E R C E ARROW 
j TRESSED S T E E L CAR 
|PUNTA A L E G R E SUGAR 
! PURE OIL 
I rOSTUM C E R E A L COMP. INC. . . . 
! PRODUCERS AND REPINERS OIL . 
i ROYAL DUTCH N. Y 
j RAY CONSOL 
RAILWAY S T E E L SPRING CO 
' RBADING 
I E E P U B L I C IBON A N D S T E E L 
I BEPLOGLE S E E L 
¡ ST. LOUIS AND ST. FRANCISCO . . 
1 SANTA CECILIA SUGAR 
_ ^ ; SEARS ROEBUCK2C . . 
T e l e f o n o A . - 0 5 4 - 0 ¡ S I N C L A I R O I L CORP 
C 2876 »'»- 8d-U 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
Un déficit de 1.413,712 pesos pa-
ra el año 1922, se anuncia en el 6' 
informe anual de la Missouri Paci-
fic *Railroad Company, que se ha pu-
blicado esta noche. 
L a compañí anuncia una renta ne-
ta en 1921 de Z,1.537,016. 
6 SAN PEDRO, 6. PlrecciOn TeleerAílc»; "Emprtnave". Apartad.-) 1641. 
A-6316.—TnfornriBClfln General. 
A-47SO.—Dpto. de Tráfico y Fla»t* 
A-623f —Contaduría y Pasojes. 
A-"0«fi .-Dpto. de Compras y Almací» 
T E L E F O N O S : 
COSTA NORTE 
Una diaminucióu de 9% en el to-
tal de las rentas por operación pa-
ra 1922, sobre el año anterior, se 
atribuye por el expresidente B. F . 
Buah, en gran parte, a las huelgas 
de los mineros y empleados de lo» 
tallares. Las rentas por concepto de 
fletes, se redujeron también, como 
: consecuencia de las rebajas de los 
tipos ordenada por la Comisión del 
Comercio entre los Estados durai-
te el año. 
CINNAf 






C. H. »| 
6 U 1 
9 16 '' 
Hewit" 
nrnardi 1 
N . G E L A T S & C o . 
AJdtTIA. R. I O O - I O S . B A N Q U K R O H . HARA.IV K 
t e r o e j i o s C H E J E S C E V I A J E R O S rt m s e r o s 
« n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D Í T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e Ahotros" 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » en »-<tA ¿ecdóa 
— pecando interaaea al 3% a a u a i . m 
T o d a * « a t a s o p e r a d o n a a p u e d a n efectuara t a m b i é n »Ar correo 
E l ferrocarril de Virginia, que 
funciona desde Norfolk. Virginia, al 
través de las montañas Alleghany 
hasta los campos carboníferos de 
West Virginia, transportando algu-
nos de los trenes más pesados del 
mundo, ha adjudicado un contrato 
'de 15,000,000 de pesos para la elec 
trificación de 213 millas de su sis-
tema, siendo los contratistas la 
I Westinghouse Electric Manufactu-
I ring Co., según se anunció hoy. 
I L a sesión del ferrocarril que será 
I electrificado se extiende entre Mu-
llen, West Virginia, y Roanoke, Vir-
, ginía, e incluye lo más pesado de 
Ma línea. Dfcese que este contrato es 
el mayor de su clase que jamás se 
haya adjudicado. 
1 ® 
^ FJ DIARIO D E LA MARINA ® 
^ IO encuentra usted en cual- ^ 
quier población de la Repú-
® blica A $ m 
Los vapores "PUERTO TA RAFA" "CATO CRISTO" y "DA FK" salrtrAn 
de este puerto todas 'ü-í semanas, alternativamente, para los de TARAFA. 
NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vftpor "CAYO CRISTO" saldrá, de este puerto el viernes 4 de Mayo, dK 
recto para el de Puerto Tarafa. • 
Este buque recibirá carga a flete rorrldo en comhlnaclAn los p. Q 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para laj Estaciones siguientes; 
MORON. EDEN. DEI .1A. OEOROINA., VIOLETA, • VEEASCO. CUNACUA 
CAONXO, WOOD1N. DONATO, JIQU1. JARON'U. LOMBILLO. SOLA SEV\-. 
D O LUGAREÑO. C I E C T O O C AVILA. SANTO TOMAS. LA REI ONDA, CE-
BALEOS. PI1«ÍA. CAROLINA. 8*LvBIRA. JUCARO. LA QUINTA. PATRIA. 
FALLA, JAGÜEY AL. CHAMHA », S A N RAFAEL. TABOR, NUMERO C N O 
FLORIDA. LAS ALEGRIAS, NJ5ÍEZ. RANCHUELO. AGRAMONTE Y CES-
PEDES. 
Vapor "r i ERTO TARAFA" paMrá de este puerto el viernes 4 de Mavo 
para los de NUEVITAS. MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Los vapor.es "SANTIAGO DE CUBA". "BARACOA". "JULIAN ALONSO" 
y "GIBARA", saldrán do este puerto todos los viernes, alternativamente 
para los puertos de la Costa Norte. 
Reciben car^a en el segundo Espigón de Paula, hasta !a» 3 p. m. de\ 
dfa de la salida. 
Vapor ".1ULIAN ALONSO" saldrA de esd puerto H »lerne» 4 d* mavo na 
ra los de GIBARA, (HOLGriX"). V I T A . HA NFS. MIM-:. (Mavart. Antilla' PreS-
ton). RAGUA DE TAXAMO (Cayo MamM), BARACOA, GUANTANAMO (Bo-
qlerón) y SANTIAGO DE CUBA. - ' v 
COSTA SUR 
Salidas >1a este louerío todos los viernes, para los de C I E N FUFOOS CA 
SILDA TUNVS DE ZAZA, JUCARO. BARAGUA, SANTA CRUZ DEL SITR. 
MANOPLA. OCA TABAL. MANZANILLO T A M P E C H U E L A . NIQOERO E V T 
SENADA DE MORA y SAN'TIACO D E CUBA. 
Rerlhfr. fnrira m* •! P»ff'indo P^rlr^n Panln. 
Vapor "<'lENFl'EGOS" saldrá de este puerto el viernes 4 de mavo para 
los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
"VA.POX ANTOIitü TJETj COIlI.AI)0,' 
Suldrá de este oferto los día» 10, 20 y 30 de cada mes a las I n M 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS PUFRT?Í 
ESPERANZA. MALAS AGUAS, SANTA LUCIA. MINAS. (d« MatáhambrV) 
Rto del Medio. Dlmas. Arroyo» de Mantua 7 La Fe. 
Recibiendo car^a hasta la» 8 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOR "C&IBABIEir" 
Saldrá todo» lof aábadoa de cite puerto directo pare Calbanín, recibían-
ño carga a flete corrido para Punta Alacre y Punta San Juan, desde el mlórco-
(es basta laa 9 a. m, del dfa de la salida. 
bOTSA DE CUBA. HAITI. SAKTO DOMTI700 T PUERTO EICO 
(Viajas dlractosr a OnanUnamo y Santiago de Cuba) 
Loa vapores "GUANTANAMO" y "HAB.i»,N'A" saldrán de «ate o 
da catorce días aliernatlvnmente. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sAbado dfa 11 de Mavo a las 
10 a. m.. directo para GUANTANAMO, SANTIAGO D E CUBA PORT AU 
PRINCK (Haití), PUERTO PLATA, MONTE CRISTY. SANCHEZ (R D ) 
SAN JUAN. MAYAGUEZ T PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el 
viernes 1S a las S a. m. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá deestp puerto el sábado día 26 de mavo 
SOUTTIEaN PACIFIC 
SOUTHERN EAIIiWAY 
STltSIi AND T. OF AM. P R E E 
STUDBBAKER COKP 
STANDARD Olí. OF. N. J E R S E Y 
SO. PORTO RICO SUGAR 
SKEI.I ,Y OIIi 
TEXAS CO 
TEXAS AND PAC 
J E W E L TEA 





UNITED RETAIB STORES 
U. S. IKDUSTRIAI. AI.COHOIi . . . 
U. S. RUBBER 
U. S. S T E E L 
UTAH COPPER 
VANADIUN CORP OF. AMERICA 
WAEA3H F R E F . A 
WESTERN UNION 
•V7ESTINGHOUSE 
wi i . i .ys O VER 
R K M N C I A A C E P T A D A 
E l Presidente de la República acep 
tó la renuncia presentada por el se-
ñor Card Clifford, que como experto 
prestaba sus servicios eu laig oficinas 
del impuesto del 1 por ciento. 
II ^- ' " sal rá  e «ate uerto ca-
LOS RAXQI EROS ASOCIADOS 
L a Cámara de Compensaciones de 
Cuba, o sea el Clearing Houee, pre-
sidida por don Narciso Gelats, visitó 
ayer al Secretario de IL-ioipnda doc-
las io a m.. directo para Gi ANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA. SANTO Iícr Enri(|.ue Hernández Cartaya para 
DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS, (R, D,) SAN JUAN. MAYAGUEZ,: felicitarlo por SU designadón v ofre-
de Cuba saldrá el sábado dfa í , Cerle eu concurso en bien del crédito 
R I X A l DADO K \ A R D I L 
L a recaudación obtenida por el 
Estado en el mes de abril, por todos 
conceptos, ^egún nota elevada al Se-
cretario de Hacienda por la sección 
de Teneduiría de Libros, fué de 9 mi-
llones de pesos de los cuales 2 mi-
llones 500 mil pesos corresponden al 
impuesto de 1 por ciento en el tri-
mestre de enero a marzo. 
AGUADILLA Y PONCE (P, R. De Santiago 
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Sosa Cáustica, Acidos MurlA-
tico y Sulfúrico, Salea de to-
das clases. 
Deslnffctantes, Insecticidas, 
Resine, Aguarrás. Creolina. lü-
sectlol. 
Aceites de animal, vegetal y 
de pascado, Grasaa y Lubrican-
tes. 
Alquitrán, Chapapote, Asfal-
to, Brea, Pinturas y Barnices. 
Ceras, talco, colas y Pega-
mentos, Anilinas y Colores. 
Amoniaco, Azufre, Cloruro 
de Cal, Acidos, Foafórlto y Acé-
tico. Etc. 
CA, THOMAS F . T U R U L L 
Muralla 3 
Habana 
Tel. M- «085 
140 Liberty San Pedro 47 B 
New York Santiago 
Cable "Turnll" Tel 2220 
1 del Estado y del general del país. 
M A Y O 2 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
( H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
m de 
LA 
M E R C A D O J I O C A I M V A i O B B S 
Q u i e t o r i g i ó a y e r e l m e r c a d o l o c a l 
le v a l o r e s d u r a n t e l a s e s i ó n de l a m a -
"lana d e l d í a de a y e r . 
M O V I M I E N T O A Z U C A R E R O 
K VISTEN CIAS. ARKIHOS. UBMUCTtlMÉ ^ KNPORTAt l.»Nr:S, 
HE LOS PLERTOS DEI. ATLANTICO V OEL COLTO 
«Sin Inelnlr tziíetrt* .loiiii>»tlco*( 
ITominOo como b«H la* íifia» il« Willett * f inj) 
L a s e s i ó n de l a t a r d e f u é s u s p e n d i d a 
a y e r con m o t i v o de c e l e b r a r s e en ese 
d í a l a flestta d e l t r a b a j o . 
S e c o t i z a r o n a y e r e x - c u p ó n los bonos 
de C u b a , a m p l i a c i ó n de l a deuda ante-
r i o r . 
T a m b i é n se c o t i z a r o n ex-d iv idendo l a j 
a c c i o n e s p r e f e r i d a s y c o m u n e s de l a 
E m p r e s a N a v i e r t i de C u b a . 
C O T Z Z A C x e x r T>XJ, B O L S » 
B O N O S Comp. Venf l . 
E m p . R e p . C u b a S p e y e r . 95 100 
I d . i d . ( D . i n t . ) . . ,. . . SS1^ 87 
I d . i d . (4Vi o l o ) . 82% 90 
I d . i d . M o r g a n 1 9 H . . • «9 l».0 
I d . i d . 6 o\o T e s o r o . . . 941/í 97 
I d . i d . P u e r t o s . . . . . 8 6 U • 91 
H a v a n a E l e c t r i c R y . C o . SS1,-» 100 
H a v a n a E l e c t r i c H . G . . 83 93 
C u b a n T e l e p h o n e . . . . . 83 88 
A C C I O N E S 
F . C . U n i d o s . . . « 3 70 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . . 98% 100 
I d e m c o m u n e s . . . . • . 8 6 U 88 
T e l e f o n o , p r e f e r i d a s . . . 92 98 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . . 80 95 
I n t e r . T e l e p h o n e C o . . . 67 70 
N a v i e r a , p r e f 58% 65 
N a v i e r a , c o m u n e s . . . . t* 10 16 
M a n u f a c t u r e r f c » , p r e f . . 13 Vi 16V4 
M a n u f a c t u r e r a , c o m . . * 2 » i 4 
L i c o r e r a , p r e f . . . . . • • 21'.4 23 
L i c o r e r a , c o m u n e s . . . t. 3Vi 4 
J a r c i a , p r e f e r i d a s . . . . . 7 5 ^ 80 
J a r c i a , s i n d i c a d a s . ., . m 75Vi 80 
J a r c i a , c o m u n e s . . . . . l ' 1 ^ 19 
J a r c i a , s i n d i c a d a s 17 19 
D E C I E N F U E G O S 
Eiisteucins -n Entre 1 
RxMtariaii ni Aliril 1S 
l'ucrto» d»l AIWBÜCO J Jel Golfo.. . 
l'ucrlos Culwuot 
•ICstailos Cuidos j Cuba «mibinajoi. 
Aflot» 
i 
Abasto tol>l . 
' • > Enero/Mino . 
tu lá tcmaui que acaba en Abril 
lln-ib.-s huta Abril 19 
tu la semana que acaba en Abril 25. 
. . . . - - " Mayo J . 
KWÍIKW deíde Abril 11 a DIcbre... 
Rccil-os de Kucro I ' * Diciembre 31 
EXISTENCIAS 
I f » l»tt 
. . . . 16,119 «".sn 








E S T A D I S T I C A C U B A N A 
2K.192 285,130 WM 05A OS.SSO 14S.I66 76,3C« 
727.114 l."3»^4J 834.308 G3T.700 971,140 I.OIO.IW 




750.025 1.119.300 1.0S6,4J8 
95<J00 110.000 95,0W 
.. . 1.094.860 1.453.478 I^OS.lL'i 861.025 U'-.D.iioC I.ISI.I^S 
RECIBOS 
.. M í ^ l " 1.305.425 ' 7C8.8SS 1,054.431 840.157 702,805 
.. . 114H74 Sn.N;6 . 74.045 S2.9C3 131.940 08.520 
88,171 l-JO.WB 80.317 81.508 95,872 5í».27a 
86.178 139.711 125.998 70.74.; 08,371 MUMB 
DE AZUCAR 
( P o r l a P r e n a a A s o c i a d a . ) 
' N E W Y O R K , m a y o 1. 
D e a l g u n o s d í a s a e s t a p a r t e s e 
v i e n e a d v i r t i e n d o q u e n o e s m u y 
: c o n s i d e r a b l e q u e d i g a m o s e l v o l u -
! n i e n de l o s n e g o c i o s e n e l m e r c a d o 
} d e a z ú c a r c r u d o , c o m o c o n s e c u e n c i a 
' de l o s m u c h o s f a c t o r e s q u e e n l a 
1K3 (GamaMajarl 
Consuma 
Racibaa Ex^artaelon ExlstaneUs IMMV 
:.UU.<.M5 l.l.!S,.'i57 053,692 17,000 
122.508 I«,404 «77.796 
157.096 1"8.318 727.174 
DE Keelbet Exportacite ExisfncUa laxal MMO M7A1I 1,̂ 6.061 
I0T.0B3 Lim.ni 
1 Aft • :T.-Í.-. 
• n s n t t B u a é N UC EXPORTACIONES 
1 f t 3 112 2 
.. 1.458.1:: 1.00.1320 l.í>40,048 1̂ 95.706 1.136.140 1/28.900 
151.041 107.425 70.067 93.867 66.440 
.HM.257 91,374 99.742 96.037 07.751 
Utt,4fiÍ 61,291 7I.54J2 123,841 1U5,830 





fUetiuiido en tncro/Murao.... ... 
tu la semana que acaba en Abril 
Reltnado basta Abril 1S. • 
Bu la ai-muua que acaba eu Abril 
• " " Mayo 
TOMADO I'AKA REFINAS 
991,003 I.IIO.IMS 
106,220 | i-£.Mi2 
95.495 lir>.013 



































Kr-nnado Oe Abril 18 a Plcbre 
-Refinado de Raero 1* a DIcbre 31 
REFINADO PAKA I.A lAPOKTACION 


































a c t u a l i d a d p e r t u r b a n e s t a i n d u s t r i a , 
c o m o l a i n c e r f i d u m h r e de r e s u l t a - , 
d o s de l a a c t u a c i ó n d e l g o b i e r n o c o n i 
! t r a l a B o l s a y e l a p o y o d a d o p o r e l 
i P r e s i d e n t e H a r d i n g y M r . H o o v e r a l 
b o y c o t t d e c l a r a d o p o r l a s m u j e r e s 
a m e r i c a n a s a l o s p r e c i o s d e l a z ú c a r . 
T o d o e s to t i e n d e a t r a s t o r n a r 103 
á n i m o s y h a e n t i b i a d o e l i n t e r é s d e , 
l o s r e f i n a d o r e s e n l a s o f e r t a s de 1 












CHC/HIM. Akríl Total Ene./Mra. AbrU Tolai 
1.027.002- 142.510 1,1«8.5I2 1.222.447 221.433 1.443.881 
124.453 17.824 142,277 125,328 24,422 119,75> 
28.293 3.728 32,02.1 21,124 2,114 23,53* 
48.417 3,164 61,581 42.378 4,8T3 47.251 
1.228.167 187,226 1,396393 1,411.577 262.842 1.064,419 
182.511 33,128 216.639 313,626 26 911 340,637 
28,679 0.428 38,107 44.010 6,085 60,096 
„ 36,536 18,009 75,203 













* " Enero 
I^os ambos semanales en los cuilro puertos del Atlántiro fueron 66,699 toneladas en com 
paracion ron i07A>0 toneladas el año pasado y W.b''? loueiatlns en 1921, como sigue 























Los arribos de azúcares extranjeros en Nueva Orlcins |a semana pasada fueron 208,10* sacos 
C i e n f u e g o s 2 7 d e A b r i l de 1 9 2 3 , 
E n e l d i a do a y e r f u e r o n c o n d u -
c i d o s p o r e l Tapor " O l g a " , p a r a 
N e w O r l e a t u s , 4 . 0 0 0 s a c o s de a z ú c a r , 
m a r c a S a n t a M i a r i a ; 4 , 2 4 7 de S a n t a 
U o s a á 5 . 9 5 6 de S a n F r a n c i s c o ; 
2 . 2 78 C a r d o s o ; 1 . 2 1 0 P e r s e v e r a n -
c i a ; 9 8 8 P a r q u e A l t o ; 3 2 1 D o s H e r -
m a n o s , c o n 2 . 8 4 6 . 6 9 6 k i l o s de p e s o 
y v a l o r a d o s e n $ 3 4 5 . 4 2 5 . 0 8 , e m -
b a r c a d o s p o r C a c i c e d o y C o m p , , p a r a 
C o d c h a n x S u g a r s I n c , 
H o y h a n s i d o e m b a r c a d o s en e l 
v a p o r d a n é s " A a a b e n r a s " c o n d u -
c i é n d o l o s p a r a N e w Y o r k , 2 . 1 7 6 s a -
c o s m a r c a " D o s H e r m a n o s " ; 80 8 
P a r q u e A l t o ; 1 . 4 0 1 d e P e r s e v e r a n -
c i a ; 6 1 5 S a n t a C a t a l i n a ; c o n u n 
p e s o d e 7 2 7 . 6 5 0 k i l o s , h a b i e n d o s i -
d o v a l o r a d o s e n | 9 7 . 4 8 9 . 0 8 , e m -
b a r c a d o s p o r I z á r r a g a y A l v a r e z 
p a r a L a u r e n c e T u r n u r e C o . 
L u i s S i m ó n . 
R E S U L T A D O S D E L A P R O D U C C I O N M U N D I A L D E V I N O 
E N 1 9 2 2 , C O M P A R A D O S C O N L O S D E A N T E S 
D E L A G U E R R A 
i c i*udos c u b a n o s , y o r lo m e n o s de l o s 
i r e f i n a d o r e s de N e w Y o r k . E s t a t a r -
j d e , a p r i m e r a h o r a , s e a n u n c i ó u n a 
v e n t a de 3 8 , 0 0 0 s a c o s de a z ú c a r e s 
¡ d e C u b a a 6 1|4 c e n t a v o s , p a r a e m -
j b a r q u e en m a y o a u n r e f i n a d o r f u e -
r a d e l p u e r t o , c o n 2 2 , 0 0 0 s a c o s d i s -
1 p o n i b l e s a 6 1(4 c e n t a v o s , c o s t o y 
f l e t e , a f l o t e p a r a N e w Y o r k , p e r o 
s i n c o l o c a r . L o s p r i m e r o s c a b l e s q u e 
[ l l e g a r o n a e s t e m e r c a d o a n u n c i a b a n 
¡ o f e r t a s d e a z ú c a r e s de C u b a a 3 2 
I c h e l i n e s 6 p e n i q u e s , c o s t o , s e g u r o y 
f l e t e , a l R e i n o U n i d o ; p e r o se t e -
n í a e n t e n d i d o q u e l a s o f e r t a s se r e -
t i r a r o n m á s t a r d e . N o t i c i a s d e l o s 
c a m p o s de c a ñ a de L o u s i a n a d i c e n 
q u e a l l í l a s o p e r a c i o n e s s e h a l l a n e n 
. s u a p o g e o , p r e s e n t á n d o s e t i e m p o f a -
¡ v o r a b l e . 
| A l c e r r a r e l d í a , u n r e f i n a d o r d e 
i G a l v e s t o n c o m p r ó 1 8 , 0 0 0 s a c o s d e 
a z ú c a r e s d e C u b a a 6 1|4 c e n t a v o s , 
c o s t o y f l e t e , p a r a e m b a r q u e e n l a 
s e g u n d a q u i n c e n a de m a y o . E l m e r -
c a d o c e n ó c o n e l p r e c i o p a r a e l de 
e n t r e g a i n m e d i a t a a S . 0 3 c e n t a v o s , 
d e r e c h o p a g a d o . , p a r a l a c e n t r i f u g a 
c u b a n a . 
UENTim i «jAS HE CtUA iwke 90*. Deitrlioa Tugados 
AZUCARES Di: MItX . .i'.i>c 80*. Derecho» Pasudoa ,Som.., 
CKNTKIt'UOAS, DE Til,1 PIN AS. La.» '.m'. f. F 8 
rtfBRTO ntCO. CENTRIFI GAS barr W . ( r S.. 
C KNTRrKUGAS, Cuba... .base 00' C. F 
CENTRIFUGAS, No privilcsijdo. .base 00* C. F 8.. 









l.OOc. ¡p-.. . . . 






VENTAS ANUNCIADAS DKSBR KU VIERNES 13 DE ABRIL DE 1923 
COMPRADORES Cantidad 
en toneladas 




Reino Unido 3.000 
Refinador de Nueva Vork 6.000 
Especulador 1,428 
Holanda 3,000 
National Sogar Ref. Co. 2,111 
Refinador de Nueva Orleana SS7 
Eopoculador 11.280 





Federal Sogar Ref. Co. 1,000 
Federal Sogar Ref. Co. 1,777 
Especulador 1,000 
Natlonnl y Espcculadnrei 2,141 
Federal Mugar Ref. Co. 4.280 
Amor. Nal. Fed, * Arliuckl> 3S.7H 


























1 •« Cuba 










5 S76c. c.f. 
•5876̂  c.f. 
i 92c. l a b. 
7.U«c. c.f J. 
0 9376c. cJ. 
'iOOc. c.f. 
OOOc. c.f. 
-7.78c. ex boqus 
0.00c. c.f.s. St. John 
6.95c. l.a.b. 
30/5^d c.f.», Holland 
7.78c ex buque 
7.78c ct» . 
«OOc. l.a.b. 
O.I25c. cX 




^ ".'(<•. es buque 
S.OOc ex boque 
fi 2Bc. c.f.a. 8t. John 
0.10c. l.a.b. 






Para cargar en Ma;o 






Para cargar en Ua.vo 
Ma;o 
A llegar en Mayo 
Abril/Majo 









Para cargar en Mayo 
Mayo 
Abril 
N B W Y O R K , Mayo 1. 
"Kl aspecto del mercado f u é f irm. 
K s t o r l i n a ? , 60 d í a s 4.61 3 
E s t o r l i n a s . a l a v i s t a . . , . 4.cr, i 
K s t c r l i n a s , cable » 
P e s e t a s • • • l -J . 2S i 
F r a n c o s , a la v i s t a ' ' - T I i i 
F r a n c o s , cable 6.75 
F r a n c o s , belpas , a l a v i s t a o . S I i] 
l 'Yancos su izos , a l a v i s t a 18.07 
F l o r i n e s , cable • 39.05 1| 
L i r a s , a l a v i s t a 4.90 
L i r a s , cable 4.90 l] 
M a r c o s , a l a v i s t a . . . . . . OOnt i | 
Marcos , cable 00oI 3j 
Kuec ia^ 28 . ÍO 
t í r e c a i a 1 . Í S 
N o r u e g a 17.20 
M o n t r e a l 3| 
t> inamarca 18.59 
B r a s i l 10.70 
A r g e n t i n a . . 36.45 
C h e c o « s l o v a k i a 2.97 
P o l o n i a 0021 
Plata en barras 
Pesos mej ican* 
E x t r a n j e r o . . . 
D o m é s t i c a . . . 
51 V i 
67 Stf 
96 
Ofertas de dinero 
142.137 
F I R M E S 
L a m á s a l t a 
L a m á s b a j a 
P r o m e d i o 
U l t i m o p r é s t a m o 
C i e r r e 
O f r e c i d o 
CMYOB c o m e r c i a l e s 
D R O G U E R I A 
S A R R 4 
3 1 E d i f i c i o s , L a M a y o r , 
S u r t e a t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
A b i e r t a l o s d f a s l a b o r a b l e s 
h a s t a l a s 7 d e l a n o c h e j l o s 
f e s t i v o s h a s t a l a s d i e z y m e -
d i a d e l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y t o d o e l d í a 
e l d o m i n g o 3 d e j u n i o de 
1 9 2 3 
L o s pafses de los c u a l e s el I n s t i t u t o 
I n t e r n a c i o n a l de A g r i c u l t u r a posee los 
datos r e l a t i v o s a l a c o s e c h a de 1022 r e -
p r e s e n t a n un Sorr de l a p r o d u c c i ó n 
m u n d i a l de v ino , fa l tando , entre los paf 
s e s i m p o r t a n t e s , solo A r g e n t i n a y C h i -
le, donde l a v e n d i m i a a u n no h a co -
menzado. 
L o s datos d i s p o n i b l e s ponen de m a n i -
f i e s to l a e l e v a d a p r o d u c c i ó n to ta l de 
es te a ñ o , que r e s u l t a s u p e r i o r de u n 
33% a l a de 1921 y de u n 21% a l a 
m e d i a 1909-1913. .Sólo I t a l i a h a tenido 
este afio u n a p r o d u c c i ó n de v i n o in fe -
r i o r a l a de a n t e s de l a g u e r r a , a u n s u -
perando l a do 1021, m i e n t r a s que en to-
dos los d e m á s p a í s e s los r e s u l t a d o s de 
l a v e n d i m i a de 1922 s o n m á s o menos 
s u p e r i o r e s tanto a los de l a ñ o p r e c e d e n -
te, como a l a m e d i a q u i n q u e n a l 1909-
1913. 
i P i - o d u c c i ó n (en m i l l o n e s de h e c t ó l l t r o s ) 
P a i s e » 
; E s p a ñ a ( 1 ) . 
F r a n c i a . 
, I t a l i a . . . . 
1 O t r o s p a í s e s . 
P r o m . 
1922 1921 1909 a 
1 9 1 3 
25,7 19.2 14.9 
69.3 45.0 46,4 
88,6 .".4,2 46,0 
22,6 16.7 19,2 
T o t a l e s l.'.3.1 l l o . l 126,5 
(1 ) P r o d u c c i ó n de mosto . 
H a y que n o t a r que l a e l e v a d a i i roduc-
c i ó n de v ino en 1922 no se debe a un 
a u m e n t o c o r r e s p o n d i e n t e de l a s s u p e r f i -
c ies c u l t i v a d a s de v i d ; en e o m p a r a c i ó n 
con el promedio 1909-191:'., en c o n j u n -
to, h a habido u n a d i s m i n u c i ó n , m i e n -
t r a s que el a u m e n t o con r e l a c i ó n a 1921 
es c o m p a r a t i v a m e n t e i n s i g n i f i c a n t e . 
E n cambio , los r e n d i m i e n t o s u n i t a r i o s 
tota les d e m u e s t r a n un fuer te a u m e n t o 
en 1922, tanto con r e l a c i ó n a 1921, co-
mo a l a m e d i a 1909-191 3. 
P Ü T U B O S D E A Z V C A Ü ( . T l L D ü 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de a z ú c a r 
c r u d o e s t u v o h o y r e a c c i o n a r i o . D e s -
p u é s de a b r i r c o n u n a l z a d e 1 a 7 
I p u n t o s , m o t i v a d a p o r ó r d e n e s de 
: c o m p r a , r e c i b i d a s de l a n o c h e a l a 
¡ m a ñ a n a , h u b o u n f u e r t e q u e b r a n t o 
i de 1 5 a 2 5 p u n t o s e n v e n t a s p o r p r o -
| m i n e n t e s i n t e r e s e s c u b a n o s y l a r g a 
l i q u i d a c i ó n p o r l o s q u e c o n s i d e r a n 
q u e h á y d e m a s i a d o s f a c t o r e s i n c i e r -
tos e n e l m e r c a d o e n l a a c t u a l i d a d , 
p a r a q u e s e p u e d a J u s t i f i c a r n i n g ú n 
i m p o r t a n t e a s c e n s p e n l o s v a l o r e s . 
E l m e r c a d o c e r r ó do 13 a 15 p u n t o s 
m á s C a j o s , c a l c u l á n d o s e l a s v e n t a s 
t o t a l e s en u n a s 2 6 , 0 0 0 t o n e l a d a s . 
"Mes A b r i ó A l t o M a j o U l t i m a C e -
v e n t a r r ó 
R E S U L T A D O S D E L A C O S E C H A M U N D I A L D E A C E I T E 
D E O L I V A E N 1 9 2 2 , C O M P A R A D O S C O N L O S 
D E A N T E S D E L A G U E R R A 
S u p e r f i c i o s y r e n d i m i e n t o s p o r h e c t á r e a 
S u p e r f i c i e s en m i l e s de 
h e c t á r e a s 
P a i s e » P r o m e d 
1922 1921 
R e n d i m i e n t o s 
e n h l . por h a . 
P r o m e d 
1909-13 1932 1921 1909-13 
E s p a ñ a 
F r a n c i a . . . . . . . 
I t a l i a . . . , 
O t r o s pafses 































! M a y . 
i J u n . 
; J u l . 
A g o . 
1 S e p . 
I O c t . 
' N o v . 
I D i o . 
¡ E n e . 
M a r . 
E l i n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l de A g r i c u l -
t u r a c o m u n i c a que en el c o n j u n t o de los 
pafses m e d i t e r r á n e o s , a que se l i m i t a 
c a s i e x c l u s i v a m e n t e el c u l t i v o de l o l i -
vo p a r a la p r o d u c c i ó n de ace i te , l a co-
secha de 1922 h a s ido c o n s i d e r a b l e m e n -
te abundante . E n los t o ta l e s que a q u í 
se i n d i c a n f a l t a n solo, e n t r e los da tos 
de los pa f se s m á s i m p o r t a n t e s , los re-
l a t i v o s a P o r t u g a l . P a r a E u r o p a , se 
c o m p r e n d e n l a s p r o d u c c i o n e s de E s p a ñ a . 
C r e c i a e I t a l i a , p a r a A f r i c a l a s de A r -
g e l i a y T ú n e z , y en c o n j u n t o los p a í s e s 
c o n s i d e r a d o s r e p r e s e n t a n m á s del 90 
por c iento de l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l do 
aceite; 
P r o d n c c i ó n (en m i l e s de q u i n t a l e s ) . 
P r o m . 
P a í s e s 1922 1921 1909 a 
1 9 1 3 
E u r o p a . 
A f r i c a . . 





6.827,9 5,163,1 5.246,1 
.Mientras que en 1922, l a p r o d u c c i ó n en 
A r g e l i a y T ú n e z l ia s ido c o n s i d e r a b l e -
m e n i e i n f e r i o r a l a de 1921 <2'[c„ en 
m e n o s ) y a l a m e d i a 1909 a 1913 (34 
por c iento en m e n o s ) , en E u r o p a h a 
a u m e n t a d o mucho c a l c u l á n d o s e supe -
r i o r en un .18 por c i ento tanto a l a co-
s e c h a de 1921, como a la media de l 
ú l t i m o qu inquenio de a n t e s de l a gue-
r r a . 
E n conjunto , la p r o d u c c i ó n m u n d i a l 
de ace i te en 1922 puede c a l c u l a r s e s u -
per ior en d .'id, por c iento tanto a la 
de 1921. como a l a med ia 1909 a 1913. 
De todos jnoclos, debe c o n s i d í r;i rso que 
lá, p r o d u c c i ó n de i;i21 l ia s ido m u y es-
c a s a a c a u s a de l a m a l a c o s e c b a de I t a -
l i a y ( ¡ r e c i a y que en l a m e d i a 1909 a 
1913 se. comprenden a l g u n o s a ñ o s (1910 
y i :t l2) de c o s e c h a e x t r a o r d i n a r i a m e n -
te e s c a s a en E s p a ñ a , C o n s i d e r a b l e s os-
c i l a c i o n e s en l a p r o d u c c i ó n , son por 
o t r a parte c a r a c t e r í s t i c a s de es te c u l t i -
vo. 
l iorna , m a r z o de 1923. 
6 4 0 
6 4 9 
6 4 0 
6 4 9 
6 1 5 6 1 7 
6 2 4 6 2 6 
5 S 9 5 9 0 5 7 5 5 7 5 
E l r e n d i m i e n t o u n i t a r i o m á s e levado 
es el de F r a n c i a ; el m á s bajo es el de 
I t a l i a : de todos modos, no h a y que o l v i -
d a r que en I t a l i a p r e v a l e c e el c u l t i v o 
de l a v i d m e z c l a d a con otros c u l t i v o s 
h e r b á c e o s o l e ñ o s o s , m i e n t r a s que en los i 
d e m á s p a í s e s l a v id se c u l t i v a cas i ó « i -
camente como c u l t i v o e spec ia l i zado . 
6 0 7 
&12 l 
6 1 7 
6 2 2 
6 2 7 
6 1 7 
6 0 7 
5 7 5 
5 1 5 
4 6 5 
^ a o r c o S f s c o t , z a c i o n d e 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
R i e l a 2 A . 
S a n F r a n c i s c o n ú m e r o S 6 , v t b » 
n . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 6 1 S . 
L u y a n ó n ú m e r o 7 4 . 
S a n t o s S u á r e z n ú m e r o 1 0 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 3 8 3 . 
R o d r í g u e z y D o l o r e s . 
C e r r o n ú m e r o 8 6 9 . 
V l s t a h e r m o s a n ú m e r o 14 B , C a 
r r o . 
P a l a t i n o y A t o c h a . 
C a l z a d a y B . . V e d a d o . 
S I y G . V e d a d o . 
B e l a s c o a t n y S a n R a f a e l . 
N e p t u n o y O q u e n d o . 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
S a n L á z a r o y C a m p a n a r i o . 
E s c o b a r y A n i m a s . 
M o n t e y A n g e l e s . 
B e n j u m e d a o ú m e r o i . 
S u á r e z y A p o d a c a . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 34 
C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . 
S a n M i g u e l y A m i s t a d . 
Z u l a e t a e n t r e D r a g o n e s y M o n t a . 
H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
V I U e g a s y P r o g r e s o . 
T e a e n í e ^ l i m e r o 7 4 . 
M o n t o r E s t á v e a . 
G e i - v a s l o n ú m e r o 1 3 0 . 
A g u a D u l c e n ú m e r o 1 7 . 
H a b a n a y S a n I s i d r o . 
S a n R a f a e l y S a n F r a n c i s c a 
T r o c a d e r o 7 2 . 1 | 2 . 
2 n ú m e r o 1 4 8 , V e d a d o . 
S a n t a A n a y G u a s a b a c o a 
B e l a s c o a l n , 8 6 . 
H a b a n a y J e s ú s M a r í a . 
R E S U L T A D O S D E L A C O S E C H A M U N D I A L 
D E A R R O Z E N 1 9 2 2 C O M P A R A D O S C O N 
L O S D E A N T E S D E L A G U E R R A 
E l I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l de A g r i -
c u l t u r a c o m u n i c a l a s in formac iones ' s i -
g u i e n t e s a c e r c a de l a ú l t i m a c o s e c h a 
m u n d i a l de a r r o z . Se conocen los da tos 
r e l a t i v o s a l a p r o d u c c i ó n de 1922 de 
u n c o n j u n t o de p a í s e s que r e p r e s e n t a n 
m á s del 95 por c iento de l a p r o d u c c i ó n 
m u n d i a l de a r r o z , s i n c a l c u l a r l a C h i -
na, de l a que no o b r a n en n u e s t r o po-
der e s t a d í s t i c a s o f i c ia l e s . E n t r e los de-
m á s p a í s e s p r o d u c t o r e s i m p o r t a n t e s , 
f a l t a n e l S i a m , E g i p t o y e l B r a s i l . D e 
todos modos, los datos , r e l a t i v o s a es -
tos p a í s e s no p o d r í a n m o d i f i c a r s e n s i -
b lemente l o s r e s u l t a d o s de l a c o s e c h a 
•de 1922, que, a l p a r é c e r , en c a d a con-
¡ t inente y en todo e l mundo , son s u p e -
r i o r e s a los c o r r e s p o n d i e n t e s de 1921 
I y del promedio del ú l t i m o quinquenio 
! de a n t e s de l a g u e r r a . 
E n el c u a d r o s igu iente , i n d i c a m o s l a s 
producc iones de l o s p a í s e s m a y o r e s 
p r o d u c t o r e s ( I n d i a b r i t á n i c a , J a p ó n y 
d e p e n d e n c i a s ) , de los o t r o s p a í s e s a s i á -
I t i cos ( O e i l á n . I n d o c h i n a . E i l i p i n a s , J a -
v a y M a d u r a ) , reun iendo luego j u n t o s 
| los p a í s e s europeos y l o s E s t a d o s U n l -
| dos, que t ienen u n a i m p o r t a n c i a r e l a -
t i v a m e n t e m u c h o menor . 
P r o d n c c i ó n Ae a r r o z en b r u t o ( en m i l l o n e s de q u i n t a l e s ) . 
" A I S E S 
I n d i a b r i t á n i c a 
J a p ó n , C o r e a y F o r m 
O t r o s P a í s e s a s i á t i c o s 
P a í s e s E u r o p e o s y E s t a d o s U n i d o s 
V O T A L E S 
1921 










A Z U C A R R E F I N A D O 
L o s r e f i n a d o r e s do N e w Y o r k n o 
j a n u n c i a r o n c a m b i o n i n g u n o e n l o s 
p r e c i o s de l a l i s t a h o y , l o s c u a l e s 
f l u c t u a r o n e n t r e 10 y 1 0 . 1 5 c e n t a -
vos , t é r m i n o s r e c a l a r e s . C r é e s e q u e 
la. m a y o r í a de l a i n d u s t r i a a l p o r 
! m a y o r h a c u b i e r t o s u s n e c e s i d a d e s 
| p a r a t r e s n c u a t r o s e m a n a s , y a l g u -
n o s q u i z á s se h a n p r o v i s t o d e m á s 
j d e l o q u e n e c e s i t a b a n . L a n u e v a d e -
I m a n d a es f l o j a , s e g ú n s e d i c e ; p e -
r o h a y a c t i v o s n e g i c i o e d e r e t i r a d a , 
¡ e s t a n d o l a m a y o r í a d e l o s r e f i n a d o -
| r e s e n p o s i c i ó n de e f e c t u a r p r o n t a s 
j e n t r e g a s . L a d e m a n d a p a r a e x p o r t a -
¡ c i ó n h a d i s m i n u i d o u n p o c o , d e b i d o 
l a q u e l a s c o t i z a c i o n e s d e l o s r e f i -
¡ n a d o r e s e s t á n h a s t a c i e r t o p u n t o p o r 
e n c i m a de l a s i d e a s de l o s c o t n p r a -
; d o r e s ; p e r o l o s r e f i n a d o r e s d e a q u í 
| t i e n e n e n s u s l i b r o s n u m e r o s o s pe -
¡ d i d o s p o r l l e n a r . H a y a l g u n a s o f e r -
lta,s de r e v e n t a ; p e r o é s t a s n o s o n 
¡ c o n s i d e r a b l e s y se a b s o r b e n p r o n t a -
I m e n t e . 
D E L A H A B A N A 
CotízaciÓD de Cambios 
M A T O 1 
L o s cheques de los b a n c o s a f e c t a d o » 
por l a c r i s i s se c o t i z a r o n a y e r como 
s igue : 
E X L A B O L S A 
C o m p V e u d . 
S | E U n i d o s , c a b l e . 
S | E U n i d o s , v i s t a . 
L o n d r e s , cab l e . ' . ' . 
L o n d r e s , v i s t a . . 
L o n d r e s , 60 d ¡ v . •. 
P a r í s , c a b l e . . . . 
P a r i s , v i s t a . . . . 
B r u s e l a s , v i s t a . 
E s p a ñ a , c a b l e . . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . . 
I t a l i a , v i s t a . . . . 
z u r i c h , v i s t o . . . 
H o n g K o n g , v i s t a . 
A m s t e r d a m , v i s t a . 
M o n t r e a l 

















B a n c o .Nacional . . . . . . 38-74 41 
B a n c o E s p - i f i o l . 16 1 7 ^ 
B a n c o de U p m a n n N o m i n a l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . . N o m i n a l 
B a n c o de P e n a b a d . . . . N o m i n a l 
N O T A . — E s t o s t ipos de B o l s a son p a -
r a lotes de c inco m i l pesos cad% u n o . 
F U E R A D E L A B O L S A 
C o m p V e n l . 
N O T A R I O S D E T U R N O 
P a n * c a m b i o s : J u l l o C R o d r í g u e z . 
P a r a i n t e r v e n i r e n l a c o t i z a c i ó n o f i -
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : R a o u l 
A r g ü e l l c s y O s c a r F e r n a n d e z . * 
A N D R E S R . C A M P I Ñ A , S i n d i c o P r e -
s i d e n t e — E U G E N I O E . C A R A C O L . Se-
c r e t a r l o C o n t a d o r . 
B a n c o N a c i o n a l . . . . . . 39 40 
B a n c o E s p a ñ o l 1 6 ^ 17 Vi 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . , . N o m i n a l 
B a n c o de U p m a n 14,,i 15% 
B a n c o de P e n a b a d . . . . N o m i n a l 
B a n c o de D i g ó n N o m i n a l 
C a j a C e n t r o A s t u r i a n o . su 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
p o r el C l e a r i n g H o u s e de l a H a b a n á . 
a s c e n d i e r o n a ^ 4 , 8 5 7 . 1 3 1 . 3 3 . 
Aceptac iones de los b a n c o s . . . . 6 iji 
P r é s t a m o s a 60 d í a s . . . . 5 1|4 a 5 llj 
P r é s t a m o s a 90 d í a s . . . . 5 114 a 5 j n 
P r é s t a m o s a 6 m e s e s . . . . 5 1|4 a 5 1|J 
P a p e l m e r c a n t i l 5 a 5 1¡1 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N E W T O R K , M a y o V 
L i b e r t a d 3 112 por 100, 101 9Í32, | 
P r i m e r o 4 por 100, s in c o t i z a r 
Segundo 4 por 100, s in co t i zar . 
P r i m e r o 4 l | í por 100, 97 9132. 
Segundo 4 1|4 por 100, 97 l ^ . 
T e r c e r o 4 1|4 por IQÓ. 9S , V l G . 
C u a r t o 4 114 por 100, 97 7¡ ir , . 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , m a y o I . 
L o s prpec ios se movieron irrcgulars! 
en l a B o l s a de hoy. 
R e n t a s f r a n c e s a s de! S x 100, 57.8Í, 
E m p r é s t i t o del 5 X 100, 74 .30 . 
C a m b i o sobre L o n d r o s , a (¡R.8r,. 
E l d o l l a r s s cot iza a H . ^ n 1 . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , m a y o 1 . 
R r a neos "•O . 'JI 
E s t e r l i n a s . . .-. 44.41 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , m a y o 1. 
D O L L A R 6.5! 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , m a y o 1 . 
D í a f e s t ivo . 
V A L O R E S CUBANOS 
L a s co t l zac ipnes p a r a los va lores cu-
banos son l a s s i g u i e n t e s : 
C u b a E x t e r i o r 5 x 100, 1904. . 95 
C u b a E x t e r i o r 5 x 100. 1941). . 87 11J 
C u b a E x t e r i o r 5 x 100, 1940. . 87 
C u b a E x t e r i o r 4 1|2 x 100, 1949 S2 
C u b a R a i l r o a d C s . 5 x 100, 1952 8t lll 
H a b a n a E . C o n s 5 x 100, 1959 87 511 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N K W Y O R K , M a y o í . 
p a r a f ranqueo cer i f i cado env iaremos fe 
A m e r i c a n S u g a r > — V e n t a s , 1,800; má! 
alto, 78; m á s bajo . t 6 ; c i e r r e , 76, 
C u b a n T m e r . S u g a r , — V e n t a s , 14.20«; 
m á s a l to , 33 112; m k s bajo , 31 718; cie-
rre, 32 S j S . 
C ü b a C a ñ e S u g a r . — V e n t a s , 4,600; más 
alto . 15 1|2; m á s bajo, 14 112; cierre, 
14 3|4. 
C u b a C a ñ e S u g a r p r f , — V e n t a s . 1 2,400; 
m á s a l to , 56 l l 4 ; m á s bajo , 53 1 2 ; cie-
rre , 54. 
P u n t a A l e g r e S u g a r . — V e n t a s , 8,46?; 
m á s a l to , 62 7|8; m á s b a j o , 61 3|4; cie-
rre , 62 112. ' _ 
M E R C A D O D E B O N O S 
P r o m e -
dio 






L a p r o d u c c i ó n a s i á t i c a en su c o n j u n -
to, en 1922, ha s ido s u p e r i o r del 2 por 
c iento a l a c o r r e s p o n d i e n t e de 1921 y 
del 10 por c iento a l a med ia de 1909 
a 1913. 
E n p r o p o r c i o n e s c a s i e q u i v a l e n t e s h a 
a u m e n t a d o t a m b i é n l a p r o d u c c i ó n m u n -
d i a l , a l a c u a l e l A s i a contr tbuye con 
abso lu to predomin io . JSI c u l t i v o de l 
a r r o z en A s i a , no s ó l o se h a e x t e n d i -
• do, s ino que se h a ido t a m b i é n i n t e n -
s i f i cando , s e g ú n r e s u l t a de l a m a r c h a 
, de l o » r e n o i m i e n t o s u n i t a r i o s . L'n a u -
mento p r o g r e s i v o de l a s u p e r f i c i e c u l -
, f i v a d a se n o t a t a m b i é n en los Estado;-» 
U n i d o s donde p n » 1 9 2 2 , e l a r r o z ha ocu-
< pado u n a super f i e i e s u p e r i o r del 47 por 
c iento a la m e d i a 1909-1913, m i e n t r a s 
que en E t i r o a , l a s u p e r f i c i e de 1922 h a 
. quedado i n f e r i o r a e s t a m e d i a de un 
!0 por c iento. 
j P U T ü R O S D E A Z r C A R R E F I N A D O 
| E l m e r c a d o de f u t u r o s de a z ú c a r 
i r e f i n a d o a b r i ó a p r e c i o s s i n c a m b i o 
| y c e r r ó c o n u n a b a j a n e t a d e 10 a 
, 2 0 p u n t o s . L o s c o n t r a t o s d e j u n i o 
v e n d i e r o n a 10 y h a s t a 9 . S O . c a l -
j c u l a n d o s e l a s venta . s e n 9 , 6 0 0 s a c o s . 
M e s < "erró 
M a y o . . . . . . . . 9 no 
• T » " i o 9 .80 
J u 1 i 0 1 0 . 1 5 
A g o s t o 1 0 . 2 5 
S u p e r f i c i e s y 
P A I S E S 
r e n d l m i e n t o B por h e c t á r e a . 
S u p e r f ici es en m i l e s de 
h e c t á r e a 
P r o medio 
1922 1921 1909 
a 1913 
A s i a , . 
E u r o p a 
K s t a d o s U n i d o s . . . 




R e n d i m i e n t o s en 
q. pot; h e c t á r e a 
P r o m e d i o 
1922 1921 19no 
a 1913 
16,4 16.2 15.9 
44.2 44,8 ,"fi,l 
20,1 20,6 1G,9 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
48693,7 4 8.420,6 45.545,1 15,6 16,3 16,0 
E n t o n j u n t o , l a s u p e r f i c i e c u l t i v a d a de a r r o z h a a u m e n t a d o desde l a me-
dia a n t e s de l a g u e r r a h a s t a 1922, de u n 7 p o r c iento y el r e n d i m i e n t o por 
h e c t á r e a de un 4 por ciento. 
A l c e r r a r el m e r c a d o de N e w Y o r k 
se co t i zaba el a l g o d ó n como s i g u e : 
M A T O 27 .30 
i J U L I O 26 .08—26.1? . 
O C T U B R E 2 3 . 8 5 — 2 3 . 8 C 
D I C I E M B R E . 23.40 23.41 
E N E R O ( 1 9 2 4 ) . . . . . 23 .11 23.13 
M A R z O (1924) 23 .08 . 
E I H E B I H Ü Ü O W l i T I C Ü D E W f l L F [ 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s l v o o 
• - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & CO. 
T d A - I é 9 4 . . 0 t o a p i a , I 8 . - H a t ) a a a 
— ^ 
( P o r l a P r e n e a A s o c i a d a . ) 
N E W Y O R K , m a y o X. 
L o s p r e c i o s d o í o s b o n o s en las 
t r a n s a c c i o n e s de h o y e n l a B o l s a a« 
N e w Y o r k s i g u i e r o n u n c u r s o d w 
c e n d e n t e , c o n a l g u n o s d e l o s valores 
de " b o r d e d o r a d o " y l a m a y o r par-
te de l a s e m i s i o n e s d e l g o b i e r n o oe 
los E s t a d o s U n i d o s , a c t i v a s e n í i n n 6 
s i t u a c i ó n . 
L o s d e l 6 0 |0 h o l a n d e s e s - a m e r i -
c a n o s , q u e p e r d i e r o n 2 o |S fueron 
los p r i m e r o s e n d e s c e n d e r d e l gru-
po e x t r a n j e r o , e n e l c u a l v a r i a s oe 
l a s e m i s i o n e s f r a n c e s a s r e v e l a r o n e 
e f ec to d e l c u r s o d e l a s v e n t a s , LO. 
de 7 112 de l a c i u d a d de P r a g a J 
los de P a r í s - L y o n - M e d i t c r r á n e o , de 
6, p e r d i e r o n c a d a u n a 1 p u n t o . L a s 
f l u c t u a c i o n e s e n loa b o n o s a c t i v o s 
del g o b i e r n o de l o s E s t a d o s U m d o f 
se l i m i t a r o n a 3132 d e p u n t o s . 
L o s h i p o t e c a r i o s f e r r o c a r r i l e r o s 
se o f r e c i e r o n l i b r e m e n t e , r e g i s t r a n -
do los d e l 6 d e N e w H a v e n p é r d i -
d a s d e 1 a 2 p u n t o s y l o s d e con-
s o l i d a c i ó n d e S t . P a u l d e l 4 1|2 1 
los c o n v e r t i b l e s d e l 4 112 s u f r i e n d o , 
t a m b i é n p é r d i d a s . 
A u n q u e l a m a y o r í a d e l a s emisio-
n e s i n d u s t r i a l e s " d e b o r d e dorado" 
ce m a n t u v i e r o n b a s t a n t e f i r m e s , a'* 
p u n a s de l a s o b l i g a c i o n e s d e l-15 
c o m p a ñ í a s a z u c a r e r a s y de c o b r e es 
t u v i e r o n p e s a d a s , p e r d i e n d o P u n t a 
A l e g r e S u g a r d e l 7 0|0 y E a s t e r n Co 
b a d e l 7 1 ¡ 2 u n p u n t o c a d a u n a . 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a " T r o p i c a F ! 
K L 
E S T 
E 
o t r a 
r r i ó 
d a d . 
l o s 




L a Prenea ¿«ociad» •* la ú,llc* 
que poflee el derecho <!• utiUaar. 
para reprodudrlas, la» noticias ca-
Íjlep-áflcM <iu« en eita DIARIO Be 
publiquen, así como la Información 
local qua «n «1 mismo »« Inaarte. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
serrlcio del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Agente en el Cerro y Jesús del 
Moi^te. Teléfono 1-1994 
EN NÜPOLES ! 
TRAGEDIAS EE PRIMERO DE MAYO 
. • ' 
E N L A C I U D A D I T A L I A N A E X P L O T O U N A B O M B A S O B R E E L P R E S I D E N T E H A R D I N G 
L A S P A R A L E L A S D E L T R A N V I A Y H U B O C I N C O H E R I D O S C O M E N T A E L B O Y C O T 
C H O Q U E D E C O M U N B T A S Y S I N D I C A L I S T A S 
E N L A C A P I T A L D E U R U G U A Y S E R E G I S T R A R O N V A R I A S 
E S C E N A S D E E X T R E M A V I O L E N C I A E L D I A D E L T R A B A J O 
E L P R E S I D E N T E D E L A F A B R I C A 
D E K R 1 I P P H A S I D O E N C A R C E L A D O 
ESSKN. Mayo lo. 
E n la cárcel de Werden. no le-
Jos de Villa Hugel, hogar de la fa-
¡ moea familia Krupp, fué detenido 
i esta noche por las autoridades de 
de el día siguiente de los dietnr-
bios. 
Von Bohlen y sus asociados es-
tán acusados no sólo de violación 
del decreto 22, cuyos términos de 
1 
C O N T R A E L A Z U C A R 
ocupación el Dr. Gustftv Krupp von ! condena fluctúan entre 10 años de 
Bohlen. Halbach, presidente de la 
planta Krupp. 
! Los franceses que lo detuvieron 
¡ lo acusan de estar en conexión con 
i los promotores de los disturbios 
' ocurridos en la planta Krupp el 31 
! de Marzo último, donde fueron 
¡ muertos 14 alemanes y heridos un 
i gran número por las tropas fran-
1 cesas. 
E l Dr. von Bohlen tiene en la 
prisión a cadena perpetua y la 
posibilidad de sentencia de muerte 
o multa de cien millones de mar-
cos, sino también de violar el pri-
mer decreto del general Degoutte 
cuando entró en el Ruhr, concer-
niente al mantenimiento del orden. 
Este último señala penas de cinco 
años o multa de diez millones de 
marcos. 
E L D E S C U B R I M I E N T O D E UNA D E C L A R A C I O N H E C H A P O R E L 
G O B I E R N O D E B R A S I L , H A R A F R A C A S A R L O S I N T E N T O S P A R A 
C O N S E G U I R UNA A R M O N I A E N T R E L O S H I S P A N O A M E R I C A N O S 
A P L I C A C I O N D E L A D O C T R I N A M O N R O E E N L A C O N F E R E N C I A 
F U E T R A T A D A A Y E R A M P L I A M E N T E P O R E L C O M I T E P O L I T I C O 
WASHINGTON, mayo 1' l  I Las autoridades francesas han 
E l presidente Harding opina que, c¿rcel como compañeros a tres di- anunciado que el júlcio comenzará 
para aquellos que creen que los prc-¡ rectores de los trabajos Krupp, que el próximo viernes a las í) de la 
cios del azúcar son elevados, es muy | son/Dr. Bruhn, miembro de la jun- mañana, en Werden, concluyéndos.: 
I fácil el remedio restringiendo el con! ta, Herr Oesterlin y Herr Hartwlg, , la vista y pronunciándose la sen-
sumo propio. Esta declaración la hi-i los cuales fueron encarcelados des- tencla el mismo viernes 
KOMA. mayo 1. 
E n la reunión del gabinete efec-
tuada hoy < ¡ - ^ ° o n ^ Mayo lo. 
revisando los f.con^ pim'f n^mpr0 ! Hoy fué suspendido todo el tra-mésticos Ita ia. ^ " ^ . ^ P"m'rb0 ¡ bajo en esta ciudad con objeto de de mayo habla transcuindo con ab 
zo en la C'a*a Blanca, a causa de 
los diversos movimientos emprendi-
L A C E L E B R A C I O N D E L P R I M E R O Idos en el país para realizar un boy-
D E MATO E X M E J I C O ¡ cot contra el azúcar. 
Se añade, sin embargo, que el 
Presidente no cree que sea de la 
incumbencia del gobierno 1 comen-
«.«Hac i-ic ; ceieorar el lo. de M-yo. Varios 
Mfttt* tranquilidad en casi todas iaB | oradoreg paagaron tributo de com-
ciudades de Italia. u 4 j i pañerismo a los huelguistas de 
Añadió que no había, habido paros | chicago y atacaron a i08 capitalts-
dcl trabajo y que los servicios puDii- tas americano8f que tratan de do-
ros estabau funcionando Perl:ecia'| mlnar no sólo a los obreros de los 
mente. 
t a o n 
4 a a II] • 





fo. jij 1 
112. 
44.41 
Í>F,M< >ST!:A« •< >N ES < m n KA A DA 8 
dk roMi MST.AS V BOCTAMSTAS 
E S S E N , mayo 1. 
Los comunistas y los socialistas ce 
lebraron hby el primero de Mayo 
en todo el Ruhr con demostraciones 
y mitins completamente ordenados. 
E n Esscn hubo una parada a la 
qu« concurrieron 40.000 personas 
con estandartes y banderas, algunas 
de ellas con inscripciones extracta-
das de los escritos del "Premier" 
Lenine y otras autoridades análogas. 
L a mayor demostración se. efectuó 
eu Dortmund, donde 60,000 perso-
nas concurrieron a la parada. 
E L pniMKKO I>E MAYO EN PARIS 
PARIS, mayo 1. 
Disturbios donde algunas personas 
fueron heridas, entre ellas un poli-
cía que está moribundo, marcaron 
esta noche el final del primero de 
mayo más tranquilo que ha visto Pa-
rts en los últimos años. 
L a policía, después de haber trans-
currido, el día con tranquilidad, re-
cibió al comenzar la noche una lla-
mada para entrar en acción por 
haber ocurrido desórdenes en el co-
razón del distrito comunista. 
Una y otra vez fué necesario car-
gar contra las masas de manifes-
tantes y no hubo más remedio que 
llamar a las reservas para poder res-
tablecer el orden perturbado duran-
te media hora. 
Otras dos demostraciones, aunque 
de menor magnitud, ocurrían al 
mismo tiempo en Versalles, cuando 
un policía Intentó arrestar a varios 
manifestantes y le fué arrojada una 
lluvia de piedras, teniendo que reti-
rarse de la escena. 
Algo más tarde, en San Dioni-
sio hubo una riña tumultuaria en-
Estados Unidos sino a todcs los d<-l 
Oeste y en particular a los de Mé-
jico. 
Algunos de los oradores insinua-
ron la necesidad de una nueva re-
volución, con objeto de. evitar que 
los conservadores vuelvan al poder 
y establezcan el gobierno contra el 
proletariado. No hubo desórdenes 
durante el día. 
tar los boycots de ninguna clase. 
Las comunicaciones recomendando 
un boycot al azúcar han llegado a 
la Casa Blanca dentro de las '2 4 ho-
ras, procedentes del gobernador Da-
vis de Kansas, del Alcalde Hylan, de 
Nueva York, y de otros varios. 
L a solución en el asunto de los 
precios del azúcar, en lo que al go-
bierno respecta, depende de la opi-
nión del Presidente y de los pasos 
que dé para eliminar la especula-
ción excesiva con ese producto. 
E S T A D O S U N I D O S R E C L A M A R A N 
$ 2 2 5 M I L L O N E S A A L E M A N I A 
L O S J E F E S O B R E R O S D E P A R I S P R O T E S T A N P O R 
L A O C U P A C I O N F R A N C E S A E N L A R E G I O N D E R U H R 
CIUDAD D E MEJICO, Mayo lo. 
E l primero de Mayo trajo con-
sigo la suspensión industrial y co-
mercial en toda la República. 
No ha habido que lamentar des-
órdenes en la capital ni en las pro-
vincias, según los últimos informes ¡ OVIEDO, mayo 1 
recibidos. 
tró siempre leal a España, y que go-
zaba de grandes simpatías. 
L a muerte del Cald ha sido muy 
sentida. 
L A S E L E C C I O > | E S E N A S T U R I A S 
A G A S A J A R O N A 
L O S M O N A R C A S 
(Vieno de la página PniMERA) 
E n las elecciones de diputados a 
Cortes celebradas en esta capital re-
sultaron triunfantes los siguientes 
candida tos: Liado, conservador: Al-
varez Valdés, reformista; y Llaneza, 
.socialista. 
Por Gijón triunfó el señor Orueta. 
E L E C T O R M U E R T O 
.or's cu 
9 S2 
2 84 111 
) 87 51 
un policía al tratar de restablecer 
el orden. Debido a este disturio y 
por encontrarse mezclado en él, fué 
detenido un consejero de la ciudad. 
UN A COLISION Y CINCO TTERFOOS 
MADRID, mayo 1. 
A parte del incidente ocurrido con 
motivo de permanecer abierta una 
cervecería eu el Paseo de la Caste-
llana, se originó un ,serio alboroto, 
que degeneró en colisión. 
Entre los grupos contendientes se 
cruzaron varios disparos de arma de 
fuego, resultando heridos dos mani-
festantes y tres policías. 
L O S COMUNISTAS QU1SIERN D E 8 -
L l ( I R L A F I E S T A D E L T R A B A J O 
MADRID, mayo 1. 
Con motivo de ser hoy el Día del 
tre los manifestantes y fué herido^1 Trabajo, se registraron desagrada 
bles incidentes aislados y pequeñas 
alteraciones del orden público. 
Unos y otras son atribuidos a los 
elementos comunistas, que quisieron 
provocar conflictos para, deslucir la 
fiesta socialista del primero de mayo. VA, PRIMEIÍO DE 
BERNA 
MAYO E N 
OVIEDO, mayo 1. 
Comunican de Llanera que con mo-
tivo de las elecciones de diputados se 
orisrinó allí una reyerta rcsu'tando 
muerto un elector; 
T R I U N F O E L SEÑOR DOMINGO 
EN TORTOSA 
TORTOSA, mayo 1. 
Ha resultado electo diputado por 
este distrito, el señor Marcelino Do-
mingo. 
Y a en otras ocasiones, por espacio 
de varias legislaturas, representó el 
señor Domingo a Tortosa en el Con-
greso, hasta las elecciones anterio-
res a éstas que resultó derrotado. 
Ahora, vuelve nuevamente a ser di-
putado el señor Domingo por el dis-
trito que representó en otras épo-
cas. 
DIPUTADO E L E C T O POR 
T U T , mayo 1. 
C O N F E R E N C I A N CON E L C A N C I L L E R CUNO A L G U N O S D E 
L O S J E F E S A L I A D O S . S O B R E L A P R O P O S I C I O N A L E M A N A 
(Se ir ic io Radiote lcgráf ico del D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E L VÜiSlk) D E S D E SAN DIEGO ron los delegados ingleses c italianos 
D E C A L I F O R N I A HASTA VIRGINIA I y el martes agasajará a Ismet Bajá. 
WASHINGTON, mayo 1. 
Tres de los cuatro aeroplanos ná- E L P R I N C I P E D E G A L E S VISITA 
vales de bombardeo que han estado j E L ANTIGUO F R E N T E DE 
en los últimos die?; días tratando de B A T A L L A E N FRANGIA 
volar desde Santiago de California i L I L L E , Francia, mayo 1. 
hasta, Quantico, Virginia, llegaron E l Príncipe de Gales ha visitado 
hoy al Campamento de Bolllng. el antiguo frente de batalla en Ar-
L a cuarta máquina se vló obliga- ¡ mentieres c Ipres. 
da a aterrizar en Hcrpers Ferry, 
C O N F E R E N C I A N E L R E Y Y D O N 








BUENOS A I R E S mayo 1. 
Al concluir una manifestación sin 
dicalista se formó un tumulto- con-! t ^ j ^ j ^ j d niayo 1 
E l jefe de los reformistas, D 
Weáf Virginia. 
L O S ESTADOS UNIDOS RECLAMAN 
A ALEMANIA $223.000,000 
WASHINGTON, mayo 1. 
E l Departamento de Estado ha. 
presentado a la comisión germano- | 
americana de reclamaciones una por 
1226.000,000 que fué lo que costó a 
loa Estados Unidos mantener su ejér-
cito de ocupación en Alemania. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN E S C R I -
TOR AMERICANO 
CHICAGO, mayo 1. 
Emerson Hough, escritor, ha fa- , 
llecido hoy «n un hospita! de Evans-
ton. 
C O N F E R E N C I A N L O S EMBAJADO-
R E S ALIADOS CON E L CANCI-
L L E R CUNO S O B R E L A S 
NUEVAS O F E R T A S 
D E A L E M A N L \ 
L O N D R E S , mayo 1. 
Los embajadores inglés, america-
no e italiano, conferenciaron hoy con 
el canciller Cuno respecto a la nueva 
oferta de reparaciones de Alemania, 
según dice un despacho de la Agencia 
Central News que se ha recibido del 
Rhin esta tarde. 
E L M A T A D O R D E 
D A T O . C O N F I E S A 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
raímente tranquila tomando parte 
centenares de obreros en las ma-
nifestaciones celebradas por las 
principales calles de la capital. 
- Durante la manifestación de boy 
se detuvieron en la residencia del 
presidente del Consejo presentando 
varias peticiones, una de ellas so-
licitando el cese de las hostilidades 
en Marruecos y que se abandone 
aquello por España. A esto replicó 
el marqués, de Alhucemas que el 
gobierno tiene distinto punto de 
vista que el mantenido por los obre-
ros, dado que intenta continuar las 
actividades e introducir el gobier-
no civil en Marruecos. 
También pedían los obreros se 
solucionara la crisis del trabajo, 
así como una reducción en el costo 
de la vida, amnistía general por 
delitos políticos, nacionalizar las 
T U T I^OS RUSOS PROTESTAN' CONTRA manufacturas y construir casas ba-
.«iderable habiéndose disparado lm 
finidad de tiros. 
Un grupo de mil anarquistas se 
unió a los manifestantes, que se ne-
garon a. obedecer las órdenes de la 
policía para que se dispersaran. 
L a policía tomó enérgicas medi-
das, consiguiendo restablecer el or-




E L P R I M E R O DE MAYO 
MONTEVIDEO 
MONTEVIDEO, mayo 1. 
Tres personas 'fueron gravemente 
heridas por disparos, y otras muchas 
lesionadas durante la manifestación 
comunista celebrando el primero de 
raayo, al tener un choque con la po- por ^ jueZ de Carba,lido. «n 1a Pro 
quiades Alvarez, fué recibido hoy en 
audiencia por el Rey. 
E l Soberano y don Melquíades con-
forpnciaron extensamente. 
Al retirarse de Palacio, el señor 
Alvares fué materialmente asaltado 
por los periodistas, pero el jefe refor-
mista so abroqueló tras una impene-
trable reserva. 
E L J U E Z D E C A R B A L L I D O S E R A 
E N T R E G A D O A LOS T R I B U I A L E S 
MADRID, mayo 1. 




































Los manifestantes también ape-
drearon un café por no haber cerra-
do sus puertas. 
UNA BOMRA E X P L O T A EN ÑA-
P O L E S 
L O M B R E S , Mayo lo. 
Según despachos recibidos por 
el "Daily Mail ', procedentes de Ro-
ma, cinco empleados de los tran-
vías de Ñapóles fueron heridos al ¡solicitado varias mejoras en los suel-
bacer explosión una bomUa coló- idos. 
vlncia de Orense, que encarceló a uno 
de los candidatos que se presentaban 
por aquel distrito en las últimas elec-
ciones de diputados a Cortes, se ha 
dispuesto que sea entregado a los tri-
bunales para •que lo juzguen. 
Por este distrito resultó electo di-
putado a Cortes el señor Mariano 
Ordóftez. 
V E R S I O N D E S M E N T I D A 
MADRID, mayo 1. 
Se había dicho insistentemente que 
Casanellas, el asesino de don Eduar-
do Dato, había escrito una carta al 
Presidente de la Audiencia, recaban-
do pra s í toda la responsabilidad a 
que el delito diera lugar. 
Hoy, el Presidente de la Audien-
cia, negó la versión, diciendo que Ca-
sa nellas no se había dirigido a él por 
escrito, ni de ninguna otra manera. 
L L E G O U N A ( O M I S I O N T>E S I N D I -
C A L I S T A A M A D R I D 
MADRID, mayo í. 
Hoy llegó a esta Corte una comi-
sión del Sindicato Libre de Barce-
lona. 
Los mencionados sindicalistas vie-
nen a Madrid con objeto de hablar 
con el Gobierno acerca del terro-
S U E X C L U S I O N ' D E L A C O N -
F E I I E N C I A D E L A U S A N A 
LAUSANA. mayo 1. 
Una protesta oficial contra la arbi-
traria exclusión de los rusos en Lau-
sana, fué enviada hoy a la Conferen-
cia de la Paz del Cercano Oriente por 
M 
ratas para obreros. 
S I S M A J E S T A D E S SALEN 
BO A B E L G I C A 
R l M-
MADRID. Mayo lo. 
SS. MM. el Rey Alfonso y la Rei-
na Victoria salieron esta noche pa-
Borosky. que es el representante ra Bélplca. donde devolverán la vi-
sita a los Reyes Alberto e Isabel. 
S E D E C L A R A N E N H U E I j G A L O S 
E M P L E A D O S D E L O S B A N C O S 
B A R C E L O N A mayo 1. . I rismo que reina en la Ciudad Con 
T4os empleados de los principales l ¿ j j 
bancos radicados en esta capital han 
E L D E B A T E P I D E CON URGEN-
CIA MAYOR ATENCION HACIA 
HISPANO A M E R I C A 
soviet en esta ciudad. 
S I N I E S T R O MARITIMO 
V I N E Y A R D HAVBN, Mass., mayo 1. 
Ayer, después de haber naufraga-
do el vapor "Seaconet" en el canal, 
salvándose 22 tripulantes se echa do 
menos a 7 hombres de los que iban a 
bordo. 
E L COSTO A C T U A L D E L A S SI B 
S I S T E N C I A S E N L O S E . UNIDOS j tos,""pues ÍTasta^er"presente 
WASHINGTON, mayo 1. conocido muy poco de los a 
E l costo de las subsistencias en los 
Estados Unidos en el mes de marzo 
pasado fué do 68.8% más alto que 
el promedio del año 1913, seg5n los 
datos estadísticos del Departamento 
del Trabajo Federal. 
cada en uno de los tranvías. E l 
conductor evitó la explosión de otras | paron raccedera'lV'petTcYón d 
dos al quitadles las mechas. 
En represaliaíj a esto, las ofici-
nas de los tranviarios fueron ape-
dreadas por los fascistas. Otras seis 
bombas explotaron en Trieste, ha-
biendo herido a una mujer. 
Las compañías propietarias se ne-
los 
empleados. En vista de ello éstos 
se declararon en huelga. 
E n los bancos cuyos empleados 
permanecieron en sus puestos, fué tal 
la arlomeración de público que acU' 
dió a realizar distintas operaciones, ¡oradores. 
COLISION E N T R E S< K IA L I S T A S 
Y COMUNISTAS 
OVIEDO, mayo 1. 
Se ha e f e í ^ a d o un mitin organi-
zado por los elementos socialistas. 
Durante el acto, varios comunistas 
interrumpieron constantemente a los 
que se originaron 
clones del orden. 
varias perturba-
Ü N C A P I T A N , C O N D E N A D O A U N 
A S O D E P R I S I O N 
E L lo. DE MAYO EN MUNICH 
MUNICH, Baviera. Mayo lo. 
A pesar de la atmósfera de gran 
hostilidad existente entre lof, socia-
lista^ y los socialistas-nacionales o ! T E L I L L A , mayo 1. 
facistas, la celebración del primero i E l consejo de guerra encargado de 
de Mayo en esta ciudad y en toda I juzgar al capitán L a Rosa, acusado 
Baviera fué tranquila, aunque se de negligencia, impuso a dicho ofi-
leían serios disturbios. j cial la pena de un año de prisión. 
E L lo. DE MATO LN ROMA 
BERNA, Mayo lo. 
E l lo. de Mayo pasó con calma 
absoluta. Hubo menos demostracio-
nes que en años anteriores debido 
a que muchas fábricas votaron con-
tra las manifestaciones y huelgas. 
IMPOSICION 1>E C R R U C E S D E R E -
N E P I C E N C I A 
M E L I L L A , mayo 1. 
Hoy se celebró con gran solemni-
dad el acto de la imposición de cru-
ces de Beneficencia a diez y nueve MADRID^mayo 1 
damas de la Cruz Roja, por los éX-1 
cepcionales servicios que prestaron 
E L lo. D E MAYO E N ESTOCOLMO 'durante la cainPaña en los hosplta-
I les de sangre. . 
Las insignias de las diez y n^rve 
E n vista de las constantes inte- 1 
rrupeiones se originó una colisión, | 
resultando algunos contusionados. 
LA H U E L G A DE LOS BANCOS 
DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , mayo 1. 
E L conflicto creado con motivo de 
la huelga de los empleados de los 
principales bancos de esta ciudad, es-
tá causand serlos perjuicios. 
Distintas personalidades gestionan 
la solución del asunto. 
BOLSA DL MADRID 
Cotizaciones: 
S E T E M E E L R E C R U D E C I M I E N T O 
D E L A K N F E I I M E D A D D E L 
P R I M E R MINISTRO 
BON'AR L A W 
L O N D R E S , mayo 1. 
E l Primer Ministro Bonar Law sa-
le de Londres para un viaje por mar, 
y los observadores creen que su au-
sencia durante este importante pe-
ríodo legislativo se debe a un recru-
decimiento de su enfermedad. 
L O S J E F E S OBREROS EN PARIS 
P R O T E S T A N CONTRA LA 0( L -
PACHON D E L RUHR V 
L R I T D AN A P O I C A -
R E V A CUNO 
PARIS , mayo 1. 
Los jefes obreros franceses, como 
parte del programa del Dia de Mayo, 
protestan contra la ocupación del 
Ruhr y contra la política del Primer 
Ministro Poincaré y del Canciller 
Cuno. 
MADRID, Mayo lo. 
En un artículo publicado hoy por 
" E l Debate" el Sr. l lamón Olas-
coaga pide a la prensa que ponga 
mayor atención en los asuntos hls-
pano-americanos con objeto de en-
cauzar el Interés público hacia és-
se ha 
aconteci-
mientos de Hispano-América. 
E l escritor reconoce que el re-
ciente Congreso celebrado en Chi-
le avivó en el pueblo de España el 
deseo de conocer mejor a las repú-
blicas americanas y hay que man-
tener vivo este interés. 
FUERON E L E C T O S DOSCIENTOS 
VEINTICINCO DIPUTAROS 
GL B E R N AM EN TA L E S 
MADRID. Mayo lo. 
Esta mañana se anunció por el 
Ministro del Interior que el núme-
ro de Diputados gubernamentales 
asegurado hasta ahora es de 22r>. 
Mediante esto el gobierno ten-
drá gran mayoría en el Congreso. 
E L R E Y A LEON SO NOMBRA 
NUEVO OBISPO D E SIUN 
MADRID, Mayo lo. 
Hoy fué firmado un decreto por 
S. M. el Rey nombrando a Monse-
ñor Julián Diego y García Alcolea, 
actualmente Obispo de Salamanca, 
para el Obispado de Sion que se en-
cuentra vacante por fallecimiento 
del Obispo Cardona y Tur. 
E l nombramiento de este obis-
pado es importante pues además 
del patriarcado de las Indias lleva 
consigo el de Capellán general del 
ejército español. 
SANTIAGO D E C H I L E , mayo 1» 
Según, la opinión expresada en 
círculos bien informados, se tratará 
de disipar la tirantez causada por 
el fracaso de las gestiones para un 
acuerdo entre las naciones del A B 
C, mediante conversaciones post-
conferencia, con el fin de llegar a 
un acuerdo amigable. 
E l Brasil sugiere con firmeza que 
se celebre una conferencia sobre los 
armamentos por las naciones del A 
B C, a lo cual se opone la Argenti-
na. Se cree, sin embargo, que exis-
ten proyectos de tratados parciales 
que se celebrarán posteriormente, 
uno de ellos, entre la Argentina y 
Brasil, y otro entre Chile y la Ar-
gentina. Aún más, se sugiere que 
la delegación argentina está dis-
puesta a negociar con cualquiera de 
estas dos naciones separadamente, 
nunca con ambas a la vez. 
E l jefe de la delegación brasile-
ña, señor Mello Franco, recomendó 
no hace mucho la idea, actualmen-
te adoptada por el Comité de Arma-
mentos, respecto a que las -aacio-
nes consideren sobre la cuestión de 
legislar tratados bilaterales. Se ad-
mite, sin embargo, que la oportuni-
dad para tales negociaciones ha pi-
sado, y malamente podría suscitar-
se ahora dada la tirantez existente 
entre el A B C. , 
L a delegación argentina no ocul-
tó su disgusto al saber anoche las 
manifestaciones hechas por el Bra-
sil, en diciembre último a Chile, de 
que vendría a las cooferencias a di? 
cutir la cuestión de armamentos so-
lamente por cortesía, dado que su 
invitación para un Congreso preli-
minar por el A B C no fué atendi-
da. Los delegados argentinos se 
sienten molestos, añadiendo que 
ellos vinieron aquí a discutir la 
cuestión de los armamentos fran-
camente y con la mejor buena fe. 
E l gobierno chileno estableció ano 
che una censura durante tres horas, 
mientras se enviaban los despachos 
del crítico mitin del Comité de Ar-
mamentos. Esto se hizo con objeto 
de inspeccionarlos. 
L a prensa oficial, al dar la noti-
cia de la reunión de ayer, no men-
cionó el intercambio entre Brasil y 
Chile. Los corresponsales fueron in-
formados de ésto por aquellos dele-
gados que se oponen a las reunio-
nes secretas. 
D E C L A R A C I O N D E L COMITE D E 
ARMAMENTOS D E LA C O N F E R E N 
CIA PAN AMERICANA. - RUIDO-
SO FRACASO D E L IM AN D E L I -
MITACION D E ARMAMENTOS 
SANTIAGO D E C H I L E , mayo 1» 
E l Comité de Armamentos de la 
Conferencia Pan Americana que es-
peraba poder llegar a un acuerdo, 
para confeccionar un plan de limi-
tación de los armamentos navales, 
adoptó la resolución de afirmar sus 
intenciones pacifistas y buenos de-
eeos en esta materia, dado que no 
había podido llegar a un acuerdo, 
y que ratifica las convenciones de 
Whasington humanizando la gue-
rra. 
E l fracaso de las discusiones de 
este importante punto tratado en la 
Conferencia, ocurrió anoche como, 
resultado de no haber podido llegar 
a un mismo punto de vista la Ar-
gentina. Brasil y Chile. 
También se cree que la ruptura 
se debe a que el Brasil notificó a 
Chile en diciembre último, que dis-
cutiría la cuestión de los armamen-
tos en Santiago solamente por cor-
tesía. ~-
E s evidente que esta declaración 
disgustó a la delegación argentina, 
cuyos delegados dijeron que habían 
venido a Santiago de buena fe a con 
feceionar un plan que limitara los 
> 
ESTOCOLMO. Mayo lo. 
E n Estocolmo. Gothemburg y 
otras ciudades de Suecia transcu-
rrió el lo. de Mayo con tranquili-
dad. Se pronuncleron discursos pov 
los liders de jos partidos obreros. , M E L I L L A . mayo 1. 
celebrándose paradas sin tener que 
lamentarse disturbios. 
damas fueron costeadas por suscrip-
ción por el Ejército. 
1 A I D F A L L E C I D O 
YiOs francos a 44.20. 
Las libras w St 2 6. 
Los dóüars a 6.62. 
E l i P T E . HARDING D I S C U T E CON LA HUELGA EN MURCIA, D E C A E 
MR. H E X R Y LAÑE WILSON SOBRE \ MURCIA, Mayo lo. 
L A PARTICIPACION D E LOS ES- huelga existente en esta ciu-
TADOS UNIDOS E N E L T R I B U - dad está decayendo debido a que 
NAL P E R M A N E N T E D E JUSTICIA i ayunos gremios de trabajadores 
I han dejado de apoyarla. 
WASHINGTON, mayo 1. La ciudad continúa eu su apa-
L a proposición del gobierno para rienria normal estando las tiendas 
que los Estados Unidos formen parte ! aíb,erta8 >' íunclonando los tran-
del Tribunal Permanente de Justicia Estos Son, conducidos Por mi 
Ha fallecido el Caid do Quebdana. 
E r a un moro notable, que se mos-
M A S C A B L E S E N L A 
U L T I M A P A G I N A 
Internacional fué discutida por el 
Presidente Harding con Henry Lañe 
Wilson, ex-embajador en Méjico. 
C O N F E R E N C I A E L G E N E R A L P E -
L L E CON LOS D E L E G A D O S 
I N G L E S E S E ITALIANOS 
LAUSANA. mayo 1. 
E l general Pelle ha conferenciado 
litares, y 
dia Civil. 
escoltados por la Guar-
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
DE MADRID S O B R E LAS 
ELE< ( IONES 
MADRID, Mayo lo. Por L a A. P. 
Los reBultados de las elecciones 
del domingo se comentan en los 
periódicos de Madrid, según los va-
rios puntos de vista políticos. 
"Rechazando a los candidatos 
mauristas,—dice " L a Libertad"— 
el pueblo de Madrid ha expresado 
repugnancia que le inspira la vie-
ja política y condenando a los au-
tores del sistema reaccionario que 
ha envuelto en sombras la histo-
ria de la nación. 
'rEl Sol" dice: " L a batalla del 
domingo dió por resultado un mag-
nifico triunfo para el gobierno, el 
cual, sin embargo, todavía corre el 
riesgo de las diferencias de opinión 
entre las fracciones que lo compo-
nen". 
" E l Imparcial", dice: "Evidente-
mente ya se ha formado la opinión 
pública acerca del problema de las 
responsabilidades por el desastre 
de Marruecos, inclinándose dicho 
criterio hacia una solución radi-
cal". 
Contraria es la opinión que ex-
presa " E l Debate". Dice este perió-
dico: 
"Los resultados de las elecciones 
en Madrid no representan la opi-
nión popular. Nosotros no podemos 
ocultar el hecho de que ha habido 
una victoria socialista, que puede 
acarrear grandes peligros. L a pre-
sencia en la Cámara del ex-jefe del 
gobierno Sr. Maura con sus parti-
darios y los regionalistas. inspira, 
sin embargo, alguna confianza en 
que el problema de la responsabi-
lidad se mantenga dentro de los lf. 
mites legales." 
E l periódico publica datos esta-
dísticos que parecen demostrar que 
la arepresentación proporcional hu-
biera dado mayor número de ac-
tas a los grupos conservadores. 
E l "A. B. C . " dice: "Todo gobier-
no, de cualquier partido que sen, 
siempre dispone de la mavoría dé 
las actas". 
armamentos en las naciones a u ü 
ricanaa. 
LA DOCTRINA DE MONROE EN LA 
CON FER EN C IA PAN AMBRIOANA. 
SANTIAGO D E C H I L E , mayo 1. 
E l poco deseo manifestado por 
los Estados Unidos de que la Doc-
trina Monroc se incorpoie a un tra-
iado pan americano, debido a que 
la república norte americana ha ma:i 
tenido y mantendrá la Doctrina co-
mo su política propia, fué expresado 
claramente por Henry P. Fletcher, 
delegado de los Estados Unidos a 
das naciones Jatino-aníericanas, tu 
la reunión de ayer. 
L a cuestión se suscitó en el Comi 
té de la resolución de enviar a la 
Junta de Gobi-jrno de la Unión Pan 
Americana los tópicos 9 y 16 de la 
Egencia de la Conferencia. Estos pá, 
r íalos contienen una proposición dt! 
Uruguay para una liga americana 
de naciones y la adpción de la Doc-
trina Monroe por todos los estados 
americanos. 
Antes de la. votación, el señor Al 
varez, de Chile, respaldó vigorosa-
mente la proposición del Uruguay ha-
cia la Liga y el Sr. Echevarrí, de Co-
lombia, criticó severamente la efec 
tividad de la Doctrina de Monroe. 
E l señor Alvarez, dijo que hablab:i 
por él y nó por la delegación chile 
na, y expresó la confianza de que la 
Unión Tan Americana se desenvolvc-
l ía en una liga de naciones ameri 
canas, diciendo que tal organización 
no tendría dificultad para trabajar 
armoniosamente con la Liga de Ver 
salles. Añadió que la Doctrina M-ju 
roe estaba ampliamente salvaguar-
dada por el artículo 21 del pacto de 
Versalles. 
E l señor Etcheverri hizo referen 
cia a la historia para demostrar el 
fracaso do los Estados Unidos al iti 
vocar la Doctrina de Monroe, por no 
haber sido eficaz para protejer a l»:' 
naciones americanas de agresiones 
europeas. Entre otros casos, hizo r'S 
lación a la tentativa de España en 
186G do reconsquistar sus colonia 
en la costa sud americana del Pacíf; 
co. Añadió que la América -Latiij;i 
debe tomar medidas para su propú' 
protección. 
L a respuesta de Mr. Fietcher fué: 
" E l artículo 21 como una defini 
ción de la Doctrina Monroe es inepto 
e inexacto. No es una cuestión re 
gional sino la política unilateral d* 
los Estados Unidos." 
E l Comité se puso de acuerdo en 
no prolongar la discusión dado que 
Mr. Fletcher expuso claramente fu 
opinión de que consideraba el debata 
poco armonioso. 
DECJLARACtlONJES DE MIL F L E T 
C H E R EN LAS C( )N E E R L N C I A > 
DE SANTIAGO. 
SANTIAGO DK C H I L E , mayo 1. 
Henry P, Fleu-lur ha sido desig 
¡•pdo para iutovmur a la Confeivn 
cij, de los acuerdoí qne tome el Ci 
c i t é de Armamentos re-erentes a 
la reducción o limilnción de fuer7.a , 
n,ilitares o nóvale- :obre una b i. 
p/aclicable y justa. 
Mr. Fietcher, que es miembro d • 
d'tl o Comité por renuncia del do-; 
tur Manuel Condrá, ha decidido a. ; 
l í i el cargo do delegado informado; 
del Comité, y dijo que en el tufar 
im que dirijo a ¡a Conferencia pin 
IMidrá medidas para la preveiic:óu 
ao la guerra, así como para hüL7a 
r.izar é?ta, a lo cual la Argentina 
hizc la objeción da que ora. mejor 
"no tocar el problema". 
A NACION-' DE HITENOS A I R E S 
( iMTICA s e v e r a m e n t e l a c o n 
ÍERENCIA DE SANTIAr'.'). 
LOENOS A I R E S , miyo 1. Por A. P. 
Comentando la próxima concln 
-r.dw de la conferencia de Smtiago, 
"La Nación" alude al pavoroso f-a 
'.rfo de los delegados, quo no han 
p.-dido llegar a un acuerda soore la 
cu» stión del firmamento y dice que 
cíiJtas naciones representadas en el 
O. r.greso han impedido la discusión 
de este vital problema. 
Agrega el periódico qu? Ja confe 
rencia no ha realizado nada, o —-lj 
que es peor que nada— ha convér 
tido la decantada fraternidad en ren 
cillas, y las amistades continenta 
les en mútuas suspicacias y deseen 
lianzas. 
H O Y H A C E S C O T T 
S U S C I E N J U E G O S 
NEW Y O R K , mayo 1. Por la A P 
Hoy jugó Everalt Scott su juoso 
Íi9 9 en aas ! Ligas ayeres. Mota o 
99Í) en las Ligas Mayores, en el de-
safío con ol Washington y estará ou 
condiciones de hacer lo propio con 
ni que completa el número 1.000, al 
entrar mañana en el terreno. 
Scott comenzó en las grandes L i 
gas con los Botíton Rext Sox y vino 
para los Yankees en 1921. 
Le será entregada una medal'a 
de oro por Ban Johnson, Presidente 
de la Liga, en el día do mañana. 
F R A N C I A P R O T E S T A C O N T R A 
L A S T R O Y A S T U R C A S £ N 
L A F R O N T E R A S I R I A 
CONSTANTINOPLA. Mayo lo. 
E l Encargado do Negocios Ex-
tranjeros francés advirtió al «obirr-
no nacionalista turco de Angora que 
su gobierno desea que Turquía re-
tire las tropas turcas de la fronte-
ra siria. 
En EncarRado de Negocios indi, ó 
que Francia tomaría precaliciones 
contra una concentración de tropas 
turcas en aquel lugar. 
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AfiO X C I 
s s e l n a u o u r a e n d o e rs 
E C H E V E R R I A C O N T I N U A E N S U C A R R E R A 
D E T R I U N F O S 
E L PEQUEÑO B E N I T I N L O F U E TODO EN E L S E G U N D O . E L O R -
ZA Y C A Z A U S l í l G A N A R O N E L V I R G I N A L . — A G U I A R HIZO 
L O Q U E PUDO P A R A NO P E R D E R . 
Cuando un pelotari se empeña en sa- ] que a diarlo concurren al Frontón de 
lir por la puerta grande de un frontón, 1 los Ases. Benitín está jugando de ma-
no hay quien lo detenga, contando, co- j ñera Imponderable cubriendo los cua-
mo es de suponer, conque el Infrascrito ' dros alegres, rematando de dos paredes 
lenga condiciones, madera de ganador, ¡ no hay quien lo siga, lanza la bola de 
que a un pollino puede antojársele te- í tal manera una o dos pulgadas sobre la 
ner alas y no pasar de la altura de sus franja y la hace picar en el asfalto c a -
(ascos. Aquí tenemos en el N'ues'o Fron- ; si en el borde de la arena, pero nunca 
tón a Kchcvarría, al que llaman cari- i más allá, del segundo cuadro. E s un 
ñosamente sus amigos el "pequeño Be- prodigio este muchacho rematando, co-
ni l ín" respondiendo el remoquete a lo mo lo es encestando bolas de todos ca-
corto de su estatura, que es bien corta, ] libres. 
aunque achaparrada y sól ida como si D E R R O T A D E J U A R I S T I Y M A R T I N 
estuviera formado de una sola pieza. Eso sucedió en el segundo partido, la 
Pues este Benit ín se encuentra mono- ; derrota decisiva de Juarist i y el gordo 
pulizando la atención de los fanát icos ' Martín, un matrimonio que v i s t ió de 
' azul para batirse con Echevarr ía y An-
zola, que apaecieron de color armiño 
sobre el asfalto. Tan violento y seguro, 
tan superior resultó la labor de los blan-
I eos, muy especialmente de Benit ín, que 
I desde el comienzo se notó la disparidad 
i que ex is t ía entre un matrimonio y 
otro. Echevarría y Anzola hicieron de 
sus oponentes lo que les vino en ganas, 
| dejándolos llegar al tanto 14 para que 
N U E V O F R O N T O N 
P R O G R A M A O F I C Z A I . P A R A I iA 
.1 U N C I O N D E H O Y , M I E R C O I . E S , 
P R I M E R P A R T I D O A :5 T A N T O S : 
Tabemll la y Angel, blancos, 
contra 
Onaindia y Iiorenzo, azules. 
A sacar blancos y azulas del cuadro 9 112 no quedaran tan desairados, que el tan-
P l . i M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 1 teador pudo dejar de anotar algunos 
Amecil lo; Irigoyen Mayor; Marcelino; cartones pero Beni se mostró a la altu 
Aigentino; Cazallz Menor; Martin. 
S E Ú U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Irigoyen Mayor y Marcelino, blancos, 
contra 
Argentino y Cazaliz Menor, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S F & L N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Aguiar; tT&zueln; "Vega; 
Jn&rlsti; Marquisa; Cazaliz m . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primer Part iáo / T Q 
B L A N C O S W á t V j y 
E L O R Z A y C A Z A L I Z I I I . Llevaban 160 
bolelcs. 
Los azule» eran Aguiar y Marquina; 
se quedaron en 13 tantos y llevaban 61 
bOíCvOS que se hubieran pagado a $6.18. 
Prúpeí-^ Ouinicla 
A N S O L A 
Ttos. Btos. DTGO. 
A N S O L A C 
Buhsverría 
Jucrist i 
C a r i J z I Ú 
Arnedillo 
l í a r t l n 
I G N A C I O Z f l Y f l S 
V E N C I O ñ F f l R I S 
K n los o iur t s del Vedado 
Tenn i s C lub se encontraron 
ayer en un match de exhibi-
c i ó n los s e ñ o r e s Rogel io P a r í s 
e Ignacio Zayas , estrel las del 
Ironía Tenni s C lub y c a m p e ó n 
de Cubil respectivamente, s ien 
do las condiciones del match 
que s e r í a vencedor el que ga-
n a r a dns sets de tres. 
E n el pr imer set, el joven 
P a r í s estuvo algo nervioso y 
p e r d i ó ÍJ-2, pero d e s p u é s se 
repuso algo e hizo que Zayas 
tuviera que t rabajar bastan-
te para derrotarlo 6-4. 
Con esta nueva victoria de 
Zayas queda demostrado que 
la l ' n i ó n p r o c e d i ó bien a l de-
morar el torneo para permi-
t ir que Zayas , rehabi l i tado co-
mo amateur, compit iera en el 
mismo. 
P a r í s , que es un exponente 
del chop strolce del cua l es 
p o n t í f i c e máximto Wal laee 
Johnson de F i l a d e l t i a , l u c i ó 
bastante frente a su veterano 
opositor, siendo de lamentar 
que dificultades surgidas por 
las jnseripcioues de sus com-
p a ñ e r o s del l i u n a Tenn i s . 
R a ú l C h a c ó n y Oscar Cicero, 
en los doubles, le induzcan 
en este momento a r e h u s a r 
tomar parle en el torneo. 
Esperemos que P a r í s re< ; i . 
pacite sobre su d e t e r m i n a c i ó n 
y luche por evitar que Igna-
cio Zayas , el glorioso ve(era-
no de los courts, se anexe su 
oncena victoria en los felngfea 
desde H>0:í. 
L A S C O M P E T E N C I A S A T L E T í C A S 
N A C I O N A L E S D E L A Ñ O 1 9 2 3 
L O S CUBANOS S E D I S T I N G U E N E N L A S DISTANCIAS CORTAS. 
E N E L M A R T I L L O E S T A M O S E N L A INFANCIA. -GRANDES 
E S P E R A N Z A S P A R A E L P O R V E N I R 
F l resultado del reciente field day de ' grande que la carrera del domingo tB. 
Orfenu ParK .obre jas , las esperanzas j terior le 
de la mavorla de los partidarios de los ! te de sus fuerzas a Aixalá y Ojed». U 
Ma q u e s e é que no creyeron alcanzar , ausencia de Arteaga hace que ten6í. 
í n a venta a de & puntos, pero debido ' mos que colocarlo en sltuaclrtn de f 
a T a Vran actuación de Pancho Arango , ferloridad a sus rivales. Los 52 2-5 ú% 
|€n los 400 Metros y. Triple Salto; el Angel Aixala es un " J ^ " ^ n t l 
Noche de intensa labor f u é la que [Hi lar lo F r á n q u i z ; J o e é M. S á n c h e z ; fufirlsmo de Luis Diago y la mejoría y no f m e 3 1 0 ™ ; ^ 
tuvo la L i g a Nacional de Amateurs . Manolo M a r t í n e z y "Peter" F e r n á n - ¡ de Eugenio Batista en la parrocha, y E V a . L m . / l un is nuedan 
E s t a se r e u n i ó bajo la Pres idencia dez. Puesto* a v o t a c i ó n sal ieron I la esplendida acttiHcMn de Fowler y Ni- que M * J ^ ^ ' ^ ^ ^7H^?7 
del s e ñ o r Rafae l M a r t í n e z Ibor . es- agraciados los s e ñ o r e s Hi lar io F r á n - j c o l á s Mendoza en el lanzamiento «el W^^X^St^ Sô ñ̂ 
tando presente ei Tesorero, s e ñ o r i quiZ. que s e r á el Jefe y A m p l i a d o r . , d i s c o ^ l o g r ó «o — ^ J ^ ^ t ^ ^ y 5.000 
E L P R O X I M O S A B A D O S E I N A U G U R A R A E L 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E A M A T E U R S 
E N L O S T E R R E N O S D E A L M E N D A R E S 
E L " F O R T U N A " , C A M P E O N D E L ANO P A S A D O , C O N T E N D E R A 
CON E L " L A S A L L E " . — E L DOMINGO P O R LA MAÑANA E N 
A L M E N D A R E S , F E R R O V I A R I O Y A T L E T I C 0 , Y P O R L A 
T A R D E , E N V I B O R A P A R K , P O L I C I A Y L O M A Y 
R E G L A Y A M E R I C A N S T E E L . 
R a m ó n L ó p e z Toca , y el Secretarlo 
P . S. Pedro F e r n á n d e z Alonso.*1 
E n seguida se d ió cuenta de ha-
ber pedido i n s c r i p c i ó n para el ac-
tual Campeonato, que s e r á Inaugu-
rado el p r ó x i m o s á b a d o , once clubs, 
a todos los cuales se les a d m i t i ó por 
este turno: 
"Regla" , representado por el Sr . 
E d u a r d o S á n c h e z ; "Amer ican Steel 
Athlet ic Aasoclation", por el s e ñ o r 
J u a n G. G o n z á l e z ; "Univers idad", 
Aixalá en los 400 Metros v su «usencia i y, por la causa antes enunciada, crjo 
de los «00. nue nunca podremos acercarnos a eli0B 
Esta decepcionante actuación de Ai - ' mientras que es posible que en fechá 
xa lá—v de Ojeda—no so debió a falta no muy distante contemos con un oam. 
alguna de capacidad at lét ica en el her- peón de velocidad en distancias cortag, 
• 'J l ir . ' .UA ! mano del gran Panchlto, que el domin- i del cual el infortunado César SAnche, 
T E R M I - N A R A E L 10 D E O C T U B R E go anteriori en Jas competencias de j u - 1 y Fmn.-isco Arango sean predecesor*». 
niors. habla triunfado por partido do- j Notarlo y Suárez ocupan el lugar dt 
ble en los 400 y 800 metros, estable- honor en la milla, y en los 5,000 Me. 
clendo en la distancia primeramente | tros, Suárez y F . Navarro, habiendo pa. 
citada uno de los mejores records de sado ya P. Chávez a la historia. pueí 
n á n d e z . Sobre 
a ú l t i m a hora s u r g i ó una p e q u e ñ a 
dif icultad, que t r a t a r á n de hacerla 
desaparecer una C o m i s i ó n que f u é 
designada por la L i g a . 
Se a c o r d ó por unanimidad que la 
contienda terminase el d ía 10 de 









ra de las circunstancias y cuando el 
semuforisla marcaba el 30 blanco, en | 
la ventanilla de los azules se encontra-
ba el 14. así se fué carretera abajo ese ¡ 
partido en que desde el Inicio se die-
ron las manos Benit ín y Anzola y se 
dispararon a correr en busca del cama-
rón que estaba en poder del semaforis-
ta, el que lograron sin grandes esfuer- j 
zos, como si se hubieran deslizado so- i 
bre railes. 
ÜSI matrimonio triunfador del parti-
do virginal lo fué Klorza y Cazális I I I \ 
vestlditos do blanco, los que se batie- ¡ 
ron con el Criollo de Alejandría, Aguiar, 
a quien acompañaba Marquina en los i 
cuadros de retaguardia, que mejor no 
lo hlclero en la noche de ayer en que te- | 
nía el santo vuelto de espaldas. 
Aguiar en los cuadros alegres realizó . 
lo que pudo, se batió en grande y en pe- i 
queño, pero sin resultados positivos 
pues Marquina estaba empeñado con 
sus pifias y mala colocación en que el 
partido se fuera del lado contrario, «co-
mo a la postre resultó. Por lo tanto. 
Elorza y Cazális I I I no tuvieron ne- j 
cesidad alguna de apurarse para que el 
anotador llevara el número 25, que era P A R I S , maiyo 1. Por la A. P . 
el número final del partido, sobre lo F r a n c O'NéiH, pl jockey amcr ica-
alto de su ventanal que lo era de color ¡ no, que acaba de recuperar su pues tomaran p o s e s i ó n incontinenti . A s í tarje ta de la " U n i ó n A t l é t i c a de 
por el joven Prado; " A t l é t i c o de C u - j F r á n q u i z para que haga el "Sche- j toda nuestra lista, sino a que sus gran-
ba", por el s e ñ o r Rafae l G a r c í a ; | dule", y de acuerdo con los d í a s que 
" F o r t u n a Sport Club" , por el s e ñ o r se puedan jugar , haga el n ú m e r o de 
Rafae l F e r n á n d e z ; "Antiguos A l u m - ¡ juegos que ha de jugarse , 
nos de L a Salle", por el Sr . C é s a r 
V a l d é s ; " A s o c i a c i ó n Sport iva Adua- j L O S U M P I R E S 
na", por el Sr. J e s ú s Dovo; "Centro 
ide I n s t r u c c i ó n y Recreo de Sant iago' A la hora de nombrar a los se-
j de las Vegas", por el S r . R icardo ñ o r e s del Poder J u d i c i a l , sonaron 
•Alonso: "Club A t l é t i c o P o l i c í a Na-• nombres que fué un contento, ü e s -
cional", por el s e ñ o r Aqui l ino Ace- ; p u é s de una s e l e c c i ó n , el " S t a f í " de | varios eventos la mayoría de los compe-
vedo; " L o m a Tennis C lub" , por el ¡ umpires q u e d ó Integrado de esta | t,d05es ..esta.ba" equiparados, de-
Sr . Mario L o m a s y "Club F e r r o v i a - m a n e r a : Jueces Pr inc ipa le s : V a l e n 
r io" , por el s e ñ o r F r a n c i s c o Here - t ín G o n z á l e z . Gardano y C r e m a t a ; 
tíia. - Umpires de bases: M a g r i ñ a t , A r c a -
D e s p u é s de un receso de diez mi - i ñ o y G u í l l o t . 
ñ u t o s se p r o c e d i ó a la e l e c c i ó n de la 1 
L A B O T E L L A R E S T R I N G I D A 
des esfuerros por quedar bien y. posi-
blemente, esa misma carrera en que 
estableció el records, hicieron que se 
debilitara de tal modo que dif íc i lmente 
pudo finalizar en el cuarto de milla. 
Hubo sus sorpresas, naturalmente, 
atribuibles no como en las carreras de 
caballos a las aguantadas, sino a la 
mejoría de algunos atletas y a que en 
. | pendiendo el resultado final de los de-
signios de Madame la Suerte. También 
parece haber perdido su antigua velo, 
cidad. aparte de que se hallaba algo 
falto de trainlng. Castro del Deportivo 
es una promesa para el futuro, y algu-
nos sostienen que Pinlella del Atlético, 
que se halla en dificultades con 1» 
Unión, es superior a todos los anterlo-
res en cualquier distancia mayor d. 
1,200 metros. 
l i a Cosecha de Saltaflores 
E n cuanto a los saltos hay que di-
ferenciar. E n el salto largo con im. 
P E R C A N C E A L 
J O C K E Y A M E R I C A N O 
F R A N K O ' N E Í L L 
nueva Direct iva de la L i g a , nom-
b r á n d o s e por a c l a m a c i ó n , a propues-
ta del s e ñ o r Dovo, al s e ñ o r M a r t í n e z 
Ibor, para la Pres idencia . P a r a Se-
cretario f u é nombrado por á t e z vo-
tos, casi u n á n i m e m e n t e , el s e ñ o r 
el ligero conocimiento que se tenía de pulso y triple salto, contando que est« 
las facultades de los Cienfuegueros, por 
ejemplo, que no pasaba de un rumor, 
hizo que los cálculos hechos de ante-
mano variaran perceptiblemente, pero 
en general no se hallaron los pronósti-
L a c u e s t i ó n de las entradas ha 
sido muy restr ingida, es decir, las 
entradas de favor, que las otras no 
restringen. Se a c o r d ó que los giraría alrededor de los 15 puntos. 
Jorge Armando Ruz y Tesorero , el miembros de la P o l i c í a que fufesen ¡ E n cuanto al desarrollo, de las compe-
Sr . Rafae l Busquets. Por u n a n i m l - vestidos de uniforme se les p e r m i - ' teñólas, el numeroso público sal ió com-
dad, t a m b i é n , se a c o r d ó nombrar t iera la entrada, no as í a los d e m á s , placido, pues aparte de algunos a l -
Asesor Lega l de ;a L i g a a l doctor E l n ú m e r o de entradas para los tercados sobre procedimiento que los 
J u l i á n Modesto Ruiz . miembros de la Direct iva de los; interesados se encargarán de dirimir, 
Como quiera que dos de los nue- clubs se a c o r d ó que fueran cinco, 
vos elegidos se encontraban presen- p á r a cada una. L o s jugadores po 
úl t imo es de nueva creación, andamos 
bastante bien y progresando; en la^ra-
rocha y salto alto estamos todavía en 
la Infancia. E n el salto ancho con im-
pulso, Enrique Arango y Warren Hamp-
todó marchó sobre ruedas, gracias prin-
cipalmente a la actividad de Ignacio Za-
tes, el s e ñ o r S á n c h e z propuso que! d r á n entrar i d e n t i f i c á n d o s e con la ya3' Ordenador de las Carreras, que 
Segundo P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 6 0 
E C H E V E R R I A y A N S O L A . Llevaban 
11)7 bo lé tos . 
L u s azules eran Juarist i y Martin; 
se ouedaron cu 14 tantos y llevaban 
18b boletos que se hubieran pagado a 
$3. SO. 
W u n d n 0'iinicln 
T A B E R N I L L A 
Ttos. Btos. Hv&o. 
T A B E R N I L L A 6 215 $ 5 83 
Angel 2 204 6 15 
Onaindia 3 213 5 89 
Veija. . . . ' 3 240 5 23 
Unzueta 4 263 4 77 
Lorenzo 3 342 367 
armiño, al igual que lo fué del s egún- to a la cabeza de los jockey victo se hizo y se adoptaron los siguien-
do partido. Aguiar y Marquina se que- r ¡osos ¿e F r a n c i a , puesto do que f u é tes importantes acuerdos, 
daron en 13 tantos, disparándose para m o m e n t á n e a m e n t e despojado por 
las duchas al son de las estridencias "Parson" Jennings , no podrá mon- ' F O R T U X A " Y " L A S A L L E " TN-
flautfsticas del público paradisíaco, del tar en las c iás icag carreras de las 
que está más cerca del cielo en todas 2 000 guineas que se c e l e b r a r á n tt* 
Iia"^- . , , . «1 : S e hizo el sorteo de los clubs, ce-
O'Neil l se c a y ó en St. C oud ayer d i é n d o l e s e, núrnf>ro uno al . . F o r . 
Amateurs" , s iempre que su nombre 
aparezca en la lista que d e b e r á n en-
viar los managers de cada teams. 
A U G U R A N B L C A M P E O N A T O 
5 . 8 3 
1 las funciones. 
G U T I E R R E Z J U G A R A E L J U E V E S 
Long Branch Cutiérrez, el conocido 
I pelotari de nuestro «público, el que tan-
to arastre y s impat ías cuenta • entre 
nosotros, hará su aparición el jueves en 
I la cancha del Nuevo Frontón. E s t a no-
: ticla será recibida por sus amigos y 
admiradores con el natural regocijo. 
: aplaudiéndose la actitud de la empresa 
I de ese Frontón que ha accedido a las 
1 justas demandas del público que tenía 
grandes deseos de ver nuevamente en 
acción a una de sus estrellas de mayor 
brillo. 
Muchos aplausos a la empres^,. 
Guillermo P I . 
t ioperar su caballo "Alegrador," tuna..( por ger el c a m p e ó n del a ñ o rrenos de "Almendares P a r k " . " V i -
U N M A G N I F I C O P R O G R A M A D E B O X E O 
al 
mientras e?taba a punto de ponerse 
a la delantera en el stretch. 
O'Neill d i ó contra la barandi l la 
al caer y r e c i b i ó coces del caballo 
que t a m b i é n c a y ó . 
E L S A B A D O S E I N A U G U R A 
E L C A M P E O N A T O S E M I 
P R O F E S I O N A L 
E l próximo sábado será inaugurado 
el Canipeonato Nacional de Base Bal l 
Semi Profesional; la inauguración se " F e r r o v i a r i o " y " A t l é t i c o de Cuba ' 
E l domingo, por la larde, en " V í -
devolviendo el bien por el mal. logró 
que el field day terminara a las 5.45 
p. m. y que fuera muy celebrado el 
buen orden imprimido por la Unión At-
lét ica a los deportes bajo su mando. 
T Í * « P R i m n t i rmTAT niTTP B r R * r . ^ r l i t o s Montero como starter nadie L O S P R E C I O S , A L Q l E S I E M - tiene que envidiarle a Mr Mnton, de-
K .» mostrando que no en balde ostenta gra-
! do en nuestro Ejército Nacional. 
Se a c o r d ó que la entrada a los te 
eos muy distantes del resultado final de ton superan a todos sus contrarios por 
field day. To fui de los que pensé que mucho margen y, aunque sus saltos no 
el margen victorioso de los Marqueses [ son extraordinarios, los 21 pies ocho 
pulgadas saltadas por Arango en lai 
eliminaciones o finales de las compe-
tencias Miami-Habana, no son despre-
ciables. 
E n el triple salto, evento que no 
tiene en general mucha aceptación. g« 
va progresando rápidamente. Los dog 
Arango, Corrales y Hampton son los 
más distinguidos en este depatamento. 
Los 10 pies 4 3-16 pulgadas de Luí» 
Dlago en la Garrocha no es un brinco 
capaz de genar dicho evento en nlngu-
na competencia de pista y campo ínter-
colegial americana, pues lo menos que 
se salta al lá son 11 pies. Sin embargo, 
en Cuba Diago es la estrella, seguid) 
por Sanjurjo, Batista, Moya, Callejas y 
Maclá. 
Solo tuvimos que lamentar la persis-
tencia del viento, que impidió 'que se 
pasado, y el n ú m e r o 10 al " S a n t í a - bora -v 'Sant iago tuesen, lo mis- mpjoraran h>a tlempos de las carreras 
go de las Vegas", que cuenta con n10 de todos 'i0S a ñ o s . Solamente hu- | cor tas ^ed^nag y largas—únicamente 
sus terrenos. Produ<cto de ese sorteo bo sobre este part icular un nuevo j Gotario logró destrozar un record, el 
er, el siguieute n ú m e r o de juegos acuerdo, que es el de dar a cada ^ ia nie(iia milla, , aunque el reinado 
que a c o n t i n u a c i ó n vamos a ofrecer. ch,b un Palco de los de "A'menda 
los que se c e l e b r a r á n s á b a d o y do- res"' 
mingo entrantes. 
E l s á b a d o , inauguran el Campeo-
nato Nacional en 'Almendares P a r k ' 
los clubs " F o r t u n a " y " L a Sal le" , 
debiendo concurr ir todos los d e m á s 
teams debidamente uniformados o 
con traje de paisano. 
E l domingo, por la m a ñ a n a , en 
"Almendares P a r k " , a .las diez. 
8 B I S A R A L A P E L O T A " T A R I N ' 
de Eolo probablemente favoreció los 
grandes tiros de Barrlonuevo y Espino-
sa con el martillo y jabalina—y que no 
hubiera programa oficial de las com-
1 petencias, gasto que se pudo cubrir 
Por m a y o r í a de los s e ñ o r e s Dele- fác i lmente con los anuncios que en él 
gados, se a c o r d ó jugar este a ñ o con i se pudieran haber bfecho. 
la pelota marca " T a r í n " , que ha si-1 
do muy bien recomendada y de la Oontamo» con Dueños "Bprinters" 
cual se compromete a tener la su - ; 
flciente para el Campeonato, su i m - ' Terminadas las Competencias At lé-
E l salto alto con Impulso siempr» 
será deficiente entre nosotros y nun-
ca podemos soñar con llegar a Jos í 
pies ni, probablemente, a los 5-10; La 
razón es obvia. Tan grande es la can-
tidad de energías que se consume en 
.esleí brinco, que es difícil que un crio-
lla, tostado r c r el ardiente Sol tropi-
cal, pueda h^Ür-rse en las condlcijneg 
debidas para .n j. ueba. 
Walter Ilamplon entre nosotros nun 
ca ha podido sobepasar la altura de 5 
pies 8 pulgadas que logró en las repeti-
das competencias Mlami-Habana y, sin 
embargo, en el Norte alcanzó los 6-2 y, 
lo que es más gardo, perdió. Hampton 
atribuye su decadencia m á s bien a IOK 
D O S C A M P E O N A T O S C U B A N O S S E R A N D I S C U T I D O S , V A D E M A S 
S E P R E S E N T A R A E N B L P R I M E R P R E L I M I N A R A L C A M P E O N 
D E L A F L O R I D A O T 1 S H U R S T 
garán también el domingo a las 10 de 
la mañana, por ser los juegos de este 
Campeonato, efectuados por serles de 
dos matchs. 
L a primera bola será lanzada por el 
Seguramente que en pocas ocasio-; s i ó n , y B lack B i l l , e x c a m p e ó n y ac- Mayor de la ciudad, nuestro querido 
efectuará a las tres de la tarde. 
Le corresponden jugar a los clubs hora P a r k " . en primer lugar• "Po-
Tres Palmas y Artistas, ios cuales ju - i ¡c ía . . y " L o m a " ; en segundo t é r m i -
no: " R e g l a " y "American Steel". 
portador el s e ñ o r J o s é Pargas , de' ticas de 1923' hemos Podido llegar a efectos deprimentes del clima que a 
varias conclusiones. E n primer térmi- I iOB anos y falta áf¡i entrenamiento es-
no examinaremos las carreras cortas o | pedal a que antes se ve ía sometido, 
séanse las de 50, 100 y 200 metros. E n D e s p u é s de Hampton, Daniel Más es 
dichas distancias contamos con un quin- ei niejor saltador, seguido sucesivamen-
la f i rma "Parga , Caicoya y C o . " 
M E V A J U N T A , E L V I E R N E S 
E l nuevo Secretario de la L i g a , 
¡ n u e s t r o distinguido y part icular a m i -E u los terrenos de " A c u ñ a P a r k " , en Santiago de las Vegas, el team i 
local y el "Univers idad" L e toca 1 g0' s e ñ o r Jorge Armando K u z , le jjeva margen apreciable a sus ad-
r.os ruega que citemos por este con-; versar 
teto de Ases: Francisco Arango, E n r i - j te por Sanjurjo y Chomat. Reye* y 
que Arango, Barrientes, Banet y Blan-
co, siendo flnicamente F . Arango el que 
vacar al " \ d u a n a " ya que as í f u é I'u  I e llllc i;i,-c u v ^ i coic u u - | los, margen que sé pronuncia más 
n e s s e ha ofrecido a los" f a n á t i c o s de I t V a i ' a 6 p T r a ñ t e , ~ q u e ~ b ¡ í ó " e l ' c u i ^ o Alcalde "MuñicipaT: ^ . l . ^ ^ ' Z la « • *» Delegado, que f u é ' L ? w \ * a c 1 f o n a i e ñ d T l m a \ e T s d % a ^ ia ^ v e V o r s T o r ^ o r ^ n d o ^ L r ^ r 0 8 
la Habana un programa, de la a l - constante de su manager, el doctor ta Cuesta, quien cederá la Banda Mu- ^uien fué sacando los papelitos. L , g a Naclonal úe Amateurs , p a i a la invertidos por los referidos corredo 
tura y calidad del que ha de des-
arro l larse en la A r e n a C o l ó n , el an-
tiguo anfiteatro de Santos y A r t i -
gas, en la esquina de Zulueta y Dra-
gones, en la noche del s á b a d o cinco 
de este mes. 
¡ E s algo insuperable! 
E n e l primer pre l iminar , algo asi 
como la i n t r o d u c c i ó n majestuosa de 
algo trascendental , en el arte de los 
p u ñ o s , a p a r e c e r á n sobro la lona, 
A g u s t í n L i l l o . un cubano cuyas úl 
Guas , ha mejorado mucho y espera; niclr»al> para que amenice el espec-
lograr e¡ triunfo de una manera re-
lativamente fác i l . 
E l star bout, t a m b i é n en o p c i ó n 
a otro campeonato, esta vez el de 
peso bantam, entre Antonio V a l d é s . 
actual poseedor, l e s p u é s de vencer . 
en una pelea espectacular al excham f med!a para ultiniar ^ u r ^ o s deta 
Espino han pasado la cumbre de su ca-
rrera y prometen convertirse en ejem-
plares padres de familia. Alonso del 
Dependientes lució lo suficiente en las 
competencias de juniors para que se 
puedan esperar bellas cosas de él. 
Dos eventos de saltos se han suprl-
táculo. 
Entre los fanáticos existe un gran 
entusiasmo por presenciar los juegos 
del Campeonato Scmi-Profeslonal. 
L O S A X O T A D O R E S O F I C I A L E S 
Fueron propuestos por ios s e ñ o -
t imas peleas con J u a n Ol iva le acre-: P^so. 
llfS. 
Por la Mesa de la L iga se han nom-
ado ^erá M 1 k e Cas tro , I brado Ump1rPS a los l * ñ m , plác)do 
aspira a ' Cabrpra y Tafica Campos v de suplen-
un t í t u l o inmediato superior a su M a ^ ^ r o Gallego. 
p i ó n Luís Sardinas . Su contrincante 
el s á b  s e r á     
c a m p e ó n de pr?so fly, que 
Anotador se nombró a nuestro que 
ditan como peleador de gran empu-; Se nos informa que J a c k Johnson ! «-i^ compañero Alberto Néstor Coro 
j e , y el c a m p e ó n de la F l o r i d a en I s e r á presentado al p ú b l i c o esa no-:nado-
el peso ligero, Otis H u r s t . que no che. y q u i z á s si a c t ú e de Juez en un i 
c o b r a r á un centavo por esa pelea, pre l iminar , p r e s e n t á n d o s e t a m b i é n ! Los f r e n o s de Tres Palman Park po libero de Chicago, fué suspendido n,etido collseguir bandas de m ú s i c a s 
res 
¡ J u n t a extraordinaria que se e f e c t ú a - son excelentes considerando las defi-
j rá el p r ó x i m o viernes, a las cinco j cientes condiciones de las pistas y lo ¡ mi¿0 dei programa. E l ancho y el alto, 
j de la tarde, en el local de " A d u a - corto que es la temporada de competen- í anibos sin impulso. E l récord del saltó 
¡ na". cla« entre nosotros. primeramente nombrado, 10 pies, se ha-
Se ruega puntual asisencla. Se Flor González es otro corredor de | l ia en poder de Enrique Arango y Luli 
res Delegados para fungir como t r a t a r á n asuntos i m p o r t a n t í s i m o s . alta velocidad, pero una lastimadura González, y no es nada notable; en cam-
Queda complacido el nuevo gran en un pie el año pasado y la ausencia i bio, los 4-11 3-4 saltados por Enrique 
Secretario, y avisados los s e ñ o r e s del Atlét ico de las competencias en es- Arango en el salto siq Impulso, es bue-
Delegados. te, me hacen difícil apreciarlo debida- j no para ganar en cualquier parte del 
! mente, aunque sé que Flor estaba en- mundo, pues el record universal es de 
trenándose en todos los momentos que | 5-5 3-4. 
le dejaba libre' su carrera de marino. 
¡ L á s t i m a que no compitiera el do-
mingo! 
E n las distancias medianas el mate-
E s t a noche se reunirá la. L i g a a las SCOrerS a los siguientes s e ñ o r e s : 
P U G I L I S T A S U S P E N S O P O R 
L A C O M I S I O N A T L E T I C A 
N E W Y O R K , mayo 1. Por la A . P . 
Saylor F r i e d m a n , pugil ista de pe-
Como final podemos anticipar que 
el acto de la i n a u g u r a c i ó n va a ser 
muy s i m p á t i c o y lucido, tanto en 
los terrenos de "Almendares" como 
fii ol de la " V í b o r a " . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Ibor, ha pro-
p a r a demostrar que solo quiere que al gigaute de Minnesota, 
fe aprecien sus condiciones, y se l e l L o d g e . 
d é un chance mejor en nuestros: L o s precios de las localidades que 
rin5s- . - e s t á n a la venta en la C a s a T a r í n . 
E l semi final, s e r á en o p c i ó n a l i s o n los siguientes: 
campeonato de peso j ú n i o r fly en G r a d a s . . . . ' . 
C u b a , discutiendo el tr iunfo Genaro 1 Pre ferenc ias . . 
P ino , actual c a m p e ó n en esa divi- S i l las del R i n g 
F a r m e r re,,ultar*n pequeños para contener al 




hoy por la C o m i s i ó n A t l é t i c a del E s para anibos grounds, y por su par-
lado de New Y o r k , "hasta que se te• el doctor M o i s é s P é r e z , p o n d r á 
venti len las acusaciones pendientes su srani to de arena. 
E n Matanzas inauguran el domingo | contra él en los tribunales del Con ' P r e p a r é m o n o s a presenciar tan 
por la tarde 1̂ club Lawton de esta ca - ; dado de Cook" ¡ i m p o r t a n t e Campeonato. 
Pltal >• el Matanzas que representará a | F r i e d m a n d e b í a pelear con Joh ' Sou once los contendientes, 
los Tumurinos en este Campeonato. , nny Cl inton en esta ciudad el jue- L a c a ñ a Se va a poner a tres tro-
Sallo ha sido nombrado ano- ves, pero c a n c e l ó su contrato alegan zos. 
[do hallarse enfermo.. P E T E R 
l ia especialidad de Campnzano 
E n las carreras de obstáculos no esta-
mos del todo mal. Campuzano si se de-
rial no es tat» escogido. Después de su dlcara a los obstáculos bajos pudiera re-
victoria del domingo, tenemos que con- ' ducir el record de Charlie Párraga a los 
cederle a Xotario la supremaeia en la alrededores de 26 segundots, catando 
media milla o 800 Metros, seguido por buena la pista y no perjudicándolo el 
Yebra y Aixalá. E l record de Notario viento. E l formidable atleta Caribe el 
Pedro 
tador en dicha población. 
2.06 3-5 es susceptible' de ser mejora-
do grandemente; lomando en conside-
ración que el record mundial del gran 
Ted Aleredith es de 1^1 9-10. 
Pancho Arango tiene un gran paso 
para las 400. Demostró gran superlori 
pasado domingo arrancó el último, pero 
saltando con estilo y lleno de energías, 
alcanzó a su field y lo dejó atrás en 
los ú l t imos dos brincos. Parraguita—» 
pesar de su manía de mirar hacia los 
lados—Casal? y M. Hoyos prometen 
¡ E L E M P E R A D O R E S T A V I V O ! 
P o r R u b e G o l d b e r i 
Pregunta Tonta No. 40.162 
dad sobre A. Navarro, siendo lás t ima mucUo- no tienen la talla de 
Campuzano. Eloy Castroverde es tá fue-
ra de training. 
E n los altos. J . Avllés , Pipo Hoyos, 
Roberto Mendoza y Casáis son los me-
jores, ocupando ese orden, según mi 
concepto, en la actualidad. Av l l é s tiene 
buen paso y es el único que no termina 
la prueba agotado, siendo más consis-
tente que Hoyos. Este, más experimen-
tado, ts aficionado a aguantarse a «i 
misino, para ganar después a buen pré-
cio, Roberto Mendoza no es tá en las con 
ciolTM del año pasado. E l cienfuegue-
ro Casáis , en mi parecer, emplea dema-
siadas energías para saltar y se debi-
lita al final. 
Túf lr is en la Jabalina 
Llegamos finalmente a los lanzamien-
tos. Kn la Jabalina estamos sumamen-
E S T A V E Z M E T O C A D E S E N T E -
R R A R A U N V I V O . V E A N C U A N -
T O S S O U V E N I R S L E A C O M P A 
! Í A N ! . . . . C A R E T A S . B A T E S . P E -
L O T A S 
N O H A Y T U T A K A H A M E N Q U E 
C O M P I T A C O N M I G O . E N C U Á N T O 
V O C O M I E N C E , N A D I E S E A C U E R 
D A D E L F A R A O N . 
¡ M I R A ! 
¿ E S O E S UN 
C A B A L L O D E S 
B O C A D O ? 
No, es que el carretonero se 
b a j ó para encender un ta 
baco y m a n d ó ai caballo a 
que Ic trajera los fós foros 
i i 
adelantados. pues aunque el record 
inu.ul.al ^ de oltí ^ 10 pirlgadas y 
fracción en poder del finlandés Myvra. 
y el de Espinosa el domingo pasado fué 
solamente de 169-10, esto se explica por 
el bocho de que en Finlandia el lan-
zamiento de la jabalina es un deporte 
casi nacional, que «o aprende desde nl-
no, i;n los Estados fnidus el tiro de 
Lspmosa es suficiente para ganar mu-
chos primeros puestos en competencias 
inur-un.ver.sitarias y hasta para no 
quedar desairado en las Competencia* 
| Nacionales celebradas bajo los auspicios 
, de la Unión Atlétiva Americana, 
j Octavio Machado es- un digno rival 
! g:r;i" ^ambinp; no siendo tampoco 
despr tc iab lé j Pincho Gutiérrez, Cam-
puzano. Moreyra y Aixalá, 
En el disco hemos progresado más 
( C o n l ^ n ú a en la pág . Q U I N C E ) 
A N O X C í 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 d e 1 9 2 ^ P A G I N A Q U I N C E • 3 
' t p o í i e n e u n P u n c h T e r r i b l e , " D e c l a r a Corbe t t , E x - C a m p e é n i n d i a 
E L P R I M E R P A R T I D O D E A Y E R T A R D E L O 
G A N A R O N E L I S A Y E N C A R N A 
E L S E G U N D O , A N T O N I A Y G R A C I A Y E L T E R C E R O , C A R M E N Y 
M A R I A C O N S U E L O 
A p e s a r d e l P r i m e r o d e M a y o , t o d o e l m u n d o t o m ó e l t r e n d e l a 
e m o c i ó n e n e l H a b a n a - M a d r i d . S e j u g a r o n t r e s b o n i t o s p a r t i d o s 
I X ) S P A R T I D O S 
D o n 1 i ; r x \ A \ D O . 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
P S O G B A M A O F I C I A ! , P A K A L A 
F U - M C I O H D E H O Y , M I E R C O L E S 2 D E 
M A Y O , A L A S 2 7 30 F . M . 
T A N T O S : 
g u n d a . H i z o lo m i s m o q u e P a q u i t a 
c o n s u s c l i e n t e s . 
C o m o c o n t i D í i a e l l o . d e M a y o , H o y , a l a m i s m a h o r a , s a l e d e l a 
c o n t i n ü a e l c r o n i s t a c o a l a a m a b l e H a b a n a - M a d r i d e l t r e n d e l a e m o -
h n « l s a de b r a x o s c r u z a d o s ; h u e l g a , c i ó n 
q n e e n c a n t a ; p e r o q u e e n c a n t a m á s , | 
m u c h o m á s , l a h u e l g a d e t o d o e l 
c u e r p o e n h o r i i o n t a l , o c o m o s e d i c e 
r n l g E T m e n t e t u m b a d o a l a b a r t o l a . 
M a s , s i n e m b a r g o d e l a h u e l g a , e l 
H a b a n a - M a d r i d e s t a b a a t e s t a d o d e 
h u e l g u i s t a s y oon e l l o s m á s c o m p a -
ñ p r n a l o d o g r a c i a , t o d o b e l l e z a , t o d o 
e l e g a n c i a . M e s e a p e t e c í a s a l i r c a n -
l a n d o l a " C o n m u n e o l a I n t e r n a c i o -
n a l " ; m a s c u a n d o m e d e c i d i a a e l l o , 
l l e g ó l a b a n d a j u n c a l , e j e c n t ó u n p a -
a b e a B é f l a m e n c o y t o d o f u e r o n p a l -
m a s , b r a r o s s o l é s y T i v a l a g r a c i a d e 
TMos. 
D e s p n é s , t o d o e l m u n d o m e t i ó e l 
p i c o b a j o e l a l a y a l a p a l a n t e ; l a s 
c h i r a s d e l p r i m e r o d e l l o . do M a y o , 
n a l i a n p e l o t e a n d o l a t a n d a I n i c i a l 
d e 2 5 t a n t o s . E r a n l a s ú n i c a s o b r e -
r a s q n e n o h o l g a b a n , q u e t e n í a n q u e 
c o r r e r , q n e g r i t a r y q u e s u d a r l o 
s u y o p a r a g a n a r e l p a n n u e s t r o d e 
c a d a d í a , d á n o s l o h o y , y n o d e j e s d e 
d á r n o s l o h a s t a q u e a c a b e m o s l a v i d a . 
— ¡ R o m p e h u e l g a s ! 
l i o l i l a y P a q u i t a , de b l a n c o ; d e 
a x u l , E l e n a y E n c a r n a . B u e n r a q u e -
t e o ; b u e n p e l o t e o , r a c h a s b r i o s a s , p a -
s e a y c o n t r a p a s e s y j u g a d a s b i e n d e 
l a s c u a t r o n i ñ a s . Y a c o b r a r l o s q u e 
j u g a r o n a i u l , p o r q u e l a s b l a n c a s , a 
p e s a r d e j u g a r t a n t o y t a n b i e n y 
t a n b o n i t a m e n t e c o m o l a s a z u l e s , n o 
p a s a r o n d e 2 1 . 
P a l m a s , m ú s i c a , o l é s , y v i v a l a 
g r a c i a d e l a s m u f i e c a s q u e e s l a g r a -
c i a d e D i o s . Y u n d e s c a n s o . 
A c a b a d o s l o s m i n u t o s d e d e s c a n s o , 
s a l i e r o n a p e l o t e a r e l s e g u n d o , d e 3 0 
t a n t o s , o t r a s c u a t r o n i ñ a s . D e b l a n -
c o , B i b a r r e s a y C o n s u e l í n . D e a z u l , 
A n t o n i a y G r a c i a . Y o t r a b e l l a b r o n -
c a e n e l b e l l o s o l a r d e l H a b a n a - M a -
d r i d . J j a s c u a t r o p e g a r o n d e a i r e , d e 
b o t e , d e r e b o t e y de b o t e - p r o n t o ; d e 
r e v é é y c o n l a d e r e c h a . IJOS t a n t o s 
l a r g o s , e m o c i o n a n t e s , j u g a d o s c o n 
Nalaa y r e m a t a d o s c o n s a l e r o . T o d o 
l ' I U M E R P A R T I D O A 
C h a r l o t y E l i s a , blsuacoa, 
c o n t r » 
E l e n a y E n c a m a , a . in l«a . 
A s a c a r b l a n c o s y a i n l M d « l c n a d r o 9 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
C a r m e n ; E n c a r n a ; C h a r l o t ; 
L o l i t a ; V i c t o r i a ; E l e n a . 
S E C U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
F i l a r y E l b a r e s r a , b lancos , 
c o n t r a 
C a r m e n y C o n s n e U n , a z n l e s . 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s de l c u a d r o 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
C o n s n e l i n ; O r a c l a ; M . C o n s u e l o ; 
L o l l n a ; E l b a r r e s a ; J o s e f i n a . 
E S T A D I U M M A R I N A 
D o m i n g o 6 a l a s 9 P . M . 
J A C K J O H N S O N 
v s 
F A R M E R L O D G E 
B 1 L L Y M U R P H Y 
V S 
J U A N C . C A S A L A 
C A R L O S F R A G A 
V S 
E D D I E K R E G O R 
F R A N K R O D R I G U E Z 
V S 
S O L D A D O 
P R E C I O S 
R i n g , l a . j 2 a . f i l a . 
R i n g , 3 a . y 4 a . f i l a . 
R i n g , 5 a . y 6 a . f i l a . 
P r e f e r e n c i a 
G r a d a 
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C H A R L I E P A D D O C K T E R M I N A 
S U S C A R R E R A S M E D I A N T E U N 
E F E C T I V O Y L A R G O S A L T O 
U N G R A N C O R R E D O R F I L I P I N O E S D E S C U B I E R T O . — L A M E T E O -
R I C A C A R R E R A D E B A T T L I N G S 1 K I . — C A R P E N T I E R P E L E A R A 
i 
C O N E L V E N C E D O R D E L N E G R I T O S E N E G A L E S . 
B - 0 2 
C o r r e s p o n d e n c i a E s p e c i a l p a r a e l [ p e í e n P a r í s . L o s o r i e n t a l e s le h a n 
D I A R I O D E L A M A R I N A p o r B o b d a d o a l a s c o m p e t e n c i a s a t l é t i c a s l a 
E d g r e u . ¡ m i s m a e n t u s i a s t a a c o g i d a q u e a l t e n -
N e w Y o r k , a b r i l 27 de 1 9 2 3 . ¡ n l s . L o ú n i c o q u e no s e h a p o p u l a -
E l f i n a l i z a r m e d i a n t e u n b r i n c o , r i z a d o g r a n d e m e n t e s o n l o s l a n z a -
i n v e n t o d e C h a r l i e P a d d o c k , . e s t á 
a t r a y e n d o m u c h a a t e n c i ó n e n t r e los 
m i e n t o s de p e s o s , p e r o n o h a y q u e 
d u d a r de q u e c u c u a n t o a l g u n o s de 
e x p e r t o s e n a t l e t i s m o s . P a d d o c k d i - l í o s l u c h a d o r e s j a p o n e s e s de 3 0 0 11-
ce q u e t u v o s u p r i m e r a i n s i n u a c i ó n ' b r a s se f a m i l i a r i c e n c o n e l m a r t i l l o 
d e l a e f e c t i v i d a d de u n t r e m e n d o i de 1G ü b r a s y e l pe so d e 5 6 l i b r a s , 
b r i n c o p a r a c r u z a r i a m e t a e n l a d e - I h a b r á q u e p o n e r l e s m u c h a a t e n c i ó n , 
l a n t e r a . c u a n d o c o m p e t í a en e l e q u i - i E L C O M E T A D E L R I N G 
po d e l c o l e g i o de s e g u n d a e n s e ñ a n - i S i B a t t l i n g S i k i f u e r a t a n b u e n 
z a . O t r o c o r r e d o r q u e se h a l l a b a e n ! p e l e a d o r e n e l r i n g c o m o lo es e n 
c u a r t o l u g a r b r i n c ó a l f i n a l y c a s i j u n c a f é , h a r í a m u c h o d i n e r o r á p i d a -
le a r r e b a t a e l p r i m e r l u g a r . C o n e s t a ; m e n t e . E l B a t a l l a d o r f u é a I r l a n d a 
e x p e r i e n c i a , P a d d o c k e m p e z ó a p r a c - l e n u n v a p o r de p a s a j e r o s y t o r n ó e n 
t i c a r e s t a t r i q u i ñ u e l a . E l c o n s i d e r a ¡ u n o de c a r g a . L a s n o t i c i a s n u e t e -
L E R E B A J A R A N A 
B A B E R U T H L A P A G A 
D E C U A T R O D I A S 
: q u e s e a d e l a n t a p o r lo m e n o s u n 
! q u i n t o de s e g u n d o . , p u e s l a v e l o c i d a d 
; a l c a n z a d a e n e l s a l t o es m u c h o m a -
y o r de l a q u e p o d í a l o g r a r s i c o n t i -
1 n u a r a l a c a r r e r a a p i e . O t r o s a t l e t a s 
n e n i o s no n o s d i c e n s i le f u é r e b a -
j a d a l a t a r i f a p o r v e n i r a v e r i a d a l a 
m e r c a n c í a . 
L a h i s t o r i a de S i k i e s u n a de l a s 
m á s c u r i o s a s de t o d a s l a s r e l a c i o n a -
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
b o l i t a y J o s e f i n a . Ibancos , 
c o n t r a 
G r a c i a y M . Consue lo , a z u l e * 
A s a o a r b l a n c o s del cnadro 10 y a z u l e s 
de l cnadro 11. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
N E W Y O R K , m a y o 1. P o r l a A . P . 
" B a b e " R u t h h a p e r d i d o $ 5 9 0 . 5 1 
i q u e v i e n e a s e r l a ' p a g a d e c u a t r o 
! d í a s a l o r d e n a r e l J u e z W « n d e l e n 
í e l t r i b u n a l d e l a c i u d a d h o y q u e e l 
i C l u b N e w Y o r k d e l a L«iga A m e r i c a 
n a d e d u j e s e e s a c a n t i d a d d e l s u e i -
I do m e n s u a l d e l B a m b i n o , p a r a h a -
I c e r e f e c t i v a i a i n d e m n i z a c i ó n c o n c e 
' d i d a D a v i d D a v i d s o n p o r d a ñ o s c a n 
s a d o s a s u a u t o m ó v i l e n u n c h o q u e 
( c o n e l d e R u t h . 
$ 3 . 3 1 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S 
E L E Í N A y E N C A R N A . L l e v a b a n 152 
boletos . 
L<'S b l a n c o s eran L o l i t a y P a q u i t a ; 
s e q u e d a r o n en 2t tantos y l l e v a b a n 118 
boletos que se h u b i e r a n pagado a Í 4 - 1 8 . 
l o c u a l y t a l se r e d u j o a l a s d o s p r i - , p n m e r a Q ( I m ¡ e | s A ^ Q / \ 
m e r a s d e c e n a s . D e s p u é s so v o l v i ó l o - D A f t l T I T A « B ¥ O l f 
c a A n t o n i a y n o h u b o q u i e n f u e s e r A l ¿ U l l A ^ / • W 
c a p a z d e m e t e r l a e n l a c a m i s a d e l a s 
o n c e v a r a s d e f u e r z a . A n t o n i a , l a a m -
p l i a , l a b o n i t a , l a s i m p a t i c o n a A n t o -
n i a , a r r o l l ó . D e j ó e n 22 a l a E i b a -
r r e s a y a C o n s u e l í n q u e n o s o n n i n -
R n n a t o n t e r í a . G r a c i a t a n p e g a n t e 
c o m o l a c o l a y c o m o l a r o c a . 
L l e g a m o s a l d e l c i e r r e a l a s s e i s , 
m á s c o n o c i d o p o r l a p e l e a f e n o m e -
n a l , e n c u y o p e l o t e o , q u e t a m b i é n 
f n é b r a v o y h n b o de t o d o c o m o en 
b o t i c a , s i q n e t a m b i é n en d r o g u e r í a , 
i n g r e s a r o n s u s m á g i c a s r a q u e t a s , d e 
b l a n c o , C h a r l o t y M a r í a C o n s u e l o , 
y d e a z n l , C a r m e n y L o l i n a . 
S u c e d i ó l o q u e t e n í a q u e s u c e d e r , 
p u e s a s í c o m o J o s e f i n a se a b s o r v e a 
f j o l i n a , L o l i n a s e a b s o r v e a M a r í a 
C o n s u e l o . ¡ Q u é a b s o r v e n t e s ! E m p e -
r o , j u g a r o n o t r o p a r d e d e c e n a s 
b r i o s a s , i n q u i e t a n t e s , e m o c i o n a n t e s , 
p u e s c a d a p a r l a s p e l o t e ó de f i e r a 
m a n e r a . E n l a t e r c e r a s a c ó l a s u ñ a s , 
r o s a d a s y b r u ñ i d a s S . M . . l a a y u d ó 
C a r m e n b o n i t a m e n t e y l a s a z u l e s 
c a n t a r o n e l " m o r i r p u e d o y a " , d e l a 
t e m p e s t u o s a T e m p e s t a d . S e q u e d a -
r o n e n 2 3 . 
L A S Q U I N I E L A S 
P a q u i t a , c o m o n o p u d o g a n a r e l 
p r i m e r p a r t i d o , p u e s s e l l o v ó l a p r i -
m e r a q u i n i e l a c o n lo c u a l o b s e q u i ó 
a s u s p a r r o q u i a n o s . 
Y M a r í a C o n s u e l o , q u e t a m b i é n 
p e r d i ó e l f e n o m e n a l , s e l l e v ó l a s e -
T t o s , z t o s . O r d o . 
223 J 4 33 






3 99 ! 
11 67 
11 02 
E n c a r n a 4 
P A Q U I T A 6 
V i c t o r i a 1 
L o l i t a 6 
C h . v i o t 3 
C a n . i e n 4 
^ " ' ' S r b d o 
A Z U L E S 
A N T O N I A j 
bo le tos . 
L o s b l a n c o s e r a n E l b a r r e s a y C o n s u e -
l í n . ro quedaron en 22 tantos y l l e v a -
ban 230 boletos que se h u b i e r a n p a -
c a n o a $ 3 . 0 9 . 
E L B A S E B A L L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
- L I G A N A C I O N A L 
N e w Y o r k , 4; B r o o k l y n . 3 . 
B o s t o n , 12; K i l a d e l f i a . 10. 
P i t t s b u n ? h , 6; S a n L u i s , 2 . 
C h i c a g - . , 3; C i n c l n n a t l , 1. 
L I G A A M E R I C A N A 
N e w Y o r k , 8; W a s h i n g t o n , 7 . 
B o s t o n , 5; F l l a d e l f i a , 4. 
C h i c a g o , 5; S a n L u i s , 3 . 
D e t r o i t , 6; C l e v e l a n d , 5. 
E S T A D O D B X O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G . P. A v e 
5»K\ KVtÓRtst'C» F^ofA rí<Uív»\b 
A l g u n o s d e f a l r s do l a v e r t i g i n o s a c a r r e r a b o x í s t ú - a d e l l a m o s o n e g r i t o 
d e S e n e g a ! . JfcJattUng S i k i , 
$ 4 . 6 4 
G R A C I A . L l e v a b a n 148 
S e g u n d a n u i n i e U 
M C O N S U E L O $ 6 . 9 2 
T t o s B t o « . ' J V Í O . 
. . 0 111 $ 9 61 




N e w 
C h i c a g o . . 8 6 
B o ó l o n j 7 6 
C i n c l n n a t l 7 7 
P l t t s h u r g h 7 7 
F i l a í e l f i a 5 6 
S t . L o u i s 6 8 
B r o o k l y n 3 10 
L I G A A M E R I C A N A 











CoTi.íuelin . . . . 
L o l i n a , 
M . C O N S U E L O . 
G r a c i a 
E i b a r r e s a 
J o b c f i n a 
T e r c e r P a r t i d l o 
A Z U L E S 
C A R M E N y L O L I N A . 
bo le tos . 
L03 b l a n c o s e r a n C h a r l o t y M . C o n -
sue lo : se q u e d a r o n en 23* t a n t o s y l i e - I 
h a n 111 boletosq uc se h u b i e r a n pagado 
a $ 3 . 9 7 . 
$ 3 . 4 6 
L l e v a b a n 129 
E L E X A M E N M E D I C O D E J A C K J O H N S O N E S 
E X C E L E N T E S E G U N L O S D R E S . S O U S A 
Y A R O S T E G Ü I 
C l e v e l a n d 10 4 
N e w Y o r k 9 4 
D e u o l t 9 5 
F i l a a e l f i a 6 5 
Boscon 5 7 
S t . L o u i s 4 S 
W a s h i n g t o n 4 8 
CYi.CAgo 3 9 
J U E G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
B r c r k l y n en N e w Y o r k . 
B c s t o n en U l a d e l f i a . 
C l c a g o en C l n c i n n a t i . 
P i t t s b u r g h en S a n L u i s . 
L I G A A M E R I C A N A 
N e w Y o r k en "Washington. 
F l l a d e l f i a en B o s t o n . 
S t . L o u i s en C h i c a g o . 
C l e v e l a n d en D e t r o i t . 
q u e se h a n h a l l a d o c e r c a ú e P a d d o c k d a ^ c e n e! r i n g . N a c i d o e n e l S e n e -
a d i e z p i e s de l a c u e r d a f i n a l , d i c e n g a l . j u g a b a en e l m u e l l e y f u é l'.e-
que l e s a v e n t a j a c o m o c u a t r o p i e s v a d o a F r a n c i a p o r u n a a c t r i z bo-
m e d l a n t e s u b r i n c o . ¡ h e r n i a q u e q u i s o t e n e r l o c o m o f a v o -
E s t e , c o m o i n d i c a n l a s » m a r c a . s d e ! r i t o . A b a n d o n a d o e n M a r s e l l a , c r e c i ó 
loe s p i k e s e n l a p i s t a , v a r í a e n t r e | e n los c a f é s y h o t e l u c h o s de m a l a 
d o c e y q u i n c e p i e s . S e i m p u l s a c o n j m u e r t e , t e r m i n a n d o p o r i n g r e s a r e n 
500 i s u p i e i z q u i e r d o , c o m o h a c e n los s a l - ¡ e l e j é r c i t o y t o m a r s u s p r i m e r a s l ec -
455 | t a d o r e s d e d i s t a n c i a , a t r a v i e s a e l a i - ! c l o n e s de b o x e o . 
429 I r e e n l a m i s m a f o r m a q u e e s t o s y I I n i c i a s u c a r r e r a r o m o H g h t - h e a v y -
231 a d e l a n t a s u p ie d e r e c h o p a r a c a e r s o - ! w e l g h t i t e n i e n d o q u e d o m i n a r s u s 
b r e é l y c o n t i n u a r l a c a r r e r a e i n ¡ í m p e t U s p a r a no l a s t j n i a r log p u g n i s . 
p é r d i d a d e t i e m p o . i t ag c o n r e p u t a c i o n e s h e c h a s p e r i o d í s -
D e a p u e s d e o b s e r v a r a P a d d o c k . t i c a m e n t e D e g p U é s b o x e ó u n a t a b l a s 
e n v a n a s o c a s i o n e s , h e l l e g a d o a l a i q i l e d u r a r o n 20 r o u n d s c o n J o u r n e e , 
c o n c l u s i ó n q u e r e a l m e n t e g a n a a l -1 u n ppso c o m p i e t o f r a n c é s q u e no 
g u n o s p i e s e n s u b r i n c o y, p o r l o l p ^ r o m p e r l e e l o e l l e j o a u n a p a -
m e n o s . u n d é c i m o d e s e g u n d o . P e r o p a h e r v i d a c o n s u m e j o r t r o m p a d a , 
n o e s e x c l u s i v a m e n t e e l s a l t o lo q u e ' 
COMO V I E N E 
" H a b a n a , 2 8 d e a b r i l d e 1 9 2 3 . 
C o n s i d e r o m u y i n j u s t o e i n c o r r e c -
to q u e u s t e d i n s i n ú a q u e e l l l o v e r s 
h a d a d o l u g a r a e s c á n d a l o s c o n e q u i 
pos q u e s e g ú n V d . s o n de m a y o r 
c a t e g o r í a , a l c o n t r a r i o t e n e r e l R o -
v e r s c o m o c o n t r i n c a n t e es u n a g a -
r a n t í a q u e no h a b r á e s c á n d a l o a l -
g u n o . 
Y s i e l R o v e r s es de t a n í n f i m a 
c a t e g o r í a c o m o eg q u e e m p a t ó e s t e 
a ñ o c o n e l I b e r i a y d e r r o t ó a l H i s -
p a n o , s e ñ a l a d o s p o r u s t e d c o m o de 
p r i m e r a c a t e g o r í a . 
H a r á V d . l a r e c t i f i c a c i ó n q u e le 
c o r r e s p o n d e h a c e r c o m o c a b a l l e r o 
q u e es . 
A t e n t a m e n t e . 
M a c C a b l e a n M o r . " 
M r . M a c C a l l e a n M o r , e n n u e s t r o 
e s c r i t o d e l d í a 2 S , d e c í a m o s q u e l o s 
e s c á n d a l o s e n e l foot b a l l s e o r i g i -
n a b a n c a s i s i e m p r e q u e j u g a b a u n 
e q u i p o b u e n o y o t r o r e g u l a r . N o s -
o t r o s no d i g i m o s q u e e l " R o v e r s " 
h a d a d o e s c á n d a l o s , s i u s t e d lo l e -
y ó a s í , l e y ó m a l . T a l v e z s i lo h u -
b i é s e m o s e s c r i t o e n e l i d i o m a de 
S h a s k e p c a r e lo h a b r í a e n t e n d i d o m e -
j o r , p u e s , p o r lo v i s t o , u s t e d " u o p i -
q u i s e s p a n i s " m u y b i e n . 
L o q u e s í d i j i m o s , y h o y r e p e t i -
m o s y s e g u i r e m o s d i c i e n d o , es q u e 
el " R o v e r s " e s de m e n o s c a t e g o r í a 
q u e e l " I b e r i a " , " F o r t u n a " e " H i s -
p a n o " , y no a f i r m a r e m o s lo c o n t r a -
r i o h a s t a q u e e n e l t e r r e n o no s e 
d e m u e s t r e !o c o n t r a r i o . N a d a i m p o r -
t a ( iue e s t e a ñ o e l " R o v e r s " h a y a 
e m p a t a d o c o n e l " I b e r i a " y le g a n a -
r a a l " H i s p a n o " . T a m b i é n B a r t o -
lo t o c ó u n a v e z l a f l a u t a ; p e r o d e s -
p u é s , no p u d o v o l v e r l o a h a c e r , p o r 
q u e r o m p i ó e l i n s t r u m e n t o . 
Y a l " R o v e r s " , M r . M a c ( e s u s t e d 
M a c " E l P i t c h e r " ? ) le s u c e d i ó a l g o 
p a r e c i d o a B a r t o l o , es d e c i r : e m p a -
t ó c o n e l " I B E R I A " y le g a n ó a l 
" H I S P A N O " , p e r o a p e s a r d e eso no 
e n t r ó e n l a F i n a l , n i p o r c a r a m b o -
l a c o m o le s u c e d i ó a l " O l i m p i a " , 
que eí5 a s í , p a r t i c i p a n d o de l a " a r i s -
t o c r a c i a f u t b o l í s t i c a " , c o m o s e de -
m u e s t r a q u e se es de p r i m e r a de 
p r i m e r a . 
Y t e r m i n a m o s d i c i é n d o l e M r . M a c 
" c a l l e a n " t o d o s n u e s t r o s e s e r i t o s y 
que d e s p u é s n o s d i g a n p o r " m o r " 
a l a v e r d a d , s i no h e m o s s i d o 
n o s o t r o s los p r i m e r o s e n r e c o n o -
c e r e n e l " o n c e " d e l o s i n g l e s e s m a -
y o r c a n t i d a d de s p o r t s m a n h i p q u e 
en c a s i l a m a y o r í a d e l r e s t o de l o s 
d e m á s e q u i p o s . E s t o es l a v e r d a d . 
P e r d ó n e n o s . M r . M a c , q u e no l e 
h a y a m o s c o n t e s t a d o a n t e s ; r e c i b i -
m o s s u c a r t a ' e l s á b a d o , p e r o e n e s -
to d í a . n o q u e r e m o s s a b e r n a d a c o n 
los i n g l e s e s . . . 
C O M E N T A R í O S 
F U T B O L I S T I C O S 
l o s "mostaceros* de l I b e r i a son lot 
c a i r p c o n e s de C u b a en 1923-24. 
Con t e s ó n defendieron l a ins ignia 
b l a n q u i - a z u l , p a r a r e t e n e r ese t í t u l o QU« 
conqu i s taron el pasado a ñ o , y c o n s e r 
v a r que el "trapo" de l a c h a m p i o n a b l 
l i d a i l l eve l a s ^etras I . F . C . 
l a s o a paso, l l e g a r o n a l p i n á c u l o . 
Momentos hubo, que l a c o d i c i a y © 
tesOn e r a n n u l o s p a r a e v i t a r el d e s e a 
labro , que l a s o r a c i o n e s de l " f r a i l e ' 
c a l a n m el v a c í o , y que los for tun i s -
t a - so l taban l a s a m a r r a s de l a bandera 
i b é r i c a p a r a c o l o c a r l a b l a n q u i - n e g r a . 
E ! o e n ú l t i m o p a s o f a v o r e c í a a l F o r -
tuna , r-ero a l e s c a l r e l ú l t i m o , se ha-
l i a r a n o b s t a c u l i z a d o s por el d c c a i m i e n U 
y el I b e r i a a r r e b a t ó l e s l a c a j i t a pre-
mia t iu . 
C o n m e d a l l a ? y c o p a . 
L o s "leones" de l F o r t u n a que U n 
br i l ld i i te papel d e s e m p e ñ a r o n en este 
campi-onato q u e d a r o n en segundo l u -
g a r . 
A lgo es a l g o . 
O t r o s q u e d a t c n m á s d i s t a n c i a d o s de 
l a " c a j i t a " . 
Y a l g u n o s que n i se a t r e v i e r o n . 
Y esto no d e j a de t ener a t r e v i m i e n » 
to . A t r e v i m i e n t o , p or q u e o r a venc idos , 
o r a vencedores, l l e g a r o n a l m a t c h d « 
l a f i n a l i z a c i ó n d i s p u e s t o s a j u g á r s e l a 
a l m i s m o S a t a n á s , s i con t r a j e de f u t -
b o l i s t a se b i tb iera a n t e p u e s t o . 
F u e r o n vcnei ' ios en b u e n a l i d . 
Y con buen m a r g e n . 
R e c o n o c i e r o n l a d e r r o t a , no dudaron 
en . comprender que el I b e r i a j u g ó m á s , 
no ¿ o u s a r o n a nad ie de s u " a p l a s t a -
miento", y por eso a l a t e r m i n a c i ó n del 
par t ido a b r a z a r o n a s u s a n t a g o n i s t a s . 
E i deport i smo se i m p o n e . 
l os c h i c o s de l a c a l l e S a n Migue) 
a c a p a r a r o n l a s s u p r e m a c í a s en los dos 
eventos b a l o m p é d i c o s que a n u a l m e n t e 
o r g a n i z a l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de 
F o - i: B a l l A s s . 
feon campeones de p r i m e r a . 
Y t a m b i é n son de s e g u n d a . 
A n t e este t r i u n f o , l o s " v a l o r e s " Ue-
g.'irc.i a un j u s t o y e q u i t a t i v o prec io 
y a l a par . a l v a l o r " n o m i n a l " de su 
Steno deport ivo r e s u r g i r á p u j a n t e a re-
c u p e r a r l a e s t a b i l i d a d p e r d i d a en estos 
t iempos de z o z a b r a 
Nosotrso, desde l a » c o l u m n a s del 
D I A R I O y por medio de e s t a s "gara -
bateadas" c u a r t i l l a s , e n v i a m o s n u e s t r a 
m ú s s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a todos los í b t 
r i s t a s y p a r t i e u l a r m e n t e a l a m i g o H e r -
m o que g a n ó l a a d m i r a c i ó n de todos, 
p o r s u e s m e r a d a y a c e r t a d a d i r e c c i ó n . 









Y no v a m á s p o r q u e se a c a b ó l a 
c o m u n i c a c i ó n . 
P . F . A . 
" L A S E S T R E L L A S D E S A N T A 
L U C I A , " R E T A N D O 
¡ l o g r a e s t o . L a a c u m u l a c i ó n de t o d a s i 
¡ s u s e n e r g í a s p a r a i m p r i m i r s e m a y o r 
¡ v e l o c i d a d e n l o s d o s o t r e s p a s o s a n - | 
t e r i o r e s a s u b r i n c o , h a c e q u e se 
¡ I m p u l s e h a c i a d e l a n t e c o n m a y o r r a -
p i d e z q u e l o s q u e c o n t i n ú a n l a c a -
r r e r a s i n a p e l a r a e s t e a r t i f i c i o . 
E s t o m i s m o p u e d e o b s e r v a r s e 
S e g u n d a p a r t e . — S i k i c o n t r a t a d o 
p a r a m e d i r s e c o n C a r p e n t i e r , q u e se 
h a l l a t r a b a j a n d o e n p e l í c u l a s y n e -
c e s i t a de a n u n c i o g r a t i s , c o n s i d e r a n -
do q u e l a v i s t a d e l r u b i o C a r p e n t i e r 
n o q u e a n d o a l t r i g u e ñ o S i k j a g r a d a -
r í a a l p ú b l i c o g a l o . S i k i , a s o m b r a d o , 
s e e n c o n t r ó c o n q u e l o s g o l p e s de 
c u a n d o u n a t l e t a , s a l t a d o r a n c h o 0 I j o r g e s no lo m a t a b a n y se a v e n -
l a r g o c o n i m p u l s o , a c e l e r a a n t e s d e : T t u r ó a t , r a r 1su t r o m P f , d a ' 
i n i c i a r e l b r i n c o , p o n i e n d o t o d a s s u s . 1 ^ ? p o r c a s u a l i d a d a l c a n z a r a C a r -
d e 
p o i 
r e s e r v a e n e l g o l p e d e f u e r z a s 
p i e r n a y p i e q u e h a n d e i m p e l e r l o 
p o r e l a i r e . 
Ü N ( i R A X C O R R E D O R F I L I P I N O 
H a b l a n d o de s p r i n t e r s , t e n g o n o t i -
c i a s d e l a e x i s t e n c i a de u n j o v e n f i -
l i p i n o , u n a m a r a v i l l a d e v e l o c i d a d . 
i p e n t i e r e n l a b a r b i l l a y a t u r d i r l o . 
D e s p u é s , c o n o t r o s g o l p e s c u y a e f i -
c i e n c i a e n c o m e n d a b a a l a z a r p a r a 
q u e l l e g a r a n a s u d e s t i n o , l e t e r m i n ó 
e! " f i g u r a o " a l v e n c i d o e n J e r s e y 
C i t y . 
T e r c e r a p a r t e . — S i k i , de r a t a de 
L A S C O M P E T E N C I A S 
A T L E T I C A S 
N A C I O N A L E S 
C o n t i n u a c i ó n de 
q u e s e r á u n o d e l o s a s p i r a n t e s a i a i l ^ " e , , e a c a m p e ó n m u n d i a l de peso 
s u p r e m a c í a do l o s p r ó x i m o s J u e g o s ' ' ^ e r o c o m p l e t o ; de v i n o a m a r g o a 
O l í m p i c o s . S e n o m b r a F o r t u n a t o p . j c h a m p a g n e ; de l o s c u a r t u c h o s de 
C a t a l ó n , c a m p e ó n e p r i n t e r d e l Leja-1,0,<3 c a u t i n e s de b a r r i o a los b i e n 
n o O r i e n t e , q u e h a c u b i e r t o l a s l o o ' 5 1 u n i i n a d o s s a l o n e s de M o n t m a r t r e . 
y a r d a s e n 9 4 -5 e n c o m p e t e n c i a E 1 flue n u n c a h a b í a t e n i d o c e r c a de 
a b i e r t a . C a t a l ó n , c o m o l a m a y o r í a 6 l ,a 0-í06 u n b i l l e t e de m i l p o s o s , r e -
de l o s f i l i p i n o s , es c o r t o de e s t a t u r a , c5b la o f r e c i m i e n t o de c i e n m i l 
| e s t r e c h o d e c i n t u r a y a n c h o de h o m - P030^ h e c h o p o r T e x R i c k a r d p a r a 
l a p a g . C A T O R C E | b r o s , p e r o s e d i s t i n g u e d e e s t o s e n j ^ u e v i n i e r a a A m é r i c a p a r a p e l e a r 
q u e t i e n e m u y d e s a r r o l l a d o s y m u 6 - | c o n H a r r y G r e b p o r l a f a j a , 
c u l a r e s l o s m u l o s y p a n t o r r l l l a s . S u s ' S i k i se h a l l a d e m a s i a d o o c u p a d o 
d i v i r t i é n d o s e e n P a r í s p a r a o c u p a r s e 
R e t a m o s a t o d a s l a s n o v e n a s s e -
m i - j u v e n i l e s c o n e s p e c i a l m e n c i ó n a l 
" S a n L á z a r o B . B . C " , " E l G a i t e -
r o " , " C u b a n s S t a r s de R e g l a " , " T e -
j a s S t a r s " , " H a v a n a W h l t e S o x " , 
" H a v a n a B l u e S o x " y a c u a n t a s d e -
s e e n r e c o g e r e l r e t o . ¿ A v e r q u i é n 
se a t r e v e ? 
N u e s t r o L í n e u 
P e d r o C o s i s , r f . 
C i r i a n o P e r a z a , c f . ( c a p i t á n ) . 
B e r n a r d o C a l v o , c . 
D o m i n g o M é n d e z , 3 b . 
M i g u e l R o s a l e s , ss . 
P e d r o P . P e d r o s o , 2 b . Í A s t 
M a n g e r ) . 
G u i l l e r m o M é n d e z , If . ( M a n -
g e r ) 
T e o d o r o M o n t a l v o , I b . 
E u g e n i o A r i a s , p . 
S u p l c n t o » 
J u a n N o a , 2 b . 
E v e r t R i c e , p. 
M . C a n a l e j o s , p. 
J . D o m í n g u e z , r f . 
M a n u e l R a t o , I f . 
D i r i g i r s e a s u M a n a g e r : G u i l l e r m o 
M é n d e z . — S | c . A g u i l a 2 7 6 . 
H a b a n a . 
R e a p a r e c i ó " K i l ó m e t r o " . 
S u buen deseo de c e r r a r e l "per fora 
' miento" se m a l o g r ó . 
A q u e l l a m u r a l l a que a n t a ñ o se cobi 
j a b a bajo e l m a r c o f o r t ú n a l o , aque lb 
" p a l r . a r e a l " que e v i t a r a l a e n t r a d a ei 
\ s u "accesor ia" s i n el c o r r c s p o n d l e n t 
i p e r i í ' i s o , como i a "gente de so lar" , s u s 
! t i t u y ó a E n r i q u i t o y e s t u v o en s u a c 
t u a c i ó n m u y ¡"n. 
U n i c a m e n t e S a n P e d r o , con todas su/ 
llavi.-s y puer tas , e v i t a r í a l o s t i r o s d' 
P lermo, T o r r e s y G a r r u s . 
L a p e r d i d a no f u é de P é r e z . 
F u é por todos . 
Uhtaban " i n f c m a b l c s . " . 
Y la f a l t a de M e l l a c o n t r i b u y ó par» 
I qu-e el quinteto a r i s t ó c r a t a s e desor icn-
i t a r a y c u n d i e r a e l p á n i c o e n t r e t o d o s . 
Kacrta caer v e n c i d o s . 
¿ U J t e d e s conocen a P . P i t o ? 
E s t e s e ñ o r es un v i e j o co laborador dt 
t u : bol que se q u e d ó c a l v o por tanto 
p e n s ar , y que no m u c h o e s c r i b í a cu 
" L i N o c h e . " 
¿ hoy es n u e s t r o s e c r e t a r i o . 
No pre tendemos n a r r a r l e s a ustede' 
1 s u c a r a c t e r í s t i c a f i b i o l ó g l c a , ni t a m p o -
' co las dotes que p o s é e como "pel iculc-
' ro ' en l a c r ó n i c a , porque t a l v e z lo 
: h a c a él c u a l q u i e r d í a desde estos "co-
m e n t a r i b s " : lo que s í l es advert lmoi 
que es algo i b e r i s t a . 
D o i ü c el domingo e s t á " r e v i r a o " . 
P o r g u e no í u é a A l m e n d a r e s . 
Fuf* a l p a r q u e de l o s " f u g i t i v o s " . 
P o r n u e s t r o m a n d a t o . 
P e r o cuando en e l " M é n d e z N ú f i e z * 
F i t o i c i n f o r m ó l a h a z a ñ a i b é r i c a , su í 
pa^es del G a l l o , y d e m á s , s e "encapr l 
c h ó " y e s t á i n a g u a n t a b l e . 
¡ P o b l é s e c r e t a r l o ! 
¡ Q u é descontento v o l v i s t e » 
J U E Z D E L I N E A . 
que en e l l a n z a m i e n t o del m a r t i l l o , 
pues alendo el r e c o r d m u n d i a l de 33 p ies 
m á s en e s t a ú l t i m a e s p e c i a l i d a d que en m ^ C U l 0 f % . S o n l a r « o s y 8 u a v c 8 
el p r i m e r o , e n t r o noso tros sucede lo L V L O a , r , M ? i n o ? t r i u n f a r o n f á c i l m e n - , de b a g a t e l a s . D e t o d o s m o d o s no en 
c o n t r a r i o , p u e s C a m p u z a n o y L u i s l n ' t e en l o s J u e g o s O l í m p i c o s d e l L e j a 
Martfne?: h a n lanzado el d i sco a m a y o r ¡ no 0 r i e n t e de 1 9 2 2 en J a p ó n y e s 
S U P R E S I O N A R T E R I A L Y C O R A Z O N E N P E R F E C T A S C O N D I -
C I O N E S . — E L D E F A R M E R L O D G E E S C A S I N O R M A L 
A y e r f u e r o n r e c o n o c i d o s los bo- b a r c a r p a r a e s t a c i u d a d se b a i l a b a 
x e a d o r e s J a c k J o t i n s o n , e x c a m p e ó n e n c o n d i c i o n e s de p e l e a r , d e s p u é s 
a e l m u n d o y F a r m o r L o d g e , s u c o n - de d o s m e s e s d e d u r o e n t r e n a m i c n - 1 d i s t a n C i a quo B a r r i n n U e v o y A o o s t a el I t á n d e s e o s o s de h a c e r u n b u e n p a -
t n n e a u t e p a r a el d í a 6 de m a y o , o i l o e n M a d i s o n S d u a r e C a r d e n , p o r l n ,ar t i ) ,0 . p o c a d i f e r e n c i a ex i s t e * n t r . I 1 
s é a s e e l p r ó x i m o d o m i n g o , p o r los lo q u e s u p e s o h a s i d o r e d u c i d o a j o s d i v e r s o s a t l e t a s en e l l a n z a m i e n t o i I I M r O R R F T T 
d o c t o r e s B e n i g n o S o n s a y G o n z a l o 2 1 5 l i b r a s , o a l g o m e n o s ; y d e b i d o | del disco, s iendo lo s m e j o r e s M a r t í n e z , ! 1 " ^ V " 1 ' » ' 1 1 
A r ó s t e g u i , J r . . o u l a c l í n i c a d e l p r i - a e s a c i r c u n s t a n c i a e l e x c a m p e ó n s e I C a m p u z a n o , D o v a l . F o w l e r , P a s a l o d o s ! r i A P I A A r i D D A 
tuero y el r e s u l t a d o de a m b o s e x á - ha v i s t o o b l i g a d o a n o t r a b a j a r m u y ! N i c o l á s M e n d o z a y C a r t a y a . ' u L U l l l A A r l K l U 
•nenes m ó d i c o s f u é e x c e l e n t e . | f u o r t n . p u e s p i e n s a s u b i r a l r i n g 1 E l c u b a n o s i e m p r e h a luc ido s u b r a - L-TPTV 
J a c k J o h n s o n e s t á e n m u y b u e n a s c o n e s e m i s m o p e s o y n o q u e l r e r e - «o « n e l b a s e b a l l y a h o r a en e l l a n z a - . ^ ( * R K > m a y o 1. P o r l a A . P . 
l o n d i c i o n e s f í s i c a s , p a r a s u p e l e a ' d u d r m á s . [ m i e n t o de l a j a b a l i n a , a s í pues , con el J i n i c < > b e t í . P ^ o c o m p l e t o , ex -
flel d o m i n g o , y n r f a n i f e s t a b a s e n t i r - i E s p r o b a b l e t a m b i é n q u e e i y e z i d i s c o ' c u a n d o p e r f e c c i o n e n s u e s t i lo y I P u g i l i s m o , q u e t u v o q u e 
se, m i e n t r a s lo r e c o n o c í a n , c o m o en i de 
s u s m e j o r e s t i e a ^ o í . E n b u e n n ú - j m 
m e r o d e práuot lcai i t f . - s y a l i c i o n a d o s • m i l l a s s o l a m e n t e . 
se 5 i a l l a b a # p r e s e n t e » e n l a C l í n i c a ' M A Ñ A N A D A R E M O S A C O N O C E R 
Ú e l d o c t o r S o n s a , m ^ n t r a s s e h a c í a i ¡ « x P R O G R A M A D E L D I A « 
el r e c o n o c i m i e n t o cía? r x c a m p e ó n 
v n 0 . s o n r i e n t e , s a l i d a b a . a t o d o el 
^ue e n t r a b a a d i r i g i r t e la p a l a b r a . 
I I , M A G N I F I C O T R A I N I N G D E 
F A R M E R L O T ¥ 3 R 
t i e n d e eso de $ 1 0 0 . 0 0 0 . S i R i c k a r d 
le h u b i e r a p r o m e t i d o 2 , 5 0 0 f r a n c o s 
y t r a n s p o r t e d e I d a y v u e l t a , h u b i e r a 
a c e p t a d o . A s í p a s ó l a m e j o r o p o r t u -
n i d a d q u e t u v o u n n a t i v o de S c n e g a l 
d t s d e q u e N o e se e m b a r c ó e n e l A r c a . 
S e q u e d a e n P a r í s ; g o l p e a a los 
q u e no lo s a l u d a n c o n r e v e r e n c i a , se 
d i s g u s t a c o i i t o d o s s u s a m i g o s , os ex-
p u l s a d o d e l r i n g , d e s a c r e d i t a d o y 
s u s p e n d i d o p o r l a C o m i s i ó n de B o -
S a b e m o s q u e l o s p r o m o t o r e s h a n 
t e r m i n a d o de c o n f e c c i o n a r y a todo 
e l p r o g r a m a y m a ñ a n a lo d a r e m o s 
la c o n o c e r . S o l o s a b e m o s q u e C a s a -
E l e n o r m e g u a j i r o h a g u s t a d o m u p a r t e E d d 
^ ^ i r e T í ^ r A i i r ^ r u ' r ^ i \ ^ g — ^ d e r ,ayer 8e ¡ 
f a m o s o l i g h t h e a v y ^ve(ght S a i l o r ^ ^ ^ / " i / i ^ ^ ^ ^ ^ L l0CcalÍda 
M a r t i n , d e N e w Y o r k , h a m b r e a u é í f i ^ * ! ^ ^ J T d e l 6- 8 6 
U é u e u n c a r t e l b a s t a n t e c o n s i d e r a - 1 0 J „ ° ! a ^ " t o 3 _ d e l r i n g y l a p r e f e 
5 8 m i l l a s q u o c a m i n a b a p o r l a s se Pre8ente a'sruno con m a n o s grandes , ! t r a 8 P a s a r s u c o r o n a a B o b F i t z s i m - ! ^ e ° - Se e m b a r c a p a r a I r l a n d a c o m o 
a n a n a s , r e d u z c a e l e j e r c i c i o a t r e s ' a d r c u a d a s p a r a s o s t e n " « i m p r i m i r l e 1 !nons h a c e m á s ^e ~T¿ a ñ o s , h a d e d a l odo u n m e n t e c a t o p a r a e n c o n t r a r s e 
ve loc idad a l i m p l e m e n t o , podemos e s - | I a d o h o y q u e L u i s A n g e l P i r p o e ? i on " n h o x e a d o r i r l a n d é s e l d í a de 
p e r a r a c e r c a r n o s a l o s r e c o r d s a m e r i c a - ! U P a J a s m á s g r a n d e s e s p e r a n z a s I S a n P a t r i c i o . P e r d i ó p o r s u p u e s t o y 
nos. i q u e é l h a v i s t o e n e l p u g i l i s m o . E x - ¡ v n R l v e a P r a n c i a e n c o n c e p t o de 
E n e l l a n z a m i e n t o de l peso de 16 n-1 p r e s ó e s t a o p i n i ó n d e s p u é s de h a b e r , e9uipa ie - O b j e t o d e b u r l a s e n los c a -
b r a s y e l m a r t i l l o de i g u a l peso, e s t a - í v i s t o t r a b a j a r a l s u d a m e r i c a n o d u - se « n l r e t i e n e e n n o q u e a r a a l -
' g u n o s d e s c o n o c i d o s . (Jn t i p o o h a -
b i t a n t ó n de n u e v o . F i n de l a p e l í c u l a . 
W P E L E A D B D U B L I M 
L o s p e r i ó d i c o s I n g l e s e s d i c e n q u e ! 
mos m u y m a l , pues M i g u e l G u t i é r r e z , I ranf f i m á s de d o s h o r a s . 
J . A v i l é s . K . S a r d i n a s y M a d e r o s j a - i " F i r p o e s u n p e l e a x l o r i n n a t o - -
m á s pueden s o ñ a r en p a s a r los 40 pies , j d e c l a r ó C o r b e t t E s m e j o r q u e J e 
l á e s t á e n é l y q u e t a m b i é n t o m a r á ! niucho ' " « n o s a l c a n z a r los 51 de l h e r - • f r í e s a m i j u i c i o N e c e s i t a a l g ñ n pn 
cfileo R a l p h R o s o con d i c h o peso; y ; l i m e n t o p e r o t i e n e u n a a s o m b r o s a ' 
H e r n á n d e z de l : h a b i l i d a d n a t u r a l y u u p u n c h t e r r i 
P r e g ú n t e l e a s u M é d i c o 
oo e n l o s E s t a d o s U n i d o s y d e a p a -
r i e n c i a v e r d a d e r a m e n t e " t r o o g h " . 
F a r m e r L o d g e s e e n t u s i a s m a e n 
MI t r a i n i n g c o n M a r t i n y «1 p ú b l i c o , 
j u e s i e m p r e h a g u s t a d o *e e s o s t r a i -
n i n g s e n q u e a m b o s p u g i l i s t a s se 
' f a j a n " d e v e r a s , lo a p l a u d e c o n t i -
n u a m e n t e . E s b a s t a n t e r á p i d o , m u y 
! u e r t e y e x t r a o r d i n a r i a m e n t e a g r e -
« i v o . 
; r e n c i a s e p o d r á n a d q u i r i r a l l í . 
D E M P S E Y A C E P T A 
U N A G A R A N T I A P A R A 
P E L E A R C O N G I B B O N S 
J a c k K e a r n s m a n a g e r d e 
record 
m u n d i a l de P a t R y a n es de 189 pies 6 
y m e d i a p u l g a d a s . 
E n e l m a r t i l l o , a d e m á s de f a l t a de 
fuerza , p a r é e e m e que no a n d a m o s m u y 
¡ bien en t é c n i c a . 
S i n e m b a r g o , v a m o s progresando y 
! no desespero que de l a s f u t u r a s compe-
! l é ñ e l a s de O r i e n t a l P a r k s a l g a n a l g u -
j nos c a m p e ó n ^ 2 U * imi tando a C u b a 
t i e m p o 
B A T T L I N G S I K I 
A C E P T A E L R E T O 
D E C A R P E N T I E R 
e no s e l u c s e n D u o l i n e l d í a 17 
de m a y o c o n e l r i n g r o d e a d o p o r c 
e j é r c i t o i r l a n d é s d i s p u e s t o a d a r l e 
p o r lo m e n o s . U n a d e c i s i ó n e q u i t a t i -
v a , ¿ p a r a c u á n d o lo e s t á d e j a n d o ' ' 
w k a r d s e h a l l a e n n e g o c i a d o n e . ; 
c o n C a r p e n t i e r p a r a r o u c e r t a r 
m a t c h c o n M c T i g u e e n J e r s e y C i t y el 
n í a 4 de j u l i o . C o m o p r o y e c t o es c o -
S A L V A T O K . 
T o d o s los hombres de c i e n c i a del mundo r e c o m i e n d a n 
Q u a k e r O a t s ( A v e n a p r e p a r a d a de Q u a k e r ) como ol a l i -
monto i d e a l , productor de e n e r g í a , v i t a l i d a d , f u e r z a y 
sa lud . % 
H a y 16 o i m i e n t o s que deben e s t a r presentes en el a l i -
n w n t o de un n i ñ o o a r a que é s t e sea sa ludab le , f u e r t e y 
grande . S i e t e do el los son m i n e r a l e s necesar ios pp.ra n u -
t r i r los huesos , los d i en te s y l a s a n g r e . D e los d e m á s , 
unos n u t r e n los m ú s c u l o s y otros d a n l a e n e r g í a . t O u a k e r 
O a t s cont i ene esos 16 elomentOBl 
D E B E N T O M A R L O A D U L T O S 
Y N I Ñ O S , S A N O S Y 
E N F E R M O S 
Q o a k e r O a t s 
p r ó x i m o . ^ a c k D e m p s e y n o q u e ó a l g a l o . 
AfiO X C I 
P A G I N A D I E C I S E l a D I A R I O D E U MARINA 
C r ó o r n e a 
E X XiA I G L E S I A D E MONSERRAT 
Celébrase en esta iglesia el pasa-
do ''omingo, una solemne fiesta a 
Jesús Nazareno. 
A las 9 misa solemne de ministros, 
ofició el Rdo. P. Díaz teniente cura 
de dicha parroquia, ayudado por los 
P. P. Faus y Saumell. 
üriiuesta y voces bajo la dirección 
del maestro Ponsoda, ejecutó la gran 
misa de Ravanello, al opertorio O. 
Cor Amoris de Zabala y al final Je-
sú1- Nazaret de Gounot. 
E l sermón estuvo a cargo del muy 
ilusue canónigo de la catedral de 
Santiago de Cuba Dr. Manuel García 
Berual, el cual pronunció un elocuen-
te discurso. 
L a camarera señora Teresa Marty 
distribuyó preciosos recordatorios de 
la i'esta. 
E l altar lucía bello adorno con lu-
ces y flores. 
C a t ó l i c a | C R O N I C A D E T R I B U N A L E S U L U M U M I 
= = = = = = = = = ^ i = = = = s — 5 c H K Z B O T E T . 
IUS mejores automóviles, ya que se _̂  _ _^ . A -T--I—•—v -i—i—i-N-rx-N-r A A r * r e o á c Botet y Daubar 
E > L A I G L E S I A D E L A LOMA D E L 
( A R M E L O 
E n esta iglesia que tanto incre-
mento va tomando gracias al celo del 
Rdo. P. Reignaldo Sánchez se verifi-
có el jueves 25 la devoción de los 
Quince Jueves del Santísimo. 
Hubo exposición, ejercicio y pláti-
ca, reservándose a continuación el 
Saulíoimo Sacramento por el P. Re-
ginaldo. 
Concurrió gran número de fieles a 
rendir adoración al Dios de la Euca-
ristía. 
E \ L A C A P I L L A D E L O S P ? . DO-
M1MCOS Y y 19 
E'. viernes 27 tuvo lugar el terce-
ro oe los nueve que en honor y glo-
ria del Divino Corazón do Jesús se 
vienen celebrando en esta Capillita. 
A las 8 a", m. y una vez expuesto 
el Sintísirao, se procedió al Santo 
Sacrificio en ia cual fungió de Pres-
te, el R. P. Suprior; de Diácono el 
R. P. Manuel Velázquez Ortega y"de 
Subd^ácojo el Corista F . Antonio 
Ibáñez. De Maestro de Ceremonia pa-
ra los Acólitos fué el H . F . José Gó-
mc^. Concluida la-Misa que fué can-
tada por una orquesta bajo la direc-
ción; del Maestro Pardo, se procedió 
ai ejercicio, reserva, bendición y des-
pe-liua al Sacratísimo Corazón. E n 
esto último el canto estuvo confiado 
a 5>2 niñas del Colegio de las Merce-
des bajo la dirección del R. P. Euge-
nio Pérez, Organista de la Parro-
quial. E l altar adornado, merced a 
la bondad de una (Tama que molesta-
mente desea se calle su nombre, lo 
estaba con tal primor y arte que sen-
cillamente tenemos que decir que 
pcüía alardear de hermoso y bello. 
Y a plática fué pronunciada por el R. 
P. Eáfito Arroyo. E l Orador, nos pre-
sentó a] Corazón de Jesús , como sfhi-
bo'c del amor de nuestro Dios. 
E) martes 1 dé mayo, después de 
la Misa de 8, dió principio el devoto 
ejercicio de los 15 martes aSanto Do-
mingo del Guzmán. Se invita a todos 
los fieles, pero se encarece de un mo-
do especial la asistencia de la Vene-
rable Orden Tercera de Penitencia 
y (}<?. ios Cofrades del Santísimo Ro-
sario. * " 
E l viernes 4 de mayo, a las 8 a. 
m. r l cuarto viernes al Corazón de 
Jesús . L a plática está encomendada 
ai R. P. Manuel Velázquez Ortega. 
\ las 9 p. m. el ejercicio mensual 
de ios Pa-jes del Santísimo, estando 
la piatiquita a cargo del Director R. 
P. Manuel Velázquez Ortega. 
A las. 4 p. m. Rosario, ejercicio 
del día de retiro para los Terciarios 
De miníeos y demás fieles que quie-
ran atistir. 
Todos estos cultos de los Pajes se 
aplicarán por el alma de la señorita 
Maiía Lonya y Aguirre que tanto los 
amó en vida. A las 4 etc. 
DOMINGO (i 
Fiesta de la Rosa. A las 9 y media 
Misa solemne a toda orquesta predi-
cando en ella el R. P. Tomás Lom-
bardero. Por la tarde a las 4 ejer-
cicio del primer domingo a la Santí-
sima Virgen del Rosario, Procesión 
por ln claustros del convento y re-
partición de rosas benditas. Predica-
rá el R. P. Teófilo Arroyo, Director 
do la Cofradía. 
BK E L MONASTERIO D E SANTA 
( ATALIN A 
E l jueves próximo pasado se ha ce-
lebiado en la iglesia de este conven-
to, ftl devotísimo ejercicio d los Quin-
ce Jueves. A las 5 p. m. se expuso el 
Santísimo Sacramento Acto continuo 
el l i . P. Félix del Val hizo los rezos 
acostumbrados e inmediatamente 
Mon&eñor Santiago Amigo y Garrote 
subió al púlpíto y nos habló con su 
elocuencia acostumbrada de la bie-
nabenluranza de los pobres, termi-
nando todos estos cultos con la ben-
dicicu dé su Divina Majestad. E l 
templo estaba invadido por una mul-
titud de fieles dbblemente más nú-
merosa que el jueves pasado, prime-
ro h M quince.' 
E l altar ataba lujosa y artística-
mente engalanado y la sehola canto-
rum. eompuesta de espirituales seño-
ritas de está bermosa y admirada ba-
r r a d a , cumplió a las mil maravillas 
con su cometido; 
I G L E S I A D E L SAGRADO CORAZON 
D E R E I N A 
.•iecordamos a los católicos que 
hoy es la consagración de la herniosa 
iglesia del Sagrado Corazón de Je-
sús de Reina. 
A ias 7 a. m. el limo. Sr. Obispo 
de lá Habana hará la consagración 
con ei ritual de costumbre. 
Tendrá )a alocución el R. P. Pedro 
Abad S. J . alocución prescrita por el 
cei-^monial. 
üospués misa solemne en la que 
oficiará .el Rdo. P. Rector de Belén 
ayudado dé dos padres jesuítas. 
Estas ceremonias podrán ser pre-
senciadas por el público desde la pro-
ceyicti de las reliquias, en cuyo mo-
m- nto tiene entrada de templo. 
Por la tarde a las 5 y cuarto so-
lomr.H traslación del Santísimo Sa-
cramento desde el colegio de Belén a 
la nue;va iglesia. 
lo'das cuantas personas deseen, 
pueden acompañar al Santísimo en 
máquinas. 
Se presenta gran oportunidad a los 
católicos de ambos sexos, de rendir 
un hermoso homenaje al Dios de 
Amor. 
L i a católicas y bellas damas que 
han recibido de ese Dios todos sus 
bienes de fortuna, deben y .están 
obligadas a concurrir a este acto con 
sus 
presenta esta ocasión de demostrar 
nuestras verdaderas creencias, po-
niendo al servicio de Dios, lo que de 
E l han recibido. 
Por la noche exposición. Te Deum, 
bendición y reserva. 
. . APOSTOLADO D E L A ORACíON 
D E R E I N A . 
Se cita por este medio a todos los 
Socios y Celadores para que el. día 
2 de Mayo concurran con sus in-
signias (requisito indispensable), a 
las cuatro y media p. m., a la Igle-
sia del Corazón de Jesús, sita en 
Reina, para organizar la guardia de 
honor que dicha institución ha t<o 
prestar al Santísimo Sacramento a 
su llegada a dicho templo. 
Se ruega la puntual asistencia. 
E l Secretario. 
C U L T O S P A R A E L J U E V E S Y 
V I E R N E S 
J U E V E S 3 D E MAYO 
Congrc/gución dé San José . 
A las 7 y media. Misa de Comu-
nión General por el Excmo. y Rdmo. 
señor Delegado Apostólico. 
A las 9. Misa Solemne celebrada 
por los R R . PP.t Carmelitas. Ser-
món por el R. P. Rector del Colegio 
de Montserrat, Clenfuegos. 
A la? 4. Exposición del ¡Santísimo, 
Hora Santa y Quince Jueves. Pra-
dicará el Excmo. y Rdmo. Sr. Obis-
po de Pinar del Rio. Bendición y 
Reserva. 
V I E R N E S 4 D E MAYO. 
Apostolado dé la Oración 
A las 7 y medía. Misa de Comu-
nión General, por el Itmo. Sr. Obis-
po de Camagüey 
A las 9. Exposición del Smo. Misa 
Solemne por los R R . PP. Francisca-
Tios. Predicará el Itmo. Sr. Obispo 
oe Camagüey. 
Quedará expuesto el Smó. L O Í 
Socios y Socias del Apostolado de 
la Oración, velarán todo el día. 
A las 4 y media Ejercicio de los 
Primeros Viernes, procesión con el 
Smo. Cinco Visitas, Bendición y Re-
serva. 
SOLEMNISIMO MES D E MAYO EN" 
L A I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Todos los días a las 7 y media p. 
m., rosario, ejercicio del mes de 
María, ofrecimiento de flores y 
cánticos. 
Dia lo. de Mayo—Apertura del 
mes de María. Plática poí* el Padre 
Pradilla. Ofrecerá flores el Colegio 
de Jesús María. 
Dia 3—Predicará el P. Pradi-
lla. Ofrecerán flores las alumnas del 
Colegio . " L a Doimiciliaria". 
Día 6—Celebrará la fiesta la 
Asocia-eión de L a Milagrosa. A las 
9, misa solemne con orquesta y ser-
món, por el P. Chaurrondo. 
Por la tarde plática, por el Padre 
Ohaurrondo y ofrecerá flores a la 
Virgen el Colegio de San Francisco 
de Sales. 
Día 10 .—La Ascensión. L a fun-
ción de la mañana estará a cargo de 
la Asociación "Milicia Josefina". A 
las 9, misa solemne con orquesta, 
predicando el P. Sainz. 
Por la tarde, plática, por el P . 
Sainz, ofreciendo flores a María el 
Colegio Nuestra Señora de Regla. 
Día 13 .—La fiesta de la mañana 
estará a cargo de la Asociación de 
Nuestra Señora de Lourdes. A las 
9, misa solemne con orquesta, pre-
dioa.ndo el R. P. Juan Alvarez. 
Por la tarde, plática, poir el P . 
Martínez y ofrecimiento de flores 
por las alumnas del Colegio-Asilo 
"San Vicente de Paúl". 
Dia 17.—^Plática por el P. Martí-
nez y ofrecimiento por .las alumnas 
del Colegio "Amelia de Vera". 
Día 20 .—La fiestao estará a car-
go de la Asociación de , "Nuestra Se-
ñora de L a Merced". A las 9, misa 
solemne con orquesta, predicando en 
olla el P. Tobar. 
Por la tarde, plática, por el P . 
Tobar, ofreciendo flores a María las 
alumnas del Colegio-Asilo "San Vi 
cente de Paúl". 
Día 24—Plát ica , por el . Tobar. 
Ofrecimiento de flores por las alum, 
nías del Colegio "Truffin". 
Día 26—Oficio de la Santísima 
Virgen, por todas las Hijas de Ma-
ría, pertenecientes a la Federación. 
Plática por el P. Gande. Salve' x y 
ofrecimiento de flores 'por la Fe-
deración de Hijas de María. 
Día 27—Gran Fiesta dé las Hijas 
de María. A las 9, mica solemne a 
toda orquesta, cantada por las E l -
ias de María, de L a Domiciliaria, 
Sailes. San Vicente, Jesús María,' 
Truffin y Regla. Predicará el P . 
Gande. . . 
Por la tarde t las cinco solemne 
recepción de Hijas de María y de 
Aspirantes, bendición de la nueva 
Bandera de la Federación y Jura de 
dicha bandera por todas las Hijas 
de María, tanto de la Federación 
coimo de los Colegios. Himno a la 
I^aoidera, cantado, por todos los Co-
legios. 
Día 31—Corpus Christoi. L a fies-
tr, estará a cargo de la Archicofrj-
ñía del Sagrado Cjrazón de Jesús . 
Misa Solemne a las 9, predicando el 
P. Martínez. 
Por la tárde. plática por eí P . 
Pradilla y ofrecimiento de flores pol-
las alumnas del Colegió "San Fran-
cisco de Sales". 
¡Amadas Hijas de María! La 
Virgen os lespera al pie de su altar. 
Acudid con la mayor -puntualidad! 
para honrar a vuestra querida Ma-
dre. 
E l Director, R . Gamlr— L a Pre-
f-ídenta. Doíoi-p^ péroz— L a Secre-
taria, Crismen Radía.—La Tesorera, 
Laura / v i . 
L a Federación de Hijas de María 
de la.Merced.se preparan a rendir 
bello bouquot de flores, con estos 
i-nltos a su Reina y. Patrona.. 
Lorenzo RUANCO. 
DIA 2 DE MAYO 
Este mrs ostá consagrado a ta Santí-
sima Virgen.-
JubjUo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en ia iglesia del 
Santo Crsto.| 
Santos Atanasio. doctor y confesor; 
Sepundo, obispo; Félix. Germín y Am-
brosio, mártires: santa Zoé, mártir. 
Santa Zoé. mártir. En tiempo del em-
pcrarlor Adriano, vivía en Roma «Ir-' 
viendo a unos opulentos señores, una' 
gentil llarfiada Zoie. ' 
Un día que asistió al martirio de 
Iirnos cristianos, que fueron decapita-, 
dos por el solo delito de ser discípu-
los de Jesucristo, quedó profundamente 
admirada y ctinvertlda en presencia del ' 
generoso valor que despJe¿aron los .cris-
tianos en el suplicio y reflexionando que 
E n e l S u p r e m o 
I N T E R E S A N T E P L E I T O E S T A B L E -
CI IM> POR L A SOCIEDAD ANONIMA 
" C E N T R A L L I N C O L N , COMPAÑLl 
A Z I C A B E H A " 
Ha dictado sentencia la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-admlnis-
trativo del Tribunal Supremo, de-
clarando no haber lugar al recurso 
de casación que, por infracción de 
ley y de doctrina legal, estableció 
la sociedad anónima "Central L in-
í.olns. Compañía Azucarera", impug-
nando el fallo de la Sala de .idénti-
ca denominación de la Audiencia de 
la Habana, en los autos del juicio 
declarativo de mayor cuantía que, 
en cobro de pesos, siguiera contra 
la recurrente Juan Lorente Larosa, 
agricultor vecino de Candelaria. 
L a Audiencia, revocando ei tallo 
de la primera instancia, que declaró 
con lugar la excepción de falta de 
acción opuesta por la parte deman-
dada, declaró con lugar en parte 
!a demanda, condenando a la socie-
dad de referencia, a pagar al actor 
2-,868 arrobas de caña, cuyo im-
porte se fijará y hará efectivo en 
el trámite de ejecución de la sen-
tencia, sin que pueda exceder dicha 
suma, n todo caso, de la de 6,797 
pesos'62 centavos, importe de una le-
tra de cambio que el actor, aun 
cuando sin éxito en este extremo, 
también reclamó en la demanda. 
He aquí las consideraciones de es-
te interés ante fallo: 
Siendo Ponente el Magistrado 
Dr. Juan Manuel Menocal y Fer-
nández dé Castro. 
" P R I M E R O CONSIDERANDO que 
ambas partes están conformes en 
que la Sociedad de Juan Lorente y 
Compañía tenía vendidas sus cañas 
durante varias zafras entre ellas la 
de mil- novecientos diez y nueve a 
mil novecientos veinte, a la Compa-
ñía Azucarera Central Lincoln que 
las recibiría sobre los carros del fe-
rrocarril en su romana, limpias de 
pajas, cogollos y raices y en buen 
estado de madurez; y que cumplien-
do ese contrato en la primera quin-
cena de mayo de mil novecientos 
veinte- Juan Lorente y Compañía re-
mitió al Central sesenta y ocho mil 
novecientos sesenta y ocho arrobas 
de caña; de cuya caña tirada, afir-
ma el actor, se liquidó y se han pa-
gado solamente cuarenta y siete mil 
cien arrobas y que el resto por ser 
<^ña quemada se descontó rebaján-
close por mutuo acuerdo entre la So-
ciedad vendedora y el Administra-
dor del Ingenio, cuatro mil arrobas 
de lo que resulta que la cantidad 
de caña por pagar de la remitida en 
esa quincena era de diez y siete mil 
ochocientas sesenta y ocho arrobas, 
mientras que la parte demandada 
soltiene que el indicado resto de 
veinte y un mil ochocientos sesenta 
y ocho arrobas de caña se rechazó 
por ser caña quemada de las que no 
estaba el Central en la obligación de 
dmitirlas ni molerlas, negando que 
haya mediado el mutuo acuerdo ale-
gado por el demandante. 
SEGUNDO CONSIDERANDO que 
esto sentado, la Audiencia procedió 
acertadamente establecienfdo que la 
Compañía demandada estaba obli-
gada a aprobar su alegación de que 
por ser cañas quemadas se rechaza-
ron las veinte y un mil ochocientas 
sesenta y ocho arrobas no liquidadas 
ni pagadas y que no Imbiéndolo he-
cho debe tenerse por probado que to-
das las cañas remitidas en la quin-
cena de que se trata fueron molidas 
ya que dados los términos del con-
trato, según la inteligencia que del 
mismo tiene esta Sala, las caña,? 
vendidas se entregaban poniéndolas 
el vendedor en la romana del Cen-
tral sobre los mismos carros del fe-
rrocarril empleados para el trans-
porte, lo que se efectuó en la prime-
ra quincena de mil novecientos vein-
te con relación a las sesenta y ocho 
mil novecientos sesenta y ocho arro-
bas en que ambas partes están con-
formes se remitieron en dicha quin-
cena, por Juan Lorente y Compa-
ñía al Central Lincoln, luego si la 
Compañía demandada afirma que de 
ellas rechazó y no molió, por ser 
quemadas, veinte y un mil ochocien-
tas sesenta y ocho arrobas debió 
probarlo porque estaba ya en pose-
sión de dichas cañas que había reci-
bido, de acuerdo con el contrato y si 
estaba en condiciones, por las que el 
contrato no obligaba a molerlas y la 
autorizaba a rechazarlas, tal • hecho 
modificativo de su obligación y en 
que funda su excepción, ha debido 
ser probado por dicha parte deman-
dada de acuerdo con el artículo mil 
doscientos catorce del Código Civil 
y jurisprudencia concordante que se 
citan en los dos primeros motivos-
que se aprovecharon no infringe 
y si se molieron al afirmar la Sala 
tampoco el precepto y jurispruden-
cia expresados. 
T E R C E R O CONSIDERANDO que 
la letra a fojas cinco presentada con 
la demanda que aparece librada por 
la Compañía demandada, a su pro-
pio, cargo, y que dicha Compañía 
demandada, a su prppio cargo y 
que dicha Compañía califica de' un 
mero requerimiento de cobro fué im-
pugnada por ella al contestar la de-
manda, no porque negara su legiti-
midad o pusiera en duda su autenti-
cidad sinó porque estaba suscrita 
por quienes en la fecha en que se 
giró si bien desempeñaban los car-
gos que ellos mencionan, no estaban 
autorizados para su expedición ni pa-
ra hacer el arreglo que en la -de-
manda se consigna e indica em dicho 
giro por lo que éste no tenía fuerza 
obligatoria para la Compañía deman-
dada; fuerza obligatoria que no le 
sólo' "una religión verdadera y divina 
era capaz de inspirar tan asombrosa ab-
negación, se dedicó desde el momento 
on que volvió a casa de sus amos, a 
buscar un sacerdote cristiano que la 
instruyese en los misterios de' nuestra 
santa religión. A medida que ifca co-
nociendo los sublimes preceptos del 
Evangelio, se encendía en más profun-
do fervor, y tan luego como estuvo su-
ficientemente Instruido, recibió el agua 
bautismal y entró en la gran familia 
cristiana. E l mismo 'día en que recibió 
el Santo Sacramento del bautismo, fué 
descubierta por sus amo» y presentada 
ante el juez pagano. Esto la exhortó a 
que sacrificase a los Idolos; pero en-
contrándola firme en la fe católica. la 
amenazó con terribles suplicios. 
Nuestra santa dijo al juez que esta-
ba pronta a sellar oon su sangre la 
verdad de la doctrina que había abra-
zado, por cuya ccmteBtación fué dego-
llada, alcanzando la corona del marti-
rio. 
E N L A A U D I E N C I A 
LO C R I M I N A L E L J l I C I O O R A L L*B E S T A C A I S A . — O T R O 
Í K O t ' i i o P O R F R A U D E S E N E L - ^ . N? A > I 1 E N TJK • > 
V I S A D O N Ü B V A M E N T E E L E X - A L C A L D E D Í A Z B E V I I ^ E G A S . 
R E C L A M A C I O N D E U N A S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A . — O T R A S 
NOT1CL4S. 
\1 fin después de Innumerables; establecido un recurso contencioso-
su¡pensiones. comenzó a celebrarse administrativo el doctor ^ j é P ' U s y 
aver tarde ante la Sala Primera Ventura, solicitando se declare mal 
g 1¿ rrimína! de esta Audiencia, el practicado un aforo de productos 
i a J o oral de la causa seguida con- médicos hecho por la Aduana de la 
ira 1-s procesados Victoriano Den- Habana, 
cochea Julián Lantarcm y Manuel | 
n Mndiavilla i Díaz de Villegas, al Jefe del De-
' L a acusación privada en este pro-1 partamento de Fomento del Ayun-
I ceso está representada por el doctor j tamlento, Domingo Mora, al Conta-
Enriqu eRoig y Forte Savedra. y I dor del Municipio Miguel Fernán-
| las defensas están a cargo de los; dez Medrano, al Tesorero del propio 
i doctores Rosado Aybar, Zaydin y : Ayuntamiento Antonio Vicente Zis-
' Ochtorena > kay >' a los particulares Pedro Mon-
L a prueba testifical es numerosa: \ talvo y Fernando Antonio Ledón, 
; aparecen citados mas de ochenta teo- ' por diversos delitos, acaba de for-
iiVog mular sus conclusiones provisionales 
• E n la sesión de ayer comenzó el I la representación del Ministerio Pú-
' examen de los acusados, los que nie-: blicp, ¡ a cargo del abogado Fiscal 
uan rotundamente su participación i doctor Gabriel M. Quesada. 
en el hecho sangriento de referen- Califica los hechos que relata en 
cja I sus aludidas conclusiones el doctor 
Fué examinado ayer, solam.ínte, Quesada, en esta forma: 
el procesado González Novo. I E n cuanto a Don Marcelino, como 
A hora avanzada se suspendió el constitutivos de dos delitos de . fal-
.AClQ ¡ sedad en documento público cometi-
C\;ntinuará esta "tarde a las dos. i do por funcionarlo público y tres de 
, malversación de caudales públicos. 
R E C L A M A UNA SOCIEDAD 
F A R M A C E U T I C A 
Respecto a Mora, como integran-
tes de los mismos dos delitos de 
falsedad atribuidos a D.pn Marcelino 
y, además, de otros dos e malver-
sación. 
En !o que se contraen a Montal-
A nombre' de la Sociedad Far-
macéutica de los señores Martino, 
González ^ Thompson, de FJladelfia vo ^ ^ constltutiv0s de 
(Estados Unidos de America) ha | dog ^ false(iad en documen. 
to público cometido por particulares 
reconoce la sentencia que a ese efec-1 y ¿os (encubridores) de malvérsa-
te prescinde de la letra aceptando ción de caudales ppúblicos. 
solo de ella los endosos que con- ¡ y en cuanto se relacionan tales 
tiene por no haber sido éstos im-¡ hechos con Fernández Medrano y 
pugnados; con lo que, es visto, que Ziskay, como constitutivos de un de-
no ha infringido el artículo mil dos-, uto de malversación de caudales, 
cientos veinte y cinco del Código Las penas que, en conjunto, soli-
Clvil y seiscientos tres y seiscien- cita el doctor Quesada son las que 
tos cinco de la Ley* de Enjuiciamien-, a continuación se expresan: 
to Civil al conceder valor a, los en-1 7 años de reclusión, 12 años de 
dosos referidos y a que la autenti-; igual clase de pena y 7 años, 1 mes 
cidad de los mismos no fué puesta y 12 días de presidio correccional, 
en duda y por consiguiente, es tam- para Mora. 
bién Improcedente el tercer motivo • Multa de 4,200 pesos, 12 años de 
del recurso. i reclusión , y 7 años, 1 mes y 12 días 
CUARTO CONSIDERANDO que en | de presidio correccional, para Don 
la, demanda se pide se condene al Marcelino. 
Central Lin .oln. Compañía Azuca- 8 años de reclusión y 2 meses y 
rera, al pago de cinco mil setecien- i día de arresto mayor para cada 
tos noventa y siete pesos sesenta y uno de los procesados Montalvo y 
dos centavos con el fundamento de Ledón. 
que de las veinte y un mil ochocien- y 4,200 pesos de multa, para cada 
I tas sesenta y ocho arrobas de caña uno de los acusados Fernández Me-
quemada que molió el Central se des- I drano y Ziskay, 
í contaron cuatro mil arrobas por mu-; Además, el representante de la 
tuo acuerdo y ser los referidos cim sociedad interesa que Don Marcelino 
co mil setecientos noventa y siete y Mora sean también condenados a 
! pesos senta y dos céntavos el precio; n gjíos y 1 día de inhabilitación 
I de las diez y siete mil ochocientas 1 para el ejercicio de funciones públi-
I sesenta y ocho arrobas a que queda- cas. 
! ron reducidas las veinte y un mil S O B R E PESOS 
ochocientas sesenta y ocho antes ex-! , J , , i - •, , . ^ • 
i puestas; y la sentencia estimando , L a Sala df la Civil y de lo üon-
Sue el ¿ctor no había probado el re-1 t-andoso-administrativo de esta Au-
ferido acuerdo negado por la parte die!lc:a. conociendo del juicio de me-
demandada la condena a pagar a I ñor cuantía seguido en el Juzgado 
aquél el importe de las expresadas i fe rPriinei?f Instancia deU Norte por 
'veinte y un mil ochocientas sesen- i i * Compañía Fiduciaria, S A dom, 
ta y ocho arrobas de caña que se ^ll^da.en esta C l ^ d Emilio 
i fijará en la ejecución de la sentencia J j j l * » ^ BHenet' empleado, vecino 
sin que pueda exceder de la suma d3 es a Cludad y contra Gustavo Na-
1 pedida de cinco mil setecientos no- varrete * Manuel Morell, cuyas de-
I „ naano coont* v HOQ 1 niás generales no constan y fueron 
declarados en rebeldía; cuyos autos 
se encontraban en dicho Tribunal 
En la tarde del Sábado 
Una fiesta iníajitil encantadora. 
Fiesta organizada por el joven nía-, 
fHmonio Amparo Araña y Segundo 
Botet, para festejar el ouomástico 
de su hijo Segundito. 
Una reunión de angeles. 
Revestida bajo todos sus aspectos, 
de una elegancia grande, de un se-
llo de distinción incomparable, y 
una alegría infinita. 
Fué a las tres de la tarde. 
Hora en qué comenzaron a llegar 
los amigos de Segundito para tellCl-
itarlo y pasar con él momentos deli-
closlaimos. 
Más de cincuenta niños, pertene-
cientes todos a aquel Caserío de la 
Plaza gorgeaban en trinos, de alegre 
regocijo, junto a la gran piñata que 
colocada en la sala, guardaba para 
todo¿ una sorpresa y un lindo obse-
i quio. 
i Divididas estaban las cintas. 
E n colores que correspondían a 
las distintas edades y a los di?t'-ntos 
Tenia cada una de esas cintas un 
número. 
y en paquetes preciosos, quo co-
rrespondían en su envoltura al color 
de la cinta, los juguetes más lindos, 
más costos y más originales que so-
¡ ñarse pudiera. 
Rota la piñata y bajo una lluvia 
de multicolores confetis, hacia en-
trega la Sra. de Botet a cada niño, 
• de su correspondiente juguete. 
Sé sirvió después un lunch. 
Con helados, con dulces, con bom-
¡bones y riquísimas pastas. 
Se hizo música durante la tarde, j 
L a Sra. de Urquiza, la elegante 
y siempre gentil Ana Rosa Estorino ; 
cantó distintos trozos de opera. 
y hubo también números de vio-, 
lín. 
K ca g  de ar ^ 
hicieron gala de 8U8 conocimientoa 
en el arte de Cubelic 
Con el gruP0 de infantes que asal-
tó aquella elegante residencia de i08 
espesos Botet Araña, saludó el Cro-
nista allí, a damas tan distinguidas 
como Beba Galainena de Cantón, Pj. 
na Araña de Pérez Primo, Patria • 
Magrlñat de Doval y Ana Rosa Ég. 
torlno de Urquiza. 
María Cantón, tez de rosa bajo ia 
prematura nieve de sus cabellos. 
y las Srtas. Pepa Cu ni, Esther 
Eoiharzabal, Anton'a Araña, Marina 
y Lola Simeón. Margot Silveora y, 
Rosita Pagés. 
Los niños ahora. 
E n relación extensísima, que Ini-
cio con las lindas hermauitas María 
Luisa y María Josefa Begucristain, 
Conchita y Joaquiu Doiharzabal, 
Chongoy Nena Urquiza, Esther, Ze-
nalda y Bertica Doval, Pino y Yu-
ya Horta, Garlitos CarbiOlo, Nenlta, 
Conchita. Pepe y Ch?-cVo Serrano, 
Blanquita, Remigio, Margarita y Ra-
fael Flor, Armantina. RIcardito y 
Rosarito Rodríguez Casares. Nenita 
y Cuchite Rafael Diaz Pedroso. Xe-
na Ibarguen, Yolanda y Dinora Al-
garra. Javierito Peralta, Elida y 
Luis Felipe Pérez, Erlinda Urrecha-
ga, Manuel Ernesto Cantón, María' 
I. Martínez. Alicia Forn Vila, y 
Eduardito, Enrique, y Luis Martinez 
Gallano. 
Y entre todos esos querubes, Se-
gundito Botet y Araña, el festejado 
en aquella tarde. 
A las siete iniciábase el desfile. 
Con sus muñecas ellas, con sus sa-
bles, sus cornetas. sus bates, sus.ri-
fles y sus pelotas, ellos, ahamlona-
bán aquella casa donde tan agasa-
jados fueron y, donde tantos mimos 
y tan halagos tuvieron para todos 
Segundo Botet y Amparo Araña. 
I N OONCIERÍO 
Lo ofrecieron el domingo los espo-
sos Sarria-De las Heras. 
E n aquel pisito de la callo de Jo-
vellanos donde reunieron a grupo 
muy selecto de sus amistades. 
Tenia objeto esa fiesta. 
E l de trasmitir por el aparato de 
radio telefonía las cauciones precio-
sas con que deleitó al selecto audito-
rio el tenor Melendez, y el tenor 
Martinez. 
Canciones cubanas toda>. 
Que reciberon en sus antonno, los 
distintos aparatos instalados on Ma; 
tanzas y las otras ciudades de la 
Isla. 
Hasta después las siete reinó la 
alegría de la música y el encanto de 
la culta charla en la residencia del 
Sr. Sarria. 
Unas horas deliciosísima-
EN H E R S H K V 
Día de gran movimiento el del 
domingo. 
Tantas y tan numerosas fueron 
, las excursiones que se dirigieron al 
' Central del millonario americano, 
que tuvo la Empresa necesidad de 
solicitar de los Ferrocarriles Unidos, 
seis carros de pasajes. 
Carros que se agregaron a los tre-
nes eléctricos para traer y devolver 
a la Habana y Matanzas, los Innúme-
ros pasajeros de esa linea. 
Como estaba anunciado se celebró 
un gran baile en la noche del Sábado 
en los salones del Hotel de Hershey:; 
Un almuerzo , para cerca de mil 
personas fué servido en los manan-
tiales de Hershey. E l lugar más pin-
toresco y más bello del magnlf^ 
Ingenio. 
Está de moda Hoishev. 
Hay que reconocerlo así 
V L i J E R O S . 
Saludaré primero a un hija del 
señor Joaquín N. Aramburu, del in-
! signe escritor guanajayense, que se 
j encuentra en Matanzas desde el do-
' mingo. 
Una gentilísima figulina. 
Que es huésped del distinguido 
: matrimonio Garcla-Doyharzabal. 
Despediré así mismo a los Sres. 
Alfredo Heydrich y Rosa Hernández 
| que con su hija Candlta y la Sra. 
Vda. de Peralta, embarcaron ayer 
venta y siete pesos sesenta y do.s 
cen tav os 
QUIETO CONSIDERANDO que lo " T " ^ ? , ? ™ ™ u * 
expuesto demuestra que la sentencia de ^ f ^ l pendentes del recurso 
^ „„„0*;A . i - oQW,-,„ lo oía. de apelación, interpuesto contra la 
mañana rumbo a San Miguel dé los' 
Baños. 
! E n el capítulo de Bienvenidas con-
signaré el nombre de Justo Muriedas 
que regresó de la Habana. • " 
Y los del Sr. Emilio Hortíi y su 
I hija la Interesante Maria Berta' 
i Pons que sou huésped del Capitán 
: Waldemar Schweyer. 
Un último nombre entre esos via-
jeros: el de la bella y elegante da-
I ma Nena Horta de Sigarroa 
l \ JAZZ BAN D. 
en cuestión, pronuncia según lo ale-
gado y probado en el juicio por cuan sentencia que declaró con lugar la 
to condena a pagar por la misma ^ a r n d ^ ^ versa, s?br€ P e f SK ^ 
causa que pidió el actor, dentro de fontra d auto que declaro no haber 
los limites y en la forma que la Sa- lugar a adm,tlr UI1 incidente de nu-
la juzgó era debida la cosa pedi-
da, dada la oposición formulada por 
la parte demandad a quien no con-, 
den a mayor cantidad que la solí-' mo litigante temerario ni de ma 
lidad; ha fallado, confirmando la 
sentencia apelada con las costas' a 
cargo del recurrente,, si bien no CO-
CÍ tada en la demanda; y, por consi- la fé. 
guíente también son improcedentes 10 AÑOS D E PHKSIDIO ÍL1YOK 
i los motivos quinto y sexto por in- POR KOBO CON V I O L E N C I A E N 
, congruencia y exceso en el fallo. L A S PERSONAS 
S E X T O CONSIDERANDO que es E l Fiscal ha formulado escrito 
¡doctrina de esta Sala que las con-i de conclusiones provisionales, soli-
trádlciones en el fallo que dan lú- citando la imposición de la pena de 
gar a la casación son las que pudie- 10 años de presidio mayor para el 
ran existir entre los diferentes pro-1 procesado Tereso Lemus Montalvo 
nunciamlentos de aquel que los ha- ¡ o Francisco Lemus Cárdenas o Díaz 
gan incompatibles entre sí, y no las Cárdenas, por robo con violencia en 
contradicciones qúe el recurrente es-i las. personas. Aprecia el Fiscal la 
time que existan entre dicho fallo concurrencia de la circunstancia 
y determinado considerando de la agravante de reincidencia, 
sentencia que es lo que pretende • ABSOLUCION 
í i S í ? ? ! ^ 61 m0tÍVO séptimo y Conforme lo interesara el doctor-
ultimo del recurso que en consecuen- Francisco María Cacado la Sala Ter-. 
De jóvenes y Srtas. , 
Lo han organizado en la Playa, 
para la próxima temporada, la genti-
lísima Yoya Herques, con su herma-
na Bubú, y los Dueñas, los Pages, 
Flor etc etc. 
Dieron anteanoche su primera 
fiesta. 
E n la Quinta del Dr. Dueñas don-
de se bailó durante toda la noche 
con entusiasmo grande. 
Maravilloso conjunto. 
Que tiene entre otros muchos mé-
ritos, el de ser Integrado todo él, 
por vecinos de aquel Caserío, jóve-
nes y Srtas. muy distinguidos. 
Se inicia ya la animación allí. 
[ (yOi\ el mes de Mayo en que se 
i abre él balneareo de Caballeros y 
| abrirán también su simpático Club 
I los Estudiantes del Instituto. 
E l Parque Infantil suma sus atrac-
tivos a la temporada. 
Que completaran los conciertos' 
que durante las tardes de los domin-
gos y Jueves, nos ofrezcan las Ban-
das del Municipio y del Regimiento 
Crombet. 
Al Coronel Amiell y al Alcalde 
; Diaz Pardo visitará en estos dias una 
.comisión de muchachas pidiendo 
esas retretas. 
¿Como negarlas este año. cuando 
los anteriores han sido siempre con-
I cedidas? 
F E L I C I T A C I O N ES. 
Para Felipes y Santiagos. 
Quo celebraron ayer su fiesjta ono-
mástica y a los que pláceme saludar 
cumplidamente. 
Felipe Fontanills y Roca, el prime-
ro, mi amigo muy querido, que es. 
E l Comandante Felipe Blanco y 
su hijo Felipito Blanco Ovares. 
Felipe Fernández, el viejo educa-
dor de la barriada neopobíana. que 
pertenece a su vez al periodismo ma-
tancero. „ 
Santiago Alegría y Santiago Bil-
; cía es así mismo improcedente 
SEPTIMO CONSIDERANDO que 
cuando se declara sin lugar el re 
cera de lo Criminal de esta Audien-
cia, en dos fallos que acaba de dic-
tar, ha absuelto a Víctor Pérez Ro-
Ingeniero del Departametno de O. P. ^ bao, del alto comercio de esta plaza. 
UN TRIUN F O E N CARDEN AS 
curso es deber del Tribunal impo-, dríguez. acusado de disparo de ar 
F A L L A M O S que debemos decía- Dos nuevos éxitos 
rar y declaramos NO H A B E R LU-1 del doctor Casado 
GAR al recurso de casación a que 
se contrae .esta sentencia con las 
:ostas a cargo de la 
profesionales 
parto recurren-
te. Comuniqúese a la Audiencia de 
¡ la Habana con devolución de las ac-
tuaciones elevadas; publlquese en la 
Gaceta Oficial de la República e in-
I sórtese en la Colección a cargo de la 
Secretarla de Justicia, librándose 
para todo las certificaciones que sean 
i necesarias. 
Así por ésta nuestra sentencia lo 
! pronunciamos, mandamos y firma-
mos.—J. M. Menocal;. Juan Fcdoo, 
Edi lnmu, Eduardo Azcárato; PedrJ 
\ P * h \ o Ra V i l ; Ibiahini Cosío". 
Sent. No. 4.—Marzo 6-9 23. 
OTIÍOS R E C l HSOS SIN L U G A R 
En semencias dictadas al efecto, 
la Sala de lo Criminal del m-iuio-
i nado Tribunal Supremo decl.iro, sin 
lugar -les siguientes recursoso de 
casación: • • 
E L de Juan Betaucourt AlmeyJa, 
^embatiendo el fallo de la Aadlón-' 
esa df; Míitauzas que lo couLino -O-
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA H O Y 
SALA P R I M E R A 
Contra Antonio Alvarez por hur-
to. Defensor D. Orta. 
Contra Julio Esquivel por homici-
dio. Defensor Escasena. 
Contra Pascual Citarella por fal-
sedad. Defensor Cubíllas. 
Contra Manuel López por false^ 
dad. Defensor Tabio. 
• 
SALA SEGUNDA 
Contra-Adolfo Reyes por robo De-fensor Zaydin. 
Contra Julián Avila - por lesio-
nes. Defensor García Montes 
Contra Manuel Soto, por perju-
rio. Defensor Pino. 
SALA T E R C E R A 
Contra Manuel Pedroso por ranto 
Defensor Casado. 
Contra Rodolfo Tobill por malver-
Triunfo de matanceros. 
Dé fse equipo de Foot-ball del Ra-
cing Club que se anotó una hermosí-
sima victoria en la Perla del Norte. 
Ni un solo tanto pudieron anotar-
se loa contrarios. 
Y aunque trabajaron efectivamen-
te y con grandes brios, anotó ia pi-
zarra los dos tantos matanceros que 
nos dieron el triunfo. 
Sobresalieron en ese match del do-
mingo Rufino Lomas que preparó 'la: 
jugada. primera, realizándola '0116-
rrica. E l segundo tanto correspondió 
a Bernardo Lomas. 
Alvarez, el portero del Racing, 
Zabala, Bernabé, González. Rufino, 
Muguerza. Eloy y Navarrete; se por-
taron como héroes, Beuguria e Jsasi, 
arrollaroT-
A L T E R M I N A i:. 
Saludaré al distinguido caballero Seguido Jefe de O; P. que se en; 
Carlos de Zaldo y Lámar, que se cuentra en la Habana en Comisión 
encuentra en Matanzas, hospedado del servicio y que ha sido hoy visTU" 
en el Hotel París, nuestra. i 
Saludo que es también para su 
primo Humberto Lámar, Ingeniero MANOLO JAHQUi.V. 
Juzgado Este: 
L A. Rockowl Company contra la 
Sociedad anónima Compañía Manu-
facturera Nacional. Ejecutivo. Po-
nente M. Escobar. Procuradores Fe-
rrer y Miranda. 
. i saclón. Defensor Cruells. 
Contra Sergio Pando por robo. 
• mo aut-r de un delito de infracción ' Defeusor Rosado, 
i del CSdigo Electoral; a la pena d-1 2'' 
años ric pr:st¿n. SALA D E L O C I V I L 
E l de Agustín Prado. ta?Iian'lo de Vistas señalaflas en la Sala de lo 
injusto el fallo de la Audiencia de 
Santa Clara, une lo condenó, co-no 
lutor de un delito de lesionóa :)-;r 
impiud.mcia temeraria, a •„ péna de 
60 peso? ae raluta. 
Civil para el día de hoy: 
Juzgado Sur: 
Celestino Cejas. Incidente. Ponen-
te M. Escobar. Fiscal. Letrado Gon-
\ el de Vicente Paula NTo,i't y Ni-; zález. 
coló i Morci?, Somosa. ím--;us •.-rdo i 
ol fal'.o úir la Audiencia de Plnarj ' • Audiencia: 
M Río; que los condenó en causa i E l Estado contra Junta de Protes-
por disparo arma de fuego contratas . Contencioso-administrativo Po-
determmada persona y LÍSI-JU-S me- nente M. Escobar. Fiscal Mandata 
puó gra-?o.. rio S- villalba. 
Juzgado Este: 
Amparo por el Estado Cubano en 
diligencias apremio en negocio co-
mercio por Gregorio Casas contra el 
Capitán del vapor cubano Estrada 
Palma. Letrado Ros. Procurador 
Ros, Sr. Fiscal. 
NOTIFICACION l> 
Relación de las pcr^onaR que tienen 
notificaciones en el día de hoy, en la 
Audiem-ia, Secretaría de lo Civil j 
de lo Contencioso-admiiustrntivo: 
L E T R A D O S 
Manuel Dorta; José A. González 
Etchegoyen; Joaquín F . Pardo; Juan 
A. Beltrán Moreno; José M. Rodrí-1 
guez; Antonio Hernández: Pedro 
Sabí; Alfonso E . Valdés; Alfredo E . 
Valdés; Fermín Aguirre; Santiago 
Touriño; Antonio Caballero; Artu- . 
ro Galletti; J . Franco; Salvador Jun-
cadella; Pablo Witle; Oscar Miño-
so; Miguel A. Céspedes; Manuel A. 
Mir; Manuel A. J . Supervielle; 
Adolfo Ovies; Alejandro W . Kept: 
Pedro Herrera Sotolongo; Felipe 
España; Julio Dehogues; Alberto Or 
tiz; Francisco O. de los Reyes; F . 
G. Carratalá; Alberto J . García. 
. P R O C U R A D O K E S 
Mazón; Miró; Granados; Vega 
Prieto; Miranda; Arroyo; Spínola; 
Peroira; Sierra; B. Granados; F de 
la Luz: Yáñiz; Recio; J A ' Ruiz-
Menéndez; O'Reilly; Espinosa; \ . 
del Campo; Rouco; Lóseos; G Ruiz 
y Hurtado. 
MAVDATARIOS Y P A R T E S . 
^ 5 ? , 5*2 í 1 ^ 1 ^ " 6 2 . Pulgares; Sal-
Ramiro Monfort; Bernardo Arrovo; 
Eugen.o López; Enrique Pigau; Jo-
sé Antohano Ferrer; Félix Texidor; 
Rosario M. González; Victoria Bal-
ín on; Ramón Illas: Pedro Creubur-
w t .a,C ̂ s a 1 3 ^ : T. Aurelio Noy: 
Jorge M Núñez; Ernesto Alvarez 
Roniay; Antonio Comoglio; Juan R. 
Quintana. Joaquín G. Saenz; Seve-
riña M. Zamora. 
l a 
ter 
DIARIO DE LA MARINA de 1923 MG1NA DIECISIETE AÑO XCI 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
i * e s p m a i n c ó g n i t a d e s d e T M i P A N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
E Q W L E R K 
^ E y p í s o í 
HABANA 
VARIOS 
t i . S a l a , dos c u a r t o ^ coLina n 
r-n P u e r t a ( f errada No. i . a i n 
$35.00. dos m e s e s 4 m 
16 8 78 • —-
SE ALQUILA 
£1 fresco y ventilado piso alto de 
la casa calle de Habana núm. 21. 
Informarán en Lonja, 509, de 9 
a 12 y de 3 a 6. 
97 I , T O S , S A I A , S A I f E T A , 
E S O O B B . 97' io. STy.OO. Tnfor-c u a t r o c u a r t o s . P r e c ^ . í ^ . ^ 7> de 
p " l a m e n t o - 4 1 S . C a s a m o d e r n a L l a v e 
i c n f w i t e . A M 
- 6 : — — 
CT- A i O U T L A N . — L A C A S A S A N I S I -
dfo ^ ^ l ^ d o r . p U n t a : . ILá l l a v e en 
? J W a í b e r í a fie enfrente . I.-a b a s a C o n -
c o r d é No 143 de u n a s o l a p l a n t a . L a 
í a v é en l a B o t i c a fie l a e s q u i n a de 
í Ü c e n a L a c a s a I n d u s t r i a No H b de 
i m a n lanta . I n f o r m e s en l a C a s a ae 
B f n e f i o e n c i a . S a n L á z a r o y B e l a s c o a i n . 
17005 ' m-
S Z A L Q T T X I t A TOA C A S I T A M U X C H I -
o m t r ¿ c a b a c i a de p i n t a r ^ 
h a d o . S u d u e ñ o : C i n e N i z a Pradx. 9. . 
: 17093 4 n1 
P A R T c O M E R C i O 0 I N D U S T R I A 
S f O 00 se a lr iu i lan los modernos 
V a l o s de' Z a n j a ^ 87 con 400 m e t r o s so-
^ ^ ¿ o í ^ m n a s 3 L a l l a v e . ^ r m f t » 
L a m i s m a de 9 a 11 y ac 2 a 5 . T e l é -
í?fonot' A-4458. 
I 17109 * ln- .. 
Dftteo a l q u i l e r c a ? ^ a c o n s a l a y c u a r -
fo . h a s t a $ 4 0 . 0 0 , p r e f i r i e n d o o r ó x i m a 
P a r q u e C e n t r a l . R u e g o a T w a r : s e ñ o r 
C a « ¿ » . A - 3 6 8 8 6 a 7 1 ,2 p . m . 
170S3 5 m 
T A Q U I O R A y O E N E S P A Ñ O L , C O N D O -
I m i n i o perfecto del Id ioma, y con conoc i -
m i e n t o s g e n e r a l e s de t r a b a j o s de e s c r i -
torio, se s o l i c i t a p a r a c a s a c o m e r c i a l de 
i m p o r t a n c i a . S o l i c i t u d e s por e s c r i t o a 
AU'df tón A p a r t a d o 305. H a b a n a . 
7 d 4 m _ 
S E S O L I C I T A TTN M T 7 C N A C H O D E 13 
a J5 a ñ o s de edad, de m o r a l i d a d y hon-
radez , p a r a a y u d a r a los q u e h a c e r e s de 
; u n a c a s a de un m a t r i m o n i o . Se pre f i ere 
i p e n i n s u l a r . O ' R c i l l v X o 12, a l to s . 
1701 'i \ ra. 
S E O F R E C E N 
DINERO E HIPOTECAS 
T E N E M O S S O S P A R T I D A S ; U N A D E 
m i l y o t r a de se i s m i l pesos p a r a p r i -
m e r a h i p o t e c a a m ó d i c o i n t e r é s . T r a t o 
d irecto . M a n z a n a da G ó m e z 208. 
170S0 5 m. 
ENSEÑANZAS 
Criadas de mano 
y manejadoras 
J O V E N E S P A D O L A . S E S E A C O L O -
oarse de c r i a d a de manos o m a n e j a d o -
r a : ent iende de coc ina; , tfene r e f e r e n c i a s 
I n f o r m a n en T e j a d i l l o 15, a l tos , H a b a n a 
17 102 \ m. 
COCINERAS 
EL BAILE, POR WILLIAMS 
E s p e c i a l i s t a en tangro y d e m á s b a i l e s 
de s a l ó n ; c u r s o compleo de 3 a 8 C l a -
ses. I n f o r m a : P r o f . W i l l i a m s A - 1 8 2 7 . 
H o r a s : 11 112 a 12 1 !2 y de 4 a 5 . O r l -
g j n a l i d a d , e x c l u s i v a p e r f e c c i ó n . • 
17087 G m. 
" R O O S T V E L T " 
Academia Mercantil por Corres-
pondencia 
S E O F R E C E U N A C O C I N B R ^ T U N A 
c r i a d a de p r o f e s i ó n e s p a ñ o l a s ; l a c o c i - l 
ñ o r a no hace p l a z a : quiere c a s a de . m o - ¡ 
r a l i d a d . Bodega H a b a n a v T e j a d i l l o . , 
T e l é f o n o M-353G. 
17060 4 m. | 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A Y 
repos tera , en c a s a de poca f a m i l i a : c o - i 
c i ñ a a la f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; ¡ 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s ; d u e r m e en l a i 
colo' acit'in: no a y u d a a los queacere"S j 
ni v a a l c a m p o : es c a t a l a n a y de me-
d i a n a edad: no dnorme con o t r a s m u -
c h a c h a s ; es m u y l i m p i a y sabe m u y bien ¡ 
su o b l i g a c i ó n . P a r a i n f o r m e s E g i d o 16! 
H o t e l T r e s C o r o n a s . 
1 707S • 4 m. 
E s t u d i o s por m e n s u a l i d a d e s v e n c i d a s de 
T e n e d u r í a ' de L i b r o s . C á l c u l o s « M e r c a n -
^ t i les . A r i t m é t i c a E l e m e n t a l . G r a m A t i c a 
i C a s t e l i a n a , T a q u i g r a f í a I ' i i m a n , M e c a -
n o g r a f í a a l T a c t o ; T e c n i c i s m o C o m e r -
! c i a l . C u r s o E s p e c i a l p a r a dependientes 
compues to de C r a m á t i c a C a s t e l a n a . E s -
c r i t u r a y A r i t m é t i c a . E n v i a n d o se l los 
p a r a f r a n q u e cer t i f i cado e n v i a r e m o s fo-
l l e tos 
17076 4 m 
P r o f e s o r m e r c a n t i l . C l i s e s e s p e c i a l e s 
de T e n e d u r í a d e L i b r o s y C á l c u l o s , 
e n s e ñ a m o s a d e m á s t o d a s l a s a s i g n a t u -
r a s d e C o m e r c i o . H o r a s de c l a s e d e 7 
a 1 0 d e l a n o c h e . D i r e c c i ó n : Z a n j a 
N o . 5 1 e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
17077 5 m. 
A C A D E M I A A M E R I C O T E S P U O I O . — 
r i a . s e s p r á c t i c a s de I n g l é s . T a q u i g r a f í a . 
A r i t m é t i c a , Ortr .gr*f1a . C a l i g r a f í a . Me-
c a n o g r a f í a y P i b u j o L i n e a l T a m b i é n 
e n s e ñ a n z a por correspondenc ia . P i r e c t o r 
P r o f e s o r : F . H c i t z m a n . C o n c o r d i a 91. 
1779 SO m. 
E N L A P A R T S M A S A L T A D E L V E -
¿ a d o , c a l l a 27 entre D y E , No, 94, se 
a l q u i l a n los modernos bajos , c o m p u e s -
tos dft j a r d í n , por ta l , s a l a , t r e s cuar tos , 
b a ñ o in terca lado , completo , s a l e t a de 
c o m e r a l fondo, c o c i n a y c u a r t o y b a ñ o 
' d e c r i a d o s y t r a s p a t i o P r e c i o $80 .00 . 
L a l a v e en los a l tos . I n f o r m a n C entre 
i l 7 v 19 No. 169, bajos . 
17112 4 TT1-
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
U e Ocho 46 e n t r é 16 y' 17. S a l a , come-
I d o r . 4 c u a r t o s , uno de cr iado , b a ñ o s , cor. 
^ c i n a d© gaa P a r a v é r s e de 1 a 6 de l a 
tarde . 
17074 • • J'1- . 
¿mii DEL fflOMli, 
VIBORA Y LÜYANO 
KTt \T^QTTTr.A. L A C A S A A V E N I D A D E 
S e r r a n o 02. S a n t o s S u á r e z . Se oompo-
n é d© por ta l , s a l a , rec ib idor , t re s c u a r -
tos , cofnodor, c u a r t o s a n i t a r i o y d e m á s 
V é a s e , se d a b a r a t a . D i r í j a n s e a l T e l é -
fono 1-4715. 
171*70 9 m. 
MARIANAO, CEIBA, 
COLUMBIA Y P O G O L O n i 
B E A L Q U I L A L A C A S A G R A X . L E S 6 
en Q u e m a d o s de M a r l a n a o a u n a c u a d r a 
del p a r a d e r o , a c e r a de l a s o m b r a , con 
s x l a , saJota, comedor, c inco h a b i t a c i o -
nes , buen b a ñ o y d e m á s c o m o d i d a d e s . 
, L a l l a v e en el N o . 19. I n f o r m a n C o n -
s u l a d o 112. T e l é f o n o 1-7041 y A - 4 0 3 6 . 
i v m . ' ' i -
S E A L Q U I L A E N $50 00 U N A C A S A 
^en el R e p a r t o A l m e n d a r e s . 12 e n t r e 3 
| y 5 con p o r t a l , s a l a , dos h a b i t a c i o n e s , 
í - o m e d o r , comedor a l fondo y c u a r t o de 
• cr iado . L a l l a v e enfrente . I n f o r m a n : 
S T e l é f o n o A - 6 7 9 3 . 
170S1 4 m. 
H A B I T A C I O N E S 
E S P A Ñ O L M E D I A N A E D A D S E O P R E -
ce p a r a portero, serwio . o c a r g o a n á l o -
go, d i spues to a v i a j a r , hab lando i n g l é s , 
I n f o r m e s : G a b r i e l G o n z á l e z . E g i d o 16. 
1'066 4 m. 
S E 5 5 0 R A A M E R I C A N A , J O V E N , C U L -
ta. seria, y m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
| d e s e a e n c o n t r a r f a m i l i a d? l p a í s que 
iñfc ínf* i r a l^s E s t a d o s U n i d o s y nece-
i s i t en u n a i n s t i t u t r i z y d a m a de c o m -
I p a ñ í a . Hote l G r a n A m é r i c a . I n d u s t r i a 
N'o. 160. 
' 17071 4 rn 
S e ñ o r i t a e x t r a n j e r a d e s e a c o l o c a r s e e n 
e l c o m e r c i o , t i e n d a d e r o p a s , e t c . S a b e 
f r a n c é s , a l e m á n y . e s p a ñ o l . I n f o r m a n 
A p a r t a d o de C o r r e o s N o . 1 9 8 1 , H a -
b a n a . 
m í a 7 m. 
MUEBLES Y PRENDAS 
Compra y Venta de Fmcas y 
Estabkcimiento» 
URBANAS 
" SE VENDEN 
Varias casas de dos plantas, fa-
chada de cantería y techos mono-
líticos, en calle céntrica, cerca de 
Prado y Malecón; producen bue-
na renta y será buena inversión 
para cualquier persona que quiera 
colocar bíeu su dinero. Informes 
en Tejadillo numero 1, doctor Ale-
mán, de 3 a 5 de la tarde. Se pre-
fiere trato directo con los intere-
sados. 
• • • .11) d. 
U N A C A S I T A S E V E N D E E N S E R £ -
p a r t o M i r a f l o r e s a dos c u a d r a s del R é » 
; par to N a r í m j l t o ; t i ene de terreno 50 de 
fondo por 10 de f r e n t a . . O se a l q u i l a . 
I n f o r m a n : A-679o . 
17082 4 m . 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D . — S L E -
gante luego de s a l a de c a e b a y tap ice -
r í a e s t i lo i n g l é s , 4 p iezas . E l s o f á se 
c o n v i e r t e f á c i l m e n t e en c a m a U l t i m a , 
novedad. A l f o m b r a s . U n a l á m p a r a dr 
pie j a p o n e s a . U n a m a s a de te. Juego de 
c u a r t o U u i s X V I nogal , u n a gangg. U n 
coche de baby, y u n a m a g n í f i c a , p iano-
l a con r o l l o s y r o l l e r o S a n L á z a r o 93 
a l tos; ' • 
17108 . J m• 
P O R A U S E N C I A V E N D O L O S M U 1 Í -
bles s i g u i e n t e s : V i c t r o l a Vic . tor No. 9 
con d i s cos . $55.00; m á q u i n a de coser 
S i n g e r . $14 .00; h o r n i l l a de gas . c u a t r o 
h o r n i l l a s y horno , $32 .00; m e s a come 
dor, $8 .00 ; c a m a ' e s m a l t a d a . $8 .00; r s -
c a p a r a t e . $22 .00; c u n a e s m a l t a d a . $9 .00 : 
coche de m i m b r e $12.00: s e i s s i l l a s , y 
dos s i l l o n e s , $18.00: l a v a b o d e p ó s i t o . 
.?l-2.00; urge la v e n t a . E n S a l u d 42, 
c a s a p a r t i c u l a r . • 
17106 4 m. 
MISCELANEA 
M A N T O N D E M A N I L A D E C U A T R O 
r o s a s ; es de lo m e j o r que h a l legado 
a C u b a : h a costado $7,00.00 en $250.00; 
juego de c u a r t o de f i n a m a r q u e t e r í a ; 
me \ / ¿ t 6 $400.00 en $180.00; m á q u i n a 
de c o s e r S i n g a r ov i l l o c e n t r a l $30 .00; 
juego de s a l a , caoba, con 17 p iezas , re -
giu l í J p e j o . $65 .00; V a c t r o l a A ict</.-
; mero 11 con di.scü.-. $125.00; r e g i a l á m -
p a r a de brom-c »rí«.»Mr; - S a l u d 42. c a s a 
i p a r t i c u l a r . 
i 17106 • ' 4 m. 
AVISOS RE1G10S0S 
CULTOS A JESUS NAZARENO EN 
LA PARROQUIA DEL CERRO 
V i e r n e s 4 . — A la.»-' ocho y m e d i a a n t e » 
! m e r i d i a n o , fiólemnc. i \ l i s a ' c a n t a d a y t j e r -
| c i c i o s p iadosos . 
! D o m i n g o 6. — A l a s nueve a . m, G r a n 
i f u n c i ó n r e l i g i o s a en a c c i ó n de g r a c i a s 
tjue o frece a l D i v i n o N a z a r e n o el e s t i -
m a d o v e c i n o del C a r r o , s e ñ o r A n t o n i o 
i B e n i t i í . 1* ? , ' ' 
• D i r i g i r á l a orques ta el eminente M a e s -
i tro R a f a e l P a s t o r . 
E l s e r m ó n e s t á a cargo del P a d r e 
V i e r a 
A l f i n a l s e r á s e r v i d o un d e s a y u n o a 
todos l o s pobres . "- -
HABANA 
B N C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
l a n u n a o dos e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
con o s in m u e b l e s a p e r s o n a s de m o r a -
l idad , h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s s i n 
' n i ñ o s . N e p t u n o 157, a l tos . 
17098 6 m. 
S e v e n d e n l a s s i g u i e n t e s f i n c a s : c a s a 
N o . 3 0 2 d e l a C a l z a d a d e M á x i m o G ó -
m e z ; c a s a N o . 2 d e l a c a l l e d e V i g í a ; 
c a s a N o . 6 6 d e l a c a l l e de Z e q u e i r a y 
u n s o l a r e n l a c a l l e de C á d i z N o . 1 0 5 . 
P a r a t r a t a r , c o n e l d o c t o r U r b i n a , en 
e l T o s t a d e r o d e C a f é E l C e n t r a l , c a l l e 
de M á x i m o G ó m e z N o . 2 5 6 , de 1 1 a 
1, a . m . y de 6 a 8 p . m . 
VIDA CATOLICA MUNDIAL 
170-; 9 m . 
S E N E C E S l l 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O . S E 
vende el cha le t "Jose f ina" , en l a c a l l e 
de R e p ú b l i c a C u b a n a e s q u i n a a l a de 
C o r r a l e s . I n f o r m e s de 8 a 11 a . m y 
de 1 a 4 p. m. T e j a d i l l o X o . 11 T e l é -
fono A-3044 . H a b a n a 
.17094 7 m 
triadas de mana 
I manejadoras 
B E S O L Í C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, que gane $20 .00 . J e s ú s d^l Monte 
N o . 437. I 
17063 m. , 
B E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
"Se ^ manos , f o r m a l y con r e f e r e n c i a s . ( 
í N e p t u n o 157, a l tos . 
1 7100 4 m. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A 5 0 -
1» p i r a los q u e h a c e r e s de u n a r a s a que 
ar t ienda a lgo de coc ina . B u e n sueldo. 
I n f o r m a n : B e r n a z a I , a l tos . 
1 7^9 D m 
B E S O L I C I T A C R I A D A P A R A U N 
(natr imonio solo, que sepa c o c i n a r . No 
l e b e d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n ni puede 
s a c a r c o m i d a Sue ldo $23.00 y ropa 
l i m p i a . S r . E s c r i b a n o . S a n J u a n de 
' D i o s 16, b a j o s . 
I 17085 4 m. 
V e n d o d o s c a s a s e n C o l u m b i a , B u e n 
R e t i r o , c a l l e M e d r a n o , p r ó x i m o a l p a -
r a d e r o d e P o g o l o t t i ; t r a n v í a d e G a -
l i a n o a M a r i a n a o . E s t a s c a s a s g a n a n 
$ 5 5 . 0 0 . S e d a n p o r p o c o d i n e r o ; s o n 
; de c e m e n t o y h i e r r o ; l u j o s a s . I n f o r m a 
su d u e ñ o . L u i s L o n g o r i a , e n l a m i s m a . 
17084 I B m . 
RUSTICAS 
S E D E S E A A D Q U I R I R E N A R R E N -
d a m i e n t o f i n c a de 2 a 4 c a b a l l e r í a s , 
p r o p i a p a r a ganado en l a p r o v i n c i a de 
l a H a b a n a o en l a s de M a t a n z a s y P i -
n a r de l R í o , s i es que t iene b u e n a co-
m u n i c a c i ó n con l a c a p i t a l S a n t a E m i l i a 
No. 177 c a á i e s q u i n a a Mendoza, de 6 
9 P. 
170S6 4 n i . 
SOLARES YERMOS 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
• ( u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo $20.00 
/ n f o r m a n : F e l i p e Poey entre A v e n i d a 
í Acof i ta y O ' F á r r i l , a l fondo de O ' F a -
r r i l . No. 13 . 
I . . . 4 d 6 , m . 
C O C I N E R A H L A N C A , S E N E C E S I T A 
a n a en Obispo 125. 
17104 4 m 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
•San M i g u e l 212, a l to s . 
I 17103 4 m. 
I E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A L I M -
p i a que coc ine a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
^ue s e p a s u o b l l s a c i ó j i . N e p t u n o 157, 
U t o s . 
17009 5 m 
5 E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra de m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r , p a r a 
t a s a de c o m e r c i o : t iene que s a b e r coc i -
-.íar bien y tener b u e n a s r e f a r é n e l a s : se 
l a buen sueldo. I n f o r m a n en l a f e r r e -
t e r í a de B e l a s c o a l n e squ ina a S a n R a -
| t a e l . T . M . A - 9 4 1 6 . 
17107 4 n 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A 
de f r a i l e . Mide 1.296 v a r a s , todo f fente , 
t iene f a b r i c a d o c inco c a s i t a s b a j a s y dos 
j a i t a s ; que dan b u e n a r e n t a y q u e d a s i n 
f a b r i c a r l a e s q u i q a que e s de un buen 
p o r v e n i r y a u n a c u a d r a de los t r a n v í a s 
quo p a s a n por el B u e n R e t i r o . T a m -
b i é n se vende u n buen (^.fé con v i d r i e r a 
y b i l l a r , bien s i t u a d o . I n f o r m e s V i d r i e -
r a del P a r a d e r o Pogo lo t t i . 
17061 5 m 
• P D E B E A S A B E R E L P A R A D E R O ' D E 
^ R a m i r o R e y b a l P é r e z , que lo s o l i c i t a su 
í n e r m a n o p a r a un a s u n t o de i m p o r t a n c i a 
d i r e c c i ó n : C o n c h a y I n f a n z ó n . S u her-
fnano . J o s é R e y b a l P é r e z . B o d e g a de 
r^nenzo . 
I 1 7 1 1 » 7 m 
V E N D O E N L A C A L L E D E C O N C O R -
, dia , en l u g a r m u y c é n t r i c o , 10 m e t r o s 
j de f r e n t e por 40 de fondo, propio p a r a 
' f a b r i c a r por e x i s t i r m u y poco que de-
1 r r u i r ; vendo 695 v a r a s de terreno con 
I f r e n t e a l a c a l z a d a en el R e p a r t o S a n -
j t a A m a l i a , e s p l é n d i d o l u g a r . Y un so-
| l a r de 10 .33 de f rente por 36 de fondo 
¡ e n l a c a l l e A g u s t i n a c a s i « s q u l n u a L a -
I g u e r u e l a . S i n i n t e r v e n c i n de c o r r e d o r e s 
: 17073 6 m 
' ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C A S A D E H U E S P E D E S . S E V E N D E X^A 
m e j o r y mejor s i t u a d a de l a H a b a n a 
on l a c a l l e del P r a d o a c e r a de l a b r i s a , 
con 28 hab i tac iones , todas a m u e b l a d a s . 
No r e n t a m á s que 400 pesos m e n s u a l e s 
y le s a l e de balde l a par te que o c u p a 
el m a g n í f i c o r e s t a u r a n t y que e n t r a en 
el m i s m o precio . N u n c a h a y h a b i t a c i o -
nes d e s o c u p a d a s y a l g u n a s rentan h a s t a 
100 pesos m e n s u a l e s , s in comida , lo que 
a s e g u r a u n a u t i l i d a d l í q u i d a de m á s 
d? 1.000 pesos m e n s u a l e s , se vende c o n 
todos s u s mueb les per tenenc ias , t an to 
de l a c a s a de h u é s p e d e s como del r e s -
t a u r a n t en $11.000 pagaderos $6.000 de 
contado y el r e s t o en p lazos c ó m o d o s 
T r a t o d i rec to con in teresado en c o m -
p r a r ; no con corredores . M a n z a n a de 
G í m e z 448, de 10 a 11 v de 2 a 4 
1'079 , 5 m. 
F R A N G I A 
N o t i c i a s v a r i a s . 
E n c u m p l i m i e n t o d e u n v o t o h e c h o 
p o r l a c i u d a d de L y o n , d u r a n t e l a g u e 
r r a , e l C a r d e n a l M a u i i c e , A r z o b i s p o 
d e d i c h a c i u d a d c o l o c ó e l p a s a d o m e s 
d e o c t u b r e l a p r i m e r a p i e d r a d e u n a 
m a g n í f i c a I g l e s i a d e d i c a d a a l S d o . 
C o r a z ó n d e J e s ú s . 
"Un g r u p o de c a t ó l i c o s i n d u s t r i a -
l e s d e H o l a n d a e s t u v o v i s i t a n d o v a -
r i o s c e n t r o s d e l a i n d u s t r i a f r a n c e -
s a , s i e n d o e n t o d a s p a r t e s m u y a g a -
s a a d o s . 
H a f a l l e c i d o e n P a r í s e l r e n o m -
b r a d o e s c r i t o r R e n é B a z i n . 
V a r i a s a s o c i a c i o n e s c a t ó l i c a s d e 
A l s a c i a h a n c e l e b r a d o v a r i a s r e u n i o -
n e s e n E s t r a s b u r g o e n u n a a s a m b l e a 
q u e d u r ó u n a s e m a n a . E l d í a d e 
c l a u s u r a s e h i z o u n a p r o c e s i ó n d e 
2 0 , 0 0 0 p e r s o n a s , e n l a q u e t o m a r o n 
p a r t e s e n a d o r e s d i p u t a d o s , a l c a l d e s 
y o t r a s a u t o r i d a d e s c i v i l e s y m i l i t a -
r e s ; e n t r e e s t a s ú l t i m a s f i g u r a b a e l 
G e n e r a l C a s t e l n a u . b i e n c o n o c i d o d u -
r a n t e l a g u e r r a . E l M i n i s t r o d e J u s -
t i c i a d e l G o b i e r n o f r a n c é s a s e g u r ó 
a l a A s a m b l e a q u e s e r e s p e t a r í a l a 
l i b e r t a d r e l i g i o s a e n . A l s a c i a . 
V E N E Z U E L A 
C a r t a p a s t o r a l d i r i g i d a a l o s n i ñ o s . 
C o m o d i j i m o s es m u y de n o t a r 
e! m o v i m i e n t o de c á r i d a d a p o s t ó l i c a 
q u e e n f a v o r de l o s r u s o s y m u y e s -
p e c i a l m e i j t e de l o s n i ñ o s de a q u e l 
p a í s , h a p r o m o v i d o y c a d a d í a i m -
p u l s a e l E p i s c o p a d o t a n t o e n e l a n -
t i g u o c o m o e n e l n u e v o m u n d o , y 
e p i s c o p a l e s q u e h e m o s v i s t o o d e 
q u e t e n e m o s n o t i c i a . E n t r e e l l o s , n o s 
h a l l a m a d o l a a t e n c i ó n e l f e l i z p e n -
s a m i e n t o d e u n c a r i t a t i v o p r e l a d o 
v e n e z o l a n o : e l I H j n o . y R e v m o . S r . 
D r . ü t ó n M a r c o s S e r g i o C o d o y , O b i s -
po d e l Z u l i a , q u e e l d í a 9 d e n o v i e m -
b r e d e l a ñ o p a s a d o e x p i d i ó u n a c a r -
t a p a s t o r a l d i r i g i d a a 'los n i ñ o s , a 
q u i e n e s , s e g ú n d i c e , c o n s i d e r a " c o m o 
h e r a l d o s d e s u e p i s c o p a d o y a p ó s t o -
l e s c e l o s o s y e f i c a c e s de t o d a o b r a 
d e b i e n " . D i r i g i é n d o s e a el los ,- l e s 
d i c e : " V o s o t r o s t r a n s f o r m a s t e i s en 
i n c e n d i o l a p r i m e r a c h i s p a q u e f u é 
l a i d e a de l S e m i n a r i o : v o s o t r o s r e a -
l i z a s t e i s a q u e l l a h e r m o s í s i m a f i e s t a 
q u e n o s p r o p o r c i o n ó e l gozo i n m e n s o 
d e a d m i n i s t r a r o s l a S a g r a d a C o m u -
n i ó n a s e t e c i e n t o s y m á s de v o s o t r o s ; 
y f u é t r a b a j o v u e s t r o a q u e l l a o t r a 
c o m u n i ó n g e n e r a l de m á s d e m i l n i -
ñ o s , n ú m e r o q u e e x c e d i e n d o de dos 
m i l en l a t a r d e d e l m i s m o d í a . r e -
c o r r i ó l a s c a l l e s d e M a r a c a i b o e n l u -
j o s a m a n i f e s t a c i ó n de p i e d a d i n f a n -
t i l , q u e l l e v ó en p o s d e s í a m u l t i t u d 
T " a d t / t o s . H v i d o s de c o n t e m p l a r l a 
g r a n d i o s i d a d d(el e s p e c t á c u l o " . E l 
V . P r e l a d o e n c o m i e n d a a l o s n i ñ o s 
de s u d i ó c e s i - ; " l a r e a l i z a c i ó n u r g e n -
t í s i m a d e l a o b r a de m i s e r i c o r d i a " , 
q u e e n c a r e c e a s u s p e q u e ñ o s d i o c e -
s a n o s d i c i é n d o l e s q u e "se t r a t a , no 
d e n i ñ o s e n el d e s a m p a r o , que e s a 
p a l a b r a n o p i n t a a l o v i v o lo t r i s -
te d e l c a s o , s i n o de n i ñ o s que p o r 
A R Q U I T E C T U R A , P A I S A J E , V I D A P O 
P U L A R D E E S P A S A 
H e r m o s a c o l e c c i ó n ue 304 s o b e r b i o s . 
g r a b a d o s er. acero, co lor sepia , repro-1 
d u c l e n d o todo lo m á s bello que ex i s te 
en E s p ñ a a , en A r q u i t e c t u r a . P a i s a j e s y 
c o s t u m b r e s populares . 
E S P A S A I N C O G N I T A es el produc-
to del t r a b a j o a s i d u o d u r a n t e c inco 
a ñ o s , de K u r t H l e l s c h e r , a l que no le 
m o v i ó otro i n t i r é s , s ino conocer l a s I 
be l l ezas que en d i s t i n t o s ó r d e n e s en-
c i e r r a E s p a ñ a , r e c o r r i é n d o l a desde los 1 
P i r i n e o s h a s t a l a s p l a y a s de T a r i f a ; y 
desde los bosques de p a l m e r a s de E l - ' 
e h í , h a s t a los o lv idados h a b i t a n t e s ; 
de l a s H u r d e s , d á n d o n o s a conocer l a s 
be l l ezas que e n c i e r r a n c i u d a d e ü , c o m o ¡ 
G r a n a d a , C ó r d o b a , S e v i l l a , Toledo , Se -
gov ia . C u e n c a , etc. 
E S P A S A I N C O G N I T A es u n a obra , 
que por l a s be l lezas que e n c i e r r a , debe 
de f i g u r a r en l a B i b l i o t e c a c e todos 
aque l lo s que sean a m a n t e s del ^rte . 
E S P A S A I N C O G N I T A f o r m a un vo-1 
lumen en 4o. m a y o r s ó l i d a m e n t e en- i 
c u a d s r n a d o en tela, c u y a s l á m i n a s m l -
den 23 por 32 c e n t í m e t r o s , con u n a i n -
t r o d u c c i ó n del m i s m o autor , que cons -
t i tuye un verdadero poema en prosa . 
P r e c i o del e j e m p l a r . . . w . J j . O O 
N O T A I M P O R T A N T E : 
A U N Q U E E L . P R K C I U D15 fOSTA I N -
T E R E S A N T E O B R A E R A D E $15.00., 
E S T A C A S A S K C O M P L A C E E N O F K E -
C E I U . A A L l - L E U I C O A $5.30 i>OR H A - i 
B l ^ l t S E H E C H O C A R G O D E 3 '1.4.1 i . L. 
R E S T O P P , l .A E P I C t O N 
U L T I M O S L I B R O S R E OI B I D O» 
I N F E C C I O N E S P O R G E R M E -
N E S D E S C O N O C I D O S . t r a -
tado de P a t o l o g í a m é d i c a y 
de T e r a p é u t i c a a p l i c a d a , pu-
b l i cado bajo la d i r e c c i ó n de 
los D r e s . Sergent , R i b a d o u -
X V I . I tomo p a s t a e s p a ñ o l a . . S.60 
D u m a s v Babonne ix . T o m o 
C O M P E N D I O D E A N A T O M I A 
Y D I S E C C I O N . T o m o I I T ó -
r a x , A b d o m e n , P e l v i s y miem 
bro i n f e r i o r , por H . R c u b i e -
re 1 tomo en p a s t a e s p a ñ o l a . í . 2 5 : 
T R T A D O D E M E D I C I N A L K -
G A L . T o m o L P o r L . T h o i -
not. S e g u n d a e d i c i ó n e s p a ñ o l a . 
1 tomo en p a s t a e s p a ñ o l a 
i l u s t r a d o con 30 l á m i n a s . § . 2 5 , ' 
L O S M E D I C O S A D E M A N E S 
E N D A G U E R R A M U N -
D 1 A D . S u a c t u a c i ó n y ex-
p e r i e n c i a . O b r a p u b l i c a d a por 
el P r o f . D r . W . H o f f m a n n 
con l a c o l a b o r a c i ó n de U>s 
m á s eminentes m é d i c o s a le -
m a n e s . E d i c i ó n I l u s t r a d a con 
n u m e r o s o s g r á f i c o s , c u a d r o s 
y f i g u r a s . T r a d u c c i ó n d i r e c t a 
de l a l e m á n . I grueso tomo en 
4o m a v o r , r ú s t i c a . . . . . 3 . 0 0 ' 
L O S F U N D A M E N T O S F I S I C O -
' Q U I M I C O S D E L A B I O L O -
G I A ' con u n a i n t r o d u c c i ó n a 
l o s conceptos f u n d a m e n t a l e s 
de la M a t e m á t i c a super ior . ,. 
por los doctores E i e h w a l d y . | 
A . F o d o r . T r a d u c c i ó n d i r e c t a 
del a l e m á n , i l u s t r a d a con 119 
f i g u r a s y dos tab las . 1 tomo 
e n . 4o, r ú s t i c a . , . . . ' * . 4 0 ; 
M A N U A L D E L P R A C T I C A N -
T E E N C I R U G I A . por . el 
doctor L o r e n z o G a r c í a T o r -
ne l . E d i c i ó n p r o f u s a m e n t a 
I l u s t r a d a , 2 tomos encuader-
nados en te la . - .5.50 > 
T R A T A M I E N T O N A T U R A L . 
D E L T U B E R C U L O S O . I n t r o -
d u c c i ó n , a l t ra tamiento , ( l a 
i n f e c c i ó n t u l i c r c u l o s a y l a s 
r e l a c i o n e s o r g á n i c a s ) . — E l c l i -
m a . E l reposo. L a a l i m e n t a -
c i ó n , por f l á m ó n V i l l e g a s 
B e r m d d e z de C a s t r o . 1 to-
mo r ú s t i c a 2 . 40 i 
A R T I C U L O S . D I S C U R S O . C O N 
F E R E N C I A S T C A R T A S D E 
F R A N C I S C O S I L V E L A . ^ T o -
mo I I . E d i c i ó n anotada" por 
F é l i x de L l a n o s y T o r r g l i a . 
1 grueso tomo en r ú s t i c a . . . 1.50 
M A Q U I N A Y T U R B I N A S D K 
V A P O R . D e s c r i p c i ó n de los t i -
i pos m á s modernos de l a s m á -
q u i n a s y turb.inas de vapor , 
por H . Dubbe l . T r a d u c c i ó n 
d i r e c t a de l a q u i n t a e d i c i ó n 
. a l e m a n a i l u s t r a d a con p r o f u -
s i ó n de grabados . V tomo en 
4o. mavor , - e n c u a d e r n a d o . . ' * .00 
1 N S T A D A C I O N E S D E T R I T U -
R A C I O N Y M O L I E N D A . E s -
tudio, y d e s c r i p c i ó n de l a s m á -
q u i n a s m á s modernas d e s t i -
n a d a s a l a t r i t u r a c i ó n y mo-
¡ l l e n d a de toda c la sb de p r o -
d u c t o » , ' p o r C a r i N a s k e . E d i -
c i ó n p r o f u s a m e n t e i l u s t r a d a 
y t r a d u c i d a d i r e c t a m e n t e de l 
a l e m á n . 1 tomo en 4o. m a y o r , 
e n c u a d e r n a d o . . . . . . . . r 00 
D I C C I O N A R I O M I N I A T U R A 
1 D E D A D E N G U A C A S T E D D A -
N A . E l dcc ionar lo m á s pe-
q u e ñ o que se h a pub l i cado de 
i l a l e n g u a c a s t e l l a n a y que • 
a p e s a r de s u tamafio cont ie -
n e m á s de 15.000 p a l a b r a s de 
i voces u s u a l e s en t ipos per-
f e c t a m e n t e legibles . P r e c i o 
del e j e m p l a r , encuadernado 
en . t e l a . . . . . . . 0 .40 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " S E R I C A R -
D O V B L O S O 
d a l l a no 63, ( • • q n l a » » N e p t u n o ) . A p a » 
tado 1115. T í l t f o n o A-4958. H a b a a a . 
I n d . 28 m. 
V.\ f o n d o p a r a c-l ( o l e g i o d e l o s S a n -
to s . N o m b r a s l l e g a y a a $ 1 0 3 . 6 3 1 . 
( Y é r r a s e l a c a m p a ñ a d r l a c u e s -
t a c i ó n . — E l j j r a n t o t a l a k a n / . a r a 
l a s u m a d e 1 2 5 . 0 0 0 . 
H e n c h i d o s s u s c o r a z o n e s de e n t u -
s i a s m o y g r a t i t u d p o r l a l i b e r a l i d a d 
c o n q u e h a r e s p o n d i d o e l p u e b l o de 
T a m p a . c o n t r i b u y e n d o p a r a s u c a u s a 
h a s t a e l p r e s e n t e c o n l a s u m a de 
$ 1 0 3 . 6 3 1 , l o s c i u d a d a n o s de e s t i 
c o m u n i d a d q u e h a n f o r m a d o p a r t e 
de l a s c o m i s i o n e s c o l e c t o r a s , r e u n i é -
r o n s e a n o c h e e n l o s s a l o n e s d e l C l u b 
de l o s E l k s p a r a d a r p o r t e r m i n a d a 
l a c u e s t a c i ó n . T o d a - v l a f a l t a n a l g u -
n a s c o m i s i o n e s p o r i n f o r m a r de l , r e -
s u l t a d o de s u s ú l t i m o s t r a b a j o s >' 
se c a l c u l a q u e e l g r a n t o t a l a s c i e n d a 
a $ 1 2 5 . 0 0 0 . c o n lo q u e p u e d e d a r s e 
y a p o r a s e g u r a d o q u e e l e d i f i c i o p a -
r a e l c o l e g i o de s e ñ o r i t a s se l e v a n t a -
r á . A e s t e r e s p e c t o h a d i c h o fel D i -
r e c t o r de l a c a m p a ñ a S r . M c K a y : 
" X o h e m o s o b t e n i d o l a m e t a q u e d e -
s e á b a m o s , o s e a n l o s $ 2 5 0 . 0 0 0 r e -
q u e r i d o s p a r a u n i r l o s a l $ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 
de q u e d i s p o n e n l a s h e r m a n a s de l a 
A c a d e m i a de l o s S a n t o s N o m b r e s 
( T h e A c a d e m y of t h e H e l y Ñ a m e s ) 
p e r o e l e d i f i c i o se h a r á y de m o d o 
q u e h o n r a r á p o r s u f i n a e s t r u c t u r a 
y p o r l o s n o b l e s f i n e s Que c o n é l . s e 
p e r s i g u e , a l a c i u d a d d é T a m p a y 
a l E s t a d o de F l o r i d a . L a s d i s t i n g u i -
d a s y h u m a n i t a r i a s d a m a s q u e h a n 
e s f a d o d e d i c a n d o s u t i e m p o y s u s es -
f u e r z o s a l l o g r o de l é x i t o de e s t a 
o b r a , m e r e c e n l o s m á s c a l u r o s o s e l o -
g i o s , c o m o a s í m i s m o lo s c a b a l l e r o s 
q u e h a n c o n t r i b u i d o c o n s u i n t e l i -
g e n c i a y c o n s u a p o y o a q u e f u e r a 
v i c t o r i o s a l a i d e a . E s de n o t a r y lo 
h a g o c o n m u c h o g u s t o , q u e v a r i a s 
p e r s o n a s q u e d e s d e los p r i m e r o s m o -
m e n t o s se o f r e c i e r o n a t r a b a j a r p o r 
e s t a c a u s a no p e r t e n e c e n a i c r e d o 
c a t ó l i c o , p e r o i»ün c o m p r e n d i d o los 
b e n e f i c i o s q u e t a n m e r i t o r i a i n s t i t u -
c i ó n d e r r a m a r á e n e s t a s o c i e d a d " . 
E s t a e s c u e l a t i e n e u n a h i s t o r i a 
m u y p r e s t i g i o s a , p u e , en s u s c u a -
r e n t a a ñ o s d e f u n d a d a n o h a d a d o 
n u n c a q u e d e c i r en s u c o n t r a , q u e -
d a n d o lo s p a d r e s de l a s n i ñ a s q u e 
en e l l a s e h a n e d u c a d o , s i e m p r e s a -
t i s f e c h o s de l a s p r á c t i c a s de m o r a l y 
de v i r t u d q u e los h a n e n s e ñ a d o . 
E n c u a n t o a l o s c u r s o s d's e s t u d i o , 
a l l í a p r e n d e r á n b o t á n i c a , q u í m i c a , 
d o c t r i n a c r i s t i a n a , i n g l é s , c i e n c i a ge-
n e r a l , f r a n c é s e l e m e n t a l . e s p a ñ o l 
e l e m e n t a l , a l e m á n e l e m e n t a l , h i s t o -
r i a d ^ l o s E s t a d o s U n i d o s , g r i e g o , 
c í v i c a , l a t í n , m a t e m á t i c a s , f í s i c a , f i -
s i o l o g í a , z o o l o g í a , m ú s i c a , p i n t u r a , 
e s c u l t u r a y c i e n c i a d o m é s t e a , o s e a n 
t r a b a j o s d e l h o g a r . T e n d r á u n a f a -
c u l t a d de c u a r e n t a p r o f e s o r e s . 
U n a s e ñ o r a de C i n c i n n a t i h a d o -
n a d o $ 1 0 , 0 0 0 p a r a e l c o l e g i o , s i n 
q u e r e r d a r s u n o m b r e . E n e s t e p a í s 
e s p r o d i g i o s o . c o m o l a s p e r s o n a s 
a c a u d a l a d a s a c u d e n e n a u x i l i o de 
c u a l q u i e r a i d e a d e e s t a c l a s e , de . c u a l -
q u i e r a e m p r e s a q u e r e d u n d e e n b i e n 
de l a e d u c a c i ó n de l a j u v e n t u d y 
d e l p u e b l o e n g e n e r a l . P o r e.so e.s 
t a n g r a n d e , p o r eso f i g u r a h o y a l a 
c a b e z a de l a s n a c i o n e s c i v i l i z a d a s . 
A q u í h a y u n a v e r d a d e r a c o n c i e n c i a 
f o r m a d a s o b r e e l d e b e r eu q u e e s t á n 
l o s q u e t i e n e n r i q u e z a de a y u d a r a 
l o s q u e no l a p o s e e n . A q u í p r o c u r a n 
q u e l a s i n t e l i g e n c i a s no s e p i e r d a n 
p o r f a l t a d e l a l i m e n t o i n t e l e c t u a l . A 
l a m u c h a e n e r g í a q u e d e s p l e g a e l 
E s t a d o p a r a m a n t e n e r l a i n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a a u n n i v e l q u e no i g u a l e n i n -
g ú n o t r o p a í s e n e l m u n d o , se a g r e g a 
l a v o l u n t a d de l o s c i u d a d a n o s , s i e m -
p r e d i s p u e s t a p a r a e m p u j a r t o d a 
o b r a q u e s i g n i f i q u e a d e l a n t o y p r o s 
g r e s o . D a g u s t o v e r c o n e l v a l o r c í -
v i c o q u e t o d o s l a b o r a n , p o n i e n d o e n 
l a t a r e a e l a l m a y o r g u l l o s o s d e p r o -
p e n d e r c o n s u e s f u e r z o a l a c u l m i n a -
c i ó n d e l f i n q u e ^ s e b u s c a . S i g u e n a l 
p i e de l a l e t r a l a c é l e b r e m á x i m a de 
V i r g i l i o : Carp<»i i t u a p o m a n e p o t e s 
( M i s n i e t o s a p r o v e c h a r á n t a s f r u -
t o s ) . E s d e c i r , e l h o m b r e n o d e b e t r a -
b a j a r s o l o p a r a s í , s i n o t a m b i é n p a -
r a l a s f u t u r a s g e n e r a c i o n e s . 
J u a n S i b o n e v . 
E S T A F A A l \ 4 C A S A C O M E R C I A L 
E i s e ñ o r J e r ó n i m o A c o s t a S o c a -
r r á s , v e c i n o a e L o p e R e c i o 3 3 , h a 
p r e s e n t a d o a n t e e l J u z g a d o c o r r e s -
p o n d i e n t e u n a d e n u n c i a c o n t r a d e l 
c a r r e r o de l a c a s a c o m e r c i a l C a r l o s 
J , A c o s t a , de A v e l l a n e d a 4 7, l l a m a d o 
J o s é G l o s a s . 
E n l a d e n u n c i a se e x p l i c a e l c a s o 
de e s t e m o d o : . 
A G l o s a s s e io e n t r e g a b a n m e r c a n -
c í a s e n d e p ó s u o , s e g ú n c o n t r a t o , p a -
r a q u e l a s v e n d i e r a y e n t r e g a r a to-
d o s l o s d í a s el p r o d u c t o oe l a s v e n -
t a s , s i n q u e p u d i e r a q u e d a r s e c o n 
c a n t i d a d a l g u u a . s i n d i s t r a e r m e r c a n -
c í a s n i n g u n a s b a j o s u r e s p o n s a b i l i -
: datT. 
L a s v e n t a r l a s a c r e d i t a b a G l o s a s 
\ c o n u n a l i b r e t a q u e l l e v a b a , e n l a 
c u a l c o n s t a b a u . a s í c o m o t a m b i ó n 
c o n io s r e c i b o ^ q u e l a c a s a le d a b a 
a l ü a c e r e n t r e g a de a l g u n a c a n t i d a d . 
K | d í a 24 d e l p r e s e n t e m e s e n t r e g ó 
•4 2 p e s o s 18 c e n t a v o s , q u e d á n d o l e u n 
s a l d o en m e r c a n c í a s q u e se h a l l a b a n 
en s u p o d e r , de 24 8 p e s o s 11 c e n t a -
v o s , c o n a r r e g l o a l a l i b r e t a f i r m a d a 
1 p o i e l . 
L a c a s a t u b o a b i e n p a s a r u n b a -
l a n t e e n IHS m e r c a n c í a s , e x i s t e n t e s 
. en el c a r r o , n o t á n d o s e u n a d i f e r e n c i a 
de m á s d e c i e n p e s o s . 
L i a m a ü ' o e l v i g i l a n t e E d u a r d o 
A g ü e r o , é s t e s i r v i ó de t e s t i g o en e l 
r e s i e n t o , e s t a n d o p r e s e n t e t a m b i é n 
e l s e ñ o r M a n u e l C o n d e C a r b a l l o , e m -
! p l f t á d s de l a c a s a , q u e es e l f i r m a n t e 
! de ¡ a d e n u n c i a . 
JK J u e z do I n s t r u c c i ó n c o n o c e de l 
c a s o y h a r a d i c a d o e l s u m a r i o c o r r e s -
p o n d i e n t e . 
F i s c a l e n d i c h i i m p o r t a n t e c a u s a , h a 
c u m p l i d o ese L r á m i t e l e g a l p i d i e n d o 
p a r a los p r o c e s a d o s l a s s i g u i e n t e s p e -
n a s : c a d e n a p e r p e t u a y a c c e s o r i a s 
de a r t o . 53 d e i C ó d i g o P e n a l y a 3<» 
d í a s d e a r r e s - . o p o r e l u s o de a r m a 
s i n l i c e n c i a , p a r a S a n t i a g o U r r a ; y 
R e u u s i ó n P e m e t u a c o n l a s a c c e s o -
r i a s d e l a r t o . 54 d e l m i s m o C ó d i g o , 
p a r a M a r í a R o d r í g u e z . 
E l h e c h o o c u r r i ó e n e l p o b l a d o (Te 
F l o r i d a y o p o r t u n a m e n t e lo d i a c o -
n o c e r e n e l D I A R I O . 
D I S P A R O S K N - L A B S M B R A I i P A * ' 
E n l a c o l o n i a " L a C a r i d a d " d e L a 
E s m e r a l d a , h i z o v a r i o s d i s p a r o s de 
a r m a de f u e g o c o n t r a d e t e r m i n a d a 
p e r s o n a , E m i l i o L ó p e z y é s t e h a s i -
do a c u s a a ' o a n t e e l J u e z M u n i c i p a l 
d e e se b a r r i o . 
E ' h e c h o f u é e l d í a 25 d e l p r e s e n -
te m e s . / 
L E C A E U N A R B O L V L O M A T A 
E u e l b a r r i o de G l o r i a se t u v o c o -
n o c i m i e n t o p o r l a G u a r d i a R u r a l de 
S o l a , d e q u e e n l a f i n c a " C a r m e s í " 
f u é m u e r t o a ' m e d i o d í a d e l 2 5 e l 
c a m p e s i n o A m a d o r P é r e z . 
H u b o de c a i r l e u n á r b o l q u e c o r -
t a b a . 
P l . M A D U R O D E O P I O S O R P R E N D I -
D O P O R L A P O L I C I A 
L a P o l i c í a E s p e c i a l h a s o r p r e n d i -
do e a l a c a l l e S a n t a I n é s , n ú m e r o 8 
un l u m a d e r o de o p i o , 
i L o t e n í a n u n o s a s i á t i c o s , l o s c u a -
'\ l e s se d i e r o n a l a f u g a a l d a r s e c u e n -
i t a do l a p r e s e n c i a d^ l o s a g e n t e s de 
1 l a a u t o r i d a d . 
Si l a m e n t e c a y e r o n e n p o d e r de é s -
t a los a s i á t i c o s M a n u e l C h í e I n o c e n -
! c i ó F o o s o , q u i e n e s f u e r o n r e m i t i d o s 
i a l v i v a c . 
i b e Ies o c u p a r o n n u m e r o s o s o b j e t o s 
\ q u e u t i l i z a b a n e n e l f u m a d e r o . 
I \ ( O R K K S r O N S A L A B S I E L T O 
i E n i a m a ñ a n a d e l m a r t e s ú l t i m o 
se v i ó e n e l J u z g a d o C t o r r e c c i o n a l e! 
j u i c i o de l a q u e r e l l a p o r i n j u r i a s 
! c o u l r a el C o r r e s p o n s a l d e " E l C a m a -
g ü e y e n o " . s e ñ o r F r a n c s i c o C a r b o -
n e i i . i n t e r p u e r t a p o r e l d o c t o r V i l l a -
; b e l l a . 
j ^ a q u e r e l l a se b a s a b a e n q u e ol 
s e ñ o r C a r b o n e l l h a b í a e m i t i d o e x p r e -
s i O L e s y c o n c e n t o s c o n t r a e l d o c t o r 
V i l l a o e l l a . p o r h a b e r s e n e g a d o é s t e 
a a c u d i r a l l u g a r de u n a c c i d e n t e fe -
r r o v i a r i o o c u r r i d o c e r c a d e l p o b l a d o 
de . M a r t í , e n e s t a p r o v i n c i a y m u n i -
i c i p i o . 
L a d e f e n s a e s t u v o a c a r g o d e l j o - , 
v e n d o c t o r J . A r m a n d o P l á . 
llil J u e z , d o c t o r M i r a n d a d e l C a s t i -
l l o , r e s o l v i ó e n j u s t i c i a a b s o l v e r a l s e -
ñ o r C a r b o n e l l . p o r e s t i m a r q u e e l a r -
t i c u l e d e n u n c i a d o n o e r a i n j u r i o s o 
p a r a e l d o c t o r V i l l a b e l i a . 
M I S A S D E A L M A 
D o s se h a n c e l e b r a d o é n l a I g l e s i a 
M a y o r , l a S a n t a C a t e d r a l , e l d í a 2 7 
de e s t e m e s . 
H a n s i d o e.i s u f r a g i o d e l a l m a d e 
l a fteñora A u g e l a P é r e z , v i u d a de 
M o l r i é . q u e f a ' l e c i ó e l d í a 2 7 d e F e -
b r e r o de e s t e a ñ o . 
L a d i e r o n s u s h i j o s y d e m á s f a m i -
l i a r e s . 
C O N D U C T O R M U E R T O D E ITBi T I -
R O E N " F A L L A " 
A l a s 7 de l a * m a ñ a n a d e l - d í a - 2 6 
n i e r t o de u n t i r o d e r e v o l v e r e! 
c o n d u c t o r de t r e n e s s e ñ o r D a r í o P é -
r e z . 
F u é a u t o r e l p e s a d o r d e l c e n t r a l 
" F a l l a " , s e ñ o r E d u v i n o C e r v a n t e s . 
E l s a n g r i e n t o s u c e s o s e d e s a r r o l l ó 
eu l a c o l o n i a " L a T s a b e l i t a , d e l r e f e -
r i d o C e n t r a l . 
C e r v a n t e s f u é d e t e n i d o e n s e g u i d a , 
d e s c o n o c i e n d o en el m o m e n t o q u e r e -
c o j o l a n o t i c i a , c u a l e s h a n s i d o l a s 
c a t i r a s q u e h a n o r i g i n a d o e l l a m e n -
t a b l e h e c h o . 
E l J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de M o -
r ó n a c t ú a . 
R a f a H P E R O Í f . 
O I R O F U M A D E R O I T 1 Ofi»IO S O R -
P R E N D I D O P O R L A P O L I C I A 
A H O R A F I E E N E L P O B L A D O D E 
F L O R I D A 
L a P o l i c í a , c u m p l i e n d o ó r d e n e s s u -
p e r i o r e s , v i e n e h a c i e n d o u n a a c t i v a y 
t e n a z p e r s e c u c i ó n a l o s f u m a d o r e s de 
op io . 
E n e l p o b l a d o de F l o r i d a s o r p r e n -
d i e i o n u n o . c a y e n d o e n s u p o d e r l o s 
a s i á t i c o s M a n u e l C h o n g , R a m ó n 
F o n t . D a n i e l C h i o n , J u a n C h i o y C o -
l u m b i a . 
C h i o , e n l o s m o m e n t o s q u e i n g e -
r í a n e l p a r a e l l o s d e l i c i o s o m a r c ó t i -
co. 
T r a s l a d a d o s a e s t a c i u d a d , c o n l o s 
o b j e t o s o c u p a d o s , h a n s i d o p u e s t o s a 
l a c . i s p o s i c i ó n de l J u e z C o r r e c c i o n a l . 
C O M I S I O N D E F E R R O C A R R I L E S 
i V c u e r d o s t o m a d o s p o r l a C o m i s i ó n i 
de f e r r o c a r r i l e s , e n l a s e c i ó n c e l e b r a -
d a ^ : d í a 2 8 d e M a r z o d e 1 9 2 3 . A c t a i 
n ú m e r o 1 3 . 
O r d e n a r a l o s P . C . U n i d o s , q u e i 
c e j e y d e s i s t a de l a p r á c t i c a e s t a b l e - | 
c i d a e n l o s t r e n e s de M a r i a n a o . p a - I 
r a e l c o b r o d e t r a n s p o r t e d e e q u i p a j e 
y e x p r e s o , m i e n t r a s n o t e n g a a p a r -
t a d o s . e s p e c i a l e s p a r a e l l o , c o n a p e r -
c i b i m i e n t o de p e n a l i d a d e n e l c a s o d e | 
q u e p e r s i s t a , d e s p u é s de c o n o c e r e s t e 
A t u t - r d o . 
o r d e n a r a l o s P . C . U n i d o s , i n d e m - i 
n i c e n a J o s é F . C a b r i s a y V e g a , G e -
r e u í é de l a S o c i e d a d L l a n o . C e b r i á n y 
H i i o s . , p o r l a p é r d i d a de d o s t e r c e r o -
l a s d e m a n t e c a 
A c c e d e r a l a s o l i c i t u d de l a C í a . 
m i l l a r e s e s t á n p e r e c i e n d o de h a m o r e 
e n l a i n f o r t u n a d a R u s i a " ; " y e s t o , 
l e s d i c e , h a d e c o n m o v e r c a r i t a t i v a -
m e n t e l a s e n t r a ñ a s de v u e s t r a p i e -
d a d " . M a n d a el S r . O b i s p o q u e e s a 
p a s t o r a l s e l e a no s ó l o en l a s I g l e -
s i a s , y e n e l l a j , v a r i a s v e c e s , s i n o 
t a m b i é n . e n l o s . c o l e g i o s y e s c u e l a s . 
H e r m o s a s i g n i f i c a c i ó n t i e n e e l h e -
c h o de q u e e l P a s t o r d e l Z u l l a se 
d i r i j a a l o s n i ñ o s , p o r q u e r e v e l a q u e 
a l l í s e d a v e r d a d e r a e d u c a c i ó n c i r s -
t i a n a . p u e s s ó l o l o s q u e p o r e l l a e s -
t á n f o r m a d o s o se e s t á n f o r m a n d o 
son c a p a c e s d e d e s e m p e ñ a r e n c a r g o 
t a n h o n r o s o d e c a r i d a d , p u e s t o e n 
s ü s I n o c e n t e s m a n o s . E l l l l m o . S e -
ñ o r O b ' s p o e n c o m i e n d a a l o s n i ñ o s 
l a c o l e c t a de l a . l i m o s n a p a r a R n s l a 
y m a n i f i e s t a l a s e g u r i d a d q u e t i e n e 
de q u e l o s n i ñ o s d a r á n de lo q u e 
i n v e r t i r í a n en p a s a t i e m p o s y de q u e 
s u s p a d r e s , h e r m a n o s , p a r i e n t e s y 
a m i g o s no les n e g a r á n u n p e d a z o d e 
p a n q u e - e n v i a r a l o s m i l l o n e s d e 
n i ñ o s p o b r e s q u e e n R u s i a p a d e c e n 
h a m b r e . S ó l o el s a c e r d o c i o c a t ó l i c o 
l o g r a q u e s « r e a l i c e n e n el m u n d o 
t a n b e l l a s obra.s de c a r i d a d . 
< o í O M B I A 
E n h o n o r d e S a n t a T e r e s a . 
E n el C o l e g i o d e S a n B a r t o l o m é , 
• B o g o t á ) , se c e l e b r ó u n a g r a n v e l a -
d a e n h o n o r d e S a n t a T e r e s a de J e -
s ú s . - . • 
C o n c u r r i e r o n e! P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a , e l N u n c i o de S u S a n t i -
d a d y a l t a s p e r s o n a l i d a d e s r e l i g i o s a s 
y c i v i l e s . -
T o m a r o n p a r t e e n l a v e l a d a , e l p r i -
m e r D e s i g n a d o D r . J o s é J o a q u í n C a -
s a s ; D o n A n t o n i o G ó m e z R e s t r e p o , 
S e c r e t a r i o de l M i n i s t e r i o de R e l a -
c i o n e s E x t e r i o r e s , y el R e v e r e n d o P a -
d r e R u a n o , S. J . . b i e n c o n o c i d o p o r 
sju g r a n e r u d i c i ó n l i t e r a r i a . 
T h e H a v a n a H e i g h t s R . R . C o . , p a -
r a q u e le s e a d e v u e l t a l a f i a n z a de 
$ 3 9 u . 0 0 . q u e pres te , p a r a r e s p o n d e r 
a l o s p e r j u i c i o s q u e p u d i e r a n c a u s a r 
I05 e s t a d i o s d e u n F . C , e n t r e l a H a -
v a i a y C o j í m a r . 
A c c e d e r a ¡ a s o l i c i t u d d e l F . C . d e 
T u n a s , p a r a r e a l i z a r los e s t u d i o s d e 
u n r a m a l d e 36 K m s . . d e s d e u n p u n -
to d a s u l í n e a e n d i r e c c i ó n S u r S u - ' 
d e s i e h a s t a e n t r o n c a r c o n e l F . C i 
de S a b a n a s o a G u a m o , y ' a c o m p a ñ a 
u u a f i a n z a p a r a r e s p o n d e r a l o s d a -
ño.-, q u e p u e d a n o c a s i o n a r d i c h o s e s -
t u d i o s . 
V i s t a l a q u e j a p r e s e n t a d a p o r e l 
s e í i ¡ o M a n u e l M u ñ i z , S , e n C , m a n i -
f e s t i n d o q u e l o s F . C . U n i d o s no l e s 
h a u i o d e m n i z a d o p o r la p é r d i d a d e 
4 í , a c o s de c a f é , s e g ú n f u é o r d e n a d o 
p o r l a C o m i s i i n . s e a c u e r d a d a r t r a s -
l a d o a l s e ñ o r J u e z M u n i c i p a l c o r r e s -
p o n d i e n t e , d e l a c u e r d o d e l a C o m i -
s i ó u oe F e r r o c a r r i l e s , de 8 d e M a r z o 
d e 1 9 2 2 , p a r a q u e e x i j a s u c u m p l i -
m i t í n t o a I c e F . C . U n i d o s , i m p o n i é n -
d o l e u n a m u l t a d e $ 1 0 . 0 0 p o r c a d a 
d i : q u e t r a n s c u r r a , s i n c u m p l i r l o o r -
d e c - i - i o . 
r a t i f i c a r >« a p r o b a c i ó n d a d a p o r 
l a P r e s i d e n c i a , a l p r o y e c t o q u e p r e -
s e u t a l a C u b a ' R . R . - C o . , p a r a c r u z a r 
e l F . C . p a r t i c u l a r de l C e n t r a l " V e r -
t i t n t e c " c o n e l r a m a l de d i c h a C o m -
p a ñ < « , d é C a m a g ü e y a S a n t a C r u z d e i 
S u r , b a j o l a s c o n d i c i o n e s e s t a b l e c i d a s 
p a r a e s t o s c a s o s , y a d e m á s l a d e i n s -
t a l a r d e s c a r r i l a o o r e s é n c a d a l í n e a , 
e n t a d a d i r e - . v i ó n , o s e a n c u a t r o " i n -
t e r l o v - k e d " . t o n l o s m o v i m i e n t o s d e l 
s e m á f o r o . 
R a t i f i c a r l a a p r o b a c i ó n d a d a p o r 
l a I r e s i d e n c i a , a l i t i n e r a r i o q u e p r e -
s e n ú e l F . C . C . d é H e r s h e y . p a r a e l 
s e r v i c i o e n t r e C a s a P l a n e a y C o j í m a r . 
a r e s é r v a d e q u e l a C o m p a ñ í a i n f o r -
m a r á s o b r e l o s m o t i v o s q u e t i e n e , 
p a n q u e e l ú l t i m o t r e n e n t r e C o j í -
m a r y C a s a B l a n c a , s e a a l a s 8 y 3 0 , 
e n ' . v . i d i e n d o q u e p a r a el m e j o r s e r -
v i c i e d e b i e r a e f e c t u a r l o m á s t a r d e . 
A j - f o b a r el p r o y e c t o p r e s e n t a d o 
p o r los U n i d o s , p a r a c o n s t r u c c i ó n de 
u n d e s v i a d e r o , en e | K m o . 1 0 7 . 0 4 6 .50 
do l a l í n e a d e l p e s t e , q u e s e d e n o -
m i n a r á " C a c h o " ' . ' y s e r á p a r a el s e r -
V i c o de l a " S a n J u a n S u g a r C o / ' . 
O r d e n a r a l o s F . C . U n i d o s , q u e 
i n s t a l e los p o s t e s i n d i c a d o r e s q u e f a l -
ta i e n t r e j a H a b a n a y A r t e m i s a , de s -
di? e l K m o . 7 a l 1 7 . y q u e d e s d e e l 
K m o . 1 7 a l 6 7 . h a y o t r o s 36 , en los 
c u a l e s s o l a m s i i t e e x i s t e u n p o s t e i n -
d i c a d o r de u n s o l o l a d o , e n v e z de 
é m b e s c o m o d i s p o n e j a C o m i s i ó n . 
E L F I S C A L I N T E R E S A P A R A L O S 
M A T A D O R E S D E P E R E Z C A M P O A -
M ( ) ? L L A P E Ñ A D E C A D E N A P E R -
P E T U A 
T e r m i n a d o y a e l s u m a r i o q u e s e 
i n s t r u y ó e n e l J u z g a d o c*e I n s t r u c -
c i ó n d e e s t a c i u d a d , c o n t r a M a r í a R o -
d r í g u e z M e l i z v S a n t i a g o U r r a . a c u -
sar-os d e l a s e s i n a t o de S a l o m é C a m -
po A l e g r e , c o n o c i d o p o r S a l o m é P é -
r e z C a m p o a m o r , h a p a s a d o a l M i n i s -
t e r i o F - s c a l p a r a f o r m u l a r s u s c o n -
c l u s i o n e s . 
E l d o c t o r P e d r o P u i g . n o m b r a d o 
U N I N D I V I D U O H I R I O 
G R A V E M E N T E A O T R O 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l f u é 
! a s i s t i d o p o r e l d o c t o r P o n c e de L e ó n 
| d e d o s h e r i d a s d e a r m a d e f u e g o 
e n l a s r e g i o n e * a x i l a r i z q u i e r d a e 
! i n t é r e s c a p u l a r d e r e c h a , F r a n c i s c o 
D e s c a m p s J u s t e , e s p a ñ o l de 37 a ñ o s 
d e e d a d c a n t e r o y v e c i n o d e L u z u -
; r i a g a 7 0 . S u e s t a d o e s d e s u m a 
| g r a v e d a d . 
D e c l a r ó D e s c a m p s a n t e e l j u e z de 
g u a r d i a a n o c h e , l i c e n c i a d o A r m i s é n . 
1 q u e c o n e l s e c r e t a r i o s e ñ o r R e y e s 
y o f i c i a l s e ñ o r N a r c u e l l o se c o n s -
t i t u y e r o n e n E m e r g e n c i a s , q u e e s t a n -
do en l a b o d e g a s i t u a d a en C o r r a l e s 
y S a n N i c o l á s , s e p r e s e n t ó e l m e s t i -
; zo A r t u r o M o r e j ó n R o d r í g u e z , v e c i -
n o de C o r r a l e s 1 6 0 y le a g r e d i ó h a -
c i é n d o l e v a r i o s d i s p a r o s de r e v ó l -
v e r . 
A C U S A C I O N D E A M E N A Z A S , 
L E S I O N E S Y H U R T O 
j J u a n F u n i s F l o r e s , e s p a ñ o l , d e 
4 4 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o de S a n 
I g n a c i o 9 0 , a c u s ó a E m i l i a n o B o n a -
; e b e a d e h a b e r l e s u s t r a í d o d e su d o -
m i c i l i o , d o n d e a m b o s o c u p a b a n l a 
m i s m a h a b i t a c i ó n . $ 8 5 . A d e m á s l e 
a c u s ó d e h a b e r l e m a l t r a t a d o de o b r s 
e n e l c a f é " L a L l a v e " . d « P a u l a 2. 
E m i l i a n o B o n a c h e a L o m b e r a n e -
• g ó l a a c u s a c i ó n , d e c l a r a n d o q u e h a -
b í a n s o s t e n i d o u n a r e y e r t a e n e l c a -
f é c i t a d o p o r q u e F u n i s n o q u i e r e 
q u e é l se v a y a d e l a c a s a , s i e n d o 
i n c i e r t o q u e le h u r t a r a l o s $ 8 5 . 
Q u e d ó e u L i b e r t a d . 
L e a n d r o L l e r e n a F e b l e s , d e C o r r a l e s 
j 1 2 5 . d e c l a r ó q u e v i ó h e r i d o a D e s -
| c a m p s y se le a c e r c ó p a r a a u x i l i a r ! ^ 
y q u e e s t a n d o D e s c a m p s a b r a z a d o i 
é l , I M o r e j ó n le h i z o u n d i s p a r o m á ; . 
d á n d o s e a l a f u g a . 
i D e t e n i d o M o r e j ó n se a b s t u v o de 
d e c l a r a r , s i e n d o r e m i t i d o a l V i v a c . 
P o r n o t i c i a s r e c o g i d a s en e l l ü : 
g a r d e l h e c h o , se s a b e q u e D e s e a m o s 
y M o r e j ó n p r e s u m í a n de g u a p o s e n 
e l b a r r i o , c u n á n d o s e l e a D e s c a m p a 
u n a l i m a c o n l a q u e d i j o M o r e j ó n , 
q u e t r a t ó d e a g r e d i l i e . 
O r d e n a r a ios F . C . U n i d o s , q u e e l 
• S a l e n d e E s p e r a - d e l a E s t a c i ó n d e 
P a l m . i n o . se h a b i l i t e i n m e d i a t a m e n t e 
p a i a l o s f i n e * a q u e f u é d e s t i n a d o , 
p r o e s t a r a h o r a d e d i c a d o a o t r a s 
a t e n c i o n e s . 
S e c o n c e d e a los F . C . U n i d o s , u n | 
p l a z o d e u n m e s , p a r a q u e p r o v e a d e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o a l a E s t a c i ó n d e 
A r t e m i s a . 
T r a s l a d a r a l A y u n t a m i e n t o d e 
G ' ^ a n a b a c o a . y a l a S e c r e t a r í a d e G o -
b c : u a c i ó n , l a c o n t e s t a c i ó n de l a H a -
v a ; . a C e n t r a l , c<)n m o t i v o de q u e j a a 
e s a C í a . , p a r a q u e s e e v i t e l a t r a s -
m i s i f - n de l a c o r r i e n t e e l é c t r i c a a l o s 1 
pos! « s q u e se e n c u e n t r a n d e n t r o d e 
l a p o o l a c i ó n , a s í c o m o e l r u i d o q u e i 
ha.up^ a l t r a n s i t a r l o s t r a n v í a s . 
C 0 5 m o t i v o d e l a c c i d e n t e o c u r r i d o 
e n c ! c r u c e r o " H o r m i g u e r o " p o r h a -
b c i é e c o r r i d o e l t r e n n ú m e r o 2 1 0 , d e 
l o s U n i d o s , a o a r t e d é l a n e g l i g e n c i a 
d e i p e r s o n a ' d e l a l o c o m o t o r a , e n ¡ 
c u m u l o a l u s o d e l a i r e e n .el t r e n , l a | 
s i i u a c i ó n d e l o s s e m á f o r o s e s t á n , q u e 1 
n o ;.'uede v e r s e a l a d i s t a n c i a d e 5 0 0 
n u - l i o s , q u e c o m o m í n i m u m e x i g e , l a 1 
4 a . d e l a s c o n d i c i o n e s p a r a c r u c e s d e 1 
u n c t r r o c a r r i l c o n o t r o , a c o r d a d a s p o r 
l a C o m i s i ó n . S e l e c o n c e d e u n m e s 
a i a C o m p a ñ í a p a r a q u e p r o p o n g a 
u n s i s t e m a de s e m á f o r o s , q u e r e ú n a 
l a s c o n d i c i o n e ? de s e f v i s i b l e s p o r lo 1 
n r j n o s a 5 0 0 m e t r o s , en c a d a d i r e c -
c i ó n , a l o s q u e se a d i c i o n a r á n d e s e a - • 
r r i i a d o r e s , u n o p a r a c a d a d i r e c c i ó n , o 
s e a n i n t e r l o c k c d c o n los m o v i m i e n -
tos d e l o s b r a z o s d e los s e m á f o r o s 
d e b i e n d o m i e n t r a s t a n t o , o r d e n a r l a ' 
p a r a d a a b s o l u t a de l o s t r e n e s a n t e s 
d e e t ^ c t u a r ol c r u c e } r e p a r a r i n m e - ; 
d ' a t a . u e n t e el c r u c e r o . 
C o n t e s t a r a l a S e c r e t a r í a d e G o - i 
h e r n a n ó V . que t r a s l a d a a e s t e C e n -
t r o c o p i a d e l A c u e r d o t o m a d o p o r e l ¡ 
A y u n t a m i e n t o d e C i f u e n t e s , l l a m á n -
d ' ü f la a t e n . i é n a los . F . C . U n i d o s , 
p a r a q u e p o n g a g u a r d a - c r u c e r o s e n 
l o s e x i s t e n t e s - ín la p o b l a c i ó n , q u e c o -
m o e l A c u e r d o de! A y u n t a m i e n t o s e 1 
l i m i t a a l l a m a r l a a t e n c i ó n d e l a \ 
C o m p a ñ í a , no h a y o b j e c c i ó n q u e h a -
c e r l e . 
O r d e n a r a T l v s C u b a n C e n t r a l , d e ¡ 
lot, U n i d o s , q u e d e n t r o d e l p l a z o d e i 
« e i ¿ m e s e s , h a g a l a s r e p a r a c i o n e s n e - í 
c e s a r a s e n e! r a m a l d e S a n D i e g o y 
s u o s a n e l o s d e f e c t o s q u e s e s e ñ a l a e n 
e l a c u e r d o . 
C o u m o t i t o de e s t a r f u n c i o n a n d o 
e n ei r a m a l S a n D i e g o , de l a D i v i s i ó n 
C u b r i n C e n t r a l , de U n i d o s , t r e n e s de 
c a u a d é l o s C e n t r a l e s U n i d a d y U l a -
c i a . c a r e c i e n d o de f r e n o s de a i r e , se 
o r d e n a q u e d i c h a C o m p a ñ í a i n f o r m e 
l o s m o t i v o s q u e h a y a t e n i d o p a r a a d -
m i t i r e s o s t r e n e s e n s u s l í n e a s . 
C o n A i o t i v o de e x i s t i r e n l o s F . C . 
d e S e r v i c i o P ú b l i c o , t r e n e s e n t e r o s • 
c a i r o s s i n e s t a r p r o v i s t o s de e n g a n -
c h e ? a u t o m á t i c o s , y e s p e c i a l m e n t e d ? 
f r e n o - , de a i r e , a p e s a r d e h a b e r s e 
c u m p l i d o h a c e a ñ o s l o s p l a z o s c o n c e -
d i d o ? p o r e s t i C o m i s i ó n , s e c o n c e d e 
uvi ú ' t i m o p l a z o q u e v e n c e r á e l 31 de 
D l c k - m b r c d e 19 2 3 , y d e n o e s t a r en 
c o n d i c i o n e s de l l e n a r s u c o m e t i d o en 
e s a f e c h a , s e le i m p o n d r á u n a m u l t a 
d e $ 1 0 0 . 0 0 , p o r c a d a v e h í c u l o , y a 
s e a n p r o p i o s de l a C i » . o a j e n o s . 
L n v i « t a d e q u e el p a s a j e de I r a . 
d í i S v í de loe t r e n e s 1 y 5, v i e n e n s u -
f r i e n d o d e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o , l a 
i n c o m o d i d a d de v e r s e o b l i g a d o a de -
s a l o j a r e l c a r r o p a r a t r a s l a d a r s e a 
o t r o , en C a m a g ü e y , l o q u e s e h a c e 
s e g u í ' s e i n f o r m a , p a r a f a c i l i t a r ja 
c o n t a o i l i d a d del b u f f e t , c u y o p e r s o -
n d i r i n d e c u e n t a y se s u r t e e n d i c h a 
c i u d a d , q u e d e b e c e s a r i n m e d i a t a -
m u t e , d e b i e n d o d a r c u e n t a a l a C o -
m i s i ó n d e h a b e r l o h e c h o . 
A p r o b a r a ]a H a v a n a C e n t r a l y F . , 
C . U n i d o * l a s r e g i a s q u e p r o p o n e n fi-
j a n d o p l a z o s p a r a q u o lo s p a r t i c u l a -
r e s p a n g a n a d i s p o s i c i ó n d e l a C i a . . 
l o s c a r r o s u t i l i z a d o s en c a r r i l e r a s u r -
b a n a s , d e s v i a d e r o s y r a m a l e s p a r t i -
c u l a r e s . 
D a r t r a s l a d o a l A l c a l d e M u n i c i p a l 
de la E s p e r a n z a , q u e p i d e q u e l o s 
F . C . U n i d o s , e s t a b l e z c a n g u a r d a - b a -
r r e v a ? , on l o s d i s t i n t o s c r u c e r o s de i 
t r a m o d e c a r r e t e r a , d e s d e e s a l o c a - -
U l a d aj p u e b l o de S a n t a C l a r a , d* 
lo é z p u e s t o por e s a C o m p a ñ í a , a s i 
c o m o e n v i a r l e c o p i a d<» l a r e s o l u c i ó n 
d e . T r i b u n a l S u p r e m o d e 20 d e E n e -
r o «-le 1 9 0 6 . 
K i H z t d M lar o b r a - , o r d e n a d a s * 
loe F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a -
n a , en l a a n t i g u a E s t a c i ó n de C a r a -
c a s , la C o m i s i ó n se d a p o r e n t e r a d a 
y c o n f o r m e . 
A f l o x a 
P A G I N A D I E Ü O C H Ü D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 d e \ 9 ' ¿ i 
UCENCIAS D E OBRAS P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
P R O F E S I O N A L E S 
R e l a c i ó n de l a s l icencias de obras I 
remit idas ayer por e l Departamen-
U ¡ de Fomento a l de A d m i n i s t r a c i ó n 
l é Impuestos para el cobro del ar- i 
bitrio y entrega a los interesados 
la\ l icencia y planos en las taqui-
l las correspondientes: 
Santa, Ireno, solar 3 metro 26; 
Crespo 42; L a g u n a s 81; San C a r -
los y San Salvador; Compostela 163; 
Ban Leonardo esquina San Benigno 
7 F l o r e s ; F á b r i c a esquina Munlc i -
. Efe y Arango; G e n e r a l A g u l r r e 68; 
Trocadero 109, 111 y 113; R i v e r a es 
quina Dolores y S a n t a I sabe l ; Ge-
neral L a c r e t solar 10 meüro 96; M. 
de l a C r u z y V i l l a n u e v a ; F i n l a y es-
q u i n a Mahattan y Aven ida A p ó s t o l ; 
G e n e r a l Carr i l l o 61; Genera l L a c r e t 
esquina Gojcur ia y J . Delgado 11 
y 26; 11 entre C o n c e p c i ó n y Dolo-
res; O'Re i l ly 16. 
Concha esquina Cueto y V e l á x -
quez; San L e o n a r d o 37; F i n l a y 4 
y 6; Gervas io 51 : A v e n i d a 10 de 
Octubre 214; V i l l e g a s 51; F e l i p e 
Poey esquina San Mar iano y V i s t a 
Alegre; Compostela 41; Obrapla 6; 
M á x i m o G ó m e z 356; Perseveranc ia 
63; San Mariano 45; L a g u n a s 14; 
X é s t o r S a r d i ñ a s 59; San F F r a n c i s c o 
13; P a u l a 79; Monserrate 81; San 
C r i s t ó b a l y C h u r r u c a ; A v e n i d a de la 
R e p ú b l i c a . 174; San L á z a r o 83; A n -
geles 48; D e s a g ü e 10; P . Consuegra 
49; A v e n i d a Pres idente G ó m e z 42; 
Pedro P é r e z 100; Neptuno 160; San 
Anastas io y Santa C a t a l i n a ; Ange-
les 37; 19 entre C y D ; E s t r a d a P a l -
m a 99: Presidente Zayas 15; W a s -
hington U Paseo 273. 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Oolsfo n ü m í t j . esquina a coint>**--»:*. 
Teléfono A-7957 
S e 9 a 18 7 8 a S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
D R . A N T O N I O B . A I N C I A R T 
D R . E N R I Q U E R U B I 
ABOGADOS 
R A F A E L V I G O N 
P R O C U R A D O R 
Divorcios rápirtos, pensionen, deshau-
cloi y toda clap« de reclaiuaciones. 
Chacón. 23. Teléfono A-6692. 
C2688 Ind 7 A b . 
D R . R I C A R D O I L L A Y V 1 L A R 0 
ABOGADO 
Cuba. 54. Teléfono M-5443, 
C4984 30 d 2» ]a 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
9 B . C A R L O S O A B A T B BBTT 
Abogado 
Cuba, 1». Te lé fono A-2484. 
r i Cursillo Práctico de 
Agricultura 
E l pasado sábado*, y en los terre-
nos dé» l a Q U I N T A D E L O S M O L I -
N O S , se l l e v ó a efecto, como habla-
mos anunciado, la sexta s e s i ó n p r á c -
t ica del Curs i l lo de A g r i c u l t u r a con 
s u j e c i ó n estricta al P r o g r a m a que 
oportunamente dimos a conocer. 
E l t ó p i c o m á s interesante del ex-
presado programa f u é el de los I n -
jertos, desarrollado con u n perfecto 
dominio dél asunto por el tan Inte-
ligente como modesto Profesor de 
Cult ivos s e ñ o r C o n c e p c i ó n . 
E n un lugar escogido previamen-
te se encontraban y a dispuestos los 
v á s t a g o s quo h a b r í a n de serv ir para 
diclla-s experiencias. E s t o s v á s t a g o s 
estaban constituidos por ramas de 
mangos, aguacates y naranjos y ta-
llos de rosales. Con g r a n .habilidad 
y haciendo uso de un lenguaje con-
ciso y apropiado ai f in, el mencio-
nado experto f u é explicando el mo-
dus operandi en cada clase de in jer -
to, siguiendo este orden: el de p ú a , 
los de corona, el de pata de cabra , 
el anu lar y el de escudete o yema. 
A medida que Iba ofreciendo los de-
talles de e j e c u c i ó n del trabajo , ve-
r i f icaba é s t e con ta l m a e s t r í a , que 
sus oyentes quedaron plenamente 
preparados para , a su vez, ponerlos 
en p r á c t i c a . 
A causa de lo avanzado de l a ho-
ra se d i ó t é r m i n o a l a ú t i l l a -
bor, c o n v i n i é n d o s e ¡entre el Profe-
sor de Cult ivos y el Inspector P r o -
v inc ia l dest inar l a p r ó x i m a s e s i ó n , 
en s u casi total idad, a que cada 
mestro ejecute personalmente las 
distintas clases de Injertos , rogando 
a ese p r o p ó s i t o l a as istencia puntual 
dada l a Importancia e i n t e r é s de es-
tas experiencias a g r í c o l a s . 
Cuando los maestros se hal laban 
dedicados a l trabajo antes expreso, 
l legaron al lugar de las p r á c t i c a s el 
Honorable Sr . Secretario de I n s t r u c -
c ión P ú b l i c a y s u dist inguida y ele-
gante esposa, en c o m p a ñ í a del doc-
tor Cadenas , quien h a ofrecido una 
conferencia re lac ionada con los es-
fuerzos hasta el p r e s e n t é verif ica-
dos. E l docto? Zayas d e p a r t i ó car i -
ñ o s a m e n t e con maestros e Inspecto-
res , y p s i c ó l o g o sut i l , supo de jar en 
el c o r a z ó n de los educadores cubanos 
simientes lozanas de optimismo y de 
f é , en tanto su esposa, interesada en 
el conocimiento de los Injertos, re-
c i b í a del complaciente Profesor de 
Cult ivo una hermosa l e c c i ó n . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-24S2. De 9 a 12 a . tn. y de 2 a 
6 p. m. . 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
Habana, 4», altos 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R Í G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701. 
CIEÜ-JAWO 
y médico de visita de la AsoclacKtai de 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . Vías 
urinarias y Enfermedades de señoras . 
Martes, Jueves y Sábados, da 3 a » 
Obrapía, 61. altos. Teléfono A-U64 . 
D R , F T H . B U S Q U E T 
CoL«ultt\« y tratamientos de Vías C r i -
narlas y Electricidad Médico . Rayos X 
alta frecuencia y corrientes. Manrlqus, 
r6. De 13 a 4. Teléfono A-44VÍ. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Medico de nlflce. Consultas de 13 a 8. 
excluyendo jueves y d o m í n e o s . Cerro, 
510. Teléfono A-3715. „ 
13051 * J L 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
«Bpeelal l«ta «e i Hospital S A J U T 
r.OUIS de París . _ 
Enfermedades de la PXBZM S X T Q O B 
y V S N E B B O . 
T R A T A M I E N T O l D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
26 inyecciones, absolutamente ino-
fensivas, cura>i la Infección sif i l í t ica, 
en ciialq-alerp, dfa sus períodos, aun ea 
lo% casof, d* aanrltls óptica, ataxia y 
parsllsla generdl. E s un tratamiento ra-
dica, y científ ico. 
Consaltas ((6) . de 11 a 12 a . m . y 
de 3 a 6 p. m. 
Virtudes 70. bajos. Te lé fono A-8225 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico del Sanatorio "Covadonga" y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en erfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 3, excepto los Sábados. Escobar 
No. 1«6. Teléfono M-7287., 
13933 « m. 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Ahogado y Notarlo Públ ico 
Herencias, asuntos hipotecarlos, divor-
cios, administración de bienes y capi-
tales. Manzana de Góme». 348. Teléfono 
A-4952. 
14777 14 my 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E U Z P A G E S 
C I R U J A N O S E X A Q U I N T A B B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miérco les y viernes, 
de 2 a 4, en BU domicilio. D. entre 21 
y 23. Teléfono F-4433. 
D r . B E N I T O Y I E T A 
S N r E B B C E D A D E S D E DAS E N C I A S Y 
D E DOS D I E N T E S 
Puentes, coronas, dentaduras postizas 
etc. Perfección y garant ía . Horas fijas. 
Teléfono M-1545. Monte, hoy Máximo 
Góm^z 394, esquina a San Joaquín. 
Ib259 25 My. 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y vené-
reo. Consultas de 3 a 6. Consulado 90, 
altos. Teléfono M-3657., 
15199 17 nu 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a l o s p o b r e 
D r . J . Frayde, Profesor de la Escue-
la Normal, Ex-Médico de la Clínica 
Núftez Bustamante. Especialistas en 
enfermedades de señoras y niños, ve-
nérbas, piel y s í f i l i s , partos y c irugía 
e ngeneral. Inyecciones Intravenosas 
para el asma, s í f i l i s y reumatismo. 
Anál i s i s r\8 esputos y orina. Examen 
de icangra para la aíf i l ls (Reacción de 
Gate) , J4. Rayos X . Tratamiento mo-
derno de las quemaduras. Teléfono 
M-2157. Consultas diarlas, de 1 a A 
Club Rotarlo de Goantánamo 
L a nueva directiva que r e g i r á loe 
destinos del Club Rotar lo de G u a n t á -
tno ha quedado const i tuida en la s i -
guiente forma: 
Pres idente: D r . G u i l l e r m o Adams. 
Vicepres idente: R . A . Castel lanos. 
Tesorero: J o s é C a ñ e l l a s . 
Secretarlo: D r . E n r i q u e Baradat . 
Sargento de A r m a s : Pablo J i m é -
nez. 
Pres idente anter ior : D r . F e l i p e 
Salcines. 
Directores: Manuel E s p i n o , Alber-
to Rafo ls , F r a n c i s c o de Pando, L u i s 
C h i b á s , R a m ó n ola, MAntonlo L a b r a -
dor. 
Devolvemos a la expresada Direc-
tiva el atento saludo que nos dirige 
ai tomar p o s e s i ó n y le deseamos el 
mayor é x i t o en sus gestiones. 
& E l D I A R I O D E L A M A R I N A & 
lo encuentra usted en cual - Q 
® quicr p o b l a c i ó n de la R e p ú - ^ 
bl ica Q 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D R . B I E N V E N I D O G I R 0 U D 
Medicina moderna. Sistema nervioso. 
Operaciones de urjroncla. Electricidad 
médica. Radium de la mayor pureza co-
nocida, con certificado del Burean of 
Standarde de Washington para el trata-
miento del Cáncer. Tumores malignos y 
Dermatosis. Consultas de 2 a 4. Cam-
panario 129. Teléfono A-7580. 
14528 12 m. 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Medl'-lna Interna, Especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas de 12 a 2. 
Concordia. 113. Teléfono M-1415. 
14228 13 My., 
D R . C . E . F I N L A Y 
ProXesor de Optomología de l a Uni -
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4. ó por con-
venio brevio. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico de la Facultad de P a r í a E s t ó -
mago e intestinos. Enfermedades de la 
nutrición (Atrepsia). Consultas de 8 a 
10 a. ra. y de 1 a 3 p. m. Y a horas 
convencionales. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-S3S5. > 
" D R . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (es tómago, hígado, rifión, etc.) en-
fermedades de señoras . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andradd. Especialista en v í a s urina-
rias y enfermedades venéreas . Cistosco-
pia y cateterismo de los uréteres. I n -
vecciones de Neosa lvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a ó p. m. en la 
calle de Cuba número 69. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
H E M O E B O r O E S C U R A D A S SXIT O P E -
BACXON 
Especial procedimiento, pronto alivio 
y garantizada su curación sin dolor. 
Pudiendo e". enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias. Enfermedades de la 
pUi en tedaj sus formas y manifesta-
ciones. Tis i s pulmonar en todos sus 
períodos . Tratamientos de e s tómago e 
intestino^, médula espinal, mielitis y 
Ataxia, Rayo»- ultra violeta, eto. Cu-
racones para los pobres, a plazos. 
Gratis las consultas. Suárez, 32. Te-
léfono M-6233. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos entro fían Rafael y San José , Con-
suitas do 3 a 4. Te lé fono A-4410. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v ías urinarias . E n -
fermedades de UÍS s eñoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos 
Consultas: de 2 á. 4: $3.00 
Por las mañanas, a horas previamente 
concedidas $10.00. 
N E P T U N O 33 ( A L T O S ) . 
C 2448 30d-lo. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General. E n -
fermedades de señoras y nlftos. Consu. 
lado, 80. altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana. 
C41 lod.-8 • 
D R . L A G E 
MediciiMi general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125, entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-28 d 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medlcinap Consultas de 2 a 5. 
los martes, Jueves y sábados. Amistad, 
84, teléfono A-4644. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind-23 ab 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadunga, 
del Centro Asturiano, Médico del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades de 
los ojos, narix, garganta y o í d o s . Con-
sult»«, de 1 a 4. Monte. 386. Te lé fo-
no M-2?S0. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades dá io t niños. Médicas y Qul-
rflrgicai. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G Vedado. Tel . F-4233. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de X 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
pan-arlo, C8. altos. Te lé fono M-2671 . 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas d-» 1 a 4. Especial ista en v í a s 
ur.narlas, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele s í f i l i s ; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. J e s ú s María. 
S: . Teléfono A-1760. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de P a r í s . Especialista 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas: de 1 a 3 
? m., diarias. Correa, esquina a San ndalecio. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades s ecu-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la 
borables. Salud, nñm. 34. T e l . A-6418. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
c h c y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114. altos. Te lé fono A-6488. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
J O S E l R I V E R O 
G O N Z A L O G . T P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
' ¿ g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
Habana 87. Te lé fono A-8316. 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves; de 1 a 2. L a -
gunas, 46, esquina a Persevaraacia. No 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s tómago • Intesti-
nos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Jnd S ab 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-0661 M-567!».—Cable y Te-
leg. •'Wolfrego". O R e i l l y . nflm. 114 
altos. ; 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E&recialista en las enfermedades de! 
e s tómgo e intestinos. 
Cor. i i / ta: d i 8 a 10 a. m. de 1 a 3 p. m . 
y a ñoras convencionales. Lampari l la . 
74 Teléfono M-4252. 
16GÍ0 2« My. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de v i s i ta especialista de la "Covadon-
ga". Vías unnarias, enfermedades de se-
fi^ras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6 Neptuno. 126. 
C3051 ind J3 ab 
Medicina interna. Señoras y n i ñ o s . Re-
g ímenes alimenticios. Gordura. Delga-
de*. DiaDetcs Artrit ísmo, Aparato di-
?estivo, Sangro y orina. Neurosis. I n -ai-ta 22. entro Ssa Rafael y San José 
Consultas de H a 3: especiales, a ho-
raa f i jas . Telófono M-4714. 
issao 6 My. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta de • 
a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 
29, bajos, entre Industria y Consulado. 
Teléfono M-3422. 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad. 50. MarieL Consultas de 1 
a 3. Teléfono larga distancia. 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artr i t í smo. p!el 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hiperciorhidria. ente-
rocolitis. Jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parál i s i s y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: áe 
8 a 6. Ercobar 106. antiguo. No hace 
vltitas a domicilio. 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De medicina y Cirugía en general 
Especialistas para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Coatultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a £ Ae la noche. Consultas especiales 
¡ pesos. Reconocimientos 3 pesos. 
Enl.-rmedade^ de señoras y n i ñ o s . 
G a r a n t a . N a r u y Oídos, ( O J O S ) . E n -
ferrjpdades nerviosas. Estómago, Co-
razón y Pulmones. V ías urinarias. 
Enfermedades de la piel. Blenorragia 
y S í f i l i s . Inyecciones Intravenosas 
para el Asma, Reumatismo y Tuber-
culosis. Obe.sidad, Partos, Hemorroi-
des Diabetes y enfermedades menta-
les etc. eto. Anális is en general R a -
yos X . Masag^s y Corrientes eléctri-
cas. L o s tratamientos sus pagos a 
piases. Teléfono M-6233, 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. E g l -
do, número 31. 
13058 31 Jl 
D R . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des ptMiíiylvania y Habana. Horas fijas 
para cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
me-lla. Consulado, 8, bajos. Te lé fono A-
6793. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan c ir tas de 
crédito sobre Londres, París , Madrid, 
Barcelona, New York. New ó r l e a n s . F l -
ladelfla y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. México y Euro-
pa, as í com^ sobre todos los pueblos 
de Eapafia y sus pertenencias. Se re-
ciben depósi tos en cuenta corriente. 
VAPORES DE T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M ^ 
FAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(P icr i s tos de ia T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los infonnes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. , 
E l vapor 
A L F O N S O X ü 
C a p i t á n : E . F A N O 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los buhos de su equipaje, 
•u nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra? y con !a mayor cia-
riciad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t r á bulta 
alguno de equipaje que no lleve cía» 
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
1W. O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A J M f t a las cuatro de la tarde, l i a n d o 1, 
5 * J | correspondencia publica, que solo te 
saldrá para 
c o R i m 
G1JON Y 
S A N T A N D E R 
D I A 19 D E M A Y O 
C Ü N A R D U N E 
H A B A N A 
A V I S O 
D R . M O N T A f l O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas d e 9 a . m. a s p . m. , menos 
Báoados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos, por todos los siste-
mas. Industria. 109. Teléfono A-8S78, 
entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 30d-5 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L , C U E K P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jsfe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. dfas hábi les . 
Habana, 65, bajos. 
j a los señores pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por eJ i 
señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril ds 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto»! Telf . A-7900 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos . Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m . Monte, 
número 149. altos, entre Angeles e 
Indio. 
14516 12 My. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Espteialldad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas- Ca-
sos incipientes y avanaados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Oimpanarlo, 45. 
Teléfono M-1660. 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Eapecialldad e i extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, áe 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 63, bajóo. 
D r . A r t u r o M c o s . B e a u j a r d i n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su gabinete de consul-
tas, de Castillo, 30. a Chacón', 18; en-
tro Habana y Agular. Consultas, de 1 
a 2 a . m. y de 7 a 9 p. m. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E Z>A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
P a r a seflora", sefiorltas y nlftos. Nep-
tuno, 166, altos. De 8 a 10 a . m. y de 
1 a 4 p. m . Hora f i ja para los turnos. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Ora l . Sinocitls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hora f i ja al paciente. 
Malecón 26 entro Industria y Crespo. 
Teléfono A-4021. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . m. a 8 n. m. A los emplea-
dos del comercio, nras especiales pt»r 
lanoche. Trocadero, 68-B, frente al ca-
fó " E l día. Teléfono M-6396. 
D R . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas, a a 12 y ds I a 6. O'Reilly, 
69. por Villegas, Teléfono A-6730. 
c í a ind . -a • 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario. 
E n el despacho. J l . A domicilio, precio 
s e g ú n distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes.' 
12994 8 m. 
C O M A D R O N A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMAJDROKAS 
Muchos afjos de práctica. Los ú l t imos 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés No. 381, entre 2 y 4, Vedada Te-
léfono F-1252. 
12994 2 m. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r -
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12 . Prado, 105. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista e n enfermedades de ios 
Ojos, garganta, nariz y oído. Consultas 
da 2 a 4, 3 pesos por las mañanas , a 
hora3 previamente concedidas Iñ pesoa 
r^.ptuno, S2, ai toa 
ÍJd- lo . M. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
| del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a . m. Bernaza. 32, bajos. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
: Nariz, garganta y o ídos . Consmtas de 
2 a 3 p . m. Monte, 230. Gabinete del 
D r . Cantero. Te l s . ; F-22S6 y M-7286. 
| D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
¡ (Enfermedades de la Piel y Sefloraa.) 
I Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
: dio, altos. Consultas: de 3 a 5. Tclé-
! fono A-9298. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
OcuUsta, Garganta, nariz y oídos, con-
sultas da 12 a 4. para pobres de 13 a 2 
$2.00 ai med. San Nicolás . 52. Te lé fo -
no A-8627. 
G I R O S D E L E T R A S 
P A R I S 
L O N D R E S 
V l f V E W Y O R K E N 
9 D I A S 
Conectando c o n los Vapo'es: 
" A Q U I T A N I A " " B E R E N G A R I A " Y " M A U R I T A N I A " 
Para Informes y reservaciones dirigirse a • 
M A N N L I T T L E C o . D E CUBA Lid. 
L a m p a r i l l a 1 ( a l t o s ) . H a b a n a . T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 y A - 7 4 0 5 
E l vapo* 
M O M O L O P E Z 
C a p i t á n : R . C A R O 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z Y 
•obre el 
B A R C E L O N A 
lo . de M A Y O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la Admin i s t rac ión de Co-
rreos. 
E l 
H O L L A N D A M E R I C A U N E 
(LINEA HOLANDESA AMERICANA) 
L A P B E P E B T D A D E L INTfllGBANTH 
'<oso trasatlAntleo Holandés de 23,70i) toneladas y doble hél ice 
R Y N D A M 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de sa equipaje, so 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con l a mayor claridad. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
A L F O N S O X ü 
C a p i t á n : E . F A N O 
sa ldrá para 
sobre e 
V E R A C R U 7 
2 D E M A Y O 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
L o s billetes de pasaje só lo serán ex-
didos hasta las diez del d ía de la sa-
l ida. 
L o s pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de sn equipaje, sa 
nombre y puerto de destino, con te-
das sns letras y con l a mayor cla-
ridad. 
4ue e f é c t u a r i su viaje Inaugural el 2 0 D E M A Y O para los puestos i t 
V I G O , IJA CORUÍiA, S A N T A N D E R . P L T M O U T H . B O U L O G N E S U R - M E R y 
R O T T E R D A M . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V I G O , C O R U N A , S A N T A N D E R y R O T T E R D A M : 
Vapor correo Holandés " S P A A R N D A M 12 do Mayo 
„ „ "MAASDAM" 
" E D A M ' 
.. „ " L E E R D A M " . . . 
" " " S P A A R N D A M " 
P A R A I S L A S 
Vapor Correo Holandés " M A A S D A M " . w 
R T N D A M " 20 de Mayo 
29 de Mayo 
23 de Junio 
14 de Julio 
4 de Asoeti 
C A N A R I A S : 
,.29 de Mayo 
P A R A V E R A C R Ü Z Y T A M P I C O : 
Vapor Correo Holandés " R T N D A M " . 
"MAASDAM" 
" E D A M " , 
.[2 de Mayo 
6 de Mayo 
27 de Mayo 
" D E B R D A M ' 15 de Junio 
" S P A A R N D A M " 8 de Julio 
Admiten pasajeros de P R I M E R A C L A S E , de S E G U N D A , S E G U N D A ECONO-
MfCA y ds T E R C E R A O R D I N A R I A , reuniendo todos ellos comodidades espe« 
c ía les para l^s pasajeros de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para 2. 4 y 6 personas. 
Cernedor con asientos individuales. 
B Z C E & B V T S C O X I S A A ZiA E S P A S O L A 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : , 
R. DUSSAQ S. en C . 
O f i d o t , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 y A - § 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é 
E l h e r m o s o T r a s a t l á n t i c o F r a n c é s " C U B A " , d e n u e v a construc-
c i ó n , e f e c t u a r á su p r i m e r v i a j e d e m a u g u r a c i ó n en e l m e s d e M a y o 
p r ó x i m o . 
E s t e m o d e r n í s i m o v a p o r c o r r e o t i ene t o d o s sus c a m a r o t e s e s -
l e r i o r e s . N o los h a y i n t e r i o r e s . 
PROXIMAS SALIDAS 
P a r a V E R A C R Ü Z : 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve c i a r » ' 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como e) del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á el Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72, altos. T A-7900 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacer pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre Ne^v 
York, Londres, Par í s y sobre todas tas 
capitales y pueblos de España e Islas 
Buceares y Canarias. Agentes de la 
Compaftla d» Seguros contra Incendios 
"Royal". 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pages por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades Importantes de 
los Estados Unidos. México y Europa, 
asi como sobre todos los pueblos de E s -
pafta. Dar. cartas de crédito sobre New 
Tork. Flladclflp, New Orleaps. San 
Franciscr, Londres. París . Hambnrgo. 
Madric. y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemea en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. E n esta ofU 
ciña da-emos todos loe detalles oue se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
E l vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : A P A R I C I O 
sa ldrá p a r a : 
C R I S T O B A L , S A B A N I L L A . C U R A -
C A O . P U E R T O C A B E L L O . L A 
G U A I R A , P O N C E , S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O , L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E M A Y O 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor» 
do D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
B A N Q U E R O S 
S ó l o admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabani l la . Curacao, Puerto Cabe-
llo, L a G u a i r a , y carga general, inclu-
so tabaco, para todos los puertos de 
su itinerario y del P a c í f i c o , y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao . 
Los billetes de pasaje sólo s e r á n ex-
pedidos hasta las D I E Z de! d í a de la 
salida. 
Vapor correo francés •"ESPAGNE, el 4 de Mayo. 
,7 ,. .. "CUBA", el 19 de Mayo, 
„ " F L A N D R E T el 4 de Junio, 
m "CUBA", el 4 de Julio. 
„ „ „ • E S P A G N E . el 4 de Agosto. 
L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , H A C E N E S C A L A 
e n los p u e r t o s s i gu i en te s : 
V i g o , C o r a n a , G i j ó n , S a n t a n d e r , S a i n t N a z a i r e 7 H a v r e . 
P a r a C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés 
"•ESPAGNB-, el 15 de Mayo 
"CUBA", el 30 de Mayo. 
" F L A N D R E " , el l í de Junio. 
V I A J E a Z T B A O B S Z V A K Z O 
del trasat lánt ico francés " E S P A G N B " qye vendrá únicamente a la Habana ' 
saldrá de este puerto el 30 de Junio para Espafta y Francia, 
Vapor correo francés 
P a r a V I G O , G I J O N y e l H A V R E . 
Vapor correo francés 
"CUBA" saldrá el 15 de Julio. 
" E S P A G N E " saldrá el 15 de asesto. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
per el Consignatario antes de correr-
las sin cuyo requisito serán nulas. 
"N7AGARA". saldrá el 14 de Junio 
" D E L A S A L L E " , el 12 de Julio 
P a r a - S a n t a C r u z de l a P a l m a , S a n t a C r u z d e T e n e r i f e » L » c 
P a i m a s de G r a n C a n a r i a y E l H a v r e . 
Saldrá el 20 de mayo el vapor franoí-s ''^fX^S&l^lll*? 
Í M P C 1 T A N T E 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e T E R C E R A C L A S E O R D I N A R I A , tie-
n e n c o m e d o r c o n as i entos i n d i v i d u a l e s y son serv idos e n l a m e s a » 
C a m a r o t e s p a r a 1, 2 . 3 y 4 p e r s o n a s n u m e r a d o s , s a l ó n d e f u m a r y 
a m p l i a s c u b i e r t a s , p a s e o s , c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s 
E l vapor francés 
" M A R T i N I Q U E " 
s a l d r á de S a n t i a g o de C u b a s o b r e el 8 d e M a y o , p a r a puertos d e 
H a i t í , S a n t o D o m i n g o , P u e r t o R i c o , C o r u ñ a y H a v r e . 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M 0 Ü T H Y B U R D E O S 
P a r í s 4 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; F r a n c e , 3 5 . 0 0 0 tonela-
d a s y 4 h é l i c e s ; L a S a v o i e . L a U r r a i n e . R o c h a m b e a u . L a f a y c t t c . 
L e o p o l d i n a , e l e 
P a r a ma.< i n f o r m e s , d i r i g i n e a : 
E R N E S T G A Y E 
O f i r - N o . 9 0 . A p a r t a d o 1 0 9 0 , T e l é f o n o A . H 7 6 , 
H A B A N A 
admite 
rreos. 
Af:o x a 
la Administración de Co-
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M. I. Junio 17. Dominica tercera. 
3r. Lectoral. 
Habana, Diciembre 31 de 192! 
Admite pasnjeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos putrtot. 
Yifita la distribucicn de sermones 
: que Nos presenta Nuestro Venerable 
Cabildo Catedral, venimos en apro-, 
. ! 1 A* barIa y la aprobamos, concediendo 
Despacho de billetes: Ue O a u °e L ^ c j ^ t a de induigencia. en la 
tarde, la mañana y de 1 a 4 de la tarae, i forma acostumbrada, a todos los 
Todo pasajero deberá estar a bor- fieles que oyeren devotamsnte la 
do DOS HORAS antes de la mar- dmna palabra. Lo decretó y firmó 
cada en el bülcte. EL 
Los pasajero» ¿eberán escribir nobre 
todos los bultos de sa equipaje, su 
nombre y pnerto de destino, con to-
das sns letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario, 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
OBISPO 
Por mándalo de S. E. R 
Dr. Alberto Méndes. 
Secretarlo 
P I L L O S 
AVISOS RELIGIOSOS 
PARROQUIA DEL ANGEL 
raOBBB SE MATO 
Todos los días del mes da Mayo a las 7 12 de la nocho se hará el Mes de María _con el reio del santo rosarlo, ofrecimiento d« flores y cAntlcos por un escogido coro. Los días festivos ha-brá, sermón. 
17007 8 m 
Ai*UNCIO. SZ.PTrBI.XCA SE CUBA. Secretarla de la Guerra y Marina, Ejér-cito, Departamento de Administración. Habana 25 de abril de 1923. Hasta las 9 a. m. de los illas que se señalan más adelante, se recibirán en esta Oficina, sltjada en Diaria y Suárez, proposicio-nes en pllegor. cerrados para el sumi-nistro y entrega, al Ejército, durante el aflu fiscal de 11)23 a 1924. de los artlcu-IOJ que comprenden los siguientes plie-gos. FORRAJE, TELAS PARA UNI-FORMES Y ROPA INTERIOR, VIVE-RES Y CARNE el día lo. de junio de 1923; ARTICULOS DE COSTURA Y MATERIALES HIERBA VERDE Y VIANDAS, el día 2 de Junio de 1923; MATERIALES DE COSTURA. COM-BUSTIBLE. LE5fA Y HIELO el día 4 , de Junio de 1923 ARTICULOS DE COCI-NA Y COMEDOR, el día 6 de junio de i 1923: MEDICINAS, el día 7 de Junio de : 1923. EFECTOS DE OFICINA.el día 8 de i junio de 1923; VESTUARIO. CAPAS, I SOMBREROS, etc. Y MEDICINAS E INSTRUMENTOS DE CIRUGIA DEN-TAL, el día 11 de junio de 1923. y enton-ces !HS proposiciones se abrirán y leerán publicamente. Se darán pormenores a quien solicite. José Semidey, M. M. Brigadier General. Auxiliar del Jefe de Estado Miyor General, Jefe del Depar-tamento de Administración. 
C3262 2d-lü. 2d-30 My. 8d-lo. Jn, 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
Cárdena. 52, acera de la brisa se f = f ^ ? ^ 
aiaOlla CI segundo DUO. sala, saleta, cuartos, comedor al fondo, baño, cecina 
L - U : » - : ' - - - - J ' ' 1 . T A y etrvicio de criado, patio y traspano. 
AMISTAS 10, BAJOS. 
con sala, recibidor, tres
tres habitaciones, comedor, cuarto de 
baño y servicio para criados. Renta 
$90 y fiador. Se está pintando. Infor-
mes: Amistad, 81, altos, teléfono A-
04S0. 
16858 4 my 
verse de los altos. IS704 
nueve a cinco. La llave 
2 My. 
SE ALQUILA ES FBESCO Y VEVTI-lado segundo piso de Prado, once, Infor-man n̂ el principal. 163G9 10 My. 
SE ASQXJTSAK APARTAIKENTOS Mo-dernos, cómodos capaces y limpios con balcón a la calle' y entrada independien-te a 80 pesos mensuales. Jovellar, 46, cerca de la Universidad. 
16265 10 My. 
SE AS:;t7XSA AMUEBLABA SESSB 
15 de J..nio haita «i 1» de hOV'ittn la casa L'.nea 113, entre J y K. (altos) compuesta de portal, s&la. saleta, come-dor, cinco cuartos, con dos baños, dos de criados con su bafio, cocina, repos-tería, gratase, con dos cuartos más pa-ra criados y su bafto. Informan en If. mlrima, de do.: cuatro, o por el teléfono F-15U8. 16701 15 mr 
ALQUILERES DE CASAS 
1$ JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
Sr ALQUILA UKA EEBMOSA CASI-ta, sala, dos cuartos, cocina, servicios en Puerta Cí) rada número 1, allí Informan 15 pesos dos meses. 16S79 3 My. 
SE ALQUILA UN PISO PB1NCIPAL, Calle San Lázaro, 14 y 16, esquina a Praío. Informan en la misma el porte-ro, leléfono F-1279, 
16144 4 My. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 2, IfU-
mert» 2i)4, entre 25 y 27, compuesta de i-. • i - . i lia : L . 1 jai din,» portal, sala, recibidor. cuatro Casi lista para alquilar y si na visio | cuartos con baño interctiado, saleta dt 
aiffO hermoso eleeitite V cónudu V de- comer al fondo dos patios, buena cod-tugn nc. o&o, eieĝ Q.e v IUD i uu jr na ^ sa¡eta dcs cuartos de criados 
863 TÍvir Como el más nCO no lije SU con su bnfto, talida para el áerv;cio. • i . . . « _ - La llave en la bodega al frente. Infor-
residencia sin antes nacer una visita mfy. £i nlimero igs, entre 19 y t í . Te-
al Edificio Recarey, en Avenida "^j/*170*' Padre Várela número 95, (antes Be-' 5 my 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
lascoaín), entre Salud y Zanja. Allí ¡Se alquila el primer piso de la casa 
podrá veranear y vivir «n el punto más j Neptnno, 28, esquina a Industria, df 
céntrico de la ciudad, y poder dis- nueva construcción. Sala, tres cuar-
, frutar de las Alturas de la Loma d?! i tos, comedor, cocina de gas, bafio in-
= 1 - H. A* Parí III i •* Mazo y ver más alto que todos. Tie- tercalado, todo a la moderna y de-
SOCIEDADES Y EMPRESAS¡ n r c l d ^ v.^ajoJI., Í L . dt ; -» •> * ^ f r ' ^ V o l ¡ : i c o r ^ d ^ J t X ' ^ e n D ™ , , e c J f 7 t 
t i . , . -^i^. j _ ' nuede maneiar hasta un niño. Ue lo ¡jos y en rrado y Uragones, cate, te-«•nnnsmTmwvnn pósito de maienales de construcción o Pueae inaacjar « A- * . * r \ h c * A v a a 
Casa enfrente de la estación da Loj 
Pinos, en la Avenida del Oeste, se al* 
quila muy barata una casa que tieaf 
sala, saleta, cuatro habitaciones, por-
tal, piso de mosaico y un patío gran-
de. Informan en Zuineta 36, letra F, 
oajos, teierooú n-̂ uoa. 
Ind 8 f 
SE ALQUILA LA CASA BULAQKOS 34 
entra Delicias y Buenavemurua, Víbo-ra, compuesta de sala, 4 cuartos, saleta, al fondo dos servicios modernos; et muy fresca. Informan Teléfono M-2858 ITQflg 1 m. 
SOLAMENTE FABA ESTABLE Oimien-to, se alquila la casa Calzada de Jesús del Monte, número 61)2. Iíy69 6 My. 
FIESTA MISIONAL 
Mayo 6.—A las 7 112 Misa de Comu- I nlón general de las Marías del Sagra- | rio celebrada por el lltmo. Sr. Obispo do Ĝ magiley. Dr. Enrique Pérez Seran-tes. A las nueve la solemne con acom-pañamiento de of-questa. Predicará el referido Sr .Obispo de QimagUey sobre las necesidades da nuestra misión de ¿I Hermoso trasatlántico español. ¡ Chensl Septentrional en China. Se sû  
!cala asistencia a los devotos de misio-
l A n í / 'nes cat611cas y una limosna para la 
MERCANTILES 
de 10.500 toneladas. Capitán: Olaata. 
Saldrá FIJAMENTE el día 
8 DE MAYO 
admitiendo carga y pasajeros, para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
para Canarias, $60.00, 
Id. id. id p.ara los demás puertos, 
$76.80, (incluidos los impuestos). 
Para más informes, dirigirse a aij» 
Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y CIA. S. EN C 
San Ignacio. 18. Teléfono A-3082-
Habana 
El hermoso trasatlántico español 
INFANTA ISABEL 
de 16,500 toneladas. Capitán 
GARDOQUI. saldrá de este puerto 
sobre el día 10 de Mayo, admi-
tiendo carga y pasajeros para 
VIGO, CORÜfíA, 
GIJ0N, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA 
Precio del pasaje en tercera 
clase, $78.80, incluidos los im-
puestos. 
Para más informes, dirigirse Í» 
sus Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CIA.. S. en C. 
San Ignacio, 18. Telf. A-3082. 
HABANA 
sobredicha. 1649$ G m. 
QUINCE JUEVES 
Sel Santísimo Sacramento que se ceit-brar&n en la Iglesia de Santa Catali-na. (Callo 23 y Paseo). 
Darán principio el 19 de Abril y ter-minarán el 26 ue Julio. Todos los días a las 5 p. m. habrá Exposición de tí. D . M., Estación. Rosario, Ejercicio de los Jaeveo y sermón que predicará el M. I. señor Doctor Santiago G. Amigo, Ca-nónigo Penitenciario de la S. I. C. TEKNABIO DE LOS SSBMONES 
M.iyo 3, Jueves 3.—Sobre el mismo 
asunto. 
Mayo 10. Jueves 4.—Bienaventurados los ma'.isos. Mayo 17, Jueves 5.—Sobre el mismo ter.-a. Mayo 24, Jr.tves 6.—Sobre el mismo tema. Mnyo 31. Jueves 7.—Bienaventurados los que ]loran. Junio 7, Jueves 8.—Sobre el mismo tenr.a. Junio 14, Jueves 9.—Sobre el mismo tema. Junio 21. Jueves 10.—Bienaventura-dos les misericordiosos. Junio 28, Jreves 11.—Sobre el mismo teme. Julio 5, Jueves 12.—Sobre el mismo temü. Julio 12. Jueves 13.—Bienaventurados los limpios d» corazón. Iul?o 19, Jueves 14.—Sobre el mismo tema. Julio 26. Jueves 15.—¿Me amas más que éstos? Nota,—Las personas que deseen tomar algún jueves del Smo. o contribuir con alfcuna limosna para el mayor esplendor de estos cultos podrán entregarla al Rdo. P. Fr. Félix del Val. So suplica traigan flores naturales para el adorno de altar. Un escogido co-ro da sefioritas de la distinguida socie-dad &e harán cargo de la parte musical. 9. A. C2920 alt 30d-18 
O F I C I A L 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especial*« 
de Ida y Regrei» 
1 3 0 
Los precios Inclu-yen comida y ca- _ nsarote. Boletines s-validos por sel8f4 meses. Salen todos lo ; Martes y los Sábados 
DE HABANA A NUEVA YORK 
E n 6 5 H o r a s 
Por loo galgos d- la Ward Ll«e 
T a m b i é n sal idas todos h a L a ñ e » de f i a b a n » 
a Progreso, V e r a C r u z y Tampieo 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
DEPARTAMENTO D E P A S A J E S la. Clase, Telefono A-6154 Paseo de Marti 118. Sa y 3a. Clase, Telefono A-OllS Egido esq. a Paula 
Agancia General Oficios 24 y 26, Telefono M- 791* WM. HARRY SM1TH Vice-Pres. y Agente General 
REPUBLICA DK CUBA.—SECRETA-RIA DE OBRAS PUBLICAS.—JEFA-TURA DEL DISTRITO DE LA CIU-DAD DE LA HABANA.—ANUNCIO.— Habana, 17 de Abril de 1923.—Hasta las 10 a. m. del día 5 de Mayo de 1923, se reriiran en esta Oficina (antigua Maes-tranza) proposiciones en pliegos cerra-dos para las ebras de reparación del Remolcador "CARDENAS", y entonces se abrirán y leerán públicamente. Se da-rán impresos y pormenores a quien loa solicite. (F) Enrique J . Montoulleu. Ingeniero Jefe. 
C2927 4d-18 Ab. 2d-3 My. 
"LA CUBANA" 
Compañía Nacional de Seguros 
Consejo de Administración 
SECRETARIA 
El Consejo de Administración de es-ta Compañía de acuerdo con lo esta-blecido en el artículo 5o. del Regla-mento general en sesión celebrada en el día de hoy, acordó convocar a los señores accionistas para la Junta Ge-neral regulada en los artículos 26 y 27 de los estatutos, acto que tendrá lugar el Jueves 10 del próxijno mes de Mayo, a las cuatro de la tarde, en Aguiar, número 102. 
Habana, 26 de Abril de 1923. 
El Secretarle-Dr. Domingo Méndez Capota. C3130 5d 28 
"LA CUBANA" 
Compañía Nacional de Seguros 
Consejo de Administración 
SECRETARIA 
El Consejo de Administración de es-ta Compañía, en sesión celebrada en el día de hoy, de conformidad con lo es-tablecido en los artícylos 16 y 13 de los estatutos, y con vista del resultado de las operaciones sociales, acordó re-partir entre los accionistas que lo sean el 9 de Ma?o del oprrlente año, un divi-dendo de CUATRO por ciento, pago que comenzará a realizarse el día 22 del pro-pio mes de Mayo. 
A los efectos oportunos, los Hbros de transferencias de acciones s é cerrarán el día nueve de Mayo citado. Habana, 26 de abril 1923. 
El Secretarlo, Dr. Domingo Méndez Capote 
C 3130 6 d 28 
pósito 
mercancías que no 
incendio. Informa: Sr. Piedra, Zuine-
ta, 10, teléfono A.2114. 
16963 6 my 
r»fi*rran npli«rrt A* demás, vista hace fe. Se puede ver jéfono -1268. otrezcan peligro de L ' , L L1 _ 16770 ¡en horas laborables. 
I 16274 25 my 
SE AIiQVXliA PEQUESO X.OCAD DE esquina para pequeña industria o comer-cio. Desagüe, 69. esquina a Franco, mó-
á l c o alquiler. Informan: A-6635. Llave en la bodega del frente. 
1G978 5 My. 
SE ALQUILA LOCAL CON HABITA-ciones y azotea, propio para cualquier negocio, hay gas y luz eléctrica, sitio lo más céntrico, pasan por la puerta to-dos ¡os carritos de la Habana, pequeño alquiler, se da contrato. Informan: Ca-lle Sol. número 4 7, a todas horas. lC(i54 9 My. 
SE ALQUILAN EN 120 PESOS LOS m̂ oernos bajos de San Lázaro, número 276, con B cuartos, calentador, cocina de gas y lujoso bafio. Llave en la bodega, esquina a Perseverancia. Dueño: I-24S0. 16839 8 My. 
MEBCED, 63, SE ALQUILA LA planta alta de esta ca&a con espléndidas habi-taciones. La llave en los bajos. Infor-man un Egido 4 y 6. Teléfonos A-4296 y A-3131. 16598 6 My. 
SE ALQUILAN LOS PBSSCOS Y gran-des a'.tos de San Lázaro 69, entre Cres-po e industria, con sala, recibidor, cinco cuartos, comedor, buen bafio. cocina de gas y carbón, cuarto y servicio para criados. La llave en los bajos. 16¿74 5 My. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
HOSPITAL DE DEMENTES DE 
CUBA 
Tesorería, Contaduría y Pagaduría 
M azorra 
ANUNCIO 
Secretaría de danida» y Beneficencia. Dirección de Beneficencia. Hospital de Dementes de' Cuba. Mazorra, Abril 23. de 1923. Hasta las 10 a. ra. del día 4 dií Mayo de 1923, se recibirán en esta oficina proposiciones en pliegos cerra-dos n̂ ra realizar obras de albañilería en la Colonia Agrícola de este Hospital. En epta oficina se darán informes y pliegue en blanco a quienes los soliciten. ADRIANO SILVA. Tesorero Contador. Pagador del Hospital de Dementes da Cuba, P. 3d-26 Ab. 3d-lo. Myo. 
GERVASIO, 180 
Se alquila el alto, sala, saleta, co-
medor, seis habitaciones, baño moder-
no, cocina, dos habitaciones de cria-
dos y servicios. Precio: $130 y fia-
dor. Informan F-2134. 
a R L Ó s i i í , le-B 
Se alquila el bajo, sala, comedor, 3 
habitaciones, baño moderno intercala-
do, cocina y servicios de criados. Pre-
cio $95 y fiador. Informan F-2134. 
VIRTÜDES7 144.B 
Próximos a desocuparse, se alquila el 
alto, sala, recibidor, seis habitaciones, 
con lavabos de agua corriente, come-
dor, pantry, cocina, baño moderno, 
cuartos de criados, servicios. Precio 
$180 y fiador. Informan F-2134. Pue-
den verse de 2 a 6. 
May. 3 
Comerciantes. Se alquila espléndido lo-
cal nuevo, Virtudes, 79, entre Galia-
no y San Nicolás, en $90 mensuales, 
con contrato. Informes, teléfono F-
4629. La llave el portero de enfrente. 
1642S u my 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos de Salud, número 103, con sala, sa-leta 4 cuartos, buen baño y salón de conv.r al fondo y un cuarto de criados. Iníotman en la misma y en 19 y o, ve-dad:. Teléfono F-4567. 
16425 3 My. 
my 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SE LA casa Corrales 245, con sala, comedor y tres cuartos. Precio módico. Está pró-ximo al Nuevo Mercado. Informes en Monte 103. La Democracia. 
16682 2 m 
SE ALQUILA MUY BAKATO EL CHA-
let de dos plantas, Ooicuría entre Mila-gros y Libertad. Acabado de fabricar y sin estrenar Capaz para numerosa familia. Precio: S130.00. Puede verse a todas horas. Informes; Tels. F-3546 o A-S141. 17003 6 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE XN-fanta 108. entre San Miguel y San Ra-fael, compuestos de sala, saleta y cua-tro cuartos y un departamento alto, tie-ne cocina de gas y lodos los servicios sanitarios. Informan: San Miguel, 211, altod. " „ 16454 * My. 
MURALLA 87, SE ALQUILA ESTA ca-sa en la mejor cuadra, se hace contrato con arreglo a las obras que en ella se cjacaten. Las llaves al lado, nóméros 83 y 85. Viuda de Humara. Informes: Teléfono 1-7656. 
16'̂ 3 « My. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Corrales 245, pegado al Nuevo Mercs»lo. Tiene sala comedor y tres cuartos. Informan en Monte 103. Li Democracia. 
16662 2 m. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS de ia calle C, número 4, frente al Par-que Villalón, casa moderna, con Jardín, terraza, portal, recibidor, sala, cinco ha-bita.jiones, hall central, baño intercala-do, comedor, cocina, pantry, cuarto de criada y baño, garage, cuarto para chauffeur, don barbacoas, despensa, pa-tio ai fondo. Informan en la misma. 16924 15 My. 
SE ALQUILA EL CHALET ACABADO 
de reédificar, Agustina entre Andrés y Benito Lagueruela, Víbora; consta d« dos terrazas semlclrculards, gran salón de recepciones, dividido por columnas, hall central y seis habitaciones, come-dor, baño, cuarto de criados y cocina, garage. La llave enfrente. Informan: Concordia 47, altos. Teléfono A-4361. 17036 3 m. 
SE ALQUXLL. UNA PARTE GRANDE 
de la casa Zanja". 137. esquln-v a Soledad, propia para exhibición o lo que -«* quie-ra sa da en proporción. La llave en Reina, 82. Telf. A-1805. 14912 2 my 
SE ALQUILA PROPIO PARA BSTA-bleclmiento un local en la calle de In-fan:a, 106-F, entre San Rafael y San Mi-guel, propio para el giro de peletería. Informan: San Miguel. 211, altos. 16 451 4 My. 
Para almacén o industria, alquilo na-
ve con chucho de ferrocarril en la 
puerta. Precio módico. Apartado 1917. 
Teléfono A-9382. 
16747 13 my 
P A S A E L D I A 16 SE A L Q U I L A L A nueva casa, estilo chalet. Calzada de Jesús del Monte 369, al lado de la bo-tica de Princesa. Portal, sala, recibi-dor, cuatro bufinos y ventilados cuar-tos, hermoso bafio, fresco comedor, co-cina dé gas de primera, pantry, garage, dos cuartos de criados con doble servi-cio, lavadero, lavabos en las habita-ciones. Es muy cómoda y ventilada por no tener arrimos. Puede verse ê 9 a 6 Teléfono 1-2645. 
16953 10 ra. 
SE CEDE CASA MODERNA DE DOS 
pisos, con 18 apartamentos alquilablea, casi toda ostá ocupada; se da barata. Informan -9857. 16*18 8 
EN BELASC0A1N, 26 
Esquina de fraile fresquísimo a San Miguel, en el edificio moderno de es-tructura de acero, altos del Banco del ] Canadá, se alĉ uiia el piso principa] con I vista a Belascoafn, compuesto de hall, coc.na para gas, cuarto de baño, con dobli servicio, recibidor, saleta, sala y cuatro aposentos a familia decente y es* tat.'fa'sana. 100 pesos. Informan: Telé-fonu F-5685. Puede verse a todas ho-ras del día. 
ICIOS 6 My. 
SE ALQUILA EL AMPLIO LOCAL SI 
to en Jústiz número 3, propio para al macén de víveres. Informan: teléfono A-8376 y A-3284 y en el propio local, de S a. m. a 4 p. m. 16542 2 my 
SE ALQUILA, EN UNIVERSIDAD 16, un¿. nave alta, con fuerza motriz y va-rios aparatos Teléfono A-3061. 1H612 7 My. 
Se alquila fresco y ventilado segun-
do piso alto esquina de fraile, en Cam-
panario, 46, compuesto de sala, co-
medor, recibidor, cuatro habitaciones, 
dos baños y cocina. Todo completa-
mente nuevo. La llave en la bodega 
de enfrente. Informes: Neptuno, 106. 
16610 2 my 
Se necesitan varias casas en el Ve-
dado, para familias americanas, 
grandes y chicas, desde $100 al 
mes hasta $350, con tres cuartos, 
hasta ocho o diez. Se alquila un 
espléndido piso en Malecón, altos, 
con muebles de lujo, $200; otra, 
O'Reilly, altos, sala, cuarto y ba-
ño privado, $125; casa Almenda-
res, $90, con su garage y cuatro 
Se admiten proposiciones sobre un es- cuartos; Calzada de la Víbora, 
• pléndido local acabado de construir, I $150^ Casa cuatro cuartos, gara-
en Obispo, 46, ent« Habana 7 Com-| ^ bañ casa La S¡ 5 
postela, con 150 metros de superficie. 0 ' 1 - Í I O C 
Puede verse a todas horas. Para in- f"^08' íara*e' ^ f ; ctc' *}25í 
formes, teléfono F-4629. buena casa. Buena Vista, Víbora, 
11 my Vedado, Gervasio, altos, con mue-
bles, $130. Beers and Co., O'Reilly 
9 y medio. A-3070. ¡Vamonos a 
la casa de Beers! 
5144 3 d 28 
ALQUILO LOS BAJOS DE LA CASA ('alzada de Jefeúl- del Monte. 556, A, con portal, sala, comedor, cinco habitacio-nes cen lavabos de agua corriente y do-bles servicios. La llave en los altos. Al-quiler 75 pesos. 16889 5 My. 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA DE 
Concha, 236, con portal, sala, «aléta, cuatro cuartos y servicio sanitario. In-forma Grove, Mercaderes, 4, de 10 a 11 a. m. Teléfono A-S511. 16975 5 my 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A CON SA-
la y dos grandes habitaciones y sus I sérvicios y gran patio, en Pedro Pér-nas número 7, y Calzada de Concha, Luyanó. Gana $35 
16958 4 my 
SE ALQUILAN LOS NUEVOS Y MO-dernos altos independientes de Estrella, 87, coquina a Manrique, con bafto inter-calado y demás comodidades para fami-lia de gusto. La llave en la misma. ín-foriran: Concordia, 61. 16/45 3 My. 
Se alquila un departamento con bal-
cón a la calle y dos habitaciones y 
sala con sus ventanas y su cocina en 
$30. Hay abundancia de agua. Finlay 
128-4, antes Zanja, entre Aramburu 
y Hospital. 
f6470 2 my 
SE ALQUILA LA CASA BEL ASCO AIN, 223, altos, sala, comedor, tres cuartos y servicios. La llave en el 225, bajos. 1Ó930 Z My. 
EN $40 ALQUILASE JESUS PERE-grino 63. La llave en el 61 Dueño: de 12 a 3. Empedrado, 40, bajos. 16949 4 m̂  
SE ALQUILA EN LA PLANTA BAJA 
de la casa calle de Vigía No. 50 un de-partamento compuesto de sala, comedor, tres cuartos y servicios modernos. In-forman Maloja No. 71 esquina a San Nicolás. 16835 5 m. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO del moderno edificio O'Reilly, 40, esquina a Aguiar, con ascensor y propio para ofi-cina chica o gabinete profesional. Se puede ver en horas hábiles e informan en el mismo lugar. 
15S97 3 my 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA LO-
ma de Luz, en Jesús del Monte, en lo más saludable de la Habana, de doé plantas, para personas, de buen gusto, está rodeada de jardines, tiene garejé y cuarto para chofer. Informan, en la misma. Villa 1921. De 12 a 1. 16947 8 ab 
EN LUYANO, SE ALQUILAN TRES caías con portal, cuatro cuartos, sala, comedor, cuarto de baño intercalado, co-cina y garage, en Santa Felicia, entre Cueto y Kosa Enríquez. La llave en la carnicería esquina a Cueto. Informan en San Celestino, número 2. Marianao. Ttléíono 1-7501.. 
16742 6 My. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA PARA SE ALQUILA La CASA DE UNA plan-cualq'jier clase de establecimiento, acá- ta. calle 6. esquina a 25, Vedado, con 8 habitaciones, sala, gabinete, comedor y coc na, con los demás servicios y cuar-tos de criados y chauffeur, garage y jar-dfr;, su precio, ¿00 pesos, la llave al la-do, para tratar al teléfono 1-7542. fer. Ignncio González. Calle 6, entre áa. y la. Reparto "La Sierra". Marianao. 167&2 i 8 My. 
bada de fabrlc»r de mamposterta. Re parto Buena Vista, Marianao, calle 4, esquina Segunda, La llave en la bodega de la esquina. Informa: Hospital y Con-cordia, bodega. 16063 6 My. 
VILLEGAS 39, ENTRE O'REILLY Y Progreso, se alquilan los altos con sa-la cumedor, trê í habitaciones, baño mo- i CALLE 17, ENTRE P Y O, dérno, s-irvlcios de criada y cocina. La llave en la bodega de esquina Progreso. Informes: Teléfono 1-7656, se está aca-bar.co de pintai, si falta agUa se pon-drá bomba y motor. 16383 6 My. 
VEDADO, cata &ala, comedor, baño, cocina, tras-patio; el alto, 4 cuartos, hall, servicio 75 pesos. Teléfono F-1969. 15736 8 My. 
SE ALQUILAN EN EL VEDADO, LI-néa, entre la calle O y la calle H, en un gran edific'c acabado de construir, seis casas, cada una de portal, sala. Se alquilan 'seis naves cerca de Car-los III armada* nar» rnalnni«r CA-! cuatr J cuartos, un gran baño intercála-los m, aaccuaaas para cualquier co-¡rlo con todos ^ aparat08 modernos, de 
mercio O industria; tres de ellas Con baftndera de loza, vidcl. lavabo de co-. . . » M I C n lun.na. Inodoro de tanque bajo y ducha chucho de ferrocarril. Informa: Ca. 
Importadora La Vinatera, Arbol Se-
co y Peñalver. 
16074 2 my 
SE ALQUILA 
C 8S1 ¿no. 10 t£> 
A una cuadra do Obispo, casa esquina de altos, muy fresca, todo con vista a la calle. Informan Monte 2 A, esquina a Zulueta. Sr. Puga. 
17024 4 m. 
VAPORES CORREOS DE LA MA-
LA REAL INGLESA 
The Pacific Steam Navigatlon Co. The Royal Mail Stean Packet Co. 
PROXIMAS SALIDAS 
Para VIGO, CORUÑA, SANTAN-
DER, LA PALLICE y LIVERPOOL 
Vapor "OROPESA". el 7 de Mayo. Vapor "GRITA", el 19 de Mayo. Vjpor "ORTEGA", el 11 de Junio. Vapor "OROIA", el 27 de Junio. • Vapor "ORIAN'A", el 25 de Julio. 
Para COLON, puertos de PERU y 
de CHILE, y por el Ferrocarril 
Trasandino a Buenos Aires 
VHpor "ESSEQUIBO", el 2 de Mayo. Vapor "OROYA", el 13 de Mayo. Vapor "EBRO" el 30 de Mayo. Vapor "ORIANA", el 10 de Junio. 
Vavor "ESSEQUIBO', el 27 de Junio. Precios económicos para pasajes de cámara en estos modernísimos y rApi-dOt. trasatlánticos y excelentes comodi-dades para el acomodo de pasajeros de tt-rocra clase. 
berviclos combinados a puertos de Co-lombia. Ecuador. Costa Rica, Nicaragua. Hoi:Juras. Salvador y Guatemala. 
Para Informes: Dussaq y Cía. Oficios, 30. Teléfonos A-6540, A-7218, A-7319. 
Do usted atentamente 
C S V t i Ind. 27 A b . 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
SECCION DE ACUEDUCTOS 
Plumas de A^ua del Vedado co-
rrespondiente al Ejercicio 
de 1922-23 
TERCER TRIMESTRE 
Se hace saber a los señores contri-buyentes que el cobro sin recargo, d© las cuotas que corresponden al Tercer Trimestre del ejercicio de 1922 a, 1923, por el concepto de "PLUMAS DE AGUA DEL VEDADO", quedará abierto desde el lo. hasta el 30 de mayo de 1923, en los bajos de la Casa de la Adminis-tración Municipal, por Mercaderes. Co-lecturía número 2, todos los días hábi-les, y en las horas comprendidas de 8 a 11 a. m. y d« 1-112, a 3 p. m. excepto los sábados que serán de 8 a 11 a. m. apercibidos los citados contribuyentes que si dentro del plazo señalado no satisfacen sus cuotas, incurrirán en el 
recargo del io por ciento, y se conti-1 g alquilan dos espléndidas naves, con 
nuará el cobro de acuerdo con lo que ĉ a"l" " » " ~ " * ' ' ; u 
previene la Ley de Impuestos Munici-i altos, propias para industria, almacén 
paDurante este plazo también podrán \ o garage, calle de Estévez con frente 
SE ALQUILA 
Casa esquina, altos, la más fresca de la Habana con hermosa vista al mar todas las habitaciones, sala y comedor con vista a la calle. Narciso López 2 y 4 antes Enna frente al muelle de Caba-llería En la misma informan. Encar-gado. 
Viva en lo más alto de la dudad, 
en la gran casa para familiar esta-
bles de Belascoaín, núm. 98; esta-
rá usted mejor que en su casa par-
ticular. Las familias modernas vi-
ven en apartamentos. 
ind. 
Se alquila la casa Pasaje "Agustín itlf]'g7¡,2an 
Alvarez" No. 16, a una cuadra del 
Nuevo Frontón, con sala, saleta corri-
da, tres habitaciones y demás servi-
cios. El papel dice dónde está la lla-
ve. Informa su dueño Sr. Alvarez, 
Mercaderes 22 altos, de 10 a 12. 
16838 5 m. 
y e; «uarto lujoso, un gran comedor, co-cina espaciosa, cuarto de criados y ser-vicio de criados», con lavabo, ducha e Inodoro, todo nuevo y sin estrenar, te-chos con decoraciones elegantes, propio para personas y familias de gusto y po-s¡ció >. Precios razonables, en la misma 
SE ALQUILA EN 65 PESOS AXi MZfi y se vende al m'.smo tiempo la casa calle Zapotes, número 65, entre Dureje y San Julio, en Santos Suárez, consta de tres cuartos, cuarto de bafto, cocina, come-dor, sala y servicio de criados; todo con seiviclo sanitario moderno, tiene hi-poteca de 4.000 pesos. Llámese al A-0203. Vlctorero. No corredores. 1G417 • 11 My. 
PBSPABASO PABA CINE 17 OTBO establecimiento, se alquila un hermoso y bien situado ¡ocal de más de 300 me-tros. Jesús de". Monte, 156. Informan: Monte. 350, al'-os. Teléfono M-136B. 16Ó99 7 My. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA "Y fres-ca lid ve o parte de ella, propia para In-dustria por tener acometimiento eléc-trico y armazón independiente para tra-saciones. Francisco Leony. Calzada Concha y Vlllanueva. 16471 2 My. 
6 My, 
VEDADO, CALLE QUINTA ENTRE D 
y E, se alquilan los cómodos y frescos altos con gran portal, sala, pasillo, co-medor, 6 hermosas habitaciones con pa-langaneros de agua corriente y bafto. rocina, azotea al fondo y servicio de criados; la entrada independiente, des-de la calle. La llave en los bajos. In-forman: su dueña en Calzada 167, bajos 16819 5 m 
ALQUILO CONTRATO CASA NUEVA, 21 cuartos, próxima Mercado Unico. Propietario Dr. Calzada. Consulado de España. 17048 < 4 m. 
SE ALQUILAN 
En Monte 2 A, esquina a Zulueta mosos departamentos de dos y tres ha bitaclones, respectivamente con vista i la calle. Orden y moralidad. 
17025 4 m 
Al comercio. Se alquila amplio alma-
cén de 300 metros sobre columnas, dos 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos de la casa San Rafael número 120 se alquila en Alturas de Aimendarcs. 
y ó.i esquina * C " decorados. 3 buen nos y moderno» servicios sanitarios. Laá llaves en la carnicería. Informan «n U misma. U114 2 My. 
^aV^LVciónes^b^: a una cuadra del Puente de la Calle 23 
SE ALQUILA 
puertas de hierro a la calle, el mejor! Gerváaio. i 
LA CASA CALLE DE Jtos y bajos. Prado, nú-, , , . 0 . „ i moro 86, altos, informarán, punto comercial Cuba, 108 y 110, ¿n-í io958 3 My. 
tre Sol y Muralla. Informes en el 
una magnífica casa con salones, cin 
co cuartos, dos baños, cuatro cuar-, r 
ios criados, garage, jardín. Informan: ;̂\V~i?cl0"f5 
N. Cárdenas, al lado, teléfono 1-7605. 
16541 7 my 
mismo. 
16458 my 
Se alquila la casa Empedrado, 6, pro-
lcr. pia para almacén, escuela o colegio 
;—~ ; ;;—;;—;—r- ( V E D A D O , SE A L Q U I L A N LOS B O N I -
Se alquila un hermoso local Situado ' toa altos acabados de pintar, calle 6, es-, li j c I ' loo *« i Quina a 13. compuestos de sala, hall, co-en la calle fle 3an JOse, 1*6, entre 1 rnccior cuatro '.-uartos criados, garage, 
Soledad y Aramburu. propio par. cual- f & « ^ Q ^ : ^folTÓT-^l!4 la quier industria p garage. Pueden coló- 16463 1 My. 
carse hasta ochenta máquinas. La lia- SE A L Q U I L A HERMOSO C H A L E T DE 
Informan en Aguiar, 86, altos del Ame- ve e informes, en La Central Aram-,d1ŝ plantas co.n jardín portal, sala, re-
» _I- C r_l: 1 1 j f , , . " 'nbidor, comedor, cuatro habitauionei 
ncan Bank, Sr. Julio Areos, abogado. |,uni g y 10, teléfono A-4776. 
Se alquilan dos bonitas casas acaba-
das de fabricar, para corta familia y 
módico alquiler, en la calle de San 
Bernardino esquina a Durege. Infor-
man en San Bernardino y Avenida de 
Serrano, bodega, y en Muralla y Com-
postela, (café). 
16243 3 my 
SE ALQUILA LA ESPLENDIDA CASA Porvr.ir, 29, entre San Francisco y Concepción, compuesta de sala, antesa-la, tres hermosos cuartos, comedor al fondo, gran cuarto de baño, pa-tio y traspatio, garage y servicios com-pletos para criados. Informa: Mariano Fernández. Teléfonos F-4578. A-1640 y A-2772. 
1C126 2 My . 
SE ALQUILA LA CASA DE CONGEP-ción, i". Víbora, compuesta de sala, sa-leta cuatro habitaciones, cuarto de ba-ño completo con todas las piezas, lo-za, zaguán y cuarto de criado con q t r -vlciob para los mismos. Informan en la ir.'.oma. de 8 a 11 y de 2 a 5, su due-ño. Delicias. 41 en la misma informan, de una casita interior: con sala y tres lodos sus servicios com-pletos e Independientes. 
10675 3 Mv. 
SE ALQUILA EN 30 PESOS DUREGE, 30-A, entre Santos Suárez y Enamora-dos punto alto sala, dos cuartos, baño co-.iua. La llave al lado, 2 meses. A-5890. San Lázaro. 199, altos. íi» V12 6 My. 
16433 my 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E üL-quila raratfsimc un local en sitio cén-trico, propio para relojero, platero etc. Informan en Monserrate, 95. Barbería. 16108 1 My. 
16798 my 
satisfacer jos^ T ^ c l \ \ y ^ v . J ^ ^ & l ^ t e ^ i y salida por Santa Rosa, a dos cua 
êsrque0por altas, r'eriifVcaciones8̂  otras I dras de Monte. Informan: Cerro 458. Se alquila, propio para industria o ai-
Teléfono A-8010. ; macén, un hermoso local de 500 me-
i7f'i2 2° "r tros, muy claro y fresco, en Subirana 
SE A L Q U I L A L A CASA NEPTUNO 307 entre Pefíalver y Desagüe. Informa: 
$115. La nave e informes «n i Antonio Fandiño. Desagüe, 72. 
VEDADO 
causxs no hayan estado al cobro ante-riormente, y con el fin de facilitar el pago, se hace saber que deben presentar el último recibo satisfecho. Habana, abril 25 de 1923. 
(F.) J. M . C U E S T A , 
Alcalde Municipal. 
C3172 5d-29 
Habana 2S de Abril de 1923, 
bajos, en los altos. 16964 3 my 15638 my 
—SECRETA- Al « RIA DE OBRAS PUBLICAS.—NEGO-CIADO DEL SERVICIO DE FAROS Y AUXILIOS A LA NAVEGACION.—AN-TIGUA MAESTRANZA DE ARTILLE-
RIA. CALLE DE CUBA, HABAííÂ — ^ ¡ ¿ ' f a f c puerta$ i tá l ica , y|d 
AMUEBLADA, SE ALQUILA POR SEIS 
meses o más la casa D Ko. 111 entre 11 v 13, Vedado. Puede verse de 10 a 4. Informan Tel. F-2117. 17̂ 4 15 m. 
VEDADO, SE ALQUILAN AMUEBLA-dós ôr cuatro o seis meses los hermo-so» y frescos altos B, 87, entre 9 y 11. Informan en ia misma. Teléfono F-4283. i«S82 10 My. 
con lavamanos, baño intercalado, coc-na, despensa, garage, doble servicio sa-nitario,, situada en la calle 14 esquina a 3a., Reparto Alnjendares. Por la Ca-lle 14. pasa la doble línea de tranvía». La llave al lado por la Calle 3a. In-forman Teléfono A-4358, altos de la Bo-tica Sarrá. 
16372 2 m. 
SE ALQUILA BARATO, EL CHALET de Milagros y Avenida de Acosta, en la Víbora, con muchas comodidades y un gran garage. Informan en el teléfono A-l'OCl. La llave en la bodega del fren-te. 
15C16 7 My. 
C E R R O 
dos de la tardé del día 14 de Mayo de 1 eoo AA . 1 i,.-*» 1 _ • 
1923, se recibirán en esta Oficina pro- en >¿¿.ÜU Un SaiOUCltO planta Daja, 
SERMONES 
juc se predicarán en la S. L Cate-
dral da la Habana, durante *rk 
primer semestre de 1923. 
Mayo 10. La Ascensión del Sefior, 
m. I. Sr. Penitenciarlo. 
Mayo 19. Víspera oe la V. ie li 
Caridad. M. I. Sr. Lectora!. 
Mayo 20. Domingo da Pentecos-
éa. M. I Sr. Magistral. 
Mayo 27. Domingo de Trinidad. 
II. L Sr. Arcediano, 
posteiones en pliegos cerrados p ra la nlnmVírjiHo elécfrico construcción y colocación de valizas en con alUUJDraao eiectnco. 
en módico alquiler, la SE A L Q U I L A E L CÓMODO Y T R E S -cu UI u 4 ' co ŝ undo piso de Consulado 24 a me- " ALQUILA EN LA AVENIDA DE 
planta baja de Compostela 113 entre ..ua cuadra del Prado. Compuesto de sa- yilson esquina Avenida de los Presi-Mnrall» v Snl rnmn de 200 metros hi- saleta, cuatro cuartos, comedor, hall, | êntee' antfs Ij1í.nea ,y ^ UT\ luJpso Muralla y aoi, como fle ZUU inW0S;baño con agua frIa calientai cocintt;; departamento alto de cinco dormito-• ' rios con dos baños intercalados, dos habitaciones de servicio con baño fijie-xo, vestíbulo, hall, sala, comedor, pan-try y cocina, portal y dos terrazas. Kn los bajos, informan. 16973 3 my 
VEDADO. CALZADA 167, ENTRE I y J. se alquilan los frescos y hermosos altos con gran portal, sala, hall, seis hermosas habitaciones con palanganero de ag :a corriente, cuarto de baño, come-dor, tírraza al fondo, cocina y servicio de criados, entrada independiente desde la calle, en la misma se vende una mesa do 'nucho gusf. de ajedrez. Informa su dueño en los bajos. 
16151 2 My. 
SE ALQUILA EN PRECIO MODICO la 
casa Cerro 574 112, portal, sala, saleta, cuatro grandes cuartqjs. La llave al la-do. Informes, A-5179. 16967 4 ab 
de superficie montado sobre columnas despensa v cuarto y servicios para cria-
piso. 14521 12 m. 
VEDADO, ALQUILO MAGNIFICA CA-sa alio y bajo con 5 habitaciones altas con baño y sala, saleta, comedor, portal y jardín al frente. Once, entre L y M. La llave la botica, precio 115 peso». 16C88 2 My. 
Se alquilan los frescos altos de la Cal-
zada de Buenos Aires, 9, Cerro, con 
sala, tres hermosos cuartos, saleta de 
comer, cuarto de baño y demás servi-
cios. Informan: Cerro, 532, teléfono 
1-1083. 
16788 2 my 
los canales de la Isla de Pinos, y en-tonces dichas proposiciones se abrirán 3 leerán públicamente. Se darán porme-nores a los que los soliciten. K. J . Bai-blr.. Ingeniero Jefe del Negociado del Servólo de Faros y Auxilios a la Nave-gación . 
CS165 ;d-29 Ab. 2d-13 My. 
17019 4 m. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. •—JEFATURA DEL DISTRITO DE LA HABANA.—Cerro, 440-B.—Habana, 26 de Abril de 1923.—Hasta las 10 a. m. (Meridiano de la Habana) del día 9 de Mayo de 1923, se recibirá en esta Ofici-na, Cerro 440-B y en el Negociado de Caminos y Puentes de la Secretaría de Obras Públicas, Chacón y Cuba, altos, propslciones para el suministro de 160.000 litros de Tarvia "B" y en el regado de la misma, a raeón de dos li-tros por metro cuadrado, en la carrete-ra de Habana a Pinar del Río, entre los kilómetros 14 y 34. Inclusives. Las pro-pjsiciones serán abiertas y leídas pú-blica y simultáneamente en esta Ofici-el Negociado 
SE ALQUILA DESAGÜE. 71, ALTOS de ec(„ulna a la brisa, en 70 pesos, últi-mo precio, modernos sala, saleta, tres granaos habitaciones con balcón a la brisa, galería, comedor al fondo, bafto completo, cocina, electricidad, escalera marmol, se garantiza el agua, a 3 cua-dras de Belascoaín. Llave en los bajos y A-6635. 1C978 5 My. 
SE ALQUILA ESPLENDIDO ĈISO AL-to, cuatro habitaciones, sala, comedor, co-íli-a, baño completo, servicio criados. SEÑORITA agua abundante. Cuba, 110, entre Sol y | empleo en Muralla. Informes en los bajos. 
1O-ÍO8 . 4 
MECANOGRAFA 





V E D A D O , C A L L E TERCERA, N U M S -ro 1'90 contigua al parque Villalón, magnífica cas-', amueblada con toda cia-
SE ALQUILA EN $30 UN DEFARTA-
mento compuesto de dos habitaciones, 
con vista a la calle, propio para mo-
dista o matrimonio. Sol, 73 
16972 4 my 
tres últimos pitos, salones de 200 m o los seis, propios para almacenes, In- , dustrlas, escritorios, y arreglándose con < Bier.ra' r«"-í . el dueño para un hotel de 50 cuarU/s, I en l,a calle 9. entre con elevador y todos los servicios. La1*" e'gulente forma: seis habitacio-11ave en el tren de lavado. Paula, nú-moro 100. Informes su dueño: 1-7656. 16383 6 My. . 
Próxima a desocuparse se alquila la 
espléndida y yentilada casa. Calzada 
575, esquina a Carrajal, en ia parte 
se df comodidades. Se cedeTn'aTqun'ei41 más alta del Cerro, a cuatro cnadrai 
.toda o parte a un precio rasonable In- J 1 r i • íf 1 "v vuauraf na fonmal Tiene referencais. Para más formes en la misma o teléfono A-508G ^ ,a "QUína de Tejas, Con todos OS Informes, llamen aj M-202o. loMS ? Mv . J ^ I . ^ A ^ _ J 7 1 . . 
adelantos modernos, pisos de mármol, 
acabada de pintar. Se compone de por-
FAULA 98, A TREINTA METROS DE 
la Estación Termin l, s  alquilan los ! SE ALQUILA UN HERMOSO CEA- i Vedado. Se alquilan los altos de U 0 ^ casa calle C No. 10, con entrada índe- tal, sala, saleta, recibidor, un gran "nea del tranvía,! . , / , , 
s y 10. se divide pendiente por la Calzada, con sala. X si i t  l nu: i  it i -L.-%w,-J„_ „ • ' bajas, una alta, biblioteca, pantry, CO,Reaor f ClialTO cuartos, COdna y 
corredor, cuatro grandes cuartos ba-
jos con dos magníficos cuartos de ba-
ñes _ 
cocina, tres habitaciones bajas, gara-¡ servicios. Informa el señor Altare Ra- óo, dos habitaciones altas: tres para 
na y en é i  de Caminos y , . . r-v.. I Putntes. se facilitarán al que lo soücl-Mavo ó l . famum. Lorpas Cü.stl. te, los pliegos de condiciones, modelos 
I en blanco y cuantos informes fueran ne-cesarics. Alejandro Barrientes. INGE-NIERO JEFE EN COMISION. 
C3m 5d-28 Ab. 2d-7 My. 
\ L 1. Sr. Magistral. 
Junio 3. Jubileo Circula?. M. 
Ir. Arcediano 
I. 
SE A L Q U I L A M A X I M O GOMEZ, 204, entifc Rastro y E~J~"vf'aí" sala, come-dor, tres cuartos muy grandes. Dueño: Castillo, 99, de 12 a 2 y de 5 a 7 p. m. 16859 5 My. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO FiaO DE la caba Obispo, 97, para familia o para neg">io. Informan en los bajos. Tienda "A". Capricho". 16J»07 6 My. SE ALQUILA X.A CASA PORVENIR, 2, los dos pisos juntos o separados. Precio convencional. Informan en la misma. 16432 30 Ab, 
Se aiquiia un pito alto en íi 
casa número 22 de !a calle 
Cienfuegos. Muy cómodo y 
ventilado. Para más infor-
mes, Teléfono A-2881. 
Ind. 3 M. 
3 ni. 
¡je paar dos máquinas y tres servicios i T I'í r icoc ; je para dos máquinas y tres servicio», f1188' IC'WOno r-lDifl). dos. Precio, $200 mensuales. En el 16(P4 
i mismo, informa Francisco González. |« 
16962 ^I S my i SB A L Q U I L A " A M U E S L A D A ' « A S T A 
«1 30 de octubre, amplia casa A tres 
cuadras do lob baños d« mar. Línea, VEDADO. SE ALQUILA LA ELEGAN-tc y espaciosa casa calle D, nfimeio 14, tntre Ga. y 5a., acera de la brisa; a me-dia cuadra del Parque Villalón y a cua-dra y media tie ios baños. La llave en ti número St, al frente. 
i68&7 5 M̂ . 
90. entre Paseo 
16772 y Do». F-1065. * my 
SE 4LQUILAN LOS BAJOS DE B E -
medk.s, 73, una. cuadra de la calzada, frentt a la nueva iglesia, muy amplios y con garage. Precio 70 pesos. Informan: en Universidad, 15., Teléfono A-S0S1., 16615 7 My, 
BUEN NEGOCIO PABA UN COC1NE-
ro. ae alquila Is- cociha de una casa de huéspedes con abonados y todos utensi-lios de la cocina. Informan en Reina, 77 y 79, altos, 
16698 2 Uy. 
S B ALQUILA LA ESPLENDIDA C A S A 25. entre 4 v 6. número 419, con vestí-bulo, sala, hall, cuatro hermosos dor-mitoilo» cfn rüflu<lp lo mt^nr recibido* hermoso comedor, pantry, cocina, gara-ge y en los aHos dos habitaciones con baño complete >• cuarto para criados Informan en la misma. 
16809 g My. 
criados con dos baños para los mis-
mos; garage para dos máquinas, na 
gran salón, jardín, patios, etc. Infor-
man en la misma o por el teléfono M-
3923. 
15873 3 my 
PARA VEBANEAB. SB ALQUILA» las imdernas y amplias casas Cerro 530 y Tulipán númfro l, compuestas de sa-la, nah. comedor, seis grandes habita-ción*», garage, cuarto chauffeur y jar-dín. La llave en 1» bodega. Informan: San Rafael y Gervasio, carnicería. Te-léf'-ro A-8101. 
16*71 4 My, 
P A G I N A V E I N T E 
H A B I T A C I O N E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A M x a 
H A B I T A C I O N E S H A B i T A C I O N E S 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E -¿.IiQUII^A O S E V E N D E U N A E S -
p a c l o s a c a ? a M a r t í , n ú m e r o 64, en ü u a -
n a b ^ . u a . I n f o r m a n en e l F - 4 1 5 8 . 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B 1 A Y P O G O L O n i 
E N E M P E D R A D O N T J M X B O 31, S E 
a l q u i l a n m a g n i f i c a s y v e n t i l a d a s h a b i -
tac i jv .es a m u e b l a d a s a p e r s o n a s de mo-
r a l . d a d con v e n t a n a s a l a c a l l e e inte -
r i o . e s 
16679 2 M y . 
E ^ R E I N A 77 Y 79, S E A L Q U I L A N 2 
habUaoiones , u n a con b a l c ó n a l a c a l l e 
y o t r a in ter ior , m u y f r e s c a s con m u e -
bles -J s i n el los , e s c a s a s e r l a a m a t r i -
monio o p e r s o u í » so la . 
10698 2 M y . 
E N A G U A C A T E , 47. S E A L Q U I L A N l i a -
b i l a c o n e s a m u e b l a d a s a 20 pesos p a r a 
hon-i .res solos . 
li:V2ü 4 M y . 
H O T E L " A L P E S " 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N B E A L 12 
e s q u i n a a A s b e r t . t iene t r e s c u a r t o s , pa - V l V » C ü 10 m a s a l t o 0 6 l a L l l l d a d ; 
tio, s a l a , comedor y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
L . a l l a v e a l fondo. 
17032 6 m. 
e n l a m e j o r c a s a p a r a f a m i l i a s e s -
t a b l e s ; e n l a q u e c o n p o c o d i n e r o 
e n c o n t r a r á u s t e d u n l u g a r t r a n q u i -
l o e i n d e p e n d i e n t e , d o n d e e l a i r e e s 
icio s a n i t a r i o p a r a p U n ) y s a l u d a b l e , o o r . d e l a c o m i d a 
I , a l l a v e en el J4 y | ^ f ' 
E N M A B I A N A O . SE A L Q U I L A L A E s -
p l é n d i d a y c ó m o d a c a s a L u i s a Q u i j a n o . 
n ú m e r o 02, e s q u i n a a S a n Juan , , c o m -
p u t s t a de p o r t a l , s a l a , comedor, c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , p a n t r y , coci-
n a , c u a r t o y s e r v d 
c r i a d o s y g a r a g e . L » i i » c v.. v.. , , , i • , i 
p a r a i n f o r m e s en s a n « c i e s tmo , M a - e s e x c e l e n t e y e l a r o b e n t e d e m o -
r a l i d a d y d e b u e n g u s t o . P o r e s o e s 
a u a o . 
16742 
T e l é f o n o 1-7501 . 
K A R Í A N AO. A L Q U I L O E S P L E N D I D A j p r e f e r i d a p o r l a s f a m i l i a s 
r a s a S a r a á No. 16; c u a t r o g r a n d e s c u a r - 1 " . , P " , , r i 
oema i n a s d i s b n g u i d a s . P a d r e V á r e l a tos, dos b a ñ o s , comedor, s a l a , 
pat io y g r a n p o r t a l . L l a v e en l a 
ma. I n f o r m e s F - 4 2 S 3 . f 6 j . 0 0 . 
i r , 7 í i s •M-v-
R E P A R T O L O M A , L L A V E S E N L A 
partt- m á s a l t a y m á s a legre , frente a l 
p a r a d e r o c a l z a d a y f r e n t e a l a g r a n A v e -
n i d a de l H i p ó d r o m o , so a l q u i l a c a s a mo-
d e r n a de e s q u i n a de b r i s a m u y f r e s c a 
v v e n t i l a d a , cp:; j a r d i n e s , por ta l , U - r r a -
zai s a l a , h a l l , c u a t r o h a b i t a c i o n e s un 
b a f o l u j o s o con todos los a p a r a t o s , f g u i . 
fr^a y ca l iente , v n g r a n comedor, c o c i n a 
y despensa , toda p i n t a d a en colores a l 
t é m e l e , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s y 
c u a r t o s v s e r v i c i o s de cr iados , prec io 
100 p e s ó s . T a r a m á s i n f o r m e s en la 
m i s m a . G . M a u r i z . T e l é f o n o 1-7231. 
C a ! > L o m a , e s q u i n a a l a C a l z a d a R e a l 
de M a / i n a o y t r e n t e a l p a r a d e r o C a l z a -
d a . 
18240 , •' . 3 M y . 
( a n t e s B e l a s c o a í n ) y N u e v a d e l 
P i l a r . 
P R A D O 29, A L T O S , C A S A P A R T I C U -
lar , a l q u i l a l i p l - i t a c i ó n a m u e b l a d a con 
tocio s e r v i c i o p a r a dos p e r s o n a s decen- ] 
t c ¿ , pre fer ib l e m a t r i m o n i o . 
16 ¡56 5-My, | 
S E A L Q U I L A S - C U A R T O S A L T O S A 
h o m l r e s solos, a b s o l u t a m o r a l i d a d . $10 | 
a SI 4. dos m e s e s en fondo . B e l a s c o a í n , | 
n ú r . i t r o 31, por C o n c o r d i a . 
ir,S07 C My. 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N S L D A H A -
M t i c r ó n en S a n M i g u e l , 5 y en M h i i ó n , i 
67, h a b i t a c i o n e s g r a n d e s y b a r a t a s ; l o i ' 
encargados a l fondo . 
16790 2 m y ! 
V A R I O S H O T E L " V E N E C I A " 
C a s a p a r a f a m i l i a s . S i t u a d o en C o n c o r -
d ia , c . -quina t j n m p a n a r i o . L a c a s a m a s 
v e n t ' l a d a de- ! ^ Hat>ana, c o n s t r u i d a con 
todo?- los adel- intos modernos p a r a per-
sonas dft m o r a l i d a d r e c o n o c i d a . H a b i t a -
Agua c a -
F A R A V E R A N E A R E N E L C A M P O , 
a l q u i l o b a r a t a c a s i t a n u e v a de m a m -
posterfa . a m u e b l a d a , con t res dormi to -
r ios , garage , b a ñ o comple to , a g u a P0" i c.ilir, s =«rv i^in^ n r i v a d o s 
l a b l e corr iente , etc. « « « ^ ¿ " " ^ ^ comt-
a S a n F r a n c i s c o de P a u l a , l u g a r f re sco d i - e c i o s r e d u c i d í s i m o s . T e l é f o n o M -
y sa ludable , a pocos m i n u t o s de l a H » - •¿•j()¡) 
b a ñ a p o r ' m a g n í f i c a c a r r e t e r a o t r a n \ í a . | " 1 ^ , 7 5 My, 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 5 0 1 7 . 
16954 ' 3 n 
C O N S U L A D O 93 A . E S T A H E R ü & O S A 
y 'elegante c a s a e s t á , c o m p l e t a m e n t e r e -
1 f o r m a d a y s u nuevb d u e ñ o ofrece a m -
p l i a s y f rescos y bien a m u e b l a d a s h a b i -
i tac iones , m a g n í f i c a c o m i d a , prec ios r e -
¡ d u c i d o s : m a t r i m o n i o s con toda a s i s t e n -
c i a desde $60 .00; u n a per.sf-na s o l a des-
de $40.00, s o l a m e n t e a p e r s o n a s de mo-
r a l i d a d . 
1 0663 2 m. 
C A S A D E H U E S P E D E S , tí-ALIAN O 117, 
a l tos , e s q u i n a a B a r c e l o n a . Se a l q u i l a 
¡ u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n , a m u e b l a d a v 
con v i s t a a l a c a l l e . . p r o p i a p a r a h o m -
bres solos o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
T a m b i é n s » da c o m i d a a prec ios e c o n ó -
m i c o s . T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
1 6361 5 m . 
H A B I T A C I O N E S M U V F R E S C A S , L u -
j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , m u c h a l i m p i e z a , 
con serv i c io , de r o p a y c r i a d o s , a pre -
c ios r e a j u s t a d o s . G r a n d e s b a ñ o s con 
ag'ha f r í a y ca l i en te . Se s i r v e c o m i d a si 
se desea. H a y rad io p a r a los h u é s p e -
des M a n r i q u e l ! 3 , entre R e i n a y S a l u d . 
13669 14 m. 
H O T E L " V A N D E R B I L T " 
U r . i c a c a s a p a r a f a m i l i a s e s tab le s por 
s u s p r e c i o s y c : m o d i d a d e s , punto s a l u -
d:il'l« y t r a n q u i l o c e r c a de l a U n i v e r s i -
d a J N a c i o n a l X e p t u n o , 309. 
15185 4 M y . 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s / O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a t a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s f r e n t í * 
l a d í s d e p a r t a m e n t o s p a n 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r -
v i d o d e e l e v a d o r e l y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
s o s . P r e c i a r m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o 
M a y o 2 d e 1 9 2 3 
S E N E C E S I T A N 
S E O F R E C E N 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
C M Ü M R S S E D E S E A C O L O C A R U N A 
J e s ú s ae l Monte, 156, c e r c a P u e n t e A g u a 
L u l c - e . 
16910 4 M y . 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A P A R A 
ü m p i e z a , a lgo de c o c i n a y m a n d a d o s , 
i Sue ldo ve inte pesos v r o p a l i m p i a . S a n 
j J o a Q y í n , 14, ant iguo ' y 26 m o d e r n o . 
Ib922 5 M y , 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE SE-
I p a s e r v i r y t r a i g a r e f e r e n c i a s . C a l l e H , 
i entre 19 y 21, V i l l a J u a n a . V e d a d o 
1694S 3 m y 
S E N E C E S I T A 
b l a n c a , p a r a un 
do $20.00. ropa l i m p i a v 
C a l l e K N o . 101. e n t r e 19 v 
T e l e é f o n o F - 2 4 0 S , 
U N A M A N E J A D O ! » A. 
n i ñ o de 3 a ñ o s . S u c l -
u n i f o r m e s . 
21, V e d a d o 
: - 3_m.__ 
5 I Í S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
: c u a r t o s que s e p a s u r c i r . C a l z a d a d<- ta 
V í b o r a 660 entre G e r t r u d i s y J o s e f i n a . : 
| .f r 7 0 - » , 3 _ m , _ ! 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A C O -
[ medor; sueldo $30 .00 ; o t r a p a r a c u a r - í 
tos, $30 .00: , o t r a p a r a c a b a l l e r o s o l ó ; , 
u h a s i r v i e n t a p a r a c l í n i c a $ 3 5 . 0 0 : dos 
c a m a r e r a s p a r a ha te l y u n a e n c a r g a d a 
p u r a ( a s a de H u é s p e d e s . H a b a n a 126. 
4 m 
S E a O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
p a t^-rvir. sueldo 20 p e s o s y r o p a l i m -
p i a . ' T a m b i é n se s o l i c i t a u n a c o s t u r e r a 
por o í a s . I n f o i i n a n : C a m p a n a r i o , 106. 
seg . jnao p i s o , 
v m . i 3 M v . 
n e g o c i a c i o n e s c o n u n r e p r e s e n t a n t e c a 
p a c H a d o p a r a t r a b a j a r s u l í n e a e n C u -
b a a l a b a s e d e c o m i s i ó n . D i r i g i r s e a ! 
A p a r t a d o 9 9 7 , H a b a n a . 
1 6 2 2 7 3 m y 
C A S A A M E R I C A N A , D E S E A J O V E N 
venclrdor. e s p a ñ o l , que bab le i n g l e s . 
T r M g a r e f e r e n c i a s d e s p u é s de l a s ;> oe 
¡ l a tarde a l E d i f i c i o R o y a ] B a n k of C a -
m d á n ú m e r o Ó12. • 
11.853 3 M y . 
• - O U l i G S P A N I A R D S P B A R I N Q . W 
gl i^h (and l i a v i n g .had s a l e s e x p e n e n -
c e ) w a n t e d by A m e r i c a n f i r m . B n n g re -
I f ere . i ce s to R o c r a 312 R o y a l B a n k B u i l -
' d i n g a n y a f t ernoon a f t e r 5. 
! J r : s 5 ¿ • _ 3 J t f y . _ 
J . T I D A L . S O L , 11. N E C E S I T O C O S -
i t u r e c a s p r á c t i c a s en c a m i s e t .s de c r e -
p é p a r a d a r a d o m i c i l i o y con re ferenc ias . 
I de l a s c a s a s donde "han t r a b a j a d o . 
16779 2S m y 
S O L I C I T A M O S S Ü 3 C R I P T O R E S P A R A 
i l a i .noortante R e ' i s t a B o h e m i a , manfle 
s u ("-den por $1.50 a ) m e s a l agente se-
¡ ñ o r T o m á s P o t - . s t a d . .Santa A n a y C u e -
l to. L u y a n ó . H a b a n a . 
I -U.443 6 M> 
m-rn.cro_84. entr-i M u r a l l a y So l , a l t o s de 
l a b a r b e r í a . 3 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
Cha dt» color p a r a todo el s e r v i c i o de un 
m a ' - i i . i o n i o s i n n i ñ o s , e s tuvo t r a b a j a n -
do 7 a ñ o s con una f a m i l i a a m e r i c a n a . 
I n t o . r n a n en 11 311, entre B y c . W 
dad' . _ 
10941 " • 
S E J E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de i i j cd iana edad p e n i n s u l a r , p a r a c r i ó -
los c iuebaceres (le da ('e mano > p a r a 
ca.-a de m o r a l i d a d , l l e v a t i empo en 
p a í s , tiene r e f e r e n c i a s 




r e f e r e n -
M y 
S O L I C I T O P L A Z A D E C H A U F F E T I B 
!con p r á c t i c a y que s a b o . s u deber; e¿ 
I e s p a ñ o l v se l l a m a J o s é L o z a d a . Pne . 
den U n n í a r a l T e l . A - 5 4 9 2 . 
3 m, 
C H O F E R , D E S E A C O L O C A R S E E N c a . 
^ part j teü lar o comerc io , t iene buenas 
r e f e r e n c i a s de donde h a t r a b a j a d o . i n . 
forní t i : T e l é f o n o A-9288 y A - 6 3 9 4 . 
' ^ 9 0 S " M y . 
S E O F R E C E C H A U F F E U R E S P A Ñ O L 
s in i ) i e tcns iones p a r a c a s a p a r t i c u l a r o 
ríe < m e r c i o . I n f o r m a n : C a l l e 15. n ú n i e -
ra {$6. entre 12 y .14 , pregunten por Pg . 
d r c . V e d a d o . 
16212 3 M y . / 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
:•. c . é n I k g a d . i (le i^spafia de m a n e j a d o r a 
<> c r i a d a d-v IIHÍM-. I n f o i i n e i i ; S a n t a « . la -
r a . 4 M 722; ¡ . 
IHSSI •' u y -
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
r e c i é n l legada i'- c r i a d a de mano o m a -
t ieJaJorA. I n f o r m a n : L e a l t a d , 166. 
16S03 - i M y . 
C R I A D O S D E M A N O 
¡ O J O ! NECESITO B U E N C R I A D O D E 
manos , - sneldo $40 .00: un c a m a r e r o 20 
pesos:, up c o i i n e r o $40 .00 ; u n f r e g a d o r 
$20.00; dos m a c F t r o s de . p a n a d e r í a , un 
a p e r a r l o panadero , un a p r e n d i z y u n 
d e e p í - . n d i e n t e . H a b a n a 126, 
1 7046 j m 
NECESITO B U E N C R I A D O D E M A N O S 
sueldo $40 ,00; un c a m a r e r o $ 2 5 . 0 0 , un 
dependiente $20 .00r u n m u c h a c h o p a r a 
c r i a d i t o $18.00: y otro p a r a f r e g a d o r , 
$ T á . 0 0 : ' H a b a n a No. 126. 
. 16SH . . 2 m. 
S E C O L I C I T A U N E M P L E A D O 
ent i enda a lgo de m a q u i n a r i a y h e r r a - i 
m i e n t a s , sepa e s c r i b i r en m á q u i n a y l i e -
v a r un l ibro do e x i s t e n c i a . T i e n e que | 
h a b l a r y e s c r i b : r i n g l é s y e s p a ñ o l . D i r f - | 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
i p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o h a -
I b i tac iones . T i e n e quien la r e c o m i e n d e : 
l a m i s m a f a m i l i a donde c s t - í ; por e l los 
Q U E ' e m b a r c a r s e . S a n R a f a e l 142. p r i m . ' r 
piso, a l to s de Ja C ó l i c a , entre B e l a s -
c o a í n y G e r v a s i o . 
16661 2 m. 
S E D i ü S E A C O L O C A R U N J O V E N S g . 
pafiel ,ie c h a u f f e u r en c a s a p a r l i c u l a r , 
i rh r^rctcnsiones. t iene r e f e r e n c i a s de la 
ti,finia, c a s a donde t r a b a j ó y desea fa-
m i ü a de m o r a l i d a d . P a r a i n f o r m a r s e . 
L l a m e a l A-3652, pregunte p o r E l í s e o 
F e r n á n d e z . 
3 6 My. 
C H O F E R E S P A í l O L , S O L I C I T A . P L A Z A 
en c a s a p a r t i c u l a r o comerc io , tiene 
buenas recom. indac iones . I n f o r m a n : 
C a l l o 25, n ú m e r o 289. T e l é f o n o F -5742 . 
10732 : 2 My, 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
VK-Í-K H a b a n a . murr . l idad , en la c a p i t a l , tiene quien g a - j s o m f knoled; 
- , 1'yJ->* - •-:— r a r . t i c c su homariP/:. Of i c io s , 7, d e p a r t a - A m e r i c a n f i r 
B U E N A O P O R T U N I D A D , A L Q U I L O 
u n a m a g n i f i c a c a s a a c a b a d a de . cons -
i r u : r de m a m p e s t e r í a , con todas l a s co-
mouldades apetec ib le s , s u buen por ta l 
con v e r j a de h i e r r o , a m p l i a s a l a , sa l e -
ta, t r e s h a b i t a c i o n e s , s u c u a r t o s de b a -
ñ o c c m p l e t o i n t e r c a l a d o , s u buen pat io 
y c e c i n a en 35 pesos a m e d i a c u a d r a de 
1 a e s r a c i ó n y f rente al t ea tro . C a l a b a z a r 
de l á H a b a n a . I n f o r m a a l l í m i s m o . J c -
sñ í , R i v e r o . 
16870 15 M y . 
V I V I E N D A S Y O F I C I N A S 
E D I F I C I O " C U B A " 
n o A - 5 5 8 0 . 
c i e i s á I n d . lHñ 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a ¿ a h a y h a b i t a » 
S o l i c i t o r e p r e s e n t a n t e s e n 
t o d a l a I s l a p a r a l a v e n t a d e 
l a t i n t u r a A l e m a n a L o c i ó n 
V e g e t a l , i n s t a n t á n e a y p r o -
g r e s i v a y p a r a e l T ó n i c o P o -
d e r o s o r i z a d o r d e l c a b e l l o . 
C o n d i c i o n e s f á c i l e s . M . C a b e -
z a s . I n d u s t r i a , 1 1 9 . H a b a n a . 
16138 9 M y . 
m(t i to núrri! 
79 
r " 1. i n f o r m a n . 
M y 
S E D E S E A COLOCA. '» U N A E S P A Ñ O -
; l a p a r a c r i a d a de mano, desea c a s a de 
I m o r a l i d a d , se J a n r e f e r e n c i a s . I n f o r -
I m a n : V i r t u d e s , n ú m e r o 4. 
1^*26 3 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p a -
I r a tn^nejadoni o c r i a d a de c u a r t o s , con 
buena r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n en 
Monte , 405. 
1M28 3 M y , 
C O C I N E R A S 
E n c'¿tr m d d é r n o y con j c o n t o j 0 s e r y j c j n a g u a c o r r i e n -
fortable ed i f i c io de s e i s pisos , con a s - • . « » » i» . j t o e 
censor, t e l é f o n o y Iw/. . e n c o n t r a r á n a m - te , banOS friOS y C a l i e n t e s , d e ^ ¿ O 3 
p l i a s — . 
P A R A D O S P E R S O N A S , S E S O L I C I T A 
u n a , c o c i n e r a que d u e r m a en la c o l o c a -
c i ó n . . Buen. , s u e l d o . - S e . paga , el c a r r o 
p a r a i r a t r a t a r . M i l a g r o s 122, c u t r e 
F i g u e r o a y C o r t i n a , V í b o r a . 
17006 3 ' m . 
V E N D E D O R . S E S O L I C I T A U N O Q U E i 
t enga conoc imiento en los e s t a b l e c í - i 
m í e n fes de . v í v e r e s p a r a e n c a r g a r l e de I 
l a v e n t a de u - a r t í c u l o de l r a m o . L i a - I 
mfc ñ o r t e l é f o n o A - 3 7 9 8 . 
16110 2 M y . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y C o s e r 
B O O K K E E P E R : Y O U N O M A N T V I T R 
dge of lOnglisli w a n t e d by 
A p p l y R o o m 312 R o y a l 
Bauk of C a n a d á , a f t e r 5 o 'c lock. 
i ,"1 1 3 m, 
S E O P B E C E U1I E X P E R T O T E N E D O R 
de l ibros , sabe i n g l é s , lo m i s m o acepto 
trabajo por h o r a s que f i jo , da r é f e r e . i -
Cfcw 'r . i : fono 3r-22Sn. 
y . f t . i 7 U 
T E N E D O R E r L I B R O S , ACEPTA C O R . 
1.,-tbiiidadcs por h o r a s , con ' el compro-
mi:-.) do l iacer l a s operac iones a l dfa, 
a r r e g l a l ibros a t r a s a d o s y m a l l l evados . 
C a r o a m a . M a l o j a , n ú m e r o 7, T e l é f o n o 
A - M j H . ' 
r>,iC0 3 M y . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N T N -
, nr ir i s u l a r p a r a c o c i n a r y - l i m p i a r . S u e l d o 30 1 
U ^ ^ ^ M & ^ ^ S S ^ B $ M P o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T c t f » . pesos, y ropa l impia . . T e l é f o n o F - 6 S * 9 
C O N D I E Z M I L P E S O S 
ñ e admi te soc iedad en hote l a c r e d i -
tado, h a c i é n d o s e cargo é l solo m i e n t r a s 
m i a u s e n c i a . E s t r i b a a M . B . A p a r t a -
do 1143. 
15820 • 6 m . 
C o r r e s p o n s a l i n g l é s - e s p a ñ o l y T e n e d o r 
de L i b r o s , h a b i e n d o t r a b a j a d o e n New 
Y o r k y H a b a n a , se o f r e c e p o r h o r a s 
D T C E A COLOCARSE U N A J O V E N ES- | o p o r todo e l t i e m p o , s e g ú n p r o p o s i -
c i o n e s . E s c r i b i r a l A p a r t a d o 1 4 2 3 , C r a -
d a d . 
1 6 6 9 6 - 9 7 8 m y 
pafiu.a parra c u a r t o s y z u r c i r , no le i m -
porta s a l i r p a r a el e x t r a n j e r o , con f a -
mi l ia de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : ü ' R e i l l y , 
53 . D e p á r t a m t n t o , 15. 
1 6 9 8 í 3 M y . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N » E 
S a n t T u d e r de c r j u d a de c u a r t o s o m a n e -
j a d e r a es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t i ene 
m u y buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n por 
m Gil lijo *..V̂ IÍ , - _ . , i • rvMwwi »* f- — i. -
m ó d t o o s . Pago ade lantado y mes en f o n - l i y [ . 3 5 5 9 y M - 3 Z 5 9 . 
do o f iador. | — 
1661^ . 2 m y 
S E A R R I E N D A U N A P I N C A B U E N A 
p a r a v a q u e r í a y c u a l q u i e r otro cu l t i vo , 
t í í r r a de p r i m e r a y l l a n a , c a s a y pozo 
p a l m a r e s y f r u í a l e s , a c a t o r c e k i l ó m c -
t r o ¿ de l a H a b a n a , c a r r e t e r a y f e r r o c a -
r r i l , en l a m i s m a se desea un socio con 
a l g ú n c a p i t a l , p a r a d i s f r u t a r u n a cante -
r a f^mo tambi^i- p a r a u n a v a q u e r í a . I n -
f o r m e s en E ] V - ' l c á n de G ó m e z y C h a o . 
M e i r é l e s n ú m e r o 24. C a l a b a z a r . 
16C9" ; > 2 My 
H O T E L B E L V E D E R E . CONSULADO V 
Neptuno. H a b i t a c i o n e s f r e s c a s y bien 
v e n t i l a d a s con b a ñ o p r i v a d o , e x t e r i o r e s 
c in ter iores a prec io s de v e r a n o . 
16635 27 m. 
t í B I A R R I T Z " 
G i a n c a s a d s h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25. 3 y 40 .pesos por p e r s o n a 
I n c i u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s con d u c h a f r í a y ca l i ente . Se a d -
mi ten abonados "al comedor, a 17 pe-
sos m e n g ú a l e , " en ade lante . T r a t o i n -
mejorab le , e f i c iente s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . S Í ex igen r e f e r e n c a s . I n -
d u s t r i a . 124, a l tos . 
H O T E L E S 
" B R A K A " Y " E L C R I S O L " 
T o d a s s o s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o s 
p r i v a d o s y a g u a c a l i e n t e , l o s m á s 
b a r a t o s , l o s m á s c ó m o d o s , b u e n a 
c o m i d a , p r e c i o s b a r a t o s . A n i m a s , 
5 8 ; L e a l t a d , 1 0 2 . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . I B r a ñ a y C a . 
1701S 
186 e s q u i n a a 19, 
3 m. A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
el t e l é f o n o ft-SSÍ 
1698; 
todas hora? 
1 E s c o b a r 9 0 , a l t o s . S e s o l i c i t a u n a c o - j 
c i ñ e r a . T i e n e q u e h a c e r l a l i m p i e z a , j 
T r a b a j o p a r a u n m a t r i m o n i o . P r e s e n -
tese d e s p u é s d e l a s 9 d e l á m a ñ a o a . 
."., • . / • • r 4 ni. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z es l a ú n i c a que 
en c inco m i n u t o s f a c i l i t a todo el per-
sonal con buenas r e f e r e n c i a s . P a r a den-
tro y f u e r a de l a H a b a n a . l i l a m e n a l 
T e l é f o n o A-331S. H a b a n a 1 1 1 . . 
I :T 5 ni. 
N E C E S I T O U N A C O C I N E R A Y U N A G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
c r i a d a p a r a el campo . S u e l d o $30 .00 c a - l a m e j o r y m á s a n t i g u a . E s t á usted 
da u n a y o tra c o c i n e r a p a r a l a H a b a n a | s i n t r a b a j o ? V e n g a y lo t e n d r á . S i quie-
$30 .00 . l l b a n a 126. b a j o s . : ren e s t a r bien s e r v i d o s p i d a n todos sus 
l'íO^é ' • 4 m. I s e r v i d u m b r e s a l s e ñ o r S o s a . A m a r g u r a 
— | N o . 77, T e l é f o n o A - 1 6 7 3 . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C K A -
c b a p a r a . c u a r t o s y coser , sabe c o s e r de 
b lanco y color, v i v e en S a n I g n a c i o , n ú -
mero 24, departamento , 13, H a b a H a . p r e -
f i e iv ol Vedado, es p e n i n s u l a r . 
16300. 3 M y , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pafiola p a r a c r i a d a de c u a r t o s o m a n e j a -
dora , sabe, coser , t iene r e f e r e n c i a s . • I n -
f o r m a n : C o r r a l e s , ISO, 
16912 3 M y . 
H A B A N A 
U N C U A R T O G R A N D E , F R E S C O V 
r la fo ¿ o n l u z y U a v í n a u n a c u a d r a de 
l a T e r m i n a l : i s c á s a de m o r a l i d a d . 
P a u l u a 79, a l tos , d e p a r t a m e n t o No. 4. 
18992 3 m. 
C A S A D E H U E S P E D E ! ? , ' V I L L E G A S 31 
• s q u i n a a P r o g r e s o . Se a l q u i l a n h e r m o -
sas h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con l a v a -
oos de a g u a c o r r i e n t e p a r a p e r s o n a s de 
. « o r a l i d a d . C a s a n u e v a y l i m p i a 
16996 i ni. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c o con 
baleftn a l a c a l l e . I n f o r m a n : Monte , n ú -
m e r o -63,- a l t o s . 
. lei'.M 2 M:-. 
D E P A R T A M E N T O I N D E P E N D I E N T E 
cempues to de dos hab i tac iones , u n a con 
Vi í . ta a l a ca l l e , a m u e b l a d a a l gus to de 
l a p r r s o n a que lo tome, 50 pesos m e n -
suajes , en l a c a s a se s i r v e c o m i d a a l 
que d « s e c c o m e » . B e l a s c o a í n , 9$ . 
¡6699 6 M y . 
" E L O R I E N T A L " 
A L Q U I L A S E H A B I T A C I O N PRESCA, 
con b a l c ó n a l a c a l l e a m a t r i m o n i o s i n 
aiftos o p e r s o n a so la , c a s a de f a m i l i a . 
A r a m b u r o N o 20, a l to s , 
3 « P a l m B e a c h H o u s e . L a m p a r i l l a 6 4 , e n 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e i a . JSe a l q u i l a n 
hab i tac iones a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas, con v i s t a a l a c a l l e . A prec io s 
r a z o n a b l e s . 
H O T E L " R O M A " 
Est .5 h e r m o s o y a n t i g u o edi f ic io h a s i -
do c c m p l e t a m t n t e r e f o r m a d o . H a y en 
é l d e p a r t a m e n t o s con bafios y d e m á s 
s e r v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a » h a b i t a -
c ionca i lener, l a v a b o s de a g u a corr i ente . 
S u p r o p l c t a r i T J o a q u í n S o c a r r á s . o frece 
a l a s f a m i l i a s e s t a b l e s el hospedaje 
m á s serlo, m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a -
bana . , T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . , Hote l . U o m a . 
A- l f i30 . Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é -
g r a f o " R o m o t e T ^ 
OTSIEILLY," 88, ALTOS, H A T E A B I T A -
c i c n e s p a r a h o m b r e s so los y se a d m i t e n 
abonados, c o m í l a e s p a ñ o l a a prec io s r e -
duuo 'es . T e l é f o n o . A - 6 6 3 1 . 
1C293 3 M y . 
N E C E S I T O C O C I N E R A S , C R I A D A S V 
m a n e j a d o r a s . O f r e a c o v a r i o s m u c h a c h o s 
p a r a o f i c i n a y c a s a s de c o m e r c i o o p a r -
t i c u l a r . L l a m e al M-9578 V s e r á , s e r -
v i d o . A g e n c i a E l R o q u e , A g u i a r 14 o 
por S o l . 
17047 3 m. 
16501 6 m. 
P R A l i O 87, A L T O S D E L C I N E L A R A , 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m p l i a y f r e s -
c a en 30 pesos, o t r a m á s p e q u e ñ a a per -
s ó r . i s o l a en 12 p e s o s . 
16162 2 M y , 
COCINERA, SE DESEA U N A Q U É SEA 
de ttieíiana edad y a y u d e c h l o s q u e h a -
ceres de u n a c a s a de c o r t a f a m i l i a . 
Sue ldo 30 p e s o s . I n f o r m a r á , en V i s t a 
A l e g r e , entre M a y í a R o d r í g u e z y G o i c u -
r i á . a u n a c u a d r a edl P a r q u e M e n d o z a . 
16873 3 M y . 
V I L L A V E R D E Y C o . 
0't<ell!y, 13 T e l é f o n o A - 2 3 4 S . C u a n d o 
1 usted q u i e r a loner un buen s e r v i c i o de 
c r i a d o s , . a m a r e r o s , coc ineros , f r e g a -
dores , a y u d a n t e s , j a r d i n e r o s , dependien-
tes *-tc., e t c . . l l amen a e s t a a n t i g u a y 
! a c r e ü i r a d a A g e n c i a que conoce e l perso -
n a l v p i V d - r-rcomendarlo por s u s a p t i -
t u d e s . O ' R e i l i y , . 13. T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
S e m a n d a - a, toda l a I s l a . 
1C177 2 m y 
S E i . O R I T A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a c u a r t o s y coser, cose por 
f i g u r í n . I n f o r m a n : C o n d e s a , n ú m e r o 6. 
16919 J M y . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
E x p i T-to en tod?. c l a s e de t r a b a j o s , deseo 
l l e \ a r l ibros p^r h o r a s . I n f o r m a n : Liei-
v a y G a r c í a , a l m a c é n de p a ñ o s " E l G a -
ñ í n " . M u r a l l a , n ú m e r o 111. T e l é f o n o A -
476-á 
K 331 6 M y . 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : a » o f rece 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e c o n -
t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a -
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - i S l l . 
C 7 5 0 a l t i n d 19 
E x p e r t o t e n e d o r de l i b r o s , se o frece 
p o r h o r a s p a r a t o d a c l a s e d e c o n t a b i -
pi 
m a n . 
li"856 
o m u n é - j a d o r a . Monte, 2-D, i n f o r -
3 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y Q U E 
a y u d e , a l a l i m m e z a de l a c a s a , es c o r t a 
f a m i l i a , que s e a e s p a ñ o l a . S a n R a f a e l , 
109, a l t o s . • 
16903 3 M y . . 
COCINERA QUE L I M P I E CASA D E 
m a t r i m o n i o solo se d e s e a en 19, e n t r e 
12 y 14. n ú m e r o 507. 
168SI6 33 M y . 
' E l P r a d o " . S e a l a u i l a n n a n a r t a - b"6 A g u a c a t e y V i l l e g a s . S e a l q u i l a n SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S I _ "TT" - - , 
« e n t o c o n ¿ e n t e a l p a s e o L e H o r « , ^ b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o , l u j o s a - P - J - * - co io s . i n f o r m a n en L u z . ¡ S e s o b c i v a u n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a , 
p e í o s , c o n c o m i d a y a s i s t e n - " e n l . e a m u e b l a d o s c o n b a ñ e p r i v a d o , 
l l d a d y a s e o . P r a d o 6 5 , a l - V r f ^ Q r a z o l l a b I e s - * n 
desde 5 0 
d a . M o r a l : 
tos , e s q u i n a a T r o c a d e r o m y . 
1 7028 na. 
tTNA H A B I T A C I O N , G R A N D E , P R E S -
sa, s e r v i c i o , c ó m o d o con azotea íil f rente 
sa a l q u i l a en S u á r e z 105: en l a m i s m a 
h f o r m a r á n t a m b i é n , se neces i ta un so-
MO con poco c a p i t a l p a r a el negocio de i y 
H O T E L Y R E S T A U R A N T A L 7 A R A D O 
con a g u a c a l l e n t e a todas horas . Se h a -
cen abonos desde $25.00 m e n s u a l e s y 
d iar io s desde $1.20 con derecho a c a m a , 
desayuno y c o m i d a tres p la tos hechos 
uno 
B a ñ s de B e l é n . . 
Ib2'.0 My . 
D E P A R T A M E N T O M A O N I P I C O , A 
prupi'.^ito p a r a pro fe s iona l , con t res b a l -
cones, e n t r a d a independ ien te . T a m b i é n 
p a r a • f a m i l i a - d e c e n t é . - - N e p t u n o , 183. a l -
tos , , . 
1660." 2 M v . 
S u e l d o , $ 4 0 . C a l z a d a d e l C e r r o , 5 2 3 , 
( e s q u i n a de T e j a s ) . 
1691 m y 
C A S A H U E S P E D E S L A 
Sarx N i c o l á s . 12J. se a l q u i l a n h e r m o s o s 
l a orden, e n s a l a d a , postre, c a f é 1 deivartamcntoji p a r a f a m i l i a y b u e n a s 
n u c b l e s . 
17043 
pan a l a - c a r t a y s in h o r a f i j a e n - el 
3 m. 
r e s t a u r a n t ; se haOen abonos desde 15 
peaos, se s i r v e n c u b i e r t o s U e s d e 4 c e n -
tavos , abonos por t iokets . E m p e d r a d o 
No. 75. c a s i e s q u i n a a M o n s e r r a t e . T e -
l é f o n o A-7898, 
13957 9 m. 
N E P T U N O 163, B A J O S , E N T R E E S C O -
bar y G e r v a s i o , se a l q u i l a a m a t r i m o -
no s i n n i ñ o s un d e p a r t a m e n t o c o m p u e s -
to d é u n a g r a n h a b i t a c i ó n y u n a m p l i o 
comedor y con 'derecho a l a coc ina . 
i '•^•'0 'j m. 
E N L A E L E G A N T E Y P R E S C A C A S A 
de C o n s u l a d o 92 A se a l q u i l a u n a h e r -
m o s a h a b i t a c i ó n en l a azotea , prop ia 
p a r a m a t r i m o n i o o dos c a b a l l e r o s , b u n 
amueb lada , m a g n í f i c a , c o m i d a s o l a m e n -
te a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , 
16663 2 m. 
f r e s c a s - hab i tac iones , se desean soc ios 
de cuarto . p r c c : o s m á s . b a r a t o s que n a -
d i t . 
Jh:i34 25 M y . 
SE DESEA U N A C R I A D A D E M A N O , 
! f o r m a l , p a r a l a l i m p i e z a de t o d a l a c a - • 
Sfü Sue ldo ?20. Se p a g a n los v i a j e s . I 
T R O P I C A L | C a l l e 10 n ú m e r o 21, e n t r e 11 y 13. V e -
dado, 
1 « 9 2 6 4 m y 
L A M O D E R N A , CUBA 46. T E L P . M -65S9 
K m p l e o s y co locac iones . P r o p o r c i o n a -
mos toda' c l a s e de p e r s o n a l i d ó n e o p a -
r a o f i c inas . P í d a n o s el p e r s o n a l q ü e 
necosi te p a r a c u a l q u i e r c l a s e de t r a b a -
j o p a r a el c a m p o o l a H a b a n a . T o d o 
el p e r s o n a l que e n v i a m o s t i ene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; dependientes de todos los 
g iros , c a m a r e r o s de hote les y c a s a s de 
h u é s p e d e s , coc ineros , c r i a d a s y m a n e -
j a d o r a s y toda c l a s e de s e r v i c i o d o m é s -
t ico. S i n e c e s i t a c o l o c a c i ó n , no deje de 
¿ a s a r por e s t a c a s a . I n f o r m e s . C u b a , 
46. en tre T e j a d i l l o y E m p e d r a d o . 
15874 13 m y 
SE S O L I C I T A N P I N T O R E S D E A B A -
nlcos . en L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a . 
C a l z a d a del C e r r o . 559 . 
15867 1 
E 3 E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - , -
ha f o r m a l s in pre tens iones p a r a H m - U d a d e s , l i q u i d a c i o n e s , b a l a n c e s , etc . , 
R e f e r e n c i a s d e p r i m e r a c u a n t a s q u i e -
r a n . T e l é f o n o M - 2 8 5 7 . 
1 5 1 5 4 1 7 m y 
E X P E R T O T E N E D O R DE L I B R O S con 
' l a r s a p r á c t i c a , - se e n c a r g a de l l e v a r con-
L tab i l i ' lades p o r h o r a s hace , b a l a n c e s y 
l r e l a c i o n e s p a r a e l c u m p l i m i e n t o de IKS 
I leySS do 4 por c iento y 1 p o r c iento . If-
I q u l d a c i o n e s de. soc iedades m e r c a n t i l e s , 
c a l c u l a f a c t u r a s , se e n c a r g a de toda c l a -
se do corresponr i enc ia eri e s p a ñ l o , I n g l é s 
y f i a n c é s y g e s t i o n a c r é d i t o s c o m e r c i a -
l e s . H o n o r a r i o s en p r o p o r c i ó n . R e f e r e n -
c l a c de p r i m e r o r d e n . E s c r i b i r M. T>. S. 
C a l l í :)7.' n ú m e r o 269, a l to s , entre D . y 
E . Vedado . 
-10;63 4 m y 
C R I A D O S D £ M A N O 
J O V E N E S P A S O L D E S E A C G L O C A R -
sc de c a m a r e r o Sabe s e r v i r l a m e s a a 
l a r u s a y no t iene p r e t e n s i o n e s ; no 
sa le de l a H a b a n a . I n f o r m a n H a b a n a 
N o . 65, a l to s o l l a m e n a l T e l . A-S473 
y p r e g u n t ó n por A g u s t í n Solfs . 
16989 4 m . 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O E S P A -
ñ o l de m e d i a n a edad; é l p a r a c r i a d o de 
m a n o s y s u s e ñ o r a p a r a l a s h a b i t a c i o -
nes o m a n e j a d o r a ; saben c u m p l i r b ien 
con s u o b l i g a c i ó n ; h a n estado en l a s 
m e j o r e s c a s a s de l V e d a d o . D a r á n r a -
z ó n e n l a c a l l e D 207, V e d a d o . 
17044 3 m. 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
i n g l e s a p a r a c r i a d a de m a n o c 
dora con f a m i l i a a m e r i c a n a o c u b a n a 
har . 'ando el i n g l é s , t iene b u e n a s rel'e 
r e n c i a s . I n f o r m e s en K e v i l l a g i g e d o . n ú 
mero 98. P r e g u n t a por R o s a . 
16850 5 M y . 
J O V E N J-QVEN ESPADOLA DESEA COLOCAR-
m a n e j a - | s e con f a m i l i a que v a y a a E s p a ñ a , pa-
r a el cu idado de n i ñ o s o s e ñ o r a Tiene 
buenos in formes . D a n r a z ó n en San 
S a l v a d o r , 8, e s q u i n a a S a n J o s é , Cerro. 
16955 '•' ]">' 
" L A V I L L A L B E S A " 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e ; i n -
ter iores con todo s e r v i c i o y s in él dea-
de $10.00 a $30 .00: h a b i t a c i ó n y c o m i -
da. T e l é f o n o M-424S, S a n J o s é 137. mo-
derno, altos . 
15203 17 m. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , T I E -
ne que a y u d a r a lgo a los q u e h a c e r e s de 
ta c a s a , que t r a : g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o 
30 pesos . C a l l e T e r c e r a , e n t r e 8 y 10, 
V e d a d o , 4, 
16861 3 M y . 
SJE; NECESITA C O C I N E R A E S P A Ñ O -
l a de m e d i a n a edad, t iene que h a c e r p l a -
z a y ser a s e a d a en l a c o c i n a p a r a A g u i -
l a , 1«', i . 
l.',6J5 2 M y . 
S E O F R E C E N 
U N B U E N C R I A D O O P R E C E S U S 
s e r v i c i o s en c a s a de f a m i l i a , p r á c t i c o en 
todo lo que requ iere un buen s e r v i c i o . 
P u e d e p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
T e l é f o n o A-3318 . 
16844 2 m. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n r a s 
" P A L A C E H O T E L " 
C a l z a d a y J , V e d a d o 
m e j o r C a s a de F a m i l t i s de l a C a -
. a l . f r e s c a e h i g i é n i c a , grandes h a l l s , 
p o r t a l e s y t e r r a z a s , ed i f i c io de c u a t r o 
p i sos , todas su . : h a b i t a c i o n e s con v i s -
t a ¡al m a r . , 
P a n o r a m a de l ic ioso que p e r m i t e v e r I 
todo el l i t o r a l . 
C o c i n a s , e s p a ñ o l a y c r i o l l a . P r e c i o s , 
e c o n ó m i c o s . 
T E L E F O N O S : F-2424 . ' F - l l 2 0 
16949-85 3 my 
E N O j R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V I -
ITegi'S" y A g u a c a t e , " h a T " h á h l f á c i o n e s 
desJt i 15 pesos , a m u e b l a d a s , p a r a m a -
tr imon io y h o m b r e s so los y t a m b i é n s i n 
m u e b . e s . S e ñ o r r i o i g . 
16.">68 5 M y . 
M I N E S S O T T A H O T E L 
M a n r i q u e , 120. T e l é f o n M-5159. H a b i -
taciones , P r e c i o s de s i t u a c i V i p a r a h o m -
bres solos de 20 a 25 pesos a l m e s y 
p a r a d.,< personas . 30 p;s<is a l mes 
P e r s o n a s de m o r a l i d a d , Tod.-is a l a bvi l 
todos s u s s i r v l c i o s . s a y con 
- U I 2 3 ._. 17-- rivy 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ESPA-
ñ o l i , que sepa c o c i n a r a l a c r i o l l a y s e a 
a s í a u a . I n f o r m a n en F , e s q u i n a a 27. 
nÜT-iero 260. V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 1 2 8 . 
_.1'^53 4 My.__ 
SE SOLICITA" U N A ^ C O C X N E R A P A R A 
Niqu'-ro. M a n z a i i i l l o , p a r a 3 de f a m i -
l i a . Sue ldo 30 pesos , v i a j e p a g u d o . I n -
f o r m a r á n : I n d u s t r i a , 130 , H a b a n a . 
' 2 M v . 
H A B I T A C I O N E S M U Y B A R A T A S , e s -
pa.'io. a s . c l a r a s y v e n t i l a d a s , con l a v a 
m a n o s de a g u a corr iente , luz e l é c t r i c a 
y t e l e f ó n i c a y d e m á s a d e l a n t o s moder-
nos, so a l n u i l a : i p a r a v i v i e n d a s u o f i c i -
nas . « r So l , So. 
16.S59 27 M y . 
A M A R G U R A 
un d f u a r t a m e n 
c ó m o d o a m a 
ta ta in d i a , c a s a de pocos inqui l inos , pre 
c u . m t - i i c o . 
S E O P R E C E U N A J O V E N E S P A S O -
l a p a r a c r i a d a de inanor. o p a r a los 
q u e h a c e r e s de c o r t a f a m i l i a . Sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . S a l u d No, 86, 
h a b i t a c i ó n NTo, 13, 
17001 £ m _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de m a n o s y u n a c o c i n e r a ; no I e s i m -
p o r t a s a l i r a l canlpo. pero l a s dos j u n -
t a s . C a l l e J en tre 7 y 9 N o . 11, V e d a d o 
17009 íi_ n l : _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a -
d a á * - » n a n © 6 : s i - e s - p a r a . cor la , f a m i l i a ; 
a l g o ; deseo c a á a da f o r m a l i d a d . 
C R I A D O D E M A N O E S P A Ñ O L , J O V E N 
y m u y p r á c t i c o en el s e r v i c i o d e m e s a , 
l i m p i e z a y p l a n c h a r ropa de c a h a l l e r o , 
desea co locarse no t iene p r e t e n s i o n e s 
p a ~ a t r a b a j a r y da r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s que h a es.tado. I n f o r m a n : T e l é -
fono A-9976 . H o t e l E l C u b a n o . 
16767 2 M y , 
C O C I N E R A S 
—— — c «Z . • • : coaer a l g o ; a c « e u c a s a UJ lurn iLi i iuau , 
8, A L T O S , SE A L Q U I L A oe n e c e s i t a u n a c o c i n e r a c o n r e f e r e n - t--neo b u e n a s r e f e r e n c i a s ; p n fiero la 
i c ¡ « - " « F , b a j o . • b f e ^ - « S J " ? 
tí L A D E S E A D A " 
C a s a de h u é s p e d e s . M a r q u é s G o n z á l e z , 
81, h a b i t a c i o n e s f r e s c a s , a g u a c o r r i e n -
te y l a v a b o s s a n i t a r i o s en todas e l las , 
s e r v i c i o s y b a ñ o s e spec ia l e s T e l é f o n o 
A-7565. C . B r a ñ a . 
15603 • 30. my 
C A S A B U F F A L 0 
Z u l u e l a , 32, ent -e P a s a j e y. P a r q u e C e n -
t r a l . TAL m e j o r c a s a p a r a f a m i l i a s . No 
d e j i de v e r l a y t a m b i é n los a l t o s de 
P f e y r í t , por Z u l u c t a . 
16551 27 My . 
S A N I G N A C I O N U M E R O 93, A L T O S f s e 
a l q u ^ a n dos h a b i t a c i o n e s , comedor y co-
c i n a . I n f o r m a n en . l a m i s m a . 
r.r^'S r. M v . 
I c 7 i 9 
I n d . - 1 2 a b . 
29 A b . 
iCona 




D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r en c a s a de m o r a l i d a d . S a b e 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en T e j a d i l l o 
N o . 15', 
16994 3 m . 
S E D E S E A C Ó L O C A R D E C O C I N E R A , 
e s p a ñ o l a . Sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y 
a l a c r i o l l a ; l l e v a l i c m p o e n , e l p a í s , 
T i c u c r e f e r e n c i a s , A p o d a c a 17. 
16997 3 m. 
V E D A D O 
C H A Ü F F E U R S 
V E D A D O , S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N 
a m u e b l a d a con o s in c o m i d a , c a s a de 
sc i .orn sois , m u c h a s comodidades y buen 
b a ñ o . C a l l e l , , - 192, entre 19 y 21. T e -
léfciM. F - 4 5 2 6 , 
16747 4 My. 
E S C U E L A " K E L L T " E S C U E L A A U T O -
m o v l l i s t a de ¡a H a b a n a , Parques de M a -
ceo l n i c a e s c u e l a a u t o m Ó v i l i s t a a u t o -
r i z a d a e:i l a R e p ú b l i c a . P a r a d u e ñ o s de 
a u t o m é v i l e s c u r c o s e s p e c i a l e s . C l a s e s 
d i a j y n o c h e ü . T e n e m o s los m e j o r e s 
M s t F u c t c r é ^ tíc: n o r t e . H a y c u r s o s r á 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s . I n f o r m a n 
en O f i c i o s 68, a l tos , 
17013 3 m . _ 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A O P I A D A 
de m a n o s o n i ñ e r a , j o v e n e s p a ñ o l a , tie-
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s ; L e a l t a d 123, 
c u a r t o No. 21 . 
• 1 7030 4 m. 
D L t E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad de c o c i n e r a , 
p r o t i e r e a l m a c é n o c a s a de c o m i d a s , en 
l a m i s m a u n a j o v e n p a r a c u a r t o s , e n -
t iende a lgo de c o s t u r a , t ienen r e f e r e n 
P E R I T O M E C A N I C O - E L E C T R I C I S T A 
de l a E s c u e l a I n d u s t r i a l de M a d r i d , con 
p r á c t i c a en genera l , desea c o l o c a c i ó n 
aprop iada , I . de M . M á x i m o G ó m e z 8, 
C a n d e l a r i a . 
16991 3 m. 
U N A M U C H A C H A E S P A D O L A D E S E A 
e n c o n t r a r r o p a p a r a l a v a r en s u casa 
I I n f o r m a n : c a l l e 8 N o . 37 A a l fondo, 
• i zqu ierda , e n t r e 13 y 15, Vedado , 
j 16995 • 3 m.__ 
J O V E N ESPA5.0L S E O F R E C E P A R A 
c u a l q u i e r t r a b a j o . P a r a i n f o r m e s Je-
s ú s del Monte , c a l l e Poc l to No. 10, bo-
d e g a . 
16998 3 m 
U:NA J O V E N E S P A Ñ O L A P I N A , A C O S -
t u m b r a d a a s e r v i c i o f ino, se ofrece pa-
r a v i a j a r a c o m p a ñ a n d o s e ñ o r a , s e ñ o r i -
t a s o niñOá, sabe coser y d a l a s mejo-
r e s r e f e r e n c i a s , p r e f i e r e f a m i l i a que va-
y a a l Norte , les m e s e s de v e r a n o . I n -
f o r m e s : R u b a l c f b a , 13, enrte A n t ó n K e -
c i ó y S a n N i c o l á s . 
: v.i:;D 8 My. 
D E c i B A E N C O N T R A R U N J A R D I N E R O 
u n a c a s a 3o f o r m a l i d a d t iene referen-
c i a de l a s c a s a s donde h a estado, con 1S 
o JO a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a n : Sol, 
1 5 . 
16901 3 M y . 
S E A L Q U I L A 
en OqucndO 9. 
16070 
U N D E P A R T A M E N T O 
m y 
S E A L Q U I L A F R E S Q U I S I M A H A B I 
t a c i ó n con mueb las , agua, m u y abun-
dante. V i i l e g a s 113. a l to s , a n t i g u n . 
16483 2 m. 
B E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con Su g r a n t e r r a i a de lante , p a r a h o m -
bres solos que srean de m o r a l i d a d . T e -
niente R e y , 90, t ercer piso. 
' ^ 6 1 r. my 
H O T E L C H I C A G O 
S i t i n d c - e n el n i ? j o r punto de la H a b a - , 
n a a c a b a d o d. p i n t a r , con todo m u v f ? * 
l impio , o frece e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s ' "'t80'1 
¿ Q U I E R E U S T E D V I V I R F U E R A 
D E L B U L L I C I O ? 
V i v a en t 'a lzada . n ú m e r o 76, entre 
D y K , e sp lend ida c a s a de p l a n t a b a -
j a donde se a l q u i l a n f r e s c a s h a b i -
tae;ones p a r a f a m i l i a s de orden y respe-
to, con y s i n muebles , b a ñ o con a g u a 
ca l i ente , t e l é f o n o , v i s í t e n o s y v e r á que I 
bien se v i v e aquf por lo c ó m o d o de l a 
car-a t r a n q u i l a y sobre todo e c o n ó m i c o , 
.16109 
en el Hote l C a m a g ü e s 
169e'6 
H a b a n a p a r a T.rosiiccl-- A v e n i d a "de t i R e p ú b l l 
c a . n u m e r o 249. f r e n t e a l 
Maceo 
115H3 
p a r q u e do 
13 M y . 
c i a s . 
120. 
Ib8 
I n f u r m u : : : J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 
3 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r c a s a do conierc io o p a r t i c u -
lar , sabe su o b l i g a c i ó n , c o c i n a a l a c r i o -
l l a V a l a e s p a ñ o l a , sabe de r e p o s t e r í a . 
Indio , 39, queda entre G l o r l á y C ó r r a -
le.-
16320 4 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A es-
p a ñ o l a p a r a l a c o c i n a , sabe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n , no d u e r m e en el acomodo. 
I n f o c m a n : I n q u i s i d o r . 26. b a j o s . 
. 16!1I3 3 M y . 
J A R D I N E R O , DESEA T R A R A J O PARA 
a r r e g l a r j a r d i n e s o c u i d a r l o s , lo mismo 
se coloca, t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
l a s c a s a s que h a t r a b a j a d o , rae hago car-
go de r e p l a n t a r j a r d i n e s y h a c e r l o fie 
n u e v o . L l a m e n a l j a r d í n " E l P e n s i l . F -
1538, 
16902 3 M y . 
DOS S E Ñ O R I T A S MECANOGRAFAS V 
p r a c t i c a s en o f i c inas , desean c o l o c a c i ó n 
en c a s a s o c o r r p a ñ í a s f o r m a l e s . P a n 
refttenctas. D i r e c c i ó n : M a r q u é s G o n z á -
lez , 5l: . 
K.SSO 30 M y . 
4 M y . 
S E A L Q U I L A ^ 
H O T E L F L O R D E C U B A 
Monte n ú m e r o 10, t e l é f o n o A-2261. es-
te h e r m o s o hote l h a s ido c o m p l e t a m e n -
te a m u e b l a d " todo nuevo , todas las h a - i U . i d e p a r t a m e n t o d é t r e s h a b i t a c i o n e s 
b i tac iones t ienen l a v a b o s de s r u a c o - ' coa zu s - r v i c i o y e s p l é n d i d a azotea en 
r r t c n t e con baPos de a g u a c a l l e n t e y \ i*, m l í m a p l a n t a b a j a otro • de 'aos 
f ^ a , . y ¿ « « ^ S o c i o s s a n i t a r i o s , « e ; g r a n d e s h a b i t a c i o n e s con e n t r a d a Inde-
admlten abonados a prec io s r - a j u s t a - p6l la.unte, p r e c i o s c ó m o d o s , v i s í t e n o s v 
excelente comida , se « i q u i l a n h a - v a r i gue h i l l a r . á a q u í lo q u é desea C a í 
mueb les y a in muebles , i j-adn. 76, c a s i e s q u i n a a D ueilC*1- ^ 
P E R S O N A S D E i G N O R A D O 





br».-. n u m e r o 
, 1S7.Í0. 
D E S E A S A B E R D E P E D R O O A R -
« - a s l t u . n a t n r a i de L i b a r d ó n , V-.tu-
oara un a s u n t o de f a m i l i a . D l r i -
B e l a r m i t i o V i g i l . 27 dc Nov ,e iT , . 
H c g l a . T e l é f o n o 1-8-5299 
13 M y 
con í s t a a l paseo .le P r a d o a prec io s ¡ E n ,a i ' " í s m a s e a r r i e n d a un l o c a l p a -
m ó d i c o s y e s p l é n d i d a c o m i d a a gus to de • r a v i '1r ie '* ^e tabacos y q u i n c a l l a . 
1 ? ^ , ? | ^ ^ Í S I V Í , " * * ^ < ^ ? ¿ « r a s e o tíc M * r - M O l f S E R R A T E 7. M O D E R N O . A L T O S , ! 
i ¿ « " ¿ l e l C f r o A - . 1 P 9 . h a b i t a c i o n e s rooy f r e s c a s , p r ó x i m o P a - I 
'^^•'^ ' ' » lac io P r e s i d c n . ^ a l . ideal per sonas de-
cen ts , t r a t o de f a m i l i a . T e l é f o n o A - 1 
69lfe. 
16109 4 M y V A R I O S 
V A R f O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a dc c r i a d a el'- m a n o o de c u a r t o s . C a -
l le i 7, n ú m e r o •>{, entre 16 v 18. 
16?*Sl 3 M y . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V S -
nes. e s p a ñ o l a - de c r i a d a s de m a n o o p a -
v a todo el s e r v i c i o de un m a t r i m o n i o , 
desean c a s a s m o n á l e s , l l e v a n t i empo en 
el p ó i s . I n f o r m a n : C a l l e U u z , 48.-altO'= 
c u a r t o , 8. 
16979 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
penii iSTilar de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u -
lar o comerci-1. sabe c o c i n a r a l a e s p a -
ñ o l a y a l a c r i o l l a , tiene r e f e r e n c i a s , i 
A n i m a s . Z u l u e t a , k iosco de pan , f r e n t e I 
a la f e r r e t e r í a , . 
l o?32 • R M v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o y a y u -
d a r . a l a c o c i n a o p a r a l a l i m p i e z a 
solo. No d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n I n -
f o r m a n on S a n l á z a r o , 269. T e l é f o n o 
16971, 
P E N I N S U L A R , H O M B R E D E M E D I A -
n a edad, d e s e a p o r t e r í a sereno, l impiar 
o f i c i n a s por h o r a s , c u i d a r e n f e r m o s o 
mandadero , l i m p i a r j a r d i n e s o c u a l q « ! £ f 
t r a b a j o a n á l o g o , lo m i f m o v a a} campo, 
da^i r a z ó n : C a l l e C r i s t o , n ú m e r o 37, Te -
l é r o n o 3366, J o s é M a r t í n e z l l a m a s . 
10S49 3 M y • _ 
D E á £ A COLOCARSE ÜÑ M U C H A ' 
c h o Oopañol d.-i 20 a ñ o s , conoce e l ramo 
de c a t é con tí a ñ o s de p r á c t i c a . Ca l l e 
M a l o j a , 2 1 3 - A . T e l é f o n o M-5605, esquina 
A r o o l Seco, h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 9. 
.67SO 2 My. 
J A R D I N E R O S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
y repostero, en c a s a p a r t i c u l a r o co-1 JOEL- M o s q u e r a , se ofrece p a r a a r r e g l a r 
m e r c i o ; c o c i n a a la c r i o l l a v a l a es 
panola . I n f o r m a n en el t e l é f o n o A-S755 
16965 3 m y 
3 . m y 
S E A L Q U I L A E N L A C A S A O T t E I L L Y , 
n ú m e i o 2S. ent-e A g u i a r y H a b a n a , un 
d r . - . T i a m e n t ü p r o a i u p a r a o f i c ina , p r e -
<:;J t r e i n t a peros . 
TÍS60 6 Mv 
¡6-i.ii ¿ My 
H a b i t a c i ó a c o a c o m i d a y d e m á s ser -
r i c i o p a r a dos c o i r , p a £ e r o 5 a $ 3 0 . 0 0 
c a d a a n o . D e p a r t a m e n t o p a r a f a m i l i a 
en c o c d i c i c n e s a c e p t a b l e s e n P r a d o 
N o . 1 2 3 . 
I 6 8 3 Q 2 m . 
O b r a p í a . 9 6 y 9 8 , JC a l q a i l a n f r e s q u í -
« ima? h a b i t a c i c n s e c o n l ^ T a b o de a ^ u a 
: o r r í e s t e . l u z t o d a l a n o c h e e i n f i n i -
tas c o m o d i d a d e s . L o m e j o r d e l a H a -
S a n a p a r a o f i c i o a s u h o m b r e s so los . S E 
( o f o r m e s e l p o r t e r o . 
T 6 6 7 7 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N m u y 
fr . - sca y v e n t i l a d a Corí luz e l é c t r i c a a 
h p r : o r e s so los en T e n i e n t e P.cy, 92-A, 
a z o i c a . 
I ^ ^ O 30 A b . 
E N Z U L U E T A 44, A L Q U I L O A P E R -
s e n a s de m o r a l i d a d , h a b i t a c i o n e s a l t a s , 
f l s U a l a c a l l r . de 15 a 20 pepos, e 1n-
r^rivircs. de 10 a 13. en la m i s m a , I n -
fo . -r .an: T c l é f c i o s A- í»729. I-19S4 
' ••• J M y . 
C A S A D E H U E S P E D E S . C O M P O S T E T 
'•a. ;0 . s q u i n a a C h a c ó n , c a s a m u y t r e s -
ca . L-.rias las hahi tac ior ie s een v i s t^ a 
l a ca l i * , j i r o p i f p a r a f a m i l i a s es tablea 
~i icq y m u y buenas c o m i d a s 
i s t r n c i a . 
=3 M y . 
con toa 
16014 
2 m y 
rXLA U N A H A B I T A C I O N E N 
157 a h o m b r e s ; 
m a t r i m o n i o s s i n ' 
nqu i l inos . 
3o1os o s e ñ o r a s s o l a s 
niftos. X o h a y m á s i 
16169 
H . L A V I L L A L B E S A 
de I^arre iro y CiarcTa . P r e c i o s e c o n ó m i -
c o s . F.sia. c a s a e s t á s i t u a d a en el p u n -
to m á s c é n t i i c n de la p o b l a c i ó n p r ó x i -
m a a l a C e n t r a l del F e r r o c a r r i l v a las 
a d m i n i s t r a c i o n e s de A u t o m ó v i l e s a S a n -
tiafro. tínn A n d r é s . 120. L a Coruf ia 
^ 1 0 5 12 J U 
S E N E C L S I T A T " 
C r i a d a s d e m a n o 
• y m a n e j a d o r a s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
n ^ r¡jc- p r c ^ e n l ^ b u e n a s refercncfc is V e -
dado, c a l l e 2. entre 15 y 17, es l a ú n i -
c a c a s a de e s t a a c e r a , 
h M 6 M v , 
V E N D E D O R " A C T I V O Y R I E N R É L A ! 
cionado. se s o l i c i t a p a c a t r a b a j a r cu 
p l a z a , u n a i m p o r t a n t e l í n e a d e T r a j e s 
pan-, c a b a l l e r o s , j ó v e n e s y n i ñ o s . T a m -
b i é n se so l i c i ta u n h o m b r e de ffcén 
t i c a s condicione 
S E DESEA C O L O C A R U N C O C I N E R O 
renostero que t / a b a j ó en Ins m e j o r e s c a -
ÍOF. I n f o r m a n en M a r q u é s G o n z á l e z 2 0 ' 16S72 
o s q u m a a S a l u d . 
169SS 
c t i iuar j a r d i n e s , t iene 10 a ñ o s de p r á c 
"tica. B a r a n t i z - . s u t rabajo , t i ene p l a n -
tas , t i e r r a y abono, prec ios b a r a t o s , no 
cont i en en m n e n o s que no s a b e n lo que 
ha.é' in. I n f o r m e s : F-1993 . 
rlfi5*1 12 M y . 
C O C 1 N E D O E S P A Ñ O L D E 
CIH': con bas tante ttertipo 
U N 3R. DE 27 AÑOS, QUE H A T R A -
I bajad.'»• s-iempr'j en el comerc io , desea co-
I loc.-irts de a y u d a n t e de c a r p e t a en agen-
_ i c í a s o de cobrador , tengo m u y buenan 
K B D I A N A r e - jmendaciones para g a r a n t í a s , me 
p a í s . I c o n f o r m o con poco sueldo, n e c e s i t ó t r a -
M y . 
D E S E A 
untar 
16969 lo que pueda a y u d a r . C a l i : ; E s p a d a es-
quina a "Valle No. 38, bodesra 
16090 
M U C H A 
le c r i a d a 
A O E N T B B E H O T E L , E S P A « 5 0 L - I N -
?léí ; . que lia>a t r a b a j a d o en l a H a b a -
n a , I n f o r m a n : P r a d o 65, a l t o s , e s q u i n a 
a T r o c a d e r o , , d e l a 2 y d e 6 a S p m 
H 3 m 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 15 
á 1S a ñ o p . par . i p r e l i m i n a r e s dc f l m a -
c é n coft- b u t n a s r e f e r e n c i a s . C u b a 9o 
17039 3 m. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 
C h a p a r a una c o r t a f a m i l i a 
de m a n o . C o m p i ' C ' e l a 24 
1hSi7 
D E s E A C O L O C « E S E U N A C R I A D A pe-
n i n s u l a r en qasa ti" buena f a m i l i a l n -
f o r í . ¡ a n i , D r a g o n e s . 9S. T e l é f o n o M -
C R I A N D E R A S 
c o n s t a n t a a t e n c i ó n . r n f ¿ r m a r á L F 
A p . n a a o . 2171 de e s U c h l d l d 
2 M y . 
16Í84 
S O L I C I T A M O S 
tres.. C e r r o . S60 
1^574 
O r ^ R A R I O S S A S -
M y . 
M y 
S E S O L I C I T A N M A E S T R O S B A R N I Z A -
dores que h a j a n t r a b a j a d o en m u e b l e r í a . 
L a C a s a A m e r i c a n a . N e p t u n o . n ú m e r o 
leo*"- 4 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E S E Ñ O R A 
p a n e l a de m e d i a n a edad, de c r i a d a de 
mano. E n t i e n d e a lgo de c o c i n a L l e v a 
t iempo en e l p a í s , t iene qu ien l a reeo^ 
mionde y no se r o l o c á m e n o s de "5 o 
30 pesos. I n f o r m e s a todas h o r a « " T e 
qiente R e y , 69, c u a r t o n ú m 7 xc 
16927 - ' , _ 
D E 8 E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven p - n i n s u l a r . l l e v a dos m f £ ¿ t en el o a í s - - e s e s tiene su leche reconoc ida ñ o r 
Ida m é d i c o s do ia .Sanidad, t iene s u n ? ñ a 
y puede p r e s e n t p r l í s i e t ~ 
s a e prec i so , i g u a l — 
• * « » ¿ ! 5 í S 01 cf-'npo y Ü * * * b u c n a ' r c p r e 
, , * ^ * 5 , 5 r _ * . t i í n s q^ien r e s p o n d a n n r 
e l la . L n y a n ó . Pedro P e r n a s 
p r e g u n t a r por . l o s é M Cbn'c 
ten l l a m a r por t e l é f jnr. T 
por 
n ú m e r o 20, 
' V s i qu ie -
110. 
3 M y . 
i r e c c i ó n M a l e c ó n , toa 
P ir i s r i r se por escr i tc 
T a q u e c h e l , Obispo o; 110 
16251 x V ' . 
D r o g u e r í a 
A f i O X C i 
D i A R I O D E L A í t l A R I N A M a y o 2 d e 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I U N A 
S E O F R E C E N F I N F A S U R B A N A S F I N F A S U R B A N A S 
F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R i O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
~ Z „ R A P E L U Q U E R O H E H I ^ O S J 
0 ñ r a f ¿ o n a r izado , a r r e z o de c e j a s 
T u U o • h o r q u e t í l l a ! j . m a s a j e s r e d u c c i ó n . 
^ s r S o S n ? 
í f e l é f o n o 1-2044. 12 m. 
H P R A Y V E N T A D ! 
N C A S , S O L A R E S 
R M O S Y E S T A B L E -
, C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O E N I . A H A B A N A S O I . A K D E 
' e s q u i n a o de centro quo 
fcctro=. Afru lar 109. T e l é f o n o A - ' < 2 0 . 
6196 29 n. 
G . D E L M O N T E 
N o t a r l o C o m e r c i a l 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
C o m p r o y v e n d o c a s a s y s o l a r e s e n l a 
H a b a n a y V e d a d o 
H a b a n a , 8 2 . T e l é r o n o A - 2 4 7 4 
C 9 1 1 9 I n d 1 d 
U R B A N A S 
I d . 
. / " r a l l e 16. entre 17 y 19. t iene 
R o d a ¿ l a s e do comodidades . K s de cons -
a moderna , agradab le y m u y s6-
l i d a i f t á í o s p a l i o s y s i t u a d a en punto 
l í e g r a n p o r v e n i r . I n f o r m e s e n ^ l h t . ^ 
K i V E N D E E N £ Í C A L I i E l a . 
K v 10 Kepai - 'o J .a S i e r r a , a l lado de la 
l a l t de es l u i n a a 8, m o d e r n a y c ó m o d a 
B n - a m ó d i c o prec io y f a c i l i d a d e s de pu-
K o I n f o r m a n en l a m i s m a s u d n e n a . 
• í ( -y84 " • • " 
VE^:DO HERMOSA CASITA P A R A U N 
K T t r f m o n i o a tres c u a d r a s . t r a n s p o r t e . 
Ví i ; "la c i r i o raso, pr.-c ic, .(H, p, -
a l o s ú l t i m o y tengo o t r a a n t i g ü í i entre 
B í a i j a n a v C o m p o s t e l a . a dos c u a d r a s de 
• a c.-úle P a u l a , con 140 m e t r o s s u p e r f i -
c i e l 'rocio 6,500 p e s o s . I n f o r m e s en be-
B r a h M y S a n L e o n a r d o , bodega, c a r r i t o 
SHe S a n t o s S u á r e z . 
i6ffha. ".My.-_ 
V E N D O E N J E S U S D E X i M O N T E T R E S 
(fcasas modernas , a prueba de Ingen iero , 
B n a a dos c u a d r a s de l a c a l z a d a , en 
• 10.500; o t r a a u n a c u a d r a , con d o r m i -
H o r i o s altos , c-n Sil-l.OOO y o t r a a c u a d r a 
• m e d i a en S8 .50O. I n f o r m e s : T e l é f o n o 
» - 9 3 3 3 . 
V E N D O E N I i A H A B A N A CUATRO C A -
HBas, u n a de e s q u i n a en Monte con 380 
B i c t r o s en $53.000; o t r a en M u r a l l a , con 
• 6 6 metros , de dos p lan tas , a $135.00 
• l metro ; o t r a de esqtflna en Neptuno , 
• n $38.000 y o tra de dor,, p l a n t a s , que 
• e n t a $330.00, en. $35 .OCi' . I n f o r m e s a 
• o m i c l l l o . Tídéfo'iVo M-9333. 
COMPRO E N J E S U S D E L M O N T E A 
• o s o tres c u a d r a s de la C a l z a d a , u n a 
B a s a que sea m o d e r n a y no pase de 
• 3 . 0 0 0 . I n f o n r i e s a l T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
COMPRO E N E l . V E D A D O P A R C E L A S 
'Me terenn de 10. 12 y 15 d3 f rente por 
• 2.66 do fondo. T a m b i é n un s o l a r de 
H s q u i h a o- de centro s i conviene el pre -
c io . I n f o r m e s : T e l é f o n o M-9333 . 
S E V E N D E C A S A D E M A M P O S T E R I A 
en l a c u a r t a a m p l i a c i ó n del L a w t o n . 
m u y c e r c a del C o n v e n t o de S a n t a C l a r a 
y e s t á n los p lanos p a r a p a s a r el t r a n -
v í a v o r l a m i s m a c a l l e y l a doy m á s 
b a r a t a que lo qua me c o s t ó f a b r i c a r l a . 
R a z ó n : V i l l e g a s 69. 
16S29 5 m. 
S e v e n d e n l a s c a s a s C a l l e 1 3 n ú m e r o 
1 1 9 , e n t r e 1 4 y 1 6 , V e d a d o , y F i g u -
r a s , 9 1 - B , e n t r e V i v e s y F l o r i d a . T r a -
lo d i r e c - o c o n e l c o m p r a d o r . I n f o r -
m a r á n M e r c e d . 6 9 . 
1 6 7 6 0 8 m y _ 
C O M P R O E N L A H A B A N A 
C o m p r o u n a c a s a de $6 .000; o t r a da1 
$8 .000 y t a m b i é n compro o t r a a u n q u e 
e s t é eu m a l a s condic iones de $5.000 a | 
$10 .000 . Se desea t r a t a r con s u s due-
ñ o s . D i r i g i e s e a B e l a s c o a i n 54, a l to s , I 
1 de 9 a I I " a. m. y de 2 a 4 p. m. T e l é - 1 
I fono A - 0 5 1 6 . 
1 16S26 8 m. • 
G A S A D E T R E S P I i A N T A S E N SilO.OOO 
v i u d o en f a m p a n a r l o , c e r c a de R e i n a . 
R i s i t a $150.00 como barato . I n f o r m e s : 
1 B e l a s c o a i n 54. a l to s da S a 5 y de 2 a tí ! 
i pasado mer id iano . T e l . A-0516 . 
16S25 8 m. 
I . U J O S O ~ C H A I . B T B N Q A Ñ O A ~ P R B N -
te a la F u e n t e L u m i n o s a , R e p a r t o A l -
m e n d a r é s . Se da en l a mitad" de s u eos- ! 
to; a l contado o en h ipo teca de p l a z o i 
l argo . V é a l o y se c o n v e n c e r á . A v e n i d a 
S e g u n d a entre 12 y 15. P a r a i n f o r m e s 
T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
j 16842 3 m. ¡ 
M U Ñ I Z V E N D E , 
$ 1 0 0 . 0 0 0 e s q u i n a c o n 5 c a s a s e n e l 
V e t a d o . E n 2 . 5 0 0 m e t r o s , f í j e s e b i e n , 
a $ 4 0 . 0 0 t e r r e n o y f a b r i c a c i ó n , p u n -
to c é n t r i c o , b u e n a s f a c i l i d a d e s . 
$ 2 1 , 5 0 0 c a s a 8 p o r 2 1 , z a g . , s a l . , r e c , 
3 h b s . , c o m . , c o c , b o . , c o m p l e . , e n 
a l t o s , 3 h b t s . , b a r r i o M c n s e r r a t e , c a s i , 
m o d e r n a , m u y c ó m o d a . 
$ 2 2 ^ 1 0 t e r r e n o b a r r i o M o n s e r r a í e , 
a c e r a b r i s a 8 1 2 p o r 3 4 a $ 6 5 . 0 0 ; 
v a l e $ 1 0 0 . 0 0 r e t r o ; s i e s t u d i a c s i o 
n e g o c i o n o se le v a , p u e d e v e n d e r 
c o n f a b r i c a c i ó n a l cos to y g a n a r 
f r a n c o $ 1 2 , 0 0 0 . 
C a s a s , c h a l e t s , f i n c a s de c a m p o , d i n e -
r o e n h i p o t e c a s y e s t a b l e c i m i e n t o s . 
D o n d e u s t e d m e p i d a . R e f e r e n c i a s a 
s a t i s f a c c i ó n . M u ñ i z , M a n z a n a d e G ó -
m e z N o . 3 3 0 . A - 9 3 8 4 de 9 a 1 2 . 
1 6 7 8 6 8 m 
A $ 2 5 S O L A R F A B R I C A D O 
V e n d o en l a c a l l e 29 y Paseo . R . n t a 
$80 .00 . I n f o r m a s u d u e ñ o en B e l a s -
c o a i n 54. a l tos , de 8 a 12 y de 3 a 6. 
T e l é f o n o A - O ó l ü . 
16825 » nv 
V E N D O E N V I B O R A , C A S A C O N S A -
l a s a l e t a , 4 c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , 
prec io $7,500.00 en Vedado, ca l l e 23, 000 
m e t r o s todo f a b r i c a d o . P r e c i o 35.000 p c -
sod, l i n c a en W a j u y de u n a c a b a l l e r í a 
con f rente a ¡a c a r r e t e r a , a g u a . l u z . 
P r e c i o 2 2,000 p o s o s . T e l é f o n o s A-bO<0 
v M-3281 . N a v a r r o . 
16804 1 M y . _ 
V E N D O E N E l , V E D A D O M E D I A M A N -
• a n a de t e r m i o que d a a l a s c a l l e s 17 
Ssr 15, a l prec io do 10. 12 y 14 pesos el 
Mtietro. dando toda c la se de fac i l idados 
K a r a el pago . I n f o r m a n T e l é f o n o M-OSSo 
V E N D O E N E l . V E D A D O U N A C A S A 
9 e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , sa l e ta , t r e s h a -
B i t a c i o n e s ' y d e m á s s e r v i c i o s , pa t io y 
i i r a s p a t i n , a m e d i a c u a d r a de l a l í n e a . 
B n $10 .000 . I n f o r m a , M i r a b a l . T e l é f o -
no M - 9333. 
V E N D O E N B E V E D A D O U N M O D E P , -
fto cha lec i to do j a r d í n , porta l , s a l a , h a l l , 
¡Saleta, de c o m e r d i v i d i d a por co lum:ias , 
t r e s h a h j t a c l o n o s b a j a s , gran c u a r t o de 
b a ñ o , dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s a l t a s con 
¿ feerv ic los , c ie lo r a s o de p r i m a r a , en 
& 1 8 . 0 0 0 . I n f o r m a n : T e l é f o n o M-9333 . 
V E N D O E N B X V E D A D O . P E G A D O A 
£ 3 . u n a c a s a moderna , en los b a j o s J a r -
• í n , por ta l , s a l a , s a l e t a , coc ina , c u a r t o 
¿ e c r i a d o s y s u s s e r v i c i o s , g a r a g e , es-
calerto de m á r m o l ; a l to s : t r e s c r a n d e s 
Sflormit-orios. g r a n , c u a r t o de b a ñ o y l ina 
r n a r : ; í f i c a t e r r a z a . P r e c i o : $20 .000 . I n -
f o r m a ^ : T e l é f o n o M-9333 . 
V E N D O E N E D V E D A D O V A R I A S 
B a r c e l f i B <fe t erreno de 12-o 14 de f r e n -
f í o por 2 ? , 66 de fondo . T a m b i é n vendo 
polares d^ esquina y centro de i n á s me-
r l i d a . I n f o r m a n : T e l é f o n o M-9333 . 
C O M P R O E N E l . V E D A D O C U A T R O 
• a s a s , u n a de 30 a $35.000; o tra de 20 a 
•o .OftO pesos ; otra de 15 a IS .nno y o t r a 
B u e no pase de 11.000 pesos . I n f o r m a n 
• e l é f o n o M-9333 . 
| 17033 3 m 
Í N 510,500 S E V E N D E I i A E S P A C I O -
ÍMa e a s a a n t i g u a , C o r r a l e s . 108, t í t u l o 
• mpio . I n f o r m a n de 10 a. m. a 3 p. m. 
• u d u e ñ a en P r i m a l l e s 25, c u a d r a y me-
á l i a del paradero de los t r a n v í a s del 
C e r r o T r a t o d irecto . 
•V_ t7005 6 m . _ 
V E N D O E N L Í T M X J O R C U A D R A D E 
w . ca l l e de O m o a dos c a s a s que miden 
s u terreno 18x4 2 m e t r o s y l a s doy c a s i 
¿ S e g e l a d a s en $9.000 l a s dos y dejo p a r t e 
en h i p o t e c a . J i m é n e z . C o n d e s a 60 . T e -
« f o n o M - 2134. 
• 17020 3 m. 
E N I . A * L O M A DE L A Ü Ñ T V E B S Í D A D 
gfc venden dos bneh'hs c a s a s ; un.i. de dos 
p l a n t a s y o t r a do e s q u i n a de tros p l a n -
s . T r a t o d irecto con e l d u e ñ o . I n f o r -
es en el M-7664. 
117023 3 m 
S2. T T i l N D B A D O S C U A D R A S D E D A 
¡ ' • « q u i n a - de T e j a s , c a s a con s a l a , s a l e t a 
tres c u a r t o s , t iene c ie lo raso y azo tea l 
fjjie c o n s t r u c c i ó » ! m o d e r n a , puede v e r s e i 
en ia ca l l e V c l á z q u e z . entre I n f a n t a y 
C r u z del Pa j l re . t r a t o directo, s u d u e ñ o : | 
;3&u>an6 8, a l t o s c a s i e squ ina T o y o . pre - ! 
mo c inco m i l p e s o s . 
J ¿\<': W My. 
B E V E N D E C A S A D E M A M P O S T E R I A 
M i l a c u a r t a A m p l i a c i ó n de L a w t o n , \ 
H S u y c e r c a del C o n v e n t o de S a n t a C l a r a , j 
9 e s t á n los p lanos p a r a p a s a r el t r a n - ; 
Irta por la m i s m a ca l l e y la doy m á s j 
b a r a t a que . lo. que me c o s t ó f a b r i c a r l a , 
g a a z ó n : V i l l e g a s , 64. 
16829 , 12 m y 
V E N D O E N Ztk H A B A N A , A D O S c a a -
• r a b de B e l a s c o a i n y dos c u a d r a s de 
¡ f t a r i o s I I I . s e i s t a s a s de $5,000 c a d a una, 
H o n s a l a , comedor y tres c u a r t o s , p r e p á -
r a l a s p a r a a l tos , t a m b i é n se v e n d e n se- ! 
p a r a d a s producen el 12 por c iento , p u - ! 
diei .do d e j a r l a m i t a d en h i p o t e c a . O t r a 
'-en S a n R a f a e l , de G a l i a n o a B e l a s c o a i n , ' 
• e dos p l a n t a s con s a l a , comedor y tres 
/ « a a r t o . s . c a d a u n a r e n t a n 120 pesos, su 
v a l o r 12,500 pesos ; o tra c a s a en l a c a -
aBe oe F l o r i d a , c e r c a de V i v e s , mide 
S e i s por quince , n u e v a de a l t o s y ba jos , 
g a n a 100 pesos, se da en IT».000 p e s o s . 
T e n g o v a r i o s c h a l e t s en l a l o m a del M a -
: « o y en la l o m a de C h a p l e que h a n cos -
tado j u s t a m e n t e el doble, de lo que se 
Ven' . e . l'n gra;- ebalet en la en (rada del 
V o iado, por la l í n e a de abajo, os el c b a -
t le t d é m á s l u j o y el m e j o r l u g a r , que 
B x i s t c ep es ta b a r r i a d a c o s t ó 150.000 pe-
• o s , se d a en 80,000, pudiendo d e j a r s e )a 
mi t . i I t ü hipoteca. S a b á s L a b r a d o r . M -
l ' J ' l . F;. ¡na, 153. 
I 1688; R M y . 
M U Ñ I Z 
M a n z a n a de G ó m . e z » 3 3 0 . T e l é f o n o 
A - 9 3 8 4 , de 9 a 1 2 a . m . 3 0 0 c a s a s 
p a r a l a v e n t a , e n t r e e l l a s b u e n o s n e -
g o c i o s , v e r d a d e r a s o p o r i u n i d a d e s , p a r a 
v i v i r , r e n t a o f a b r i c a r . 2 2 c h a l e t s s u n -
t u o s o s , o p o r t u n i d a d e x c e p c i o n a l ; 8 0 
s o l a r e : , p u n t o s e s t r a t é g i c o s de p o r v e -
n i r y p r e s e n t e ; c i n c o f i n c a s de c a m p o , 
b u e n o s t e r e n o s , p a r a s e i m b r a o g a n a -
d o ; t re s c o l o n i a s e n S a n t a C l a r a y 
C a m a g ü e y , b u e n a s ; 1 8 e s t a b l e c i m i e n -
tos c o m e r c i a l e s e i n d u s t r i a l e s ; D i n e r o 
p a r a h i p o t e c a s a l 7 OjO, f o r m a l i b e r a l . 
N o t a . — S i u s t e d m e d a s u e n c a r g o , lo 
d e j a r é s a t i s f e c h o . R e f e r e n c i a s , a s a -
t i s f a c c i ó n . M u ñ i z 3 3 0 . M a n z a n a d e 
G ó m e z , d e 9 a 1 2 a . m . 
1 5 1 4 8 _ 19 m . _ 
V B i r Ü O D O S C A S A S 5 C U A T R O A c -
c e s o r i a s ; r e n t a n $102 m e n s u a l e s ; c o s -
t ó i u f a b r i c a c i ó n $6.000. be dan en ...600 
pesos a l contado y ; a irar $2,090 a 10 
m e n s u a l e s , s in i n t e r é s . M . J e s ú s A m a -
dor . C a s e r í o de L u y a n ó , 15-A. . 
16806 '- My- j 
V E N T A D E C A S A S Y S O D A F . E 3 E N L A 
V i a O K A . O F I C I N A D E M I O U E D í". 
M A R Q U E Z . C U B A , 32, D E 3 A 5. 
C A L Z A D A , A N T E S D E D P A R A D E R O , 
a l a b r i s a , l u j o s a r e s i d e n c i a de u n a 
p l a n t a , con garage y j a r d i n e s a l cos tado 
y a i fondo en $36,000. 
C A L Z A D A D E S P U E S D E L P A R A D E R O , 1 
14.50 m e t r o s tío f rente por 45 m e t r o s de | 
fondo, con j a r d í n a l f rente y un cos tado 
h e r . n o s a g a l e r í a , con hermoso d e p a r t a -
m e a t o en los a l tos en 25,000 p e s o s . 
C A L X E D E L U Z , R E P A R T O P / D E L 
V A L L E , hermoso c h a l e t de 2 p l a n t a s , 
con j a r d i n e s , t a r a c e , a u n d c u a d r a de 
l a C a l z a d a y a i a b r i s a en 26,000 pesos . | 
C A L Z A D A E S Q U I N A A A V D A . A G O S -
T A ^ A B . L A G U E R U E L A , e s ta s dos 
e s q u i n a s de f ra i l e , p r o p i a p a r a f a b r i c a r 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s «. prec ios v e n t a j o -
aos. 
A N T E S D E L P A R A D E R O , A U N A C U A -
D K A DE L A C A L Z A D A , en la a c e r a de 
l a b r i s a , dos c i » s a s J u n t a s , con s a l a , r e -
c ib ider , t r e s c u a r t o s , comedor a l fondo, 
s e r v i c i o s , toda de azotea , midiendo c a -
da u n a s e i s metros de f rente por 25 de 
for.do en 6.001 pesos c a d a una . 
B r i P A R T O S A N J O S E D S B E L L A V I S -
T A , s o l a r de e squ ina con f r u t a l e s a $5.50 
me tr o 
C A L Z A D A E N T R E C O N C E P C I O N V 
S A N F R A N C I S C O , c a s a a n t i g u a p a r a 
f a o . ' c a r , propi:. p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
en p r e c i o m u y barato . 
C A L L E O ' P A R B I L L : C a s a con j a r d í n , 
po cnl. s a l a , rec ib idor , s a l e t a de comer 
a l fondo, 3 cuar tos , c u a r t o de b a ñ o I n -
terca lado , g a l e r í a , pa t io y t r a s p a t i o en i 
13.50-j p e s o s . 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A , entre G c r - i 
t r u d i s y J o s e f i n a , s o l a r a l a b r i s a con ' 
13.68 m e t r o s de frente por 48 de fondo i 
en 7.500 pesos. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s en las m e j o r e s 
condiciones.'-' 
M i g u e l P . M á r q u e z C u b a , 32, de 3 a 5 . 
5d-29 Ab . 
V ^ M D C C A S A S B A R A T A S , B A R R I O de 
C o l ó n , e s p l é n d i d a c a s a moderna , s a l a , 
sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s , comedor, b a ñ o 
i n t o i c a l a d o , 1 cuar to y s e r v i c i o c r i a d o s , 
los a l t o s i g u a l , r e n t a 245 pesos, prec 'o 
30.900 pesos , e s q u i n a p r o p i a p a r a co-
merc io , s a l a , comedor, 3 c u a r t o s , los 
a l to s i g u a l , prec io $26,600 pesos, o t r a 
p a r a v i v i r c ó m o d o , z a g u á n , s a l a , r e c i b i -
dor, 3 c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , come-
dor y 3 c u a r t o » a l tos , prec io $21.000. 
o t r a ^ c e r c a del P r a d o , s a l a , s a l e t a , 4 
cuar' .os . comedor, b a ñ o , c u a r t o s y s e r v i -
cio de c r i a d o s , t re s sa lones a l tos , con 
260 m e t r o s , prec io 26.000 pesos y v a r i a s 
m á s . J u l i o C . P e r a l t a . A m i s t a d , 56. de 
9 a ? . 
l i )7tS 2 My . 
U R G E L A V E N T A D E U N A E S Q U I N A 
con e s tab lec imiento , u n a c u a d r a de l a 
A l t . . r e d a de P a u l a , tiene 8 a ñ o s de con-
trato y 125 pesos de a lqu i l er , un solo 
r e c i b o . P r e c i o $17.500 pesos . Monte , 
2-D. . F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
I6T81 2 M y . 
V A R I A S C A S A S P E Q U E f í A S T * V E N D o l 
M u n i c i p i o , mide 168 metros , g a n a $45; 
prec io , $5.000. A r a n g o . 139 metros , g a -
n-T. 35 p e s o s ; prec io $3,500. D o m í n g u e z . 
2 a c c e s o r i a s y 12 c u a r t o s . mide 360 
m e t r o s , g a n a ¿ 1 5 0 ; precio . $14,000. Z e -
q u e i r a . m i d e 150 metros , s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , e tc , azotea, g a n a 50 pe-
s o s . P r e c i o , $6.500. I n m e d i a t o e s q u i n a 
T e j r s , c a s a por ta l , s a l a , s a l e t a c o r r i d a , 
4 c u a r t o s , comedor, g r a n b a ñ o , p a r a f a -
m i l i a ; otro de cr iados , pat io y t r a s p a -
tio. $9.000. N o pago c o r r e t a j e . S a n 
J o s é . 186, b a j o s ; de 1 a 3 p . m . 
16776 2 m y 
E N 1 1 . 0 0 0 P E S 0 S ~ 
V e n d o u n a h e r m o s a c a s a de dos p l a n -
tai;, n u e v a , r en tando c a d a p l a n t a $60.00 
tlano p o r t a l , s a l a , comedor, t re s g r a n d e s 
c u a r t o s , b a ñ o moderno, c u a r t o de c r i a -
dos y b a ñ o , p a r a los m i s m o s , p a t i o ; 
e s t á en el R e p a r t o a m p l i a c i ó n de B u e -
n a V i s t a . Se puede quedar a deber . 
$9.000 por dos a ñ o s s i se d e s e a . I n f o r -
mes : s u d u e ñ o , en B e l a s c o a i n 54, a l to s 
de S a 12 y de 3 a 6 . 
16S25 t m. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
H A B A N A 66 
C o m p r o y vend / f i n c a s u r b a n a s ; f a c i l i t o 
d inero h i p o t e c a en todas cant idades . 
E S Q U I N A R E N V E N T A 
A g u a c a t e , de al tos , moderna , $37.000; 
M a n r i q u e , $30.000; Consu lado , con 338 
metros , $60 .000; I n d u s t r i a $40,000; 
A n i m a s , $42.000; Monte, dos c u a d r a s del 
C a m p o de M a r t e . $55.000; C a m p a n a r i o , 
$25.000; E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 66 de 
9 a 11 y de 2 a 5 . 
C A S A S E N V E N T A 
L u z , de a l to s , a n t i g u a , 333 metros , a g u a 
r e d i m i d a , $35 .000 . T r o c a d e r o , a l tos , mo-
derna , $20 .000 . M a l e c ó n , de a l tos , con 
250 metros . $46 .000 . I n d u s t r i a , $30,000. 
B l a n c o , $175 .000 . M a l o j a , $9.000. O ' R e i 
Uy, $55 .000 . S u á r e z . $13 .500 . F a c t o r í a , 
$9 .500 . C o n c o r d i a , $17 .000 . K v e l i o M a r -
t í n e z . H a b a n a 66 de 9 a 12 y de 2 a 5 . 
E N E L l ^ É D A D O 
E n l a c a l l e 23 vendo u n a c a s a en $55,000. 
D o s c a s a s en l a ca l l e Dos , m e d í a c u a d r a 
do V e i n t i t r é s a $13.500. O t r a en B a ñ o s 
c e r c a de V e i n t i t r é s en $28 .500 . C a l l e 4 
c a s i e s q u i n a a V e i n t i u n o $60.000 . E n 
V e i n t i s i e t e corea de A en $17 .000 . U n a 
e s q u i n a en 19 c e r c a de l a I g l e s i a en 
$70 .000 . Y un s o l a r de e s q u i n a en F 
de 25 p o r 24 a $35.00 e l m e t r o . «Evelio 
M a r t í n e z . H a b a n a 66 do 9 a 11 y de 
dos a c i n c o . 
16 i 09 2 M y . 
S E V O N D E L A G R A N E S Q U I N A D E 
Monte. 158. o sea ca l l e M A x i m o G ó m e z , 
m u y barato , prop ia p a r a f a b r i c a c i ó n de 
v a r i o s p i sos , teniendo en su f rente el 
hern ioso E d i f i c i o del B a n c o C a n a d á , y 
otros d i v e r s o s que se e s t á n c o n s t r u y e n -
do. I n f o r m a r á : L . I g l e s i a s : C a l z a d a de 
L u y p n ó y P a m p l o n a , de 8 a 12 a . m . 
1G587 . 2 M y . 
P A R A D I S O L V E R C O M U N I D A D 
V e n d o c a s a , O t l z a d a del Monte, c e r c a 
Mercado , moderna , u n a p l a n t a con 222 
metros , dos c u a r t o s a l tos , prec io 22 m i l . 
O t r a , Z e q u e i r a , dos p l a n t a s , m o d e r n a , 
con 142 m e t r o s , r e n t a 90 pesos, p r e -
cio 11 m i l . O t r a , V i g í a , f rente O i l z a d a 
C r i s t i n a , azotea , u n a p l a n t a con 171 
metros , 10 m i l . Y un terreno con 320 
metros , c a l l e C á d i z , prec io 2.700. I n -
f o r m a n : M a r t í n e z . H a b a n a , 06 . 
16713 2 m y 
G a n g a : V e n d o , 0 ' F a r r i I I 3 0 , t i e n e 
j a r d í n , p o r t a l , v e s t í b u l o , s a l a , r e c i -
b i d o r c o r r i d o , t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , u n g r a n c o m e d o r , g a -
l e r í a d e c o l u m n a s , c u a r t o d e c r i a -
d o s y s e r v i c i o s , p a t i o y t r a s p a t i o 
y c o c i n a e i n s t a l a c i ó n d e g a s . F a -
c i l i d a d e s d e p a g o . I n f o r m e s , d e 1 1 
e n a d e l a n t e . T e l é f o n o 1 - 4 8 7 1 . 
N . D E C A R D E N A S 
C o r r e d o r . O b i s p o , 5 6 . T e l f s . A - 3 0 9 4 
M - 9 1 0 4 . V e n d o u n a m a g n í f i c a c a s a 
c o n o c h o c u a r t o s , g a r a g e p a r a dos m á -
q u i n a s , 1 0 0 0 m e t r o s t e r r e n o , e s q u i n a 
f r a i l e e n e l V e d a d o . P r e c i o c ó m o d o . 
16341 7 m y 
V E N T A D E C A S A S . E N L A C A L L E 
i V a l l e , de s a l a , sa le ta , tres c u a r t o s de 
¡ $ 5 . 5 0 0 y $6.CO0 y 56.000 en B a s a r r a t e 
! u n a ; s a l a , s a l e t a c u a t r o c u a r t o s , $5.750. 
! EJn el R e p a r t o L a V i e j a L i n d a u n B u n -
: g a l o w y su tereno de 10 por 30 $300.00 
Ule contado y $372.00 a p a g a r $6.00 
¡ m e n s u a l e s . T e n g o $16.000 p a r a hipote-
c a s en l a H a b a n a . C a f é L a D i a n a . R e i n a 
y A g u i l a . V i d r i e r a R e i n o s o . 
16344 3 m. 
E n l a c e l l e 1 5 , m u y c e r c a de P a s e o 
se v e n d e u n a e s p a c i o s a c a s a de e s q u i -
n a de f r a i l e , p r o p i a p a r a u n a f a m i l i a 
n u m e r o s a y c o n todos los de ta l l e s de 
b u e n gus to y c o n f o r t . C o n s t a de s a l a , 
r e c i b i d o r , s a l ó n de c e r n e r , 5 h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , s e r v i c i o 
y c u a r t o d e c r i a d o s y g a r a g e . I n f o r -
A . A z p i a z u . H a b a n a 8 2 . 
V E D A D O 
V e n d o u n s o l a r en l a c a l l e 8 de 13.66 
por 36.32. cercado , de m a m p o s t e r í a y ei 
f r e n t e de r e j a s do h i e r r o h a s t a los J 
m e t r o s de j a r d í n y p o r t a l ; t iene g a r a -
c e moderno p a r a dos m á q u i n a s y l a s 
M s t a l a c l o n e s s a n i t a r i a s p a r a el cha le t 
qua a l l í se c o n s t r u y a p r e p a r a d a s , f r e -
c í o $11,000. S u d u e ñ o B e l a s c o a i n o4, 
a l t o s de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p- m. 
16826 8. m - „ 
S O L A R E S A P L A Z O S C O M O D O S 
V e n d o en los s i g u i e n t e s R e p a r t o s : A l -
t u r a s del R í o A l m e n d a r e s , A l m e n d a r e s . 
L a S i e r r a . A m p l i a c i ó n A l m e n d a r e s . c e r -
c a del H o t e l y de l a F u e n t e L u m i n o s a , ( 
B u e n a v i s t a , C o l u m b l a , solo el 10 010 
de contado y el res to en 100 m é s t S . 
I n f o r m e s en B e l a s c o a i n 54, a l tos , de s 
a 11 v de 2 a 5 p. m. T e l é f o n o A-0516 . 
16825 - S m. 
SE V E N D E U N QARAGE CON V E N T A 
de a c c e s o r i o s c r l u g a r m u y c é n t r i c o . I n -
forr/iun a todas h o r a s en S a n J o s é , 128, 
i alto,". 
l6í»7C 6 M y . 
SE V E N D E U N A O R A N CASA DE 
h u é s p e d e s , punto c é n t r i c o u n a c u a d r a 
¡ d e l P a r q u e C u t r a l , con 36 h a b i t a c i o -
;nes, a l q u i l e r $500. T r e s a ñ o s de con-
i trato. $10.000. O ' R e i l l y 9 112, H a b a n a 
I 15. A-3070 
C3278 6 d 10 
2244 Ind. 25 m. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Se vende en S a n t a C a t a l i n a , a dos cv.a-
d r a s '.ie l a C a l z a d a , u n a m a g n í f i c a c a s a 
c o m p u e s t a de dos v e n t a n a s , s a l a , come-
dor, '.res c u a r t c s con s u s s e r v i c i o s , pat io 
y t rasoa t io , 5,800 pesos . S u d u e ñ o : tíi-
tloti. 22 . 
i ü U l 2 M y . 
S O L A R E N E S Q U I N A 
V e n d o uno en C u e t o , e s q u i n a a P é r e z . 
Mide 14.70 por 38, a $6.00 v ^ r a . So dc -
JH en h i p o t e c a $1.000. E v e l i o M a r t í -
n e z , H a b a n a , 66, de 9 a 12 y de 2 a a . 
H.-QO ~ 111 >' 
S E V E N D E S O L A R B A R A T O E N J3L 
R e p a r t o L o s A n g e l e s , p r ó x i m o a l P a r a -
dero de l a H a v a n a C e n t r a l , M a r i a n a o ; 
12.50 por 40 m e t r o s . I n f o r m a n S i t i o s 
N o . 45, bajos , c a s i e squ ina a S a n N i -
c o l á s . 
16524 11 »»• 
S E V E N D E U N A C A S A A M P L I A Y con 
todcb a d e l a n t o s modernos en l a a m p l i a -
c i ó n del R e p a r t o A l m e n d a r e s . ca l lo 12, 
e n t r e 9 y 10. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
E m i n o D í a s . 
156 i6 SL-JIy. 
S E V E N D E U N A C A S A M U Y B A R A T A 
er. el R e p a r t í B e t a n c o u r t , c a l l e M a c e -
donia . s o l a r 3. m a n z a n a 28, a m e d i a c u a -
d r a de l a C a l z a d a de B u e n o s A i r e s , con 
7 c u a r t o s , s a l a , dos s e r v i c i o s de l a d r i l l o 
y p a i t e de a z o t e a . I n f o r m a n : C e r r a d a , 
nf l incio 24. B a r r i o s de A t a r o s . L o r e n z o 
B r U b a . 
15980 1 M y . 
E N L O S P I N O S , D O S C U A D R A S L i -
nea, ca; le de F i n l a y y B e l l a , u r b a n i z a -
de. a g u a y luz e l é c t r i c a , grande esquina , 
h . v i .agado 310 pesos , cedo contra to por 
l a m P a d o menos , s u d u e ñ o : C a l l e S a n 
F r a n c i s c o y 12. V í b o r a . T e l é f o n o 1-4496. 
15 730 ^ M y . 
C A F E B I E N S I T U A D O E N L A H A B A -
n a vendiendo 80 pesos d iar io s , lo v e n -
do o acepto un soc io con tres m i l pe-
sos. E s bu-?na opor tun idad p a r a perso-
na s e r í a . Su d u e ñ o en V i r t u d e s , 149, a l -
tos, c a s i e squ ina a C e r v a s i o 
16966 3 m y 
S E V E N D E U N A P O N D A Y C A P E E N 
Obispo y S a n Pedro , con buena c l i e n t e -
la . P r e c i o m u y barato . P o r tener que 
e m b a r c a r s e . 
'' :•'':• 1,'. ir,y 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D . — 
E n l u g a r m u y c ó n t r i c o ( O a l l a n o ) , se 
vende un p e q u e ñ o ' e s tab lec imiento y a 
acred i tado y en m a r c h a por a u s e n t a r s e 
el d u e ñ o n e c e s a r i a m e n t e ; Q u i n c a l l a , P e r -
f u m e r í a . Novedades y a r t í c u l o s de p u n -
to. D e t a l l e s e i n f o r m e s : C r i s t o 25. solo 
de 7 a 9 1|2 de l a noche; no h a y p r e -
f e r e n c i a s h í p r ó r r o g a de espera . 
17037 5 m. 
M A N U E L L L E N i N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se c o m p l a -
ce en r e c o m e n c a r este a n t i g u o y a c r e d l -
| tado c o r r e d o r p a r a l a c o m p r a y v e n t a 
i de cusas , s o l a r e s y e s tab lec imientos , da 
i y toma d iner en h ipoteca . F i g u r a s , 78. 
: A-ÜÜ21. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
¡ E n $3.250, bodega c a n t i n e r a , loca l mo-
j den iu . pudiendo a g r e g a r l e fonda so la en 
1 e squ ina , a l q u i l e r barato , con tra to se i s 
•A\n.r, e s ta ganga es por enfermedad de 
' s u d i . r ñ o . F i g u r a s , 78. M a n u e l L l e n l n . 
B O D E G A S V E N T A 0 C A M B I O 
! Tonge m u c h a s bodegas en v e n t a en bue-
I nos b a r r i o s y c a l z a d a s ; h.-igo cambios 
I de bodegas v a l orando u n a y o t r a todos 
' m i s negocios son c l a r o s y l i m p i o s . F ¡ -
, g u r a s . 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n , 
1 6 5 Í Í 7 M y . 
A L M A C E N D E V I V E R E S 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E l i 
m e j o r s o l a r en el R e p a r t o Mendoza . V í -
bora, t r a n v í a a c i n c u e n t a metros , p r o -
x í m o a Co leg io s P a r q u e s y C ine , prec io 
r e g i l a d o . s i g a r a n t i z a c a p i t a l no es ne-
c e s a r i o d i n e r o . I n f o r m a su d u e ñ o : T e - I 
l é f o r . o A-S381, de 1 a 3 p . m . 
103 8.". H M y . 
S O L A R , T R A S P A S O U N O E N S A N I O S 
Sii:<t<z. 22 v a r a s de l a l í n e a a] lado de | 
l a e s q u i n a del t r a n v í a , doble l í n e a , m i - j 
de 00.29 por 12 v a r a s , m u y poco entre - j 
g a le a l a c o m p a ñ í a y solo p a g a 20 d u - , 
ro s a l m e s . B ' l a s c o a í n , 86-B, C a s t r o , i 
T e t ó f o n o M - 7 8 8 J . 
R ' I S T v 4 11 M y . 
S O L A R E S Y E R M O S 
T R A S P A S O D E U N S O L A R . G A N G A 
de o p o r t u n i d a d . A dos c u a d r a s del P a r -
que M e n d o z a . O ' F a r r í l y J u a n De lgado , 
c o m p r a d o a n t e s de l a danza , a c u a t r o 
pesos v n r a . H o y va l e doble . T i e n e bue-
n a c e r c a de m a d e r a y a l a m b r e , c i -
m i e n t o s hechos , a g u a p a g a d a dentro 
del so lar , c a s e t a p a r a materi i . les . H a y 
g a s t a d o s m á s de 500 pesos en el so -
l a r . L o t r a s p a s o por lo que tengo en-
tregado a l a C o m p a ñ í a por tener que 
a u s e n t a r m e . E s v e r d a d e r a ganga , v i é n -
dolo se c o n v e n c e r á . I n f o r m e s , en A m i s -
tad, 126. P r e g u n t e por B r a g a t . 
1696S 4 m y 
C E D O E L C O N T R A T O D E U N ^ S O L A R 
de 7 .66x43 .63 v a r a s ; t iene a l c a n t a r i -
l lado, agua , luz y a c a r a s ; entregando 
$250.00 y el res to a l a C o m p a ñ í a a 17 
pesos m e n s u a l e s . R o m e r o . T e l . 1-2003 
17016 3 _rn . 
V E N D O S { 5 L A R E S D E 7.07x29.48 V A -
r a s en l a V í b o r a , punto s a l u d u a b l e y 
c e r c a de l a C a l z a d a con a l c a n t a r i l l a d o , 
a g u a , luz , y a c e r a s en c o n s t r u c c i ó n , en -
tregando $125.00 de contado y $14.28 
m e n s u a l e s . I n f o r n j e s : R o m e r o . T e l é f o -
no 1-2003. 
17015 7 m . 
S e v e n d e u n e s p l é n d i d o s o l a r i n m e d i a -
to a los p a r q u e s M e n d o z a , V i b o r a ; 
l i n d a c o n e s p l é n d i d a s r e s i d e n c i a s , b u e n 
c i m i e n t o y p a r t e a l t a . M i d e 7 3 4 v a -
r a s , a $ 7 1 2 . S e p u e d e d e j a r p e n -
d i e n t e l a m!':ad. T r a t o d i r e c t o : M é n d e z 
Z u l u e t a , 3 , p o r A n i m a s . T c l C . M - 3 3 3 6 , 
1 6 2 8 6 3 m y 
V E N D O U N A B O D E G A D E E S Q U I N A , 
se i s a ñ o s contrato , poco a l q u i l e r y con 
comodidades; se d a en $2.300; vendo 
o tra en e squ ina , buen b a r r i o en $800.00 
esto es buen negocio p a r a c u a l q u i e r 
amigo que q u i e r a e s tab l ecer se con poco 
dinero, P u r a i n f o r m a s : C G a r c í a . A g u a -
cate 7, por T e j a d i l l o . Vendo un k iosco 
en un p a r a d e r o de t r a n v í a s con c a n t i n a 
tabacos y c i g a r r o s y d u l c e : buen c o n -
trato, poco a l q u i l e r ; prec io : $450.00; 
esto es un buen negocio; se vende por 
e l d u e ñ o tener otro negoc io . P a r a i n -
f o r m e s : QarCfa , A g u a c a t e 7 por T e j a d i -
l l o . V e n d o c a f é y fonda en buen punto 
r n $1 .400; buen c o n t r a t o y m ó d i c o a l -
q u i l e r : vendo u n a fonda en el b a r r i o 
c o m e r c i a l con 30 abonados . 5 a ñ o s dt> 
contrato : vendo c a f é y fonda en $2,400; 
l a posada deja $10.00 d i a r i o * : ^ a ñ o s 
de contrato y $75.00 de a l q u i l e r . P a r a 
i n f o r m e s : G a r c í a . A g u a c a t e 7, por T e -
j a d i l l o 
1CD9Í) 3 m. 
M U E B L E R I A . V E N D O U N A A C R E D I -
tada. en m a g n í f i c a ca l l e , no p a g a a l -
qui ler , es un g r a n negocio por lo a c r e -
d i t a d a : l a vendo por r e t i r a r m e del g iro , 
entrego todo en l a m i s m a f o r m a que 
h a i e n í d o t r a b a j a n d o d u r a n t e m u u c h o s 
a ñ o s . P a r a m á s i n f o r m a s v e r a J i m é -
nez en C o n d e s a 60 . T e l é f o n o M-2134. 
17020 3 m. 
A l por m a y o r , en 8,500 pesos, c e r c a 
'de los mue l l e s , an t iguo , t iene dos c a -
¡ r r o s de R e p a r t o a los deta l l i s tas , , g a n a 
, 1.600 pesos m e n s u a l e s . T i e n e v a r i a s 
I m a r c a s r e g i s t r a d a s y a c r e d i t a d a s . V e a 
l e s te g r a n negoc io . F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . 
! M a n u e l L l e n í n . 
C A F E Y C A R N I C E R I A 
E n 4.000 pesos, c a f é s i n c a n t i n a , en 
: Monte, vende 40 pesos ; a p r u e b a . V e n -
] do c a r n i c e r í a , en m i l pesos , c e r c a l a 
c a l z a d a C o n c h a . T i e n e m u c h o b a r r i o . 
¡ E s m o d e r n a , f i g u r a s , 78. L l e n í n . 
B O D E G A , C A L Z A D A , V E D A D O 
E n $5.200, bodega en l a c a l z a d a del V e -
dado, con D u e ñ a venta , s i n f iados, m u y 
c a n t i n e r a . C o n t r a t o , s e i s a ñ o s ; a l q u i -
ler, barato , es g a n g a . F i g u r a s , 78. T e -
l é f o n o A - 6 0 2 1 . 
C A F E Y F O N D A , E N M O N T E 
E n 5,000 p e s o s . C a f é y F o n d a en l a c a l -
zada del Monte, buen loo; I. moderno, 
a l q u i l e r bara to y c o n t r a t o . S u d u e ñ o se 
e m b a r c a . F i g u r a s , 78, A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n í n . 
15780 i i m y 
A T E N C I O N 
Se vende u n a g r a n v i d r i e r a de tp.bacoa 
y c i g a r r o s , que vende 15 pesos d i a -
r ios , con contra to de c u a t r o a ñ o s . P r e -
cio. 375 p e s o s . P e g a d a a B e l a s c o a i n . 
I n f o r m e s : C o n c o r d i a , 149, c a f é . 
16736 6 m y 
A L O S Q U E F A B R I C A N 
Se t r a s p a s a n s e i s s o l a r e s jur tos o s epa-
r á J ">» por lo que h a y entregado. A . M e n -
doza en lo m e j o r de l a ca l le P a z , con 
t r a n v í a doble a l f rente , h a y que d a r 
poco de contado . I n f o r m a n : A v e n i d a de 
S e n ano, 6. T e l é f o n o 1-3121. 
10262 3 M y . 
V e d a d o . S e v e n d e s o l a r , B y 2 1 , e s -
q u i n a f r a i l e , 3 0 m e t r o s p o r 2 0 . T e l f . 
F . 1 7 6 6 . 
1 5 7 9 3 2 m y 
VENDO E N ARROYO APOLO, Ü N ' T E -
rreno con dos c a s a s y u n a c u a r t e r í a de 
m a d e r a d u r a y to jas f r a n c e s a s . R e n t a n 
$150.00 en $6 .500 . P é r e z . L a m p a r i l l a 
N o . 84. 
17026 3 m 
16666 2 m. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
V e n d o en el reparto a l t u r a s del r í o A l -
i mondares , c o n t i n u a c i ó n tíe l a c a l l e 23, 
j'solo e l 10 0|0 de contado, y el res to a 
p a g a r en 100 meses , pudiendo f a b r i c a r -
los en e l a c t o ; / a m b i é n vendo v a r i o s 
s o l a r e s en el R e p a r t o B u e n R e t i r o , c e r -
c a de l a s l í n e a s en l a s m i s m a s c o n d i -
c iones que los i f i t er iorcs . I n f o r m e s y 
p l a n o s en B e l a s c o a i n 54, a l tos de 8 a 
11 y de 2 a 5 p. m. T e l é f o n o A-0516 
^ 6 8 2 5 8 m. 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
E n l a c a l l e de S a n t a E m i l i a e n t r e P a z 
y S a n J u l i o . E l t r a n v í a le p a s a p o r e l 
f r e n t e . V e n d o . S o l a r q u e m i d e 1 2 p o r 
3 7 . 5 0 v a r a s , i g u a l a 4 5 5 v a r a s . P r e - I 
c:o $ 9 . 5 0 l a v a r a . D e j o p a r t e e n h i - i 
p e t e c a . I n f o r m a s u d u e ñ o . M . de J . | 
A c e v e d o . O b i s p o N o . 5 9 , a l tos . O f i -
c i n a N o . 4 . T e l f o n o M - 9 0 3 6 . 
1 6 7 8 2 ' 8 m . 
T E R R E N O S , V E N D O E N C A R L O S I H 
y en I n f a n t a , lo tes de 6 por 24.79 me- i 
t í o s ; 6 por 23.51; 6 por 22.24; 6 por 
IS.H'5 y u n a efioulm, de T por 17.15 y-
vendo l o U s de 1.200 metros entre I n - ¡ 
f a n t a , C a r l o s 111 y B e l a s c o a i n . . ' u l í o ; 
C i l R e d e n c i ó n , i 3 8 . T e l é f o n o 1-7.789. 
] 5 7 i 2 11 M y . , 
G A N G A . S E V E N D E E N E L R E P A R T O 
S a n t o s S u á r o z un hermoso so lar , c a l l e ! 
de P a z entre S a n t a B m i l b i y Zapote le j 
p a s a el t r a n v í a por el frente . A . G u e r r a ! 
S a n J o a q u í n 50. T e l . A-7712. 
i.íGBü, 5 Míy. 
U n s o l a r y e r m o s e v e n d e e n l o m á s 
a l t o d e l V e d a d o , c a l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o m p u e s t o d e 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 d e f o n d o o s e a n j 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a d e J e s ú s d e ! 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
S E V E N D E A N T I G U O Y A C R E D I T A D O 
hotel , s i tuado en b a r r i o c o m e r c i a l con 
t r e i n t a h a b i t a c i o n e s l l e n a s de h u é s p e -
dos, a l q u i l e r reducido, quedan s iete a ñ o s 
de contra to p ú b l i c o . D e j a de $400.00 a 
$500.00 l i b r e s de u t i l i d a d m e n s u a l . N e -
gocio ser lo y se da en $10 .000 . T e l é -
fono M-3444 y A - 5 0 3 2 . 
16957 15 m 
M a g n í f i c a t i e n d a t o t a l m e n t e p r e p a r a -
d a c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s i n t e -
r i o r e s p a r a v i v i r c ó m o d a m e n t e , c o n 6 
a ñ o s y m e d i o de c o n t r a t o , a n t e N o t a -
n o y a l q u i l e r r e a j u s t a d o . C e d o m e -
d i a n t e p e q u e ñ a r e g a l í a . S a n R a f a e l 
N o . 1 4 0 . 
1G977 3 m 
S E C E D E C A S A M O D E R N A D E D O S 
pi&cs. con 18 a p a r t a m e n t o s a l q u i l a b j e s . 
c a s i .'oda e s t á ocupada , se d a o a r a t a . 
I n f o r m a n : A - 9 8 5 7 . 
16418 2 M y . 
Z A P A T E R O S , P O R T E N E R Q U E a u -
s e n t a r s e su d u e ñ o , v e n d e un t a l l e r de 
z a p a t e r í a , con a u x i l i a r y s u r t i d a de m a -
t e r i a l , se da b a r a t a . A g u i l a , 253, c a s i es-
q u i n a a C o r r a l e s . 
16S52 7 M y . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r . C o m p r o y vendo toda c la se 
de e s tab lec imientos , f i n c a s r ú s t i c a s y 
u r b a n a s , d inero en h ipotecas y toda c l a -
se da negoc ios l í c i t o s . R e s e r v a y p r o n -
t i t u d . S i u s t e d qu iere c o m p r a r o vender 
v e n g a a C u b a , 54. T e l é f o n o M -5443 . 
B O D E G A S 
Vendo una . c a n t i n e r a , en l a C a l z a d a del 
Monte, en $10,000, buen contrato , y ven-
do o t i a en $7,000, y o t r a s en $5,000; 
dando l a m i t a d a l contado y el testo 
a' p l a z o s . I n f o r m e s : C u b a , 54. B e n -
f i m í n G a r c í a . 
H U E S P E D E S 
Vendo u n a c a s a en $4,000, q u a los mue-
bles va l en m á s ; 36 h a b i t a c i o n e s moder-
n a s , pegr.da a l P r a d o , buen c o n t r a t o . 
I m - i m e s : C u b a . 64. B e n j a m í n G a r -
c í a . 
C A F E S É Ñ " V E N T A 
Vendo uno en $18.000, vende 150 pesos 
d i a r l o s . V e n d o en g a n g a uno en $8.000 
pesos dando l a m i t a d de contado y v e n -
do uno en $1.600. I n f o r m e s : C u b a , 54 . 
SE V E N D E C A P E C A N T I N A C O N R E S -
t a u r a n t , l u n c h , v i d r i e r a de t a b a c o s . E s -
t á m u y bien s i t u a d a , p a g a poco a l q u i -
l e r y t iene u n a v e n t a de SO a 100 pesos 
d i a r i o s . I n f o r m a , s u d u e ñ o . C r e s p o y 
Colfin. o a í é . 
16783 5 m y 
C A N T I N A S 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y c o m p r a n t o d a c la se de n^fo-
t ios y propiedades y v a l o r e s ; t enemo? 
mejores negocios que n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R o o . c a í . T e l é f o -
no A - 9 3 7 4 . 
Vendo u n a c a n t i n a en 4.000 pesos, ven-
do un k iosco en 3,000 ' p e s o s . Para . I n -
B e i i j a m í n G a r c í a . 
P A N A D E R Í A 
V í v e r e s f inos , vendo en 6,000 pesos, 
hac» de mostn-dor . 70 peson y nace 
c u a t r o 3<*cos de h a r i n a d i a r l o s . I n -
f o r m e s : C u b a , 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S 
C8586 Ind-9 n 
V E D A D O 
V e n d o u n g r a n c h a l e t en l a c a l l e 17 en 
S120.000 y s e , pueden d o j a r en h ipoteca 
$65.000 a l V O i O . I n f o r m a su d u e ñ o . B e -
l a s c o a i n 54, a l tos , de 9 a 11 a. m. y de 
2 a 4 p. m. T e l é f o n o A - 0 y l 6 . 
16826 8 m. 
E n $ 3 5 . 5 0 0 . V e n d o n u e v e c a s i t a s de 
d o s p i s o s . R e n : a $ 4 5 0 a l m e s , g a r a n t i -
z a d a s c a s a s n u e v a s , de c ie lo r a s o . T e -
l é f o n o 1 - 2 8 5 7 . R a m ó n H . L ó p e z . S a n -
t a F e l i c i a , 1, en tre J u s t i c i a y L u c o . 
C a s a d e j a r d í n . S e d e j a e n h i p o t e c a 
l a m i t a d , a l 8 p o r c i e n t o . 
1 5 9 9 5 3 m y 
M u ñ i z e n l a P l a y a . V e n d o e n l a A v e -
n i d a Y a c h t C l u b , e n lo m á s c é n t r i c o 
d e l P a r q u e , g r a n s o l a r de 2 0 p o r 6 0 
q u e c o s t ó $ 1 0 . 0 0 0 . S e d a e n $ 7 . 0 0 0 , 
c o n f a c i l i d a d e s , n e g o c i o de v e r d a d e -
r a o p o r t u n i d a d . R e f e r e n c i a s . M u ñ i z , 
M a n z a n a G ó m e z , 3 3 0 , A . 9 3 8 4 , de 9 
a 1 2 . 
1 6 7 8 6 8 m y 
T R A N S A C C I O N E S S O B R E B I E N E S 
I N M U E B L E S 
S A L V A D O R M I R O 
H a h a n a 6 8 . — T e l é f o n o A-6416. 
C o m p r á - v e n t a de f i n c a s u r b a n a s y r ú s t i -
c a s y d inero en h ipoteca desde e l s e i s v 
m e l i > po- c iento a n u a l . 
i 468Ü 3 3 m y . 
E N 1 . 4 5 0 P E S O S 
V e n d o en el repar to B u e n a V i s t a , u n a 
c a s a de « m a d e r a , f a b r i c a d a en un t e r r e - i 
no de 7 por 27; t iene por ta l , s a l a , co-1 
m e d o r y t r e s c u a r t o s ; en trada indepen-
d í e n t e ; e s t á c e r c a de l a l í n e a ; e s t á r e n -
tando $30.00 a l mes , es u n b u e n n e -
goc io . I n f o r m a su d u e ñ o . C a l e B e l a s - i 
coain 64. a l tos , de 8 a 12 y de 2 a • 
pasado mer id iano . T e l é f o n o A-0516 . 
16825 % m. 
V I B O R A 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A F R A I L E , 
H o n es tab lec imiento , ochoc ientos m e t r o s 
H e terreno, s e i s c i en tos fabr icados . D o y 
H ) d o h 19 pesos, p a r a r e a l i z a r . I n f o r -
Hhes : M i r a m a r y O ' F a r r í l l , A . G o n z á -
léz 
• 16929' 10 m y 
I E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A R E -
í i ó n c o n s t r u i d a , se da por la m i t a d di; 
S'i p r c i o por e m b a r c a r s e su d u e ñ o . I n -
H o r m a n j A n g e l e s , - 6 4 , a l t o s ; h o r ¡ , de 10 
• 2 á . m . ' y de 6 a 9 de la n o c h e . 
I 16790 , 2 m y 
M U Ñ I Z 
S i e n c a s a s y s o l a r e s q u i e r e h a c e r ope-
r a c i ó n f e l i z , h a g a n e g o c i o c o n M u ñ i z . 
R e f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n . M a n z a n a 
Je G ó m e z , 3 3 0 , t e l é f o n o A . 9 3 8 4 , de 
) a 1 2 . 
V e n d o u n a c a s a de s a l a , t res c u a r t o s , 
comedor, coc ina y b a ñ o en l a c a l l e S a n -
t a C a t a l i n a a dos c u a d r a s de la C a l z a d a 
<\i J e s ú s del Monte. P r o c i o $6.000 I n -
f o r m a su d u e ñ o , B e l a s c o a i n 54. altfts, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. T e l é -
fono A - 0 5 1 6 . 
10ÜÍ6 8 m. 
V E D A D O 
1 5 5 1 4 5 19 m y 
V e n d o m a g n í f i c o c h a l e t en la c a l l e 13 
en $70.000 y se pueden d e j a r en h i p o -
teca $45.000 al 7 010 por 5 a ñ o s . S u 
duepo B e l a s c o a i n 54, a l t o s . T e l . A - 0 5 1 6 . 
1 ^ 2 6 8 PL 
E N 4 . 5 0 0 P E S O S 
V o n d u u n a h e r m o s a c a s a de m a m p o s t e -
r í a y azotea , nueva , en l a ca l l e G u a c . i -
bacoa.. c e r c a de l a C a l z a d a , se compor.e 
de f a l a . dos cuartos , grandes , b a ñ o m o -
derno, cemadur a l fondo, coc ina , p a t i o 
y t r a s p a t i o . I n f o r m e s s u d u e ñ o en B e -
l a s c o a i n 54i a l tos , de 8 a 12 y de 3 a 6 
p a s a d o m e r i d i a n o . 
16825 % m 
S E V E N D E L A CA^SA C H U R E U C A , 30 
A , de 6.50 m. de fronte, compues ta de 
p o r t a l , s a l a , comedor, dos c u a r t o s , co-
c i n a y s e r v i c i o s , l 'recio 5000. I n f o r m a 
s u J . i e ñ o en l a m i s m a . T e l é f o n o A-3061. 
I t613 ^ 7 M.v. 
C A S A A N T I G U A P A R A F A B R I C A R , se 
vende, t i ene 12Ü metros con 6 de frente , 
c e r c a de los mi ' c l l e s , buen punto, t a m -
b i é n puede e s p i o t a r s e m u c h o s a ñ o s , g a -
n a 70 pesos , prec io 9,800 pesos . Monte , 
2 - P F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
!"T'',l 2 M y . 
V E N T A C A S A S A U N A C U A D R A C A L -
z a d a en S a n t o s S u á r e z , eos v e n t a n a s , 
t r a s p a t i o con garage y cuatro c u a r t o s 
y 5 y 6; t erreno q u i n t a con todo; c a -
s a azotea , $3.500; o tra por t e r m i n a r con 
t ed io . $1.500; canjeo terreno por c u a r -
t e r í a a z o t e a s in h ipoteca . D o l o r e s , 2, 
S a n t o s S u á r e z , V i l l a n u e v a . 
16244 r. m y 
S E V E N D E A L A P R I M E R A O F E R T A 
r a z o n a b l e h e r m o s a c a s a qu in ta s i t u a d a 
a 20 m i n u t o s de l a H a b a n a por t r a n v í a 
e l é c t r i c o y en p o b l a c i ó n . I n f o r m e s su 
d u e ñ o , en L i b e r t a d e s q u i n a a J . M. P a -
r r a g a . T e l f . 1-1124. 
1G004 3 m y 
H E R M O S A C A S A , S E V E N D E J A R D I N , 
porta l , s a l a , s a l e t a , 4 cuar tos , comedor, 
b a ñ o , c o c i n a , p.ttio. t e r r a z a y t r a s p a t i o . 
7 por 36 metros . K n c a r n a c i ó n , IQ, en tre 
S a n I n d a l e c i o y S a n B e n i g n o . A d m i t o 
o f e r t a s razona! . l e s . 
_ J _ Í r, 
V E N T A C A S A Y T E R R E N O T R E S 
f r e n t e s dos e squ inas , a c e r a s , a l c a n t a -
r i l l ado , l u g a r alto, m a n z a n a E s t r a d a 
P a l m a , c e r c a del t r a n v í a , a $5. Mide 
c iento y pico de frente por 52 de f o n - I 
do; s ó l o $1000 de contado s i f a b r i c a , ' 
a m o r t i z a n d o por p a r c e l a s ; oportunidad! 
Dolores , 2, S a n t o s S u á r e z . V i l l a n u e v a . 
16244 5 m i 
S O L A R E N $ 1 . 2 0 0 P E S O S 
Vendo en el R e p a r t o A l m e n d a r e s , c e r -
q u i t a de l a l í n e a , es l l ano y e s t á r o -
deado do b u e n a s r e s i d e n c i a s . Mide 10 
por 39 v a r a s , es u n a ganga . I n f o r m e s 
en B e l a s c o a i n 54. altos, de 8 a 11 y de 
2 a 5 p. m. T e l é f o n o A - 0 5 1 6 . 
K'S2,-. | 8 m.__ 
M u ñ i z , e n e l c a m p o . V e n d o e n G u a -
n a j a y , 1 5 1 2 c a b a l l e r í a s c o n 9 s e m -
b r a d a s d e c a ñ a , dos cor te s , p o z o y c a -
s a , b u e n a r e n t a s i n q u e b r a d e r o d e c a -
b e z a 1 ( a ) p o r 1 0 0 , $ 3 0 . 0 0 0 . M u ñ i z , 
M a n z a n a de G ó m e z , 3 3 0 , A - 9 3 8 4 , de 
9 a 1 2 . 
1 6 7 8 6 8 m y 
L O M A D E L M A Z O 
Y do:; cuadrara del parque M e n d o z a se 
venden 45 v a r a s de frente por 62 de 
f o r d o . I d e a l p ^ r a q u i n t a do recreo por 
s u h e r m o s a v i s t a con m u y puco de c o n -
t a l o O se a l q u i l a p a r a campo de j u e -
go o u» que se desee. I n f o r m a n : S e r r a -
no 6. T e l é f o n o 1-3121. 
16263 3 M y . 
O p o r t u n i d a d ú n i c a . V e n d o d o s s o l a r e s 
c o n 1 5 2 9 v a r a s e n r e p a r t o " L o ¿ P i -
n o s " , f r e n t e a l í n e a , a c e r a de l a s o m -
b r a , p o r lo p a g a d o p a r a c a p i ; a l y p e -
q u e ñ a c o m i s i ó n . U o s o l a r de 4 9 2 v a -
r a s t n l a A v e n i d i de A l d a b ó , d a n d o 
f r e m e s e s t a c a l l e , a u n peso c i n c u e n -
t a c e n t a v o s . A l f r e d o M . L a g o . E m p e -
d r a d o 4 2 , d e 8 a . m . a 5 p . irv L o s 
d o m i n g o s p o r l a m a ñ a n a e n e l R e -
p a r t e 
3 1 7 1 4 d 2 9 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos . T i e n e n b u e n a v e n t a y ene-
nos c o n t r a t e s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
admite par te a p l a z o s . I n f o r m a : Vede-
rico P e r a z a . R e i n a y R a y o . c a f é . 
de tabacos y c i g a r r ó n , vendo de 150 
peses una . y o t r a de 800 y o t r a de 500 
pe-ios, t e i p o o t r a de 3.500. I n f o r m e s : 
formes:: C u b a , 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
Vendo l a s m e j o r e s de l a c 'udad a m í e -
nos p r e c i o s . A p l a z o s y a l c o n t a l o . Soy 
el corredor que m e j o r e s n e g o c l o t » tiene 
por e s t a r bien re l ac i onado con s u s due-
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c a P e r a z a . R e i n a 
>• Hayo , c a f é . T e l é f o n o A-9374 . 
P O R 8 0 0 P E S O S . 
V e r d o burtega s o l a de e s q u i n a , m u c h a 
b a r r i a d a y de m u c h o n o r v e n i r por el 
d u e ñ o e s t á e n f e r m o . I n f o r m e s : C u b a . 54. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde m i l peso;* a l contado rm todos ios 
b a r r i o s de l a C i u d a d , a prec ios r e a j u s -
tados . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a 
y R a y o . C a f é . T e l é f o n o A-9374. 
V E D A D O . V E N D O S O L A R C A L D E 6, 
c a s i e s q u i n a a 25, de 14 por 36 a 2ü pe-
sou metro , no reconoce g r a v a m e n . S u 
d u e ñ o . F r a n c i s c o Q u i n t a n a . Neptuno, 
12s, e s q u i n a L c a l t a l . T e l é f o n o A - 2 8 7 3 . 
J o v e r l a . 
lb!»31 8 M y . 
G R A N E D I F I C I O E N V E N T A 
C o n s t a de 15 c a s a s y un e s tab lec imiento 
y t ienen c a d a u n a de l a s c a s a s que c o m -
p o r e n es te edi f ic io ; s a l a , comedor y dos 
cuartos , c o c i n a y b a ñ o , rentando en con-
j u n t o $ 4 3 3 . 0 0 . L a f a b r i c a c i ó n e s nueva 
do concreto: l adr i l l o y c a r p i n t e r í a de 
c c d l o . e pueden d e j a r $28.000 a l 8 0i0 
por 6 a ñ o s y con $17,000 se p u e d á h a -
cer de es te g r a n ed i f i c io . P a r a in for -
me*: B e l a s c o a i n 54, a l tos , de 3 a 5 u ni 
Te le fono A - 0 5 1 6 . 
16181 o m. 
R P T O . S A N J O S E D E B E L L A V I S T A 
E n l a c a l l e d e S a n L e o n a r d o , v e n d o . 
S o l a r 7 d e l a m . a n z a n a 1 2 . M i d e 
5 0 0 . 8 8 v a r a s . P r e c i o $ 2 , 0 0 0 ; d e j o 
$ 1 , 0 0 0 e n h i p o t e c a a l 6 0 0 . I n f o r m a 
s u d u e ñ o . M . d e J . A c e v e d o . O b i s p o 
N o . 5 9 , a l t o s . D e p a r t a m e n t o N o . 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
1 6 7 8 2 
B E N J U M E D A C E R C A D E I N F A N T A 
P a r c e l a d e t e r r e n o q u e m i d e 1 7 . 0 7 
v a r a s de f r e n t e p o r 6 3 . 6 7 v a r a s de 
f o n d o . ' P r e c i o $ 1 0 . 0 0 v a r a . I n f o r m a : 
M . d e J . A c e v e d o . O b i s p o N o . 5 9 , a l -
tos . O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
1 6 7 8 2 S j n . 
S O L A R D E G A N G A . O P O R T U N I D A D 
p a r a f a b r i c a r en el R e p a r t o A l i ñ o n d i v o s 
popado a l a l í n e a con frente a tres c a -
l les . P o r t ener que i r m e a $5.00 v a r a . 
I n f o r m a n I - I 3 1 2 do 7 a 8 a . m. y d 
7 a 8 p . m . 
" • ' J I 1 m. 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
E n l a c a l l e de S a n J u l i o c a s i e s q u i n a 
a E n e m o r a d o . V e n d o s o l a r 4 de l a 
M a n z a n a 1 1 . M i d e 1 0 p o r 3 8 . 9 6 v a -
r a s , 3 8 9 . 6 0 v a r a s . P r e c i o $ 9 . 0 0 v a r a . 
I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . O b i s p o 
N o . 5 9 , a l t o s . O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o 
M - 9 0 3 6 . 
1 6 7 8 2 8 m . 
¡ O J O ! L E A E S T E A N U N C I O 
C a m b i o s o i a r e n S a n t a C a t a l i n a y L u z 
C a b a l l e r o , e s q u i n a f r a i l e y u n a u t o -
m ó v i l m a r c a D a n i a de s iete p a s a j e r o s , 
c i n c o g o m a s p o c o u s o , c a p a de este 
a ñ o , p a r t i c u l a r , p o r c a s a e n l a H a b a -
n a o en este m i s m o R e p a r t o de M e n -
d o z a , d a n d o a l c o n t a d o l a p a r t e q u e 
c o n v i n i é r a m o s v u e l t a . L l a m e t e l é f o n o 
1 - 4 3 7 7 . 
1 5 2 7 7 3 m y 
E N L O S P I N C 3 , SE V E N D E U N S O -
l a r cercado a l a m b r e con c a s a p a r a v i v i r , 
l ibre de todo g r a v a m e n , mide 13 por 47 
y Stf da en 1.100 pesos . I n f o r m e n en 
t t#ma, 62 . T e l é f o n o A-6491 . 
16¿33 . 3 M y . 
V E N D O C A F E S A 1 . 0 0 0 P E S O S 
E n !a H a b a n a y todos s u s barrio,» con 
buen contra to V poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . C « -
f i . 
S E V E N D E B O D E G A 
Con c inco a ñ o j cié contrato , no p a g a a l -
qui ler , vende 40 pesos de c a u t i n a d i a -
r i o s . P r e d i 5,500 pesos, se de ja par te 
a p l a z o s . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . 
R e i n a y R a y o . C a f é . 
V E N D O V I D R I E R A 
de tabacos , con c inco a ñ o s d í r o n t r a -
to . A l q u i l e r , 50 pesos . Venta , 45 pe-
sos d i a r i o s . I n f o r m a ; P e r a z a . R e : r . a y 
R a y o . 
V E N D O B O D E G A S E N T O D O S 
Jos barr io s , desde 80ü pesos de conta -
i do. D e n t r o de l a c i u d a d y f u e r a , con 
buen contra to y comodidades p a r » f a -
m i l i a . F e d e r i c o P e . ' a a a . R e i n a y R a -
y o . C a f é . 
16894 10 m y 
V E N D O U N C A F E Y C A N T I N A 
con 15 h a b i t a c i o n e s a l t a s . No paga a l -
qu i l er y c o b r a m e n s u a l í c a l q u i l e r e s 
$400. H a c e u n a v e n t a de í 4 . 5 0 0 men-
s u a l e s . C u b a , 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
G R A N N E G O C I O P A R A D O S H O M -
br^is. c a f é c a n t i n a , tabacos , l u n c h , g a r a -
g í con dos bombas, u n a p a r a g a s o l i n a y 
o tra n a r a a lcohol , bomba a i re , d e p a r t a -
m^n'o a c c e s o r i o s a u t o m ó v i l e s , g r a n d e s 
tanques de aceite , d e p ó s i t o de e s tu f ina , 
se i<uode pon^r fonda, h a y u n a c o c i n a 
h i e r » o grande , t a m b i é n se puede poner 
posada, t iene 4 a ñ o s y medio contrato , 
se e n t r e g a l impio do toda deuda, ae en -
s e ñ a a i nuevo d u e ñ o el m a n e j o de l a 
caí>a, p a g a a l q u i l e r 15 p e s o s . I n f o r m e s : 
F i g u r a s , 78. H a b a n a . 
^6vS7 9 M y . 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A v i -
d r i e í a . de tabacos y q u i n c a l l a en l a 
m j j o r e s q u i n a de l a H a b a n a . 5 a ñ o s 
cíe con tra to y poco a l q u i l e r . Se a c e p t a 
la p r i m e r a ofer ta , por tener que a /e i i -
der a otros negocios. I n f o r m a n , t e l é -
fono A - 2 Ü 2 3 . 
16530 5 m y 
P A N A D E R I A M O D E R N A . S U P R E C I O 
es t ega ladq c o m p l e t a m e n t e con horno 
e l é r t r i c o y ' m a q u i n a r i a c o m p l e t a p a r a 
e l u b o t a c i ó n de pan , con u n a buena 
c l io i . te la que cada d í a a u m e n t a , dado 
que. m e j o r a la s : t u a c i ó n del p a í s , s e v e n -
de pí r tener que e m b a r c a r s e su d u e ñ o 
| urgentemente , en condic iones m u y v e n -
tajo-- . is . A c e p t a m o s l a p r i m e r a o f e r t a 
q u t se nos I j a g a . P a r a i n f o r m e s : D r a -
gones, 9. T e l é f o n o M-1653 . 
1 6 « 0 2 2 M y . 
G R A N N E G O C I O D E O C A S I O N , V E N -
| do u n a g r a n t i enda de ropa en el m e j o r 
i p u r t o de l a H a b a n a , s i n e x a g e r a c i ó n , 
tiene de e x i s t e n c i a s , u n o s c ien m i l pe-
sos que rfe ceden a prec io de f a c t u r a , 
; co;; f a c i l i d a d e s do pago, no se c o b r a r e -
g a l í a . T a m b i é i vendo l a bot ica m e j o r 
I s i t u a d a de l a H a b a n a y m u y a c r e d i t a -
d a . K n a m b o s c ü s t . s S:J \ onde, por n io t i -
| vos u r g e n t e s de s a l u d . T r f a n a . S á n 
M a r i a n o , 40. T e l é f o n o 1-1272. 
16808 8 M y . 
R E H A R T O L O o P I N O S . S E V E N D E un 
s o l a r s i tuado en lo m e j o r del reparto , 
caai U-rminado de p a g a r . Se cede en 
b u c i a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m e s a todas 
h o r a s l a b o r a b l e s . M-2277 . 
1045C . , 2 M y . 
R U S T I C A S 
S E V E N D E A 11 K I L O M E T R O S D E 
M i i n z a n l l l o , O r i e n t e , h e r m o s a f i n c a con 
50 c a b a l k rlus -le t é r r e n o m u y f é r t i l pa-
r a toda c la se do c u l t i v o o potrero, con 
m u y l.uo'ias a g u a d a s a i r í o Y a r a en u n a 
e x t o n s i ú n de 1 k i l ó m e t r o s , y a t r a v e s a d a 
por 1 e r r o c n r r i l y c a r r e t e r a de M a n z a -
n i l lo a H a y a m o . T a m b i é n se venden 500 
resos . I n f o r m a ! M i g u e l J u a n . L u z C a b a -
l l ero y M a n g l a r . M a n z a n i l l o . Or i en te . 
1622C 30 M / . 
V E K D O U N T A P E E N 28,000 P E S O S , 
dando s e i s al contado, se g a r a n t i z a la 
vet.ta de 3,000 pesos m e n s u a l e s , m u c h o s 
a ñ o s de contrato , f i n c a n u e v a . Monte , 
2 - D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
^ 6.761 _ _ _ 2 M y -
P O R T E N E r T o T R O ^ N E G O C I O , S E 
vende un e s tab l ec imien to de v í v e r e s con 
venta de c a f é y leche y c a n t i n a n c r e d l t a -
d a . Se dan f a c l l a d a d e s p a r a el pago 
I n f o r m e s en la m i s m a . S a n t o s S u á r e z 
y San J u l i o . 
9 My. 
P T N y U I T A D>I R E C R E O . E N A R D A I . 
P u n t o de lo m e j o r , pon c a s a de v i v i e n -
da, pozo con mol ino , a g u a inmejorab le . 
M u t b o s á r b o l e s f r u t a l e s y c u l t i v o s me-
n o r e s . C r í a de g a l l i n a s y g a l l i n e r o s . 
B o n i t o j a r d í n , etc. P o r no poder la aten-
der, se c r d e r l a en b u e n a s condic iones . 
I n f o r m e s a t ü ' i í . s h o r a s laborables , M -
V E N D O C A F E R E S T A U R A N T 
y C a s a de H u é s p e d e s , en u n a c a l z a d a 
do mucho t r á n s i t o de e s ta c a p i t a l ; c« 
un g r a n negocio p a r a dos socios que 
qu:eran g a n a r d inero; va l e $20.000; lo 
doy en $11.000 por no poderlo a tender 
I n f o r m e s ,en B e l a s c o a i n 54, a l tos , de 8 
a l l y d e 2 a ú p . m . 
Ĵ}}± 4 m, 
A L O S B O D E G U E R O S . V E N D O B O L E -
ga c a n t i n e r a , con buen contrato , vende 
60 pesos de c a n t i n a ; s a da m u y b a r a t a 
I n f o r m a n en l a m i s m a . R . C . Punta.' 
V E N U E P O N D A . V E N T A J O S A , P O N D A 
s i t u a d a en B e l a s c o a i n , 637, c a s i e s q u i n a 
a Monte, ( C u a t r o C a m i n o s ) , con m a g -
I n í f i c i c l ientela, desea v e n d e r s e por te-
, ner q c e e m b a r c a r s u d u e ñ o p a r a C h i n a , 
l i s una b u e n a oportun idad de hacer un 
negocio p r o v e c h o s o . S u prec io es 2,800 
pesoo. P a r a I n f o r m e s : D r a g o n e s , 9 e s -
quina a A g u i l a T e l é f o n o A - 4 5 S S . A c e p -
tan os l a p r i m e r a o f e r t a que se nos h a -
g a . 
ifeSO:^ 2 M y . 
V E N D O U N A B U E N A B O D E c T 
E n l a C a l z a d a del Vedado , contrato 4 
a ñ o s , a l q u i l e r 48 pesos, v e n t a d i a r i a 
de 60 a 70 pe.sos; vendo en $5.500 a L 
contado $3.500 y $1 res to en c ó m o d o a * 
p l a z o s . I n f o r m a n en B e l a s c o a i n 54, a l -
tos de 8 a 11 y do 2 a 4 p m 
10166. 4 m. 
G R A N N E G O C I O , V E N D O C A F E Y 
fonda, por r e t i r a r m e del negocio I n -
f o r m a : R a m ó n R e y . A n g e l e s , 04, a l t o s . 
Do 6 a 10 p . m , 
. 19812 3 m 
E N E i R E P A V I T O G U A S I M A L , A B R O -
yo Aro.'o. se v^nde u n a bodega . R e ú n e 
buenas condjctcr.es para e l comprador 
Si; v e n t a d i a r u sobre $40. T i e n e depar -
tuu«t)VKi p a r u f a m i l i a . L e quedan 5 
a ñ o s de c o n t r a t o . T i e n e pat io y t r a s -
p a t i o . A r b o l a f r u t a l e s y b u e n a s como-
d idades . 
14 103 io M y . 
10 w-O My 
¡ C h a c ó n No. 21, 
11134 
B O D E G A , E N E t C E N T R O D E L A H A ? 
b a ñ a , vendo una b u e n a y b a r a t a , tam-
b i é n a d m i t o un socio que sepa t r a b a -
Jar la .0J jUZ y E g i d o . A g e n c i a L a C e n t r a l 
. ^ ' - S ' 3 M y . 
D i n e r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n t i d a -
des c o n l a m a y o r r e s e r v a , t ipo s e g ú n 
g a r a n t í a . M a n z a n a de G ó m e z , 5 6 4 te-
l é f o n o M . 8 9 4 7 , d e 1 0 a 1 2 y de 2 a 
4 . S r . L ó p e z . 
1 3 6 4 4 5 m y 
10 m. 
D O L O R E S Y E N C A R N A C I O N 
Se vende un s o l a r de 10 pou^Sl metros , 
en la « a l i e D o l o r e s entre K n c u r n a c i ó n v 
Cocos . I n f o r m e s : E . W . Mi les . P r a d o 
y C e ñ i o s . T e l é f o n o A-2201 . 
16821 3 nv 
GRAN PINGA DE PRODUCCION Y 
c r i a n z a , a I k i l ó m e t r o s de la H a b a n a , 
vendo su a c c i ó n c o n t r a t o de 6 a ñ o s y 
dejo en propiedad a l comprador de la 
s i e m b r a , s vacas , dos novi l los , una y u n -
ta bueyes , 60 g a l l i n a s , a p e r o » oe l a b r a n -
za, un carr i to , a r r e o s y y e g u a tiro, un 
despa'-ho de selt. bot i jas , y los r e c i p i e n -
tes del t ren do leche , h a y buena arbo-
leda, pa lmar , g u a y a b a l , buana cusa , g a -
Il i iv r.». ch iqueros , p a l o m a r y buen po-
zo. P r e c i o 1,80) p e s o s . G u a n a b a c o u . C a -
s e n . . V i l l a M a r ' a . J . D í a z M i n c h e r o . 
16273 3 M v . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T O M O D I N E R O E N H I P O T B O A P A R A 
U( partos , doy m u c h a R n r a n t í a , pago 
buen i n t e r é s . F u s t B , L a m p a r i l l a 84 
1'026 3 m. 
D O Y 3 N H I P O T E C A D E N T R O Y P U B " 
r a de la H a b a n a , la c a n t i d a d que deseen 
h a s t a $ SO.000. dosde $1.000 en ade lante 
.Tesús M a r í a 42, a l t o s . T e l é f o n o Al-9333' 
T r a t o d irecto . 
17<"2 3 m 
T O M O $ 1 6 . 0 0 0 A L 8 o | o 
Con buena g a r a n t í a sobro c a s a m n d e r - ' 
na; t iene 800 m e t r o s s u p e r f i c i e y IIIÚ>Í 
de 600 f a b r i c a d o s . No t ra to con c o r r a * 
dores ni i n t a r m e d ú t ' . Q s . P r . r a m á s i n -
formes l l a m e a l 1-4291 . 
17038 •? m : 
ANO XCI 
PAGINA V E I N T I D O S _ D I A R I O D E U MARINA Mayo 
PARA LAS DAMAS 
DINERO E H I P O T E C A S 
"VARIAS C A N T I D A D E S P A » A K I P O -
t eca a l m á s bajo i n t e r é s y c o m p l e t a r e -
s e r v a . R e i n a . 153 . M-5251 . 
U8i>S 8 My-
E N HIPOTECA, SE D A N DESDE 500 
pesos H 3,000 p t s o s s i n c o r r e t a j e . I n f o r -
raan: S a n R a f a e l y A g u i l a , c a f é S ig lo 
X X I . v i d r i e r a , de 9 a 11 >' de 2 a 4. 1 >taz. 
(6885 8. M y . 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS P A R A L A S D A M A S P A R A L A S DAMAS 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte , oost i ira. c o r s é s y s o m b r e r o » . D i -
r e c t o r a » : S r a s . G I R A L . Y H E V I A . F u n -
d a d o r a s de este s i s t e m a en la H a b a n a , 
con 15 m e d a l l a ? de oro, l a C o r o n a G r a n 
P r l x y l a Grar . P l a c a de H o n o r del J u -
r a d o l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , que-
dando h o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a » 
aspirante*, a p r o f e s o r a con o p c i ó n a l t i -
DOMINGO I B A R S E S T U D I E P O R C O R R E O 
H i p a s e Tenedor de L i b r o s , T a q u í g r a f o , i M e c á n i c o en genera l . l i m p i a n y a r r e -
C o r r e a p o n s a l . E n s e ñ a m o s o devo lvemos j y i a n c o c i n a s de gas . c a l e n t a d o r e s y co-
el d i n e r o . N u e s t r o m é t o d o a v e n t a j a a ¡ Cinas e s tu f ina . Se hacen toda c l a s e de 
latí c l a s e s o r a l e s . T e n e d u r í a , C o n t a b i l i - i i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , con y 
A n a l í t i c a . ( M o d e r n a ) , C á l c u l o s , , s i n abono T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a . dad 
O i a m á t l c a C o / r e s p o n d e n c i a . I n g l é s , T a m b i é n me hago cargo de i n s t a l a d o 
f r a n c é s . Al^emáii I n g r e s o p a r a el B a c W - .nes a r r e p i o 8 de c u a r t o s de bafto. 1( 
l l e r a m . P i d a fo l le to . I n s t i t u t o M e r c a n -
t i l . A í i o c i a c i 
do 1402. Hab.i:if . 
15098 
S A Y A S P U S A D A S 
S A Y A S A C 0 R D E 0 N A D A S 
F E S T O N U L T I M O M O D E L O 
^ a S ^ f i S i ^ ^ ^ ^ ^ s ^ ^ ^ r ^ : ^ o sayas modernistas, botones 
7 M y . I66' - T e ^ f o n o M-3428. H a b a n a . L l a m e n k ^ l U f a c r í n K l a r l i l I n ancho, todo ai 
P A R A LAS DAMAS^ 
! SOMBREROS D E T Í J T O 
I T o c a s v s o m b r e r o s de georgette. $6 con 
! ve lo c o l a n t e $10. K n ^ a s e £ u P « H o r . ba 
r a t í s i m o s . Se r e f o r m a n d á n d o l o s nue 
vos. P a r a n i ñ a s tenemos v a r i e d a d . C o n 
i f ecc ionamos y bordamos toda ^ e 
t r a j e s . R e m i t i m o s encargos a l i n t e n o 
C a m p a n a r i o , 72. entre Neptuno J C o n 
cordia . T e l f . A-6886. 
15721 ' 
p r i m a r a h ipoteca sobre ca f .a« p V n i « S ! P a r a t e r m i n a l en poco t iempo. Se v e n -
. Y n t r i c o s de l a c i u d a d o Vedado. es- , de el M é t o d o de C o r t e . P i d a n I n f o r m e s : 
q u i ñ i a 19, de 9 a 11 . T e l é f o n o > - i - 0 9 - A g m l a , 101, entre S a n M i g u e l y N « P -
' M>- I tuno. t e l é f o n > M - 1 1 4 3 . 
12950-
• . e l é f o n o 
desde las 
í d í a s l aborab le s 
13058 
c a r m e n . " . J l 
!428. H a b a n a . L l a m e n be|l0tas, dobladillo ancho, todo a! 
l a s 6 p . m . 'os • 
O T i r H I l A . P E L U Q U E R O D B N l & T ^ -
sefiorns corto. r izado, arreg lo 0* 1 
qui tu h o r q u e t ü j a s . m a s a j e s , fert,CcJM 
re l leno , t r a t a m : e n t o c o n t r a cald 
pelo t e ñ i d o s , d e c o l o r a c i ó n a domf. 4 
14542 7 Mv 
31 J l . momento. 
DOY D I N E R O E N P R I M E R A H I P O T E -
c a «n l a H a b a n a . V í b o r a . C e r r o y \ e-
dado de 12,000 pesos en a d e l a n t e . Mato 
A l d a m a . 62. a n t e s A m i s t a d , bajos , de 12 
m y 
! p . m . 
¡ 8848 4 My, 
D I N E R O AX 7 POR CIENTO DE V E R -
dad. doy desde diez m i l pesos a r r i b a . , 
con h ipo teca de c a s a s b ien s i tuad- i s y 
b u e n a g a r a n t í a . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 
A - 8 1 4 2 . D e 1 a 3 y de 7 a 9 p . m . N o 
pago c o r r e t a j e . 
l . ; 7 7 7 2 
DINERO P A R A H I P O T E C A S 
al 7 por cierito. en todas can-
tidades y en las mejores con-
diciones. Informes: Rico, 
Banco Prestatario de Cuba. 
Teléfono M-2000. 
C3170 10d-29 
I N G L E S POR CORRESPONDENCIA. 
expl ico ]o3 c u r s o s de l I n s t i t u t o en m i 
A : a J t m i a ( t a r í c y n o c h e ) . R e i n a , 5 . J . 
M-«ra G o n z á l e r . 
13270 , 4 My. 
Academia de corte y costura 
c o m e r c i a n - ! oro: ^ s t ^ n en todos t a m a ñ o s ; f o r r a -
F E D E R I C O 
COLEGIO "SAN E L O Y ' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E - _ ' 
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S PLEGADOS DE S A T A S T VUELOS. 
E s t e ant iguo y a c r e d i t a d o colegio oue | Pc'r una m a q u i n a a l e m a n a m u y potente. | 
por s u » a u l a s h a n pasado a l u m n o » QU» i SI1/,..?," s ? v a " ni lavando l a t e la : do- r . . M ^ n a l 7 7 
h o y son l eg i s ladores de r e n e m b r * . ; ^dlI,<?l!.dAe_ oJo en j hi lo . seda, p l a t a y b&Tl m i g U C l , / ¿ . 
d l c o » , Ingenieros , abogados, 
te» , 
o frece 
Ingreso de los I n s t i t u t o » y U n i v í - r s i d a d ; c u r s a i bantos S u á r e z y P a z . 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a la ' u -
c h a por l a \ i 
a l t o » e m p l e a d o » do b a n c o » , « t e , mos botones e ntodas f o r m a s . R e m i t o 
:e a l o » p a d r e » de f a m i l i a l a « . g u . ¡ o s t r a b a j o s a l Inter ior en el d í a . J o s é 
1 de una s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a ei i M- Corbato , E l C h a l e t . Neptuno . 44. S u - 1608 
T e l é f o n o M-1378 
4 M y 
1546: 4 my 
TINTURA "LA E S P E C I A L " 
, E s t á s i t u a d o en ¡a Í*S 
S i s t e m a '•Parri l la**. P r o f e s o r a , s e ñ o r a | p ién( j idA .]u<nt4 S a n J o s é de B u ' l a v s t a . 
M a r í a B a y o l o de M a u n z , corte , c o s t u r a , , qUe o c u u i l a r i a n z a n a comprer .dtda or 
corset , sombrero , p i n t u r a , confecc iones i la8 c a i i e » P r i m e r a , K e e s e l . S e g u n d a y Tintura p a r a el C a b e l l o V ta b a r b a La1 T K r v 
y tod-as c l a s e s de labores , se g a r a n t i z a ; g e H a v l s t a , a u n a c u a d r a de l a C a l a d a L I I ' ' , • 
l a e n s e ñ a n z a r á p i d a por este s i s t e m a . l a V í b o r a , p a s a n d o el c r u c e r o . P o r s u ouena, (a lefinma e instamenea; la 
L a a l u m n a puede c o n f e c c i o n a r s e s u t r a - i m a g n i f i c a s i t u a c i ó n le h a c e s er el eo* mejor de todas 
j e desde el p r i m e r d í a . P r e c i o s m ó d i - j legio m * s l a l u d a b l e de l a o i p i í a l ' 
D O B L A D I L L O P L I S A D O S F E S T O N 
S r l a r d a n ves t idos . Se f o r r a n botones . 
F e s t ó n de todas f o r m a s a 10 c e n t a v o s 
J e s ú s del Monte 460. T e l . 1-2158.-
27 m. 
eos . Se p r e p a r a p a r a el t i t u l o . N e p t u -
no, 134. a l t o » . 
14184 G m 
w 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . T e n e d u r í a de L i -
bros. G r a m á t i c a , E s c r i t u r a en m á q u i -
na, etc. C l a s e s p a r a d e p e n d i e n t e » del 
C o m e r c i o por l a noche. D i r e c t o r : A b e -
lardo L . y C a s t r o . J e s ú s M a r í a n ú m e -
ro 70. altos . 
G r a n -
des aulas. , e s p l é n d i d o comedor, v e m ü a - [)£ VENTA EN SARRA , , 
dos dormi tor ios . J a r d í n , arbo leda , c a m - ! V L H I A en o J \ ¡ \ t \ / * : ] 1 £ A U S T E D 
pos de sport a l es t i lo de los g r a n d e s i 1 i n ^ r » • 
colegios de N o r t e A m é r i c a , D i r e c c i ó n : A V I S O 
B e l l a v l s t a y P r i m e r a , V I b o r á . H a b x n a . ; rt T luVS . lr i . . ^ a H u i , . i 0 . C a -
TAi/ifnno T.1X94 - » . i • . T O T \ > M K e m e c i o inra i iD ie p a r a ios 
l í f l f ^ m y A todos los c l i entes de !a tintura "Pi- i Hos. Juanetes . ^ « ^ ^ y S i n P í i ^ J e 
J 0 . i . » i . a p l i c a t res o c u a t r o veces, y se obt iene 
PBOPESOBA PRANCESA, E X P E K I - Y a l p u b l i c o e n g e n e r a l . Yo pro- el resu l tado . NO m a n c h a , n i q u e m a , n i 
m e r r a d a . da c l a s e s de i n g l é s y f r a n c é s . ^ ^ ^ 0 ¿ t |a marca "PÜar^ asegU^ c n s " c i a - FraSl -c 30 ct3-
P A R A L A O P E R A 
Peinados elegantes, Ondula-
ciones Marcel, apl icación del 
Henne Natural y toda clase de 
tinturas. Casa Costa. Indus-
tria, 119, entre San Rafael 
y San Miguel. Telefonos: 
A-7034 y M-2290. 
16138 9 M y 
DINERO EN HIPOTECA. SE COLOCA 
en todas c a n t i d a d e s y a l m á s m ó d i c o 
inKr í ' - s . Se desea t r a t a r d i r e c t a m e n t e 1 1 
¡OJO!! 
& ¿ W ™ * ^ T ™ r l £ i S . adeseDño¡ : Inglés. Taquigrafía Ritman en am-
i i > , ic 3 a 5. y en P r a d o , IOU a l tos . ^ idiomas Teneduría de Libros 
a l a s d e m á s h o r a s . T e l é f o n o A-46.1!». i » 
16794 6 m y y Mecanogratia al tacto. 
Informes: T e l é f o n o F -5830 . de 9 a 11 a 
m . > d e 2 a 6 p . m . 
151V7 1" M y . 
- P A R A L A S D A M A S 
TBI.BPONO M.2a90. DEPOSITO E^X-A. 
TINTURA ALEMANA LOCION 
OBTAE. INSTANTANEA Y P » 0 -
ORESIVA 
| r O que la Única y legítima es la que X A R & N A C u r a N e u r a l g i a s . Do lores de 
jen cada etiqueta del estuche djee ^ j f ^ ^ ^ s ftvíí^ 
"Pilar" Tintura, y lleva U n sello de ™ 1 ^ ' c a t a r r a l , a s i como en l a s f i e -
garantía que indica la palabra "Pilar" 
I j r e s hace b a j a r l a l e m p c r t u r a . 
y ecanografía al tacto. 
C U A T R O P E S O S 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
que es la auténtica registrada, tcnien-• « ^ Q V E Q U I N A Jiene los mismos UTO» 
I . , -Í . i i i i Ia K a r a n a . en caso que a q u e n a l a -
úo en mi poder un certificado del la-, l ie, pruebe e s ta sob ro : 6 c e n t a v o s . boratorio Nacional que acredita ser ío-
M a m c u r e , m a s s a g e , a r r e g l o d e c e - ^ a v e g e t a j 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A L A S 
s i c u i e n t e s c a n t i d a d e s . ?2.000; $40.000, _ „ , 
f í a 0 . ' í i 0 n o $ q u e 0 n o s e ^ o i e s t e n t ^ n í o r m e s : mensuales solamente, cada una, en jas (con pinzas) a 60 centavos ca- Publico este a v i s o para que ninguna 
r i a ^ % ^ V f o n o ^ v o ó i ^ ^ f i . m e p a s l ^ grupos graduados. Compostela, da servicio. Lavados de cabeza, persona pueda imitar mi preparación 
número 60 . Teléfono A - 6 0 1 6 . 75 centavos. Confecdonamos y superior, haciendo constar por este es-
]67 io 2 m r vendemos toda clase de trabajos f,"*0 P"3 <íue no * ? A t i e n ««ganar ni 
1682: 
TONTCO K A R I I i P A N a d a s u p e r a a es-
te T i n t e p r o g r e s i v o p a r a t e ñ i r el pelo 
de s u oolor n r . t u r a l . C o n c u a t r o o c i n c o 
a p l i c a c i o n e s seguidas , s e g ú n l a s i n s -
t r u c c i c n e a , S3 cons igue un g r a n r e s u l -
tado . No m a n c h a , puede u s a r l e con l a 
m a n o . K s conip le tamnete i n o f e n s i v o . 
Bstuebe 90 c e n t a v o s . 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos y 
elegantes, a $5 y $6. Valei, 
el d o b l e . — S ó l o por 3 días. 
Nada m á s . E n " L a M Í Q Í ^ 
Neptuno, 33. 
M U E B L E S Y P R E l ^ ' g 
M U E B L E S D E O F I C I N A ^ 
C O M P R O Y P A G O BIEN Tod< 
Bureans, mesas, sillas, máquina, ¿ ^ , 
escribir, etc., juegos de recibidor, ^ ' Qjri< 
chivos, estantes, libreros, cajas de hj, 
rro, etc. etc. La Sociedad, Suárez 3i 




P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a . 
usted c o m p r a r , vender o cambiar ¿7 
q u i n a s de coser a l contado o a p j ^ 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. Agento 4 
P í o F e r n á n d e x . 
30 i . 
Singer . 
12S18 
D I N E R O LASES D E M A N D o i . n * A , B A I Í J O , J e D C | 0 , C o r t e v n z a d o d e n e l o a 
I '^r . , h ipoteca todas c a n t i d a d e s . H a b a n a b a n d u r r i a , l a ú d y m a n d o l a por M a r e e - 1 ^ r j "»« r**1" *• 
v b a r r i o s . A g u i l a y Neptuno , b a r b e r í a . i ino V a l d é s A l v a r e z . c o n c e r t i s t a d e l - " ' 1 
G ^ b e r t . M-42S4 . m a n d o l i n a , « x - d l r e c t o r de l a soc i edad! 
I « » 4 9 , 7 M y . | " E u t e r p e " . " C í r c u l o M a n d o l l n i s t a " , " O r -
f e ó C a t a l á " ( f i l a r m o n í a ) etc. etc. A v i -
F * , * • F-, i cer los pedidos en todas las droguerías, 
n iños y melenas a señor i tas . T e - farmaciaS) L a Ca8a Grande y El A8¡a 
nidos de pelo, con la insuperable i Habana. 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde i sos a r Teléfono M-2254 . 
$500,00 en adelante, sobre casas y te 
1 m. 
16125 Tintura "Josefina". Alquilamos y 
vendemos peinetas de teja, muy P A R A R I Z A R 
elegantes. Peinados para baile y 
teatro. Productos para hermosear 
llevar de conversaciones. Sírvanse ha- i U N O U E N T O SAN ROQUE De a d m i r a -
ble* v i r t u d e s c u r a t i v a s . C u r a r á p i d a y 
c i e r t a de toda c l a s e de l l a g a s , G o l p e s . 
II r i c a s . G r a n o s S ie tecueros , Ufteros . 
C a r b u n c l o s , Bubones , G o l o n d r i n o s . B a -
r r o s . M o r d i d a s de perros , e t c . E s m a r a -
vtllOsO, l iace s u p u r a r y e c h a f u e r a todo 
el m a l humor , e n c a r n a y c i e r r a s i n d e j a r 
seíiH I . 
9 my 
rrenos en la Habana, sus barrios y Re- A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
partos. Se compran casas y solares. jyj^ " P A R R I L L A " 
Operaciones en 24 horas. Infonnes v ( a F e i i p ^ r i ^ d e | | u « f e s y d a i t í t , A r o i d a «fe I t * 
lia, 54, entre Zenea y Villuendas. 
C 3289 3d lo. 
gratis. Real atates. 1 emente tvey 11. p a v ó n , c o r s é s , s o m b r e r o s , p m 
Departam,ento 405. Tel. A-9273 de ^ ^ á s M o d e r n o " y " a i m ^ t t f f c á d o " 
a 11 v de 1 a 3. 
16; 10 m. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
m las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. . 
DOY EN HIPOTECA EN liA HABANA 
.. b a r r i o s $3.500 y $5 .000: p o d r í a dar 
has ta Jl. ' .OOO a b a j o i n t e r é s ; no c o r r e -
dores . A g u i a r 109 . T e l é f o n o A-r>4l,0. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
0 B R A P I A , 4 2 . 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
E l s i s t e m a 
conoc ido . 
E n s e ñ a n z a r á p i d a con a j u s t e dos m e s e s , 
lo n n s m o en el corte que en los sombre -
r o s . I^os c o r s é s en ocho d í a s . Todo 
se g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en diez 
l e c c i o n e s . B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i -
n a , en f lores de m o d i s t a , nusseiesoa t r a -
b a i c s . Clase:; por la m a ñ a n a tarde y 
noel ."1. A f in de c u r s o , un v a l i o s o t í t u -
l o . *?«'• a d m i t a n i n t e r n o s . C l a s e s por 
c o r r e s p o n d e n c i a , sftlo cor te y c o s t u r a . 
P i d ? n informef. H a b a n a , 65. a l tos , en-
tre O ' R e i l l y y S a n J u a n de D i o s . 
162G9 25 M y . 
POR C O R R E O 
Se dan c la se s de corte y c o s t u r a por el 
s i s t e m a " P a r r i l l a " , el m á s moderno , r á -
pido y p r á c t i c o conocido, d e m o s t r a n d o 
g i á f i c a m e n t e s u s e j e r c i c i o s ; ú n i c o en 
e s t a R e p ú b l i c a A f i n de c u r s o , s e da 
un va l i o so t í t u l o Se a d m i t e n i n t e r n a s . 
P i d a n I n f o r m e s a H a b a n a . 65. a l t o s . A u -
tora y D i r e c t o r a . S e ñ o r a F e l i p a J P a r r l -
11a de P a v ó n . 5 
is**1 S ^ M y . 
SUS CABELLOS. T E N A -
c i l l a s • M a í c e l " 80 centavos , b i g u d i s 50 
centavos , g a n c h o s "Donna" 20 centavos , 
g a n c h o s a l e m a n e s 5 centavos , r e v e r b e -
r o s " M a r c e l " $1.50. P e i n e c i l l o s y he-
b i l l a s 10 c e n t a v o s . T i n t u r a " L a F a v o -
r i l a " $1.00. " P i l a r " A g u i l a y C o n c o r d i a . 
T e l é f o n o M-9392. 
1*597 7 M y . 
M Y A D O L F a m o s o d e s c u b r i m i e n t o p a r a 
afe- ' .uise s i n b r o c h a y s in j a b ó n , s ó l o 
u n t á n d o s e est'- c r e m a en la b a r b a , a l 
m i mto se a f e i t a con c u a l q u i e r n a v a j a 
a f i la f ia y queda el c u t i s como s e d a . 
F r a s v u : 40 c e n t a v o s . 
" L A C A S A D E E N R I Q U E " 
S o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s , a c a -
bruiios de r e c i b i r los ú l t i m o s modelos de , 
P a n a . T a m b i é n tenemos un extenso 
s u r t i d o en s o m b r e r o s de l u t o . Neptuno . I 
n ú m e r o 71. T e l é f o n o M-6761 . 
16941 30 M y . 1 
K U K T T ó n i c r y h e r m o s e a d o r del cabe -
l l o . K v l t a la c a í d a del pelo y lo h a c e 
c r e c e . . T o n i f i c a el bulbo o r a l s de l c a -
bello y lo hac-; b r o t a r a b u n d a n t e m e n t e . 
P r u é b e l o y q u e d a r á s a t i s f e c h o . F r a s c o ; 
40 o . n t a v o s . 
Propiedades ventajosas de ««ta acredi-
tada tlntnra solire laa domas 
1.a t i n t u r a A l e m a n a L o c i ó n v e g e t a : 
i n s t a n t á n e a t iene c u a t r o veces má.s c a n -
t idad, m e j o r t inte y g a r a n t í a de d u r a -
c i ó n por se i s meses , un f o r m u l a r i o pit-
r a i g u a l a r el color del cabe l lo y se a p l i -
c a g r a t i s . l>a T i n t u r a A l e m a n a l i O c i ó n 
V e g e t a l p r o g r e s i v a , no m a n c h a la pie' 
ni l a s manos , d i s i m u l a per fec tamente i 
i g u a l a el color del cabel lo , es c o r t p l e t a -
mente i n o f e n s i v a y su a p l i c a c i ó n y re-
su l tado r á p i d o y s e n c i l l í s i m o . conte-
niendo c a d a pomo c a n t i d a d s u f i c i e n t e 
p a r a quince a p l i c a c i o n e s . E s t a t i n t u r a 
se vende en l a J a s a de S a r r á . T a q u e -
che l . D r o g u e r í a A m e r i c a n a . P c n l c h e t , 
U r l a r t c . L a R e i n a . C a s a W i l s o n y en 
t o l T i l a s D r o g u e r í a s y B o t l c a í . P r e -
cio del es tuche . $2.00. por correo $2.50. 
T ó n i c o poderoso, r l eador de l cabel lo . 
$3.00. por correo $3.50. a p l i c a c i ó n g r a -
t's en su D e p ó s i t o , I n d u s t r i a . 1 i ? . M. 
C a b e z a s . T e l é f o n o M-2290 y A - 7 0 Í 4 . 
1293? 2 My . 
B R I L L A N T E S BARATISIMOS 
Realizamos par Reformas 
U í i í r soro mayor que el de TlJT-ANKfi 
A M E N en b r i l l a n t e a y p iedras preciosa, 
" L O S R A Y O S X " 
i 20 P O R C I E N T O D K D E S C U E N T O i 
' l os prec ios de f á b r i c a 
G A L I A N O . 88-A 
J U A N M A R r . N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor v 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos «crvicios a domicilio. 
A R R E G L O DE CEJAS-. 50 CTS. 
Esta casa os ja primera en Cuba 
Está experimentando las mo-; ^ implantó la moda del arreglo .Je 
lestias de llevar un C O R S E que nciceia,s: por a } z o ,as " i * ? , arregladas 
fué hecho experamente para s u l * ^ P 
cuerpo sino para la primera que 
USTED, SEÑORA 
P A S T I T J I I A S VERDOLS De efectos m a -
r a v ¡ l e s o s en 1&£ a fecc iones de l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s . L a r i n g i t i s . F a r i n g i t i s . 
R o n q u e r a . T o s . C a t a r r o s . R e s f r i a d o s . 
Aoind.. P i c a z ó i en la K a r g a n t a . D e fi a 
i 8 p-i&tillas a l d í a . C a j a : 30 c e n t a v o s . 
De venta en Boticas y Droguer ías 
M y . 
14164 10 m. 
o quisiera comprar. 
N U E S T R A E S P E C I A L I D A D E N 
PARA HIPOTECAS EN 
l idades . I n t e r é s el m á s b a j o de p l a z a . 
P r o n t i t u d , r e s e r v a . $500.000 p a r a I n -
v e r t i r en c a s a s , t e rrenos , f i n c a s , h ipo-
lecas . L a p o - S o l o . S i m ó n B o l í v a r . ( R e i -
n a ) * 2 8 . A - O l l S . J o y e r í a . 
15544 . 4 _ m - _ 
DINERO "•/ MAS DINERO. EN aCRIME-
r a s h ipotecas , t emo t o s p a r t i d a s de 
jíCriOO c a s a s n u e v a s , c i e io r a s o R e n -
ta m e n s u a l c a d a u n a . $450. Deseo ne-
gocio con p r e s t a m i s t a ser io y directo . 
Pago el 12 a l a ñ o . I n f o r m a e l c o n t r a -
l l s t i i de obras R a m ó n I l e r m i d a L ó p e z , 
S a n t a F e l i c i a , 1, c a s a de j a r d í n , ontre 
J u s t i c i a y L u c o , t e l é f o n o 1-285". 
15996 8 n iy 
HAGO HÍPOTECAS 
Con g a r a n t í a doble; doy en l a H a b a n a 
y Vedado , l^.s s i g u i e n t e s c a n t i d a d e s : 
$70.000. $30,000, $20,000 y $15.000. E v c -
IIo M a r t í n e z . H a b a n a , 66. 
16709 2 m y 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y . 
TOSAS CATT- i M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E - L A Mfc;DIDA' nos Permite ofrecer 
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O a usted 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E MAYO D E 1922 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B. 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
•7*4 Ind. 15 
estén, se diferencian, por su mimifa- ^Í,IN10 * ' ^O' rP'''eci"as 20 oen ,avos . P a n -
• t £ • ' i • J chor< 5 centavos c r e p é HO centavos . T i n -
ole períeccion a las otras q_e están t u r a "lia Favor i ta1 ' $1 .00 . " P i l a r " , 
arregladas en otro sitio; se arreglan í ' ^ ^ y ^ 1 ' Concordi i t - T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
sin dolor, cen crema que yo preparo. 
Un Corte irreprochable 
Una Confecc ión esmerada 
Una Duración ilimitada 
Y un Precio barat í s imo 
a medida: 
novias, fajas 
PROFESORA INOLESA E E X.ONERES 
e n s e ñ a i n g l é s , f r a n c é s , d ibujo y p i n t u -
r a a l ó l e o . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . 
Coleg io N u e s t r a S e ñ o r a del R o s a r i o . 
G y I S i T e l é f o n o F -4250 a M - 4 6 7 0 . 
15532 v 4 m . 
SE DA DINERO HIPOTECA DE 7 
a i> per ciento, s e g ú n punto, c a n t i d a d y 
g a r . ü i t í a . A m i s t a d . 62, bajos , de 12 a 2 . 
Mo • o. 
161:32 ' 3 M y . 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
al m i s m o prec io . C o m p r o c u a l q u i e r 
c a n t i d a d . H a g o el negocio en el ac to 
( •u l tra e f e c t i v o . M a n z a n a de G ó m e z , 
211 . D e 8 a 10 y de 2 a 4. Manue l P i ñ o ! . 
15760 3 m y 
PROFESORA. SEÑORITA AMERICA-
n a con buenas r e f e r e n c i a s , d e s e a c l a s e s 
de i n e l é s y p i m í o . I n f o r m a n por M i s s . 
H e i e . i . T e l é f o m F - 1 7 7 9 . 
1G9C9 3 M y . 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA M A R T I 
D i r e c t o r a : M e r c e d e s P i i r 6 n . Cor te , Som-
breros , C o r s é s , B o r d a d o s , F l o r e s , P i n -
t u r a y d e m á s labores . C u r s o de corte, 
50 pesos S o m b r e r o s , 25 pesos . C l a s e s 
por correspondenc ia , gv irant izando la 
e n s e ñ a n z a . 8 pesos m e n s u a l e s Se pre-
p a r a n A l u m n a s p a r a p r o f e s o r a s con Tí-
tulo de la C e n t r a l p e B a r c e l o n a y s í 
da el C e r t i f i c a d o g r a t i s . G l o r i a 107, Al-
tos. T e l é f o n o A - 4 4 4 3 . 




Fajas abdominales para 
ras en estado o herniadas. 
seno-
M A R G A R I T A G. D E L O P E Z 
G A L I A N O , 75, lo. Hab ana 
Teléfono A - 5 0 0 4 
Sólo se arreglan señoras 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año: duran 2 y 3. Puc-; 
• den lavarse la cabeza todos los días; 
| y en competencia de las casas más j 
baratas del Norte, hímos establecido! 
el módico precio de $1.00 el tubo. És 
' tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis- \ 
lema que empleamos ni el calor ^ 7 En é lü de su cara ^ ^ 
«ente en la cabeza Vendo material má3 visible: alrededor de los (.jos, de-
de la misma para el r i z o , a part.cu-; bajo de la boca? En , ^ 
lares v proresionair1:. . T - • ' « j • n j ? 
n n AI> r>i-7,Ktr>rx ¿ l l e n e los parpados inflamados? 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS ¿Comienzan a ser «ácidos sus pó-
con verdadera perfección y por oelu- j mulos? ¿Sus músculos faciales se afhh 
queros expertos: es el mejor salón de!jan? 
niños en Cuba. 
M A R Q U E C O N U N A f 
y envíenos por correo este anuncio «i 
usted tiene algunos de los defectos que 
enumeramos y le interesa corregirlos: 
¿Es su cutis demasiado seco o sen-
sitivo? 
Por el contrario: Son sus poros di-
latados y el exceso de grasa es evi-
dente? 
¿Se vislumbra ya la primera arru-
My 
A C A D E M I A D E C O R T E Y COS-
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
P r o t e s b r a s e ñ e r a A n g e l a G . . v iuda de 
' ¡ a n ó n , corte, c o s t u r a , corse t s , sombre -
ros, p i n t u r a O r i e n t a l y Oleo, confecc io -
nes y toda c la se de labores , "se yrarant i -
7.;i la c n s e ñ i i n z a r á p i d a por este s i s t e - l D r j r " c V — 
,.,•1 a l u m n a p u n i r c o n f e c c i o n a r s e s u s rroiesor ae ciencias y Letras, o t cao 
A C A D E M I A " M A D A N " 
T a r j u l R r a f l a , M e c a n o g r a f í a . O r t o g r a f í a , 
t a r r h i é a por c o r r e s p o n d e n c i a . P í d a n s e 
Inr.lC-s. C o r r e s p o n d e n c i a M e r c a n t i l y R e -
d a c c i ó n de D o c u m e n t o s . E n s e ñ a m o s 
proop. j t o s . D i r e c t o r : R o b e r t o J . M a -
d a u . Alalojr'. 13. H a b a n a . 
12761 13 M y . 
clases particulares de todas las asi^-
n a . — 
\ o s m i o s desde e! p r i m e r m e s . Se h a c e n | 
aju.'Aes p a r a t e r m i n a r en dos m e s e s . 
L o s c o r s e t s en ocho d í a s . Se p r e p a r a naturas del Bachillerato y Derecho. 
Dará r l t i tu lo . P r e c i o s r e d u c i d o s . Z a n - . ^ . » 
j a . nfime.ro 65. P o r c e r r a d a doi P a s o o . se pieparan para ingresar en la Aca-
' demia Militar. Informan, Neptuno, 
A C A D E M I A D E C O R T E Y COS- 220> *nir< So,wUd y Ararabura, 
EN C A S A Q U E S E COSA 
tampoco 
P E R O . . . 
para coser bien hace falta 
una cosa: 
UN B U E N MANIQUÍ 
¿Hay depresiones o huecos «n su 
cara? 
¿Son débiles y pobres sus pestañas? 
Después que usted marque este 
anuncio, envíelo al Apartado 1915, 
Habana, e incluya su dirección para 
Ll masaje es la hermosura de ia contestarle, libre de gastos. 
C2946 Ind. 19 ab 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
mujer pues hace desaparecer las a r r u -
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
'os masajes y se garantizan 
* Pilar", Peluquería de seáoras y ni-
ños. Peinarlo?. $1.00, lavado de ca-
beza, 60 o nk vos, teñido del cabello 
no entra el Diablo, ni la Miseria MOÑOS. TRENZAS Y P t L U O U I T A S desde $5 00 Cortar el Pel0 * j 
c i • „f#, . niñas. 60 cts. Tintura "La Favorita", 
ion el ciento por ciento mas oa- AA D J -u - u; 
ratas y mejores modelos, por ser la. ^ R£df"Uf» mJ>no». bl.-
mejores imitadas al natural; se re- 80nes y toda claSe de po'tlZOS- A*UI 
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na paite sin 1̂ntes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden * ¿ Ú o 
ra la contestación. 
Esmalte "Miscerio" para d a : 
pa-
Tenemos el mejor surtido de 
maniquíes. Los hay fijos y de ex- ^ ™a8- * " 1 % ° ' c M d y tóí|STOiá yOh:fcde0ñ ?eepahraCcTon?smbAei: 
la quina  Concordia. Teléfono M 
9392. 
16597 7 my 
A L A M U J E R L A B 0 P J 0 S A 
M a q u i n a s Stnger p a r a c a s a s (le f a m i l i a 
y t&lleres. E n s e f i a n z a de bordados g r a -
[ l i s (••'-•mprándoros a l g u n a m á q u i n a S l n -
poi n u e v a , no a u m e n t a m o s el p r e c i o a 
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
P r o f e s o r a s e ñ o r a P i l a r A . de F r r n . ' i n -
dez corte , c o s t u r a , c o r s e t s , s o m b r e r o s , 
pintura. O r i e n t a y Oleo , confecc iones y 
lo<ja .-lase de labores , se g a r a n t i z a la en-
s e ñ m z a r á p i d a por este s i s t e m a . L , a 
? I u i . i i i a puod ^ c o n f e c c i o n a r s e s u s v e s t i -
dos f'.esdc c". p r i m e r m e s . Se h a c e n 
ajuste.'; p a r a t e r m i n a r en dos m e s e s . 
L o s c o r s e t s en ocho d í a s . Se admi ten EKZIiIA A. DE 
Infeftas. I<le p iano t e o r í a 
•i>\¿'\i -lO M y . ,31 C o n s e r v a t o r i o 
Ind. 9 tensión, de los mejores fabrican-
tes. Con nuestros m a n i q u í e s , hasta 
la menos experta en corte y cos-
u c i m e m o . ÍJOCÍ que no icng^an p iano ! J L 
pu ("or e s t u d i a r en la a c a d e m i a dos ho- tura DUede hacerse SUS traiCS, tan-
ra-ü d i a r i a s . C h a c ó l i . 8. a l t o s . T e l é f o n o . i i i i T . 
lo los de casa como los de sa ir. 
IS-nC 14 M v 
ACADEMIA DE PIANO Y SOX.Z'EO. 
("lase" de so l l eo y p lano e i n g l é s ; co-
l e c t i v a s e i n d i v i d u a l e s en l a c a s a y a 
d o i n i c i l l o . JJOÍÍ que no tengan p iano 
duradero. Precio: 50 centavos 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS 
.^ARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". '5 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también l». 
persona lmente por correo o a l 
T e l é f o n o A-4522. L e a l t a d 119. e s q u i n a a 
S'IM R a f a e l . A g e n c i a de S l n g e r y A c a -
demia de b o r d e ó o s . M i n e r v a . L l e v a m o s 
caift 'cgo a domic i l io , s i usted lo desea . 
l U d i i g u e z A r l a s , representante . 
128.-2 2 m y 
CIRER. PROPESOBA 
z a e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a - de V C f a n O . 
Se solicita un profesor de piano. Se í o i t xjUrtítutt 87, bajos . T e L M - 3 2 8 6 . | 
prefiere extranjero y discípulo de a l 
;un profesor eminente del extranjero, 
jara joven que tiene conocimintos mu-
ticales rdquiridos en Europa. Diríjase 
3or escrito a H. H. partado 205, G u -
iad. 
ifi8!»6 3 m y 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
? o r un experto c o n t a d o r se dan c l a s e » 
l o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s 
t s p l r a n t e s a t enedores de l ibros . K n s e -
l a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C l a s e s por co-
•respondcncla . C u b a 99. a l tos . 
15687 B My . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Kr.se f lanza gr . rant l zada . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o j s e x o » . Becclones p a r a par \ 
S e o c l é n p a r a D e p e n d i e n t e s de l C o m e r -
cio. N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido todos Aprobados, 22 profeso-
r e s y ;!0 n o x i l i a r e a e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en espaftcl e i n g l é s . G r e g g O r e l l a n a 
y P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l teto en 30 
ú l t l -
BEftURlTA E S T R E L L A LORENZO. 
profesora ti* S-)!feo y P l a n o , i n c o r p o r a -
.1a a l co-iserva.torlo O r b é n . c l a s e s en s u 
a c a d e m i a v n, d o m i c i l i o . R e i n a . 58. T e -
l é f o n o .M-4664 . 
i4C';n i " M y . 
Academia de ingléf " R O B E R T S " 
13, altos Afui la , 
C l a s e s n i c i u r n a s . 6 r « s o s C y . a l m e s , 
C l a t e s p a r t i c u t a r í e F >r a> d í a en la 
A c a d c m U > a d a r J e . l i o . ¿ D e s e a usted 
a n r t n d e r i . -ontr y bien el i d i o m a m -
rlfrs? C o n p r e u r t e d el M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S . reconoc ido u n i v e r s a l -
mente como ei m e j o r de los m é t o d o s 
ha^ta ta f e c h a publ i cados . E s el ú n i c o 
r a c i c n s l a 1» P * r s e n c i l l o y a s r a d a -
bl« con é ! p o d r á c u a l q u i e r persona do-
m l ' ! . ! en roco t i empo la lengua Inple -
sa tan n - c e s a r i a hoy dta en eiMa R e p ú -
b U n t . Sa e d i c i ó n . P a s t a . 11.60. 
c lanes de l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
Po» d l s t i r .Bu idcs c a t e d r á t i c o s . C u r i o s 
r a p dfsimos. g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s puol los , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d ' d o s d o r m i t o r i o s , prec ios 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e -
l é f o n o M-2T66 T e j a d i l l o , n ú m e r o 18. 
b a j o s y a l tes , e n t r e A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o U r e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o I I . 
•APRENDA I N G L E S E N 151 
' di«. ?n tu cuMin maearo. Garant 
n o m b r o » multado en poca* lecciona con | 
nuftro método. Pidi inforroadón hojr. 
ITHEUWIVOQAIIKSTTTUTL. ( M , " 
|NEW YORK K. Y . P 
Compre su maniquí ahora, para ñ|mos 0 'a aplicamos en los espiéis 
?oi féo .~ in^óí^Tada! que le quede bien hecho su tra'e r t ?a^nctes ^e esta casa. También 
jla hay pi opresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MLSTEhiO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo <fc fresas. Es un en-
l canto vegetal. El color que da a les 
'labio?; última preparación de la cien-
cia en la química moderna Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
: macias. Sederías y en su depósito, pc-
í luquería de reñeras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrion* * 
San Nicolás. Telf. A-5039 
Precios muy e c o n ó m i c o s 
" B A Z A R I N G L E S ' 
L O P E Z Y R I O , S. en C . 
Avenida de Italia y San Migue! 
Cr,290 l O d - l o . 
m'> modelo. T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doblf. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s 
l o . y 2o. C u r s o s . F r a n c é s y todas las I ! a P e l u q u e r í a que m e j o r tifie e l c a 
' L A P A R I S I E N " 
bello en el mundo, porque u s a l a s i n 
r i v a l Tintara Margot. que devue lve en 
el sicto y de u n modo p e r m a n e n t e e l 
co" 
con 
d i f í c l 
ac t l i « . • » . . . 
or n a t u r a l . L a Tintura Margot d a Aviso a las tamuias que se cortan la 
i f a c i l i d a d e' color que p a r e z c a m á s ' - n ; * » ? Nn -
í e l i de obtener desde el rubio m á s I , I l e , ena ' *UJo1 Wo consientan, por fle-
i obscuro, los d i s t i n t o s tonos chudo que ustedes tensran el nelo nn 
o el negro. . i j i . ' E l co lor negro es 
del c a s t a ñ o 
Se t i ñ e por 53.00 
m á s b a r a t o . 
r e i n a d o s . M a n i c u r e . a r r e g l o de c e j a s , 
n w . ^ c . cor te y r izo «le pelo a rflños, 
se • •«ga lán v a K s p a r a r e t r a t o s . S a l u d , 
•4 7. i - T o a n a . T e l é f o n o M - 4 1 2 Ó . 
17017 7 my 
LA P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . Telf. A . 6 9 7 7 . 
En esta casa, de instalación 
moderna, encontrarán las personas 
S O M B R E R O S 
mal p/'ado, hoy todos y en todos la 
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué esti-1 de refinado gusto cuanto exifc hoy 
_ lo tan distinto a las otras. Qué or^n^el Arte de hacer conservar y real-
lo para la casa que nadie pueda ¡mi-, zar |a belleza femenina 
taraos en la perfección de la melena. i • J r 
Uoce salones independiente» . 
Mensajero para avisar las niá-
Pe hacen de todas c l a s e s , t a m b i é n v e s - , 
lir"''» de n i ñ a , ropa i n t e r i o r de sefiora 1 Oiga la fama qut tiene esta casa V 
hontad* y c a l a d a a mrjiio. todo por e l i . . J : . J i 
r i i í i i rm do H i j a , . , precios módicos, Z a n - ;le$ ainit W v e n i j a n ustedes a servir-
j » . ? ) J 4 0 . moderno, b a j o s . T e l é f o n o A - | w *. b grran Peluquería de Juan M a r - H^unas. 
H414 4 M; tínez, Neptuno, 31. P R E C I O S N O R M A L A . 
F U E R A C A N A S 
Obtenga un hermoso color negro 
0 cas taño con 
" L A F A V O R I T A " 
Tintura ins tantánea vegetal a ba-
1 se de QUINA. Garantizada por m á s 
! de un a ñ o . De venta en boticas y 
seder ía s . D e p ó s i t o "Pe luquer ía P i -
lar". Aguila, esquina a Concordia. 
T e l é f o n o M-9392 . P ída la por te-
l é f o n o . Catá logo gratis a solicitud. 
| 163!)7 7 my. 
Para las corridas de toros del "Gallo"' 
alquilo los mejores mantones de Ma-
nila, mantillas españolas v peinetas de 
teja. "Pilar", Aguila y Concordia, te-
léfono: M-9392. 
16597 7 my 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
i C a r a y m a n o » á s p e r a s , p ie l l e v a n t a d a o 
I c u a r t e a d a , se c u r a con solo u n a a p l l -
! cacifin quí» usted se h a g a con l a f a m o -
s a c r e m a m i s t e r i o de J j c c h u g a ; t a m -
: b l é n e s t a c r e m a « u l t a por completo Jas 
, a r r u g a s . V a l e $2.40. A l Interlol", l a 
mando por |2 .60. P í d a l a en bot icas o 
• mejor , en su dspfislto. que n u n c a f a l -
ta, P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s . de J u a n 
: M a r t í n e z . Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N Q S P A R A LA 
C A R A , SIN G R A S A 
! B l a n q u e a . f o r t a U c e los tejl¿<js de) ' n 
' t l s . lo c o n s e r v a ala a r r u g a s , como en 
j sus p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvos , 
e n v a s a d o en pomos de $2. De v e n t a en 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e " M l s t e r l c ' 
p a r a d a r br i l l o a l a s uftas. de raejoi 
i c a l i d a d y m 4 s rturaJero. P r e c i o : 60 cen 
i t a v n s . 
L O C I O N M I S T E R I O D h L A 
F Ü E N T E M I U A 
j P a r a q u i t a r l a c a s p a , evlftar l a c a l d a del 
| cabe l lo y p i c a z ó n de la c a b e z a . G a r a n 
¡ t i xada con la davoluctfin de su dinero 
I S u p r e p a r a c i ó n es vegeta l y d l f e r e n t * 
de todos los p r e p a r a d o s de s u n a t u r a -
l e z a . Rn E u r o p a lo u s a n los h o s p i t a l e » 
y s a n a t o r i o » . P r e c i o : S I 20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t l r p a r el bel ,o de l a c a r a y o r a -
zos y p i e r n a s : desaparece p a r a s i empre . 
I a Fvs tres veces que es a p l i c a d o . No use 
n a v a j a . P r e c i o : 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o cons igue f á c i l -
mente n s a a d o este p r a p a r a d o . ; Q u i e r e 
! a c l a r a r s e el pe lo? T a n i n o f e n s i v a es es-
ta a g u a que puede e m p l e a r s e en l a ou-
i bec i ta de ana ñ i f l a s p a r a r e b a j a r l e el 
i co lor del pelo. ¿ P o r q u é no « e q u l u 
! e a o » t in tes feos que usted se a p l l c d en 
su pelo p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a gua 
; no m a n c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o : S ? 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a e s ta loclOr, a s t r i n g e n -
i te que los c u r a por completo en las p r l -
i m e r a s a p l l n c l o n e s de u s a r l o . V a l e $3 
j p a r a el c a m p o lo mando por J 3 . 4 0 . s i sii 
: bo t i car io o sedero no lo t i e n e n . P í d a l o 
1 en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r l i de Sef loras 
de .Juan M a r t í n e z . Neptuno. 81 . 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n -
te que con t a n t a r a p i d e s lea c i e r r a los 
poros y les q u i t a la g r a s a ; v a l e $3. AI 
c a m p o lo mando por $3 .40 ; s i no lo tiene 
su bottwnrla o sedero, p í d a l o en su de-
?68lto: P e l u q u e r í a de sefloras. de J u a n l a r t í n e i . Neptuno, S I . 
Q U I T A P E C A S 
Pafio y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o « • ' 
l l a m a e s t a . 'oc ión a s t r i n g e n t e de c a r a - is 
Infa l ib le y con m p i d e z q u i s a peca^ t i 'a ' -
c h a s y paflo de su c a r a , e s ta s product 
da» por lo que sean de m u c h o s afios v 
us ted l a s c r e a I n c u r a b l e s . V a l e tres >A 
sos: p a r a el campo, $ 8 . 4 0 . P í d a l o en la^ 
bot io t s y s e d e r í a s , o en t u d e p ó s i t o - Pe -
l u q u e r í a de J u a n M a r t i n e s . Neotuno Jl 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s n a T l z a , e v i t a l a c a s p a , oraua-
l i l l a s , d a br i l lo y s o l t u r a a l cabello, po-
n i é n d o l o sedoso . U s e un pomo. V a l e -ir 
p e s o . M a n d a r l o «1 In ter ior , $1.20 B o u -
c a s y s e d e r í a s o mejor en s u d e p ó s i t o 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manriqm 
T e l é f o n o A-5039 
Regalamos a todos sns niños j u -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se bagan 
algún serricio. E l pelado y rizade 
de los niños es hecho por expert í -
simos peluqueros. En l a gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptn-
no, 81. 
L o s pr imeroT se l l e v a r á n lo mojor. 
" L O S R A Y O S X " 
S E Ñ O R A : E s t a m o s l iquidando 
l a s e x i s t e n c i a s durante el mes de y, 
yo. p o r a h a c e r las r e f o r m a s qur Ú^fiM 
b i d a a l a s ú l t i m a s novedades que n» 
l l egan de E u r o p a : y tenemos la scguri 
dad que u n a v i s i t a le c o n v e n d r í a . 
G A L I A N O , 88-A 
E s u n a oportunidad para usted, poj. 
c o m p r a r en E S T A O C A S I O N la joya i 
ore o b r i l l a n t e s que usted necesite. 
" L O S R A Y O S X " 
L o s prec io s de coste m a r c a d o s en o-
d a a r t í c u l o , L E S E R V I R A N D E gam 
t í a . 
. G A L I A N O 88-A 
M A á 20 P O R r i K N T n D E S t 'L'EMT' 
C O ^ I O E X T R A . 
No p i e r d a e s ta oportunidad qm g 
m u y barato . 
" L O S R A Y O S X " 
G a l i a n o . 88-A T e l é f o n o A-9571, » 
tro ¿Jan R a f a e l y S a n J o s é . 
i ' • Jf::' 1 Kfl-io. 
L A N U E V A MODA 
! M u e b l a b a r a t o » , j u e g o s de cuarto 
¡ desoe 100 pesos en a d e l a n t e id . de 1$ 
i cuerpos , con ce iu loy i d . E s m a l t a d o s mr 
de s e ñ o r i t a , uno de meplc , juegos de SJ 
l i a e s m a l t a d o s con espejo de 8 piezas i 
80 Tirsos, uno de 15 p iezas HO pesos, uní 
en tap izado con espejo. 90 pesos, juego; 
I de comedor, desde 95 pesos en adelantf 
I j u e y o s de i<-cibidor y - p i e z a s s u r i tas, ej-*1! 
I { ¡ a p a r a t e s , acamas, coquetas , mesas, k 
I v a b u s . c ó m o d a s , c h l f o n i e r s , v i t r i n a s , bt-
ros , l i b r e r o s , s i l l a s , l á m p a r a s , todo i, 
j p r e c i o s b a r a t o s en S a n J o s é , 75, entiM 
i G e r v a s i o y E s c o b a r . T e l é f o n o M-V42J. 
I 10865-916 30 My. K 
Máquinas de escribir. Se desean coi 
jprar varias que sean visibles, las m 
{pramos en cualquier estado que estñ 
Llamen al Teléfono M-3535 y en i 
acto voy con el dinero. 
i rnoo 5 ra, 
| SB T U N D E tTK A ^ M A T O S T F Pufi 
blanco de 2-30 m . al to por 3 m . Iarg( 
t a b l a s de 1" g r u e s o por 12" largo porn: 
j n e c e a l t a r s e . I n f o r m a n : R o d r í g u e z , líl.^ 
• T e l é f o n o 1-4859. 
Iti931 
A V T S O . S E V J E N D E K M A Q T T I K A S Bl 
cos^r S i n g e r , t res nuevas , con sus pit 
zas . u n a de ovi l lo c e n t r a l y dos de la» 
j z a d e r a ; h a y tres m á s medio pabinet' 
I de uso P r e c i o 36. 35, 32, 20 y 15 pesoi 
| O ' R e i l l y , 53, e s q u i n a a Aguacate , 
j 1695! 6 my 
J U E G O D E C U A R T O N U E V O CON BOI 
h e r m o s o s s i l l o n e s de m i m b r e y '-air 
S i m o n a ; es de c o l a r c a r a m e l o ; lo vendr.' 
barato , u n a m a q u l n i t a de escribir C^' 
r o ñ a y u n a p l a n c h a e l é c t r i c a do sastn 
S a n R a f a e l 141. 
17022 8 m. 
S E V E N D E W B U R O MIiaSTBO, TTli 
c a j a de h i e r r o c a s i n u e v a y una nles 
d<» c a o b a de 3 1|2 metros de largo v> 
1.60 de a n c h o . Puede v e r s e en Obrap!. 
N o . 6 0 . 
I 7i"i2T •' ni. 
MAQUINA D E E S C R I B I R " " 
Se vende u n a s i s t e m a R o y a l : tiene rf 
troceso y c i n t a b ico lor; pued^ verse' 
todas h o r a s en Ind io 39 . S e da casi it 
g a i a d a . 
17004 *> 
C O C I N A D B G A S , S E V E N D E WH 
b a r a t a u n a c o c i n a de gas , i:asi nuen 
t iene c u a t r o horn i l l a s , reverbero y IK* 
no Puede v e r s e a todas horas , en Agu 
l a 114. E n l a m i s m a in forman de s 
| precio. 
17042 S 
N E V E R A S A L E M A N A S . S r L I ' A S Y SI 
l lones p legables y desarmablos par, 
p o r t a l , v e s t í b u l o , j a r d í n , etc.. sr vrndf; 
| a nrec io s b a j o s . B e r n a z a , 35 . Tcléfon 
j A - 4 ü 5 2 . 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S ALEMANA-
para, bodegas, c a f é s , r e s t a u r a n t s , e.tc-v 
I v e r d e a prec io s b a j o s . B e r n a z a . 35. f 
I l é f o n o A - 4 3 5 2 . 
E S P E J O S A L E M A N E S , ARTICUl* 
b i s u t e r í a a l e m a n a , m a t a m o s c a s . I'e" 
ron B e r n a z a , 35. T e l é f o n o A-4362. 
;(5:<69 3 Mjv, 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
fjiquido v a r i a s , por c u e n t a del Banf 
E s p a ñ o l . H a y U n d e r w o ó d . Rominctor 
R o y a l . I i . C . S m l t h B r o s , algún» 
f l a m a n t e s . P a d r e V á r e l a , 117, altos. ^ 
12 a 5 
16S86 1" ̂ l . 
Muebles de B a m b ú del Japón 
Juego de s a l a , s i l l l t a s p a r a n i ñ o s >' ^ 
r a b a n e s m á s e legantes y económ'C. 
Se vende a los prec io s m á s barat • 
" B l Kobe", Monte, 146, t e l é f o n o » 
9290 
icsr.e y <i7 n o j i ^ 
Se venden los armatostes, vidrúrai 
mostradores madera, máquinas de i" 
ser, de bordar, de festonear, de 
gar encajes, y de coser, dos motora 
eléctricos, una magnífica consola p** 
de y otra chica de la Casa Monteag^ 
da. Informes: Neptuno, 22, lelé^' 
A.7166. 
15597 
S E V E N D E E N A M I S T A D 52. A1,1^ 
u n a m á q u i n a S í r . g e r , c inco gave tas i""' 
b a r a t a 
163S5 11 My* . 
¿Cuál es la Casa que da más f*0 
lidades a sus clientes? 
L A F L O R C U B A N A 
C o ; . i p r a s u s muebles o los c a m b i * ' 
vendemos a procios de s i t u a c i ó n . ^ 
tune. 131. c a s i e squ ina a L e a l t a d . i r 
l é f o n o . A-6137 . „ 
16539 ^ 5^1¿> 
G R A N O P O R T U N I D A D 
P n i a vender sus m á q u i n a s de tiosf { 
^ . ? , b , i , - P i a n o s m á n que cuala"'8 
Osi o. T e l é f o n o A-6137 . 
;6J39 r 
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P A R A L A O P E R A 
S e ñ o r a : no pase malos ratos ni se 
aoure poco ni mucho porque su es-
BOJO o su hijo no tengan smokmf o 
frac para lucir bien en la temporada 
de ópera en el teatro Nacional. E n 
" L A Z I L I A " , de S u á r e z , 45 (que es 
su c a s a ) , encontrará un traje nueve-
cito, de inmejorable p a ñ o y a precio 
tan bajo que q u e d a r á asombrada y, 
al mismo tiempo, contenta de haber 
l e ído este aviso. Apunte las senas: 
S u á r e z , 45, " L A Z I L I A " , y . . . a l nght. 
S S V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O Y 
una cocina tl-i Kas por poco dinero, en 
Acofta, 27, á todas horas. 1Ü694 < Mr-- -
MUEBLES 
ño compran muebleB pa^andoloa más 
que nadie, as í corno también los ven-
demos a precios ae verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere comprar PUS joyas, pase oor 
Suárez. 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de erapefto. 
No se olvide: L a Sultana, Suárex. 2. 












jLO NO VISTO! 
¡ESTAMOS LOCOS! 
Todos aumentan los precios y nosotros 
los rebajamos. 
SEIS SILLAS Y DOS SILLONES, 
$28.00 
de caoba, nuevos con rejilla al res-
paldo 
JUEGO DE SALA, $75.00 
De caoba, nuevos, reforzados, con 14 
piezas. Solamente en L a Reina, Nep-
tuno 229 y 231, entre Oquendo y 
Soledad. 
JUEGO DE CUARTO, $105.00 
Con preciosos adornos de marquetc-
n'a, compuesto de escaparate, cama, 
coqueia, mesa, absolutamente nuevo. 
Se entrega en el acto. Muebleria ' L a 
Re ina" , Neptuno 229 y 231, entre 
Oquendo y Soledad. 
JUEGO DE COMEDOR, $80.00 
C o n aparador, mesa, vitrina y « H a s . 
E s el mejor y más bonito. Venga ^a 
verlo y se c o n v e n c e r á . " L a R e m a , 
Neptuno No. 231. 
NEVERAS NUEVAS, $15.00 
Por esta cantidad le dejaremos nue-
vas sus neveras, garant i zándo le nues-
tro e.-malie. L o mismo da que sea de 
madera como de metal, que es té muy 
vieja o muy fea; nosotros la esmal-
taremos. L a Reina. A-7380. Neptuno 
No. 231. 
A LOS QUE SE EMBARCAN 
Les envasamos sus muebles por poco 
dinero, garant i zándo le nuestros enva-
ses y a s e g u r á n d o l e s las lunas contra 
roturas. Avise al A-7380, muebler ía 
"La Reina". 
iG8;;o 4 
B I X i I i A H , S E V E N D E U N O U E C A R A M -
bolas sin estrenar. Razón: Monte, 4Í y 
medio, café L a s Américas . 
16ÍM5 r' -M-v-
MUEBLES 
.Juegos d í cuarto, comedor, sala y pic-
azas sueltas baratís imas. Admito mue-
, bles usados en pa£o de los nuevos. L a 
ISóciídad (Sucuraal) . Mueblería y Jo-
H e r í a Neptuno 227 y 229 entre Marqués 
ItGonzálcz v Oquendo. Teléfono M-91ÜÍ). 
i:: 
C O M P R O Y C A M B I O M U E B I . E S , V I C -
• trolas y discos. L a Sociedad, Sucursal. 
Mueblería y Joyería . Neptuno 227 y 229 
•entre Marqués González y Oquendo. Te-
. l é fono M-9109. 
COLCHONES 
fy almobadas, muy baratas, camas pruc-
sas, varios estilos desde $13.00 con bas-
tidor fino, camllas de niño, juegos de 
-cuarto desde |100.00. L a Sociedad. Su-
c u r s a l . Neptuno 227 y 229 entre- Mar-
qués González y Oquendo. Tel. M-9109. 
16513 H a -
¿Quiere usted vender sus muebles? 
. L lame al 1-2838 que se ios pagaremos 
m á s que nadie: Los necesitamos para 
amueblar casas. 
16553 27 my 
. Necesito msebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ini'.. 15 Jn. 
S E V E N D E N E N A M A R G U R A , 51, V A -
rias máquinas de bordar y fes tón de 
|muy poco uso, se dan baritas "por no 
í necesitarse. También se venden 5 ven-
tiladores corriente 220, marca Myers, y 
r E l o t . 16" una caldera vapor Hofman 
'con sus accesorios. 
I 16775 _my 
O R A N O P O R T U N I D A D E N E S T A S U 
I casa, J^a Mariposa, Galiano. 56. entre 
Concordia y Neptuno, teléfono M-5600, 
acalh.nos de recibir un gran surtido en 
..lái. .paras e léctricas , las cuales vende-
^ mos a precios de situación, también te-
*.nemes un prran surtido en vajillas, jue-
5̂ ROS dtí cristal y batería de cocina, todo 
, sin cempetencií . , no olviden. L a Mai i-
posa . (ialiano, 56, entre -Concordia y 
L N-ptuno. 
16769 13 My. 
MUEBLES EN GANGA 
"Lci Espectai*'. almacén importudor 
do muebles v objetos de fantasía, salón 
de exposieij'v Neptuno, 159. entra Esco-
bar y Gervaslc . Teléfono A-7620. 
vendtmo8 con un 60 por 100 de des-
cuento, iveges de cuarto, juegos de co-
mc-dor. juegos de recibidor. Juegos de 
sala sillones <5e mimbre, espejos dora-
dos., juegos tapizados, camas de bronce, 
c ima* de hieiro. camas de ni fio burós. 
escritorios de «efiora, cuadros de sala 
y ?omedor. lámparas de sobremesa, co-
lumnas y m a c t a s mayólicas, figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esqcines 
dotados, port.» macetas, esmaltados, v i -
trinas, coquetas entremeses, cberloneS, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sx- correderas redor das y cuadradas, 
r^oies do pateo, sillones de portal, es 
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, reverás , aparadores, parava-
n'H y sillería del país en todo slos es-
tilos. Vendein-.'S lAs afamados Juegos 
de meple. compuesto» de escaparate, ca-
ma, coqueta, n esa de noche, chiffonler 
y nanqueta a. 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L - i Espoc'al". Neptuto, 159, y serán 
bien serv ido» . No contundir; Neptuno. 
159. 
Venue los mueblas a plazas y fabrl-
caracs toda cUse de rr.ucbles a gusto 
del más exigente. 
L a s vtntar-: del campo no pagan em-
balaje .v se p^r-en en la es tac ión . 
MUEBLES Y PRENDAS 
U n a ca ja de caudales, preparada pa-
ra casa de p r é s t a m o s u otro comercio 
y dos vidrieras. No reparamos en pre-
cio. Villegas, 6, por Avenida de Bél-
gica 37-D. (Monserrate) , t e l é f o n o A-
8054, Losada y tino. / 
16081 4 my 
S E T E N D E N D O S V I D R I E R A S D E 7 
pies de largo cada una, con base de 
marmol, tres entrepaños y puertas de 
espejo. Informan Lamparil la 51. Telé-
fono M-9313. 
1650Í 29 a. 
"LA NUEVA ESPECIAL"^ 
M U E B L E S E N OANOA 
Neptuno, 391-193, entre Gervasio y 
riolascoaín. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de fan-
tasía. 
Vendemos con un 60 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala, alDones de mimbre y cretonas 
muy baratos* espejos d«rados. Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
n^o, burÓE eacritorios de señora, cua-
dios de saia. y comedor, lámparas de 
sobremesa, columna» y macetas m a y ó -
licas, figura? eléctricas, sillas, butacas 
y esquines dorados, porta-macetas ea-
rcaltados, vitrinas, coquetas, entreme-
sof!. cherlones. adornos y figuras de 
todas ola»?* mesas correderas redon-
das y cuadradas, relojes de pared, slllo-
. nos de ycrtal. escaparates americanos. 
[ libreros, sillas giratorias, neveras, apa-
I radores, par^vanes y s i l lería del país 
en todon los estilos 
Vendemos IJS afamados Juegos de 
meple compuestos ae escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonler y 
bsnquetn a $220. 
Llamamos Ja atención acerca de tinos 
Juegos de rec>L»*dor f in í s imos do mue-
lles y entro marroquí de lo m á s fino 
elegante, cómodr, y sólido que han ve-
nido a Cuba, nrecios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nt-eva Especial". Neptuno, 1SI y 
193. y «erán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende lo?" muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a r,usto 
dt»! más cxlgtnte. 
L a s ventar del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C734S Ind. 27 S . 
MUEBLES Y PRENDAS 
Compro pianos de todas las marcas. 
No teniendo c o m e j é n , los tomo en 
cualquier estado que se encuentren. 
Ten^a la amabilidad de avisar al te-
l é fono A-1598 e inmediatamente me 
pondré a sus ó r d e n e s . 
13058 30 jn 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Tener sus espejos manchados o rotos 
significa desgracia. Por poco dinero "L; i 
Francesa" los deja como nuevos. Precios 
de situación. Ltlnas escaparate $4.00 
par; coqueta desde $1.00; sala desde 
$3.00; chiffonler y lavabo desde $0.80. 
Servicio rápido a domicilie. Se habla 
francés. Inglés, alemán Italiano y por-
tugués. Reina 44. TeL M-45Q7. 
14843 14 m. 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
AUTOMOVILES 
S E V E N D E U N A U T O C A R D D O S Y 
media toneladas de volteo, capacidad S 
metros, garantizado, últ imo modelo; 
Canteras S. Abreu, detrás del Cemen-
terio. 
i'-.:lt7 ^ ™y , 
PACKARD, DE 12 CILINDROS 
Se vende uno en perfecto estado, de sie-
te pasajeros, faroles Rolls-Royce y rue-
das de disco. Informan en Oquendo y 
Maloja, altos.. 
16096 * My. 
RESTAURANTS Y FO 
R E S T A U R A N T V E O E T 
tura. Calle Maloja, 6. 
sano y barato. Se usa 
de primeMi call;lad 




te de oliva 
comidas 
n y pi-ue 
MISCELANEA 
M E E M B A R C O Y Q U I E R O V E ü £ » E K 
mi Cadillac Soort, tipo 59. en perfectas 
condiciones de ípdo. Llamen al teléfono 
A-'^qtJ, de 10 a 12 y de 2 a 4 donde le 
informarán. 
15103 4 My. 
S E V E N D E U N A U T O P I A N O Q U E E S -
tá casi nuevo, se da barato. Calle l a . , 
entre 8 y 10. Reparto L a Sierra, (al la-
do de la casa de esquina a 8). 
1G984 3 My. 
S E V E N D E U N A U T O M O V 1 I . D O D G E 
Brother en mafinlficas condiciones. In-
forma Mantecón, A-1384 
1 fiB52 H my 
S E V E N D E U N B U I C 1 C C A S I N U E V O , 
puede verse a todas horas. Informan en 
Sol, 15, hotel Se da en un buen precio, 
por no poder trabajarlo su' dueño. 
16960 3 my 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia . Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno., Morro 5-A, telf. A-7075 
Habana. 
C 1 7 8 4 Ind 4 mz 
carta a pre 
GRAN FONDA FIGON 
Es^e nuevo y bien montad» . establecl-jL 
miento, ofrecí al públicp uua.fexcelente 
comida a todaf- horas, "lírtnbi^n so' dan 
comidas a domicilio y a> 
cios reajustados. E n la 
quiian frescas y amplias 
co.i comida o sin comida 
reajuste. Calzada de Jesús 
55y y 3|4, entre San Francisco y 
gms Calzada. 
1SP37 5 My. 
R E N O V A D O R 
O E A . G O M E Z 
' A5MA,AM0G0,CATA-
R R 0 5 , BRONQUITIS, 
% GRIPPE,T05 , ANEMIA 
f MÁS DE 50 AÑOS DE 
¡ BUENOS RESULTADOS 
IOARANTIZA SUS EFECTOS 
; EL FRASCO INDICA LA 
* FORMA DE TOBARLO 
MAQUINARIA 
H t / D J O N 7 P A S A J E R O S , R U E D A S D E 
alambre y dos más de repuesto, gomas 
y pintura de la carrocería en magníf i -
co astado, no hay que gastar hada, mo-
tor excelente. Precio G80 pesos. Pelete-
ría L a Granada. A-7706. 
16571 Í My, 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D O D G E 
Brothers con muy poco uso, chapa par-
ticular y siempre manejado por su due-
fío. Ultimo precio 850 pesos. Informan: 
Paseo, número 25, bajos, entre 13 y 15. 
1C914 3 My. 
EXCEPCIONAL OPORTUNiüAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
I78t Ind. • « T 
S E V E N D E T O R N O C O M P L E T O P L A -
to 10 pulgadas, taladro de banco con 
plataforma movible y banco, pedestal 
para piedra esmeril, y para pulir, dos 
piedras esmeril, cierra circular, hornillo 
de petróleo (Kerosene) Nuevo Marca 
llau.;k número 18 y un soplete nuevo 
marca Hauck número 14; todo por 200 
pesos. Para Informes: Diríjase J . Ro-
dríguez. Amargura, número 11. 
lf.7:.5 4 My. 
X / E I f S J T V X 
D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
L A B O R A T O R I G Y D E P O S I T O 
L U Z 1 4 H A B A N A . 
l'l d 24 
Compro muebles que e s t é n en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Neptuno, 199. T e l é f o n o M-1154. 
13273 18 my 
MOSQUITEROS 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
c o l c h o n e t a s y m o s q u i t e r o s — e n e l 
q u e t a m b i é n e s t á n l o s c o j i n e s , l o s 
c e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a u s a -
d a , e t c . — o f r e c e m o s e l m á s g r a n -
d e s u r t i d o d e m o s q u i t e r o s d e t o -
d a s c l a s e s y d e t o d o s l o s t a m a -
ñ o s , a l o s m á s b a j o s p r e c i o s : 
M o s q u i t e r o s c h i c o s , d e s d e $ 1 . 9 5 
I d . m e d i a n o s , d e s d e . . . " 2 . 4 5 
I d . g r a n d e s , d e s d e . . . . " 3 . 2 5 
T e n e m o s , a d e m á s , m o s q u i t e r o s 
c o n a p a r a t o d e $ 5 . 0 0 e n a d e l a n -
t e . 
Y m o s q u i t e r o s d e t a m a ñ o e s p e -
c i a l p a r a c a m a s d e c o l e g i a l e s , 
"EL ENCANTO" 
IVTUiíiZ, C O M P R A M A Q U I N A D E E s -
cribir portátil , Underwood o Corona, 
nueva o de poc^ u.«'>, un reformada. Mu-
ñiz. Manzana de Gónie?:, a^O, de 9 a 12. 
10725 3 My. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Tal ler de limpieza, reparacior.es y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
| Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
! 101, Habana . P . O . Box, 84. 
C 6 3 3 7 Ind 12 ag 
I Muy interesante a las Familias 
I Para Que comprar o cambiar sus mue-
bleo, s¡ nosotrós por poco dinero, se los 
| dejstoos nuevos esmaltamos en todos 
coloros, tapizamos toda clase de mue-
' b'eo. barnices de muñeca finos y toda 
claM de reparaciones, no pierda esta 
• op-jr-unidad. Jálame en el acto al telé-
j fono A-8X26. N.íptuno, número 212. 
15937 8 My. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa" con 10 afios de cons • 
tanta éxito, se trasladó al nuevo local 
Reina 44 con maquinaria y todos los 
adelantos modernos, única en Cuba. " L a 
Francesa" no tiene competencia de nin-
guna clase. Trabajo perfecto, precio 
módico; nuestra mejor recomendación, 
todas las mueblerías de la Habana. " L a 
Francesa" azoga con azogue alemán y 
regala $5.000 al colega Que presenr»? 
trabajo igual, e habla inglés, fra-ncés, 
alemán. Italiano y portugués . Reina 44. 
Telefono M-4507. 
14843 14 m. 
O J O . S E V E N D E TJN A U T O M O V I L 
marca Kissel-K.ar de siete pasajeros, 
vestidura de piel, buen estado. Se da 
rm;y barato. Informan: Calle L , número 
182, Vedado. Teléfono F-5506. 
1̂ 881 4 My. 
MUEBLES EN GANGA 
! L a Cása DurA" y D íaz . Prés tamos y a l -
, mirón de muebles. ¿Quiere usted poner 
su casa elegant- por poco dinero? Com-
pre los muebles más baratos y mejor 
construidos d» la Habana, en Neptu-
no, 19/ y 199. entre Belascoafn y L u -
' cera. Teléfon': M-1154. 
1S28C 8 My. 
Benz. Se vende en proporc ión , con to-
dos ios adelantos modernos de fábri-
ca . Informan en Merced, 69 . 
16760 8 mv 
CAMBIO UN AUTOMOVIL 
particular de cinco pasajeros, marca 
Kissel . E s t á en buen estado, lo cambio 
por una casita o solar on la Habana o 
reparto. Informes on Belascoaln 54, al-
tos. Teléfono A-0516 de 8 a 11 y de 
2 a 5 p. m. 
18825 8 m. 
A U T O M O V I L E S D E S E G U N D A M A N O , 
un Hudson tlpc 0. Stutz de cinco, dos 
Jordán de siete, Dedlon Bouton de cin-
co, un Bulck cerrado mediano, un K i s -
se. de siete, un Buick para camión, un 
Dodge para camión, dos Chandler casi 
nueves para familias pobres por que se 
i vencen a plazos. Prado, 60. 
13n4 3 My. ^ 
"MAQUINAS PARA BODAS 
SI usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 5-A, 
I garage, que es la casa más seria y acre-
| ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos precios módicos. Doval y 
Hno., Morro, 6-A. Telf. A-7055. Haba-
na. Cuba. 
C2892 Tnd 15 ab 
i S E '«"KNDE U N A U T O M O V I L H U D S O N 
carrocería Cabriolé, amortiguadores 
Westughans una de las máquinas más 
el3fiaiites que ruedan en la Habana, pro-
pia para personas de busto. Se da en 
la mi'ad de su valor Jesús del Monte, 
12, a media cuadra dt» Tejas , Pregunten 
en el puesto. 
16015 3 My. 
S E V E N D E U N T O R N O D E C A R P I N -
tero; tiene sierra, sin fin y varias 
chiquitas; con varias herramientas y 
banco de carpintería. Se da barato, en 
Aguacate, 54, mudanzas. 
15911 3 my 
I M P R E S O R E S 
Gordon, rama 
nable. Estrel la , 
16789 
V E N D O M A Q U I N A 
8 por 12, precio razo-¡ 
149, Habana. 
3 my 
P O R E M B A R C A R M E , V E N D O U N A 
máquina oon, motor eléctrico, para la-
var, marca Thor. casi nueva, por la mi-
tad de , su valor. Propia para hotel, 
colegio o cosa análoga. Se puede ver en 
Consulado, 82. 
lf.624 2 My. 
KLAXONS DE TODOS TIPOS 
y piezas de repuesto para los mismos, 
se venden, leg í t imos , a precios sin com-
petencia. Hay para automóvi les gran-
des, Fords, Camiones. Motocicletas y 
Bot^s de motor. Especialidad en Klaxon 
grande para el estribo. Edwin W . Mi-
les. Prado y Genios. 
16818 3 m. 
CARRUAJES 
S E V Z N D E U N B U E N M I X . O R P A R T I -
cu'ar, un cabal'o yuna limonera por mó-
dico precio; también se admiten caballos 
y faetones a piso. L u z y Habana. 
IG591 5 My. 
SE ARREGLAN MUEBLES CAMIONES CHICOS ESPECIALES 
refe-mamos y reparamos toda dase de 
muebles dejándt los completamente nue-
vos y de la fo'una m á s moderna le ga-
rn.;ilizamos nuestros trabajos lo mismo 
en esmalte, barxila o tapiz, le envasamos 
s ' j * muebles para el interior o el ¿x-
tr-iniero. " E l Arle". Manrique 122. Te-
léfom- M-1059. 
13764 7 my 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Cornos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratí-
simas. 
Para Reparto. Sa venden camiones Max- j 
well de una y media tonelada, coíftpleta-! 
mente nuevos, con gomas macizas o de j 
cuerda, a precios sumamente bajos. Mo- } 
tor cuatro cilindros con magneto Bosch, 
diferencial sin-fin grande. Muy econó-
mico y eficiente. Al contado y a plazos 
cómodos. Edwln AV. Miles. Prado y 
Genios. 
16818 3 m. 
V E N D O U N G A R A G E C O N V E N T A D E 
ac:;eborios en buen punto, garantizo dos 
mil pesos de utilidad mensual.. Aparta-
do. 1516. Habana. 
:6;;23 30 Ab. 
G A N G A , S E V E N D E U N C A R R O D E 
cuatro ruedas y una bicicleta y con sus 
buena* m u í a s . Informan: Calle A y 37, 
bodega L a Majagua. Vedado. 
16589 i 5 My^ 
C A R R E T I L L A S P A R A H E L A D O S , gra-
nizxdos y dulces, se venden en la calle 
Es tre l la número 40. Teléfono M-7048. 
Habí'.na, 
l^ilO 2 M r . 
A L O S E D I T O R E S D E P E R I O D I C O S , 
Se -"ende una prensa Campbell, sistema 
Dúplex, que imprime periódicos de 8 
páginas , de siete columnas, medida tre-
ce, entregándolos doblados. E s de medio 
uso, pero funciona perfectamente, y se 
venda por haberse comprado otra de do-
ce páginas . Imprime con comodidad 
3,500 ejemplares por hora. Costó doce 
mil peaos y se da en cuatro mil, libres 
para ¿1 vendedor. E s t á funcionando to-
davía y se mandan ejemplares de los 
que está imprimiendo a quien lo solici-
te. Se vende con motor eléctrico de co-
rriente alterna, trifásica, 220, o con mo-
tor de gasolina üe 15 caballos. Para m á s 
informes: Dirigirse al Administrador 
de ' 'La Corresp'mdencla". Apartado, 261. 
Cienfuegos, Cuba. 
C3187 10d28 
SE CEDE UN PANTEON 
De '4 Bóvedas uno de 2 y uno de una 
Bóveda, cerca d ela entrada. Bóvedas y 
Panteones, listo para enterrar, desde 200 
pasos marmolería " L a la . de 23 Roge-
lio Suárez . 23 y 8, Vedado. Teléfono 
F-2382, F-1512, nos1 hacemos cargo de 
traslado de restos. 
Ib<i9 31 My. 
V I I ' R I O S . C O L O C O V I D R I O S E N T O -
daü partes de la ciudad, casas particu-
lares y obras en construcción, compro 
cristales y espejos de uso. Belascoaín, 
86-E. Castro. Teléfono M-7883. 
16437 y 40 11 my _ 
N E C E S I T A M O S 5,000 S A C O S D E lien-
zo E l almacén que los tenga, puede 
darnos precio dt los mismos. J . Alva-
res y Sobrino., " E l Baratil lo". Mayaji-
gua. 
16006 3 My, 
S E V E N D E N A P A R A T O S D E T O S T A R 
café; uno de 17 kilos y otro de 50. I n -
forman Universidad 18, altos. Barrio 
del Pilar. 
13916 5 roay 
PERDIDAS 
E L J U E V E S A L A S 8 A . M , A L D E -
jar el carro de Vedado y Muelle de L u z 
y tomar un Ford en la esquina de la 
Beneficencia para dirigirse al Colegio 
de Belán dejó olvidado una caja de car-
tón que contenía 15 paros de aretes de 
coral, en construcción en unos sobres 
de l a casa Venecia de Obispo 96. E l 
que los devuelva en la platería de Com-
postela 49 1|2 entre Obispo y O'Reilly 
será bien recompensado. Ernesto A r a . 
17041 3 m. 
L I B R E T A D E D E P O S I T O D E L B A N C O 
Mercantil Trust Co., se extrav ió el vier-
nes por la tarde; petenece a la Ha vana 
Paper House, Aguila, 96, bajos. Te-
léfono M-7601 Avise o entréguela a 
esta dirección y será gratificado. 
16883 4 My. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
.tifrndo ''ompiero de l 's afamados B I -
L I A R E S mn.rci, " B R I N S W I C K " . 
Hni-em<'i> venA-t a plazos. 
Teda CiSf-e d i accesorios para billar. 
Reparaclcres . P.-da Catálogos y precios 
Composteia. 57. 
T E L E F O N O M 4 2 4 1 
02130 ind. 15 Ma. 
A V I S O . S E C O M P R A N M U E B L E S D E 
todas «-lasos mamparas, cajas de cauda-
les v mueble'» de oficina. Angeles, S4. 
Teléfono M-9l7f. 
12531 3 My. 
A V I S O . S I S U G M U E B L E N E S T A N E N 
malas condiclores yo s? los dejo nue-
, vos por poco dinero, esmaltamos en to-
dos colores, cr.rejillamos barnices finos 
i de muñeca, entapizamos, hacemos toda 
e lasé de reparaciones. Manuel F e n a n -
d e í . Manrique Teléfono M-4445. 
U<29 5 My. 
C A S I R E G A L A D O S , S E V E N D E N mne-
r bles de cuarto, saia, comedor, cocina y 
deTV<ñ enseres. Vapor. 24, encargado. 
16565 30 Ab. 
PULSOS 
TUT-ANKH-AMEN 
$2.50 CADA UNO 
BORNN BROTHERS 
MURALLA, 20 
Ind. 21 Ab. 
B E C O M P R A N M A Q U I N A S D E C O S E F 
de S'j^ícr. ovillo central, se alquilan a 
I dos pesos mensuales. Se venden a pla-
í z o s y se componen. Aguacate. 80 Telé-
fono ,\.S826. D. Schmldt 
y>gjj 4 my 
M U » M . C O M P R A M A Q U I N A D E ~ 3 S -
cribir Underwood o Corona portátil , 
nueva o de poco uso. no reformada. 
• Manzana Gómez, 330. De 9 a 12. 
16787 3 my 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, con escáparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. 5280. 
Juegos de sala, 568. Juegos de comedor, 
$90; escaparates, $12; con lunas, $30; 
en adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas. $15; mesas 
correderas, $10, modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas: peinadores. 
$S; vestidores, $12; columnas de made-
ra. $2; camas de hierro, $10; seis si-
llas y dos sillones de caoba, $36: Hay 
una vitrola de salón, modernista, $80. 
Juegos esipaltados de sala $95. Si l lería 
cío todos modelos; lámparas, máquinas 
de coser, burós de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga. San R a -
fael. 115. teléfono A-420 2. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
Can poce dinero pueden casarse erm-
pra-"do los mueb-'es en la casa del Pue-
blo, que lo» verde buenos, bonitos y 
baratos. Figuras número 26, entre 
Manrique y Tenerife, la segunda de 
Mast.mhe. Teléfono M-9314. Nota: ven-
do a los mueblistas. 
JUEGO DE SALA CON MARQUE-
TERIA, $75.00 
Compuesto d i 6 sillas; 4 sillones; un 
sofá; 1 espejj V consola con mármol y 
luna de p r i m e a en el color que usted 
quiera y ble-» barnizado. Todo esto so-
lamente en la casa del Pueblo. Figuras 
26. entre Manrique y Tenerife, la 2a. de 
¡ Mastache TeléCcno M-9314. Xota: Ven-
do a 'es muebl'stas. 
BUREAUX PLANO, DE CAOBA, 
A $45.00 
en U Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
Irfi Maíinquc y Tenerife, la 2a. de Mas-
tache Teléfono M-9314. Nota: Vendo a 
los r.-.neblistas. 
JUEGO DE CUARTO, $105.00 
lO.ste precioso juego de cuarto compues-
to de escaparate, cama, coqueta, ban-
queta y mesa d>í noche, todo de cedro de 
lo int^r . lunas de l a . y con marquete-
ría, en •?! colci cue quiera y bien barni-
zados, í-n la Ca^a del Pueblo. Figuras, 
26, tiilre Mannoue y Tenerife. L a 2a. 
de Mr.stach Í . Teléfono M-9314. Xota: 
Vemk a los mueblistas. 
6 SILLAS Y 2 SILLONES, $28.00 
en la C.isa dol Pueblo. Figuras, 26, en-
tre Mamique y Tenerife, la 2a. de Mas-
tacht. Teléfoiio M-9314. Nota: Vendo a 
CÁSESE USTED Y COMPRE LOS 
MUEBLES EN LA CASA 
DEL PUEBLO 
que Irs vende buenos, bonitos y fe&ra-
tos. Figuras, número 26, entre M? nri-
quo y Ti. ierife la 2a. de Mastache Te- I 
l é fcno M-9314. Nota: Vendo a los nue- ' 
b lis ras. 
JUEGO DE COMEDOR, $100 
Coinpues;c d i aparador, vitrina, mesa 
redonda; 6 sillas, todo de cedro y caoba 
con lunas de. l a . todo reforzado y con 
marquetería en el color que quiera v 
bien barnizad'^. Esto solamente en |a 
Ca^a <1<.i Pueblo. Figuras, 26, entre 
Manrique y Tc.ierife. la 2a. de Masta-
che. Tt iéfon » M-9314. Nota: Vendo a 
los mueblistas. 
" L A H I S P A N O C U B A " 
Vi l l ega í , 6, y Tejadil lo por Avenida 
de B é l g i c a , 37-D. 
Dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos de valor 
C O M P R A M O S 
vendemos a plazos y alquilamos: C a -
jas de caudales, muebles y realiza-
mos joyas s in reparar precio. 
L O S A D A Y H N O . 
T e l é f o n o A-8054 
15418-19 19 my 
CAMION 1 1|2 TONELADA 
Se vende un camión Maxwell, casi nue-
vo, en perfectas condiciones do mecá-
nica y con gomas de cuerda nuovas. 
Tiene carrocería abierta y se garantiza. 
Se vende al contado o a plazos. Edwin 
W . Miles. Prado y Genios. 
16S20 3 m. 
C A M I O N 5 T O N E I i A D A S , S E V E N D E 
muy barato, casi regalado. Informan 
por las tardes on Apodca, 22. 
16567 3 My. 
S E V E N D E U N F O R D M U Y B A R A T O , 
gomas, fuelle y vestidura nueva, motor 
todo nuevo. Alambique, número 15. 
i.6Dbo 5 My. 
S E V E N D E U N P I A N O , A L E M A N , 
propio para estudio, está, nuevo, en 180 
pesos, además juegos de cuarto, snla 
y comedor, en varias formas y colo-
res, buró y toda clase de muebles, lám-
paras prendas, entre ellas un solita-
rio magníf ico de brillantes. L a Inven-
cible. Composteia, 148, entre Conde y 
Paula . 
16956 4 my 
S E 7 E l i D E U N P I A N O K A I i T M A M E N 
buenas condicicnes. Calle C, número 4. 
Vedado. 
16D24 15 My. 
AZOGAMOS ESPEJOS 
" L a Par í s Venecia" L a casa más anti-
gua rte Cuba azntja con azogue alemán y 
garantiza por 10 afios su azogado, cris-
tales para coquetas, aparadores etc.. 
etc., lunas par* espejos de todos la-
maftc«. Llame a l A-5C00. San Nico lás 
y Tenerife. 
15156 2 My. 
• Z i R I O D E P L A T A . Q U I E R E U S T E D 
vender su caja caudales contadora, v i -
drieras o sillas y mesas para café y fon-
da, llame al M-32S8. 
L I Q U I D A C I O N D E A U T O M O V I L E S , nn 
Ford preparado' para arranque con ves-
tidura, fuelle y pintura nuevas, 1 Ford 
de ananque de' 20. nn Buick chico 4 
cl l inaris , 5 Fords del 23 con cuatro me-
ses de uso. Informarán: Garage Vizca-
y a . Ss>L 15 y medio. 
16459 2 My. 
AUTOS DE LUJO 
$3.00 por hora. Cadillac, chauffeur uni-
formado, chapa particular. Industria 8. 
Teléfono M-2503. 
11771 16 m. 
P o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e a l 
e x t r a n j e r o s e v e n d e u n a p i a -
n o l a e n p e r f e c t o e s t a d o , u n 
j u e g o d e s a l a , v a r i o s m u e -
b l e s m á s y o b j e t o s d e f a n t a -
s í a . S e o f r e c e n e n c o n d i c i o -
n e s v e n t a j o s a s . S e p u e d e n 
v e r t o d o s l o s d í a s p o r l a m a -
ñ a n a , c a s a d e l s e ñ o r K a t e s . 
C a l l e 6 , e s q u i n a 2 5 , V e d a d o . 
S E E X T R A V I O U N A P E R R I T A E L D I A 
21. del corriente, de lana, con dos man-
chas: una en un ojo, oscura, y otra en 
el rabo, de colf^ un poco deficiente A 
la persona que la haya encontrado se le 
agradecerá la entregue en Muralla n ú -
mero 1, almacén, donde se le gratifi-
cará. ' 
16028 . 3 my 
ARTES Y OFICIOS 
C L I C H E S T P E L I C U L A S , H A C E M O S 
toda clase de c l ichés de anuncio para 
cinematógrafo, también hacemos pe l ícu-
las para propaganda, aficlnados etc. 
"General F i lm Laboratory'. Estrel la , 
64. Teléfono M-5884, 
15732 6' My. 
15 ' 4 • 21 My. 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
en baterías de aluminio para coci-
na, cristalería, loza, cubiertos. 
Efectos para regalos y especiali-
dad en lámparas eléctricas. 
"EL LEON DE ORO" 
Monte, 2, entre Zuiueta y Prado. 
Teléfono A-7193. 
B U E N N E G O C I O . V E N D O U N B U R O 
de cortina 66 por 36 de caoba y me hago 
cargo de toda clase de arreglos en mue-
bles, especialidad cn-barniz y esmaltes. 
Teléfono M-8904, 
16019 • 1 Mr . 
MUEBLES BARATOS 
No compre si'-, ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, también piezas 
suelta», escaparates desde $19 con lunas 
$30. camas bastidor fino 10 pesos, cftmo-
da 15 pesor, chifonler 15 pesos, apara-
dor 15 peso*, p-t-sas correderas 7 pesos 
| Id. roche 2 pesos. Juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, come-
dir moderno 75 pesos y otros que no se 
detallan, tedo a Dreciog de <anga. véa-
los en 
" U PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
POR EL TELF. M-3017 
Acudiremos a su orden para toda clase 
de ha ¡T. iza dos. 
15^50 i My, 
A u t o m ó v i l e s . Tenemos en existencia 
un bnen n ú m e r o ; de a u t o m ó v i l e s casi 
nuevos que vendemos a precios de 
verdadera ganga. T a m b i é n compra-
mos. Contamos con un espacioso y 
buen local, para guardar m á q u i n a s 
por meses, con absolcta garant ía . Do-
val y Hermano. Oficinas y garage, 
¡Morro. 5-A, t e l é f o n o A-7055 . 
310 Ind e 
CAMIONES PAIGE NUEVOS 
I Se 'venden camiones de esta magníf ica 
' marca en modelos de dos y media a tres 
: tonolai|as y de tres y media a cuatro 
j toneladas, completamente nuevos a pre-
Icios de competencia, al contado y a 
j plazos. Pueden verse en Prado y Ge-
nios. Edwin AV. Miles, 
j 16S1V 3 m. 
E n $350 se vende un Studebaker, de 
,4 cilindros y cinco pasajeros, en per-
fecto estado. Damos facilidades de pa-
go. O'Reil ly, 2 . 
I 16236 5 m y 
' S E V E N D E U N A U T O M O V I L O S E N E -
goe.^ por una o media caballería de 
terreno que no pase de media legua de 
! la Habana. También se vende una li-
i breui del Banco Español por valor de 
; 1.500 uesos o se negocia por un solar, i 
Para encargado de un solar se ofrcefe 
i un matrimonio con buonas referencias 
! Infon.ian en Luz, 16, esquina Habana 
v í a n tra, 
l(i't48 
C3162 3d-3« 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
ELGUEA Y FERNANDEZ 
Se hacen cargo de toda clase de traba-
jos oe-carpintería en general y arreglos 
de cstablecimi.'nto. Revillagigedo, 91, 
I M é í o n o M-6075. 
16114 2 My. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s c en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L a Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usado y 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán S a n Pablo y Mariano, Cerro. T e -
lé fono M-4291. 
C I 5 3 Í n d 4 e 
MATA MOSQUITOS "KATOL" 
Sahumerio par.\ matar mosquitos, cono-
cido mundialmente. E s sorprendente el 
vellos caer muertos ante el fino humo 
que expiden cuas pocas vari l las . Ga-
rantizamos su éx i to . Si usted quiere 
dormir tranquilo, ¡probadlo! De venta 
en E t Sol Naciente. O'Reilly. número 
80. 
14655 13 My. 
P I E D B A E N R A J O N E S B L A N C A , muy 
dura se sirve en el acto y en todas las 
caniidades, muy barata. Te lé fono M-
342'», F-1210. Lambarri . . 
1*5224 3 My. 
P O S T U R A S D E C O C O S , S E C O M P R A N , 
prefiriendo peqaeñas, de semillero. E s -
cribir postal precio al Apartado número 
32. G ü i n e s . 
16721 2 Mv. 
LIQUIDACION DE ESPONJAS 
Por necesitar el local se liquidan 600 
docenas de esponjas hembras Infor-
man Lamparilla, 33, altos. Telf. A-0392 
de 12 a 2 p. m. 
16876 3 my. 
DE ANIMALES 
S E V E N D E E N L O S P I N O S , H E R M O -
sa vaca criolla, recién parida, por no po-
derla atender, apéese en Miraflores y 
pregunte por Vijá. 
16908 a'My. 
MULAS 
Se venden dos parejas do muías de me-
diana alzada en perfectas condiciones. 
Informes: Teléfono A-2201. 
16822 g ra. 
P O R E S T O R B A R Y N O Q U E R E R L A 
atender, se vende por lo que ofrezcan, 
una chiva que pudiera dedicarse a cría 
pues tiene las ubres grandes. Informa: 
Rogelio Pórtela, Animas, 88, altos. 
16623 2 m y 
S E V E N D E U N A A R D I L L A M U Y P I . 
Qa y domesticada. Su dueño en Haba-
na, 35, bajos. 
165i»0 4 My. 
DE OPORTUNIDAD 
Se venden 6tl vacas que producen 500 
litros diarios y acción de finca de 4 y 
media caballerías, contrato de 6 años, 
puedo verme en 19, número 380, entre 2 
y Paseo, de 8 a 10 de la mañana todos 
los d í a s . Teléfono F-1692. M . Alejo 
^6476 2 My. 
MISCELANEA 
V E N D O P I A N O L A E X C E L E N T E , 450 
pesr?. Composteia, 169. 
Tb."77 4 My. 
Aviso. Pueblo, compre su c a r b ó n en 
L a Carbonera Cubana, porque da a 
$1.90 los sacos g r a n d í s i m o s , de 11a-
n.i y lo reparte a domicilio por toda 
la ciudad. Haga hoy mismo su pedido. 
Telf. M-4334. 
16855 7 my 
P I A N O L A B A R A T A , C O N R O L L O S Y 
ro.ltro, de caob;i en perfecto estado, Ze-
noa, antes Neptuno, 217, casi esquina a 
Oquendo. L a Pulsera de oro. Teléfono 
A-7423. 
16^4 3 Mv. 
Se vende una victrola número 10 con 
cincuenta discos; e s t á en bnen uso, 
y un autopiano con 88 notas en per-
fecto estado. Se dan baratos. Jesús del 
Monte, 311. 
15617 5 my 
a g e n c i a s ^ d í m ü d a d a T 
6 My 
AGENCIA DE MUDANZAS 
E l Arco de Belén, Acosta, 61. Teléfo-
no A-1013. Ofrecemos al público buen 
servicio, mejor trato por sus emplea-
dos. Precios económicos . 
16760-64 28 my 
L A E S T R E L L A . D E H I P O I - X T O S U A -
rez, San NM-oias. 98. entre San Rafael 
y Sr.n José, teléfono A-3976 y A-4206. 
GTiccemoe a' cdbllco. buen servicio y 
mejor 'rs^o 
12771 2 my 
Un a u t o m ó v i l Briscoe, moderno, qne 
está trabajando, se vende en $350, 
con facilidades de pago. R a z ó n , en 0' 
Reüly 2. 
16235 5 my 
A V I S O S E C O M P R A N M U E B L E S D E 
toda." clases ; máquinas de coser Sín-
ger y victrolas y fonógrafos en t-tsn 
esívido pagándolos bien, llame al tc lé fo-
"^A'J'''-0- Nepluno, 176. Habana. 
^0"7 6 My. 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
Y O B J E T O S D E V A L O R 
No r e p a r r - o s i ^ ^ e s . L A H I S P A N O 
C U B A , I' i érrate, 37-D, hoy Aveni-
da de Bé lg i ca . Hacemos vek Ns a pla-
zos, en cajas de caudales y muebles, 
éstos también se dan en alquiler. 
L A H I S P A N O C U B A 
T e l é f o n o A-8054. Losada y Hno. 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R i . 
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóv i l e s en general. Es tac ión de ser-
vicio de piezas l e g í t i m a s F o r d . Ven-
tas a! por mayor y detalL "Stock Mi-
chelin" Morro, n ú m . 5-A, t e l é fono A-
7055, Habana, C u b a . 
C I 7 8 4 índ 4 mz. 
I IBROS E IMPRESOS 
D A M O S P O R U N P E S O : M A N U A L D E 
correspondencia comercial en ing lés y 
osp;;ñijl adaptado al comercio entre Cu-
ba y los K . Unidos. 1 tomo Teneduría 
de libros partida doble, explicada para 
estudiar sin maestro. 1 tomo, Cuba en 
la cartera, con los nombras de los pue-
blos de la Is la y lugar donde se ha-
llan. 1 tomo y un plano con las vistas 
de los puertos de la isla. Todo por un 
peso. Los pedidos a M . Ricoy. Obispo 
No. 31 112, l ibrería. Teléfono A-8178. 
Mandamos lista de libros cubanos a 
quien la pida. 
LOS PADRES CUIDADOSOS VE-
RAN QUE LA PIZARRA QUE 
USAN SUS NIÑOS EN LOS 
COLEGIOS SERA UN BO-
RRAD0R RADIO PORQUE 
1.—Es higiénico. Para borrar !o 
escrito se levanta una hoja de pa-
pel. No hay polvo dañino a la sa-
lud, ni es menester humedecer la 
pizarra.—2o. Evita por completo 
el ruido desagradable de la pizarra 
corriente.—3. Es económica. Al 
caerse no se rompe. 4.—Es un es-
tímulo para el estudio. Su funcio-
namiento es tan maravilloso que 
el estudio se convierte en un 
placer. Tamaño seis pulgadas por 
ocl io, 40 centavos. Tamaño, ocho 
pulgadas por diez, 50 centavos. 
Para entregas por correo certifica-
do, una o más pizarras, 20 centa-
vos extra. Precios especiales a due-
ños de Lbrerías y kioskos. CUBA 
AMERICA TRADING C0., S. A. 
Oficios, 12. Habana. 
4 mv 
M. R0BAINA 
A c a b o d e r e c i b i r 2 5 c a b a l l o s 
e s p e c i a l e s d e K e n t u c k y , t o d o s f i -
n o s , d e p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s d e g r a n 
; c a n t i d a d d e l e c h e d e l a s r a z a s 
H o l s t e l n , J e r s e y y D u r a m r a s . l o -
r o s H o l s t e i n s y t o r o s C e b ú s , m u y 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , t o d o i n u e -
v o s . 
C a b a l l i t o s p o n i s m u y l i n d o s p a -
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o s 
a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
VIVES, 151. TEL. A-6033. 
16625 
15418-1° my 
Nuestros muelles y cadenas para au-
tos y camiones son los mejores y sus 
precios los m á s bajos. ( V é a l o s ) . 
E . B O H E R Y C I A . 
Monserrate 121. T e l é f o n o M - l U O 
San Lázaro 222. T e l é f o n o A-9877. 
15664 5 My. 
17010 4 m. 
D A M O S P O R U N P E S O S E I S L I B K O S 
diferentes que enseñan lo que os la ma-
sonerfa Los pedidos a M. Ricoy, Obis-
po 3J 112, librería. 
17010 4 m. 
R A D I O . A C A B A D A D E P U B L I C A R S E 
la coru más Importante que pudiera ne-
cesitar todo estudiante de Radio-tele-
f íral l i y telelr-nla. Dicha obra titulada 
"COMO D K B E N L E E R S K LOS DIA-
GRAMAS D E R A D I O T E L E G R A F I A Y TKI.KKOMA y MI L I B R O D E C I R C U I -
TOS"' con irfinlrlad fie diagramas y pra-
vadOB, M remlu franco de porte qcr-
tifio.iflo por $1.10 centavos. Para pe-
didles: Jorp" L . González, Apartado 
136S. Habana. 
U C l í 13 My 
Peleter ía " E l Siglo". Bclascoain 83 y 
85, entre San José y San Rafael . No 
| liquidamos pero Tendemos muy bara-
ito los zapatos de piel blanca para 
' señoras , modelos de la presente esta-
c ión. Zapatos escotados de t a c ó n 
Luis X V y medio Luis con adornos 
negros y blanco lodo del 32 al 40 a 
$3.50 par. Zapatos con una correa 
blancos y de charol a $4.00. Zapatos 
blancos corte sandalia, muy finos a 
$4.00 y $4.50. Zapatos blancos corte 
sándal ia , calados, a $4.50. Zapatos 
blancos corte sandalia Geisha, $5.00. 
No compren rin an'es Ter nuestros 
zapatos y precios. 
16652 2 
M U E O S , V A C A S T C A B A L L O S , A C A -
bamos de recibir 100 mulos, propios pa-
ra toda clase (fe trabajos, maestros de 
tiro y de todas alzadas, que vendemo? 
a precios muy baratos. Semanalment í 
estamos recibiendo vacas lecheras de las 
razas Holsteln y Jersey, teniendo ur 
constaníe stock de las vacas más finas 
que se importan hoy en día para Cuba 
Vendemos caballos finos de monta » 
precios muy baratos. Tendremos sume 
gusto on atender su visita. Harper Bro-
thers Co. Concha, 11, Habana. 
15625 20 my 
A C A B A M O S D E R E C I B I R E N A T A R E S 
y Marina número 3, J e s ú s del Monte, 50 
muljs 7 y media 40 muías de uso todos 
taniHíiof, 4 caballos finos quinto, 3 ca-
ballos criollos. 3 yeguas do monta, 20 
vacas postín, una yegua trotadora, 20 
carros 4 ruedas, 15 bicicletas, 20 troy, 
3 expreso, 2 faetones, un tflbury, arreos 
de todas clases. 2 monturas, dos zorras 
de (argar madera, 4 carros para gasón-
sa, i ,ra araña, l e l ó f o n o 1-1376. Jarro y 
Cuc rvo. 
n-O* 11 My. 
m. 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D ' 
Montado n lü altura de los» mejores d« 
¿'s ^ í ^ o s Unidos y Europa. Director. 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas 
de U a 12 y de .1 a 5 Malecón y Crespo 
ESTABLO DE BURRAS 
Velúzfiucz No. 25 a «na cuadra de U 
esquina de Tejas, entre Infanta y Cru» 
del I'adre. Teléfono A-4810. So despa-
cha léCM Jesde las cuatro de la ma-
ñann. hasia las ocho de la noche. 
1391S 9 
MAYO 2 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A 
DE LA ENSEÑANZA 
EN LOSJNST1TÜTOS 
BUENA CIRCULAR DEL SR10. 
DE INSTRUCCION PUBUCA 
E l Dr. Pranoisco Zayas, Secretario 
del DeDartamento, con el objeto de 
i-acer máe efectiva y eficiente la en-
señanza en los Institutos, y para la 
más conveniente aplicación del De-
creto Presidencial de fecha 31 Je 
marzo último, lia dirigido a los seno, 
res Directores de Inetitutos de Sa-
gú nda Enseñanza un escrito, en el 
(i-.al se dan las siguientes instruccio-
nes: 
Dos señores Directores de Institu-
tos procederán con la mayor pronti-
tud, a comunicar a los Directores de 
Colegios incorporados el contenido 
del mencionado Decreto. 
Con relación a los exámenes, de-
berán tenerse presente las indicacio-
nes que se exponen a continuación: 
L.OS alumnos de los colegios incor-
porados obligados a agrupar sus estu 
dios del mismo modo que lo hacen 
los Institutos respectivos, deberáu 
examinar todos los cursos de las dis-
untas asignaüuraiS correspondi-entias 
:•.] primer año de bachillerato, de 
conformidad con la aigrupación acor-
dada para dicho primor año, y en los 
demás años de estudio posteriores 
e?os alumnos continuarán sus estu-
dios y exámenes, "curso" por "cur-
so" de cada una de las asignaturas 
<.on arreglo a la agrupación acordada 
nara cada año, según determina el 
ó^píritu y el propósito que inspira 31 
citado Decreto Presidencial. Los 
; Inmnos que actualmente cursan en 
dichos colegios, el segundo, tercero y 
tuarto año,,examinarán en el presente 
«ño académico, los "cursos" corres-
pondientes a las asignaturas finales, 
como se ha venido haciendo hasta 
ahora; pero los de tercer año exami-
narán el primer curso de física. 
E n cuanto a los alumnos que si -
guen "cursos" privadamente, o sean 
los alumnos libres, ol Decieto qnie 
hace mérito precisa claramente que 
han de examinar "curso" por "cur-
io" los distintos de éstos correspon-
dientes a todas las asignaturas, sin 
perjuicio de sus derechos de exami-
narlos todos, dentro del año acadé-
mico, resipetandc» las precedencias 
establecidas y siempre que reunieren 
¡as demás requisitos de preceptos en 
vigor. 
Se recomienda a ios señores profe-
sores que cualquier modificación que 
establecieren o hayan establecido en 
los programas de sus "asdgnaturas" 
deberán ser comunicadas a los señó-
les directores de colegios incorpora-
dos y a cuantas personas interesadas 
en el particular, lo solicitaren. 
Será conveniente a tener en cuen-
ta la recomendación de que para exa-
minar la asignatura de Lógica es ne. 
cesarlo tener aprobadas Ja Gramática 
y la Preceptiva y que para examinar 
ia Historia Natural no es indispensa-
ble haber aprobado las Miatemáticas. 
Como comiplemento de todas estas 
disposiciones es bueno recordar a 
los señores Directores y Secretarios 
do Institutos, la imperiosa necesidad 
de aplicar con verdadero celo y el 
más prudente rigor las fórmulas es-
laiblecidas para la identificación de 
los alumnos libres. De la identifica-
ción de los aiumnoB pertenecientes a 
los colegios incorporados ha de ha-
cerse responsable â l Director del E s -
tablecimiento, previa el ?;cta de iden_ 
tificación procedente. 
Se llama la¡ atención de los señores 
Directores sobre lo dispuesto en re-
lación con el-trasiego de expedientes 
de estudios de alumnos que buscan 
la lenidad en los tribunales, abusan-
do de un precepto establecido para 
el moderado uso de los que evidente, 
ir.ente lo necesitaren y nunca para 
amparar y alentar un fraude; fraude 
que, en estos casof-, resulta hecho 
psimismo por el ailumno y por el pro-
fesor que lo apoya, al prestigio de la 
Institución a qiue pertenece y de la 
sociedad en que vive. 
Del primero al cinco de Julio y del 
primero al cinco de octubre de cada 
año se remitirán a la Secretarla «-^ 
además de los que nonmiailmente de. 
ben remitirse —cuadros estadísticos 
que expresen el número de alumnos 
examinados en cada curso de asigna-
tura y notas obtenidas; separando 
alumnos "libres" de los "oficiales". 
Para cada colegio Incorporado se ha 
rá una estadística especial. 
GRAN CANTIDAD DE BILLETES 
FALSOS FLOTABAN POR BAHIA 
NUMEROSOS TESTIGOS DE CARGO DECLARARON EN 
LA CAUSA SEGUIDA POR LA TRAGEDIA DE QUIVICAN 
O T R A S N O T I C I A S D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
E L SR. JOSE MANUEL GOVIN 
Y LA CONFEDERACION DE LA 
PRENSA HISPANOAMERICANA 
L a Policía del Puerto dió conocí-: 
miento ai Juzgado de Instrucción dv3: 
la Sección Primera del acta levar. 
tada con motivo del hallazgo de! 
griin cantidad do billetes de Banco, j 
fAlsos, que se encontraron en bahía, 1 
flotando junto a la boya de la tra; 
eatlántica Española y de la Wtardi 
Line los pescadores Melchor Miró jr 
Martí, vecino de San Ignacio 24 y 
Manuel) Trillo y Senlle, frqsi'dente 
en Barnet 55. 
E l paquete contenía 1,479 bille-j 
les de a diez foliados al número P-
131183-38-A, otro partido a lo lar| 
go y uuo más impreso por un solo 
tardo; 1,390 de a cinco pesos al fo-l 
lio B-133189 27-A y cuatro dobles, 
impresos por un solo lado y tres 
dobles, impresos por ambos lados, 
suponiéndose que estos últimos sean 
billetes de prueba. 
Este paquete- estaba envuelto ea 
pedazos de ios diarios do la Habana 
y unos papeles rosados y amarillea, 
en los que se vé una letra V grand.3 
y la cifra B-1331927 2A, un cuño he 
cho con tinta azul y otros pedazos 
ce papel y cartones. 
Desaparición. 
Orlando Cabrales y Argott, vecina 
de Viliuendas ti 4, denunció la poli 
cía que de1 su domliciJllo falta el 
menor de once años de edad Gui-
iiermo París, que está al abrigo de 
la hermana del declarante, nombra-
da Eulaliia, temiciido le haya ocurri-
do alguna desgracia. 
Quemadoras. 
Caridad Ilangel y Díaz ,natural 
de Matanzas, de dos años de edad, 
vecina de Lazcano 96, sufrió ayer 
quemaduras en distintas partes del 
cuerpo al caerle encima el agua hir 
viente que contenía un jarro. 
Fué asistida en el Hospital Muni 
cipal por el doctor Llansó. 
— E n el propio hospital el doctor 
Mario Pórtela asistió ayer a José 
fa García y Quiñones, natural de 
España, de 22 años de edad y re-
sidente en Fdnlay 69, que presenta 
ha quemaduras graves en distintas 
partes del cuerpo, las cuáles se pro 
dujo en Corrales 23 2, donde traba-
ja como sirviente, al explotarle el 
alcohol conque trataba de 'encender 
un anafe, en los momentos en que 
aplicaba el fósforo encendido. 
D e s c o n o c i d o , 
E l doctor Mario Pártela, en el 
Hospital Municipal, asistió a un- iu-
áividuo mayor de edad, de la raza 
de color, el cual tenía una herida 
en la región superciliar derecha e 
intensos fenómenos de conmoción 
cerebral, el cuál no pudo prestar 
declaffiació"! .ni idâ r sus generales, 
debido a su estado de gravedad. L1 
SE APLICARA CON RIGOR LA 
L E Y DE BEBIDAS 
LA DECISION DEL TRIBUNAL 
SUPREMO EN E L ASUNTO 
DE LAS BEBIDAS 
LONDRES, mayo 1. 
E l periódico "The Star" caracteri-
za la decisión de los Estados Unidos 
sobre el transporte de bebidas den-
tro del límite de tres millas por va-
pores atíiericanos o extranjeros co-
mo: "un gesto de arrogancia hacia 
los extranjeros". "The Star" es el 
único periódico de Londres que co-
menta tan atrevidamente el asunto. 
En su editorial dice: 
"Esto es un obstáculo interpues-
to a los derechos de los barcos ex-
tranjeros, así corno" a los marinos y 
pasajeros, que deben tener libertad, 
mientras no estén en territorio ame-
ricano, de hacer su voluntad. Esto 
nos hará entender el valor de las 
protestas hechas durante el siglo X I X 
por los barcos americanos en rela-
ción con las leyes inglesas maríti-
mas y su cumplimiento". 
W A S H I N G T O N , mayo 1. 
Hoy anunció el gobierno que dentro 
de 30 días comenzará, la aplicación de 
la ley interpretada por el Tribunal Su-
premo, referente a la prohibición de que 
los barcos americanos o extranjeros lle-
ven licor dentro del l ímite de las tres 
millas. 
E l Procurador general Daugherty, re-
firiéndose a este asunto, doclaró: 
"Las dudas mantenidas por algunas 
personas han sido resueltas y ahora está 
inmpletamente clara la ley del país pro-
hibiendo llevar bebidas intoxicantee den-
tro de las tres millas d© nuestras cos-
tas por n ingún barco americano o ex-
tranjero, ni bajo pretexto de ser reser-
vas del barco o mercancías , etc." 
•'Trataré de que dicha ley se aplique 
enérgicamente y tengo la autoridad su-
ficiente par abacer ía cumplir". 
¡NOMBRAMIENTO DE LOS DE-
LEGADOS PARA TRATAR 
CON MEJICO 
W A S H I N G T O N , mayo 1. 
Mr. Charles B . Warren y John Pay-
ne, han sido nombrados comisionados 
de Norteamérica para negociar con los 
reppresentantes mejicanos la reanuda-
ción de las relaciones diplomá,ticas en-
tre los gobiernos de Washington y Mé-
jico. Dichos señores saldrán de Was-
bington el domingo por la noche hacia 
Nueva Orleans. dirigiéndose de allí a 
Méjico en el primer vapor que salga 
para aquel lugar. 
E l departamento de Estado anunció 
hoy que dichos comisionados estarán 
preparados, tan pronto lleguen a Ciu-
dad de Méjico, para comenzar las dis-
cusiones con los funcionarios del go-
bierno de Obregón. 
SOBRE LA CONFERENCIA DE 
LAÜSANA 
L A U S A N A , mayo í . 
Los miembros de la conferencia del 
Cercano Oriente se encuentran preocu-
pados sobre si Turgufa abrirá las puer-
tas de par en par a los inmigrantes, o 
las cerrará. 
Esto se susc i tó por la intervención 
de Turquía al tratarse el asunto de la 
Inmlgracón y al discutir sobre el sta-
tus de los extranjeros en Turquía. 
Los aliados mantienen que eno es de 
á ; gran interés pasarse semanas ha-
ciendo reglas sobre la inmigración en 
Turquía, si é s ta pisasa cerrar sus puer-
tos a los inmigrantes. Ismed contestó 
que esa no es la idea del gobierno de 
Angora, sino que Turquía quería tener 
el derecho, lo mismo que los demás 
estados, de mantener fuera de ella a 
los extranjeros perniciosos. 
CUNO Y ROSEMBERG CONFE-
RENCIAN CON LOS LIDERS 
DEL REICHSTAG 
B E R L I N , mayo 1. 
E l Canciller Cuno, von Bosenberg y 
los liders del Rcichstag permanecieron 
í-nf crradrjí durante cuatro horas confe-
renciando sobre el asunto de las repa-
raciones. L a próxima discus ión será 
con los Premiers de los estados fede-
rados. 
Ninguno de los participantes en la 
conferencia de hoy reveló el contenido' 
de la nota que sa enviará a los gobier-
nos de la Entente y a Washington. 
EL GENERAL P E L L E COMUNICA 
A ISMED PASHA LA DE-
CISION DEL GOBIER-
NO FRANCES 
LAUSAXA. Mayo lo. 
E l general Pelle. alto Comisiona-
do francés, comunicó hoy a Ismed 
Pashá la actitud de su gobierno, se-
gún le fué expresada em su reciente 
visita a París y mostró un verdade-
ro deseo de que se arreglen satis-
factoriamente las cuestiones pen-
dientes, para poder llegar a la paz. 
vigilante laimero 448, Marcelino Fio 
res, rtttc ffii" en la esquina de Ave-
nida de México ^ San Felipe recoic-ú: 
al lesionad -, oyendo decir al públi 
co allí "e;iiüdo que al bajar la acc-; 
ra se resbalo, recibiendo un fuerte 
golpe con el conten. 
Procesado?. 
Ayer fueron procesados Gregum. 
Díaz y Vargas, en causa por estafa.; 
con fianza de 200 pesos, Antcmo; 
Rodríguez y Peres, por robo, ern' 
fianza tíe 300 pesos. 
Presentación/ 
Ayer se presentó ante el Juez títí¡ 
Instrucción de la Sección Primera 
Leopoldo Román y Súñez, procesa-
do en la causa instruida con motivo 
de la laleitUcaclón descubde.fa de 
las cartas de pago para laexpedicion 
de licencias para portar armas de 
fuego. Román prestó mil pesos do 
fianza, quedando en libertad. 
Inhibición. 
E l Juez Correccional de la Sec-
ción Segunda se ha inhibido a favor 
del Juagado de Instrucoión de la 
Sección Segunda, para que conozca 
de la causa instruida con motivo de 
las lesiones que se causó el menor 
Wifredo Martínez y Roger, de 13 
años de edad y vecino de Progreso 
34, al caerse de un carrousell en el 
Habana Park. Como a este, menor le 
ha quedado deformidad física, el ca-
so ha pasado al Juzgado de Instruc 
ción, resultando acusado Enrique 
Rouuse, vecino de Lealtad 5, a quien 
se hace responsable del accidente, 
como empleado del carrousell. 
Tesetigos de cargos. 
E l Juagado Especial que instruye 
causa por la muerte de Capote, he-
cho ocurrido en Quivicán, tomó ayer 
declaración a 'los siguientes testi-
gos : Antonio Veliz, Francisco Her-
nández;, Caridad González y Pérez, 
Milagro Aranda y Fernández, María 
Martínez y Hernández, Isabel Martí 
nez y Hernández, Evaristo Ceilano 
y Díaz, Manuel Alonso, José Espo-
sftrdo, Segundo Rodríguez. Enrique 
Día:: y Pedro Armedia. Estos tes'; 
gos fueron, presentados por la acu-
sación privada, que repr^tenta el 
doctor Manuel Wall. 
Para esta diligencia se constitu-
yó el Juzgado, intefgrado por el doc 
tor Valdés Anciano, Secretario Sr. 
Angel María Canalejo y Oficial se-
ñor Raúl Marcuellci en el pueblo de 
Quivicán, de donde son vecinos los 
referMos testigos. 
Herido en la Quinta " L a Asunción" 
E n el Hospital Municipal fué asis 
tido después de ha.ber sido curado 
de primera intención en la casa de 
socorros de Jesús del Monte, Viofror 
García Fernández, español de 26 
años de edad, sirviente y vecino de 
la í inca " L a Asunción", situadla en 
la calzada de Luya.nó. 
Presentaba el lesionado una heri-
da circular de bordes quemados en 
el vacío derecho, producida por pro-
yectil de arma de fuego. 
Constituido en Emergencias él 
juez de Instrucción de la Sección 
Cuarta licenciado Augusto Saladri-
gas con el Secretario señor Morales, 
declaró el vigilante -de la Policía Na 
cional número 733 E . Freixas que 
condujo al herido a Emergencias que 
hallándose de posta en la calzada 
de Luyanó, fué llamado por José 
García Fernández, español de 2S 
años de edad y vecino de Conde 0, 
que le dijo que en la Quinta de "La 
Asunción" estaba gravemente heri-
do su hermano Víctor. 
Entró y vió al lesionado herido en 
el vientre y le dijo que había roque 
rido a un grupo do morenos que en-
tra robar mangos a la finca citada, 
marchándose les citados individuos, 
pero a la 1 p_ m. volvieron y al re-
querirlos nuevamente uno del grupo 
sacó un revolver y le hizo tres dis-
paros, hiriéndole. 
José García declaró que fué a vi-
sitar a su hermano hallándolo heri 
do y que le dijo lo mismo que" al 
vigilante. 
E l herido no pudo declarar por 
estar en la mesa de operaciones don 
de fué sometido a una operación qui 
rúrgica. 
Oayó do una mata. 
E n el quinto centro de socorros 
fué asistido de la fractura del cubi-
to y radio izquierdo Domingo Nistar 
Molina de 18 años de edad y veci-
no de 13 número 14, que se causó 
las fracturas citadas al caer de una 
mata a la que estaba subido. 
A) catT accidentado. 
En el Hospital Municipal fué asis 
tido de conmoción cerebral y desga-
rraduras en la región malar dere-
cha Alejandro González Mieres de 
16 años y vecino de Zapata l , que 
se causó dichas les iones«. l darle un 
vahído, viendo jugar a lá pelota en 
A y 33, y caerse al suelo. 
Robo de prendas y dinero. 
Denunció a la olida Ronca Egi-
dis, de Italia de 28 años de edad 
y vecino de 13 entre C y D, que el 
2 8 del pasado abril le sustrajeron 
de eu domicilio on los altos del ga-
rage, joyas y dinero por valor de 
200 pesos. 
DE LA SK( JíKTA. 
Se quedó con las monturas. 
Denunció a la Policía Secreta el 
doctor Ruperto Arana Menéndez abo 
gado vecino de Cuba y Zavas en 
nombre de Rafael Collado," vecino 
de Zaragoza 12, que su representado 
entregó a Andrés Alcalde vecino de 
Jaruco. 12 monturas para su venta 
en comisión, de cuáles sólo de-
volví 7. quedándose con 5 que im-
portan $50. 
L e llevaron el caballo. 
A la Policía Secreta denunció Pe 
dro Pérez vecino de Serafines 30 
que del corral sito al lado de su 
casa le sustrajeron un caballo mo 
ro valuado, en |90 
Esta noche embarca para Santiago 
de Cuba, nuestro muy estimado y ex-
celente compañero, señor José Ma-
nuel Govín. quien tomará allí el va-
por "Guanlánamo", de la Compañía 
áviera, rumbo a la República Do-
minicana. Este viaje del señor Govín, 
a Santo Domingo, se debe a que ha 
querido que sea allí, precisamente, 
donde desea echar los cimientos de 
la gran "Confederación de la Pren-
sa Hiispano-Americana" y a eso va; 
a dejar constituido el primer comi-
té de dicha Confederación, en el 
propio Alcázar de Don Diego Colón 
en la histórica isla, desde donde par-
tieran Cortés, Pizarro, y otros herói-
cos capitanes, para realizar la obra 
estupenda de la Conquista y Colo-
nización del Nuevo Mundo, para la 
corona castellana. 
Un feliz viaje deseamos al buen 
amigo Govln y éxito en el hermoso 
propósito que lo anima. 
UN" 
PRIMO, LO HIRIERON 
DENUNCIA DE ROBO DE UNOS 
TAPICES VALORADOS EN $200 
(Otras Noticias de la Secreta) 
E n la casa de socorros de Jcsiis 
¿el Monte asistieron los doctores Lo 
riet y Villar Cruz ayer tarde, a Pa-
blo Chamizo Santana de Güira de 
Melena, de 3 8 años de edad, y ve-
cino de, S. José 50, de una herida 
de proyectil de arma de fuego de 
bordes quemados en la pierna de-
recha con fractura del hueso y des 
garradmas en el antebrazo y mano 
izquierdos. 
E l vigilante 1173 de la 12 Esta 
ción, detuvo a su agresor Carlos Bas. 
pet, de 17 años de edad y vecino de 
10 de Octubre 189. 
E n la Bolera situada en Luyanó, 
sostuvieron una discusión Felo Cha 
mizo, vecino de Acierto y Santana y 
Baspet, por una jugada y éste últi-
mo con una cuchilla hirió levemen-
te a Felo Chamizo. Este se fué de 
ia bolera y .le contó lo ocurrido a 
su primo Pablo Chamizo, que buscó 
a Baspet y le requirió por lo hecho 
con Felo, marchándose después do 
amenazar a Baspet. 
Mas tarde y en ocasión de estar 
durmiendo Baspet en la Bolera llegó 
Ohaimázo que le hizo un disparo a 
Baspet, éste huyó al interior de la 
bolera resbalando y cayendo al sue-
lo entonces sacó el revólver e hizo 
dos disparos contra Chamizo cau-
sándole la herida citada. 
Baspet ingresó en el Vivac. 
Lés sústrárjéróri los pásaportós. 
Cesar Díaz Díaz, de Portugal, de 
26 años de edad y vecino de Santa 
Clara 16, denunció a la Policía Se 
creta que de una maleta de su ha 
bitación, le sustrajeron su pasapor-
te y el de Joaquín Dórente, ignoran-
do quien sea el autor del hecho. 
Alzamionto mercantil. 
Denunció Fernando Salow Alema-
nia gerente de la razón social "Shar-
brevlk Ce." de P^ado 123, que ven 
dió mercancías por valor de ^53.68 
a Félix Caldevares de 10 de Octu-
bre 270, que so alzó y se fué i 
los Estados Unidos y que ha regre-
sado nuevamente a Cuba sin abona"; 
le la cuenta pendiente. 
Kobo. 
Denunciaron Eladio P'crnández 
Eiris . español de 19 años y vecino 
de 10 de Octubre 306 y José Lou-
reiro Santana. español de 22 años 
y vecino del mismo domicilio que 
violentándoles las maletas les sus-
trajeron al primero ?5o.40 y al se-
gundo ?10. 
• 
Denuncia de robo. 
E l señor Hilarión Cabrieas Mede-
ro, periodista, y vecino de Zenea 1S9 
altos, denunció a la Policía Secret.í 
que en agosto último vivía en con.-
pañfa de sus familiares en la calle 
de Galiano número 6 8, cuarto núme-
ro 6, casa de la cual es dueña la 
señora barbarita ("ruz. y que al ir-
se de la casa, dejó en élla un baú! 
y dos maletas conteniendo ropas, 
vestidos de su es-posa y libros y unos 
tapices por valor de ?600. 
Ayer envió por el baúl y las ma-
letas a un carro de la agencia de 
mudadas de S. Rafael 155. y el ca-
irero E . Prieto le trajo solamente 
el baúl con la cerradura violentada, 
faltándole las dos maletas y la ro-
pa, vestidos y tapices que contenían. 
L a dueña de la casa Barbarit.:i 
declaró que élla no se había llevado 
nada, que si acaso sería el camare-
ro nombrado Angelito, el que sus-
trajera lo que contenían las male-
tas y baúl. 
Alfiler recuperado. 
E l detective de la Policía Secre-
ta Sr. Gonzálo Sánchez, encontró en 
la casa de Préstamos "La Regou-
cia" de Suárez número 3, el alfiler 
de corbata de platino oro y brillanl 
tes que hace días le fué sustraído al 
señor Miguel Angel S. Solis, vecino 
del Hotel Pasaje. L a prenda aparo-
cía empeñada por Ernesto Fernán-
dez. 
N o t a s d e C a z a 
Por EL DR. AUGUSTO RENTE\ 
PICHON.—MATCH E N T R E SEÑORITAS. 
EÍ "Club Cazadores del Cerro" en Antonio González 





abril, por aclamación otorgó el titu- José Coll 
lo dé Socio de Honor a dos que- Jcsé García . 
ridos amigos nuestros: al Dr. José José R. Roca , 
t Rivero, Director del DIARIO D E ' " . . n ; r , h ó n 
LA MARINA y al señor Conde del Por la tarde, en el tuo de picnon 
Rivero. Presidente de la Empresa, se luchó por otro premio del e"ll":<* 
propietaria del decano de !a prensa do amigo señor Nicolás Izquiciuo, 
cubana. Encontramos acertadísimo el ex-Secretario del Club, un valioso 
referido acuerdo, por tratarse de per-
sonalidades, que siempre han labo-
rado en pro'del sport cinegético, con-
tribuyendo en gran parte, al desa-
rrollo, que en la actualidad tienen 
en nuestra República, las socieda-
des, que enarbolan la enseña del 
vigoroso deporte.' 
E l día designado para efectuar la 
entrega de los títulos •al Dr. Rive-
ro y al Sr. Coude d^l Rivero, se 
efectuará en los terrenos del Club, 
un almuerzo-homenaje, que según 
los preparativos que se realizan, re-' 
sulüará esplécdido. L a Junta Direc-
tiva dol "Club Cerro", asistirá en 
pleno, sumándole un gran número 
de socios al merecido homenaje. 
Tanto nuestro querido Director, el 
Sr. Dr. José I. Rivero, como el Sr. 
Coude del Rivero, están muy agrade-
cidos al "Club Cazadores del Cerro", 
por la alta distinción de que se les 
hizo objeto. 
E l cronista del DIARIO, se siente 
satisfecho, porqué el acto realizado, 
por la democrática colectividad, lo 
considera justo. 
También acordó la Junta llevar 
a efecto en esta temporada, el Cam-
peonato Nacional de tiro de rifle ca-
libre 22. Existen muchos aficionados, 
que prefieren el tiro de rifle, al de Sr. Rodrlgro Díaz que en " E l lucero'' 
platillo, revólver o pichón. | obtuvo el premio "ITicolé.c Izdoierdo" 
L a galería que posee cu sus te- ! dando mnerte a los veinte pichones qno 
rrenos, el "Club Cerro", es maguí- K» soltaron, en reñido desempate con el 
I nlfio Ficallo, q,ne mató dies y nueve de 
veinte. 
1  
Niño Agnstin Ficallo que en " E l l u -
cero" dió mnerte a 19 pichones de 20 ; Francisco Parra 
que le soltaron. Cuenta 12 años de edad. 
, joyero de acero. E l match fué a ce-
ro excluye. Resultó vencedor el 
campeón Rodríguez Díaz, que dió 
muerte a las veinte palomas, que le 
lanzaron las máquinas. Con él, em-
pató el niño de doce años Agustín 
P^callo, que se portó, como todo un 
hombre y experto tirador. E l desem-
pate fué emocionante y por un pi-
chón perdió el inteligente Agustín, 
que dió muerte a diez y imove palo-
mas de las veinte que le. soltaron. 
E l niño Picallo fué ovacionado. L a 
Directiva debiera concederle un pre-
mio» a Picallo, por su proeza. 
Si los infanliles continúan progre-
sando, no pasará mucho tiempo, sin 
que veamos, a esos pequeños tirado-
res ostentar en süs pechos, las co-
diciada? medallas de oro de nuestros 
campeonatos. 
Scorc. Pichones muertos. 
20 de 20 
19 de 20 
6 de 7 
5 de 4 de 
i de 
4 de 4 de 
Rodrigo Díaz . . . 
Agustín Picallo Jr. 
Jo-sé Ovies . . . 
I. Iglesias . . • 
Fernando Munilla 
J . P. Presno . . 
Pedro R. Ortiz . . 
Alfredo Beale . 
Francisco Naya . 
V. Gunceta . . . 
Ramón Miranda . 











fica y se presta, porque se pueden 
colocar los blancos a las distancias 
convenientes. 
En estos día,s calurosos, que en la 
ciudad, se siente la falta de aire, en 
la coquetona glorieta de " E l Luce-
ro", se disfruta de una temperatura 
muy, agradable.. 
Por eso, mucho.? socios almuerzan ¡ Antonio F . Canal 
en el "Club" y esperan la tirada de | Panchito Naya . 
pichón, que empieza a las 3 p. m. José A. Ors . . 
E l domingo último en ei trap a. José a. García . 
cien tiros, a 16 yardas y con handi-: Benito Castro . . 
cap, se discutió el premio "Nicolás I Por los scores publicados, puede 
Izquierdo" consistente en un revól-1 apreciarse el interés que existe entre 
ver calibre 38 con miras especiales! los socios del "Club Cazadores del 
para tiro al blanco. | Cerro", por concurrir a sus fiestas 
Un buen amigo. fundador iel1 dominicales 
Club, el señor Panchn Pernas, pen 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
RECIBIMIENTO AL 
GENERALMACHADO 
L L E G O A Y E R P R O C E D E N T E nt 
SANTIAGO D E C U B A , POR 1^ 
i . A las tres de la tarde de ayer | 
' gresó a esta capital, procedente ¡' 
Santiago de Cuba, el General G' 
rardo Machado, prestigioso li(jer 
beral. que acaba de realizar en 
capital de Oriente una activa p.* 
paganda política. 
A su llegada acudieron a ia J 
tación numerosos amigos correlj»-' 
narios. entre los que se encontr,, 
ban distinguidas personalidades ^¡ 
liberalismo. 
Al descender del tren el Ofiajll 
i ral Machado, fué saludado con Y¡.I 
jvas y aclamaciones, mientras i,,,, 
orquesta ejecutaba la Chambelon, 
y otros aires populares. 
En hombros de sus partidarin, 
fue conducido por el andén hasta e| . 
exterior de la Bptaclón, improvisad 
dbse frente a dicho edificio un p»' 
queño mitin, en el que a nombr. 
del General hizo uso de la palabrj 
el Dr. Aurelio Méndez, para dar iJg 
gracias por el recibimiento quC ^ 
lo dispensaba. 
Entre la? personas que ';oii¿n.l 
rrieron a la Estación, recordarte-
a las siguientes: 
E l Dr. Manuel Varona Suarez 
Senador, los Bx-Secretarlos del QaJ 
binete del Presidente General Q M 
mez. Srcs. Dr. Dámaso Pasalodo? 
Dr. Juan Mencía y Moreno y C(J 
roncl Francisco López Leiva. el Srl 
José R. Babé: el ex-Secretario pa,l 
ticular del General Gómez, Sr. pra, 
cisco G. Castañeda, el Sr. ModeHtr 
Morales Díaz, director de " E l Triun. 
fo". los • representantes Sres. Ha. 
món de León. Manuel Planas, Cé-
sar Madrid Vega, Dr. Ramón oSu. 
na. Dr. Viriato Gutiérrez, Coron?; 
Carlos Machado, Capitán Rafael 
Alfonso, Sr. Diego Gasso, Quintín. 
Jeorge, Deliundé, Luis Felipe Sa-Í 
lazar, Luis Estrada, Dr. Amérfe 
Portuontío; el Dr. Carlos Miguel de 
Céspedes, Sr. Don Pedro Marlj 
el Sr. Juan Antonio Roig, Dr. A11J 
relio Méndez; Dr. Baldomcro Gran 
Sr. Cecilio Soto Llorca, Dr. J . Gran 
Dr. Adalberto Porro, Sr. José A | 
Neyra. Sr. Emilio Núñez Portuoí 
do, Ricardo Campos, Dr. Antonit 
Bosch, Alcalde de Regla, ai frentt 
rio una nutrida representación d-
dicho pueblo; Sr. Antonio F . Va; 
quez. Presidente de los Liberales 
de Isla do Pinos; Coronel José F 
Mayato. Miguel Angel Piedra, Or 
Lucas Lamadríd, Carlos Govea, Ba-
fael Quintana, Alfonso Amenábír, 
Dr. Manuel Domínguez, Presidem» 
de la Vanguardia Liberal de Ia'A«i 
ra del Louvre, con una nutrida co-
misión de esta agrupación; Mignei 
Castro, Alfredo Labarrere, Berar 
do Penichet, Agustín Treto, Dicp 
Fernández, Modesto de L a Barrí 
ra, Benito y José Barreras, José Hs 
món Valdés, Ignacio Pellicer, Rn» 
naventnra Ga?í, Emilio Vasconce-
los, Walfrido Fuentes, Joan Gat 
cía, con una comisión del Barrit 
del Arsenal; Gustavo de la Lw, 
Capitán Cañizares, Capitán Dfepps, 
Capitán Manuel Saavedra. Dr. Fer-
nando Barrueco, Capitán Hw 
Bravo, Dr. Ismael Goenaga, Docto! 
Domingo Mencía y Arrondo, Dr. O 
masito Paaalodos, Alberto Arandia 
Camilo Usatorres, Dr. Claudio MjdJ 
tero, Dr. Gaturla, José éD. Esíevez 
Dr. Manuel Montes de Oca, Mari: 
Coto Leiseca, Juan Martínez Fer-
nández, Juan de Dios Romero, Em 
lio Castro, - Miguel Fernández Ma 
drano, Arquímedes Terrada. Anicfr 
to Alvarez. Francisco Madraso, Dr 
Francisco Pando, Aquilino Alvarei 
José Meneses. Abelardo Gómez AJ. 
fonso, Francisco Chavez. Luis Ga: 
cía. Oswaldo Basil, H . Giménez La 
nier, H. Martín, el Jefe de la Po 
licía de Regla, Capitán Perdomo 
Julián Mederos, José Luis Araoj 
Agustín Treto Rodríguez. Florea-
ció Zoilo García, Administrador * 
" E l Triunfo", Alfredo Pastor y 
sé v Francisco Gali. 
só en que le hacía falta un buen re-
vólver y salió dispuesto a ganár-
se lo . . . Pancho hizo séten^"? y cua-
tro platillos rotos efectivos y la ven-
taja, del handicap-Felipc, le propor-
cionó el triunfo. Dado el bondadoso 
carácter del amigo Pernas, éste re-
cibió múltiples felicitaciones por el 
éxito obtenido. 
Estas pfiícticas les proporcionan 
un buen entrenamiento para los pró-
ximos oampeonitos! 
José Ma. García Cuervo, el insus-




Francisco Pcrmas . . . . 74 
José María García Cuervo . SS 
Francisco Naya . . . . 87 
Jesús Coll . . . . . . 87 
Juan Ibarguen . . . . 85 
Colín de Cárdenas . . . 84 
Jacinto Pérez Presno . . 8 4 
Manolo García . . . 83 
Antonio Fernández Canal 83 
Jesús Capfn 82 
Panchito Naya 73 
Ramón Miranda . . . . 70 
Emilio Rodríguez . . . 70 
Dr. Toraáá Bordenave . . . 70 
Felipe Mazoucos . . . . 64 
Ignacio Zayas 6 4 
Ramón Capín 6 3 
Arsenio Bartolomé . . . 63 
Vicente Bayon . . . . . 60 
Antonio González . . . . 60 
Antonio Estefano . . . . 60 
Agustín Picallo . . . . . 60 
Eu la galería de} tiro de revólver 
alcanzó un doble triunfo Manolo do! 
Armas, ganando primero, el premio 
•'Manolo de la Vega", mil cápsu-
las calibre 38, haciendo cuatrot-icn-
tos ruaicnta y ocho puntos efectivos 
cu un po-sible de 500. No obstante 
habérsele subido después cinco pun-
tos en su handicap, obtuvo el otro 
premio, un revólver calibre 22 re-
galado por el señor Nicolás Izquier-
do, con el notable score de cuatro-
cientos biiicúénta y ocho puntos efec 
tiros en un posible de 500. 
Manolo de Armas recibió muchos 
aplausos, por sus brillantes scores 
SCORE D E L P R I M E R M.\T( H 
Rodrigo Díaz '! 
P. P. González 
B. Castro 
Se retiró: Claudio Grande. 
En el tiro de pichón, salió victo 
ríoso otro notable tirador, el seno: 
Isolino Iglesias, que dió muerte i 
las ocho palomas, que le lanzare 
las máquinas, ganando el premir 
"Francisco Naya", un artístico broi 
ce representando un perro. 
S c o r c 
Isolino Iglesias . . 
Mayito Menocal . 
Rodrigo Díaz . . 
José A. Ors . . . 
Claudio Grande . 
Benito Castro • . 
F . Méndez Capote 
A. Beale . . . . 
Mr. Smiths . . . 
Pedrito R. Ortiz . 
Carlos Fonts . . 
A. Bustillo . . . 
S. Roca mora . . . 
P. P. González . 
(i. Andux . . . . 






7 de S 
6 de i 
4 de i 
4 de I 
1 de I 
4 de > 
4 de i 
3 de( 
;; ele I 
2 de ' 
2 de¡ 
l de : 
l dp : 
0 de 1 
Puntos efeclivos en un posiblc 
dc 500 
.Manolo de Armas . . . . . . 44 
Antonio González 
E . de la Torriente ; 40 
Gonztalo Freiré 35 
José Coll '. ! 34 
José R. Roca * 39 
Eduardo Leus , ' 39 
José García 
SCORE D E L SEGUNDO MATCH 
Puntos efectivos en un posible 
do 500 
Manolo de Armas 45 
Sr. isolino Iglesias qne en Buena Vista 
granó el premio "P. Naya" en el tiro Ae 
pichón. 
títuible presidente, c x p ^ m r n u ¿ra« 
satistacción porque observa les nro-
n ' i r i T n i ^ P , ? ^0C0 tiemi)0 ha obte-nido el Club Cazadores del Cerro". 
de^a ' H Á ^ rt,edad " A d o r e s 
de la Habana la que va recobran-
do la ammaemu de otros tiemoo* 
G J el trap a cien tiros v c o u T a , : 
Fo^s'"8 EldÍSCUtÍÓ 18 C0Pa " ^ r os 1 (mta E l campeón Alfredo Beale 
M ^ v V SÍCte P o í n o s Brotos 
Scorc PlaMllos rotos de JOO* 
Gonzalo Andux . J0": 
Isidro Corominafi . " 0} 
Alfredo Beale . 
José A. Ors . " ' * o í 
Martín Kohn . 
A. Bustillo . ' * ' * ' • • 81 
76 
11. Corominas 0 de 
Diez y ocho competidores f"'1 ^ ^ 
ro do pichón. Pedí ¡(o Rodríguez ü?, 
|tiz, que es un fanático, por el.t»f1 
de plumas, les tlecla a varios conij 
pañeros, que tiene esperanza, de **] 
reunidas eu Buena Vista, antes» 
I poco tiempo en el campo de tiro ' 
, pichón má.s de 30 tiradores. 
¡dudamos, que los pronósticos 
querido preside'nte de Buena 
;se confirmen, dadas las muchas 
palias, conque cuenta el consecue«j 
te amigo, entre sua compañeros 
: sports. 
E l famoso león de bronce pre^fl 
: "Pedrito Rodríguez Ortiz". q"6 ñ 
!diataüé en la galería del tiro de 
i volver, no fué adjudicado, por teñe 
que rendirse la "Comisión de H»^ 
.dicap" para examinar los carton«-
|y emitir su dictamen. 
L a bella señorita Rosita GutiéT*" 
y Trnjillo. el domingo por la tai'*; 
realizó prácticas de tiro de revô  
¡ver, en chande la agraciada joven 
magüeyana, demostró una vez 
[su buen pulso y excelente vista, Prei 
sentando buenos cartones. ,( 
¿Por qué no se forma un tea"1 
señoritas, para que discutan 1» c¿3 
ofrecida por ei amigo Masjuan de5| 
de temporadas anteriorefi? 
Laf; jóvenes matanceras acaban 
celebrar un campeonato de ri.tlc 
calibre 22, con muy buen éxito. I * 
habaneras debieran llevarlo a • 
00 de revólver o pistola de i g ^ 
¡calibre. 
lio t 
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